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SECRETARIA DE AGRICULTURA 
TIEMPO PROBABLE PARA HOT 
Tiempo variable. 
Jguales temperaturas. 
Terrales y brisas. 
Lluvias aisladas. 
(La nota «Sel Observatorio en la 
pagina dlei.̂  
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NUMERO 142. 
I M P R E S I O N E S S E A P R O B O L O S N U E V O S 
La trágica muerte del joven Ro-
mán ha dado lugar a que cierto 
periódico sostenido con el dinero 
de un departamento del Estado, 
nos increpe de manera asaz inso-
lente, sin duda porque el DIARIO 
DE LA MARINA no ha visto—el 
DIARIO no ve nunca visiones— 
una catástrofe nacional en el la-
mentable y lamentado homicidio. 
Las causas que originaron la 
escena de sangre de Estrada Pal-
ma, número 1 10, son harto co-
nocidas de todo el mundo; y ellas 
debieran imponerle cierta dosis 
de prudencia a nuestros detracto-
res de hoy a no estar desprovistos 
en lo absoluto de sentido común 
y de la delicada percepción de 
que hablaba Villergas. 
La muerte del ingeniero jefe 
de la Ciudad ha conmovido hon-
damente, sin duda alguna, a la 
sociedad cubana. Pero esta con-
moción se debe más que al triste 
destino que le cupo a un hombre 
muerto en edad temprana, al 
cuadro sombrío que se viene des-
corriendo ante los ojos del pue-
blo, a medida que se van cono-
ciendo los antecedentes delictuo-
sos del epílogo fatal. 
No vamos a erigirnos en jueces 
del muerto. Sobre su tumba que-
remos echar el manto piadoso del 
olvido, siempre y cuando las pro-
cacidades de sus audaces y torpes 
reivindicadores no nos impelan a 
lo contrario. Pero si ante la muerte 
la pluma se detiene respetuosa, 
ante el desparpajo de los vivos no 
nos queda otro recurso que salir-
Ies al encuentro. Las declaracio-
nes del matador que, en cierto 
modo, estaban de más, porque en 
la conciencia pública yacían escri-
tas con caracteres indelebles, son 
una acusación formidable contra 
los que, en momentos tan difíciles 
para la Patria, están haciendo de 
ella vergonzosas y ruines gran-
jerias. 
Román no fué más que un ju-
guete de los que creen, con una 
imbecilidad que pasma, que la Re-
pública existe para que la explo-
ten unos cuantos. 
En medio de esta podredumbre 
en que vivimos, hay dos elementos 
de intereses opuestos. Los explo-
tadores y los que son explotados. 
Entre estos últimos se cuentan 
desde los veteranos y los contra-
tistas públicos hasta los barren-
deros, pasando por la falange in-
mensa de empleados que ven ató-
nitos cómo se fabrican palacios y 
como se improvisan fortunas en 
los momentos angustiosos en que 
no pueden pagar al casero ni sal-
dar los compromisos imprescindi-
bles de su hogar. 
Entre los otros, entre los que 
explotan, se cuentan. . . pero ca 
| qué señalarlos si todos los cono-
1 cemos? Pues bien, a una clase per-
i tenecen todas las víctimas, a la 
otra, todos los victimarios. ¿Qué 
de extraño que, de vez en vez, se 
cambien- los papeles? • 
El crimen es siempre reproba-
ble: no hay razón que lo abone, 
no hay causa que lo justifique. 
Pero ante un crimen de esta natu-
raleza deben los culpables verda-
deros entonar el mea culpa y no 
j hacer alarde impúdico de sin igual 
l desaprensión. 
* * * 
¿Sabéis, lectores, cómo nos ca-
| lifica ese periodiquito ? Pues-... 
¡ de extranjeros. Oidlo: "Ni ante la 
muerte se detiene el odio de la 
prensa extranjera que aprovecha 
la desgracia. . . " 
Y lo peor es que no lé falta 
razón. Dentro de poco, y al paso 
que van las cosas, seremos todos 
extranjeros en nuestra patria. 
¡ Extranjeros! Casi, casi, por no 
sentirnos paisanos de cierta gen-
tuza, nos halaga el epíteto. 
¡ Extranjeros 1 Es la mordaza ya 
mohosa y gastada con que se ha 
tratado siempre de hacer callar al 
DIARIO DE LA MARINA. 
Este periódico extranjero no vi-
ve del Estado. 
Le bastan sus recursos y su his-
toria para sostenerse. Pero este 
periódico extranjero no puede ver 
impasible las desgracias de Cuba. 
Y al extranjero que lo dirige no 
es tan fácil como cree ese perió-
dico imponérsele con desplantes 
de matonería chulesca. 
Nosotros estamos segiyos que la 
colonia española de Cuba en nom-
bre de quien pretende hablar el 
DIARIO, no sanciona ni aprueba 
que se lastimen los sentimientos 
cubanos, no reparand'o para atacar 
ni la presencia de un cadáver. 
No; estése tranquilo el Martí 
de guardarropía. E l DIARIO no 
habla en nombre de nadie. El 
DIARIO habla en nombre del 
DIARIO. ¿Le parece poco? Res-
pecto a la colonia española, bas-
tante preocupación tiene por ahora 
con estudiar de donde ha de sacar 
el dinero para los nuevos impues-
tos con que se piensa arruinar al 
país, para qurhaya unos cuantos 
automóviles más que arrastrar, 
unos cuantos palacios más que 
fabricar y unos cuantos periódi-
cos más que ayuden, como el de 
marras, a hacer patria. 
E l P R O Y E C T O I i P U E S T O S E N 
A R A N C E L A R I O L A C A M A R A 
(o)-
S E R A E J E C U T A D A U N A S E N -
T E N C I A D E M U E R T E . - E L 
G O B I E R N O Y L A S L I B E R -
T A D E S P U B L I C A S . A C U E R -
D O S D E L C O N S E J O D E S E -
C R E T A R I O S . 
Celebró ayer sesión el Consejo de 
Secretarlos, facilitándose después a 
la prensa la siguiente nota: 
"Asistieron todos los señores Se-
cretarios con excepción del señor Se-
cretario de la Guerra y Marina, que 
se halla en el extranjro-
"El Honorable señor Presidente 
dió cuenta al Consejo de la desgra-
ciada muerte del Ingeniero Jefe de 
la Ciudad señor Gabriel Román y el 
Consejo acordó a expresar a los fa-
miliares del señor Román su más sen-
tido pésame. 
"En vista de que suele ocurrir que 
los distintos elementos políticos, en 
el transcurso de sus luchas locales 
electorales, hacen Inculpaciones a las 
autoridades de que atropellfen sus 
derechos, acusaciones que cuando no 
son exactas contribuyen a excitar el 
espíritu público y a deprimir el con-
cepto de las instituciones; el Consejo 
acordó expresar el propósito inque-
brantable del Gobierno de mantener 
y resguardar con absoluta pureza las 
libertades públicas; pero que por la 
Secretaría de Gobernación se inves-
tiguen en cada caso rápidamente las 
acusaciones de Importancia que se 
formulen, oyendo a los elementos po-
líticos que las hagan, para esclarecer 
aquéllas que estén debidamente jus-
tificadas y remediarlas de modo in-
mediato y al mismo tiempo desvane-
cer las que resultaren simples recur-
sos políticos sin base verdadera. 
"Se dió cuenta con el proyecto de 
mensaje que enviará el Hono-
rable señor Presidente al Con-
greso remitiéndole el proyecto de 
los Aranceles de Aduanas redactado 
por la Comisión Consultiva e Infor-
mativa designada por el Decreto nú-
mero 2,159 de 25 de noviembre de 
1921. E l Consejo examinó dicho 
Mensaje aprobándolo en todas su^ 
partes. 
"Se dió cuenta por los señores Se-
cretarlos con distintos expedientes 
administrativos sobre los cuales reca-
yeron las oportunas resoluciones. 
Y por ú'timo el señor Secretario 
de Justicia dió cuenta con el expedien-
te remitido Por el Tribunal Supre-
mo con informe desfavorable del pe-
nado Claudio Sánchez Viltres conde-
nado a la pena de muerte por la au-
diencia de Oriente en 2 6 de julio 
de 1921 por los delitos de violación 
de dos de sus hijas y asesinato de 
una de ella. 
El Consejo acordó por unanimidad 
que se ejecute la pena de muerte im-
puesta. 
A las dos de la tarde terminó el 
Consejo". 
fo) 
No sabemos qué remota esperanza 
animará a los liberales, cuando, ha-
llándose seguros de una aplastante de-
rrota, se disponen a ofrecer mañana 
lunes en la Cámara la última batalla 
en contra de los nuevos impuestos. 
Nosotros, que adtniramos al doc-
tor Ferrara, nos atrevemos a aconse-
jarle que deje para mejor ocasión 
la tremenda catilinaria que ha de es-
grimir en contra de ese número del 
programa gubernamental cuya ejecu-
ción estricta ha tomado a su cargo 
la mayoría, con el mismo amor y el 
mismo entusiasmo que pondrían en 
hacer uña obra de patriotismo. 
El discurso del doctor Ferrara que 
ha de ser bello por fuerza y que 
por fuerza ha de ser pródigo en ar-
gumentaciones Incontrovertibles, no 
tendrá sin embargo la virtud necesa-
ria para hacer variar la opinión de 
los congresistas Conservadores que 
por carecer de opinión precisamente, 
puesto que se halla subordinada a la 
del señor Rey, tienen la consigna de 
dar una vuelta más al torniquete don-
de el consumidor se debate mori-
bundo-
¿De qué sirven los esfuerzos de la 
oposición que en esta oportunidad 
habla a nombre de los intereses del 
comercio y de la industria, que son 
los Intereses generales, si a pesar do 
ello los congresistas de la Liga "cual 
un solo hombre" aprobaran los nue-
vos subsidios? • 
Verdad es que nada satisface tan-
to como la consciencia del deber cum-
plido, ni existe timbre de más legí-
timo orgullo que la derrota, cuando 
se experimenta en un combate noble 
y generoso, pero valdría la pena de 
caer en la lucha si el público mírase 
con mayor atención estas cosas que 
tan de cerca le tocan. 
E N T I E R R O 
D E L S 1 0 R 
G . 
(o)-
E L C O R T E J O F U N E B R E . 
O F R E N D A S F L O R A L E S . -
A U T O R I D A D E S Y C O M I -
S I O N E S Q U E A S I S T I E R O N . 
O B R E R O , V I C T I M A D E U N 
A C C I D E N T E . 
P A R A E L N I Ñ O Q U E 
P E R D I O S U S M A N O S 
C O N E S T A O N C E N A L I S T A A S C I E N D E «LO R E C A U D A D O 
A L A C A N T I D A D D E $ 2 9 . 2 0 5 . 8 4 
(LA SUSCRIPCION QUEDARA CERRADA E L JUEVES 8 D E L 
CORRIENTE MES) 
Suma anterior $27,719.17 
Ayer tarde se verifico ei entierro 
del Ingeniero Jefe de la Ciudad señor 
Gabriel Román. Mientras estuvo ten-
dido el cadáver, se ]e rindieron guar-
dias de honor, por sus compañeros y 
amigos-
LA ULTIMA GUARDIA 
Fué rendida ésta por cuatro vete-
ranos, los capitanes del Ejército L i -
ttertador, señores José Antonio Her-
nández y Vicente Blanco, comandan-
te José Benítez y sargento Sixto 
Quintana. 
M E M O R A N D U M 
D E M . P O Í N C A R E 
S O B R E R U S I A 
LAS CORONAS 
Numerosas coronas de flores llena-
ban la cámara mortuoria. Todos los 
departamentos de la Secretaría de 
Obras Públicas enviaron su corona de 
flores, y en el departamento de Lim-
pieza de calles dedicaron una por ca-
da Distrito, haciendo un total de on-
ce. El señor Presidente de la Repú-
blica le dedicó una de gran tamaño. 
C U A T R O L E G I O N A R I O S 
E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Hemos recibido la visita de cuatro 
legionarios, que pelearon en Africa 
sirviendo en une de las banderas 
del famoso Tercio de Voluntarios. 
Estos bravos legionarios se llaman 
Mario Antey Verdaguer, Abelardo 
Vázquez, Gustavo de los Reyes Gar-
cía y Menuoi .ioi-edia Fundora. 
Los cuatro tomaron parte en la 
i»eñida y sangrienta acción de Mis-
keila, donde resultaron heridos, que-
dando inutilizados para continuar en 
el servicio militar. 
Traen el Visto Bueno del Consu-
lado de Cuba en Cádiz, en el que 
confeta que dichos legionarios pelea-
ron en las banderas del Tercio, don-
de por méritos de guerra les fué 
concedida la Cruz de Mérito Mili-
tar y la Medalla de Alfonso XIII 
de la campaña de Marruecos. 
Además, esperan recibir la Cruz 
de María Cristina, concedida a los 
legionarios que tomaron parte en 
la memorable acción de Miskella, una 
do las más heroicas y gloriosas de 
la actual campaña de Marruecos. 
Sean bienvenidos a Cuba los cua-
tro bravos voluntarios, cuya visita 
hemos recibido con verdadero agra-
do, y a los cueles felicitamos por el 
brillante comportamiento que obser-
varon en la campaña y que les va-
lló preciada» recompensas. 
C O M I S I O N E S 
D E L I B E R A L E S 
R E U N I D A S A Y E R 
A N U E S T R O S 
C O L A B O R A D O R E S 
Las comisiones designadas en re-
presentación de las Asambleas Pro-
vincial y Municipal del Partido LI-
berei en la Habana, para tratar acer-
ca de la fórmula armónica necesa-
ria para la completa unión del libe-
ralismo habanero, se reunieron eyer 
en el bufete del doctor Miguel Ma-
riano Gómez, en la calle de Tejadillo. 
Esas comisionen están integradas 
de la siguiente manera: por le Pro-
•vMnclai Dres. Viriato Gutiérrez y 
j Miguel Mariano Gómez y señores Al-
fredo Hornedo y Generoso Campos 
|MarquettI; y por la Municipal, doc-
tor Felipe González Sarraín y seño-
res José Franco, Miguel Angel Cis-
neros y Félix Ayón. 
El doctor Manuel Varona Suárez. 
renador por la Habana, está toman-
I do parte principalísima en la solu-
! ción de este interesante problema 
| liberal, de cuya solución depende le 
, unificación de los elementos libera-
¡ les, y la postulación de candidatos a 
| representantes para las próximas 
elecciones por el Partido Liberal en 
esta provincia. 
Los comisionados están esperanza-
dos en zanjar 'les dificultades que se 
presentan, siendo esta la impresión 
reinante como consecuencia de los 
primeros cambios de impresiones. 
Debido al gran número de artícu-
los de colaboración que recibimos 
a diario, nos resulta Imposible darles 
cabida a todos en nuestras colum-
nas, aun cuando en realidad merez-
can ser publicados y agradezcamos 
la deferencia de que los autores nos 
hacen objeto. 
Por la misma causa, y según cos-
tumbre establecida de antiguo en 
los periódicos, es Imposible también 
devolver los originales cuando no 
se publican. 
Lo que hacemos constar para ge-
neral conocimiento y a manera de 
advertencia, a fin de que hagan sus i 
trabajos por duplicado y conserven 
la copia los que nos honran con ar- j 
tículos de colaboración. 
UTILIDADES DE LA 
HAVANA E L E C T R I C 
J O S E G A R R I D O 
Con intensa satisfacción damos la 
noticia de que ha entrado en perío-
do de convalecencia nuestro querido 
amigo y compañero José Garrido. 
Ya se levanta y se nutre normal-
mente, y todo nace creer que ha 
desaparecido el peligro de una re-
caída violenta que lo vuelva a pos-
tar en el lecho. 
Compartimos la alegría que ésto 
Produce en el hogar de! viejo cama-
rada, y hacemos votos por verle 
Pronto, completemente restablecido, 
ocupar ei puesto que tiene en esta 
casa. 
El Alcalde firmó ayer una resolu-
ción por la cuel se dispone que la 
Havana Electric Railway Co., in-
grese en la Teecrería del Ayunta-
miento, dentro del término de 30 
ellas, la cantidad de $164.071.45 
cts., a que asciende el 6 por ciento ! 
por concepto de utilidades líquidas 
obtenidas por esa Empresa el año 
pasado, descontando el importe de 
lis contribuciones que ha pagado en 
este peís. 
Las utilidades que obtuvo esa 
Compañía el año pasado fueron 
$1.960.861.01 centavo. 
Por la citada resolución del Al-
calde se advierte e la mencionada 
j Empresa que se procederá a lo que 
I hubiere lugar en el caso de que no 
[ingrese en la Tesorería los 164,071 
I pesos con 45 centavos dentro del pla-
¡ zo señalado. 
E N R I Q U E C O L L 
Nuestro querido compañero Enrl-, 
que Coll, recluido desde hace quince 
días en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" del Centro de Dependien-
tes, ha empezado a sentir los efectos 
del tratamiento a que le ha sujetado 
el reputado doctor Luis^P. Romague-
ra, habiéndose Iniciado una franca 
mejoría en su quebrantada salud. 
Mucho lo celebramos, deseando 
verle pronto en su puesto compartien-
do con nosotros las diarias tareas. 
E L MATRIMONIO DE LA 
PRINCESA MARIA DE RUMANIA 
CON E L R E Y ALEJANDRO 
BUCAREST, Junio 2. 
Toda la familia real rumana se 
trasladará la semana entrante a 
Belgrado, para asistir a la boda de 
| la Princesa María de Rumania con 
el rey Alejandro, de Yugo Eslavia. 
A su llegada a Savegauy, la fa-
1 milla real será recibida por el rey 
! Alejandro, y el Alcalde de la ciudad 
j el cual brindará al Rey Femando de 
Rumania pan y sal en una bandeja 
I dorada como prueba de amistad y 
\ hospitalidad. 
PARIS, Junio 3. 
M. Poincaré en un memo Mu 
enviado ayer a los Estado, 
y a todas las potencias, qu 
ron Invitación pare asistir a 1% con- i 
ferencia de la Haj ' 'retar sobre 
los asuntos rusos Jyige .ue Rusia re 
tire el 'î éVMfandÚrrf qUe presentó en 
^ Conferencia de Génova el díe once 
ele Mayo, como condición para que , 
Francia tome parte en la Conferen- j 
cia de la Haya. 
PARIS, Junio 3. 
t 
M. Poinceré insiste en que el me-
morándum era un documento soviet, i 
contestando un memorándum de las 
potencias invitadas, y que debe ser 
tratado lo mismo que el memorán-
dum original ruso, puesto que con-
firma la actitud del Gobierno soviet, 
con respecto a la negativa de devol-
ver sus propiedades a los extranjeros, j 
indemnizar a los propietarios por 
los daños sufridos, ni reconocer la ¡ 
deuda rusa. (El memorándum origl-1 
nrl ruso fué retirado por Rusia, des- | 
pués de haber expresado su objeción 
los aliados, el citado memorándum I 
en Génova). 
Los rusos agregó el Primer Minis- j 
tro francés, jamás han aceptado nin-
guno de los principios que se exigie-
ron como condición, para tratar so- I 
bre la reconstrucción de Rusie, ex-»| 
ceptuando la disposición que dice i 
que las distintas naciones no podrán ¡ 
exigir derechos mutuos para impo-
ner los principios que deben observar j 
cada una de ellas en su po-
lítica Interior. M. Poincaré explica 
lo que él considera un error por par- • 
te de los representantes soviets en I 
Génova, al considerar, eparentemen-
te, que los gobiernos extranjeros do-1 
minan el capital, a la vez que la | 
propiedad pública y particular. 
M. Poincaré igualmente explica, 
que la disposición del capital está en | 
manos de los propietarios partícula- j 
re& mientras que los Parlamentos j 
racionales son los que pueden dis-
poner de la propiedad pública. 
La deuda de guerra de Rusia, con- I 
Mnúa diciendo M. Poincaré, será, 
tratada sobre la misma bese, que! 
las deudas aliadas, cuando se llegue 
á un acuerdo, siempre que Rusia es- I 
te dispuesta a cumplir las mismas. 
condiciones que acuerden los alia-' 
dos, pero no hay motivo para que! 
so le reduzca su deuda, como se In-
dicó en Génova. 
El memorándum rechaza la re- j 
c amación rusa de cincuenta mil mi-
llones de rublos en oro, por daños y 
perjuicios, porcia participación ella-j 
da en las operaciones militares fton- ¡ 
tra el régimen soviet, por "no ser 
admisibles las pretensiones^ y por I 
considerar defectuosos los cálculos 
en que se funda la reclamación". 
M. Poincaré termina diciendo que | 
la conferencia de la Haya debe pre-1 
rentar un plan claro/y conciso, el' 
cual deben firmar ]»s autoridades 
Soviet, antes de reanudar las ne-
gociaciones con ellas. 
Se esperan contestaciones a este 
memorándum, de las potencias que 
han recibido copie de él. 
LA COMITIVA 
Cerca de las cinco de la tarde sa-
lló el cadáver de la casa mortuo-
ria. La comitiva era numerosa. Im-
posible reseñar totalmente los nom-
bres de la concurrencia. Recordamos 
al señor Martínez Lufriú, secretarlo 
de Goberjiación, al doctor Collantea, 
secretarlo de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, al jefe de policía. Briga-
dier Plácido Hernández, a los Ins-
pectores Juan Fernández, Rogelio 
Mora, José Martínez y Campiña. A 
los capitanes Inchaustegul, Hidalgo y 
Torrlcella. 
Al brigadier del Ejército Nacional 
los ayudantes del Presl-
República Broderman, 
Liambí y Ors. 
Al capitán de la policía dê  Marla-
nao, señor Masip. 
De la Secretaría de Obras Pú-
blicas, puede decirse que asistieron 
en pleno, los jefes, empleados y 
obreros del Departamento. 
Allí vimos al Secretario doctor Or-
lando Freyre, y al Secretarlo particu-
lar de éste, señor Roque Vilardell; 
al Director General señor Pedro Pa-
blo Cartañá, a los señores José Roca, 
José Gálvez, Filiberto Alvarez, Enri-
que Martínez, Enrique Montoulieu, 
Cqnrado y Francisco Valdés, al paga-
dor hoy en comisión, señor Fernán-, 
dez, Manuel Lemus, Antonio Mén-
dez, Antonio Miguel, Francisco J. Sa-
ravía, José Vidal, Francisco M. Gu-
tiérrez, Pedro Rubio, Juan Lara, co-
ronel Alejandro Hernández y otros. 
En representación del Presidente 
de la República, el doctor José Ma-
nuel Cortina, los señores José R. del 
Cueto, Mariano Caracuel, Juan Gual-
berto Gómez, los taquígrafos señores 
Prine, Bonachea y otros antiguos 
compañeros del señor Román en la 
Cámara de Representantes; Aurelio 
Ramos Merlo; Antonio Iralzoz, Sub-
secretario de Instru'cción Pública; 
Saturnino Escoto Carrión, Pablo 
Herrera, José Petit 
Los representantes Antonio Pardo 
Suárez, Sardiñas, Legúemela y Car-
los M. de la Cruz. 
Carlos Broderman, los Jefes de los 
Servicios del Negociado de Limpieza 
de Calles, señores Cansino, Cruels, 
Solís, Ruíz, y otros. 
Luis Puente Socarrás, Caamaño do 
Cárdenas; Marcelino Arango, José Se-
rafín Dávila; el senador señor Adol-
fo Silvia; Paco Muñoz, Angel Sels-
dedos, Federico Matienzo, Everardo 
Bericiartu, Guillermo Mon e Ibáñez 
Cartaya. 
En los camiones del Departamento 
de Obras Públjcas y por los tranvías 
se trasladaron al Cementerio cuan-
tos prestan sus servicios en la Secre-
taría de Obras Públicas, para asistir 
al sepelio. 
LENINE SUFRE 
UN NUEVO ATAQUE 
Berlín, 3. 
Noticias de carácter privado re-
cibidas en los círculos soviets de 
Berlín, comunican que Lenine su-
frió un ataque el jueves. Maxim Lit-
vinoff, Karl Radek y otros jefes 
soviets han salido inmediatamente 
para Moscow. 
I N OBRERO LESIONADO GRAVE-
MENTE 
Al llegar uno de los camio-
nes de Obras Públicas cerca del 
Cementerio, ocurrió una sensible 
desgracia. 
Montado en el estribo, Iba el obre-
ro Emilio Montero Pérez, (a) E l Gua-
jiro) ayudante de una pipa de riego, 
del décimo Distrito, (Arroyo Apolo) 
muy ageno de que la muerte le ace-
chaba. 
El camión debido al estado del pa-
vimento mojado a consecuencia del 
fuerte aguacero caído por la tarde y 
de la lluvia menudita que estaba ca-
yendo, todavía solía patinar. El chau-
ffeur por tai motivo llevaba el vehícu-
lo a una marcha lenta. 
A pesar de eso al salir de un ba-
che patinó, yéndose contra Un árbol 
cuyo tronco salía del mismo contén 
de la acera. 
Arrimó al árbol con tan mala suer-
te, que comprimió contra él y un 
hierro del camión, el cráneo del in-
feliz obrero. 
Por mucha rapidez con que quisie-
ron desviar el camión, la desgracia 
no pudo evitarse. En pocos momen-
tos, quedó señalando el lugar un 
gran charco de sangre./ 
En una máquina colocaron al he-
rido llevándolo al Hospital de Emer-
gencias. La opinión de todos al mon-
tarlo en la máquina era de que es-
taba muerto. 
Los compañeros comentaban des-
pués, el destino de aquél, al que mu-
chas veces en el camino, desde la Ví-
bora, habían venido Invitándole a su-
Contlnfla en, la página VEINTIDOS 
¡Recolectado entre los em-
pleados de la oficina 
¡ Central del The Roval 
Bank of Ganada. . . 
: María Josefa Hernández 
Viuda de Borbolla. . . 
Ramón Rosalnz y Díaz. . . 
|Srtas. María y Carmela Sanz 
Mercedesi Guillermina y 
Conchita Salas y Fer-
i nández 
Recolecta de la Escuela No. 
70 en la Víbora. . . . 
Tony Angulo en nombre de 
San Antonio 
En nombre de Olga y Mar-
got 
Antonio Bustamante y Mon-
tero 
Santiago, José, Francisco 
y Jorge y niña Ada Pé-
rez y Pérez 
Mlgueiito Ibáñez y Puente. 
Hijos de Ramón María Alon-
so I . . 
Antonio Aguiar. • 
Carolina Zayas 
Elvira Ferrer Viuda de Obre-
gón 
Marina. Carlos, Garlitos, 
Francisco, José y Amé-
rica Marina 
José Cajaravilia 
i Para el niño sin manos. . 
|Narciso Cobo y Armas. . . 
ISarita Beguiristain Casáis. 
¡Ramiro González Jiménez 
en nombre de sus hijos 
¡Hermanos Lorenzo López. 
Rita T. Amaral 
C. C. C 
| Oscar Rodríguez y Hernán-
; dez 
María Hoheison y Zimmmer-
mann 
José Llano Gutiérrez. . . 
Mariana Cairo de Hernán-
í dez 
María Francisca y María 
Carlott Steegers y Pia-
sencia, y Mercedes Pal-
ma y Saez Medina 
Raúl García Hernández. . 
Cinco hermanitos "O". . . 
Eugenio de Sosa Chavan. 
'Arturo de Sosa Chavan. . 
Marta de Sosa Chavan. 
¡Manuel Ccvlán por mis c. ü 
hijas Lolita y Chiqui-
i tica, .i, 
Angel Fernández Sanjurjo 
por América y Ange-
i lito. . . . . . . . . 
Señora del doctor García del 
Cueto 
Haydeé Ortega del Valle. . 
Bibiana Pérez 
Rosario, Gloria, Manuel y 
Covadonga, Lastra y 
Quesada 
Margarita 
Niño Francis Benavides Pol-
jow . . . 
Manuel Batanán Rodríguez 
Aurorita Fernández y Fer-
nández 
Basilio Portugal Fuertes. . 
Teresita Portugal Fuertes. 




María Luisa Darrichtor de 
Alonso, por sus tres 
i nietos Lil^ Raúl y Pa-
chín. . . ' 
Alejandrito y Oriandito Gon-
zález Torminaya. . . 
Una Señora 
Pablo Socios 
Doroteo Izquierdo. . . . 
José Lastra 
Carmita y Madrina 
José Villarnabo 
Benigno Fernández. . . . 
Sergio Izquierdo y Bonot. 
Jaimito Monserrat. . . . 
Una devota de San Antonio. 
Cuco y Alicia 
H. y P 
Odette Ducrot y Revuelta. 
Lilliam Ducrot y Revuelta 
Gicela Ducrot y4" Revuelta. 
Concha D. de Amaral. . . 
Niño Humberto Núñez Abas-
cal *. 
Acela Abascal y Vera . . . 
Capitán Sopo 
Niña Ramona Noriega. . . 
Manolito Sanfeliz. .4. . . 
Juana F. Trevejo .Viuda de 
Argomedo 
Hortensia Argomedo. . . . 





Rosalina Ruilópez Rosas. . 
María Pérez 
Juan de la Cruz Pérez. . . 
Aurora Rodríguez 
Conchita Rodríguez. . . . 
Yeylto García 
Alvaro Serrano hijo. . . . 
Una señora incógnita. . . 
Guillermo Delgado 




Luis Sedeño. . . . . . . 
Abelardo T e i j e i r o . . . . . 
José Corral 
Olegario Fernández. . . . 
Luis Rodríguez 
Niño Roberto Pérez Gonzá-
lez. . . ' 
Ana María García 
Miguel Angel García. . . . 
Antonio Baranda 
María y su hijo Jesús. . . 
Carmen Alvarez 
Quinlto Rojas, una papeleta No. 
11136 para la rifa de un auto-
móvil "PackardM a beneficio del 
"Sanatorio María Jaén" para 









1922, siendo agraciado el núme-
ro igual al del premio mayor. 
Enrique Díaz de Villegas . 
Hilda Carreras 
Paquito Córdova 
Niños Martínez y de León: 
Juanita, Elio, José y Pe-
riquín 
Una Señora Mexicana. . . 
Pedro Pérez 
Josefa Estrada 
Concepción Estrada. . . . 
Esperanclta Ugarte y Veliz. 
Angela 
Joaquina Font de Villegas. 
Niña Delia Villegas y Font 
Benigno Miranda 
¡P. J. Ramírez. 
Felicia Martínez. 

























FCOLECTADO ENTRE LOS ALUM-





















































































Abelardo Codinarc. . . . 
Adolfo Comas 







Jesús M. Pérez 

















Ramiro L. Mendoza. . . . 
Carlos Mencló 
Guillermo Morales 
Indalecio Pertlerra. . . . 
Fernando Salcedo 
Guillermo Solís 
José A. Suárez 
G".8t4vo Valdés. . . . . 
Ho.^iio Tablo. . . . . . . . 
Rv.ael Agüero 
Alfredo Azor 
Antonio Benítez L 




' Felipe España 
Gabriel de Goti 







Conrado G. Núñez. . . . 
Ofelio Otero 
Luis D. Ramírez 
;José L. Robau 
¡ Manuel Rubin 
I Alberto Suárez 
Julio Trespalacios 
José G. Barbón 
Julio Pertierra 
Antonio Benítez A 
Roberto Bravo 
Emilio Cueto • 
José Rubín 




Miguel A. González . . . . : 
'.Luis Alvarez 
jAureliano Rodríguez. . . . 
,José M. Rquco 
garlos Valdes Faull. . . . 
¡Orlando Alonso. . . . . . 
' José A. Rubio 
, Reynaldo Lamadrid. . . . 
1 Emeterio Milagros 
Julio Fernández 
i René Busto 
' Julio Reimondez 
¡Ramón Arechavaleta. . . 






1 Aurelio Baldor ' 
Guillermo Lands 
Francisco Mae-Nenney. . 




i Emilio Alvaré 
Carlos Mendoza 
Enrique Jones 




¡Raimundo Rodríguez. . . 
Rubén de Velasco 
¡Eloy Merino 
Jesús Ferrer 
j Celestino Rodríguez . . . . 
! Pedro Basterrechea. . . . 
¡Mario Cárdenas 
Pedro González 
I Ramón González 
j César Ibarra 
i Gustavo Landa. 




1 Esteban Beltrán 
;Delfin Laurent 
Ricardo Morales. . , . , . 
Víctor Santamarlna. . . . 
Manuel Delgado 
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MXXMBRO DECANO EN CUBA DE "TILE A¿¿OCIATKD^P^a8y• 
V I D A M U N D I A L 
Cuando el mundo bostezó de can- él al Gobierno del Soviet, y que 
sancio y tedio al terminar la Coníeren- admiró el Memorándum de este, del 
cia de Genova, por la expectación de 11 de Mayo, en el que se estamparon 
cuarenta días a que le había sometido los principios de confiscación de 
la pesadilla, que no sueño, de Lloyd propiedades y repudiación de deu-
George queriendo conciliar lo antagó- das ha aceptado las condiciones de 
nico, el comunismo con el capitalis- "Reiíaraciones," que la colocan en ver-
mo, se complace ahora en volver los dadero tutelaje, con tal de obtener un 
ojos a este último congregado en Pa- empréstito en oro que sea por lo me-
rís con los grandes banqueros Ínter- ^ nos de 2.000 millones de pesos. Cuan-
nacionales, así llamados porque el do el Canciller Wirth, después de la 
vuelo de sus negocios se extiende de ¡ repulsa que dió a su Ministro de Ha-
nación a nación, pues espera de, cienda Hermes, porque consintió en 
elJos que den el hálito de vida a Ale-, esa intromisión de los aliados dé fijar 
mania en forma de empréstito, para los impuestos de Alemania y cesar en 
que resucite a la vida financiera ñor- ; la emisión de nuevos billetes, que eran 
mal y pague sus deudas, equilibre sus i verdaderos cercenes de la soberanía, 
presupuestos, cese el torbellino de emi- ; pidió y obtuvo del Reishtag esa 
merma de ppder, no pidió que se pu-
siese a media asta y se cubriese de 
crespones la bandera de su Patria, qui-
zás porque esos crespones no hubie-
t;r billetes de fiducia que no la llevan 
en sí y reconstruya su envidiable co-
mercio de otros días. 
Y ¿qué otra ciudad pudieron ha-
ber elegido los banqueros como crisol | ran ocultado lo bastante el brillo áureo 
en que obtener esos productos? ¿Nojde los millones de pesos del em-
f ué en París donde Napoleón 1 o. echó | p^stito que compensaba esa capitís d¡-
los cimientos del mundo moderno, em-1 niinutio. En cambio, nos dicen los ca-
pobrecido por el quietismo medioeval! i , i l i • F , . . . 1 bles, que al aprobarse en el mismo 
v por los crimines y dilapidaciones de ! o • l . i r • i i c-i * i í u a ^ f XT . , Keishtag la división de la Alta Sue-
la revolución francesa?- ¿No firmó sia se vistieron de luto los Diputados. 
Napoleón allí con firme mano la con- r- , wi, . 
. _ _ . . . I Ln Jos tiempos, bíblicos hubieran esos 
cesión del Banco de Francia que mi- ¡ í j 
.1 representantes rasgado sus vestiduras 
c.o, por el endoso de valores mercanti-l l • - j • i 
y cubierto de cenizas sus cabezas, 
les, el crédito de carácter comercial? i - j . 
. . , • i i aunque es sabido que esa repartición 
¿No asistió en la bella capital de t , c-i • l l l 
1, m • i i ae la Alta Silesia se ha hecho a satis-
Francia, el Corso de múltiples talentos I r •' j i i 
ración de alemanes y polacos y que 
a las laboriosas sesiones de que salió j _ / i • •, •" 
¡ademas no es el primer territorio que 
el Código civil o de Napoleón, piedra' • j ai i r r 
, . ' , pierde Alemania por la Gran Guerra; 
angular de los derechos del hombre en j j , , 
1 pero es verdad que no hubo en esos 
el tstado, la Sociedad y la familia y • 
casos ninguna compensaron; y esta 
por el cual se rigen hoy más de la mi-
tad de los pueblos del mundo? 
¡Qué falacia surge contra el comu-
nismo ruso actual y su obra demoledo-
ra al compararlo con lo grandioso de 
Napoleón que encauzó las corrientes 
ría bien repetir aquí, en esta sazón, el 
proverbio español de: "los duelos con 
pan son menos." 
Nosotros estamos convencidos de 
que se llegará en la Conferencia de 
París, de ios Banqueros internaciona-termentosas creadas por los girondi 
„„„ j i , o „ i •' f lies, ¡» concertar un préftamo imoor-
nos de la Kevolucion francesa contra I . . ^ 
tante a Alemania, que permita a és-
ta pagar una part» de las Reparacio-
la vida, la religión y la propiedad! 
En realidad Lloyd George, arrastra 
, nes y dedicar el resto a la mejora de 
tío por la vanidad, no olvidemos que , • j j 
i • , . . . i las' propiedades que va a dar en ga-
csta es hipoteca del honor, quiere en-, 
contrar compensación al fracaso de1 rantías deí emPréstito' tales conio fe-
Génova, en La Haya, y recordemos que ' rrocamles' t^grafos. teléfonos y par-
la etimología de este nombre quiere1!!^1 rencílmlento ^ 1" Aduanas, 
decir "borde" y bien pudiera suceder : Tamblen eXlg,rán lo8 banclueros W 
que esa Conferencia, señalada para el 00 tenSa Alemania veleidades comu-
25 del corriente, fuese el bórde o h'J nIstas frente a las Naciones capitalis-
mite de los esfuerzos de Lloyd Geor-!taS qUe SOn Ias que van a aPortar la8 
ge, que lleva tras sí. a regañadientas. itíol)laS * 
buen golpe de Naciones, pero no a! '̂on ese aPoyo ^el dinero que será 
Francia y los Estados Unidos, que han 
dicho que no asistirán, para enyu-
gar la unidad con la disparidad o 
panácea de los males de Alemania 
quizás logre contener la separación 
de las Provincias rinianas y de Ba-
Será sobreseído el orpediente de los 
tolcgrafistaa. 
E l expeditute instruido en 1» Di-
rección General de Comnn'caciones 
contra los telegrafistas anc ultima-
monte se declararon en huelga en 
toda la República, será sobreseído en 
la semana próxima, de acuerdo con 
la solicitud formulada en ese sentido 
por la Asociación Nacional de Tele-
grafistas y un grupo de Señoras y se-
ñoritas empleadas en aquel departa-
mento cerca del señor Presidente de 
la República y de su distinguida es-' 
posa. 
OFItTVA DE CORREOS EN E L | 
CKNTRAL JA R O M . 
.".petición del señor Leopoldo Frey, 
re de .Andrade, Administrador deli 
Central Jaronú en la provincia de1 
Camagüey que interesaba la crea-
ción de una Oficina Local de Comu-
nicaciones en dicho lugar y tenien-
do en cuenta la Importancia de aque-
lla extensa Zona azucarera, que tie-l 
ne un núcleo de población numerosa,] 
así como distintas casas de comer-,1 
ció e ^ndustrjas etc. y sjendo el pro-! 
pósito de la Dirección General dar 
toda clase de facjlldades para el de-
sarrollo de las fuentes de riqueza 
del país, se accedjó a lo solicitado, 
disponiéndose que por el personal 
técnico del Departamento se proce-
diera al estudio y confección de los 
planos y presupuestos al efecto. 
La obra ha sido llevada a término 
siendo necesario para ello la cons-
trucejón de cuarenta y cinco kiló-
metros de líneas entre Velasen y el 
referido Central Jaronú, cuya Ofjci-
na tiene abjerta al serviejo públjco 
y oficial limitado con fecha 29 del 
mes próximo pasado. Están de plá-
cemes los vecinos comerciantes e in-
dustriales de aquella próspera co-
marca, que cuentan ya con tan po-
deroso factor de progreso. 
P A V O R D E ! 
L O S NIÑOS R U S O S 
Es una piadosa obra de caridad 
cristiana la que en todos los países 
del mundo se verifica hoy, con obje-
to de recabar fondos para auxiliar 
a las numerosas familias que, como 
consecuencia de los actuales desór-
denes políticos, perecen de hambre 
en Rusia. Todas las naciones de Eu-
ropa y de América se han prestado a 
socorrer con crecidas sumas a los 
Indigentes hermanos de Rusia. Re-
cientemente en España el conocido 
literato Don Gregorio Martínez Sle 
rra dirigió un sentido llamamiento 
al pueblo español en nombre de los 
rusos que han hambre de pan y de 
justicia. 
De todos los que qlaman socorro 
aguijoneados por la miseria, son los 
niños quienes mayor compasión Ins-
piran. En el comienzo de la vida, 
cuando el cuerpo pide juego y al-
borozo, vense impelidos a tender sus 
manecitas en demanda de una limos-
na. Por eso Cuba, que jamás ha per-
manecido sorda a los clamores da la 
caridad, contribuye también, por me 
dio de colectas y beneficios a recau-
dar cantidades de dinero para dis-
tribuirlas entre los niños del des-
graciado pueblo. 
Con este fin se celebrará esta 
noche una fundón en el cine 'Interna 
cional", situado en la calle de Reí 
na esquina a Manrique. He aquí el 
programa de la misma: 
1.—Palabras alusivas al acto por 
el distinguido periodista Ber-
nardo Merino. 
I I . —Poesías recitadas por Graclelia 
Garbaiosa. 
III. —Concierto de guitarra, por «1 
señor Ramón Donadis, discípu-
lo de Tárrega. 
IV. —Proyecto de la cinta "El 
Mundo en Llamas.' 
Es de esperarse que cuanto^ en 
Cuba se interesan por el bienestar de 
la gran nación, hoy en desgracia; 
cuantos se conduelen de' las miserias 
de los niños ruaos, contribui-
rán a remediar su angustiosa situa-
ción, acudiendo a ia benéfica ve-
lada. 
A los miembros excedentes 
del Cuerpo Consular 
i 
Para aprobar la ponencia de la 
exposición que se ha de dejar en las 
manos del Hon. Sr. Presidente y de-
signar la Comisión que la entregará 
se ruega a todos los miembros de la 
I Carrea consular excedentes, concu-
i rran el próximo lunes 5 a las 12 del 
! día a los salones de "La Lucha" ca-
¡ lie de Amistad 84. 
I Se ruega la más puntual asistencia. 
lia Comisión. 
X o s E s t a d o s U n i d o s 
E G I D O Y C O R R A L E S 
P a y a m a s de 
S 0 1 E S E T T E , $ 2 . 0 0 
D E S ! ) W A S H I N G T O N 
Para •! DL1RIO DE LA MARINA 
Han fallecido: 
En Santiago de Cuba la señora 
Isabel Velez de Rodríguez. 
En' Manzanillo la señorita Jua-
na Escala Izquierdo. 
En Caibarién el señor Antonio 
García. 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
é i 
B E N Z " 
Más baratos que artfes de la Guerra. 
Existencias desde 1-1 ¡2 hasta 5 Toneladas y ce 
>Iteo hidráulico. 
Surtido completo de repuestos. 
Talleres propios: 
A Y E S T E R A N Y L O M B I L L O 
M o n t a l v o y E p p i n g e r 
Z u l u e t a N o - 4 4 
Telefarfbs MÍ9035 y A-6912, Apartado 2505. 
C2923 alt. 2 d-13 
:7 de Mayo 
"Pleitos tengay y ¡os ganes" es 
una vieja maldición castellana, idea-
da, probablemente, po- algún liti-
gante victorioso, que sobre haber te-
nido que aguardar mucho tiempo la 
sentencia, había gástalo un dineral 
en abogados procuradores escribanos 
y papel sellado. 
En los Estados Unidos no se co-
noce esto papel; pero sí la pérdid t̂ 
de tiempo y rteulta caro el pleitar; 
y, sin embargo, se litiga bastante y 
hasta el punto de que, con frecuencia 
haya clog, o congestión, en los tri-
bunales. En el Supremo de la ciu-
dad de Nueva York, el 75 por 100 
de los asuntos, que contribuyen al 
olog actual, representan pequeñas 
sumas de dinero y no se trata en 
ellos de puntos importantes de dere-
¡ cho. Son los más de ellos, litigios 
I mercantiles, de aquellos que, eq el 
tiempo viejo, cuando había tribuna-
les de Comercio en España y en sus 
i Indias se despachaban pronto y con 
! poco gasto. -
I Aquí, el Juez y los Jurados tienen 
que escuchar los testimonios de los pe 
ritos, aportados por las partes y los 
oraciones, casi siempre más largas 
que elocuentes y amenas de los abo-
gados, antea de resolver sobre una 
disputa; resolución o que se llegaría 
en unas cuantas horas, sin papelear 
mucho, si el encargado de dictarla 
fuese un árbltro, perteneciente al 
mismo ramo de negocio que los liti-
gantes. Esto sería lo propio del 
buen sentido americano. 
Y esto será lo que haya si tiene 
éxito la iniciativa do la Sociedad de 
Arbitraje que va a establecer en 
| aquella ciudad un Tribunal de Ar-
bitraje, al cual podrin acudir las 
¡ partes disputantes por mutuo con-
sentimiento. E l año 20 la Legisla-
tura del Estado de Nueva York lega-
lizó esta innovación, que no es, en el 
fondo, nueva; y autorizó a los árbi-
tros para citar testigos; lo cual, si 
es nuevo y, además, bueno. Este 
plan ha sido aprobado por muchos 
abogados y jueces, y, por supuesto, 
por la gente de negocios; a la cual 
conviene ese tribunal de tiro rápi-
do, y, además, perito. 
Un Juez ha dicho que, aun en el 
caso de que sólo sirviese para alije-
rar de trabajo a los otros tribunales 
ya sería un gran progreso. A lós 
dos dias de publicado el plan, ya ha-
bía recibido la Sociedad doce de-
mondas de arbitraje. 
Para nosotros, los inividuallstas, 
tiene, sobre todo, un mérito este pro-
greso; y es que la acción social, por 
medio de la asociación voluntaria, 
substituye la del Estado, puesta en 
manos de la burocracia judicial. Los 
árbitros no figuran en los presu-
puestos federales, de Estado o Mu-
nicipales; ni tienen nada que ver 
con Presidentes, Secretarios de Jus-
ticia, Gobernadores y Alcaides; ni 
son designados por los políticos de 
profesión; y nada les importa que 
gano las elecciones el partido demo-
crático o el republicano. 
Puesto que no podemos prescindir 
del Estado, lo juicioso es reducirlo 
al mínimum: Cuanto más se extien-
de su acción, tanto menos libre es el 
ciudadano y tanto más dinero paga 
por estar mal servido. 
Otra novedad judicial, de la cual 
se habla hace años, ha adquirido ac-
tualidad en estos días, con la publi-
cación de un folleto, ca Cleveland, 
titulado "Los tribunales de lo cii-
mlnal" por una Fundación que allí 
se ocupa de este asunto. La novedad 
es la creación de "defensores públi-
cos", esto es, de funcionarios, bien 
retribuidos por el poder público y 
encargados de de-fender a los acusa-
cTos pobres, que no pueden "alquilar" 
—como aquí s>e dice —buenos abo-
gados. Se declara en ese folleto 
que "el sistema de loa defensores de-
signados de oficio, asslgncd, debe ser 
reemplazado por el más moderno, 
más eficaz y más económico de loa 
defensores públicos". 
Hasta, ahora no se había hecho 
caso a los que pedían esta innova-
ción y que eran calificados de "re-
formadores sentimentaK-s"; luego, 
los más de ellas figuraban en loa 
partidos radicales y no tenían dinero 
circunstancia, esta última, muy 
"objetable" en esta república. Pero 
esta Fundación está bien de fondos 
y la dirigen hombres substanciales; 
que, sobre ser lumbreras del foro, 
tienen cuentas Imponentes en el 
Banco. 
Se ha tomado en serio lo que han 
publicado; y que ha sido refrenda-
do—o "endosado", como según he 
leído en el DIARIO,. se comienza a 
decir en la Habana, que se está ma-
leando—por otras lumbreras; entre 
ellas( Mr. Samuel Untermeyer, el bri-
llante abogado judío de Nueva York, 
que es, asimismo un buen ciudadano. 
Ya en tres o cuatro ciudades — 
una de ellas la callfornlana de Los 
Angeles— existe una Institución aná-
loga al defensor público y que ha 
dado buenos resultados. Lo que aho-
ra se propone es hacer algo más en 
grande y mejor; la creación de fun-
cionarlos que tengan tanto prestigio 
y que cbbren tanto como los fisca-
les, para atraer al cargo a les jóve-
nes de talento y de elocuencia. Se es-
tá gestionando para conseguir la pre-
sentación en la Legislatura del Es-
tado de Nueva York de un proyecto 
de ley con ese fin; y, si como se es-
pera, pasa, será, probablemente, 
adoptado por otros Estados. 
La verdad es que, ante los tribu-
nales, a despecho de tanta democra-
cia y de los Derechos del Hombre y 
de la "Egalité", proclamada por la 
Revolución Francesa, los acusados 
uo son iguales. Ricos y pobres tie-
nen los mismos Jueces y los mismos 
Fiscales; pero no los mismos defen-
sores. Los ricos, con su dinero, se 
proveen de los mejores abogados; los 
pobres, en la imposibilidad de cos-
teairse Carusos, tienen que conten-
tarse con coristas. 
A esto se agrega qne, en el foro 
Americano no hay—como si hay en el 
francés—quienes crean en el arte 
por el arte; el business eg lo que 
priva. En Francia, hay grandes 
criminalistas que se encargan de de-
fensas sin remuneración posible, por 
que les interesa la causa y los sedu-
ce la aventura de disputarle una ca-
beza a la guillotina; lo cual es ar-
tístico, sportivo y cristiano. El más 
famoso de ellos, en tiempo de Napo-
león tercero, fué Carlos Lachaud; de 
quien dijo un Presidente de Tribu-
nal, después de oírle uno oración 
arrebatadora: "¡Diablo de hombre! 
Ha conmovido hasta a los gendar^ 
mes". , 
X. Y. Z. 
i n n i i i i i i i i ^ 
sea, el capitalismo, con el comunismo i Vlera ^ se habla estos días con 
Ya es bastante que Lloyd George i "lslstenc!a • porque, ¿qué duda cabe, 
haya hablado de laureles, recogidos j c5ue Alemania enriquecida por ese 
en Génova, para que se engañe a sí empréstito podrá acudir a conservar 
mismo, creyendo que los va a coger, 
a brazadas, en La Haya. Voltaire, 
esas Provincias, y tapar las grietas 
de su separación que ya asoman, si 
que erró tanto, pero que a veces es cierto, como en efecto lo «js, el 
acertó, pudiera hoy repetir su frase! proverbio español "Dádivas quebran-
de: "Así se escribe la historia," alitanPenas^ 
ver cuan lejos de lo c;erto se hallan i Hubiéramos casi podido titular este 
los supuestos triunfos de Génova. ¡artículo, después de lo que encierra 
Alemania, con buen juicio y olvi-i "Poderoso caballero es Don dinero.* 
dando que firmó con Rusia el Tra-1 como dice una letrilla clásica espa-
tado de Rapallo y que reconoció en ñola. 
G R A T I S 
A LOS QUE SUFREN DE 
E A 
PISAN UNA MUESTRA "GRATIS" DB 
PXiAPAO 
La maravilla de la época—lo usan 
actualmente miles de pacitaites. Líos 
STUARTS ADHES1K PLAPAO-PAUtí 
(Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-
ron la medalla do oro en Roma y Grand 
Prix, en París. Pónense en condiciones 
de desechar su antigua tortura. Cese de 
empobrecer su salud con esas bandas de 
acero y soma. Los PLAPAO-PADS DB 
STUAUT. son tan suaves como el ter-
ciopelo, fáciles' de ponerse, y cuestan 
poco. No tienen trabillas. hebillas o 
muelles. Creemos en el antiguo adagio 
"nunca tema poner sus artículos % 
prueba," por tanto, no envíe din»ro— 
simplemente su nombre y dirección— 
a la PLAPAO Co., 2258 Stuart Bldg.. 
St. Louis. Mo. Estados Unidos de Amó-
Tica. 
D S 
t i e n e u n n u e v o 
M O T O R 
CASA DE HUESPEDES HISPANO 
AMERICANA 
144 West 80th. St., New York 
City 
Bajo la escrupulosa dirección de los 
esposos Sar-Alvarez, patrocinada por 
excelentes y bien reputadas familias. 
Esmerada limpieza, trato y servicio. 
Espocialidad en dietas científicas e 
Inteligentemente preparadas según la 
enfermedad para los que las necesiten, 
a precios de costo. 
Precios de hoápodale y comidas módi-
cos, según la habitación y tiempo*de 
permanencia. 
Esta casa ofrece un servicio casi de 
hotel. 
Dirigirse por carta a la sefiora Sar-
Alvarez, o por cable así; Sardera-New 
York, para otros informas. 
[ 22316 alt. 28-4 y 18 Jn 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades 
crina de la 
U n S u p e r - S i x q u e e s mía 
r e v e l a c i ó n t a m b i é n p a r a 
l o s d u e ñ o s d e H u d s o n s 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de tra-
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de fábrica. 
Etcheverría Company. Inc. 
Distribuidores directos de 
Fábricas Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
3 S | U N P A S E O L O D I C E T O D O 
l Ningún aumento de predas 
C o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o c o n c i n c o r u e d a s d e a l a m b r e , c i n c o 
g o m a s d e c u e r d a y u n a d e f e n s a d e lo m e j o r q u e s e c o n s t r u y e . 
Creador con el doctor Albaarán del 
materismo permanente de los uréteres 
sistema comunicado a la Sociedad tíio« 
/óglca dt aPrís en 18tíl. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, miércoles 
y viernes. Obrapía, 61. 
L'4 . ío 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Siempre a' tipo más ventajoso de plaza, tanto para el com-
prador, como para el vendedor. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS EN TODAS CANTIDADES 
y de todos loa Bancos. Hoy pagamos, en efectivo. , 
Banco Nacional . . ..27 % valor. 
Banco Español 10 % valor. 
PAGAMOS CHEQUES PERSONALES DEL GOBIERNO 
En todo nacemos operaciones directas por correo 
CACHEIRO Y Hno. VIDRIERA DEL CAFE "EUROPA". — Obls-
po y Agular, Teléfom/ A-000. . Habana. 
C 4277 
P H A E T O N 4 pasajeros. 








S E D A N 
T O U R I N G U M O U S I N E . . 




Oficinas, Estación de 
Servicio y Talleres: 
Calle 25 No. 5. 
Fíjese en el triángulo blanco. 
L a n g e Motor Company 
.i ,')••; de Exposición i 
iVüÜAMAR" 
Prado y Malecón. 
— ^ H i l l i l l l i i H I l l i l l l l l l l l l l H 
123664 6 jn. 
D r . G á l v e z G ü i l l e m 
IMPOTENCIA. PERDIDAS 
S S M I NAI.ES, ESTERILI-
DAD. VENEREO, 8IFX3¿8 
T HERNIAS O QXTEnA7¿Tr-
RAS, CONSUETAS DS 1 A 4 
M0NSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES: 
DE 3 r MEDIA A 4 
V 
c o m o R i s I 
Las tenemos de todas marcas y 
desde 30.00 pesos en adelante, ga-
rantizando su buen funcionamiento I 
ex-mecánic^ de Fábrica. ? 
Vendemos, compramos, niquela- 1 / 
mos y reparamos cajas registradoras. y. 
Zulueta No. 3 Cuchillería. 
Teléfono 1-1964. , 
O 1T1* 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Ti» mancha Roja 
Nada conmueve tanto al hombre 
civilizado como ia trágica muerte de 
alguno de sus semejantes. No impor-
ta que la posición social del indivi-
duo sea alta o baja. 
Todos los seres cristianos saben 
qué el precepto divino prohibe ha-
cernos justicia por propia mano, y 
que será maldito, el que salpica sus 
ropas con sangre de su hermano. 
Sin embargo, los hombres matan, 
y los hay que matan impulsados por 
una conciencia negra. 
No nos referimos al caso en que la 
víctima ha sido el malogrado Sr. Ro-
mán. Dejemos a la justicia actuar. 
¡Terrible misión la de los jueces, y 
en especial, la de Is jueces cubanos! 
En casa de la víctima: luto, de- i 
solación y muerte. 
En casa del victimarlo: la concien-| 
cia de ese juez de la que depende el | 
castigo del presunto culpable. | 
Detrás, o delante, de este pavoroso j 
cuadro, madres, esposas y niños ino- | 
centes. 
Todo ésto, según ha declarado el 
matador, por la disputa de .unas cuan-
tas pesetas! 
Todos los hombres tienen en el 
mundo una razón" de angustia. E l 
misterio'que rodea la vida. Los cuba- I 
tras miserias terrenales y perpetuas. 
Nadie osaiía protestar de la pri-
mera, que, a la postre, desaparece con 
la fé. Pero, ¿cómo se han de aceptar 
sin protestas las causas que originan 
, la segunda? 
Nadie contiene a un padre que 
busca el pan le sus hijos, y al tener-
lo, lo despojan. Es la gallina, o la 
leona, que ática, ciega, a lo que su-
pone dañino para sus polluelos. 
La violencia no es reniedlo. Este 
lema lo lleva en sus pendones el par-
tido liberal inglés. Pero, ¿cuál es el 
lema del pueblo y del gobierno in-
glés? Todos ls ingleses son iguales 
ante la majestad de la ley, incluso 
el rey. 
¡Si pudiéramos nosotros adoptar 
el mismo lema y que lo practicaron 
los ciudadanos dentro y fuera de 
nuestros tribunales! 
Pero, no es así. Fuimos a la revo-
lución a derrocar privilegios tradi-
cionales, a veces, lejitimados por la 
noble conducta de alguno de sus 
poseedores. La paz, nos ha traído, el 
más irritante: el privilegio improvi-
sado. ¿No será esa falta de igualdad 
la que nos obliga a vivir en guerra 
perpetua? 
'Demos fin a estos comentarios, trá-
jicos de un suceso trájico también. 
¡Quiera Dios concedernos que la 
nos tienen dos. E l misterio de lo I sangre que mancha se torne a la pos-
desccnocido y lo misterioso de núes- tre en mancha que limpia! 
S E C C I O N J U R I D I C A 
Por los doctores Felipe Rivero y José R. Coscnllnela. 
Consultorio Jurídico del DIARIO DE LA MARINA 
En esta sección contestaremos todas aquellas preguntas que se nos ha» 
gan en relación con la materia. Las que por su importancia lo ame» 
riten, serán contestadas directamente por correo o bien en nuestro 
Bufete y Notaría. Diríjase la correspondencia a los doctores Felipe 
Rivero Alonso, Abogado, y José R. Cosculluela y Barreras, Abogai-
do y Notarlo, O'Reilly y Mercaderes, Edificio Abreu, Departamen-
tos 310 y 811, Teléfono A-0843.—Habana. 
J . Hernández Lefebre. Habana.— a vernos que nosotros nos encargare-
E l B e n e f i c i o a l R i ñ o s i n M a n o s 
A o u n s a di® I n llmm ¡ k a s M ® firaiiai^endl® p a n r a © I 
d lnü i a <BI B e K i ü ñ d o ( p © © ü i r e s ® ©1 
" E n p é d í m m ® l i a 
A ¡ F A V © E B E L m m 
E N LOS A L M A C E N E S D E " E L E N C A N T O " 
S E C T M A N V E N M E N I D O S E L O S T I C I E E T S . 
UNA C A R T A D E L 
D R . N O R B E R T O A L F O N S O 
D E P A L A C I O 
Loa agentes en 9*»4ander Lasso de la Vega & Castella-
nos, ofrecen libre i« todo gasto y en completo orden de 
marcha, loa automóvüoe Que representan,' a los olguientea 
precios: 
HUDSON, 5 y 7 pasajeros en Pesetas. . , 18,501 
ESSEX, 5 pasajeros, en Pesetas 12,250 
C a b l a i A S O C A S X E L L A N O S 
S A N T A N D E R 
; Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
I Mí distinguido amigo: 
| En el Periódico "El Heraldo de 
,Cuba" publicado el día 2 del co-
rriente mes, en un trabajo que se in-
! serta bajo el epígrafe 'CON SUS AHO 
IRROS DE GRAN COLECTOR ÑOR-
! BERTO ALFONSO COMPRA UNA 
i FINCA" se afirma entre otras ine-
¡xactitudes que yo he comprado una 
finca nominada Santa Rita en la ca-
rretera de Wajay y casas en la Ha 
baña. 
Como tale, afirmaciones son abso-
lutamente falsas y hechas segura-
mente con el animo d'e injuriarme, 
dado el contexto del referido traba-
jo, quiero consignar por medio del 
periódico de su digna Dirección, 
mi mas enérgica protesta al ver que 
sé toma un arma tan respetable co-
mo debe ser la Prensa para afirma-
1 clones inexactas qr^ tienen por base 
jcampañas personales y de orden po-
| lítico. 
Quiero asimismo que se sepa, que 
como todas esas afirmaciones son 
inexactas y dicho artículo injurioso, 
prohibidas como que constituyen una, be producido la oportuna querella 
escepción de la ley o un privilegio, ante el Juez Corre<?eionai correspon-
han de entenderse de aplicación res- diente, dando así la ocasión de pro-
trictiva, y así las que tengan una li-jbar su aserto a mi gratuito injuria-
mitación no han de servir para» uso dor, toda vez que le brinda la opor-
más extensos; La necesidad del uso tunidad de probar sus manifestacio-
de armas de defensa fuera de poblado nes, si fueran verdad1 el precepto 
es mayor que dentro de las pobiacio-!que encierra el artículo 479 del CO-
nes, y a la inversa ocurre en cuanto DIGO PENAL vigente, 
al abuso y a los daños que con ellos Sin más, agradeciéndole ia Inser-
se pueden ocasionar, por lo que re-iclón de estas líneas, créame como 
quiere poner una atención al conceder | siempre su s. s. 
Subastas suspendidas. 
Por la Secretaría de Gobernación 
se ha resuelto dejar en suspenflo 
hasta nuevo aviso las subastas anun-
ciadas por la Jefatura del Presidio 
para los días 5 y 6 de los corrientes. 
Contra el Alcalde de S. de Cuba. 
Llamado por el Secretario de Go-
bernación se entrevistó ayer con di-
cha autoridad el Alcalde de Santia-
go de Cuba, señor Ruiz Casado, con-
tra el cual se ha formulado una gra-
ve denuncia que él atribuye a los 
políticas conservadores. 
Supresión de trece plazas. 
Tenemos entendido que por los 
presupuestos que aprobó el Senado, 
se suprimen trece plazas de planti-
lla en la Secretaría de Gobernación. 
C2720 ind. % my. 
estas últimas, y de ahí también que 
estén gravadas con diferentes cuotas 
de Impuesto. No puede entrarse en las 
Poblaciones portando armas prohi-
bidas al amparo de una Ucencia para 
usarlas fuera de poblado, y se incu-




D r . A . G . C A S A R I E G O 
Ayuntamiento señalará para efectuar nistrativa que también procede con-
Catedrátlco de la Universidad; médico de visita, especialista de la "Covadon-• era . Vías urinarias, enfermedades de KSto no quiere decir que Si Bolo se señoras y do la sangre. Consultas: de 
Las disposicioues del Código de Co-
mercio vigentes entre nosotros, que 
regulan todo lo concerniente a esa 
rama de la actividad y de los negó 
mos de hacerlo 
Un suscriptor.—Camagüey.— ¿Se 
trata en la consulta de un "socio in 
dustrial" o simplemente de un de 
cios, prevee y determina las mutuas pendiente a quien se le ha asignado 
relaciones, derechos y obligaciones 
que nacen del contrato de prestación 
de servicios, y son de aplicación y 
observancia en todas las cuestiones 
que su.rjen entre el principal y sus 
dependientes, aún cuando aquel sea 
de una sociedad que radica en los 
Estados Unidos, si esos servicios han 
sido contratados y se prestan en una 
sucursal de la misma establecida en 
esta Ciudad. 
Así, pues, la disposición del Códi-
go señalando el debéis del principal 
que separa a su dependiente antes 
que los servicios que este ha de pres-
tar hayan terminado, de abonarle un 
una participación en las ^utilidades 
que se obtengan en la compañía, a 
más de un sueldo? Esto último y no 
lo primero es lo que parece entender-
se ya que se habla del "dueño" cuan-
do se hace referencia al otro partí-
cipe, seTiabla de venta del "estable-
cimiento" y entre los derechos del 
consultante está el de "poder retirar-
se de la casa en caso de disgusto". 
Se dice que todo consta de eácritura 
ante Notario público, pero ello no 
significa que precisamente sea una 
escritura de constitución de sociedad 
mercantil. Ahora bien: un depen-
diente, o sea el encargado de ciertas 
el pago voluntario del impuesto te 
rritorial deberá este hacerse, y pro-
testáVse deduciendo la oportuna re-
clamación si ya no lo hubiere sido, 
o manifestado que se mantiene la ya 
establecida: este pago hecho en esa 
forma viene a ser como el depósito 
que usted indica, y evitara el apre-
mio más no las reclamaciones. De no 
ser éstas atendidas por el Ayunta-
miento cabe que se siga el procedi-
miento en la vía contencioso-admi-
tra las decisiones del Alcalde en sus 
casos. Pero aquel pago que decimos 
se haga con protesta, es el del im-
porte del recibo puesto al cobro, nó 
el que correspondiera por la altera-
ción participada. ¿No han sido re-
sueltas las reclamaciones? ¿Se hizo 
comprobación de valores? 
Casimiro y Méndez. 
La Salud. 
Las licencias para uso de art^as 
está de paso por breve momento haya 
de desprenderse de un arma el auto-
rizado a portarla, pero desde luego 
que ese tiempo no había de ser de 
doce o veinticuatro horas: los agentes 
de la autoridad apreciaran discreta-
mente si es solo de tránsito que se 
está en la poblacón. En esos casos lo 
prudente es guardar él arma, no lie-
vandola a la vista ni alcance de la 
mano. 
6. Neptuno, 125. Ĉ OBl alt. Ind.-18 ab 
mes más de su salario, debe cumplir- funciones o servicios bajo la direc-
se en el caso qive se consulta; y el 
pago será de una mensualidad y no 
de solo el importe de una semana, 
porque esta forma de pago conveni-
da lo habrá sido seguramente si-
guiendo la práctica de aquel país y 
tal vez para su mejor contabilidad. 
Cierto que esos derechos aparecen 
renunciados por el empleado en los 
momentos de ser cobrados, pero tal 
ción del jefe o principal ya sea este 
un comerciante particular o una so-
ciedad mercantil, aun cuando tenga 
señalada una participación en las uti-
lidades y por lo tanto esté in-
teresado en que estas se ob-
tengan en la mayor porción po-
sible, no puede pretender que 
se atiendan sin indicaciones con res-
pecto a la marcha de los negocios 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
• Piezas sueltas, estuches grandes, medianos y de juegos 
completos, tenemos de los mejores fabricantes, sus más bellos 
modelos. Cubiertos de plata, dan tono a la mesa, regalarlos, 
prueba distinción. Es obsequio que se agradece toda la vida, 
porque le duran. 
V E N E C I A 
OBISPO 96 TELEFONO A-3201. 
renuncia no puede estimarse como emprendidos, por más que su com 
efecto de su libre voluntad y carece potencia sea mayor que la de} otro 
por consiguiente, de una de las cir- socio o jefe, y que a la deficiencia de 
cunstancias esenciales para la vali- éste se deba que anden mal los ne-
dez y eficacia de los contratos; y Lam-j gocios de la casa. E l dependiente es-
poco empece a su, derecho el que se: tá autorizado para hacer esas indi-
le abone una mensualidad más al I caciones, y cumple con su deber al 
ser separado, el hecho de que se le hacelaa; pero no puede exigir que se 
descuente cada mes un tanto por' le oiga; y si se disgusta, y es ese el 
ciento de su sueldo anual para serle i caso previsto en la escritura para po-
entregado el día de su salida, pues yaj der retirarse de la casa, podrá pedir 
esos sueldos a él le pertenecían y su liquidación en los términos que la 
con esa práctica se tiende a fomen-
tar en sus empleados el hábito del 
ahorro. 
Francisco Jiménez.-Santa Clara.— 
La expresión de las circunstancias 
personales de los otorgantes de una 
escritura, entre ellas la del estado 
misma escritura señalen. Un "so-
cio industrial", o sea aquel que sin 
afrontar capital alguno y sí llevando 
su industria, su inteligencia y su de"-
dicación a los negocios de la compa-
ñía, forma con otros socios que si 
aportan el capital en ̂ ue van a em 
civil, no tienen otro alcance que el prender sus negocios una sociedad 
de la identificación de los contratan-, mercantil, tiene derecho a exigir ser 
tes y su capacidad para celebrar el oido y atendido al igual que los de-
contrato. Variándolas y, sobre todo, más socios en todo cuanto ataña a la 
en cuanto a aquellas que no dan ni marcha de los negocios y al mejor 
quitan esa capacidad, no se incurre éxito de la sociedad. Si tiene un suel-
en delito, y en tal concepto usted do asignado para cubrir sus gastos, 
rnod^estar tranquilo en el caso que no podrá pedir el abono de estos a 
refiere: casado o soltero usted ha po- más del pago de aquel, aun cuando 
difk) comprar libremente, según le en un año no hubiese habido utili-
ha parecido. | dades; y el pago deberá hacérsele en 
La rectificación de ese conespto, dinero efectivo, a menos que si se 
que pndiera tal vez en lo futuro oca- trata de la liquidación de las utilida-
sionar cuestiones, tiene fácil arreglo des y de haberes por haber termina-
mediante un acta notarial por U£*«<1 do la sociedad, no hubiese efectivo 
otorgada; pero, ni aún eso se necesi- disponible y convinieren en adjudi-
ta, y al otorgarse otra escritura con carie mercancías por su valor, pues 
referencia a la misma finca, puede' el común acuerdo es la regla prefe-
hacer la rectificación diciendo que i rente. E l socio industrial puede opo-
por error se expresó ser casado cuan- | nerse a la venta o traspaso del esta-
do en realidad no ha salido de la ¡ tdecinnento o de sus enseres, que so-
solteria. lo en el caso de que otra cosa se pre-
Señora F . Habana.—El testamen-1 venga en la escritura deberá hacer-
lo es, en todo tiempo, el instrumento j se Por acuerdo de todos los socios: el 
apropiado y eficaz para la trasmi- j dependiente interesado en las utili-
Bión de los bienes y derechos de ios, dades no tiene ese derecho de opo-
f allecidos, aún cuando existan y se j sición. 
presenten resoluciones judiciales de-j Caridad Morales.—Sagua la Gran-
clarando derechos hereditarios por, de.—La casa que fué comprada con 
haberse afirmado por testigos que tal, los mil pesos obtenidos por un bille-
vez procedieron de mala fe o por ig-,' te de la Lotería que fué premiado y 
norancia, que no existía disposición 11"6 le pertenecía a usted y a su en-
testamentaria alguna. Puede haber-1 tenada Lutgarda Casanova, ha debi-
se cometido delito de falsedad al de-, do ser inscrita en el Registro de la 
SELLOSdeCOREEOpar* COLECCIONES 
C o m p r o sellos de todos países ; mandarme 
muestrasy preciosporcieny mil piezas de cada clase. 
E n v i ó gratis y franco un número demuestra de 
mi Boletín mensual con precios corrientes de albums 
y :olecciones. 
ThÉODORE C H A M P I O N , 13, R u é Drouot, P a r í s 
Ramón González. 
Sancti Spirítus. 
El depósito de cualquier casa obli-
ga al que lo recibe a mantener la co-
sa como propiedad o pertenencia del 
que se la entregó, y aun cuidar de su 
conservación y su defensa: responde-
rá de su pérdida o menoscabo en tan-
to ello no sea debido a la naturaleza 
misma de la cosa, o a accidente, o 
autos que no pueda preveo» y evitar 
no dependiendo por tanto de su vo-
luntad o su descuidos. Los valores 
entregados para su custodia a un co-
merciante establecido que por sus 
condiciones morales y de solvencia 
han inspirado plena confianza para 
hacerlo depositario de los mismos, no 
deben ser por él ni traspasados o otra 
persona ni dadas en prenda de ga-
rantía de algún contrato que a dicho 
comerciante haya convenido celebrar: 
de hacerlo así incurriría en la respon-
sabilidad criminal que a la casa de 
banca de esta ciudad a que V. hace 
referencia se le exige en esos mo-
mentos por los tribunales de justicia. 
Solamente que la pignoración o venta 
de esos valores haya sido hecha en la 
forma que los certificados expresan 
es que sería válida la operación ¿Pe-
ro usted no habrá hecho endoso de los 
certificados, facilitando así la opera-
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D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PAKIS 
Estómago e intestinos, análisis del 
ugo gástrico. 
Consultan de 8 a 10 a. m. y de 12 
» 3 p. m. 
Refugio número i E. Tel. A-8385. 
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultad de 1 a 3 
Teléfono A-6264 Prado 60 
V I D A C A T O L I C A 
M Ü N D I A J 
AT7STEIA 
Los socialistas de Vlena que están 
al frente de la instrucción pública, es-
tán dando al mundo un ejemplo de lo 
qué ellos entienden por "libertad »o-
ciallsta." 
Con el pretexto de eliminar de lo» 
libros que usan los niftos, todo lo que 
tenga resabios de monarquía, han co-
menzado a destruir al por mayor. Cal-
cúlanse en unos 200,000 los libros de la» 
400 bibliotecas escolares de Vlena, que 
están en peligro de ser condenados a 
las llamas por los "censores" socialis-
tas. Entre las obras que han colocado 
en su "Indice" están las tan conocida» 
noventas del P. Spillman, S. J . ; pue» 
/los tolerantísimos socialistas no pue-
. den tolerar que los niños lean nada qu» 
, sea conforme a la Religión, mucho me-
nos a la Religión Católica. En cambio 
ponen en manos de los niños libros de 
los que, como dice una comunicación de 
la misma ciudad, "ninguno de los pe-
riódicos decentes de Vlena se atrevería 
a reproducir extractos." 
Ta se deja entender que las señora» 
decei»tes de Viena, que son la Inmensa 
mayoría, han levantado su voz de pro-
testa, contra semejante "libertad so-
cialista." I>a Organización Central de 
Señoras Católicas de Vlena se compro-
metió a hacer uso de todos los medio» 
legales para detener tan funesta des-
trucción y propaganda. La protesta de 
las señoras de uno de los distritos de la 
ciudad 'contiene las acusaciones del pue-
blo contra la tiranía socialista: 
"Nosotros protestamos enérgicamen-
te contra la descrlstianlzación de la» 
escuelas. Tjos primeros pasos para es-
te fin (de \f descrlstlanización de la en-
señanza) son la eliminación de la edu-
cación moral, contra lo que dictan la» 
leyes; la introducción de una filosofía 
y código, sin espíritu religioso; la su-
presión de las prácticas religiosas pres-
critas por los estatutos escolares: la 
guerra a las congregaciones marina» 
para niños; la prohibición de llevar me-
dallas religiosas; la instrucción sexual 
para la juventud; la destrucción de toda 
carácter cristiano y patriótico; y la 
campaña de terrorismo contra lo» 
literatura para jóvenes escrita con un 
maestros cristianos." 
GRANDES ALMACENES D E LOZA Y CRISTALERIA 
a A o u i i ^ O R O MRCIUíDÜROyCa. 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
Apjrtido 2237.-Ieléf«s» A-8504. 
HABANA 
CAÜtAS Y CUNAS DE 





F U L P E R 
Es una Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
Germán García. 
Sabanilla de Encomendador. 
Lo que ha sido embargado en un 
juicio a instancias de un acr¿edor pue-
de serlo también en otro juicio y en 
distinto Juzgado, Por otro acreedor; 
y también puede hacerse el remate de 
lo embargado a petición de ese se-
gundo embargante, acreedor que so-
licitó embargo en el juzgado munici-
pal. 
Pero se hará respetando el primer 
embargo en cuanto a i/. cantic\ d por 
que lo fué, la que se reservara para 
pagar en su oportunidad a ese acredor 
primero que embargó—¿Fué ese em-
bargo en el Juzgado de Instrucción 
o en el de primera instailcia? 
S U P R E M O 
9f 
clarar esos testigos, incurriendo en 
las graves penas que el Código Pe-
rnal señala a tales delitos, pero si se 
limitaron a decir que no tenían co-
nocimiento de que la persona de 
quien se trata había otorgado testa-
mento, no habrá de estimarse la exis-
tencia de responsabilidad criminal: 
menos at'in podrá entenderse la co-
misión de tal delito porque hayan di-
cho que no había bienes .de la con-
sorte, habiéndolos realmente. 
No hay por qué; decir "para qué 
el testamento", y no obstante lo qû e 
se haya hecho y precisamente para 
destruir todo ello, para dar sus de-
rechos a los que lo tiénen por la vo-
luntad del testador, y sin temor al-
guno a los daños que a algunos aca-
so se irroguen, debe traerse ese tes-
tamento por quien lo tenga o conoz-
ca su existencia. Deb« promoverse 
el correspondiente juicio djs testa-
mentaría, por el que sea heredero 
Instituido, o por quien legalmente lo 
represente, y también y según el ca-
so, por los legatarios. Y ya que us-
ted conoce la expresión usada por 
los ingleses de "respetar la mano 
del muerto", refiriéndose a que se 
baga lo que el testador ha dispues-
to y más especialmente en céanto a 
legados para obras benéficas, no de-
be demorar la presentación de ese 
testamento y la iniciación del juicio 
correspondiente; y si no tiene quien 
la dirija en esas diligencias, venga, 
Propiedad, en cuanto a la mitad a 
usted correspondiente, como bienes 
de la sociedad legal de gananciales 
que existía entre usted y su, marido 
el padre de dicha su entenada; ese 
concepto de bienes gananciales es el 
que tienen los adquiridos durante el 
matrimonio, por el marido o la mu-
jer, en el pago, y nada importa que 
el billete premiado hubiera sido re-
galado por tercera persona; a la es-
¡ critura debió concurrir su marido 
para darle autorización para la com-
pra, o sea la licencia marital necesa-
ria para tal operación. Y ahora que 
su marido ha fallecido no puede dis-
ponerse de esa mitad de la casa por 
u.sted solamente, sino que han de 
concurrir los herederos de él, y ha-
cerse la repartición de todos sus bie-
nes entre los mismos si es qvre tiene 
otros bienes y ô ros hijos a mas de 
la Lutgarda; y antes habrá que soli-
citarse declaratoria de herederos sí 
no dejó testamento. En cuanto a la 
mitad de su entenada, ella libremen-
te puede venderla. 
Cándido Riilz.—Habana.— Entre 
las disposiciones referentes a los im-
puestos municipales y al procedimien-| 
to para su cobro, no hay ninguna i 
que autorice el depósito que u t̂ed se¡ 
propone hacer para evitar los apre-i 
mios y embargos, y menos aún para I 
evitar las reclamaciones que por 
error en la evaluación le conviniere 
P O R $ 2 5 . 0 0 
L e entregamos en el a d o , s i n m á s g a r a n t í a 
que s u f i r m a , el Modelo I lustrado de las nuevas M á -
quinas Par lantes " A R M O N I O L A " . 
El resto a pagar en plazos mensuales de $10.00 o semanales 
de $2.00 hasta completar su costo de 
$ 1 7 5 . 0 0 
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b u e n a 
c o m o 
l a m e j o r 
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svl Mil V i s í t e n o s 
y U s t e d 
m i s m o 
Este modelo de 47 pulgadas de alto por 25 de frente y 24 de 
fondo es de elegante caja de caoba maciza y puede ser barni-
zada en el color que se desee. 
M U E B L E R I A " E L H U E V O S I G L O " 
de Juan Ripoll S. en C. 
Compostela No. 114, Junto al arco de Belén Teléfono M-5536. 
establecer. Dentro del período que eli C4453 ld-4 
V A P O R E S 
F L A N D R E 
saldrá sobre el día 15 da 
Junio para Corufia, Santan-
der y Saúit Nazalra. ^ 
A L F O N S O X I I I 
saldrá sobre el día 2p de 
Junio para Coruña, Gijón, 
Santander y Bilbao. 
Recuerde que debe com-
prar, su equipaje a tiem-
po y de la mojor clase. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodegas $7.50. 
Baúles Escaparate para ca-
marotes $32.00. 
•Baúles escaparate modeló 
grande $35.00. 
Maletas desde $2.00. 
' l a Granada99 
MERCAD AL Y Co. 
Obispo y Cuba 
E l Aceite d e C a l i d a d 
S u p r e m a 
D e v e n t a e n l o s e s t d M e c i m i e n t o s 
t r i e n s u r t í a o s . 
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E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
anroMACioa szasxa m IOL besa ccicm «uctmaAx m i . -toxamo wí 
£1 comandante general de Melilla, general Ardanaz, que ha substi-
tuido al general Sanjurjo, nombrado comandante general de 
Lanche. 
Madrid, lo. de mayo de 1922. 
Kl parte facilitado el sábado en! 
Guerra dice. 
" E l Alto Comisarlo de España en 
Marruecos, desde zoco E l Jemis de 
BenI Aros, a las veintiuna horas co-
munica a este Ministerio lo siguien-
te: 
Durante toda la noche y el día de 
hoy se ha desencadenado fortísimo 
temporal de lluvia y viento, entor-
peciendo extraordinariamente todas 
las operaciones y abastecimientos, 
retardando consiguientemente los 
movimientos proyectados. 
En territorios Larache, capitán 
Jurado, con su "mía" de Policía, jar-
ea amiga y gente de Beni-Gorfet 
afecta, realizó una Incursión en ca-
bila de Sumata, que ofreció resisten-
cia. 
Nuestras fuerzas se apoderaron 
de 1.500 cabezas de ganado. 
En tiroteo sostenido resultó un 
policía herido grave y un sargento [ 
Indígena muerto, varios jarqueños j 
y cabllefios muertos y heridos. 
En territorio Ceuta Tetuán sin no-
vedad. 
En territorio Melilla, enemigo hl-
xo ayer varios disparos de cañón so-
bre posición Chaif, sin consecuen-
cias. 
Noche del 27 al 28, grupo enemi-
go Intentó aproximarse a Dar-Brius, 
sin duda para robar ganado; siendo 
descubierto a tiempo, cambió algu-
nos disparos con centinela. 
Escuadrones Pavía efectuaron 
ayer paseo militar hacia el Bugerif 
por Mars El-Biad, encontrando cua-
tro cadáveres que no pudieron ser 
identificados. 
Ayer se ocupó posición de Arnet 
para proteger camino de Also, de-
jándola guarnecida por un oficial y 
cuarenta hombres. 
En Peñón de Vélez de la Gomera, 
sin más novedad que solo un caño-
nazo, a las trece de hoy, sin conse-
cuencias". 
La Hoja Oficial de hoy publica 
el siguiente parte, correspondiente 
al día de ayer: 
" E l Alto Comisario comunica des-
de Larache que el mal estado de los" 
caminos, debido al fu.erte temporal 
reinante, dificulta extraordinaria-
mente las operaciones, pues se ha-
ce dificilísima la evacuación de ba-
jas y todas las operaciones de abas-
tecimiento, no obstante haberse or-
ganizado previamente bases sólida-
mente constituidas, en las que hay 
establecidas enfermerías perfecta-
mente dotadas. 
Se trabaja activamente para con-
trarrestar esas dificultades, ocasio-
nadas por el temporal, y proseguir 
cuanto antes el desarrollo de los pla-
nes acordados. 
A su llegada a Larache ha confe-
renciado extensamente con el gene-
ral Sanjurjo, confirmando sus bue-
nísimas impresiones acerca del com-
bate del día 2S. Mañana, día lo. de 
Mayo, se propone salir muy tempra-
no para Tetuán. 
Hoy, dos columnas que han par-
tido del zoco El Jemis, de BenI Aros, 
han recorrido las posiciones ocupa-
das por las fuerzas de Ceuta el día 
28, sin novedad. Tampoco la hay en 
los territorios de Ceuta, Tetuán y 
Larache. 
En territorio de Melilla capitán 
de aviación Muñoz se vió obligado a 
aterrizar en zona francesa. En Alhuce 
mas transcurrió noche anterior y día 
sin novedad, con escaso paqueo, que 
fué contestado con ametralladoras y 
fusil. 
En Peñón de Velez la noche trans-
currió sin novedad, y durante el día 
sólo se ha hecho fuego de ametralla-
doras al descubrir tiradores enemi-
gos". 
HABLA E L MINISTRO DE LA 
GUERRA 
E l Ministro de la Guerra ha ma-
nifestado a los periodistas que el te-' 
legrama facilitado acerca de las ope-
raciones, era un calco fiel del envia-
do por el Alto Comisario, cón la so-
la adición de los nombres de las po-
siciones ocupadas. 
Refiriéndose a la resistencia que 
en BenI Aros se esperaba por parte 
del enemigo, dijo el general Glaguer 
que las bajas de la operación de ayer 
no habían sido excesivas, pues me-
nos oposición se temía en Beni-Saíd 
y resultó mayor el número de muer-
tos y heridos. 
Explicó el silencio oficial en re-
lación con los nombres de las bajas, 
como un acto de humanidad y con 
objeto de dar tiempo a que sean pre-
paradas las familias respectivas. 
Negó que hubiese resultado nin-
gún Jefe muerto, pues sólo el tenien-
te coronel González Carrasco, fué 
herido en la zona de Larache. 
Finalmente, facilitó el número de 
bajas del combate'de ayer, que se 
distribuyen en la siguiente forma: 
Tropas de Ceu.ta.—Tres oficiales, 
siete de tropas peninsulares y 17 in-
dígenas, muertos. 
Cinco oficiales, 54 europeos y 64 
Indígenas, heridos. 
Tropas de Larache.—Dos oficiales 
y 20 de tropa, muertos, y nueve ofi-
ciales y 170 soldados, heridos. 
Y por último,* expresó el señor Gla-
guer su creencia de que hoy no se 
operaría en BenI Aros, pues se eiñ-
plearía el día en fortificar las posi-
ciones y en la evacuación de heridos 
y reposición de municiones. 
\uovas manifestaciones del general 
Olaguer.—Hoy no se opera en 
Marruecos 
Los Ministros de Estado y Gracia 
y Justicia, a quienes correspondía 
hoy despachar con S. M. el Rey, no 
lo hicieron. 
En cambio, acudió a Palacio, el de 
la Gi'.erra, general Olaguer, que per-
maneció en el Regio Alcázar casi to-
da la mañaná. 
Al entrar fué saludado por los pe-
riodistas, a los que dijo que iba a 
despacha^ por no haberlo hecho él 
pasado marcóles, y que casi todo lo 
que Uevabá eran asuntos de trámi-
te. 
—¿Hay noticias de Marruecos?— 
le preguntaron los repórteres. 
—Hoy no tenemos noticias toda-
vía. Las últimas son las del parte de 
anoche, que ya habrán visto ustedes 
habla del enorme temporal que hay 
allí. 
—¿Proseguirán hoy las operacio-
nes? —No. No hay ahora ópéracío-
nes, porque el temporal es muy gran-
de, y a consecuencia de él, las pistas 
se hallan en un estado Imposible. 
LAS OPERAOIONfiS EN B E M -
AKOS 
Tetuán 29.—En las posiciones 
avanzadas reina completa tranquili-
dad, no habiéndose registrado acto 
de hostilidad. • 
Las operaciones siguen en suspen-
so, a causa del mal tiempo. 
La lluvia y el viento continúan con 
gran violencia, sintiéndose bastante 
frío. 
Mientras descansan las tropas, se 
aprovisionan nuevamente las colum-
nas. 
El campamento de zoco El Jemis 
de Beni-Aros ocupa un perímetro am-
plísimo, que contiene más de 10.000 
hombres de todas las armas, dividi-
dos en cuarteles y separados por 
alambradas. 
Llama la atención la magnitud del 
campamento, y el orden que por to-
das partes reina, sobre todo en la 
organización de los servicios, qu^ se 
realizan perfectamente. 
Hay una animación extraordina-
ria. 
El campamento tiene el aspecto 
pintoresco de una gran feria, en la 
que forman un conjunto abigarrado 
y movible, los uniformes de los eu-
ropeos, y las tropas indígenas. 
La nota suntuosa del campamento 
es la tienda cónica, magnífica, que 
ocupa el bajá de Arcila. 
La Intendencia ha. acumulado 
enorme cantidad de elementos, en 
grandes almacenes. 
La Sanidad tiene instaladas 
sus tindas-hospitales, y montadas 
las clínicas, para atender hasta lo 
más imprevisto. 
Los ingenieros montaron una es-
tación radiotelegráfica y una cen-
tral eléctrica. 
La mayor parte del campamento 
estaba alujoibrado con luz eléctrica. 
La artillería ha realizado una la-
bar sobrehumana para transportar 
los cañones por terrenos de cabras, 
que están cruzados por infinitos ba-
rrancos. 
Se conocen las siguientes bajas 
del último combate: 
Muertos: Capitán de Regulares de 
Ceuta don José María Marchesi, te-
niente de Policía indígena de Lara-
che dou Zenón Vlllalba y teniente de 
Zapadores-minadores, don Francis-
co García Agüero. 
Heridos: Capitán de Caballería 
don Marcelino Gruña, teniente de Re 
guiares de Ceuta, don José Tortosa; 
alférez don Manuel Torronde, tenien-
te de Regulares de Tetuán, Don An-
tonio Piña, herido en la cabeza, gra-
ve; teniente de Zapadores, Miguel 
Luanco, herida en la región inguinal 
derecha, grave. 
Hay, además 100 individuas de tro-
pa pertenecientes a las Fuerzas indí-
genas, Policía y jarea amiga. 
E l í-eñor Marchesi era pariente del 
general Milans de Bosch y fué ofi-
cial de la Escolta Real hace poco 
tiempo. 
También está herido el comandan-
te Benito, que iba en el cuartel ge-
neral de Sanjurjo. 
De la columna de Ceuta murió en 
el combate un teniente de Ingenieros 
y resultó herido otro teniente del 
mismo Cuerpo. 
—Ha comenzado el Ramadán, 
anunciándose con las salvas de cos-
tumbre. 
Ayer se verificó el acto de imponer 
los galones de sargento a Isidro Ga-
llego, que mandaba como cabo la 
guarnición del blocao que se defen-
dió tan heroicamente en el combate 
de Miskrella. 
Las banderas del Tercio formaron 
con armas y presenciaron el acto to-
das las demás tropas del campamen-
to. 
Millán Astray, ante 10.000 hom-
bres, pronunció u,n discurso vibran-
te, que terminó con vivas y aclama-
ciones de todas las tropas. 
— E l aeroplano que piloteaba el 
capitán Cayuela, tuvo que tomar tie-
rra, violentamente, a causa de ave-
rías. No ocurrieron desgracias. 
— E n la mañana de ayer, el gene-
ral Berenguer, acompañado por el 
Cuartel General y jefes de todos los 
Cuerpos, recorrió las posicions avan-
zadas y studió la estructura del te-
rreno. 
EN MELILLA 
En las posiciones avanzadas no se 
ha interrumpido la tranquilidad. So-
bre la de Cheif hizo el enemiüo al-
gunos disparos de cañón; pero nues-
tras baterías hicieron cesar el fue-
go. 
E l campamento de Kandussi fué 
tiroteado por los malhechores, resul-
tando herido %1 cabo del 15o. ligero 
Mauricio Alijo. 
Fuerzas de Húsares de P^vía, des-
tacadas en dicha posición, efectua-
ron un paseo militar con exploración 
hasta Bucherlt, pasando por Blat, sin 
ser hostilizadas. 
En distintos lugares hallaron cua-
tro cadáveres, que fué imposible iden-
tificar. 
Cerca de la nueva posición de Af-
so han sido hallados los restos de| 
una ambulancia sanitaria abandona-> 
da durante los sucesos de julio. 
Las escuadrillas de Aviación han' 
bombardeado esta mañana Tafersit, j 
Nador y Beni-Ulixex, donde habla j 
.concentraciones enemigas. 
. Los aviadores bombardearon tam-i 
blén el curso superior del Mardana, j 
y al Sur de dicho lugar, hacia Sídii 
Mesand, descubrieron un campamen-| 
to de jaimas y concentración enemi-¡ 
ga. que dispersaron arrojando algu-
nas certeras granadas. 
Con asistencia de los generales Ar-
danaz, Berenguer (don Federico) y 
Cabanellas y numerosos invitados, 
se ha celebrado en Nador la fiesta 
organizada por los Regulares Indí-
genas. 
Ge quemó una traca, repartiéndose 
entre las fuerzas borregos, que lue-
go fu,eron condimentados. 
Al final, los indígenas corrieron 
la pólvora. 
El coronel de las fuerzas, Núñez de 
Prado, obsequió a los Invitados con 
un banquete. 
Al correrse la pólvora resultaron 
heridos algunos indígenas. 
VariOS merodeadores intentanon 
•anteanoche robar ganado propiedad 
de los cantineros de Dar-Drius. 
Los soldados del Tercio obligaron 
a huir a los merodeadores. 
Lo semana próxima se inaugura-
rá el servicio de automóviles rápi-
dos para viajeros entre Melilla y Ca-
bo de Agua por la nueva pista cons-
truiila por el Zaío, mediante la pres-
tación personal de los Indígenas. 
Este servicio se prolongará hasta 
la zona francesa por la carretera que 
a su vez construyen los franceses 
desde Berkane a Cabo de Agua. 
En los dias de grande avenida en 
el Muluya podrán dios viajeros cru-
zar el rio en una barca que prestará 
este .servicio. 
Felicitación del Rey al Regimiento 
de Murcia 
Vigo 29—El coronel del regimien-
to de Murcia ha recibido un expre-
sivo telegrama de S. M. el Rey fe-
licitándole por el brillantísimo com-
portamiento del batallón expedicio-
nario de dicho regimiento en la de-
fensa de la posición de Miskrella. 
L A P O L I T I C A 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico , 
lo presta esta Casa coa saran-
tío de Joyas 
Bealiz&nos a cualqnisr precio tm 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa da Prés tamos 
L a S e g Q o í a M i a a 
Bemza, é, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
E l señor Lerroux 
Madrid 1 de mayo. 
El jefe radical, comentando la con-
ferencia del conde de Romanones, ha 
dicho que se debía esperar .más de 
un hombre que ha gobernado y cono-
ce todo lo sucedido en Marruecos y 
que aspira a gobernar muy pronto, 
aunque sea fugazmente. 
Añadió que la carrera de galgos 
que presenciamos un día en Cuen-
ca, otro día en Sevilla y mañana en 
Bilbao, da la razón a cuanto él dijo 
no hace mucho tiempo; que las Cor-
tes, en estos grandes asuntos, resul-
taban perfectamente inútiles. 
—No obstante—agregó—, entre 
aquel que se va a Cuenca y desde esa 
cumbre traza todo un programa, y 
el que se va a Sevilla, para hacer 
un acto y tratar de lo que realmente 
interesa, la diferencia es notoria. 
La reforma tributaria 
La Comisión de Hacienda del Con-
greso continuó ayer el estudio de los 
Proyectos tributarlos. 
Los vocales conservadores pidie-
ron que se suprimiera el impuesto 
relativo a títulos y grandezas, y 
con tal motivo"* se promovió un lar-
go debate. 
El artículo en que dicho impuesto 
figura se aprobó; pero la cuota 
anual sobre grandezas y títulos que-
dó suprimida. 
Esta eliminación se aprobó por los 
votos de todos los vocales—excepto 
por los reformistas—, entendiéndose 
que la posesión de un título no pue-
de ser considerada como una indus-
tria. 
E l subsecretario, señor Ruano, 
aceptó la modificación, en nombre 
del ministro y como ponente, para 
evitar las dificultades que pudieran 
suscitarse en caso contrario. 
Se mantienen en el artículo las 
elevadas cuotas que existen sobre 
creación, rehabilitación y sucesión 
de títulos, y se incluyen Impuestos 
sobre las Ordenes militares, maes-
trantes e hijosdalgos. 
La Comisión terminó el estudio 
del artículo referente a derechos Rea 
les. 
Aprobó también los impuestos so-
bre cajas de alquiler, contribución 
Industrial y retiro obrero. , 
Queda por esludiar el impuesto so-
bre utilidades. 
E l martes se reunirá de nuevo la 
Comisión, y dará dictamen, que se 
leerá a primera hora en la sesión 
del miércoles. 
Los liberales han anunciado la pre-
sentación de muchos vofos particu-
lares. 
Los Presupuestos 
El ministro de Hacienda tiene ya 
en su poder todos los Presupuestos 
parcialesi excepto el de Trabajo, que 
lo recibiría, seguramente, hoy. 
E l señor Bergamín abriga el pro-
pósito de leer el proyecto el próxi-
mo miércoles. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
E N B I L B A O 
La noticia en Bilbao.—Las autori-
dades salen para cj lugar del ac-
cidente. 
Bilbao 27 de abril.—Ha causado 
impresión dolorosa «i choque del 
tren militar que conducía fuerzas 
de Careliano con unos vagones. 
• El gobernador civil, el alcalde y 
;el presidente de la Diputación, con 
i varios representantes de la Cruz Ro-
Ija, salieron con automóviles para 
llzarra. 
Enorme gentío acudió a la estación 
'para conocer el número y nombre 
de los heridos. 
En la lista que se ha facilitado fi-
guran 18 heridos, de ellosrJosé Os-
'tara, muy grave. 
j Se asegura que faltan a la lista 
cinco hombres, temiéndose hayan po-
'dido quedar entre los restos del tren 
[siniestrado. 
I Llega el tren militar a Bilbao.—De-
talles del accidente. 
Bilbao, 27 de abril.—A las dos y 
media de la tarde llegó el tren mi-
litar que trae a las fuerzas de Ca-
reliano y a los heridos. 
El público, casi todo compuesto 
por familias de los soldados, ctmti-
nüaba aglomerado en los alrededores 
de la estación, que se había prohi-
bido el paso a los andenes, donde se 
encontraban las autoridades y la 
Cruz Roja. 
Los heridos son veinticinco, seis 
de ellos de gravedad. 
Los heridos graves fueron llevados 
al Hospital militar y los otros al de 
la Cruz Roja, todos ellos en auto-
móviles. 
En el tren venían también, en ca-
lidad de detenidos y a disposición 
del Juzgado militar, el guardaagu-
jas de Izarra, el jefe de la estación 
y los maquinistas y fogoneros de loa 
dos trenes. 
Un público enorme, aglomerado en 
la plaza Circular y de la Gran Vía, 
esperaba el paso de los heridos y de 
los soldados ilesos. 
Los periodistas han hablado con 
el maquinista del tren militar, el 
cual ha dicho que conducía ei con-
voy en la seguridad de que la vía es-
taba Ubre/ pues así lo Indicaba le 
disco abierto cerca de la estación. 
Después advirtió que en la vía por 
donde entraba había un tren para-
do y, entonces, frenó para aminorar 
los efectos del choque, ya Inevitable. 
Producido éste, las dos máquinas 
se empotraron una en otra; destro-
záronse los furgones y el coche de 
cabecera del trein militar, en que 
viajaban soldados de la segunda com-
pañía, saltó fuera de los relies y su 
techumbre se hundió por completo. 
E l siguiente, ocupado también 
por fuerzas de la segunda compañía, 
sufrió mayores desperfectos, y allí 
es donde se encontraron los heridos 
graves. 
Numerosos dueños de automóviles 
los ofrecieron desde los primeros ins-
tantes, pafa trasladar a los heridos. 
De éstos, el primero que salió tné 
José Urtasa, perteneciente a una aris 
tocrática familia de Bilbao, después 
de *ser sacramentado en presencia 
de su padre, que acudió al tener no-
ticia del suceso. 
También dijo el maquinista que 
el hijo del conde de Juliná, que vía-
jaba en el segundo coche, se saivd 
porque, en virtud de un arresto qu« 
se le impuso, durante el trayecto 
fué trasladado al, furgón de cola. 
W i I l i a n s 
J a b ó n p a r a a f e i t a r 
Espumo abuodanícque no se seque 
eo la cara, es lo*quc se necesito 
para que el afeite sea una opera-
cIóq agradable. 
El Jabón WILLIAMS no sólo produce grao 
cantidad de espuma sino que domina la barba 
por dura que sea—sin Irritar el cutis 
El Talco WlCLIAMS es por su calld 
complemento digno del Jaboo WILLIAMS 
Usese después de afeitarse 
CUATRO FORMAS 
BARRITA (COMO EL OIBUJOÍ 
CREMA POLVOS PASTILLA 
LA CALIDAD E S LA MISM'A 
EN TODAS 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
AGENTES DEPOSITARIOS 
CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS 
LUZ No 63-65 TELEFONO 3508 HABA 
L A V E L I T A I D E A L 
Hasta hoy fabricábamos varias marcas, pero solo garan-
tizamos las 8 horas a la marca I D E A L 
Oigalo bien, IDEAL, es la marca registrada con este vasi-
to de tres pies que no rompe sobre el mármol como otros vasi-
tos planos. 
E l Sagrado Corazón de Jesús, Las Adoratrices de la Precio-
sa Sangre, Las Reparadoras y todas las familias religiosas, le in-
formarán de esta Higiénica Velita, 
Pídala en todos los establecimientos de víveres, boticas y 
sederías de la íepública. 
Al por mayor diríjase a: 
FABRICAS UNIDAS DE VELAS, S. A. 
Teléfono A-8306. Trinidad, 22, Cerro. H a W 
G i l M A m m V ü D E P I F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P . 
T e l A - I M . - O b r a p i a , I S . - H a b a n a 
Su Fragancia Proporciona Un Encanto Instantáneo 
U n p e q u e ñ o rociado de l a " F r a g a n c i a Pompeian" (Pompei-
an Fragrance) i m p e d i r á l a humedad en su cutis, dando una 
apariencia encantadora a su persona. 
E l perfume de las flores de prados y las brisas frescas se 
disfruta usando Ja F r a g a n c i a Pompeian, que s a b r á usted 
apreciar con s a t i s f a c c i ó n . E l perfume es delicado y refres-
cante y el polvo es tan suave y adhesivo como ei polen de 
las rosas. Proporciona un constante placer 
a quien lo usa. 
U n a persona act iva puede m u y bien 
rociarse varias veces a l d í a con la Fraganc ia 
Pompeian. 
Calidad Garantizada 
L a cal idad de Ja Fraganc ia Pompeian se 
garantiza por los fabricantes de la C r e m a 
Pompeian (Pompeian D a y C r e a m ) , Polvos 
Pompeian (Pompeian Beauty Powder) y 
Arrebol Pompeian (Bloom) . 
E s t a s preparaciones pueden adquirirse 
juntas comprando ei estuche Pompeian 
(Pompeian B e a u t y T o i l e t t e ) ; o piieden 
comprarse por separado. 
Pref-arado por 
T H E P O M P E I A N C O , 
CLEVELAND, OHIO, E U . A . 
Unico» Distribuidora i 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
3an Miguel 92 Habana 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y SEDERIAS 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
r / P V H C L O R O S I S , C O N Y A L E C E Ñ C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la Hemoglobina 
L o s M é d i c o s proclaman que esto Hierro vital de la Sangre es 
muy super ior a la carne cruda , a los, ferruginosos, etc. — D a salud y fuerza. — PARtS0 
y 
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U A U S E N C I A D E A M E R I C A 
E N L A C O N F E R E N C I A D E 
G E N O V A 
LA AUSENCIA DE AMERICA EN 
LA CONFERENCIA DE GENOVA 
zEl articulo publicado por E L SOL 
acerca de la exclusión de que han 
sido objeto los hispanoamericanos al 
extenderse las Invitaciones para la 
Conferencia de Génova, me interesa 
más que si estuviéramos allí repre-
sentados íntegramente: Voy a dar 
mis razones. Si hubiéramos ido, ha-
bríamos ido a uno de tantos Congre- miies personas, y perduran estilos 
i,o«,«a ficnrarto como i arquitectónicos, de muebles y orna-
mentación creados por nuestros mi-
sioneros y colonos. Yo he visitado a 
americana. A.sí es como España vive 
en América. 
Pero vive, sobre todo y ante to-
do, pr su espíritu es éste, Inocapaz 
de formar un sistema defensivo con-
tra la agres;ón del pder absorbente. 
Y yo diré que es el espíritu difuso 
de pueblos en formación que han 
sido capaces de lo heroicp, y podrán 
serlo mañana de aquello que se basa 
en métodos de lógica constructiva. 
Cuando Buenos Aires tenía cuaren-
ta y cinco mil habitantes, hizo capi-
tular a un ejército invasor de doce 
mil ingleses, apoyado por una escua-
dra y dueño de Montevideo. Hasta 
los esclavos pelearon por aquella pa-
tria. En California, Nuevo Méjico y 
Tejas, que eran desiertos cuando los 
conquistó el ejército norteamericano, 
el español se habla por centenares de 
sos en que hemos gu d  
comparsas. No yendo, no hemos he-
cho visibles, por la ausencia. Mucho 
es que nos extrañen quienes forman f j ¿ Habana después de dos ocupacio-
y traducen la conciencia de España, i nes miiitares por los Estados Unidos 
Veo un renacimiento de sensibilidad 1 
una expansión del espíritu que quie 
re integrarse en contactos de un va 
lor hasta hoy inapreciado. 
E L SOL plantea cuestiones que re 
y encontré una de las ciudades más 
bellas y más españolas del mundo. 
Observó que cierto norteamericano ( 
tenía un riquísimo léxico español, y 1 
supe que lo había aprendido en los 
velan un altísimo concepto de la rea- | grandes prosistas cubanos que escri-
lidad hispánica y de la situación de • bían entra España, 
los pueblos hispanoamericanos. E L No hemos podido romper nuestros 
SOL cree que los países hispanoame- vínculos, aún habiéndolo intentado, 
ricanos "aceptan la tendencia hege- | ¿Lo conseguirá el poder económico 
mónica de los Estados Unidos, sin j y militar de la imperialismos? Todo 
discutirla, y por lo que parece, casi j este poder se funda en los formida-
sin valorarla en tda su gravedad." • bles avances de la técnica industrial 
Y cree que "España contribuye, por y en las concentraciones plutocráti-
su parte, a esta actitud, obseryand cas del crédito. Europa y América 
un silencio extraño en la nación que son de Morgan, el hombre o el siste-
debiera tomar a su cargo la defensa j ma que domina por la fuerza del oro 
de los intereses y la conciencia bis- | y de las manipulaciones bancarias. Si 
pánica en el mundo." I esto continuara, no quedaría una so-
Cuando esto se lea en América, - la aldea independiente en todo el 
muchos reconocerán, como lo he re-' — ' - T^"" '<5am«ritp la técnica 
conocido yo, que España existe. Es-
ta manera de afirmar, grave y rotun-
da, nos era desconocida. Hablo de 
los que, dispersos en todo el nuevo 
continente o buscando calor de hogar 
en España, hemos procurado, con 
afanosa perseverancia, la formación 
de corrientes que no sean oficiales, 
que no tengan el sello ni las grotes-
cas levitas de log aniversarios. Las 
veinte líneas publicadas por E L SOL 
valen más y tienen más eficacia que 
ochenta años de "intercambios" y de 
todo lo que va incluido en esta odio-
sa palabra, preñada de insinceridad. 
Voy a dar la razón en que se basa 
mi modo de ver. Yo creo que la obra 
de España en América no es de ayer. 
Es de mañana. E l error de los pesi-
mistas consiste en suponer que con 
las batallas de Ayacucho y Santiago, 
España fué arrojada de América. E l 
año de 189 8 debiera inscribirse en-
tre las fechas de gloria. Aquella jor-
nada, como las de 1824, no fué un 
desastre, sino un bien. Toda la gran-
deza, toda la fecundidad que hubo en 
la acción de España durante los si-
glos anteriores, se había perdido por 
las infortunadas contingencias de la 
política y la guerra e nías Antillas. 
E l día de Santiago, los hispanoame-
ricanos hicimos una manifestación 
silenciosa y solemne, descubriéndnos 
con emoción ante la figura de vues-
tro Insigne almirante. Cervera, sa-
crificado, consumó la reconquista del 
mundo americano. Y digo del mundo 
americano, porque, si nosotros fui-
mos reincorporados los de la otra 
parte del continente, los vencedores, 
también tuvieron que inclinarse an-
te el vencido. 
He dicho que hoy es cuando el sol 
no se pone §n los dominios de Espa-
ña. Y he dicho también que, si antes 
el soberano era el rey, hoy el sobera-
no es el "Quijte", un rey de vida per-
durable. Por eso creo precisamente 
que nuestra aproximación no ha de 
ser obra de políticos ni de comer-
ciantes. Los plíticos y los comercian-
tes la secundarán, si quieren y si pue-
den. Es unión de espíritus. En el 
siglo XV hicisteis o hicimos el Des-
cubrimiento; en el XVI, la Cnquis-
ta. Hoy Is términos parece que han 
de invertirse. La Recnquista, de allá 
es la más Infiel de las aliadas. E l pre-
aoutü.iu muuu.ai üe ios anglosajones 
se basa en un monopolio de combus-
tibles, víveres, trasportes, oro y cré-
dito, que desaparecerá a la menor pa-
labra de la química, -esa silenciosa 
que está reservando su intervención. 1 • 
Y aun dentro de la técnica conocida, , d ma ég de Alell pronUTlció Un 
hay hechos geográficos que P^den d¡^ yd laránd abierta> 
presentar el planteamiento de una 
N i ñ o s Alegres , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
se desarrollan cuando en 
las familias se toma la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
como un A l i m e n t o - T ó n i c o 
en las comidas. L a prueba 
de esto es el gran n ú m é r o 
de jóvenes y adultos que la 
han tomado y atesti-
guan esta verdad con 
su robustez y buenos 
colores. 
Exíjase la legítima 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J„ — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L g T A S 
N M l i 
¿«auca nioisrSaw 
p a r a I N D I G E S T I O N 
miw • FPm 
KAS CONCLUSIONES DEL CON-
* GRESO DE ARQUITECTOS 
contienda entre Imperios. La última 
pareció haber englobado el pliineta. 
Pero hay reservas que no entraron 
en la línea de fuego. 
Actualmente las Repúblicas hispa-
noamericanas no pueden asistir a un 
Congreso Internacional, sino para 
ponfesarse tributarias, deudoras y 
clientes. E l capitalismo ejerce sobre 
ellas un dominio, representado por 
las riquezas que explota, por los em-
préstitos que acepta y por las opera-
ciones bancarias con que sostiene la 
tensión económica. Hay, pues, una 
tendencia natural a que el amo hable 
como amo. Esto lo hemos visto con 
mayor claridad al concentrarse todas 
las fuerzas plutocráticas en el merca-
do neoyorquino. 
Si el hecho fuera de ima perma-
nencia fatal, habría que cambiar de 
tema; Pero los Congresos pasan y los ; ción se le dará mayor Importancia 
Quinta. Considerando que la ense-
ñanza de los proyectos es la funda-
|se dediquen, armonizando entre al 
¡todas las asignaturas de la carrera, 
'y dedicando atención preferente a la 
composición decorativa, 
E L ASUNTO DE LOS TELEFONOS. 
CABALLOS A MELILLA.- EN ALI-
VIO DE LOS DAMNIFICADOS DE 
MALAGA.- UNA RECTIFICACION. 
El Consejo permanente de la Man-
comunidad Catalana ha acordado la 
conveniencia de exponer el pleito de 
los teléfonos al pueblo, con el fin de i 
que este se capacite de dicho asunto, i 
para lo cuaal se dará una serie de 
conferencias sobre este pleito en Bar-' 
celona, Gerona, Lérida y Tarragona,' 
siendo la primera en esta ciudad, a i 
cargo del señor Vailéa y Pujáis, pre- i 
sidente de la Diputación, en el local I 
del Centro de Dependientes del Co-
mercio y de la Industria. 
Han sido embarcados en el vapor ; 
"Guillén Sorolla" los 516 caballos 
que se destinan a los Cuerpos de Me-, 
Hila. 
Probablemente hoy saldrán para I 
la plaza de Africa, conducidos Por un ; 
capitán, dos sargentos y 25 cabos y 
artilieroe. i 
Don Juan Alslna ha entregado al i 
gobernador civil, con destino a los 
damnificados por la catástrofe de, 
Málaga, 1.000 pesetas. 
El presidente del Círculo Ecues-
tre ha enviado un telegrama de pé-
same, en nombre dg dicha Sociedad, 
al alcalde de Málaga, remitiéndolo 
también 5.000 pesetas. 
La dirección de la Maquinaria Te-
rrestre y Marítima ha declarado que 
es completamente inexacto el rumor 
de que se ha hecho eco'algún pedió-
dico de Barcelona de que una casa 
alemana había adquirido loe impor-
tantes talleres de dicha Sociedad. 
I N T E R E S A Ñ T T 
S o n C ó m o d a s e n 
A b s o l u t o 
Esta es una de las Cinco 
Razones por las que las 
L I G A S 
P / I R I S 
son siempre las preferidas por 
los caballeros distinguidos de 
todo el mundo. Están hechas 
para adaptarse a la pierna y ee 
fabrican teniendo debida consi-
deracldn de los músculos, nervios 
y venas sobre los cuales se usan 
y, por tanto, son siempre cómo-
das. Al mismo tiempo sostienen 
el calcetín de manera firme y se-
ffura, proporcionando ese agra-
dable tobillo sin arrugas en que 
insisten los caballeros cuidadosos 
de su apariencia. 
Hay otras cuatro razones 
igualmente buenas que le señalan 
el por qué debe estar seguro de 
que son las Ligas Tv\a las que 
compra. • SI no tiene Üd. cuidado 
y acepta un substituto, no podrá 
contar con obtener ni la como-
didad ni la utilidad de las Ligas 
París. 
Insista siempre en que le den 
las legítimas París. 
A S T E I N & C O M P / Í N Y 
Fabrlcantea-Chlcago, K. V. A. 
( C u á n t o d a r í a V . 
p e r t e n e r b u e n a v i s t a 
s i n n e c e s i d a d d e g a f a s ? 
Vn doctor de la ciudad enseña cómo reforzar la vista Imsta un 50 OlO, muchaB 
veces en una sola semana, mediante un sencillo tratamiento casero. 
El que suscribe Médico Cirujano 
Certifica: 
Que Ve usado en práctica el NU-
TRIGE/^OL con resultados satisfac-
El Dr. Judklns antiguamente jefe.d*» contar hoy las hojas que se "lueven en 
clínicas, en el Unión General Hospital, los árboles al otro lado de la calle, 
de Boston, Mass., y cirujano de la New mientras que durante muchos aüos to-
England Eye and Bar Infirmary (en- do ello me parecía empañado y DOrrOr 
fermería d<< New England para los ojos so. Nunca podré expresar bastante mi 
v oídos), dice: "Conozco oculistas y 6p- satisfacción por lo que Bon-Opto na 
ticos que, descuidando las sencillas fór- hecho por mí." 
I muías que constituyen la base del tra-, Se cree que miles de personas que 
tamiento casero Bon-Opto para los ojos, llevan gafas, podrán prescindir de ella 
se muestran demasiado propensos, los dentro de un tiempo razonable y otras 
primeros a operar, y los segundos a reforzarán §u vista y se evitarán la mo-
prescribir el uso de gafas. En virtud de lestia y los gastos de tener que ilevar-
mi propia experiencia, estoy completa- las. Si sus ojos le molestan a usted al-
íñente convencido de que el Bon-Opto go y necesita usted alivio, vaya Inme-
reforzará la vista un 50 0|0; lo menos, diatamente a cualquier farmacia o 
muchas veces en una sola semana. La droguería y compre una botella de pas-
/afirmación del Dr. Judklns dará espe- tillas Bon-Opto. Ponga una pastilla 
ranza a miles do personas víctimas de 
excesivo trabajo con sus ojos, asi como 
deiitro de un vaso con agua que esté 
lleno de una cuarta parte y báñese los 
a otras muchas que llevan gafas por ojos con el liquido, en la forma que se 
torios en los casos de anemia, con-
valescencia, etc. etc. 
Dr. I . B. Plasencla. 
¡SEA UNA MUJER HERMOSA! 
j No se conforme con estar tan flaca 
i y descolorida. ¡Sea una mujer hermosa! 
| Estas son las que mas admiradores tie 
nen. Y para ser como las demás no 
[ tiene más que reponerse tomando Flint, 
" E L NUTRIGENOL" está indica- (regenerador de vida), que da sangre 
do en el tratamiento de la anemia, ^ r i ^ ^ n H ^ a ^ ^ t ' ^ 0 ^ ™ 1 1 0 0 y em" 
, . * . . . . j , , i Deuecienao al mismo tiempo, 
¡clorosis, debilidad general, neuras-] piint, (regenerador de vida), lo ven-
Las propuestas por el señor Ana-1 tenia, convalescenciaa raquitismo den «arrá, johnson taquechel, majó y 
sagasti, y sobre las cuales informará | atonía, nerviosa y muscular, cansan-, /2 J^s**macias blen sur" 
la Comisión correspondiente, son las ció o fatiga corporal y en todos los | ' v ' a. 
siguientes: i casos que es menester aumentar las | ~ 
Primera. Se revisarán los progra- energías orgánicas. j 
mas, para suprimir lo que tenga' Nota-— 
aplicación ulterior en la carrera, y! Cuidado con las imitaciones, exíjase! 
se reducirá al mínimun la enseñan- el nombre "BOSQUE" que garantiza 
za teórica. ' el producto. 
Segunda. Se intensificarán los tra-j 1 d*4 
bajos de práctica, procurando que ai 
la consecución del título preceda la 
práctica real de la profesión. 
Tercera. Al dlbujo se le dará va-¡ 
lor exclusivo, y se suprimirá el dibu "i 
jo copista de la lámina. 
Cuarta. Al estudio de la construc-
Gratis p a r a los hombres 
pueblos quedan. Y el español—¿se 
me permitirá repetirlo?—no es sólo 
colnizador sino creador. No hay en 
toda Europa un terriotrio más rico 
en monumentos. Lo que aquí ha he-
cho con piedra y buril, lo ha hecho 
en América con sudor y con sangre. 
Carlos PEREYRA. 
(Mexicano). 
Informaré gratis como curarse pron-
to y radical con un tratamiento pa-
tentado de fama mundial. Enfermeda-
des Secretas, Irritación, Flujos, Gota 
Militar, Arenillas, Mal de Ríñones y 
de Piedra, Catarro de la Vejiga Cls-
tilis, Uretritla, Envíe su dirección y 
mental de la carrera, se aumentarán' ^ J . ^ Q-
e intensificarán las clases que a ello 4386 «-d-8 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufrirá de las Muelas 
Un algodoacito sobre la picadura/ 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agndo. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando Relámpago. 
Carie tratada,con RELAMPAGO, 
Se detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS, 
índica. Verá usted cómo sus ojos s« 
aclaran desde el primer momento # có-
mo la inflamación y el color rojizo des-
aparecen rápidamente. Si sus ojos le 
molestan, por poco que sea, tiene usted 
tener los ojos débiles y la visión de 
fectuosa. Muchos cuyos ojos empeza-
ban a desfallecer, nos dan cuenta de 
notabilísimos resultados obtenidos gra-
cias al empleo de Bon-Opto. 
Un caballero 
ciego; no podía 
Hoy leo cualq 
ojos ya no rae duelen Antes, por la no- - cuidado de sus ojos cuando aún ma dolían muchísimo, pero ahora che 
no siento molestia alguna en ningún 





Nota; Al enseñar el precedente ar-
tículo a un notable doctor de nuestra 
ciudad, nos dijo lo que sigue: "Sin duda 
Una señora que empleó el Bon-Opto alguna Bon-Opto es un maravilloso re-
dice: 'La atmósfera me parecía confu-! medio para los ojos. Sus componente» 
sa, lo mismo con gafas que sin ellas, pe-' son bien conocidos v extensamente pres-
ro después de haber empleado el Bon- critos por los eepecialistas en enferme-
Qpto durante quince días lo veo todo dades de los ojos. Lo he empleado con 
dlkro. Puedo leer aún cuando sea letra mucho éxito en mi práctica con pacien-
pequeña, sin necesidad de gafas." Otra tes cuyos ojos estaban lastimados a 
señora que también lo usó, dice: "Mo consecuencia de excesivo trabajo o por 
sentía molesta, por cansancio en los llevar gafas no ajustadas n su vista. Es 
ojos a consecuencia de exceso de traba- un preparado que, a mi Juicio, debe te-
Jo, lo que me ocasionaba violentos do- nerse siempre a mano en todas las fa-
lores da cabeza. He llevado durante va-. millas para ser wnpleado diariamente.'* 
rios años diferentes clases de gafas pa-1 Bon-Opto no es uM remedio secreto ni 
ra visión a distancia y para trabajos' un específico; s un preparado Irrepara-
hechos cerca de los ojos y, sin gafas, ble cuya fórmula va Impresa en el pa-
ño podía leer mi propio nombre escrito quete. Los fabricantes garantizan que 
en un sobre o la escritura del dactiló- reforzará la vista un 50 0|0, muchas ve-
grafo que estaba delante de mí. En la' ees en una sola semana, y si no es así 
actualidad puedo hacer ambas cosas y se devolverá el dinero, 
me he deshecho para siempre de mis Bon-Opto se vende en todas las bue-
gafas para visión a distancia. Puedo ñas farmacias y droguerías. 
alt. 
B A R C E L O N A 
POR LOS INUTILIZADOS Y HUER-
FANOS DE LA CAMPAÑA M I A ü í ! ' M I A U ! ! ! 
Barcelona lo. Madrid.—Ha sido 
cerrada la suscripción que inició la! 
Comandancia general de Somatenes I 
a favor de los huérfanos, mutilados 1 
e inutilizados de la campaña de Afri-
ca. 
Se han recaudado 255.616 pesetas, 
de cuya cantidad ee han gastado 
para acá y de acá para allá, se ha 12.329 con 15 céntimos en propaganda 
hecho; falta el Redescubrimiento. La ¡durante los cinco meses que ha du-
tarea es larga; pero no la juzgo di- rado la suscripción, quedando por 
lo tanto líquidas a distribuir 253 2 84, fícil, ni menos ingrata. Créese vul-
garmente que el buen americanismo 
ha de consistir en saber de memoria 
los nombres de los presidentes, y en 
seguir las fluctuaciones de los cam-
bios políticos. Tanto valdría creer 
que el Interés por España ha de tra-
ducirs een la torturadora obligación 
de atender a las vicisitudes internas 
de los cacicatos. 
España tiene un ejército de cien-
to cincuenta mil hombres en Marrue-
cos y tro de cuatro millones en Amé-
rica. Este segundo ejército no cuesta 
dinero. No tiene generales. Y no ha 
perdido una sola batalla. Yo he oído 
en España algunas palabras de me-
nosprecio para sus emigrantes. Tales 
palabras me duelen, porque esos 
analfabetos que toman billete de 
tercera clase han construido en el 
frente cantábric los mejores edifi-
cios escolares de la Península. E l es-
pañol que emigra y no vuelve, es, aca-
so, el mejor agente de patriotismo, 
porque es el fundador de una familia 
85 pesetas. 
Mañana, por la tarde, en la Capi-
tanía general, y bajo la presidencia 
del capitán general de la reglón, se 
procederá a su reparto, habiendo 
sido citados para hacerles en- ¡ 
trega consiguiente los 35 huérfa-
nos, mutilados e Inutilizados de éeta | 
región. A los beneficiados de las de-̂  
más provincias deEgpaña y plazas de 
Africa les sezá remitido el cheque 
contra las suscursaies del Banco de 
España por conducto d© los goberna-
dores militares de las provincias. 
LA EXPOSICION DE BELLAS 
ARTES 
Se ha Inaugurado oficialmente la 
Exposición de Bellas Artes. Asistie-
ron el alcalde, las autoridades loca-
les, el Ayuntamiento y la Diputación 
provincial en corporación. 
El señor Barbey hizo ofrenda de 
la Exposición a la ciudad, y el alcal-
Y o M i s m o 
No Me Reconozco^ 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
Las canas que hacen viejo, huyen ante A C E I T E 
K A B U L , que se unta con las manos y no ias 
mancha. No pinta, es restaurador del cabello, al 
que devuelve su negro intenso y brillo natural. 
S e V e n d e e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
mmwm de b m m 
CREDITOS A EN CUATRO SEMAFAfl DE PLAZO 
MITAD CONTADO, MITAD CREDITO 
Trajes de PALM BEACH, Genuino, 
Trajes de Gabardina o Muselina, 
Trajes de Seda China, 
Trajes de Frac o Chaquet, 
Trajes de Smoking, 
VEA NUESTROS Pf f i t lOS 





VEA LA CALIDAD Y CORTE DE LOS T R A J E S QUE ANUNCIAMOS 
DEPARTAMENTO DE VENTAS AL CONTADO 
H A C E M O S V N DTJRZ P O R C I B N T O 1>JE D E S C U E N T O A L O S P R E -
C I O S A R R I B A F I J A D O S E N T O D A S L A S V E N T A S D E C O N T A D O . 
DEPARTAMENTO DE T R A J E S DE ALQUILER 
Este Departamento, montado a la altara de los mejores de Lon-
dres. París o New York, le permito hacer suyo durante 24 horas 
un elegante equipo de Frac, Chaquet, Levita o Smoking. 
ALQUILER POR 24 HORAS 
EQUIPO COMPLETO DE FRAC, CHAQUET O LEVITA, 
Modelos 1922.. . . ^ „ . „ $ 10.00 
Id. parcial Id. id. id. 7.00 
Id. completo de Smoking. ^ ^ ^ m ^ „ ^ ^ ^ „ ^ 7.00 
Id. parcial id. M — ^ ^ , M M ^ ^ 6.00 
HAOA ÜD. UNA VISITA A E S T E DEPARTAMENTO í QUEDARA 
MUÍ COMPLACIDO. 
" L A E U R O P A " 
N E P T 1 1 N 0 1 5 6 . T e l é f o n o A - 4 2 5 4 . 
ALMACEN 
V I L L A M A R I A 
i d é f o n o 
Í!II~=1ÍIS3 
T o d o p o r $ 2 9 0 
Juego de sala con 14 piezas iguales al modela. 
Juego de comedor con nueve pie zas iguales al modela 
Juego de cuarto con cinco pieza s iguales al modelo. 
Estos muebles están hechos en los grande» talleres do la casa a ĥ yh» 
la del público, empleando en su cons trucckSn madera de cedro y caoba da 
la mejor calidad con adornos de mar quetería muy fina. 
(Se barnizan del color que des een). 
UO SE DEJE ENGAÑAR CON MARQUETERIA DE PAPEL PIDANOS 
NUESTRO CATALOGO CON PRECIOS Y SE CONVENCERA QUE NA* 
DIE PUEDE COMPETIR CON NOSOTROS 
MANDAMOS A TODAS PARTES DE LA ISLA. 
P. Ld-St 
I N D I C A C I O N E S D E L A M O D A D E 
V O G U E 
LOS NUEVOS SOMBREROS DE PAJA 
El Bombrero de paja más correcto 
para el 1922 no dlefíere gran cosa 
del de otros afios. En realidad esta 
prenda no debe variar tanto de esti-
bo, porque puede decirse que sólo hay 
!un modelo cuyas proporciones se 
adaptan a la generalidad de las per-
¡eonas. Este'modelo es el copa regu-
\ lar y el ala moderadamente ancha.Las 
, cintas de colores se usan mucho y 
i son muy elegantes cuando represen-
tan los colores del club o la asoela-
ción escolar del que la lleva. 
Al hablar del sombrero de paja 
uno piensa, naturalmente, en el has-' 
tón de bambú y los guantes de gamu-
za. Muchos hombres usan estos du-
rante todo el año, pero estos son más 
bien para el verano puesto que pue-
den lavarse. Lea a Vogue Edición Cu-
bana. Centro de Suscripción Prado 
103. Teléfono M-6844 Apartado 310, 
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H A B A N E R A S 
PROGRAMA DEL. DOMINGO. 
La ma-tlnée d« la Quiroga. 
Con la comedia Kl-Kí en el cartel. 
Por la noche, E l tango en París, 
en función popular a base de peso 
y medio la luneta con su entrada co-
rrespondiente, i 
Maieroni. 
Dará dos funciones hoy. 
Tanto en la de la tarde como en 
la de la noche presentará un espec-
táculo maravilloso. 
Maieroni con su arte sin igual, In-
comparable, triunfa de día en día. 
Payret. 
Penúltimo día de Regino. 
En el cartel de la matinée apare-
cen los dos obras estrenadas últi-
mamente, esto es, Eléctrica y La ver-
ded desnuda, producciones ambas de 
Federico Villoch. 
Va también por la noche La ver-
dad desnuda, producciones ambas de 
Habana completando el rograma.. 
Mañana con la repríse de La ca-
rretera centia; se despide del coliseo 
rojo la Compañía de Regino López. 
Martí. 
Primero la matinée. 
Se cantará E l encanto de un vals, 
bella opereta, del maestro Strauss. 
Por la noche el beneficio del nota-
ble barítono y actor Ortiz do Zara-
te, poniéndose en escena E l Conde 
de LuxL'mburgo con la novedad de 
tomar parte la bellísima tiple Rosi-
ta Clavtría, que tendrá a su cargo 
él papel de Angela Didier. 
' Campoamor presentará a Frank 
Mayé como el héroe varonil y arro-
gante de La senda del bien, cinta 
linteresantísuna, llena do bellezais, 
que se exhibirá en los turnos de pre-
ferencia. 
Capitolio. 
Un cartel atrayente. 
Habrá dos funciones del Teatro 
de los Niños, la primera a las 2 y 
45 con lá zarzuela Los pájaros suel-
tos y la segunda a las 4 con Las gi-
tanerías de Pinocho, zarzuelita que 
gustó mucho ayer en su estreno. 
La nueva película Entre la carne 
y e! <*no se exhibirá en las tandas 
elegantes de la tarde y de la noch .̂ 
Fausto. 
La matinée infantil. 
Será a las 2 y media con regalo 
de bonitas postales a la gente me-
nuda. 
Luego, En tierras de leyenda, cu-
briendo la tanda final de la tarde, 
tan concurrida los domingos en el 
alegre teatro de Prado y Colón. 
Se repite la exhibicón de En tie-
rras de leyenda por la noche. 
Va en la tanda última. 
A las 9 y 45. 
Las exhibiciones de La muñequl-
ta Brounie constituirán el atractivo 
principal del espectáculo de Trianón. 
Y la cinta La doncalla dei Oeste, 
tarde y noche, en el simpático Olym-
pic. 
Otras fiestas del día. 
La^ de la Playa. 
E l baile que ofrece en sus salones 
la Asociación de Dependientes, que 
es de pensión, con la orquesta de 
I Zerquera. 
E l Jai Alai. 
Ya en su último mes. 
E l roof del Plaza en gran anima-
ción, con las comidas elegantes, en 
¡ medio del baile, de la noche de los 
domingos. 
E l Country Club con el té de cos-
! lumbre, prolongándose entre la ale-
Í gría del baile, hasta la hora regla-
I mentarla. 
Y el Sevilla por la nOche. 
¿Qué más? 
El homenaje que rinde en este dia 
con un almuerzo el Centro Valencia-
no al joven y merítisimo doctor Mi-
guel de Marcos. 
Un acto que será brillante. 
Digno del festejado. 
G r a o E x p o s i c i ó n d e V e s t i d o s F r a n c e s e s 
La excelencia de nuestros VES 
TIDOS y SOMBRE ? 0 S se dis-
tingue pordoqulet. Acabamos 
de recibir un gran surtido, el 
que se puede ver en ni/esfi-
Exposición. 
Mlle. Cumont 
Francia, que es cuna de liberta-
des, arte y poesía, es también 
cuna del refinamiento. No im-
porta que los tiempos en su ro-
dar vayan formando otros pue-
blos, grandes en todos los as-
pectos del saber humano; siem-
pre Francia será la mantenedo-
ra del arte exquisitamente fri-
volo del bien vestir femenino. . . 
La llegada de cualquier produc-
ción francesa, constituye entre 
nuestra sociedad, que tanto ad-
mira y gusta del artículo de esa 
procedencia, un verdadero "buc-
cess" y, durante varios días, 
es el tema de las conversacio-
nes femeninas. 
Un gran acontecimlepto social y 
elegante, ha sido la inaugura-
ción de nuestra Exposición de 
Vestidos Francesés. 
Las fra> es de cálidos elogios que 
ayer hemos oido de labios de da-
mas (que por su alcurnia y ele-
gancia, son ornamentos precia-
dos de nuestra sociedad) con 
respecto a la belleza de los ves-
tidos expuestos, son el mejor ga-
lardón a que nosotros podía-
mos aspirar. Anotemos detalles: 
Vestidos (modelos fantasía) de 
Voal blanco, blanco combinado 
con color y, color entero; muy 
bordados al pasado o en cuen-
tas, colores: fresa, lila, pastel, 
coral, henna, reseda y el tan de 
moda orange. 
Vestidos de Voal combinado cd 
Ratiné, simulando franjas an-
chas que forman originales dibu-
jos, a $18.75 y $22.50. Estos 
vestidos combinación de Voal y 
Ratiné son los más solicitados y 
en boga. 
Vestidos de Voal color entero y, 
Voal blanco combinado con co-
lor, bordados y calados. Hechos 
a mano, a $8.50, $9.50 y $11.50. 
RESUMEX: 
Tenemos modelos para compla-
cer los gustos más diversos, des-
de el de sutil bordado y suave co-
lor, hasta el intenso en contras-
te de color y materialmente cu-
bierto de bordados a cual más 
originales. 
o 
Nuevos C o m i t é s del Part ido 
Nacionalista 
El jueves 27 del raes ppdo. y en la 
casa Jesús del Monte 389 se consti-
tuyó el comité de aquel Barrio, dán-
dole posesión a la Directiva el Presi-
dente p. s. r. de la Junta Municipal 
organizadora doctor Wencoslao de Vi 
lla-Urrutla. 
, Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Herminio Navarro, doctor Is-
mael Villavicencio, Rafael González, 
doctor Jorge López, Miguel Angel, 
José Anottonio Ramos. Sr. Parias 
Dr. Rodríguez Toymil, Rafael Gutié-
rrez y el doctor Maza y Artola que 
"'cuentes hizo el resu-
men. Lo sconcurrentes fueron fi-
*»>A.UUtdOi por la distingui-
da familia del señor Labrador. 
M A N A N T I A L E S D E 
B E R K E L E Y - W A 1 0 N T H A 
Richfield Springs, New York. 
Baños de aguas sulfurosas. 
Elevación de 1,500 pies. 
Be abren el 28 de junio de 
1922. 
Clientela selecta. 
Oficinas de administración «n 
HOTEL COMMODORB 
New York City 
E . H. Marcotte, Gerente 
f̂ OLUt-RÍOCE MOUKTAINS A Btrictly miKiern hotel vrith ezceUant ubi* and •arrice. 100 pírrate beths, eopadty StO. Ahitada 2000 feet. Splendid roada; golf, tannia, etc. 
Opcn J une Srd to November Ist Addresa until June 10. John J.Gibbona.Mgr. Hotel Rennert. Baltimore. Md 
Para Bodas, ieimiones, (, pida 
los ricos Helados de "La India". 
Servimos pedidos a domicilio. 
Soledad 24. Telefono H-2706. 
fiLMlOftfgGMKANI» 
¿Qué puede haber más agradable que el confort de un cuarto 
de baño bien montado? Adquirirá la respuesta comprando pa-
ra el suyo los efectos "STANDARD". Exija esa marca en toda 
etiqueta. 
De venta en las principales y más antiguas casas de la Haba-
na y del interior. 
S t a n d a r d < $ a m t a t 0 t P f e . C o . 
PITTSBURGH, E . U. A. 
Oficina de la Habana: Edificio Gómez Mena No. 804 
Teléfono: M-3 341. ' 
TABLSTAS 
C O N C I E R T O 
En él Malecón, por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
dei Ejército, hoy (Tomingo, de 8 a 
10 y 30 p. m., bajo la dirección del 
capitán-jefe señor José Molina To-
ires: 
J. — Paso doble: " Fino Laina", 
T Soler. 
2. — Overtura "Overón", Weber. 
3. — "Serenata", Tilf. 
4. — Selección de la ópera "Lo-
hcngrln", Wagner. 
5. — "La Canción del Soldado", 
(a petición), Serrano. 
6. — Fantasía de la zarzuela "Al-
ma de Dios", Serrano. 
7. — Danzón "Mujer Ingrata", 
Romeu. 
8. — One Step "Hoiiday", Casas. 
~ D E S A N T I A G O D E C U B A 
BENDICION E INAUGURACION 
DE LA NUEVA CAPILLA EN 
E L SANATORIO DEL CENTRO 
. DE LA COLONIA 
ESPAÑOLA 
Mayo 29. 
Atentamente invitado por la 
Superíom y Hermonas que tienen a 
su cargo la Administración y asis-
tencia de enfermos del Sanatorio del 
Cea tro d'e la Colonia Española tuve 
el gusto de asistir ayer ál religioso 
*icto de Bendición e inauguración 
de la nueva capilla que se ha cons-
truido en los altos del nuevo pabe-
llón Manuel Fernández Borillo don-
do las Hermanas tienen sus habita-
ciones y dependencias. 
La cepilla que ocupa el mejor lu-
gar está, artística y severamente 
íKíornaá'a luciendo un hermoso al-
tai con tres hornacinas tallado en 
cedro muy bien trabejado y con las 
imágenes de la Virgen Milagrosa, 
San José y San Vicente de Paul, 
luciendo en las paredes un bonito 
Vía Crucis, habiéndose recibido 
las imágenee y Vía Crucis de 
de una de las mejores casas con ta-
lleres de escultura de Barcelona. 
Mucho antee de las D a. m. hora 
Indicada para empezar la fiesta re-
ligiosa era ya imposible el poder dar 
U¿ paso por las amplias salas del 
citado pabellón, tanta era la nume-
rosa y distinguida concurrencia par- *iein08 venldo « España y donde se 
Se repartieron hermosas estam-
pas como recuerdo. 
Toda la concurrencia fué obsequia-
da espléndidamente con finos dul-
ces, sidra y champagne. brindáncTose 
por la prosperidad de aquel Sanato-
rio tan necesario para todos los que 
tieularmente señeras y señoritas de 
nuestro mundo social tanto cubanas 
como españolas que con su presen-
cia realzaban más el acto solemne 
que se iba a celebrar y eétando en-
tre los caballeros nuestro digno 
Coronel señor Virgilio Sevillano, Co-
ronel Ramón Ruiz, Alcalde Munici-
pal; José Martínez Badell. Presiden-
te de la Junta de Patronos de la Ca-
pa de Beneficencia; Directiva en ple-
no del Centro de la Colonia Españo-
la; Cuerpo Facultativo de la casa 
presidido por el doctor Guernica, Di-
rector del Establecimiento; delega-
ciones de otras sociedades; nume-
rosos socios y personas Invitadas. 
Dió principio el ecto tocando una 
magnífica orquesta los himnos na-
cional cubano y marcha real espa-
ñola, oidos de pie por toda la con-
currencia y escuchados religiosamen-
te. 
Después el Padre Kiva^, Rector 
del Colegio de Dolores de los Padres 
Je&uistas, asistido de los Padres Pau-
les Mora] e Ibañez, bendijo el altar 
e imágenes siendo padrinos los se-
ñores José Gómez Herrero, Presi- j 
dente del Centro Colonia Española y | 
su señora Enriqueta Baraudiarau de i 
Herrero. Doctor Antonio Guernica, j 
Dfrector del Sanatorio y su señora 
Dolores Rosillo de Guernica; José | 
Rosa Maree y su esposa María Lio- ¡ 
pis de Rosa y José Puerto con su j 
esposa señora Ana Tarradeil d'e Puer- | 
to, miembros de la Directiva del 
Centro. 
Despuée de la bendición el Padre 
Rivas pronunció un gran discurso 
que fué del agrado de toda la con-
currencia y felicitaíTo. 
Acto seguido empezó la misa ofi-
ciando los Padres Paules Moral, 
Tamayo y Gómez, haciendo de maes-
tro ceremonial el Padre Ibañez. 
La misa de Perosi fué cantada 
por un nutrido coro compuesto de 
Padres Paules y algunos miembroe 
del "Orfeo Catalá," acompañados de 
una nutrida orquesta dirigida por 
ci joven maestro señor Soto. 
encuentra remedio para nuestros 
males en caso de enfermedad. 
Después de visitar todas las de-
pencias y las obras del nuevo pabe-
llón que se está construyendo, me 
despedí de aquellas santas mujeres 
que con su abnegación hacen pasar 
más agradables las horas a cuantos 
van en busca de salud a aquella 
casa que es el más preciado florón 
del Centro de la Colonia Española 
en Santiago de Cuba. 
E L CORRESPONSAL. 
U L T I M A S E M A N A 
5 n 
6 e 
j F r a n c i r u 
- p a r í s 
Antes de embarcarse salda A CUALQUIER 
PRECIO lo que le queda de sus tra¡es 
y sombreros de Verano. 
De 9 a T. 
H o t e l P l a z a 
TELEFONO A-2107 
D E JAGÜEY G R A N D E 
LA PROXL-VL^ VELADA 
"CASINO" 
DEL 
F L O R de F R A N C I A 
Esencia, Loción, Polvos de arroz y Jabón para el toca-
dor. 
FLOR DE FRANCIA es el perfume predilecto de laa 
más elegantes damas Parisienses. 
C H A R M E (encanto ) D ' O R S A Y 
Es la esencia favorita de ia alta aristocracia y de las 
personas que saben distinguir los verdaderos peg-fumes fl 
nos y delicados. / 
L E S F L E U R S ( l a s f lores ) 
Olor sublime que acaba de crear «i gran perfumista D' 
ORSAy( con las esencias más penetrantes extraídas de flo-
res escogidas. Junto con esta nuevo perfume, negó el JA-
ON COLONIA del Chevalier de Orsay, tan solicitado para 
el baño. 
De venta todos estos y otros muchos productos D'OR-
SAY en los principales establecimientos de lujo. 
C4468 1 d-4 
¡Por Dios por Caridad! Vaya a la 
Velada que dará el Casino Español 
el dja 20 del actual, y dé lo que pue-
da. Su producto es para el pobre ni-
ño que perdió sus mano3. 
Grande es el entusiasmo reinante 
para esta Velada, en que un grupo 
¡de jóvenes y Señoritas de nuestra 
j sociedad aficionados al Teatro, harán 
j las delicias de la concurrencia, como 
i en otras ocasiones, destacándose co-
| mo verdaderos artistas. 
La obra escojida para llevar a la 
escena es la preciosa Comedia en 
j tres actos del gran autor español, 
i Don Jacinto Benavente, que lleva por 
| título "El Nido Ajeno". 
También ha ofrecido prestar su 
concurso, la Banda Municipal, que 
tan competentemente dirijo el pro-
fesor Buenaventura Martínez. 
Dado el fin humanitario da esta 
Velada, y ©1 entusiasmo conque tra-
bajan sus organizadores, puede ase-
gurarse que será una fiesta en-
cantadora y que hará época en nues-
tras crónicas sociales. 
Así lo deseamos. Que sea un éxi-
to completo, en beneficio del pobre 
niño que con voz lastimera dice: "Ya 
no tengo manos para «omer". 
Según se me Informa para el pró-
xjmo 2 5 de Julio, día de Santiago, se 
i celebrará un suntuoso Baile en los 
1 salones del Casino Español, el que 
será amenizado por .una magnífica 
orquesta de la Capital. 
Muy bien por la Directiva del Ca-
sino. 
En Lor ©nces 
P a r a P l a n t a s y F l o r e s 
E L J A R D I N 
% a A m e r i c a ^ 
Ramos, Bouquels de Novias, 
Rosas de tallo largo. 
Coronas, Andas, Cruces. 
ESPECIALIDAD DE LA CASA 
p r o s a . B o m a y Ca» 
A ESQUINA A 25. 
VEDADO. 
TELEFONOS -f ̂ '1 1613 -5005 
L E P R I N T E M P S 
¿as piezas de ÍS varas de Crea inglesa fina 
de yarda de ancho. No. 5000 que damos a 
tres pesos sé acabarán pronto. 
Véalas cuanto antes. 
D ESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a ú e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
^ B B S B B g n O B B H H I B K B B n 
áot-loT 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
D R . M 1 Z E L L 
DENTISTA AMERICANO 
O ' R E I L L Y esq. a VILLEGAS 
Recientemente ha regresado 
de los Estados Unidos y es-
toy preparado para hacer el trabajo más moderno que se ha 
podido hacer. Se hace toda clase de trabajos DENTALES y 
Garantizados. Teléfono A- 6876. 
H o t e l H o t e l 
B r e r o o r t L a í a y e U e 
Quinta Avenida Doireratty Placa 
NEW TORK 
SATHOND 0RTE1G. INC. 
los dos Hoteles y Restaarants 
Franceses de New York 
COMPLETAMENTE RENOVADOS 
ait. 21d-29 M 
" U R O S I T A " 
G a l i a n o , 7 1 
Liquidación de Confecciones. 
Las Blusas que valían 2.50 y 3.00 
pesos hoy a 75 centavos. 
La* Batas que valían 15.00, 20.00 
30.DO y 40.00 pesos hoy a 8.00, 10.00 
15.00 y 18.00. 
Las mañanitas que valían ÍTOO, 
12.00, 15 y 20.00 hoy a 3.00, 5.00 
y 8.00 pesos, todas muy finas. 
Liquidamos todos los vestidos a 
2.00, 4.00, 6.00, 8.00 y 10 pesos. 
C4430 2t-3 
4 junio 
T o d o s n o s c o n o c e n c o m o l a c a s a d e l o s 
m e j o r e s y m á s f i n o s j u e g o s d e c u a r t o . 
S e g u i m o s d a n d o f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
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UXA BODA EN ^TUEVA YORK 
Grace Luke. 
Una mlss encantadora. 
Colegiala todavía, el Invierno últi-
mo, pasó una temporada en la Ha-
bana. 
Vino con sus padres, Mr. y Mrs. 
Adam L. Luke, haciéndose notar 
siempre su presencia en lugares di-
versos al lado del joven Gustavo Sán-
chez de Bustamanie. 
Era su prometido. 
Desde niños los dos. 
Un idilio que fué enlazando tem-
prana y dulcemente esos dos corazo-
nes destinados, en aras de su amor, 
a unirse eternamente. 
Dejó una tarde las aulas escolares 
y al día siguiente se celebraban sus 
bodas en Nueva York. 
Era un plazo previsto. 
Tenía que cumplirse-
Los dos, a la misma edad de diez 
y nueve años, han visto cristalizar 
sus 
Ifios. 
mejores y más acariciados sue-
No son los maridos los que úni-
camente deben ocuparse de cuan-
Se han casado Grace y Gustavo con to concieme a su indumentaria 
todos los encantos de las ilusiones .. , . 
primeras! 1 Esta obligación es de las seno-
Nacieron para quererse. j raS) interesadas en que sus espo-
'SuTunrdeemili9.'que empieza paraísos vistan bjen, siquiera sea para 
ellos en la primavera de la vida, van j e no "desentonen" cuando las 
a disfrutarla bajo otros cielos. | ̂  „ 
Esperarán la salida del Maureta- acompañen en publico, 
nia, el martes próximo, para dirigir-
se a París. 
Van a reunirse con los padres del 
novio, el ilustre doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante y bu excelente 
y dignísima esposa, Isabel Puiido. 
Hasta nosotros llegó la grata nue-
va en un cable, desde Nueva York, 
al doctor Antonio Arturo S. de Bus-
tamante, hermano mayor de Gusta-
vo. 
Recojo la noticia. 
Y la doy con mi felicitación-
DURANTE E L DIA 
0? 
En la Playa. 
Hay fiesta todo el día. 
En tanto que se bailará en las dos 
glorietas durante la tarde funciona-
rán to | js los espectáculos allí exis-
tentes. / 
Habrá regatas. 
Competencias de natación. 
Y mientras unos almuerzan en el 
Yacht Club otros irán a saborear los 
ricos platos de La Arboleda, restau-
rant que se inaugura hoy bajo la di-
rección del simpático Joaquín de la 
Torre, tan conocido de los asiduos al 
Casino. 
Allí, como lugarteniente de Pedro 
Pablo Fumagalli, dió siempre cum-
plidas muestras de su actividad y su 
pericia. 
Bañistas y paseantes disfrutarán 
hoy de un gran día en la Playa. 
Estará muy concurrida. 
En gran animación. 
SMART 
Ya en la calle-
E l cuaderno de Junio. 
De lo mejor, de lo más artístico, 
de lo más elegante que ha publicado 
Smart desde su fundación. 
Lujo en el texto, lujo en las ilus-
traciones y un sello, en todo, de espe-
cial distinción. 
Llegó Smart a un rango. 
Al primero de todos. 
Hojeando las satinadas páginas de 
la culta revista atrae, cautiva y fasci-
na la variedad de los asuntos que con-
tiene. 
Un análisis de la edición implica-
ría una labor a que renuncio por íal-
t^ material de espacio y tiempo. 
Pero queda emplazada. 
Lo prometo. 
Por el momento me limitaré a se-
ñalar, como clou del número, la In-
formación de los Juegos Florales de 
Cienfuegos. 
tín éxito del que puede vanaglo-
riarse legítimamente el querido com-
pañero José Benítez Rodríguez. 
Sea para él mi felicitación. 
Muy merecida. 
UNA FIESTA DE ARTE 
Alfredo Herrera. 
El joven dancer cubano. 
En su honor y beneficio será la 
fiesta organizada para la t^rde de 
mañana en el teatro Principal de la 
Comedia, 
Tengo a la vista el programa. 
Muy variado. 
Lleno de atractivos. 
Vi beneficiado y bu pareja, la se-
ñoiita Margot Ruiz, bailarán además 
del tango un ballet titulado Plerrot 
y Colombina, con música de Píeme. 
El baile clásico La muerte de Nar-
ciso, creación del joven Herrera, lle-
na otro número del programa. 
Tiene música de Chopín. 
Otro ballet más. 
Trátase del Minuet de la Muselina, 
también del propio Herrera, con mú-
sica de Bolgom' 
Lo bailarán su autor y las señori-
tas Margot Ruiz, Carmen Quintana, 
Nena de la Paz y Conchita Artola. 
Cantará dos romanzas el aplaudi-
do barítono José Alvarez. 
El couplet Acuérdate de mí, que 
tan famosa ha hecho Raquél Melier, 
lo cantará la simpática niña Olga de 
la Vega. 
Y habrá canciones cubanas y me 
jicanas por Nicolás Núñez y Juanl 
to Valdés. 
Imposible más atractivos. 
Porque un caballero mal vesti-
do al lado de una dama elegante 
es de un efecto—ético y estéti-
co—desastroso. 
"Si en el modo de vestir—pien-
san las personas observadoras— 
son tan distintos, ¿qué será en lo 
espiritual ? 
Y, naturalmente, siempre se re-
conoce* la superioridad de parte 





"Las mujeres conscientes 
sus deberes conyugales— nos 
cía una culta señora— deben 
cer cuanto puedan para que 
maridos produzcan siempre una 
grata impresión por la manera co-
rrecta, pulcra y refinada de ves-
tir . 
LA BODA DE ANOCHE 
Fué en ©1 Vedado. 
. En la bella Parroquia, 
Ante su altar mayor, colmado de 
flores y radiante de luces, recibieron 
la solemne consagración del amor 
que los dejaba unidos para siempre 
Esther Valladares y Prudencio Quin-
tana. 
Una enamorada parejita digna de 
todas las venturas en el hogar que \ 
se abre a su existencia como un pa-
raíso. 
Esther. 
Una novia encantadora. 
Fué la admiración de todos en la 
ceremonia con su traje de una ele-
gancia irreprochable. 
El ramo que lucía, todo de dalias, 
azucenas y gladiolos, era un nuevo 
mpdelo del jardín d§ los Armand, el 
privilegiado Clavel de Marlanao. 
Una filigrana. 
Por su novedad y su gusto. 
Camino del altar cruzó la señori-
ta Valladares, por una senda de ro-
dé sas, precediéndola una comitiva 
gala, brillante y lucidísima. 
La formaban las señoritas Bertha 
Diago, Elsa Terry, Josefina Rivero, 
Sarita Lima, María Teresa Vallada-
res y Pilar Gordon. 
E l señor Enrique Valladares, pa-
dre de la adorable desposadita, y la 
señora Carmen Rodríguez viuda de 
Rivero fueron los padrinos de la bo-
da. 
Testigos. 
Por la gentil Esther-
Los doctores Raúl Gallettl, Ramón 
Cueto y Guillermo de la Torre. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos por parte del 
novio los señores José María Begui-
ristain, Jorge Córdova y Bemardino 
Crespo. 
Mis votos para los simpáticos no-
vios son todos por su felicidad. 
Sea grande y completa. 
Inextinguible... 
Un acontecimiento. 
Digno de especial mención. 
Para mañana, en sus lunes ele-
gantes, anuncian una novedad los car-
teles de Fausto. 
Trátase de la cinta que lleva por 
título He aquí a mi esposa, magna 
producción de George Melford y en 
la que figuran como Intérpretes prin-
cipales Milton Sills, EUIot Dexter, 
Winter Hall y la fascinadora estrella 
Mabel Julienne Scott, 
MACANA E X FAUSTO 
Un privilegio de la Caribbean Film 
Co. la presentación de esta cinta. 
• Es de un argumento nuevo. 
Muy cfiocionante. 
La dirección artística del afortu-
nado ha> dispuesto el estreno de He 
aquí a mi esposa para la tanda úl-
tima de la tarde. 
Se repetirá por la noche. 
Al final. 
La gran terraza aparecerá mañana 
como siempre los lunes. 
En animación completa. 
partamento de caballeros, una pie-
za de dril blanco para habilitar a 
su esposo de los trajes necesarios 
en la temporada estival. 
Y'esto mismo han hecho infini-
dad de señoras. Unas compran va-




comprar una pieza tiene la 
ventaja de obtener la yarda 
el precio de la vara. 
La pieza tiene 35 yardas, que 
vienen a ser 37 314 varas; E l me-
jor dril Blanco que nosotros tene-
mos—un dril de lino puro insu-
perable—vale a $3.00 la vara. 
De modo que usted compra.un cor-
te (para un traje de saco y pan-
talón de 7 112' varas y, a $3,00 le 
cuesta $22.50. Pero si, teniendo 
en cuenta que su esposo necesita 
varios trajes para todo el verano, 
le compra usted una pieza, como 
ésta tiene 35 yardas, o sean 37 
y 3|4 varas, le da para cinco tra-
jes, que le cuestan (35 yardas a 
$3.00) $105,00.. o sea a razón 
de $21,00 cada traje. Se ahorra 
usted en los cinco trajes $7.50, 
muy de tomar en consideración 
en estos tiempos. 
Debemos advertir que tenemos 
otros dos tipos de dril blanco: 
uno que como el de $3.00 es de 
lino puro, y vale a $2.75 la vara, 
y otro de Unión, a $2.25. 
Comprando por pieza hay las 
mismas ventajas proporcionales 
que dejamos demostradas más 
arriba. 
r e í a s de v 
Completo surtido, 
Estiíos de alta n o v c d á i 
Precios muy económicos 
Organdíes Usos, Organdíes bordados, Voiles Usos, 
Voiles estampados, Warandol, sayas de hilo y algodón 
Nansús, Linones, Olanes, etc. 
Vea todos estos artículos, es de gran c o n v e -
niencia para usted. 
" L a E l e g a n t e " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a , • T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
44 
L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A S O Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
E l S e c r e t o d e l a E l e g a n c i a 
De modo que no podrá decir 
ninguna señora: "Yo visto bien. 
Si mi marido viste mal, allá el, í 
porque entonces podría pensarse: 
o la señora no cumple su obliga-
ción de esposa inteligente y refle-
xiva, o no le importa que su ma-
rido provoque los comentarios bur-
lescos de los demás. 
En ambos casos a quien no es 
posible juzgar bien es a ella. 
Otra distinguida señora mani 
festaba: 
— M i marido se pasa el día de-1 
dicado a sus negocios, que absor- j 
ben todo su tiempo, y yo soy j 
quien debe ocuparse, y lo hago con 
muchísimo gusto, de todo lo que 
necesita. 
Temporadistas. 
Van en aumento Por día. 
El señor Ricardo Martínez y eu 
distinguida esposa, Elvira Prieto, es-
tán desde ayer en su residencia ve-
raniega de Arroyo Naranjo-
Acoir^añados de sus hijos pasarán 




Viajeros muy simpáticos. 
El señor Florencio Guerra, nues-
tro Cónsul en Sevilla, está de nuevo 
en la Habana.̂  
En el vapor Antonio López, que 
fondeó ayer en puerto, vino con su 
bella esposa, Violeta Rosado de Gue-
rra. 
¡Mi bienvenida! 
benefifcio del huerfanito eln manos 
y también de los huérfanos de San 
Vicente de Paúl. 
La junta de ayer en casa de la 
señora de del Valle dejó ultimados to-
dos los acuerdos. 
Reinó el mayor entusiasmo. 
Enrique FONTANXLLS. 
Esta misma parroquiana nuestra 
acaba de comprar, en nuestro De-
terminamos declarando que 
innumerables señoras han compra-
do cortes o piezas de dril blanco 
en nuestro departamento de caba-
lleros, lo que prueba que opinan, 
como Fontanills, como Camila 
Quiroga, Corzo, Giró, Julio Blanco 
Herrera, Pessino, don Alfredo de 
Mariátegui, y otros distinguidos 
clubmen, que el traje blanco debe 
elevarse a la categoría de nuestra 
etiqueta en el verano. 
En cierta ocasión dijimos que el secreto de la elegancia es-
taba en el corset, Pero para ser verdaderamente elegan-
te tiene usted que usar un modelo que se adapte a su con-
figuración y a su gusto. No compre nunca un corsé, si-
nó "su" corsé. Y al comprarlo pida el más cómodo 
y flexible que existe, el maravilloso 
L i l y o f F r a n c e 
que facilité 1c los movimientos del cuerpo a la vez que 
conserva siempre bello, armonioso, esbelto. En nuestro 
Departamento de Corsés encontrará siempre los últimos 
modelos L I L Y OF F R A N C E . 
Nuestro Departamento de caba-
lleros recibió las últimas noveda-
des en corbatas, telas para cami-
sas, pañuelos, bastones, carteras, 
calcetines, etc. ele. 
a per relativamente 
yn ejemplo de ello, 
Duelos. 
¡Son tan repetidos! 
Ha dejado de existir, y eu pérdida 
lleva el dolor y el Uto a. un hogar 
respetable, la virtuosa dama Rosa 
Llanes Viuda de Haro. 
Sus hijas, que la adoraban, la llo-
ran comVrnadas, inconsolable. 
Reciban mi pésame. 
Del festival. 
El gran festival del martes. 
Se celebrará en Palisades Park 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Vajilla de Bemi-porcelana Inglesa 
comDuesta de: 
24 platos llanos. 
12 „ hondos. 
12 postre. 
12 ., dulce. •« 
12 „ mantequilla 
6 fuentes llanas. 
1 „ honda. 











12 tazas para café. 
6 tazas para café con leche. 
108 piezas Precio 860.00 
Gran surtido en vajillas de cristal 
BACARAT, y de porcelana fina marca 
ROSENTHAL. 
HIERRO Y COMPAÑIA S. en C. 
Obispo 68 O'Reilly 51 . 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ofrecemos i Dds. los ZAPATOS BLANCOS más bonitos que hay en la Habana. 
SUELA DOBLE Y SUELA FINA. Vea nuestras ildrieras. 
yeALIAHP 70 - E L > B U E N G U S T O - Telf. A-5149 
C2747 ait. lt-6 7d-» 
£1 aluminio y la r e f r i g e r a c i ó n 
por aire 
E n b a n c o s , h a y q ü e e s c o g e r ; 
p e r o e n c a f é s , e l m e j o r e s s i n d u d a d de 
^ L A F L O R D E T I B E S 
B O L I V A R N o . 3 7 
TELEFS. A-3820 Y M-7623 
£1 remedio que usted necesita 
Contra el mal que usted padece, esto 
es, contra las almorranas, e.l mejor re-
medio son los supositorios flamel. 
Estos alivian desde la primera aplica-
ción y curan a las treinta y seis horas 
de tratamiento. 
Los supositorios flamel, recetados 
pos los mejores médicos, son de fAcll 
aplicación y se Indican también contra 
grietas fisuras, irritación, etc. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas. 
Depósitos en las muy acreditadas dro-
fuerlas de sarrá, johson, taquechel 
murlllo y colomer, etc. 
V e n c e l a A n e m i a 
Carnoslne, mensajero de- salud, re-
constituyente para damas y ancianos, 
eficaz como generador de fuerza. Sólo 
contiene jugo de carnes, fósforo y es-
tricnina. Todas las boticas venden Car-
nosine, todas las damas que la toman 
engruesan, embellecen y se hacen feli-
ces. Carnosine, promueve falud. ale-
grías y oone rojas las mejillas de las 
anémicas, y desencajadas. Tómela Us-
ted. 
alt 2d-4. 
En el instituto de ingenieros de 
automóviles de Londres, fué leida úl-
timamente la siguiente nota, sobre 
refrigeración por aire como resulta-
do del empleo de aluminio en la 
construcción de los motores. Dice así 
el interesante estudio: 
"En muchos casos se han usado 
distintos pistones en el mismo cilin-
dro. Los resultados tienden todos a 
la conveniencia general de usar p̂ s-
j tones de liga de aluminio, en compa-
ración con otro de liga de acero o 
de hierro fundido. 
"Una serie de varias temperatu-
ras tomadas en distintos pistones en 
un cilindro de aluminio de 100 mm. 
por -40 mm. refrigerado a 
sarrolló una presión media en el 
freno de 115 libras a 1.S00 revolu-
ciones por minuto, demostrando que 
la temperatura de la corona de un 
pistón de aluminio de un diseño nor-
mal, con una guarnición completa y 
lubrificación por chapoteo, fué de 
200 a 250 grados C , resultando unos 
200 grados C. más baja que la corres-
pondendiente a un pistón de hierro 
fundido. Los caballos de fuerza del 
freno fué de 6 por ciento mayor con 
el pistón de aluminio, mientras que 
el consumo de nafta resultó un 5 por 
ciento más económico. E l peso del 
pistón de hierro fundido era de 1.77 
libras y el del otro, o sea de alumi-
nio, de 1.26 libras. 
" E l espacio máximo (frío) fué de 
0.020 de pulgada para el pistón de 
hierro fundido y de p.026 para el de 
aluminio. El espacio (caliente) fué 
prácticamente el mismo, vale decir 
unos 0.008 de pulgada. E l espació 
frío necesario sobre la parte supe-
rios de un pistón todo de aluminio 
en un buen dseñado clndro a aire 
es de 0.005 de pulgada por pulgada 
de diámetro en el cilindro. 
Tomando en cuenta todas las de-
más características, la arterñación o 
torcimiento del cilindro será propor-
cional a la diferencia de tempetatu-
ra entre sus lados más calientes y 
más fríos. Una de lae objeciones que 
con frecuencia,surgen en contra la 
i refrigeración por aire, es que la rá-
i faga de vieuto sobre el lado del ci-
aire, de- | lindro conduce a una alteración ex-
" cesiva del envase. Esto no es, real-
mente, un caso de ocurrencia gene-
ral, sobre todo en envases o cajas de 
tambor df) buen acero o de buen hie-
rro fundido y de un espesor razona-
ble^ni tampoco con cubiertas de alu-
minio bien formadas y sujetas. 
"En esi clase de cilindros la dife-
rencia entre los dos lados del enva-
se depende por completo de la forma 
en que aplica la ráfaga de aire. El 
lado de escape es normalmente el 
más caliente, y aplicando la ráfaga 
a éste, la .diferencia de temperatu-
ra entre los dos lados puede llegar 
las cifras siguientes, resultido de 
varias pruebas efectuadas en un ci-
lindro de aluminio de 5 1|2 pulga-
das, entriado por aire. Con la rá-
faga en el lado de escape del cilin-
dro, a diferencia máxima de la tem-
peratura entre el frente y el trase-
ro del envase fué de 58 grados C , 
mientras que la liferencia media era 
solamente de 19 grados C. 
"Con la ráfaga aplicada al lado 
opuesto, es decir, el de admisión, la 
diferencia de temperatura se elevó a 
un máximo de 180 grados C , y una 
media de 120. A pesar de eso, sin 
embargo, el cilindro, que estaba pro-
visto de un pistón de aluminio, te-
niendo solo un espacio de 0.025, no 
demostró señales de estreñimiento 
después de un funcionamiento pro-
longado, lo que significa que hasta 
en este caso extremo y en un cilin-
dro de tal tamaño, la alteración no 
fué de ninguna manera- seria. 
"Los resultados de un gran nú-
mero de pruebas en cilindros de alu-
minio de 4 pugadas, con el aire 
golpeando sobre el lado del cilindro, 
en la mitad entre las válvulas de es-
cape y admisión, exhibieron una di-
ferencia en la temperatura media de 
5 6 grados C , entre la parte delan-
tera y la trasera. 
Q Y aquí tampoco se ha puesto de 
relieve una alteración digna de men-
cionarse. Un cilindro de hierro fun-
dido, de idéntico diseño e igual espe-
sor en las paredes, dió una diferen-
pequeña. Como | da media, bajo iguales condiciones, 
revisten interés | dé 63 grados C , mientras que otro 
cilindro de hierro fundido, cabeza ti-
po L. , de un diseño y densidad más 
normales, teniendo también el aire 
soplando a través del cilindro, pro-
dujo una diferencia máxima de 75 
grados C. y una media de 68. Tampo-
co aquí tuvo la alteración efecto con-
siderable alguno sobre la marcha del 
motor. 
"Desde que las diferencias de tem-
peratura son menores en aquellos ci-
lindros de diámetro más pequeño, y 
desde que el efecto de la diferencia 
en una temperatura dada es menor a 
medida que el envase el cilindro se 
hace más atiesiado, como será el ca-
cuyas partes exteriores están compa-
rativamente frías, es muy aprecia-
ble, y con una diferencia de tempe-
ratura dada a través del envase, la 
alteración o torcimiento de tal ci-
lindro es mucho menos que la que 
puede ocurrir en un cilindro de ali-
mentadores longitudinales." 
P o r q u é debe usted 
suscr ib irse al " D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
•(CO-
so normal en los cilindros más peque-
ños no parecen existir motivos pa-^j DIAR¡0 DE LA MARINA por me-
ra temer los efectos de la altera- | j . j •' c • i . 
ción en un motor de coche enfriado 
a aire. 
Si bien es cierto que un cilindro 
con abastacedores longitudinales tie-
ne una distribución de corriente de 
aire relativamente pareja en torno 
a su circunstancia, no lo son menos 
que ella no significa una menor alte-
ración. En primer lugar, con un ci-
lindro de diseño normal el lado de 
escape es siempre el más caliente, 
de modo que un cilindro provisto de 
abastecedores circunferenciales y una 
ráfaga de aire libre en su lado de 
escape, tendrá en general una tempe-
ratura de envase más uniforme que 
otro' con surtidores longitudinales. 
"Además, el efecto de inflexiblli-
dad del alimentador circunferencial, 
dio de su sección Social es consi-
derado hoy como el líder de la 
Sociedad elegante cubana. 
iEI DIARIO DE LA MARINA cuenta 
entre sus colaboradores a las más 
ilustres plumas de Europa y Amé-
rica. 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi-
eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA sol< 
cuesta $1 .60 en la Habana y $1 ,7( 
en provincias al mes. 




Director GUSTA VO DE LOS R E Y E S 
Neptn no 72 
de las afecciones la ternas. Tratamiento de las tumo-
Radiografía en los domicilios de los fracturados, a 
P E L E T E R I A L A M O D A 
Entre dos chicos bien. 
F u i a " L a M o d a M a c o m p r a r 
m i s Z a p a t o s d e V e r a n o , y q u e -
d é t a n s a t i s f e c h o , q u e r e c o -
m i e n d o a t o d o s m i s a m i g o s v a -
y a n a l l á , d o n d e e n c o n t r a r á n l a 
v e r d a d e r a e l e g a n c i a y e c o n o m í a 
" L A M O D A " 
San Rafael y Galiano 
Anímelo» < < TUDUBI * ' 
fAGINA UOtti ülAKiü ÜL LA MAK1NA Jumo 4 de 19^2. 
A Ñ O X C 
T e a t r o " C a p i t o l i o " 
Santos y Art igas , propietarios 
H O Y , DOMINGO, E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 Y C U A R T O Y 9 Y M E D I A , 
iaai 
Grandioso é x i t o de l a m a g n í f i c a p e l í c u l a d r a m á t i c a , 
" E N T R E L A C A R N E Y E L O R O w 
L a m á s notable de l a s cintas de p a s i ó n , a m b i c i ó n y amor proyectadas en la Habana. Emocionante lucha 






E S P E C T A C U L O S 
VACZONAZ. 
La Compañía dramática argentina de 
Camila Quiroga celebrará hoy dos fun-
ciones. . „ . 
Kn la matinée, quo empezará a las 
dos y tres cuartos, se pondrá en escena 
la comedia en tres acto», de André Fi-
card adaptación do Julio F . Escobar, 
titulada Kl Ki . 
La luneta con entrada cuesta dos pe-
BOpor la noche, en función popular a 
un peso cincuenta centavos luneta, se 
representará la comedia en cuatro ac-
tos, de Enrique García Velloso, El Tan-
'»o en París. 
En el segundo acto Tango argentino 
bailado por artistas de la Compañía y 
canciones y estilos criollos por el aplau 
dldo cantor Ju^n R. Bisso. 
Los entreactos serán amenizados por 
la orquesta que dirige el profesor ar-
rentino Roberto Tacchl. • • • 
PBINCIPAIi DE IiA COMEDIA 
En el Principal de la Comadla conti-
núa actuando con brillante éxito la 
notable Compañía de Iluslonlsmo y Ma-
gia que dirige el célebre Cav. Amadeo 
Maieroni, Comendador de la Corona de 
Italia. ' É , 
El espectáculo sensacional, lujoso y 
artístico que presentan Maleroni y su 
conjunto de artistas ha sido muy bien 
acogido por el público habanero que 
concurre diariamente en ^ran numero 
al citado coliseo. 
Para hoy so anuncian dos funciones. 
A las tres matinée con variado pro-
grama. x 
Por la noche, función popular, con 
un variado programa. 
a la pantalla las preciosas cintas Ha-
rold Lloyd en Sonámbula, Andanzas 
por Turquía y el episodio 15 de la se-
rie El brazo amarillo. 
En la función continua do siete s 
nuevo y media do la noche, se proyec-
tarán Sonámbula, por Harold Loyd, el 
episodio 15 de El brazo amarillo y La 
Dama de las Camelias, interesante cin-
ta Interpreada por Rodolfo Valentino y 
Alia Nazimova. 
El precio de la tanda será treinta 
centavos. 
El teléfono no sirva 
Entro las novedades que se preparan para en bravo en el Capitolo figuran el estreno de las comlcísimas cintas El teléfono no sirve, d% Harold Lloyd, y Harold Lloyd entre mujeres piratas. 
Son las dos últimas obras del famo-
so cómico. 
para sus tandas elegantes do las cinco 
y cuarto y do las nueve y media do hoy, una nueva exhibición do la interesante cinta La Senda del Bien, estrenada ayer con espléndido éxito. 
Frank Mayo, hijo y nieto da actores, realiza en est̂  obra una admirable la-bor. Es el héroe arrogante y varonil de esta romántica historia do un joven que lucha y sufre con la vida or Impo-ner con válor espartano sus conviccio-nes morales, arraigadas en su alma, llena de ternura y buena- voluntad pa-ra sus semejantes. 
En la tanda de las nueve y media se exhibirán además las comedias Confec-cionando noticias y La cabra do Teodo-rlto., 
MARTI 
El beneficio de Ortlz da Zárata 
Esta noche se celebrará en el teatro 
Martí la anunciada función en honor y 
beneficio del notable cantante José Or-
tlz de Zárate. 
So pondrá en escena la opereta do 
Franz Lehar, El Condo do Luxembur-go. 
El papel de Angela Didier estará a 
carg'j de Rosita Claverla. que toma 
parte en la Interpretación como defe-
rencia personal a Ortiz de Zárate, y és-
te interpretará el de René, 
Se representará además él tercer ac-
to de Las Golondrinas, del maestro 
Usandlzaga. 
La función promete resultar brillan-
tísima. 
La función es corrida, a un peso 50 
centavos luneta. 
En la matinée se representará la ope-
reta en tres actos El Encanto de un 
Vals. 
El mejor oro, al amor 
Rodolfo Valentino y Alicia Terry, los 
dos geniales intérpretes de Los Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis, han "impreso" 
una nueva película. 
Se titula dicha cinta El mejor oro, el 
amor. _ 
Su asunto es muy Interesante. Den-
tro do una familia hay dos hermanos 
completamente distintos de carácter. 
El uno es liberal y so arruina; el otro 
es un miserable, avariento y muero por 
su gran amor al oro. 
Todoa los pasos de la vida do eso 
hombro van directamente encanzados a 
amliar su tesoro que guarda escondido. 
Tiene el avaro una hija que pretendo 
casarla con un tipo ridiculo ero inmen-
samente rico; y se Inerpone el sobrino, 
el hijo del hombre liberal, y el amor 
vence, 
Eso es, en síntesis, el asunto do El 
mejor oro, el amor, que tiene escenas 
de gran efecto. 
Alicia Terry y Rodolfo Valentino 
realizan en esta obra una labor insupe-
rable. 
La Princesa da Algodón en Barca j SI 
Chlcnelo 
La Compañía Infantil ensaya activa-
mente para su estreno por el Teatro do 
los Niños, la opereta infantil titulada 
La Princesa de Algodón en Rama, adap 
tación de un primoroso cuento de Ca-
lleja, y la zarzuela El Chlcuelo, basa-
da en la cinta de Charles Chaplin de 
ese título. 
La Princesa de Algodón en Rama so 
estrenará el jueves próximo. 
La música es del maestro Emilio Rei-
noso. ' 
Función extraordinaria 
* Se anuncia también en Martí, Tiara 
mañana lunes, una función extraordi-
naria. 
El programa es muy variado. 
En la primera parte se representará 
la zarzuela La Cocina, quo hace mucho ' 
tiempo no se representa en la Habana; 
estando el papel de la protagonista a 
cargo de la notable tiple cómica Julia 
Menguez. 
Después se pondrá en escena La ma- '. 
la sombra, en cuya inerpretaclón toma-
rán parte los pelotaris Emilio Eguiluz, ) 
Ricardo y Joaquín Irigoyen, Salsamen-
di, Millán, Odriozola. Arnedillo Menor, 
Baracaldés y Benito Eguiluz. 
Además habrá números do concier-
to y variedades por conocidos artistas. 
• • • 
PAVBET 
Después de haber cumplido el propó-
sito que lo llevó a Payret, en atención 
a reiteraJdas peticiones del público, o 
sea el de estrenar las cinco obras que 
no conocían los habituales concurren-
tes al gran coliseo, Reglno se dispone 
a regresar con su compañía al antiguo 
teatro de la calle de Consulado. 
Serán, pues, sus últimas funciones 
en la actual temporada, las de hoy do-
mingo y la de mañana lunes. 
La victoriosa jornada que ha rendido 
el popular actor se verá coronada en 
estas tres funciones por otros tantos 
triunfos para él, para el infatigable au-
tor Federco Villoch, el maestro Ancker-
mann y todos los artistas da su com-
pañía. 
El público está satisfecho do las ho-
ras gratas que se le han proporcionado 
con Cristóbal Colón, gallego. Los Mis-
terios de la Habana, El Otro Yo, La 
verdad desnuda y Eléctrica, estrenada 
con éxito brillante en la noche del pa-
sado viernes. 
Villoch ha hecho da Eléctrica una 
entretenida porducclón teatral; Anc-
kerman ha compuesto una buena músi-
ca y Gomis ha pintado un decorado es-
plénddo. 
Hoy, domingo, se celebrará la última 
matinée de la Compañía de Regino Ló-
pez. 
Eléctrica vuelve a escena en la pri-
mera parto de la funcióh de esta tar-
de. 
En segunda. Los Misterios de la Ha-
bana . 
Por la noohe. La verdad desnuda y 
Los Misterios de la Habana. 
Mañana, lunes, termina la tempora-
da. 
Se pondrán en escena La Carretera 
Central y Los Misterios de la Habana. 
Los precios que rigen para cada fun-
ción son los siguientes: 
Grillés con entrada: 18 pesos; palcos 
con entrada: 10 pesos; luneta con en-
trada: un peso 50 centavos; delantero 
de tertulia con entrada: 60 centavos; 
delantero de cazuela con entrada: 40 
centavos; entrada a tertulia: 40 centa-
vos; entrada a cazuela: 20 centavos. 
• • • 
OAPZTOX.XO 
Entra la carne y el oro 
La película estrenada ayer en el Ca-
pitolio, Entre la carne y el oro, resultó 
muy del agrado del numeroso público 
que asistió a su "premiere". 
El argumento es muy interesante y 
tiene dicha ciña grandes bellezas de 
presentación. 
Hoy so proyectará Entre la carne y 
el oro, en las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y do las nueve,y media. 
El precio de la luneta para cada tan-
da es sesenta centavos. 
La proyección de Entre la carne y el 
oro Irá precedida de la cinta La hora 
de a comida, graciosa comedia en un 
•oto* 
"Vilchas, liborio y Martí" 
La Afirmación Cubana iniciará sus patrióticas gestiones con el estreno de una obra titulada "Vilches. Liborio y Martí", de grandes enseñanzas cívicas. 
Serán numerosos los espectáculos de que se valga la Afirmación Cubana pa-ra contribuir al afianzamiento del na-cionalismo. 
• • • 
CAMPO AMOB 
Prank Mayo en su creación da arta l a 
Senda del Bien 
La Empresa do Campoamor anuncia 
E l Teatro da los Niños 
Las tandas do las dos y tres cuartos | y de las cuaro de la tarde estarán ocu-padas por el Teatro de los Niños. j La Compañía Infantil del maestro Pastor Torres pondrá en escena en la ' primera de las tandas clntadas, la zar- ! suela Los pájaros sueltos, original do, José Jackson Veyan. con música del maestro Rubio. 
En la tanda de las cuatro so repre-sentará nuevamente la delciosa zarzue-la Las gitanerías do Pinocho, estrenada ayer con éxito brillante. 
Gustaron mucho las preciosas deco-raciones pintadas para la obra por el escenógrafo señor Cañallas y la músi-ca compuesta por el maestro Pastor Torres. 
Las segundas tiples cantaron admi-rablemente el hrmoso pasodobla da laa gitanas. 
E l rosto del programa 
En la tanda de la una y media Irán 
S I P I E N S A V I A J A R 
Vea nuestra gran exposi-
ción de equipajes. 
Los mejores precios. 
Acabamos de recibir los úl-
timos modelos de zapatos de 
verano para caballeros. 
RUSIA CABALLO 
Sueños desvanecidos, por Mlss Dupont 
El principal atractivo de las funciones 
continuas de once a cinco y de seis y 
media a nueve y media, lo consittuyo 
la producción especial titulada Sueños 
desvanecidos, en la quo hace alarde de 
sus grandes faculades do artista y do 
su belleza extraordinaria, Miss Dupont, 
conceptuada como una de las mejores 
actrices de la pantalla. 
Se anuncian además las siempre In-
teresantes Novedades Internacloala» 
número 101 y la comedia Cabeza de 
chorlito. 
Se anuncia para mañana el estreno 
de la interesante cinta titulada El Prín-
cipe de los Infiernos, por el notable ac-
tor Lon Chaney. 
• • • 
COMICO 
El debut do la primera actriz señora 
Caridad Sala resultó, como so espera-
ba, un magnífico succés. 
En la comedia en dos actos El amor 
que pasa, de loa hermanos Quintero, la 
señora Sala probó que es una actriz do 
positivo mérito y que es bien ganada 
la fama de quo disfruta. 
La señora Sala es, además, cantante 
do exquisito gusto. 
Fué aplaudidísima en la Interpreta-
ción de la comedia y en los números 
que cantó. 
Para hoy se anuncian dos funciones 
en el Cómico. 
En matinée, a las dos y media, la 
comedia en tres actos Dongon o El pa-
ño de lágrimas y canciones por la se-
ñora Sala. 
Por la noche, en primera tanda, el 
saínete en un acto Sangre gorda: y en 
segunda. La Garra, de Linares Rivas, 
y couplets por la señora Sala. 
Pueden solicitarse localidades a la 
contaduría del teatro, por el teléfono 
M-3634, 
• • • 
ACTUALIDADES 
En la matinée do hoy se pondrán en 
escena las graciosas obras El Tabaque-
ro y La Habana en el Tango. 
Por la noche, tres tandas. 
En la primera. El Brillante Negro. 
En segunda. Sangre guajira. 
T en tercera. La Habana en el Tan-
go. 
Mañana, debut de la aplaudida tiple 
Luz Gil, con la obra titulada De Mé-
xico vengo. 
• • • 
AIiKAMBBA 
Compañía de zarzuela cubana dirigi-
da por Agustín Rodríguez. 
En la matinée se pondrán en escena 
La supresión do la zona y Un grito en 
la noche. 
El programa do las tandas noctur-
nas es el siguiente: 
En primera: Qué noche! 
En segunda: Un grito en la noche. 
En tercera: Caso perdido. 
Números de canto y bailo al final do 
cada tanda, 
• • • 
PATTSTO 
La Empresa del elegatte teatro Faus-
o ha combinado un excelente programa ! 
para las funciones de hoy. 
En la matinée, que empezará a las 
dos y media, dedicada a los niños, que 
serán obsequiados con bonitas postales, 
de artistas de la Paramount, se exhibi-
rá la notable producción titulada La 
piedra de toque, de la que son intérpre- ' 
es los notables artistas William S. I 
Hart y Eva Novack. 
En las tandas de las cuatro y de las 
ocho y media se anuncia la interesante 
cinta titulada Siempre audaz, en la quo 
Interpreta dos papeles en las mismas 
escenas, completamente opuestos, gra-
cias a un difícil trabajo fotográfico, el 
notable actor Wallace Reíd. Margarita 
Loomis, la encantadora actriz, es la 
dama joven que aparecerá con Wallace 
Reid. 
A las siete y media, divertidas revis-
tas de asuntos internacionales. 
Mañana, lunes de moda, estreno do 
una notable producción de Georgo Mel-
ford, interpretada por los notables "ar-
tistas Milon Sills, Elllot Dexter, Win-
ter Hall y la estrella Mabel Julienna 
Scott. 
Para el 13 de este mes so anuncia la 
gran función extraordinaria a beneficio 
de los fondos del monumento quo se 
erigirá al general José Miguel Gómez. • • • 
Mañana LUNES MODA 
Tandas elegantes 5.14 
ESTRENO del Intenso drama del bajo mundo, cuyas escenas so desarro-lian entre el Harñpa do la Ciudad da San Francisco, Clalifornia, titu-lado: 
E l P r í n c i p e d e l o s I n f i e r n o s 
(The Penalty) 
m 
Una víctima del tráfico, sin piernas, el personaje más extraño que se ha 
visto en película alguna, quo jura feroz venganza contra la sociedad y 
se convierta en temible y tenebroso Príncipe del Hampa. 
SU MIRADA FASCINA Y SU VOLUNTAD SE IMPONE. 
La más grandiosa producción del genial actor 
L O N C H A N E Y 
Que hace una incomparable labor artística. \ 
Cuba Medal Film Co. . 
T e a t r o F A U S T O 
Y 
P r a d o y C o l ó n . l e í . A - 4 3 2 1 
fflaoana m a ñ a n a 
L U N E S E L E G A N T E 
5 y 9.45 Tandas de moda 5 y 9.45. 
Estreno de la preciosa producción de orignlal e interesante 
argumento titulada: 
H e a q u í 
m i e s p o s a 
(Behold My Wife) 
E l asunto del amor tratado de manera distinta a la usual en 
producciones cinematográficas, algo nuevo en materia del eter-
no romance de la vida. 
M A B E L J Ü L I E N N E S C O T T 
La talentosa y hermosa estrella, es la genial intérprete del pa-
pel principal, brillantemente secundada por 
B o u S í I I s y E l l i o t D e x t e r 
Que realizan una admiiable labor. 
English titles 7 actos Música selecta. 
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VEBDUN 
La Empresa do Verdón ha dispuesto 
para la función de hoy un interesante 
programa. 
En la tanda de las siete se exhibirán 
cintas cómicas. 
A las ocho, Una muchacha a la an-
tigua, por la bella actriz Mary Pick-
1 ford. 
I Y en tanda doble, que empezará a las 
nueve, la interesante cinta basada en 
| la novela de Pierre Benoit, tituada At-
lántlda. 
Es ésta una do las mejores produc-
ciones del cine. • • • 
BIAIiTO é 
Tanda corrida de una a cinco: el In-
teresante drama de Tom Mix titulado 
Donde pone el ojo pone la bala; y estre-
no do la cinta interpreada por el sim-
pático ctor Georgo Wish, El Mediador. 
Tanda especial de las cinco y cuarto: 
La danza de la muerte, creación de la 
gran trágica Pola Negri. 
Tanda de las seis y media: El Media-
dor. 
Tanda de las ocho y media: Donde 
pone el ojo pone la bala. 
Tanda especial de las nuevo y tres 
cuartos: La danza de la muerte. 
• • • 
CONCIERTO DE PIANO 
A beneficio del inforunado niño Ri-
cardo Méndez celebrará un concierto de 
piano el 15 del actual en el Teatro Na-
cional, la señorita Hilda Fortuny, con 
la cooperación de la Solidaridad Musi-
cal do la Habana. 
El interesante programa de este con-
cierto es el siguiente: 
Continúa en la página NUEVE 
BLANCO Y R U S A 
" L A U N I V E R S A L " 
AGLUIA Y MONTE 
m r 
C I N E N I Z A 
P R A D O 97 
HOY DOMINGO EN LA MATINES Y POR L A NOCHB: 
L O S T R E S M O S Q U E T E R O S 
Por 
DOUQLAS FAJDRBAXKS 
Por última vez 
Mañana: "LA RED DEL DRAOGN" por if^rla Waicamp, 
10 TANDAS 10 CENTAVOS 
4 ¿ 
R I A L T O " Y " R I V O L I , , 
H o y D o m i n g o . - G r a o A c o o t e c i m i e n t o 
L a D a n z a d e l a 
M u e r t e 
T a n d a s d e l a s 5 y c u a r t o y 9 y t r e s c u a r t o s 
EXCEPCIONAL OBSEQUIO que hacemos presentando la genial 
estrella que magistralmente ama: 
P O L A N E G R I 
en LA DANZA D E L A MUERTE que es su mejor producción, donde 
baila con la maestría que ella sabe hacerlo, y pone en cada escena 
un girón de su alma vehemente, voluptuosa y apasionada. 
Distribuidores—FERNANDEZ Y FERRANDIZ —Neptuno 2 — B — Habana. 
HOY DOMINGO 4 HOY 
'SYA T A N D A 5 E L E 6 A M T E 5 T Q % 




M A Ñ A N A ( V I X I | V | M A Ñ A N A 
" S u e ñ o D o r a d o " 
por la graciosa y sugestiva actri 
S H I R L E Y M A S O N 
L I B E R T Y FILM COMPANY.— Aguila y Trocadero.—Habana. 
13 JUNIO.—Día del Monumento al General J . M. Cornea 
Contribuya con su ób^lo concurriendo a los Teatros. 
04411 
c a r l l a e m m l e : p r e s e n t a av 
F R A N K M A Y O 
E l h é r o e varonil y arrogante del drama ín tens^ple -
t o r í c o de ínteres y sentimentalismo, que es la histo-
ji-ia de un joven que lucha y sufre en la realidad de la 
























L A S E M A 
("GO €>TR A l © WT ") 
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PAGINA NUEVE 
• T E A T R O S Y A R T I S T A S 
y 
TEMPORADA DE CAMTLA QUIKOQA 
••EN FAMILIA", DE FLOREN-
CIO SANCHEZ. 
Se estrenó anoche, en el Teatro Na-
tional, la comedia de Florencio Sánchea 
titulada "En Familia." 
Fué muy bien acogida la interesantí-
Bima obra del aplaudido autor dramá-
tico sudamericano. 
Es una producción valiosa que tiene 
Terdadera fuerza dramática y que Inte-
resa desde el primer momento. 
La acción es bien conducida al dea-
enlace. 
Las situaciones son teatrales sin per-
der la naturalidad que preside las crea-
ciones del comediógrafo uruguayo. 
Florencio Sánchez era un técnico ad-
mirable. 
La factura es excelente. 
Esto hace que sus obras, donde dió 
gallardas muestras de su genio de ar-
tista y de su originalidad, alcanzaran 
tan grandes triunfos. 
La Interpretación que los artistas de 
la Compañía dramática argentina dle-i 
ron a la comedia fué espléndida. 
Camila Quiroga realizó insuperable la-
bor en el papel de Delflna y fué, en 
justicia, aplaudida y elogiada. 
^ Herminia Manclni en la Mercedes es-
tuvo acertadísima. 
La Castellanos y la Zamora se con-
dujeron admirablemente. 
Arellano, eh el Jorge, Camlfla, en el 
Damián, y Olarra, en el Eduardo, estu-
vieron a gran altura. 
"Cómo se hace un drama", obra de 
gran efecto, fué óptimamente presen-
tada. 
La Quiroga hizo, en la parte de La 
Actriz, gala de sua grandes cualidades 
de artista dramática. 
Arellano, en El Autor, demostró que 
posée excepcionales méritos y que es 
un actor sobrio, correcto, mesurado, 
que da al papel que Interpreta Intensa 
vida. ~ 
Camlfta, en El Actor, alcanzó un 
gran triunfo. 
Es un joven artista' de aptitudes 
magnificas que tiene un brillante por-
venir. 
Olarra, en El Critico, realizó labor de 
primer orden. 
En suma: la Interpretación obtuvo un 
succés ruidoso. 
José Iiópez Ooldarás. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O , 
VAPORES QUE SE ESPERAN "EL» 'TTUANDRE" 
LOS QUE LLEGARON Y QUE E3IRARCARON. 
E L TURRIALBA. . 
Salió de New Qrleans para la Ha-
bana con 690 toneladas de carga ge-
neral para la Habana, Trae 865 ea-' 
eos de maiz, 800 de harina, 50 dej 
garbanzos y 55 de frijoles. 
Trae 21 pasajeros. 
LI^EGO ANOCHE 
E L SAN BRUNO. 
El vapor inglés San Bruno ealló 
de Boston con carga general en can-
tidad de 243 toneladas, catre ella 
150 bultos de bacalao, y 272 bovinas 
de papel para periódicos, 
E L HABANA. 
E l vapor cubano Habana llegó de 
Puerto Rico y Santiago de Cuba. Tra-j 
jo de San Juan de Puerto Rico paral 
Cral. y Co. 200 sacos café. De Maya-! 
guez para Gómez y Colón 50 sacosj 
De Ponce a la Orden 2 55 sacos. 
Trasbordo para Cienfuegqjs 155 pa-i 
ra Manzanillo 50, para Nuevitas 150 
E L GOVERNOR COBB. 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano Governor Cobb| 
que trajo carga general y 51 pasa-| 
j-eros entre ellos los señores A. A. i 
Rodríguez, E . Z. Benitez Teresa Que-! 
Bada, Chas Chaples, Antonio y An-| 
drés Duanr, Rogelio Beltran, Alber-i 
to Gandia y familia José L. Cam-i 
pos, Roberto D. Martínez, Sebastian! 
Roero y familia M. León y familia 
y los esgrimistas Juan Saaverio Da-j 
vid Aizcorbe Leopoldo Antón y Enri-| 
que Izquierdo. 
E L CHERA. 
Con un cargamento de arroz ha lie 
gado de la India via Sagua la Gran-
de el vapor inglés Cherab. 
SALIDAS DE AYER. 
Ayer salieron los tíiguientes vapo-
res Cuba y los ferriea para Key Wsetl 
el Pastorea para Cristóbal el Excel-j 
sior para New Orleans, y el Orizaba; 
para Nueva York, la goleta amerlca-j 
na Van Lea^ Black para Pensacolal 
y el vapor inglés San Blas para Cris-
tóbal. 
LOS QUE EMBARCAN. 
En el Cuba embarcarán mañana 
los señores Carlos Caceres, Mercedes 
Alvarez, Daniel More Berta Cham-1 
bert, Luis, Candelaria, y María Al-¡ 
varez, Irene Madísn. 
El vapor ámericano México llegó' 
ayer a Nueva York y pasará al as-
tillero. 
El vaor americano Yumuré salió 
de Nueva Orleans con 991 toneladas 
de carga general para la Habana y 
además trae 254 para Matanzas, 67 
para Cárdenas, 90 para Sagua, 183 
para Caibarien, 370 para Nuevltas, 
8 6 para Antilla. 
De New Orleans salió el Sioux City: 
para Santiago de Cuba y Manzani-
llo. 
E l Vapor Siboney salió ayer de 
Nueva York para la Habana con 1900. 
toneladas de carga general. 
E l vapor Ulua salió también ayer! 
para la Habana con 235 toneladas de 
carga general entre ella 800 cajas! 
de leche 520 de vermutt 1200 de ha-] 
riña de trigo. 
r 
E L INFANTA ISABEL. 
Ayer fué demorado el despacho del 
vapor español "Infanta Isabel" por 
nn caso de fiere eruptiva que traía 
a bordo pero habiendo declarado la 
comisión de enfermedades infecciosas 
que no era contagiosa la enfermedad 
el buque fué puesto a libre plática. 
Llegaron en este vapor Pilar So-
inohano Fernández, Enriqueta Piquer 
de Toro, Rosa Figueroa de Alerón 
y familia, José Roses Evaristo Cle-
ro Lledoa Ludivina Martínez, José 
García, Sola, Juana Sola García, Luis 
Soler, Ramón Trorregrosa, Idelfon-
eo Sell, Rafael Rosado Africa Rodrí-
guez y familia, Armando Rosedo y 
familia, .Juan José Santana, James R. 
Robles, y familia Pedro Slazar y fa-
milia, Justo Piñeiro, Alberto Sotoro, 
y familia, Vicente Vallejo. 
E L FLANDRE. 
Anoche tomó puerto procedente de 
Sanint Nazaire, Santander y Coru-
fia el vapor francés Plandre, que tra-
jo carga general y pasajeros. 
En la mañana de hoy será despa-
chado. 
E L ALEXANDRES. 
El vapor excursionista Alexander lie 
gó de Nueva York para seguir viaje 
a Colón y puertos del Pacifico. 
D E H A C I E N D A 
Recaudación del día 1. / 
La recaudación obtenida por las 
'Aduanas y Distritos Fiscales de la 
República el día primero úe Junio 
actual, ascendió a la suma de $194 
mil 283. 10 
Reposición de un antiguo empleado. 
La Comisión del Servicio Civil ha 
declarado con lugar el recurso in-
terpuesto por el señor Leopoldo So-
tolongo, antiguo empleado de la Se-
j oretaría de Hacenda, que fungió de 
' Secretario particular del Coronel Mi-
guel Iribarren, y a quien el Subse-
cretario doctor José Rodríguez Acos-
ta declaró cesante en su cargo de ofi-
cial Clase 5a. de la Sección de Acu-
ñación de la Moneda. Por la indicada 
resolución se ordena la reposición del 
señor Sotolongo en una plaza de L i -
quidador de la Intervención General 
de la República, plaza que también 
desempeñó con beneplácito de sus Je-
fes durante 9 años. E l señor Sotolon-
go llevaba de servicios 18 años. 
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en Q 
0 cualquier población de la O 
0 República. CJ 
PARA REGALOS 
Las flores naturales es el rega-
b que siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la alegría y 
ti afecto que unas flores, ya sean 
en forma de bouquet de novia, ra-
mos, en cajas o en una artística 
cesta. 
Para estos obsequios " E l Cía-
reí" está siempre preparado con 
las flores más exquisitas para aten-
der desde el obsequio más sencillo 
y barato al más artístico y sun-
tuoso. 
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas fúnebres de Coro* 
ñas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-
darios y todo tributo de flores na-
turarles, se confeccionan en "El 
Clavel" por los floristas más ex-
pertos. 
Enviamos flores a la Habana, a) 
interior de la Isla y a cualquiei 
parte del mundo. 
Nuestros precios están al alean* 
ce de todas las fortunas. 
La misma atención ponemos en 
cumplir el encargo más modesto, 
como el pedido más valiosa 
h 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GEN E R A L L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS 1-1858,1-7029,1-7376, F-3587. MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
C A P A S D E A G U A 
A P R E C I O S M U Y H U M A N I T A R I O S 
C A P A S I M P E R M E A B L E S 
„ hombre „ 
para niñas, color kaki, con capirucho, 4|12 años $ 4.00 
,. niños, „ „ „ „ 4¡16 años 8.00 
„ sin „ 9.00 
10.00 
„ y gris, con capirucho 15.00 
22.00 
H • - v • • • 25.00 
con esclavina y capirucho . . . . 28.00 
„ negro „ „ ,. . . . . 30.00 
ff« 
• • tt 
¡TODOS PUEDEN ESCAPAR DEL AGUA! 
NADIE SE MOJARA. NADIE SE ACATARRARA. 
L A S G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y y C O M P O S T E L A 
Agencia TRUJIIJLO MARIN. C4455 lt-4 
C o n n u e s t r a s d e m o s t r a c i o n e s 
c o n f i r m a m o s n u e s t r a s 
p a l a b r a s 
NI LOS PRECIOS MAS REBAJADOS DE OTRAS CASAS PUE-
DEN COMPARARSE CON NUESTROS PRECIOS DE ALMACEN. 
VENDEMOS CON 50% DE DESCUENTO MERCANCIAS 
DE ULTIMA MODA Y 
DE SUPERIOR CALI-
DAD. POR ESO NUES-




GHAN Adornado con 
organdí blanco desde 
« 3-48. 
VESTIDOS DE OR-
GANDÍ SUIZO DE CO-
LOR ENTERO desde 
V$ 7.98. 
VESTIDOS DE BATIS-
TA voile etc. desde 
$ 3-48. 
VESTIDOS FRANCE-
SES DE VOILE BLAN-
CO adornado con cala-





E l material de este 
vestido es organdí 
suizo blanco adornado 
con vuelitos de la ¿Busca Vd. una ganga? 
misma tela de colores I Aquí tiene Vd. dos. 
vivos. Clntrón de fio- ¡ Estos dos nuevos mo-
res, calados y vieses ; délos por solo $9.98. 
del mismo color de 
los vuelitos. Solo por 
$ 9.98. 
Vestidos de organdí 
blanco o de color, todo 
confeccionado a mano. 
Rejilla en el escote, 
frente y costados de la 
saya- Ancba banda re-
matando con el mismo 
adorno. Solo por % 9.98 
AMA DE CASA 
Una ganga para Vd. 
estos y otros más mode-
los de vestidos de casa 
de superior calidad y 
hechura por solo $ 1.9 8 
OTROS ARTICULOS 
Batas desde $ 3.50. 
Trajes p a r a niños 
$ 1.98. 
Camisas p a r a niños 
$ 0.80. 
Mamelucos | 0.89. 
¡Qué ganga! se dirá 
al ver este bonito ves-
tido de casa confec-
cionado en "warandol 
color entero adornado | 
con serpentina blanca 
y botones de nácar. 
SOLO POR $ 1.98 
ALMACENES DE 
INCLAN.- Tenien-
te Rey esquina a 
Cuba. 
Práctico vestido de 
casa de warandol color 
entero adornado tela y 
botones de nácar, pe-
chera blanca, Solo por 
$ 198. 
F A B R I C A D E C A R M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y de altea y de goma. De venía en Sarrá, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
J , número 135, entre 13 y 15. Teléfonos F-5512 y M-4466. 
L A CONSENTIDA 
de su madre. Una simpática, viva 
y hermosa niña, que está por fran-
quear los límites que separan la ñi-
fla de la mujer, es a la vez origen de 
orgullo y ansiedad para su madre. 
L a naturaleza tiene grandes exi-
gencias para el esbelto cuerpo. E l 
cutis está reseco, los ojos apaga-
dos, las mejillas y el pescuezo hun-
didos, el apetito es caprichoso, y 
ios movimientos lánguidos. Todo 
esto se debe atribuir a las impu-
rezas de la sangre. E l sistema ne-
cesita de los elementos revivifican-
tes, los cuales únicamente pueden 
dar vigor y salud al cuerpo. L a 
PREPARACION de W A M P O L E 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Fluido de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
ñiflas. Contiene todas las cuali-
dades que fortalecen el cuerpo y 
forman carnes, sin el asqueroso 
sabor del aceite. Las personas sen-
sibles y delicadas la pueden tomar 
como toman un jarabe y la digie-
ren perfectamente. Tomada antes 
del alimento, crea un apetito, sus-
pende la pérdida de tejidos y susti-
tuye el color amarillento del cutis, 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una buena y saludable diges-
tión. E s una combinación cientí-
fica y es tan sabrosa como la miel. 
E l Dr. G. Custodio, de la Habana, 
dice: "Por espacio de muchos años 
he venido prescribiendo la Prepa-
ración deWampole,habiendo teni-
do ocasión de comprobar muchas 
veces sus propiedades altamente 
tónicas y restauradoras." Probarla 
es creer en ella"para siempre. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . "Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E . U. de A. , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. E n las Boticas y Droguerías. 
E S P E C T A C U L O S 
Vlen» da la página OCHO 
Primera part« 
Polonesa op. 53, en la bemol mayor, 
Chopln. 
Vals op. 64 número 2, en do menor, 
Chopln. 
Scherzo op. 81, en si bemol menor, 
Chopin. 
Segunda parte 
Marcha turca A las ruinas de Ate-
nas, Bceihoven-Rubiristeln. 
La Campanella, esudlo característico, 
Paganini-Liszt. 
Rapsodia Húngara número 12, Llszt. 
Tercera parte 
Concierto en la menor menor, Grlegg, 
Allegro molto e moderato. 
Adagio. 
Alegro moderato molto e marcato. 
Con acompañamiento de orquesa, ba-
jo la dirección del maestro Gonzalo 
Rolg. 
* * * 
EL GRAN BARITONO SERVANDO 
SANOO 
Por lo que tiene de expresiva y ae 
encomiástica la crónica publicada en 
La Tribuna de Roma, acerca de la in-
terpretación de II Trovatore por el 
nocturna corrida: cuarenta 
Cuba 
Función 
centavos. i ._ _ 
Habrá regalos para los nlfios. 
El próximo jueves, estreno en 
de Noches de espanto, por Eddith Fos-
1 ca. 
* » * 
BLANCO T MARTINEZ 
I El jueves 15 del actual, Blanco y 
I Martínez presentarán al público haba-
| ñero la magnífica cinta La mano ael 
, muerto, que según la crítica cinemato-
1 gráfica de los Estados Unidos ha sido 
" un brillante éxito. 
I Los intérpretes de esta interesante 
obra son los notables artistas Murled 
, Costriche y Robert Edeson, que en la 
actualidad están considerados como es-
I trellas del arte cinematográfico. 
. La mano del muerto se estrenará en 
el elegante teatro-cine Lira. 
I A este estreno seguirán los slguien-
I tes: 1 La graciosa comedia en siete actos, ' La Princesa Jones, en la que hará su 1 presentación al público de Cuba la ge-nial actriz Alice Calhoun. \ 
El enigma del velo misterioso, pelí-cula en quince episodios de la que es u c i j j í r £,„_,r„„j„ •Ranpn i cuia en quince episomos ue ia. nuc «=, 
f^rraSucimos J ^ S t f o ^ T ^ S S © I Protagonll 
CÍ"La benejnérita. Empresa Quaranta 
Indicaciones de la Moda de 
V O G U E 
\ 
ha vuelto a regalar el gusto delicado de 
nuestro público con una nueva audición 
de la vieja ópera II Trovatore. 
El gran públco romano acogió con 
entusiasmo la impecable ejecución de-
bida al mérito indiscuible de los Intér-
i pretes y del joven y valiente maestro 
1 Augusto dell" Acqua, que concertó y 
I dirigió el spartito con verdadero amor 
' y singular pericia. 
I El personaje de Eleonora estuvo a 
cargo de Ester Tonicelo, una artista 
! que cantó su role con verdadera fuerza 
y expresión. . 
El barítono Servando Bango, en el 
Conde de Luna, estuvo admirable, co-
mo corresponde y se esperaba de su al-
tísima calidad de artista y de cantante. 
El egregio actor y cantante, hijo de 
la voluptuosa España, posée una voz 
de timbre magnífico voluminosa, am-
plia y extensa, que la modula con sin 
igual maestría en todos los registros y 
que venció coî  una facilidad y natura-
lidad asombrosas las muchas dificulta-
des de su papel. 
I Cantante inteligentísimo, es disputa-
do por las empresas de mayor solven-
cia por su arte pleno de sinceridad y 
de carácter, y por su estudio, continuo 
y poderoso." 
No se puede escribir nada más enco-
miástico de un cantante. 
• • • 
OLIMPIO 
Matlnée de la una y media: Harold 
Lloyd en el Oeste. 
A las tres: episodios tercero y cuarto 
de La mano invisible, por Antonio Mo- I 
reno, y El tonto bailarín, por Wallace 
Reíd. . 
Tanda de las cinco y cuarto: La don- | 
celia del Oeste, por Eilen Percy, y Ha- i 
rol den el Oeste. 
Tanda de las sitte y media, episo- | 
dios tercero y cuarto de la serie La 
mano Invisible. ¡ 
Tanda de las ocho y media: El tonto 
bailarín. 
Tanda de las nueve y meda: La don-
cella del Oaeste. • • • 
IMPERIO 
El programa de la función de hoy es 
muy Interesante. 1 
Tanda de las siete y media: películas 
cómicas. 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho y cuarto: El Tiburón, por Qeorge 
Walsh. I 
Tandas de las res y media y de las j 
nueve y cuarto: SI yo fuera Rey.... in-. 
teresante cinta por el gran actor Wi-
lliani Farncm. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: La mujer del reducto. » 
• • • 
MAXIM 
El programa de las tandas de hoy es 
muy variado. 
A las siete y media: El Tiburón, por ; 
George Walsh. | 
A las ocho y media: La mujer del re- | 
ducto. 
A las nueve y media: Si yo f uera I 
Rey... 
• ¥ * 
VnCLSOK 
Se ha dispuesto para hoy un progra- ' 
ma muy atrayente. 
Tandas dobles de las dos y de las 
siete y media: El reto de la ley, por 
Wllliam Russell, y Media hora, por Do-
rohy Dalton. 
Tandas dobles de las cuatro y media 
y de las nueve y media: cintas cómiéas 
y reprise de Jinete^ de la noche, por 
Tom Mix. • • • 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las siete: Lo 
incurable, por Mae Murray. 
Tandas de las dos, de las cinco y me-
dia y de las nueve: La danza de los mi-
llones, por Fatty Arbuckle. 
Tandas de las tres y cuarto y de las 
diez y cuarto: cintas cómicas y Cha-
pado a la antigua, por el gran actor 
Charles Ray. 
* * * 
LIRA 
A las dos de la tarde, cintas cómi-
cas. 
El Terror, por Tom Mlx. 
Rapto misterioso, por Johnie Wal-
ker. 
Toda la matlnée corrida: treinta cen-
tavos. 
ren . 
I El señor Blanco, que se encuentra en 
los Estados Unidos, nos comunica que 
i ha adquirido una serie de cintas que 
han de agradar mucho al público haba-
nero y que son la novedad del momen-
| to en la gran República. 
* • • 
E L HABANA PARK 
Pronto se abrirá al público el Habana 
Park, amplio y elegante campo de di-
versiones que habrá de convertirse en 
el más concurrido de cuantos se han 
levantado en la Habana. 
El Habana Park, situado en pleno 
centro de la ciudad, en la calle del 
Prado, tendrá además de su amplitud 
I los más modernos espectáculos conoci-
dos. 
La montaña rusa que se construy» 
I en Habana Park tendrá un recorrido de 
I tres mil pies alrededor del parque y un 
descenso en la última bajada de ochen-
ta pies. 
Entre otros diversos espectáculos ae 
anuncian el gran salón de patinar, con 
capacidad para mil personas; el carro 
loco, original espectáculo, nuevo en 
Cuba, el remolino, la gruta misteriosa, 
el tiro al blanco, un gran teatro de vau-
deville, el whip. los ¿eroplanos, el ca-< 
rroussel, la estrella giratoria, la ola y 
un ingenio en miniatura. 
Con tan numerosos espectáculos, se 
puede asegurar que el Habana Park se-
rá uno de los sitios predilectos del pú-
blico habanero. 
N u e v a s F u e r z a s \ 
V i g o r p a r a H o m b r e s 
G a s t a d o s y D e b i l i t a d o s 
Si por exceso de trabajo, preocupacio-
nes, trasnochadas, constante tensión ner-
viosa, indulgencia desordenada en los pla-
ceré^ de la vida u otros excesos, se en-
cuentra usted con sus fuerzas nerviosas 
depauperadas y sufre Ud. las temibles 
torturas y gran debilitamiento causado 
por agotamiento del fluido ñervo-vi tal, 
encontrará Ud- que "HIERRO NUXA-
DO" con frecuencia aumentará prodi-
giosamente sus fuerzas, energía y resis-
tencia en dos semanas. No solo enri-
quece la sangre abasteciendo mayor nu-
trición a las gastadas células nerviosas, 
sino que "HIERRO NUXADO" contiene 
también el principal constituyente quí-
mico de la fuerza activa nerviosa, y es 
por lo tanto un verdadero alimento de la 
sangre y de los nervios. Supliendo nue-
vo abasto de ese fluido vital al sistema 
nervioso gastado, prontamente restituye a 
los hombres el vigor varonil, la fuerza y 
magnetismo personal tan admirado del 
bello sexo, y que tan necesario es para 
tener éxito en todo esfuerzo o emprendi-
miento individual. 
No acepte Ud. sino el legítimo "HIE-
RRO NUXADO" que lleva el nombre de 
D>ac Health Laboratories. Ningún otro 
producto «s "la misma cosa," ni dá "el 
mismo resultado." 
Fabricantes: i/uernaclonal Cons. Che-
mical Co.. 11 Eaes 36 st., New York. 
Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y Co-
lomer, Taquechel. Mestre y Espinosa. 
Por menor en todas las buenas boticas. 
D r . J . 
DE liA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radlcM 
l ¿las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. ra., diarias. 
Corre*, esquina a San Indalecio 
C E N T R O G A L L E G O 
E . P . D 
E L S E Ñ O R 
CORBATAS PRACTICAS Y ELEGAN 
TES PARA E L VERANO J u a n P a z C a r i 
Las corbatas lavables son la úl-
tima novedad para el verano y vienen 
en los materiales—guingas y géneros 
de algodón—y colores más alegres 
que pueden Imaginarse. Los'modelos 
arriba ilustrados con excelentes 
ejemplos de los nuevos dibujos, de los 
cuales hay una inmensa variedad, en 
diversos colores. Estos no sólo son 
alegres sino de una frescura apropia-
dísima para los días cálidos. Estas 
corbatas tienen la doble ventaja de 
que pueden lavarse cuantas veces se 
desee sin que pierdan su atractivo. 
Vogue lo lee toda persona que se 
precie de elegante, Vogue edición Cu-
bana lo leerá toda gente "bien". Sus-
críbase.-^Oficinaa Prado 103 Apartado 
310 Teléfono M-6844. 
EX-VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EX-APODE-
RADO A LA ASAMBLEA 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy, 
-domingo, 4 de los corrientes, el que suscribe, en su carácter 
de Presidiente de la Sociedad, Invita a los Sres Apoderados, 
miembros de la Comisión Ejecutiva y Secciones y dmás seño-
res asociados, para que se sirvan concurrir a la Estación de 
Luz, a la hora Indicada, a fin de acompañar el cadáver del 
malogrado socio, hasta el Cementerio de Colón. 
Habana, Junio 4 de 1922-
Manuel Bahamonde. 
Presidente. 
A L O S Q R I E N T A L E S 
y al público en general participamos que las fábbrlca de Chocolates de 
C A B E L L O Y C O L O M E . S . e n C . 
de Santiago de Cuba y propietaria de las marcas 
" L A I M P E R I A L " y " F E R R E R " 
ha nombrado su representante general y agente exclusivo al sefior 
y distribuidores a log señorea 
MAXIMINO ALVAREZ 
A L V A R E Z Y B L A N C O , S . e n C . 
Egido números 67 y 69 Teléfono A-8749. Habana. 
Donde se encuentra instalado el depósito teniendo existencias de todos los tipos desde el eiauislto 
Crema para Nodrizas hasta el Ferrer número 1, que servimos a domicilio en todas cantidades v ron la 
rapidez que nos permite nuestro servico de camiones. canuaaaes y con la 
PAGINA DIEZ 
DIARIO DE LA MAKJNA Junio 4 de 1922. A N O X C 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
U N L I B R O D E J O S E C O M A L L O N G A 
Con cariñosa dedicatoria de su au-
tor hemos recibido un ejemplar de 
la interesante obra puesta a la ven-
ta pública, con el título de "Algu-
nas Instituciones Americanas" debi-
da a la exquisita labor del s«ñor Jo-
sé Comallonga, competente catedrá-
tico de agronomía de nuestra Uni-
versidad Nacional y ex-director de 
Agricultura, a quien se debe cien-
tíficamente, la organización de las 
granjas Escuelas, que se establecie-
ron en Cuba «n la época de gob'erno 
del Mayor General José Miguel Gó-
mez, cuyas Granjas Escuelas están 
llamadas a desaparecer porque no 
responden,—por causas que en su 
día señalaremos — al fin elevado y 
magnífico para que fueron creadas. 
E l libro del señor Comallonga artís-
ticamente impreso y editado en la 
ren conocer para alcanzar el título 
de Contador Público: Idiomas: Léyes 
comerciales: dinero y crédito; ma-
nufacturas e industrias de los Esta-
dos Unidos; Contaduría (estudios 
prácticos). Educación física. Cien-
cias políticos. Costo y gasto de pro-
ducción- Sistemas de Contadurías. 
Corporaciones comerciales y finan-
zas. Transportes terrestres y maríti-
mos. Aseguro- Compra y venta de ac-
ciones. Bolsas. Mercados y precios 
de artículos. 
Otro acreditado plantel con depar-
tamento de enseñanza comercial es-
pecializada es,—nos lo dice el señor 
Comallonga en su libro—el Drexei 
Institute de Fiiadelfia, donde todo 
se estudia, teórica y prácticamente. 
E l Drexei Institute es una de las ins-
tituciones de enseñanza- de mayor 
acreditada tipografía de los señores ¡crédito universal. He aquí algunas de 
Rambla, Bouza y Ca., de esta plaza, 
comprende minuciosa exposición pa-
ra consulta de los padres de fami-
lia, de los principales y más acredi-
tados centros de educación y popu-
lares establecimientos de enseñanza 
en los Estados Unidos, y consta de 
cerca de trescientas páginas. 
las principales asignaturas que se 
estudian en su departamento de en-
señanza comercial: Economía. Idio-
mas. Contabilidad. Mecanografía. Es 
tadística. Relaciones comerciales. 
Geografía Comercial. Organización 
mercantil. Psicología. Arte de ven-
der. Método de anuncia -̂. Correspon-
J . B . F O R C A D E 
EX-GERENTE DE CARRILLO Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana y New York C. S. Exchange 
Compro y rendo Bonos 
R e p ú b l i c a de Cuba , H a v a n a Electr ic 
T E L E F O N O , etc., e l e 
OFICINA: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M.2924. 
N O T A S F I N A N C I E R A S 
New York, 3. 
El movimiento caprichoso de los 
precios en el mercado financiero es-
ta semana se ha precipitado de ma-
nera considerable por sucesos ines-
perados, algunos de los cuales han 
asumido importancia internacional. 
La reducción del 10 por ciento en 
ios fletes, los fallos del Tribunal Su-
premo en los Estados Unidos respec-
to a los valores de la Souttern Paci-
M E R C A D O D E V I V E R E S 
Importaciones. 
Bacalao, 50 cajas. 
Róbalo, 375 c^jas. 
Quesos, 120 tinas. 
Manteca 510 cajas y 265 tercero-
las. 
Salchichas 40 cajas. 
Mantequilla 215 cajas. 
Huevos 1430 cajas. 
Jamones 10 huacales. 
Estas mercancías ha nllegado a 
fie y Reading, y la conc.esión de una .puerto, por los vapores "Estrada Pai-
' moratoria de un año a Alemania han ma" de Key West y "San Bian" de 
'sido los sucesos mas notables. El ti- ¡Boston 
po monetario se elevó a cotizaciones 
máximas como resultado de las fuer-
tes demandas de Junio. Las provisio-
nes de fondos a plazos han disminui-
do Probablemente por el mismo mo-
tivo( pero se considera que ambas 
condiciones son meramente tempo-
rales. 
Las acciones ferrocarrileras e in-
dustriales de alto grado se movían 
Impresiones 
Los precios en casi todos ios ar-
tículos se mantienen bien firmes, 
demostrando algunos de ellos pers-
pectivas de alza. 
AZUCARES: 
Las noticias que llegan Por cable 
de los Estados Unidos Informando 
que el precio de $2-31̂  cif. para el 
En los momentos actualesj en que 'dencia comercial. Historia. Manufac-
con el magnífico e ilustrado concur- turas. Costo de producción. 
bo de los doctos pro^sores de la 
Escuela de Comercio de la Habana 
se trata de reformar, modernizándo-
En todas esas escuelas se obser 
va mucha parte de enseñanza prác 
tica, de que adolece nuestra Escue- I 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
lo, el plan de estudios de las carre- na de Comercio de la Habana, en cu-
rras comerciales, extendiéndolos a jyo plan de neseñanza hay exceso de 
todos los institutos de Segunda En- ¡teorías: esto es, mucho aprendizaje 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, junio 3—(Por The Asso-ciated Press). 
CIERRE: precios irregulares. 
Libras esterlinas 
señanza de la República, para que 
no sea un privilegio exclusivo de- la 
Habana, el de poseer la única Es-
cuela de Comercio en Cuba, es con-
veniente, es necesario estudiar en el 
libro del señor Comallonga, lo que 
nos dice y relata respecto al plan 
de enseñanza adoptado y en vigor 
Por The Warthon School, notable es-
cuela de Comercio de la Universidad 
de Pensilvania, en la ciudad de F i -
ladeifia. Dicho plan abarca el cono-
cimiento extenso de las siguientes ca-
rreras comerciales: Contador o Ex-
perto Mercantil: Corredor de núme-
ro: Banca y finanzas: Aseguro: ca-
rrera consular y diplomática y Cien-
cias Comerciales. He aquí un gru-
po de las asignaturas que se requie-
A la vista Cable 
de memoria sin cursarse expenen 
cias prácticas de giros, de cambios, 
descuentos de compra-venta y de i , ^ i A la vista otros actos corrientes en la vida co- cable 
mercial. 
El libro del señor Comallonga 
oportunamente puesto a la venta| ha-
brá de servir con gran eficacia para 
ilustrar la opinión de nuestros ele-
mentos más cultos, en el conocimien-
to de las ventajas que ofrecen muy 
acreditados planteles de enseñanza 
de los Estados Unidos, cuyo sistema 
debiera ser adoptado en Cuba, a fin 
de avanzar algo, algo tan siquiera, 
en nuestra retrasada pedagogía, tan 
abrumada de teorías y tan falta de 
lecciones objetivas y experimenta-
les. 
Comercial 60 dias 
Comercial 60 días bancos 
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S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista 
Londres, cable. 
Londres, vista . 
Londres 60 d|v 
Paris, cable. . 
París, vista. . . 
Bruselas, vista. 
España, cable. . 
España, vista. . 
Italia, vista. . . 
8.43^ ¡ Zurich, vista. 
A la 
B O L S A D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL 
JUNIO 3 
OBUCtACZOS:» ObUradoneB Hipotecaria* y bonos 
E R R A T A I M P O R T A N T E 
Oosap. Ventl. 
fcnpréntlto Repdbllca de 
Cuba (Speyer) 93% 99% Kmprestiio República de Cu-ba deuda Interior. . . . 64 70% 
Emoréstiio .República de Cuba U% por 100 deuda interior 78% 83% 
Rf-pnnlica de Cuba, 1914, 
Morgan 89% 91% 
República de Cuba. 1917, 6 por 100 deuda niterior. 84 88 
República de Cuba, 1917, 5 p'.r 100. deuda interior ampliación 80 92 
Obn̂ dciunes la. Hipt. Ayun-tamiento Habana. . . . 90 101 
Obn í̂-ciones üa. Hip. Ayun-tamiento Habana . . . . 85 100 
Obimxciones ia. ferrocarril 
Gibara Holguin Nominal 
Obligaciones gles. (perpé-tua) consolidadas de too F. C. U. de la Habana. . . Nominal 
Obligaciones Fomento Agra-rio, garantizadas Nominal 
Bonos de la Compañía da Gas y Electricidad ê 1* Habana 99% 115 
Havana Electric 89 100 
H. 1̂ . R. y Co. Hlpt. G. (6OC0.OOÜ «>n circula-ción $5.000.000). . . . 82% 100 
Electric Stgo. de Cuba. . . 69 100 
LA/uum ia tupoieca Matade-ro Industrial Nominal 
Cuban Telephone 72 80 
uunua Cipto u«3 Avila, Com-pañía Azucarera Nominal BonoH Hipotecarios. Cerve-cera Internacional. . . . 58% 70 
601108 uei jNoroeste de Bahía Honda a Guane (en circulación 1.000.000). . Nominal 
Bonos de la Ca. Acueducto de Cientuegos Nominal Obligacioiit.s Ca. Manufac-turera Nacional 32 60 
Boiiuo 0̂1. > ex iiuies Colate-ral qü la Cuban Telephone Nominal Obligaciones Ca. Urbanlxa-rioi-jH de1, Parque y Playa de Marianao Nominal 
Banco Agrícola de rueño Príncipe Nomlaai 
P. C. Unidos 54 57 j-he Cuoaii Rallroad Co. 
preferidas). • Nominal 
4 Vf- nv. tMectne Rsllway 
Light Power Co., pref. . 95% 95% 
lla\uiia C/lectriC Kuiiway 
Light Power Co, com. . 77% 80 
Nueva Fabrica de Hielo. . 150 200 Ca. ct-rvecera Internacional, 
preferidas Nominal Ca 1 < ecera Internacional. 
comunes Nominal Ca. ^oiija del Comercio de la Habana, pref Nominal 
Ca. Lonja del Comercio do la Habana, comunes. . . Nomiaal Compañía Curtidora Cubana, (Dreferidas) en circula* ción $400.000 Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, (comunes) en circulación $400.000.00 Nomina) Cuban Telephone Co., pre-feridas 80 89 
Cuculí 'j'eiepnone Co.. 00-
munes 65 75 Im- i na 1 tonal Telephone and 
Telephone Corp 53% 69% MaiaUero industrial (fun-
(dadoras) Nominal Compañía Industrial de Cuba Nominal T% Empresa Naviera de Cu-ba, preferidas, . « • • « . M 84 
Empresa Naviera ce i/uba, 
(comunes) Nominal Cuba Cañe Sugar Corpora-tion, preferidas Nominal 
Cuoa Caiie Sugar Corpora-tion, comunes Nominal 
T % Compañía Cubana do Pê ca (preferidas) «n cir-culación $550.000. . . . 41 60 
Compañía Cuuana do Pasca 'irunumn.s) en circulación $1.000.000 10% 25 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas , . 7% 16 
Ca. Mímutacturera Nacional 
(comunes) Nominal Coiin- niM licorera Cubana, preferidas 16% 17 
Cuiupahia Licorera cubana, (comunes) , . 4 5 
7% Cumpar.la Nacional do Perfumería ($1.000.009 en circulación pref. . . Nominal Compañía Nacional de y*or» fumarla (comunes) (•• circulación $1.300.000. . Nominal 
7% Ca de Jareta ri* Mataa-
Acueducto de Cienfuegos. . Nominal < % Ca. de Jareta de Matan-zas, pref. sinds -63% 60 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
pref. sindis 63% 60 Ca 'ie Jarcia de Matanxas. 
(comunes) 8 30 Ca 1 .: jarcia de Matanxas com. sindicadas. . . .w X 20 * 
No pocTemos dejar pasar la erra-
ta producida en nuestro editorial de 
I de ayer sábado que se refería a la 
refinación de azúcar en este país. 
Kl título de dicho artículos resultó 
completamente equivocado. E l que 
le correspondía fué el que nosotros 
escribimos "REFINACION DE AZU-
CAR EN CUBA" y no el que ca-




la vista 38. S5 
Hong Kong vista. 















perezosamente y a veces estuvieron crudo de Cuba, se ha consolidado, es 
reaccionarias, contrastando con el jun esfímulo para ei mercado domés-
tono del mercado t1-» bonos, donde los «co, que aunque no ha variado en 
movimientos fueron precisamente ¡nada los precios que rigieron duran-
contrarios, con pronunciada fuerza ¡te la pasada semana, es muy posible 
y desusada actividad en las emisio- que al abrir el Luues las operaciones 
nes de la Libertad. [reciban mejora. Las actuales cotiza-
El mercado de inversiones conti- fcioneg Son como s¡guen Centrífuga 
nuó su curso constante, correspon- ide nuestra zafra a $2-50. Turbina-
diéndose con creces en muchos ca-|do de primera $3 00 turbinado ex-
sos a las nuevas ofertas de las cor- |tra y refinado en sug dIgtin. 
poraciones, entre estas, figuran el tIp0S de eilVase> desde ^_90 ¿ 
$4.00. 
ACEITE DE OLIVO ESPAÑOL» 
Según las noticias que llegan de 
empréstito de ia República bolivia-
na de 24 millones de pesos, la par-
ticipación de $17.500.000 en la reor-
ganización del ferrocarril Great Nort- . 
hern y una emisión de $12.150.000 jEspana, los precios a que se cot*¿an 
de bonos del seis por ciento por la ;los aceites de tasa en el mercado de 
Tenneessee Electric Power Co. Barcelonajson como siguen: Andaluz 
Lo más notable de los'cambios eu-|«órnente bueno a Ptas.107.00 ios 
ropeos fué un alza en los tipos in- 100 kilos: Tortosa de un año a PTas 
Igieses hasta el mas alto nivel que ,243-47 y Aragón nuevo de ptas 2 
se ha visto en tres años. Esta alza, i 
Copenhague, vista 
Chriatianla, vista. 
Estocolmo. . . . 
Montreal. . . . 
Cable * 33.90 . Berlín 
Liras 





A la vista 
Cable o 
Plata en barras 
0.37 
37% 
Extranjeros . . , . 
Pesos mejicanos 71% 61^ 
Bonos 
Del gobierno sostenidos 
Ferroviarios flojos 
Notarios de turno 
Para azúcar: no se designó. 
Para cambios: Ignacio Zayas. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Oscar Fernandez y Miguel Melgares 
Vto. Bno.: Andrés B 
dico Presidente. Eugenio E 
Secretarlo Contador. 
en opinión del público, se asociaba 
con la moratoria alemana, de la cual 
se espera que Inglaterra derive es-
peciales ventajas industriales. 
MEPxCADO DE VALORES 
El mercado local de valores durante 
20 a Ptas 286.95. SI a esos precios 
que son los que tiene el mercado pa-
ra los empacadores, se le agregan 
los costos de envases, la utilidad del 
industrial, los fletes marítimos y de-
rechos y demás gastos en este puer-
to> resulta que ei precio a que el 
artículo se cotiza en plaza o sean 
$19.50 el Andaluz en bajas de 4x23 la mañana de ayer rigió firme y mejor , „„„„ _ ^n „ , ^ , , , 1 .i* * i i cubre poco más o menos el costo, impresionado que le día anterior. 
I ARROZ: 
^, , . , w Nuestro mercado de arroz que en 
Diariamente van mejorando sus cotí-. , , , , . \ . 
zaciones los bonos de la República. Al días pasados inició una pequeña al-
gunos de ellos mejoran sus precios det za obligada por los altos Precios a 
bido a la proximidad del dividendo y empezaron a pedir en procedon-
otros a causa de la buena demanda que ¡ cia' alza que se suponía origlna-
I da por la Guerra Civil de China, ha 
¡vuelto ca si a su nivel anterior. Des-
hay en el extranjero. 
Firmes y en vías de avance se man-
tienen los bonos y obligaciones de las 
Empresas y Compañías registradas en 
la Bolsa. / 
T I P O S D E C A M B I O S 
Las acciones de los Ferrocarriles Unl-
Campiña, Sin- ¡ dos están de alza en la Bolsa de Lon-
Caragol, | ¿j-eg En ]a B0isa local permanecen fir-
¡ mes y con buena tendencia. Ayer deŝ  
pués de efectuada la cotización oficial 
salieron varios compradores, pagando 
por encima de 54. 
JUNIO 3 
THE BOVAI. BAITX OP CANADA 
KEW YORK, cable. 
NEW YORK, vista. 
MONTREAL, vista. 
LONDRES, cable. . 
Préstamos 
Sostenidos. 
GU, »o dias 4% 6 meses 4% a 4% • ¡Montreal 9y 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 1 ::::::::: :;::::'::: : í | : ™ i S b r a b ' 
1 t-Ii B 17.8o l PARIS, cable. . 
B r a s ü ^ ' descuent0 21.78 , pARIS, vlsta. . 
f a-bU4. 14.00 
Argentina Polonia . . . . 
Checo Eslovakia . . . i . i r 1 
% 
1116 
Por vencimiento de escritura so-
cal ha quedado disuelto la sociedad 
mercantil de esta plaza "Escalante 
Castillo y Ca." dueños del alma-
cén de sedería "Le Colonial"; y se 
nos participa por dicha entidad, que 
ron la misma razón Escalante Cas-
tillo Ca., han costituído otra socie-
dad que hecha cargo de los créditos 
de la anterior, continuará los mis-
mos negocios, en el almacén situado 
en Muralla 71. 
j LA MADRID 
I 
j Nos comunican los señores S. Gar 
" cía S. en C. que se ha separado 
voluntariamente de dicha sociedad 
mercantil propietaria del almacén 
importador de sombreros "La Ma-




En Guisa, provincio de Santiago 
de Cuba, se ha constituido la so-
ciedad mercantil de González y Ca. 
liara dedicarse al comercio de teji-
dos, calcado, sedería, quincalla y 
novedades en general. 
Ofertas de dinero 
FUERTES 
La más alta 5 
La mas baja 4 
Promedio !..*!. .'* 5 Ultimo préstamo ,* ! ." ' A Cierre * * í Ofrecido '••.!!!*!!!!!'*' 5 
Giros comeciales .!!!!!!.'!!'"* 4 
Aceptaciones de los bapcos','.''.'! 4 
M DRID c ble 
MADRID, vista 






HONG KONG, cable 
HONG KONG. vista 

















de luego que no hay uniformidad 
de precios, como tampoco las calida-
des con las mismas.—De proceden-
cia viene el arroz con un porcentar-
je de partido que se estipula en los 
contratos, de la mayor *> menor 
mezcla depende como es lógico el 
precio.— Los tipos de SIAM GAR-
acabados de llegar, buenos y sanos 
desde 50 centavos la mancuerna de 
1100 cabezas y por los Capadres le-
gítimos desde 80 cts. el tamaño de 
32 mancuernas en caja. 
BACALAO: 
E l bacalao de aleta blanca y dfl 
aleta negra tiene el mismo precio en 
el mercado variando según cantidad 
de $11-3|4 a $12-00.— Por ei de 
Noruega piden desde $12-50 en ade-
lante. Por Robalo en tabales a $8-50 
y por chema fresca a $3-50. 
CEBOLLAS: 
Hay muchas cebollas nacidas en 
el mercado, casi todas procedentes 
de New Orleans, el precio varía de 
acuerdo con su estado desde $1-50 
huacal.— Por las del estado de Te-
xas, de cáscara amarilla, de mucho 
aguante piden a $2-00.— Quedan 
pocas existencias de isleñas por las 
que cobran a $5-00 quintal. 
FRIJOLES: 
Ha experimentado una reciente 
subida después de cerrado el merca-
do el Viernes, los precios actuales 
son los siguientes:— Frijole colo-
rados largos de California a $9-75, 
colorados medianos a $6.75, rosados 
medianos a $7-50, de orilla legíti-
mos a $6.00 de Carita, según tama-
ño desde $t-50, negros del país a 
$7-75, la judia blanca mediana de 
Califonla a $7-50, otra más pequeña 
a $6-75, y los blancos Marro-w a 
$9-00, Por chícharos verdes japonés 
k $5-00, por garbanzos mexicanos 
del estado de Sonora y Sinaloa, gor-
dos, sin criba del número uno a 
$10.00, y por los argelinos chicos 
a $8-00. 
MANTECA. 
Sigue oscilando de 15-25 a $15 
3|8 la pura en tercerolas.— Por torl-
no de tamaño chico empacado en ca-
jas a $18'3|8 libra encase y a gra-
nel! a $17-5|8. —Jamones pierna a 
$33-00 y paleta a $20-50 y Salchi-
chas "Banquete" en cajas de 488 la^ 
tas a $4-00. 
TASAJO: 
Las carnes que hay en el mercado, 
con excepción de algunos lotes que 
pueda conseguirse barata«> son de 
calidad insuperable, son curadas ai 
Bol, Jugosas y pretenden por el de 
pato plema a 16-50, por el despun-
tado a $10-00, por el surtido a $14-
25 y por las puntas a $17-00. 
OTROS ARTICULOS. 
Los artículos que a continuación 
expresamos van sin comentarlos, por 
ser mercancías que desde hace tiem-
po no tiene variación: 
Alpiste $ 4̂ 75 quintal. 
AcUltunM ManzanlQa: $4-75 caja 
12 latas. 
Afrecho Bailar: $3-25 qnlntaj 
Afrecho fino: $3-00. 
Avena blanca: $2-20. 
Cafó Caracolillo P. R.: $88-00. 
$32-00. 
i 
DEN, que mejor dabían llamarse 
SIAM USUAL, se están ofreciendo | Café Yauco selecto: 
alrededor de $4-35 a $4-40 habiendo Café Yauco extra: $80-00. 
algunas^ casas que por tenerlo muy Cafó Yauco Superior: $28-00, 
l̂impio y parejo piden a $4-50. Los jCafó Haití: $26.00. ^ A 
Las acciones de la Havana Electric 1 tipos de SAIGON, que en el merca-¡ Cafó Quantánamo Ira.: $22-0<X, )' flp 
permanecen firmes sobre todo las comu-1 db ya no hay más que el conocido .Cafó Cuba Lomas: $24-00. \ » ^ ^ 
nes, en estas y en preferidas se han l por largo número uno, 10 ofrecen | Cafó Cuba corriente: $17-00. 
reportado operaciones en pequeños lotes, desde 4-20 en adelante y el de RAN- Camarones en barriles: $30-(H>. 
GOON S. Q. que ahora les ha dado Cominos de Málaga: $19-00. 
Se ha acordado para la segunda quln-, en llamarle BURMA o sea el nombre Fideos capjas, 10 Ibs,: $3-25 la« 4 cena del presente mes los dividedos de 
la Cuban Telephone y de la Internado 
nal de Teléfonos y Telégrafos. 
Las acciones de la Compañía de Jar-
cia de Matanzas y las de la Licorera 
Cubana rigen sostenidas, habiéndose 
operado durante la semana en varios lo-
tes de las mismas. 
COTIZACION DE LO SB0N0S DE 
LA LIBERTAD 
NAYocfa?SK> JUn,0 3-(POr la Prensa 
Los primeros del 314 por 100 a 100. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 99.80. 
Los primeros del 4% por 1,00 a 99.98! 
Los segundos del 4^ por 100 a 99.94! 
Los terceros del 4% por 100 a S9 .n. 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.96 
Los de la victoria del 3% por 100 
a 99.94. 
Los de la Victoria del 4% por 100 a 
100.60. 
THE NATIONAIi CITT BANK 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, junio 3. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Mar Caribe buen tiempo; Golfo de 
^léxico buen tiempo, lluvias ¿«geras; 
Atlántico al Norte de Antillas buen 
tiempo-
Pronóstico del tiempo Isla: tiempo 
variable esta noche y el domingo sin 
cambio en .las temperaturas; terra-
les y brisas; lluvias aisladas. 
Observatorio •Nacional. 
A Ñ I L L I B E R T A D 
Es el compendio d© la portecclóa, 
es producto que se recomienda pol 
sí solo su calidad es Inmejorable, 
su presentación sugestiva, lo cual 
hace que se renda sin* competencia. 
Una res usado no se pide otro, 
produce en la ropa una blancura 
ideal haciéndola aparecer nuera > 
fragante. Facilitamos muestras. 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba External de 1904. 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
H. Electric Cons. 1952 ofedo. 
Cuban American Sugar 
Ciudad de Burdeos '1919. 
Ciudad de Marsella, 1919. 
Ciudad de Lyons 










NEW TORK. cable. , 
NEW YORK, vista. . . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vlsta. . « , 
LONDRES, 60 dlv. . ,. 
PARIS, cable 
PARIS, vlsta 
BRUSELAS, vista'. m . . 
ESPAÑA, cable. . , . 
ESPAÑA vista, . . . 
ITALIA, vista. . . . 
ZURICH. vista 
HONG KONG, vlsta. . 
AMSTERDAM, vista. . 
COPENHAGUE, vista. „ 
CHRISTIANIA. vista. •. 



















Firmes y ble nimpresionados perma-
necen los valores azucareros, debido a 
la buena orientación del mercado de 
azúcar. 
Cerró el mercado firme y bien Impre-
sionado. 
DIVIDENDOS DE COMPAÑIAS 
AZUCARERAS 
Cuantánamo Sngar Company 
La junta directiva declaró un dividen-
do de $2.00 por acción sobre los reci-
bos de acciones preferidas totalmente 
i liberadas para el trimestre que finaliza 
el 30 de Junio de 1922, pagadero el pri-
mero de Julio de 1922, a los accionistas 
Inscriptos hasta el 15 de junio del año 
en curso. I 
Cuban American Sngar Company 
Esta compañía ha declarado un divi-
dendo ordinario trimestral preferido de 
$1.75, pagadero el día primero de Julio 
próximo venidero sobre las acciones ins-
criptas hasta el 12 de Junio entrante. 
MERCADO DE AZUCARES 
Venta# ADr» Cierra 
Ameritan Sugar. . . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar . . 
Cuba C. Sugar pref, 
















BOLSA DE PARIS 
PRECIOS PROMEDIOS D E L 
AZUCAR 
Primera quincena de Mayo 
Habana 
Primera quincena , 2.053727 
Matanzas 
Primera quincena 2.16513 
Cárdenas 
Primera quincena 2.118íf 
Cienfuegos 
Primera quincena 2.07566 
Sagua la Grande 
Primera quincena 2.144937 
Manzanillo 
Primera quincena 2.069842 
American Sngar Kefining Company' 
También esta compañía ha declarado 
su dividendo ordinario trimestral prefe-
rido 1 3|4 por ciento, pagadero el día 
3 de Julio a las acciones Inscriptas para 
el prmero de Junio. 
de la provincia dónde está el puerto 1 cajas, 
de Rangoon, lo ofrecen desde ?3 80 'Fideos cajas, 80 Ibs.: ?7-00 caj*. 
según cantidad. íMantequilla Holandesa: ^75-00 qtL 
ALMIDON: ManteQuilia Asturiana $58.00. 
Varía también según la pureza j Maíz Americano: $1-90 quintal, 
del artículo.— Puede conseguirse Maiz argentino colorado: $2-75 qtl. 
almidón de yuca bastante bueno a .Puré de tomate eepafiol: $5-00. c 
$5-50 quintal.— Por menos Precio i Queso de cáscara roja: $20-00 qtl. 
también se consigue, pero mezclado !Queso Patagrás Crema: 142-00 qtl. 
con maicena y hasta con talco. Queso Cuajada en tinas: $30-00 qtl. 
AJOS: jTomate natural país: 5$-75 caja. 
Pretenden Por ios de Montevideo,4Tomate natural español: $6-50, 
CLEARING HOUSE 
HABANA 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $1.989.806.88, 
Muralla , 2 y 4. 
Telf. M . 6 9 8 5 . 
Habana. 
New Y o r k . 
Santiago 
de Cuba. 
P^Sla).3,111,0 í—(Por la Prensa Aso-
Precios, firmes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 68 fran-
cos 25 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 48 francos 
95 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 77 francos 
82 céntimos. 
El dollar a 10 francos 97 H céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
wtwixw b6ni 5 000 cajas para tabac0( í QQ0 cuer 
LONDRES, Junio 3. — (p0r la Prensa 3,8 de lefla' 3-000 caballos de leña. 
Asociada). I Se le concede guía forestal a Manuel 
Consolidados, 66 ̂  i Gamba para la finca Lagunlllas, (a) 
Préstamo británico del 6 por 100 a-í*111!' ^ Aguada de tasajeros, por los Restablecida ya la comunicacióln fe-^5-̂  ' siguientes productos: pjolines para vía rrovlarla con las zonas gadares de Ca-
Préstamo británico del 4% por 100 a 
DIRECCION DE MONTES Y MINAS 
Se le concede guía forestal al señor 
Juan José Díaz a nombre de su esposa 
la señora Concepción Cubas para nu 
aprovechamiento en la finca Guanabo 
(a) Mora, en Batabanó, por los si 
gulentes productos: 6.000 sacos de car-
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 3 
La venta en pie 
El mercac'a cotiza los siguientes pre> clos: 
Cerda, de 10 112 a 11 los del país y de 12 1|2 a 13 los americanos. Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este mata-dero ae cotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 26 a 30 centavos. Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. Roses sacrificadas en este matadero: Vacuno, 160. Cerda, 195. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en esta mata' 
dero se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno, de 26 a 30 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
MONTREAL CANADA FUNDADO KN 1*«0 
720 SUCURSALES DE ELLAS EN CUBA 54 
CAEI.B DraECTO T FABTICUX.AX HITTBB IMA. HABANA T KBW TOKX 
ACTIVO EN NOVIEMBRE 1021 . . i«< m m m M M h $600.649,429 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS. . . m m K w 41.705,045 
PRESTAMOS FUERA DEL CANADA 114.087,259 
EXPIDE CARTAS DE CREDITO B3N DOLLARS. LIBRAS ESTERLI-
NAS, FRANCOS Y PESETAS. VALIDAS SIN DESCUENTO Y BIN TO-
DAS PARTES. 
E L DEPARTAMENTO DE AHORROS ADMITE DEPOSI-
TOS A INTERES DESDE UN PESO EN ADELANTE. 
OFICINA PRINCIPAL^ 
EN LONDRES: 





2 BANK BLDG. PRINCB STREET. 
68 WILLIAM STREET. 
28 RUE QUATRE SEPTEMBBR. 
6 PLAZA DE CATALUSA. 6. 
76 AGUIAR ESQUINA OBRAPLá-
Entradas de ganado 
96.00. 
Unidos de la Habana 62. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
férrea 250.000, postas de cerca 200 000 I maSüey y Orlente, han llegado ya varios 
saco<í dfi carhrtn mn nnn Í-M- . , ' I trenes ganadero con lo cual ha quedado 
sacos de carbón 100.000, cuerdas de le-, asegurado el abastecimiento de esta pla-
ña 20.000 cujes para tabaco 20 .00, es-iza. 
t a y postes 30.0  horcon s y horcon-
cillos 6. 00, garab tos 5.000, cortes de 
yugos y Juegos de arados 6.000, curvas 
para embarcaciones 2.000, ejes y pérti 
XKW YORK, Junio I . — (Por la Prensa I gos y limones para carretas 9.000, esta-
jeas para muelle 1.000 maderas de dis-
tintas clases 6.600, 
Llegaren de las Villas nueve carros 
con ganado consignado a la casa Lykes 
W f l 
N . G E L A T S & C o . 
U G U l A l t , tO*-10S. B A N Q U B R O S . H A B A R A 
• « M e a n C H E Q U E S d e V I A J E R O S m á m 
en todas partes del mundo 
— - r — 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Reciblmoa depósitos on esta Secc ión , 
— paffanc?» intereses «U 3% anual—* 
Todas estas operádones pueder «fertuane tamblte por eonm 
M E R C A D O D E M A T A N Z A S 
Se convoca a los tenedores Se cer-
tificados de participación de Bonos 
del Mercado de Matanzas, para el 
sábado 3 de Junio próximo, a las 
Asociada). 
i PESETAS, a la virntrn 
l K ¿ S c ^ ^ la mañana, a fin de que 
güey y Oriente con ganado d* sperior. CODCurran a la ca6a calle de Aguiar 
calidad y en cuyo lote figuran las reses1 números 106 y 108, con objeto de 
^ e m b L c a ^ el sorteo que ha Je ce-
do quedó Interceptada la linea del ferro- lebrarse de Ocho certificados de e 
carril.. | 
$500 Nominales, cada uno, y Tres 
certificólos de a $50. Nomlnalée 
rada uno. que deben redimirse de los 
emitidos, conforme a la escritura de 
2G de Agosto d.e 1907. ante el Notario 
ucp Mano Recio. 
Habana, mayo 29 de 1922 
LAWRENCE TURNURE & CO 
c 41 ko p- ^ Gelat3 yCla-
C 4150 6d-30 




















































L A C O N D E S A D E P A R D O B A Z A N 
E N L A C I V I L I Z A C I O N E S P A Ñ O L A 
Discurso pronunciado por el Dr. An-
tonio Iraizoz, Subsecretario de Dis-
trucctón Pública y Bellas Artes, el 
dia 12 de mayo de 1922, en le 
"Centro Gallego de la Habana", con 
motivo de la velada conmemora-
tivcl del primer aniversario del fa-
llecimiento de la eximia escritora 
gallega Condesa de Pardo Bazán. 
v-
(Versión taquigráfica de los señores 
GuiUermo y Eduardo Cacho-N'egre-
te.) 
Señor Presidente; Señoras y seño-
res: si grande e inmerecido es el ho-
nor que se me confiere al participar 
del acto soie<nne de esta noche, since-
ra e intensa es la gratitud con que 
correspondo. Por la significación 
de la respetable y poderosa sociedad 
que nos reúne, por los prestigios de 
esta tribuna, siempre enhiesta para 
proclamar las glorias y virtudes de 
nuestra estirpe, y por la trascenden-
cia del homenaje que se realiza, co-
nozco bien la responsabilidad contraí-
da al aceptar mi turno en la velada 
de hoy. Flaqueza sería acogerme a la 
benevolencia proverbial del auditorio. 
Prefiero exigir a mis escasas fuerzas 
aliento vigorozo pâ ra satisfacer el de-
ber impuesto y no me arredra que 
al remontar raí vanelo vacilante para 
contemplar de cerca la empinada 
cumbre donde tiene su sitial ganado 
la ilustre pollgrafa gallega,s cuyo re-
cuerdo vivifica y mantiene la asam-
blea, venga, como nuevo Icaro, a dar 
en tierra con mis pobres frases. Caí-
do y en derrota pensaré siempre, que 
me disculpa o justifica, el ¿oble im-
' pulso que me animara al aceptar tan 
grata y honrosa invitación y que 
siempre merece respeto al buen deseo, 
aunque solo se abrigue en el pecho 
de los vencidos. 
Nos congregamos en la amplia Ca-
sa de Galicia, en la suntuosa residen-
cía de los gallegos- Nadie hubiera he-
cho el vaticinio—hace ocho lustros— 
de que la constancia y la fé de los hi-
jos del noroeste de España asombra-
rían la capital de Cuba, alojándose en 
este palacio. Realizaron el prestigio 
la energía bien templada y la volun-
tad certeramente dirigida. Y sobre 
todo: el instinto de la cooperación y 
el sentimiento del patriotismo, levan-
taron este templo soberbio, donde los 
naturales de la tierra galaica, fecun-
da y laboriosa, r^verecian y glorifican 
a cuantos perpetuaron en la Historia 
o en las Letras, el nombre amoroso 
de la región amada. 
Humildes fueron los iniciadores. 
Humildes los que con sus esfuerzos 
y su cariño hicieron crecer y desarro-
llar la obra. Humildes la mayoría 
inmensa de los socios actuales. Esos 
humildes quisieron prolongar la pa-
tria chica por sobre la inmensidad del 
mar; anhelaron un acercamiento co-
lectivo, una "juntanza" fraternal pa-
ra ofrecerse mutuo apoyo y protec-
ción; aspirando a tener un retiro 
amable donde acudir el dia triste de 
la enfe^nedad, un recinto tranquilo 
para cultivar su inteligencia, un ho-
gar alegre para gozar los ratos de re-
creación, un capitolio deslumbrante 
para honrar a Galicia. Se agruparon, 
como las viejas famirias a recibir el 
calor y la luz de una misma lumbre. 
Y aquí están juntos, triunfadores, 
agrupados en torno del Centro, como 
para recibir luz de Galicia, calor de 
Galici^. (Aplausos) 
Y los humildes tienen lecho para la 
hora del dolor, aulas donde instruir-
se, y salas espléndidas para rendir 
pleitesía a sus próceros. Todo se hizo 
con el tesoro de los humildes. Y este 
es el verdadero tesoro de los fiumil— 
des. De esos humildes, en quien la 
mujer extraordinarija que enaltecemos 
esta noche encontró en sus almas 
Cándidas, sentimientos puros, nobles 
Instintos y vigorizantes manifestacio-
nes altruistas; de esos humildes a 
que apelan en todos los momentos de 
angustia las naciones porque encuen-
tran allí el Ejército más efectivo, y 
menos preparado, para el triunfo de 
sus más caros ideales; de esos humil-
des, que como decía Angel Ganivet, 
han reperesentado en la política es-
pañola en el siglo que pasó, el papel 
más decoroso y que un artista, igno-
rante y genial como ellos, Goya, "ha 
simbolizado en su cuadro "El Dos de 
Mayo", en aquel hombre o fiera que, 
con los brazos abiertos, el pecho sa-
lído,desafiando con los ojos, ruge de-
lante de las balas que le asesinan" 
(Grandes aplausos) 
Hay que confiar en la labor anóni-
ma de los humildes, en esa labor in-
cesante de la multitud obscura, que 
como la Inmigración gallega de núes 
tro país, se propuso tener este ho-
gar, levantar este palacio, ofrecer es-
tos ejemplos de solidaridad, ¡y lo han 
conseguido! Ellos, por sobre las olas 
gigantes y violentas tendieron con sus 
corazones unidos un puente de paz 
y de amor, hasta las islas del Caribe. 
Aquí tienen ya lo que necesitaban. Y 
aquí saben rendir, en noches plenas 
de armonía y de luz, como la de hoy, 
hermoso recuerdo a la compatriota 
preclara que tantos lauros conquistó 
para Galicia. 
MI labor esta noche es algo espe-
cial. No participo de muchas de las 
ideas religiosas y estéticás, defendi-
das Con calor y entusiasmo por la 
Condesa de Pardo Bazán. Pero me 
propongo hacerle justicia, y confiado 
en una invencible inclinación de mi 
espíritu, de buscar, como decía Me-
néndez y Pelayo, ante las inepcias 
de los vivos refugio amoroso en el 
trato íntimo de los muertos y en el 
recuerdo de Iqs hechos pasados, guia-
do por aficiones que nos llevan al 
contacto diarlo de los libros, pretendo 
señalar brevemente, a grandes rasgos, 
lo que esta .pximia ga'.lega significa 
en la civilización española contempo-
ránea. 
Pródiga ha sido Galicia en ofrecer 
mujeres de extraordinario valor inte-
lectual. Ya se han mentado los nom-
bres de aquellas que sobresalen ex-
traordinariamente: la una, por su ex-
quisitez, su terneza, su dulce y senti-
mental poesía: Rosalía Castro: la 
otra, por su corazón filantrópico, por 
sus estudios serenos, juiciosos, trans-
codentales en las especulaciones ju-
rídicas y sociológicas: Concepción 
Arenal. Y ahora surge a nuestra evo-
cación para rendirle la pleitesía de 
la gratitud de los gallegos, para ren-
dirle tributo de admiración de todos 
los que hablan el Castellano, esta otra 
mujer que supo unir a su guardia 
física la superior gallardía de la inte-
ligencia: Emilia Pardo "Bazán. 
¿Cuál fué su verdadera significa-
ción en las letras de Castilla, cual es 
el papel' que a través de los siglos y 
de todas las épocas desempeñara en 
lo futuro? Esa es mi labor, labor 
ingente si en cuenta se tiene que fue-
ron muchos los años que ella consa-
gró al estudio, a la novela, a la con-
ferencia, a la historia, a la crítica, a 
la pedgogía; labor Inmensa, proteica, 
poliformo, que de querer resumirla en 
Pocos conceptos, resulta un esfuerzo 
difícil y complicado. 
No voy a relatar aquí; porque es 
del dominio de cualquier enciclopedia 
barata, muchas de las circunstancias 
primeras de la vida de la Pardo Ba-
zán: su nacimiento en la Coruña,—la* 
gentil y dulce Marlneda de sus cuen-
tos—los antecedentes de su familia, 
su estirpe noble—hija única de los 
condes Pardo Bazán. Tampoco aque-
llos detalles que desde los primeros 
años revelan su precoz mentalidad, 
cuando asombra en distintos certá-
menes, triunfando con estudios tan 
serios y profundos como los que hubo 
de dedicar al Padre Feijó, a los poe-
tas épicos cristianos y al darwinismo. 
Pasó por alta también sus múltiples 
viajes por Europa, su dominio de dis-
tintas lenguas extranjeras, dominio 
Intenso que le permitió, luego, hacer 
maravillosas traducciones de obras 
Importantes de otros literatos extran-
jeros. Son datos biográficos que em-
bargarían mucho tiempo y que no 
habrían de añadir nada al verdadero 
concepto y significación de mi tema. 
Elogiar a la Pardo Bazán cbmo po-
etiza—por, su poema Jaime—sería 
caer en la lisonja inútil. Tampoco de-
bemos fijarnos en las obras efímeras 
que para el teatro escribió. No tuvo 
éxito. Sí luego hemos de elogiaría, es 
justo también haciendo crítica impar-
cial, no conceder importancia a lo que 
no ha contribuido a su verdadero re-
nombre, a su fama imperecedera. La 
enorme significación de la Condesa 
de Pardo Bazán estriba, sobre todo, 
como novelista. Allí es donde ella 
marca una pauta nueva a las Letras 
Castellanas. Y después, por su valor 
intrínseco, por la dedicación prefe-
rente y la profundidad de áus obser-
vociones, por su estilo propio—aun-
que delicadamente barroco—por la 
gracia ligera y primorosa, que a todo 
sabía darle encanto especlalísimo, sus 
trabajos de carácter crítico e histó-
rico, son páginas, no despreciables de 
la Literatura Española. 
"San Francisco de Asís" fué la 
obra de carácter histórico que le dió 
mae notoriedad; al publicarse en Es-
paña, ocasionó un verdadero movi-
miento intelectual: de unos a favor 
de ella y de otros en contra. Era de 
tal temple esta mujer varonil, que 
siempre tenía sus armas limpias y 
bien templadas para la polémica; y 
puede decirse que en muchas ocasio-
nes, la publicación de cualquiera de 
sus obras ponía en trajín a toda la 
crítica de su época. Y, por esas agi-
taciones intelectuales que hoy consti-
tuyen lecturas curiosísimas, com-
prendemos el verdadero sentir de sus 
contemporáneos, el espíritu de la 
época. Y siempre de estos animados 
debates, podemos decir que brotaba 
una luz brillante y magnífica. En el 
choque de las ideas nuevas y viejas, 
de las tendencias antiguas y moder-
nas, quedaba siempre algo edificante 
y progresivo. Hay autores que opi-
na que en "San Francisco de Asís" 
no es de ella más que el estilo; y que 
Is datos e investigaciones se deben 
a los franciscanos de Santiago, des-
pués de muchos años de paciente ges-
tión. Aun abundando en esta opinión, 
tiene el estilo tal armonía, que por sí 
solo constituye un mérito insupera-
ble. 
En la crítica literaria y artística 
llamó la atención poderosamente. Sus 
estudios de las literaturas extranje-
ras le valieron no pocos elogios; prin-
cipalmente el trabajo que hubo de 
dedicar a la novela rusa, aunque otro 
crítico sagaz, Francisco de Icaza, opi-
na que se sirvió de los datos y apre-
ciaciones ofrecidos por Melchor de 
Vogué en su libro "Le Román Ruse". 
Prec ioso surtido de L A M P A R A S F I N A S de exquisito 
gusto, las liquida la c a s a de 
[ S C A R P Í N T Í R B R O M R S 
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ría, Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
decía con oeasión de la muerte de 
otro cantor ilustre de mi patria: 
"Todo sucumbe a la eternal mu-
(danza, 
Por ley universal todo perece; La candidatura do Mr, Ford. 
El genio sélo a eternizarse alcanza Noticias procedentes de distintos 
Y como el t9l, eiírno resplandece." lugares de los Estados Unidos, ase-
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
(Aplausos). 
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Pero por encima de tales disquisicio- i Bazán resplandezca ante la conside-
nes críticas, en que solo se discute la I ración de la crítica moderna, unida 
originalidad de este u otro detalle, | a su naturalismo católico,—que no 
resplandece en las producciones de la • vá a solazarse en aquéllos instintos 
Pardo Bazán un esülo majestuoso, I del hombre que más lo asemejan al 
irracional y que puede embellecer los 
sentimientos humanos y agrandar los 
horizontes de la vida. Con gracia ini-
mitable y un poder sugestivo para la 
sereno y un léxico fácil no muy casti-
zo, porque su misma amplia cultura, 
su misma inclinación y dominio de las 
lenguas extranjeras, le impedían con-
centrarse, a buscar en el Castellano descripción de la naturaleza y para el 
solo, los términos precisos, a sacar de análisis de los caracteres, "comple-
las fuentes puras de nuestro idioma I tándose sin desdecirse ', tremoló su 
toda la brillantez de su lenguaje y ¡ bandera Supo luchar y vencer y has-
toda la elocución hermosa que Sus ta el ultimo momento mantuvo ínte-
I artiemos, conferencias y ensayos g™s todos sus ideales. (Aplausos) 
acreditan. RePetir f ^ — J ya .lo ha h.*cho 
Es Tin hecho cierto que sus trabajos 1 ^ S j ^ í ¡ íSÍSíi'JK?44??" ftiros prtniP.riPndn dfi cierta - ^ de la Sección de Inmuebles, Ldo. 
Secundino Baños,—los argumentos 
críticos, aun adoleciendo de cierta 
parcialidad en los juicios, vertidos al 
calor de principios suyos muy arrai-
gados, fueron una luz viva, perma-
nente, que llevó a antros oscuros cla-
ridades magníficas. 
Precisemos ahora sus característi-
cas en el mejor aspecto de su vida li-
teraria; en la novela, roca soberbia 
e Imponente que supo labrar con gra-
cia y vigor, consciente de que pulía la 
base del pedestal de su gloria y de 
que legaba un monumento firme e 
indestructible. * 
Hay do stendencias en la Pardo 
Bazán, como novelista, que Julio Ce-
jador perfectamente distingue.. La 
más antigua, que a él se le antóin. la 
más sana y castiza, "la que llega 
más en el fondo de su alma, ja quo xd 
dió y le dará más renombre" en que 
de sus principales novelas, el orden 
en que fueron dadas al público, las 
ideas que iba exponiendo en una y 
otras, sería cansar, sería hasta ofen-
der vuestra cultura. Pero sí deseo lla-
mar la atención sobre aquellas nove-
las en que retrata el alma gallegas 
las mejores sin duda, de la Pardo 
Bazán. Allí labró una piedra que era 
de su propia cantera. Dejemos a un 
lado, por muchos elogios que haya 
obtenido, novelas como "La Prueba", 
tan celegrada por los antropologis-
tas italianos; dejemos a un lado, 
aquelas otras en que estudia cues-
tiones sociales o temas de carácter 
psicológico, y fijémonos en cambio, 
en las que pinta esa región tan ama 
da para vosotros, esa tierra sentimen 
tal y fecunda; aquellas en que desfi 
expresa el 'alma gallega, sentimental | ian los tipos tan humanos, eternos, 
y tierna, recóndita y misteriosa, co- | de la iterra galaica. Busquemos sus 
mo se ve en "Pascual López", "Los j descripciones, sus cuadros de luz tan 
Pazos de Ulloa" y "De mi Tierra". Y j espléndidos, como el dichoso en que 
la otra que arrancó a la autora del pinta la salida de los niños de la es-
terruño y asimilando los elementos i cuela,—de la escuela que está cons-
de la influencia exótica, la conduce 
i por nuevos derroteros, planteando 
problemas jurídicos y políticos, como 
i en "La Tribuna", "Doña Milagros" 
I y "Memorias de un Solterón". 
La novela romántica, que con Fer-
j mán Caballero había ya ofrecido 
¡ cuanto el gusto del público podía so-
portar, decayó, por su exceso de fan-
truida junto al paredón de la iglesia 
y que tiene abierta sus ventanas 
rientes sobre la huerta del cura:—la 
plaza del villorrio, con su gaita in-
cansable, donde se detienen y com-
placen el cazurro traficante, el tío 
palurdo y los mozos que vienen del 
viñedo con el rostro bañado de su-
dor. Allí están todos los tipos ama-
| tasía y sus personajes ilusorios; y j bles de la tradición gallega. Allí es 
volvió el realismo español, que no ¡ tá, vibrando el alma de la región con 
necesitaba imitar al realismo francés, 
porque tenía raigambre fecunda y ex-
tensa en aquel realismo estupendo, 
portentoso, original, del Quijote y se 
i impuso de nuevo en el mercado lite-
1 rario con Don Juan Valora y su "Pe-
pita Jiménez"; señalando el regreso, 
; la vuelta, a aquellos caminos tan an-
chos y expeditos que los novelistas es-
i pañoles de otra época habían abierto. 
I Y resurge la novela realista en Espa-
! ña con una fuerza, con un vigor, una 
; lozanía, que nada tenía que envidiar 
I al de cualquier otro país. 
La Pardo Bazás se Inicia en ese 
realismo: Pero pronto, su carácter in-
todos sus personajes, unos malos, 
otros buenos, ennoblecidos por la 
grandeza de sentimientos ingénuos 
lo? más. Allí encontré yo, también, 
aquella "nena que choraba sin tré-
gola, os desdes do un Ingrato galán", 
de que hablaba nuestro Curros En-
ríquez, sentada sobre una piedra de 
la costa, dirigiendo la mirada triste 
por sobre la inmensidad del océano, 
anhelosa del amado que ha partido 
y que seguramente no volverá. 
Nosotros hemos rendido este ho-
menaje, contribución sincera a su 
gloria. Aquí han de venir luego los 
bardos exquisitos a ofrendarle las 
¡ dependiente, su fuerza creadora y sn 1 endechas más tiernas de su plectro; 
' espíritu amplio y fácil para penetrar ' manos infantiles, tiernas y sencillas, 
! en la técnica nueva que priva en Eu- j han de arrojar flores junto a su efí-
| ropa, han de formar en ella una con-j gie: de todos vosotros, en esta no-
j cepción distinta, que la distancia del • che surjo un himno hermoso, sonoro, 
{ realismo, sin llegar a Identificarse i de gratitud. Y hasta parece que esos 
por completo con el naturalismo que j ángeles de la fama que adornan las 
I surge lozano y robusto con Zola. Ella i cuatro torres de vuestro vasto edifí-
| Introduce el naturalismo en España; 1 cío, y que tienden sus alai expléndí-
pero un naturalismo suigénerís hasta | das a todos los vientos, en noches co-
el punto de que el propio Zola en- j mo la de hoy, por un misterio insop-
tiende que es puramente formal, li- I dable, por un simbolismo extraño, 
terario. En la "Cuestión Palpitante" • orlan con bus coronas de laurel la 
lanza el programa de una nueva es- frente ancha y majestuosa de la Con-
cuela. La crítica se revuelve airada I desa de Pardo Bausán. (Aplausos), 
en un mar de confusiones. Clarín sa- ¡ E l doce de Mayo del pasado año las 
le a la palestra en su defensa. La no- i puertas de la inmortalidad se abrie-
vela debe ser algo más que un mero j ron de par en par para esta gallega 
entretenimiento, como aspira Juan j ilustro. No nos rodea fúnebre apara-
to, porque aquí, no venimos a llorar 
una muerte: venimos a -saludar a 
quien no puede perecer en el olvido. 
No son negras las colgaduras, ni 
sombras lúgubres nos agobian, por-
que no se celebra el acto doloroso 
de despedir por vez última, la caída 
inevitable en la huesa que todo lo 
destruye: aquí nosotros celebramos 
la ascensión espiritual de esta galle-
ga excelsa que tiene, por todos los 
siglos, escrito en las letras de Catilla, 
su nombre glorioso y resonante, y 
que ha dejado en el corazón de Gali-
cia este permanente sentimiento de 
amor, de gratitud y de bondad. 
(Aplausos). 
Ella no perecerá, y podemos repe-
tir—para despedirnos—lo que una 
poetisa, mujer también extraordina-
j Valora. Puede tener un fin decente, 
j puede afincarse en las pasiones de 
i los hombres, en los vicios y virtudes 
i de la humanidad para servir una idea 
' determinada; el naturalismo, por su 
I parte, puede apartarse de las mise-
j rías en que escarba Zola; puede huir 
| del erotismo malsano y exaltar las 
cualidades nobles. Inspirada en estos 
] propósitos la señora Pardo Bazán 
| concibe el naturalismo católico; y no 
| sólo predica la doctrina sino que la 
pone en ejecución con sus novelas. 
Y es ésta a nuestro juicio la signifi-
cación más arrogante de aquella es-
critora, que según el juicio del portu-
gués Pinheiro Chagas, muerta Jorge 
j Sand, "fui la mujer más notable de 
j Europa." 
Hemos dicho naturallstíio católico, 
I y bueno es que recordemos las condi-
! clones de la Pardo Bazán; conviccio-
| nes sinceras, mantenidas en todo ins-
; tante con vigor, sin prácticas hipócri-
tas, sin flojedad de ánimo, sin cejar 
| ni en los momentos de la polémica 
apasionada, cuando los contrarios 
' del naturalismo quieren negarle has-
; ta su condición de cristiana. E l tiem-
; po que siempre es justo y que sabe 
vencer todas las iras y los prejuicios 
malévolos, ha hecho que la Pardo 
I n d i c a c i s s s s de la Moda de 
V O G U E 
guran que se están constituyendo 
| Clubs en cada distrito congresional, 
con objete de hacer propaganda por 
la candidatura de Mr. Ford, el In-
ventor de los aparatos de su nombre, 
para la Presidencia de la gran Repú-
blica. 
Un Ford, debe llegar forzosamente 
vista parecía un mueble) puesto qu»» 
ya no aparece anunciado. A no ser 
que el propietario se haya cansado 
de incitar a los compradores de cu-
riosidades históricas, sin conmover-
los. 
Por lo demás—ya que se me pida 
también esa opinión—diré que tal 
anuncio fué un abuso de "reclame" 
por parte del propietario. Hubo quien 
tomó en serio lo de la venta de la 
a donde se r^opone, con sus propios cuna y creyó que el señor Preslden-
me.dios impulsivos o remolcado. |te quería romper radicalmente con 
Sin embargo en este caso hay que 'el pasado, y que después de la cuna 
sacaría a remate la maruga, los pa-
ñales, la cucharíta de paladeo, etc. 
Hablando con franqueza, estuvo 
mal. 
No habrá este año 
pasquines políticos. 
Atendiendo a una oportuna reco-
Mr. Ford todos los que hayan sido imendación del Gobernador de la 
arrollados por un "fotingo"? Pues ¡Provincia, el Alcalde de la Ciudad, 
en este caso, puede ya ir renuncian-i Don Marcelino Díaz de Villegas ha 
do a la Presidencia de la República dictado mn Decreto, dando una pan-
americana, el poderoso magnate au- Ita para fijación de pasquines poli-
tomovilista. ¡ticos, cuyo artículo tercero, copiado 
'al pié de la letra, dice así: 
pensarlo bien antes de hacer afirma' 
clones definitivas. ¿Votarán por Mr 
Fordi todos los que tengan un "fo 
tingo" o trabajen en la gran manu-
factura automovilista? Pues enton- ¡ 
ees, el popular millonario sustituirá 
a Mr. Harding. ¿Votarán por cual-
quier otro candidato antes que por 
Conste que es la primera vez que 
me Inmiscuyo en la política interior 
de los Estados Unidos, pero hay ca-
sos en los que basta tener intuición. 
Serán retirados los carteles que 
ofendan al decoro y decencia o por 
cualquier causa desdigan del Ornato 
público." 
Se espera por consiguiente que es-
ta vez no habrá retratos de candida-
¡tos por las paredes. 
Crítica infundada. 
14) Para niñas de 6. 8 y 10 
años de edad, este encantador modo- al m"ndo (para venir después a la 
lo, denominado Francés, combina Presidencia de la República) el ac-
sencillez y originalidad en los ador- tuai Jefe del Ejecutivo, anunciada 
nos. E l trajecito es de un suave linón en venta en el DIARIO DE LA MA-
de pañuelos color de champaña ador- RIÑA y en "El Mundo", con el su-
nado con encajes de primorosos di-'gestivo título que encabeza esta no-
bujos. E l cuerpo largo y recto lleva ticia 
La cuna del Dr. Zayas. 
No se si está ya vendida o se en-
cuentra todavía en el rastro o se la 
han llevado sin dejar rastr\ de ella.. 
Esta información va dirigida a un 1 
señor que me pregunta si yo "que | Un cablegrama de El Mundo r»-
soy tan aficionado a las cosas orí-j latando la última corrida de toroi 
ginaies", estoy enterado de si se ven- celebrada en la plaza madrileña, se 
dió o no por fin la casa donde vino Refiere a la labor del diestro Pons, 
en los siguientes términos: "Fran-
cisco Pons dió un resultado excelente 
AUNQUE UNA VEa FUE LANZADO 
AL AIRE CAYENDO SIN DAÑO". 
Por lo visto el corresponsal tau-
romáuquico del colega quería que el 
señor Pons se rompiera una costilla 
las mangas en el estilo kimono. Vo-j Repito que no sé nada sobre el "al caer, para demostrar plenamente 
gue Edición Cubana le seH en todo resultado de ese anuncio económico, ¡su^ 1 t 
sentido Apartado 310 Teléfono pero que ya habrá cristalizado la Ji.s mueno exigir. 
M-6844. 'venta delinmuebie (que a primera! Tartarm de TARASCON. 
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I;A VIA MAS DIRECTA, MAS 
RAPIDA Y MAS COMODA 
A 
ES POR LOS TRENES QUE SALEN 
DIARIAMENTE DE 
JESUS DEL MONTE 
G U A N A B A C O A 
CADA 30 MINUTOS 
DESPUES 
SABADOS T DOMINGOS 
DESDE 5.SO A. M. 
HASTA 11.00 P. M. 
. . , A'LAS 12.00 ( NOCHE) 
Y 1.00 A. M. 
UN TREN ASICIONAX. A LAS 2.00 A. M. 
5 c t s . { 
l O c t s . i 
Desde 5.30 a. m. 
hasta 11.00 p. m. 
Desde el tren 
de 11.00 p. m. 
3d-4, 
F O L L E T I N ¡ 3 1 
M. MARYAN 
L a C a s a A b a n d o n a d a 
NOVELA PREMIADA POS ¿A 
ACADEUXA FRANCESA 
Versión Española por 
M. R. BLANC0-BELM0NTE 
(De venta en la librería MC«rvani*!8". 
Galiano, 62.) 
(Continúa) 
ment, y el muchacho habló con dul-
zura algo forzada: 
—Me üjistes que serías gnerosa, 
7 que no volverías a aludir a la im-
prudencia que cometí, cediendo a la 
tentación del Juego. Te prometí no 
reincidir, y no he reincidido;, te 
afirmé que no acostumbraba a ju-
gar, y era y es verdad. Tal vez esa 
misma falta, que deploro, ha con-
tribuido a Inclinarme hacia el ma-
trimonio... Voluntariamente estoy 
dspuesto a adoptar toda clase de 
Precauciones contra esa ten-ación, y 
considero que, acaso, la más respe-
table de las garantías de conducta, 
la constituye el deber que un hogar 
Impone. 
La Condesa de Meyremont estre-
chó las acariciadoras manos de Al-
varo. 
—¿Y si te repitiera de un modo 
más serio, más insistente, lo mucho 
que deseo ver realizada la boda 
que te propongo? . . . 
—Pero, querida mamá—exclamó 
turbadísimo, visiblemente desolado 
•—. ¡Me pides un imposittie! Aun-
que mi corazón esté libre, y esto 
aún no lo he averiguado, no puedo 
dicidirme repentinamente. ¡Por lo 
menos, dame tiempo! 
—¿Puedo darlo?—replicó la en-
ferma con acento algo patético. 
Hubo una pausa; luego Alvaro ir-
guió la cabeza con ademán de re-
beldía. 
Las heladas manos de su madro 
le oprimieron los dedos con taj fuer-
za, que sintió dolor. 
—¿Imposible? Te conozco, y 
también conozco a ella, y no puedo 
pedirte nada que no se Inspire en 
la sensatez y en el propósito de pro-
porcionarte la felicidad. Hijo mío, 
llegará un día, y, ¡Dios sabe si es-
tá próximo!, en que te arrepentirás 
de no haber escuchado el postrer 
ruego de tu madre, y de no haber-
este consuelo. . . 
Su rostro estaba, alteradísimo, y 
la angustia que expresaba era de 
tal modo aguda y cruel, que Alvaro 
sintióse conmovido entrañablemente. 
Su madre había constituido y cons-
tituía el mayor cariño de su vida. 
— ¡Por lo m^nos, es necesario que 
la conozca, que la trate, que me 
acostumbre a mirarla como futura 
compañera!—exclamó, so-.ando las 
manos de su madre y oprimiéndose 
la frente con ademán de desespera-
ción—. Te prometo que haré lo po-
íribie por habituarme a pensar como 
tú piensas y por colocarme en tu 
mismo puntô  de vista, y que obliga-
ré a mi cerebro y a mi corazón a 
que la juzguen como si fuese mi 
prometida. 
La madre movió la cabeza con 
desagrado. 
—No te pido una promesa vaga, 
sino un sí formal. . . Escucha... 
Hoy es lunes... El máximo lími-
te que me concede el Doctor llega 
hasta el sábado. Cierra la clínica 
los domingos, y dentro de ucho días 
será demasiado tarde... Necesito 
que en un plazo de tres o üe cuatro 
días me hayas dado ese s í . . . No 
creo que te parezca antiuática la 
señorita Dalryn.. . , ¡sería imposi-
ble!—observó con repentina inquie-
tud. 
—¿Antipática? ¡Claro quo nó! Pe-
ro ¿creses posible que me enamore 
de ella instantáneamente? 
—No te pjdo que te enamores en 
el acto; cuento con lo porvenir. 
— Y ¿cuentas con ella? Tampoco 
le dejas tiempp para que pueda sen-
tir afecto hacia m í . . . ¿A qué mó-
viles cedería, si me aceptase? ¿A 
lo sumo, a razones de conveniencia, 
que resultarían de fatal augurio pa-
ra mi dicha? 
—Es incapaz de ceder a esos mó-
viles. La imaginación y el corazón 
de una muchacha se inflaman pron-
to, sobre todo cuna osde trata de 
un hombre como tú. . . Te digo que 
también cuento con ella. 
Alvaro paseó por la habitación, in-
quieto, atribulado, y seguidamente 
tornó a sentarse junto al lesivo,! des-
de el cual su madre, lívida de emo-
ción, le seguía con la mirada. 
—¡Mamá! —exclamó—. ¡No te 
considero capaz de pedirme a la li-
gera una cosa tan extrao-dinaria! 
¡Tienes algún motivo para proceder! 
¡Dfmlo! ¡En todo esto hay oigo mis-
terioso! 
La madre lo miró asustada; du-
dó visiblemente, dolorosamente, y, 
al fin, se decidió a •hablar. 
— ¡Pues bien, sí! Ese matrimo-
nio será como la reparación de 
un. . . perjuicio. . . 
—¿De un perjuicio? ¿A quién? 
¡Indudablemente se tratará de un 
perjuicio involuntario, porque ni pa-
pá ni tú habéis podido hacer nunca 
nada que no sea de estricta justi-
cia! 
La madre contuvo un gymido. 
—Es necesario q,ue conozca lo 
que Carmela ignora, y es inútil re-
ferirle... ^u padre era también pa-
riente de mi tío Ricardo Lestranges, 
del cual heredé el caudal que po-j 
seemos. 
—Bueno. Te dejó por heredera. I 
—No existía testamento, y yo eraj 
la pariente más Inmediata. 
—No comprendo... Tus derechos 
eran incontestables... Y tu tío po-
día disponer libremente do sus bie-
nes. 
—Sí; pero quería muchísimo a 
Enrique Dalryn. . . 
— Y ¿no le dejó nada? 
—Te repito que falleció sin tes-
tar, y que heredé con arreglo a la 
ley.. . Pro estoy segura de que, si 
mi tío hubiese efectuado algún ac-i 
to de última voluntad, no ha\-ía 
olvidado a su sobreño. 
Hubo una pausa. 
i—Sin embargo, de él dependía 
adoptar disposiciones en favor de 
su sobrino... Creo—dijo Alvaro,; 
algo angustiado—que cuidarías de! 
ofrecer alguna compensación a ese 
pariente que podía creerse con de-
recho moral a la herencia. . . 
—Sí. . . 
El muchacho besó a su madre con 
vehemencia. 
— ¡Estaba seguro!... No podía 
dudarlo. ¿Cómo ibag a faltar, no di-l 
go a un deber, ni a una delicadeza,! 
sino a un impulso generoso? 
La Condesa rechazó blandamente' 
a Alvaro. 
—Le ofrecí. . . partir con él los 
bienes—murmuró con esfuerzo, sus-
pirando profundamente y, ai mismo 
tiempo, evitando la mirada henchi-
da de ternura y de admiración que 
su hijo le dirigía—. Se negó a acep-
tar. 
—Entonces, ¿qué -más podías ha-
cer? 
—Se negó a aceptar—continuó— 
porque era altivo, dignísimo, y .pe 
habría avergonzado de recibir bie-
nes pertenecientes a una mujer con 
la cual no pensaba contraer matri-
monio . . . " , 
!Qué angustia había en aquellas 
palabras! . . . 
Alvaro notó rubor inusitado en el 
exangüe rostro de la enferma, y, re-
pentinamente, comprendió que su 
madre había estado enamorada del 
padre de Carmela. 
—Contrajo matrimonio —• prosi-
guió diciendo la Condesa de Meyre-
mont—, pero su esposa falleció al 
cabo de un año. Hacia la época en 
que ocurrió el Ballecimiento esta-
ba yo en Nantes, y, casualmente, vi 
su tumba. Con Ja esposa de Enrique 
Dalryn estaba sepultada una niñita 
que sucumbió casi recién nacida. En-
rique sobrevivió cinco o seis años a 
su compañera. No pudo sobreponer-
se al dolor de la viudez. Persuadi-
da yo de que Dalryn no dejaba hi-
jos, no podía hacer otra cosa que 
emplear en obras de caridad esa for-
tuna que... tal vez... debió da 
pertenecerle—añadió con visible es-
fuerzo. 
—Pro entonces, ¿volvió a contraer 
matrimonio? 
—Eso creí cuando supe el apelli-
do de Carmela; pero ella me ha 
explicado que Enriqueta, su herma-
na gemela, falleció a la ve¿ que su 
madre. ^ 
Alvaro reflexionó . un instante; 
después dirigió a su madre una mi-
rada triunfal. 
—¡Bueno! Querida mama—excla-
mó—, hay una solución—. Dota a 
Carmela y sé generosa; a Otilia y 
a mí nos parecerá muy bien todo lo 
que sirva para calmar los escrúpulos, 
tal vez exagerados, de tu delicadí-
sima conciencia. 
La mirada de la madre volvió a 
expresar la misma angustia desga-
rradora. 
—Hijo mío . . . Te pido que es-
peres tres días; que la vecs y que 
la estudies.. . 
—¡Sea!—contestó Alvaro, rendido 
de luchar—. Procuraré que me dé 
flechazo—añadió, aparentando jo-
vialidad—. Ahora necesitas descan-
sar. Ya no puedes más, estás extê  
miada.— Dijo, y la besó y abrazó 
con ternura. 
—Vete—ordenó la Condesa, de 
repente, con el rostro descompues-
to—, vete... llama a la Hermana 
Isabel, y uo Droeuncies ( M a ^ 
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TOMA DK POSESION; 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, el in-
geniero señor Enrique Montoulieu, 
para el que fué designado interina-
mente por el Secretario de Obras Pú-
blicas, en vista de los deseos mani-
festados por el jefe de Construccio-
nes Civiles y Militares señor Fran-
cisco Cuéllar a quien se le ofreció 
antes dicho cargo, de no aceptarlo, 
dentro del período electoral. 
El señor Montoulien, lleva en el 
Departamento quince años, conoce 
ai personal de lós dos negociados, y 
pop su culi/ra y corrección cuenta 
con la simpatía de todos. 
Al visitarle ayer los jefes de los 
distintos departamentos les pidió su 
cooperación para ayudarle a ven-
cer las dificultades a que tienen que 
•hacer frente en una stuación en que 
se carece de numerario por lo que 
muchos servicios se hallan hasta 
faltos de1 materia^ mientra^ no ri-
jan los nuevos impuestos. 
Todo los subalternos prometieron 
al señor Montoulien. corresponder a 
bu confianza, ayudándole en cuanto 
dependa de ellos, y de sus emplea-
dos, para que pueda desenvolver sus 
Iniciativas en la Jefatura, y cumplir 
con los deberes de su cargo. 
También recibió a ios reporters 
que tienen a su cargo la informa-
ción del Departamento, agradecién-
do su visita, haciéndoles presen^ la 
satisfacción que sentía hacia todos 
los jefes y empleados de la jefatura 
por la buena acogida que había en-
contrado en ellos, sintiendo que las 
circunstajicias actuales no fueran 
más favorables, pues con la estre-
chez y los reajustes que vienen im-
perando, no se podrán quizá aten-
der todos los asuntos como fuera 
de desear. 
Poi; su parte está' dispuesto a ren-
dir ef mayor esfuerzo posible, para 
mantener, los servicios actuales de-
fendiendo los intereses del Departa-
mento- N 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S . M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A , 
O b r a p i a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
G o m a s y T u b o s 
G o o d r i c h 
Lg«iicla Trujillo Maríi 
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E L PESAME DEJj SECRETARIO A 
LA FAMILIA DEL SU. HOMAX. 
Encontrándose algo enfermo el 
señor Freyire, comisionó al señor Ro-
que Vilarjieil, para que en su nom-
bre fuera a dar el pésame, a la fa-
milia ¿el ingeniero señor Gabriel 
Román, por la sensible desgracia 
que lloraban desconsoladamente en 
estos momentos. 
E] señor Viiardell, se trasladó a 
la mdrada de aquella, cumplimentan-
do la triste comisión. 
La casa abandonada. 
1 tomo rústica 
La corte de las damas. Novela. 
1 tomo rústica 
La casa de los solteros. Novela. 
1 tomo rústica 0 
Una "oarrera invencible. Novela. 
1 tomo rústica 0 
La erran ley. Novela. 1 tomo 
rústica 0 El error de Isabel. Novela. 1 to-mo rústica .0 .80 
Gemelas. Novela. 1 tomo rústi-
ca 0 
El palacio viejo. Novela. 1 to-
mo rústica 0 
La rosa azul. Navela. 1 tomo 
rústica 0 
La sobrina del Vizconde. Nove-
la. 1 tomo rústica 0 
Annuziata. Novela. 1 tomo rús-
tica 1 
Por distinta senda. Novela. 1 
tomo rustica 1 
Flor de Bretaña. Novela. 2 to-
mos rústica 1.60 i 
Las dos riberas. Novela. 1 tomo 
rústica 1.00 ; 
Ilusiones. Novela. 1 tomo rústi-
ca 1.00 
Mientras florezcan los rosales. 
Novela. 1 tomo rústica . . . . 1.00 
Marcia de Lauby. Novela. 1 to-
mo rústica t, 
Los caminos de la vida. Novela. 
1 tomo rústica 1. 
La Irlandesita. Novela. 1 tomo 
rústica 1 
I Primavera. Novela. 1 tomo rús-
tica . 1 
fJEAANE DE COULOMB: 
I» La isla encantada. Novela. 1 
mo rústica 0 
j Humo de gloria. Novela. 1 to-
mo rústica 0.80 
¡ Cetro de oro. Novela. 1 tomo 
i rústica 0.80. 
Pescadora de luna. Novela. 1 
tomo jústlca 0.80 
i PEDRO MATA: 
El hdmbre de la rosa blanca. 
I Novela. 1 tomo rústica . . . . 
• (De este autor tenemos todas 
las obras que ha escrito). 
rflstlca 
HUGO WAST: # 
El amor vencido. Novela. 1 to-
mjo rústica . . . . . . . 
Ciudad alegre. Ciudad turbu-
lenta. Novela. 1 tomo rústica. 
M. DELLX: 
En las ruinas. Novela. 1 tomo 
rústica ' • • 
Magali. Novela. 1 tomo rús-
tica 
1.25 GERMAN R. GARCIA: 
Encantiño. Preciosa novela de 
costumbres gallegas. 1 tomo 




P. LUIS COLOMA: 
Solaces de un estudiante. Cua-
dros de costumbres. 1 tomo 
rústica 0.70 
CAPITAN GILSON: 
El ojo de Guatama. Interesan-
te novela de aventuras en la 
•5P 
P a r a r e c o n s t i t u i r 
a l o s n i ñ o s d é b i l e s 
no se les debe dar substan-
cias aceitosas que toman a 
la fuerza y con repugnancia. 
Es preferible darles este 
agradable Jarabe que lo to-
man con placer y cuyes 
efectos son rapidí3inn(5S parg 
curar la inapetencia, la debi-
lidad y la anemia. 
La clase médica recomienda 
como el reconstituyente más enér-
gico más científico y más racional 
el Jarabe de 
China. 1 tomo lujosamente en-
cuadernado 2.25 
PEREZ ZUisICA: 
Novelas ínfimas. 1 tomo rús-
tica • . . . - 0.S0 
PAUL FEVAL: 
Artagnan contra Bcrgerac. Vol. 
IV. El secreto de la Bastilla. 
1 tomo rústica 0.60 
MARCEL PREVOST: 
La noche acabará. Novela. 2 to-
mos rústica 1.40 
AMOS DE ESCALANTE: 
Del Manzanares al Darro. Na-
' rraciones de viaje. 1 tomo rús-
tica * .1.20 
WILKIE COLLINS: 
¿Señorita o señora? Novela. 1 
tomo rústica 1.00 
LIBRERIA "OERVANTE J" 
DE RICARDO VELOSO 
Gallano 62, esquina a/Neptnno. Aparta-
do 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 30 m. 
L o M á s E c o n ó -
m i c o p a r a t o d o 
c a r r o p e q u e ñ o » 
T e n a c i d a d , D u r a -




B. F. GOODRICH CORPORATION 
Aferon. Ohio, E. U. A. 
Fábrica establecida 1870 
Distribuidor 
W . K . H E N D E R S O N 





m f c f i o n e s de la Moda de 
V O G U E 
La casa de Troya. Novela de 
de costumbres gallegas. 25a. 
edición 1.00 
Currito de la Cruz. Novela de 
costumbres andaluzas. 2 to-
mos 1.80 
Novia de vacaciones. Novela. 1 
tomo rústica 1.25 
La casa de los cuervos. Novela. 
1 tomo rústica 1.25 
La corbata celeste. Novela. 1 
tomo rústica 1.25 
Fuente sellada. Novela. 1 tomo 
H i p o r o s m o s s a l u d 
Más de 30 años de éxito creciflte. Único aprobado por la Real Academia de Nedicma.y 
Rechace usted lodo frasco dondí M se lea en la etiqueta extenor HIPOFOSFITOS SALUDí̂  
impreso en tinta r6ja 
S E 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE LA "CLINICA ARAGON." 
/o. 
Cirujano del Hospital Municipal. Ginecólogo del Dispensarlo Tama-
Cirugía abdominal. Enfermedades de señoras. 
~ r ™ ™ « ^ r . ^ c ^ ^ . c REINA, 68. TELEFONO A-912L , OFICINA DE CONSULTAS: c 674 alt 2d 22. 
LA KASHA, E L J E R E S E Y DE LA-
NA V EL LINON BEEAfPLAZAN 
A LA JERGA EN E L TRAJE DE 
CALLE DE VERANO. 
De kasha de lana crema, este sen-
cillo trajecito de de-portes va intere-
santemente adornaéo con bandas de 
bordados- de punto de cruz en lana 
azul. E l estrecho clnturón divide las 
hileras de botones de nácar que nos 
sugieren un panel. La falda, cedien-
do a la exigencia de la moda de que 
)a silueta debe ser estrecha, conser-
va, sin embargo, su amplitud me-
diante el uso de un pliegue a cada 
lado. 
Vogue dición Cubana le será útil 
de mil maneras, léalo y suscríbase. 
Apartado 310. Teléfono M-6844. 
t 
INYECCION 
G " GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestiá alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
Mientras la luna camina en el espacio, y los árboles 
silenciosos y aguas tranquilas la saludan—la naturaleza 
toda parece buscar reposo. U d . t a m b i é n , d e s p u é s de 
u n d í a de arduas tareas, o lv idará sus preocupaciones y 
ha l lará descanso refrescante y tranquilo en una 
C A M A S I M M O N S 
Fresca — oArúsúca — durable 
L a s camas S i m m o n s se construyen para dormir. S u 
c o n s t r u c c i ó n es de m e t a l — h i g i é n i c a , refrescante. N o 
produce ruido alguno. É l bastidor S immons se amolda 
a todos los contornos del cuerpo, s o s t e n i é n d o l o de tal 
manera , que e l descanso es completo. 
Gran variedad en diseños y colores. 
Obtenga Ud. una cama Simmons 
para convencerse de que verdadera-
mente se construyen para dormir' *. 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidores 
y Sillas Plegadizas, más grandes del mundo. 
K E N O S H A . W I S G O N S I N , E . U . A ? 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo enenentrá usted en O 
O rualquier población de la O 
O República. O 
O O O O O O O O O O O O O O C J Q 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t e r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e i a H a b a n a . H a b a n a . 
I^a Muñeca" L a lyluneca" " L a Muñeca" 
L I M P I A D O R D O M E S T I C O 
" O L D D U T C H " 
p l d D u t c h 
"cicdad 
P I A X U S 
F A C I L I T A E L A S E O D E L A C A S A 
CADA U N A D E SUS PARTÍCULAS L I M P I A . E l 
"Oíd Dutch" es una substancia mineral escamosa y suave. 
Al usarse cada una de sus partículas se adhiere al objeto, 
dejando la superficie limpia y lisa completamente. 
CON POCO S E L O G R A MUCHO. Los suaves copos 
del "Oíd Dutch" se deshacen en partículas más pequeñas 
aun al usarse, extendiéndose en toda la superficie. Por 
esto el "Oíd Dutch" es el limpiador más económico. 
A H O R R A T I E M P O , T R A B A J O Y D I N E R O . Los 
objetos y utensilios de la casa quedan más limpios y duran 
mayor tiempo cuando se lavan con "Oíd Dutch". Úsese 
en la cocina, cuarto de baño, y en general, para limpiar 
toda clase de objetos. 
De venta en todas laa bodogaa 
T H E C U D A H Y P K G , C O . O F L A . L T D . 1 
O'Reilly 7, Habana 
«fe* 
fe 0m 
P O R S 
C A J A 
O i g a . . . 
m a n d e a l 7 1 a l i e s 
u n a c a j a d o — 
°LQTl.r;pATÜ.ND«ltlSl 
I D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t o 
C o m p r a n d o p o r c a j a e n s u b o d e g a r e s u l t a m a s e c o n ó m i c o 
E L 
D T C M l ^ f P A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N Y B A R A T O 
• J • V » Í V ^ M ^ d l'niC0 P^ente a l e n , á n en Cu, ,a- .No c r e a 611 anuncios pomposos. V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Antes de mandar sus tra'oajos i n f ó r m e s e en la s 
m u e b l e r í a s que son nuestra mejor g a r a n t í a . V 1 Z 0 S 0 Y H E R M A N O . Angeles , 4. T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . Vidrios y cristales de toda* clases . 
Anuncios La Torre A-23«i Angelea I I . 
V 
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R E M E M B R A N Z A S 
A M KSTRO MTJERTÍ) BIEN AMA-
DO E L PBRO. LUIS VALDE8 
Ql E AUN VIVE EN E L CORA-
ZON DE MUCHOS 
El día lo. de Junio de 1918, en-
tregó su alma al Creador un hom-
bre, que cumplió su misión en este 
Mundo, bien y fielmente. 
Sus virtudes fueron Ignoradas, bri-
llando sobre toda la humildad. Por 
elio pareció pequeño en la Tierra, pe-
ro fué grande para el Cielo. Pasó 
por la vida como la paloma por el 
f.ire, sin dejar huella material, por-
que a nadie ofendió; solamente que-
dó impregnado el ambiente con una 
putll estela de amor, cual esencia 
divina, manada de las piadosas obras 
que practicó, con la sencillez distin-
tiva Je la verdadera caridad, cuyo 
purísimo aroma uq es perceptible a 
jos seres vulgares, sino a las almas 
de talla homogénea Á la suya. 
Fu anónimo ante el Mundo físi 
co, pero de gran relieve moral. La 
mansedumbre y humildad que res-
plandecía en todoa sus actos, han de-
bido hacerlo un bienaventurado, e 
Indudablemente descansará en el se-
no del Padre de la Misericordia. De-
be hallarse en alguna de las mora-
das, que Jesús dijo tendrá prepa-
radas para los suyos. 
Fué un varón de Dios, vivió y, 
murió como un Justo. Realizó su 
tránsito de este mundo al otro, lo j 
mismo que vino, —desnudo, es de- | 
cii :sin pasiones ni vicios, que son j 
las ropas por donde puede asirnos | 
el demonio, al penetrar en el espacio i 
Su prueba en la vida fué muy fuer- 1 
te. pues llevó sobre sus hombros una 
pesada cruz —era Sacerdote Católi- j 
co. En sus últimos tiempos oficia-' 
ba en el Convento de las Madres I 
Ursulinas, recibiendo la limosna de 
¡a misa. Murió pobre, y gracias a , 
l-i protección del Padre Amigó, que 
io favoreció siempre mucho y al doc-1 
tür Ledón que gratuitamente lo cu-j 
i aba, obteniendo de Monseñor Estra- i 
da, permiso para ser asistido por sus ¡ 
familiares, en su propia casa, donde 
midió su espíritu, con todos los au-
xilios religiosos que su estado ecle-; 
fiástico requería —es decir—: san-; 
taménta. 
Pidámosle que nos bendiga desde 
ir alto e interceda, para que obten-
t,'nmo« la dicha que disfruta. No llo-
lomoo a! extinto. El no ha muerto. 
Ahorr es cuando verdaderamente vi-
te. La muerte no existe más, que pa-
vn 'o?, nue son ignorantes de la bon-
fl.-d do Dios y habitan en la sombra. : 
] / to' pon los verdaderos muertos. ' 
Sus (tiniftofl ,v hermanos en Crtsfio. 1 
B I B L I O G R A F I A 
Tltá Nené.—Novela por Emilio 
Slhuntlner Amador, de la misma casa' 
editorial, obra de gran interés para; 
los aficionados a las narraciones de 
aventuras. 
¿Cómo y cuándo gané la primera 
peseta? E l compilador de este libro, 
don Francisco Gómez Hidalgo, ha 
logrado que le enviaran la respuesta 
a tal pregunta unos 230 escritores, 
artistas y políticos célebres de Espa-
ña, no faltando m uno de los prin-
cipales. 
Es realmente curioso saber cómo 
los hombres más célebres de Espa-
ña cuenta cada uno la manera cómo 
ganó los primeros dineros con su 
trabajo. Este lio*o se- agotará pron-
to. Cómprenlo corao los anteriores 
en la librería de A bela. 
P. GIRALT 
EN E L PAIS DE f'UBEN DADIO 
Poesías, por Juan B. Deignoo, c!e 
la Academia Mejicana de la Lengua, 
correspondiente do la Real Españoia 
y entre los Arandes: Asicandio Epi-
zótlco. Hemos recibido este tomo 
de versos, elegantemente impreso en 
Bogotá, en que el autor despliega 
maravillosa forma de la actual poesía 
modernista. 
Ps-Topato logia do la vida cotidia-
na—"Por c! profesor S. Frend, con 
un prólogo dt José Ortega Gasset". 
De la casa d3 Albela, Belascoaín 32, 
htmoy recibido un ejemplar de esta 
curiosísima obra que aunque de ca-
rácter científico, está al alcance de 
todas las inteligencias. E l profesor 
Frend presenta aquí una serie de ca-
sos ocurridos en la cida moderna so-
bre los olvidos, equivocaciones, ton-
teras, errores y supersticinnos en que 
solemos incurrir diariamente. Es Un 
libro que estudia las cosas de nues-
tras perturbaciones df la memoria, y 
se estudian en él multitud de casos 
verdaderamente sugestivos.. i 
De la Casa Editorial de Barcelona 
de Gustavo Gilí hemos recibido por 
conducto del señor Alonso, encarga-
do de la librería de Albela, Belas-
coaín 32, los libroi siguientes: I 
ManuiJi1 práctico del Automovilis-
ta, por el Dr. Pedreth. traducido al 
cnatellano por el Dr. Est'iniGlao Run 
Ponsets. Es la obra más moderna 
y más completa que se conoce sobre 
este particular, con más de 500 gra-
bados. En ella el' automovilista se 
instruye de todos los adelantos y per-' 
ferciones del automovilismo, con de-
talles de todas las marcas y modelos. 
E^ta obra es indispensable a los me-
cánicos, a los choffers y a los sport-
mans 
Dcsapareci'doi.—Novela interesan-
tísima, por Mrs. Humphrey Ward, 
esmeradamente impresa. 
Conviene leerse 
Infinidad de personas abusan de la' 
cantidad de alimentos que tolera su 
estómago, otras comen demasiado 11-
Kero y la generalidad lo Ingiere oin; 
masticarlo; de ahí ro originan los j 
frecuentes dolores »Irt cabe/a, la dls- j 
pepsía. el estrenlinloiito peligroso y¡ 
la mar de enfermedades que nos ¡ 
cansariamo.1: ríe cl*Ar en breve suelto, j 
Por lo tuiiC' tx.(iviene cuidarse de 
CUálaa y ctiu j deben ser los alimen-1 
tos, pero ya Incurrido en la enferme-
dád por alguna causa de las que enu. I 
rnorH*:.:̂  ni principio de esta nota, es' 
convi/.Jtr.lt proveerse de un frasco j 
de Sah'Mat y tomarla en dosis de una; 
c-uchara^'íi después de V«da comida j 
o seguir las Inetruccloues que se 
acompañan P cada botella. 
E s u n e r r o r 
pretender transportar barato con un 
c a m i ó n barato. 
E l c a m i ó n " P A C K A R D " es el que 
transporta a m á s bajo precio por s u du-
r a c i ó n ilimitada, por l a inquebrantable 
continuidad de s u trabajo eficiente y por 
el bajo costo de su mantenimiento. 
Con la s facilidades de pago que ofre-
cemos, y a no hay r a z ó n p a r a no ad-
quirir el s n j o r c a m i ó n que se fabrica . 
Pago: L a cuar ta parte al coptado; el r e s to en 1 anos 
• baiíner 
PARA AHORRAR TIEMPO 
TRABAJO EN LA COCINA 
Lo Único que necesita es mandar a 
comprar enseguida a la bodega un JA 
BON DE FREGAR "BANNER," y a) 
fregar los tras'es. frótelos con un paño 
y un poco de este Jabón, enjuáguelos 
luego y asombrará el .brillo que han 
tomado 
EL JABON DE FREGAR "BANNER 
es un disolvente maravilloso del mugre 
y de la grasa. Lo mismo sirve para un 
fregado que para un barrido. Tanto slr 
ve para limpiar trastes como para la 
var ol piso, quitarle el sarro a las ba-
ftaderas y palancanas o pulimentar la 
vajiila 
El legítimo se vende en paquetes co-
mo este. 
l o b n T . S t a n l e y C o . , I n c . , 
New Tork City. New York. K.U.A, 
Precios en fábrica, de chassis «pn gomas soli<k 








4 112 tons. 
5 1|2 tons. 




Chassis con gomas cíe aire a precios muy baratos. 
Vendemos a estos precios más jos gastos de importación. 
Entrega inmediata de chassis de todos tonelajes eü lar-
gos distintos y también con caja de volteo. 
J . U L L O A Y C A . 
Prado 3 y 5 Te!». M-7951 y M.2450 
ftr. L R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático áe h Universidad, Cirujano espedolista del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los riñónes, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 7 8 . - T E L E F O N O A-8454. 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
ENFRtNTE A LA ESTACION 
TERMINAL CRAND CENTRAL 
Otros hoteles enNe» York 
Bajo ii misma direccloa dt\ Sr. Bownan: 
Hotel Commodore 
CEORae W. SWKNEY, VlCE-POTt. 
Adjunto ala Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izqu-erda" 
El Belmont 
James Wooos, Vicc-Potu. 
Enfrente a laTcrminal Grand Central 
Hotel Murray HUI 
JlMIS WOODS. VlCE-POTC. 
A una manzana de la Terminal 
El Ansonia 
EOW. M.TIEBNEY. VlOE-PDTE. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Rivertids 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . de A . 
U n o de los g r a n d e s Hote le s 
de l a P l a z a P e r s h i n 6 
John MSE Bowmak. Pretidente 
E l Biltmore es el centro de la 
vida social internacional en la 
gran metrópolis de Amér ica . 
Sus suntuosos requisitos ma-
teriales sirven de basé para la 
demostración de un servicio 
personal insuperable que ase-
gura la comodidad y placer in-
dividual de sus muchos hués-.. 
pedes procedentes de Cuba y 
Sur América . Comidas y Cenas Danzantes. Conciertos Matutinos los Viernes con Artistas de ¡a Compañía de Opera Metropolitan, Conciertos Sinfónicos 
Cerca de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de 
arte, salones de música,y a unos 
cuantos pasos de la Quinta 
Avenida — el centro de las 
grandes t iendas de moda. 
Comunicación con todas las par-
tes de la ciudad por servicio de 
tranvias al nivel, o elevados; y 
por el subterráneo con el cual 
hay conexión directa interior. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 













BROMUROS | | = = 
FORMULA 
PARA C*0* TUBLE TA. DOSIS 1 , 
' ADJUNTO ' 
B O S W E L L 
Q u i r o p r á c t i c o A m e r i c a n o 
O'RtlLLY 7Í, ALTOS POR VILLEGAS. 
C o n s u l t a s d e 8 a l 2 y d e 2 a 6 




Los ajustes y Masaje científicos de la co-
lumna vertebral. Cump imiento estricto y cui-
dadoso de las prescripciones de los señores Fa-
cultativos. 
El señor Boswell, que tiene su título de doc-
. tor en Quiropráctico, es de los Estados Unidos, *>tÍf¿¡nUtjK* llama la atención hacia los hechos siguientes: 
ÜNA SUBIUGACIOIT LICrEBA EN IiOS PUNTOS SIGUIENTES PUEDEN 
CAUSAB 
1.—Los llamados dolores de cabeza, e<nferme-
^ dades de la vista, Sordera, epilepsis, paráli-
sis facial ataxia, etc. 
Ij.—Enfermedades de la gargranta, neuralgias 
reumatismo en los hombros y brazos, 
t .J.—Bronquitis, pulmonía, tuberculosis, respiración 
forzada y otras dolencias pulmonares, etc. 
'A 4 .—Nerviosidad, males del corazón, asma 
5.—Estómago y males del hígado, pleuresía > 
« muchas otras enfermedades. 
.g6.—Cüculos en la vejiga, dispepsia, fiebres hi-
• por. zoster, lombrices. 
7 7.—Mal de Brlgh, diabetes ríñones, enfermeda-
des cutáneas, ampollas, erupciones y otros 
q desórdenes. 
S.—Tales dolencias, como apendlcitis, peritonl-
9 tis. lumbago, etc. 
9. —Para qué sufrir de estreñimiento, dolores ]g rectales, etc. 
10. —Ciática y otras enfermedades de partes 
inferiores. 
M I S R E F E R E N C I A S S O N M I S C L I E N T E S Q U E 
Q U E D A N S A T I S F E C H O S . 
Completamente paralítica por sie-
te meses y medio, escribe que ea-
tá mejorando mucho después de tres 
semanas de ajustes. Srta. VERA 
Wadsworth. Telef M-5340. 
Una señora escribe que ¿stA 
completamente curada después de 
haber sufrido con las enfermeda-
des del Estómago y Rif.ones, por 
muchos años. MARIA MARTINEZ 
Telef M-7060. 
Sufrió del estómago y ríñones 
por 8 años y ahora curado. R. 
MAITLAND. Telef. A-9921. 
Curado de Asma después de ha-
ber sufrido 13 años. JAVIER GEI-
JO.—Martí nh.-«oro 108, altos», RE-
GLA . 
C A S O S C R O N I C O S U N A E S P E C I A L I D A D 
'22616'^ 30 ray. 1  1 
P R O D U C T O S g ^ ^ f e 
PICADORA N-1110 X. HP p,CAD0BA N.|||2 ^ H p 
PICADORA H'WZZ 'A HP 
PICADORA N'IIJZ IHP 
TEHEH05 LA HAYOP EXPtor 
CION DE LOS MEJORES MO-
LINOS DE QFE Y PICADORAS 
DE CARNE DEL MUNDO. 
HAY PARA TODAS LAS 
C0PRIENTE5 DE CUBA 
MOLINO DE CAFE H'24B HP 
mine» 
MOLINO DE CAFE ^ 2 7 5 yí̂ HP. 
MOLINO DE CAFE 
N895 y* HP 
MOLINO DE CAFE 
N^SO*-1- >fe HP 
MOLINO DE CAFE 
NI* 350 Vi H.P 
J M R N A H D E Z 
MOLINO DE CAfé 
RAMON VINJOY 
AGENTE EXCLUSIVO HABANA GRTE.DPTHMAQUINARIA 
E n t r a e r z a p a t o s finos y e l e -
g a n t e s . 
E n v e n d e r m u c h o . 
E n h a c e r c o m p r a s g r a n d e s . 
E n v e n d e r a b a j o s p r e c i o s . 
E n t a m a ñ o d e e s t a b l e c i m i e n t o 
E n e x i s t e n c i a d e z a p a t o s . 
lyw 
L a U l t i m a m o d a . - L o M i s B a r a t o 
P i e l d e E s c o c i a d e s d e $ 7 . 0 0 
d a m p i o o K e d s d e s d e 8 0 c e n t a v o s 
Z a p a t o $ p ! ) r t d e c o m í m e i o n e s 
d e s d e $ é . 0 0 
Z a p a t o s d e n i ñ o s d e t o d o s c o l o r e s 
G R A N P E L E T E R I A 
U N A C U A D R A D E L A R G O 
1 7 V I D R I E R A S 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
T e l é f o n o s M 6 5 1 4 y « - 5 3 7 4 
V E N T A F E N O M E N A L D E E Q U I P A J E S 
A * 0 XC 
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Gustavo Alonso. . . . 
Otto Velth ( 
Alberto Petlt. . . . > 
Jorge du Bouchet. . . 
Nicolás Merino. . . . 
Leovigildo Alvaré. . . 
Ramón Bouza 
Ignacio Weber. . . . 
Raúl Masvidal, . . . 
Mario Gómez 
Antonio Menacho. • • 
Aníbal Herrera. . . . 
Carlos Llano 
Antonio Campiña. . . 
Mario Muñoz 
Enrique Casuso. . . . 





















































































































































Lorenzo Rodríguez. . . . 
Mario Quintana 









Casimiro del Rosal. . . • 
Pedro Cué 
Pedro del Valle 
Narciso Valhonrat.. . '. . . 
Alfonso de la Torre. • • • 
Enrique Pascual. .' , . . 
José A. López 
Mario Alvarez. . . . . . . 





Carlos Abello. • . . . • 
Francisco Fernández, . . 
Francisco Hernández. . . 
Francisco Basterrechea. . 




Vero Pía. . . . 
Oscar Murphy 
Nilo Hernández. . . 
Alberto Moré • 
Pablo Miquel 
Venancio Merino 
A. Martínez Aparicio- . . • 
Antonio Seara 
Félix Ayon 
Antonio Pujol. . . . . . . 
Fernando Menéndez. . . . 
Hipólito Penabad. . . . . 
Alberto Almiñaque. . • . 
Hugo Gailetti 
Arístides Fernández. . . 
Rogelio Hernández. . . . 
Luis Velasco. . . . . . . 
Alfonso Blanco. . . . . . 
Faustino Rodríguez. . . . 
Juan Roca'. 











José M. Salas 
Roberto Lago 
José Suárez. 
Patricio Suárez. . .v . . . 
Jorge Caos 
F. Caballo! 
Jesús Méndez. . . . . . . . 
Manuel Rodríguez. . . . . 
Manuel Fernández. . . . 
Germán González 
Ignáclo Azor. . . . . . . 
Bernardo Azor 















Luis Tabio . 




José M. Leanes 
José Olazábal 
Leovigildo Castro. . . t . 
Alfredo Rubiera 
Manuel Suárez A 
José Merino 
Francisco González. . . . 
Ignacio Navarrete. . •• . . 
Raimundo Plasencia. . . . 
Edimrdo López 
Guillemio López. . , . / . - . 
Antonio F. Cotoño 
Eduardo Pujol 







Enrique Belüni. . 
Carlos Roca. ^ . . . . . 
Aurelio Serra 
Servando Menéndez . . . 
Rafael Castro 
Gerardo Forrest 






Armando Santistebau. . . 
Enriqi'í Santistebau. . . . 
Luis Cao j 
Armando Plasencia. . . . 1 
Jaime Merino ; . 





Máximo de Bouchet 
José Pérez ^ . 
Gaspar Contreras 
Oscar García. . . . . ., , 
Andrés del Pino. . . . 
Varios 
;a :n)LKrTA h e c h a p o r l o s 
UiUMNOS DE LAS ESCUELAS 
PIAS DE LA .HABANA. 
PP. Profesores 
N. N. N 
Pedrito, Margot y Blanquita 
Lorigados (Check). . 
Carlos Manuel Fernández. 
Augusto Alonso 
José Alonso Catá 
José Alfonso Aíert. . . . 















i M. García 
Roberto Caramaza. . . . 
Enrique Martínez 











Guillermo Sampedro. . . . 
Miguel Cossío 
Rigoberto y José Soto. . . 
Alfredo Rodríguez. . . . 
Ramón Llambés 
Luis Puig 
Felipe Rodríguez. . i . . 
Federico y Miguel Buendla 
(.segunda v e z ) . . . . 







¡Ramón y José Fraga. . . . 
Ramón Junco 
¡Gregorio Pérez 





Orlando Fernández. . . . 
Fernando Conde 
Luis Galano 










José, Manolo y Guadalupe 
Fuente Norman. . . . 
Carlos Cárdenas 
j Víctor Junco 
j Ramón Martínez s 
Luis M. Silva 
¡Manuel Boza 
| Canstantino Requejo. . . 
| Horacio Caravia 
i Armando y Arturo Alfonso 
José M. Revilla (segunda 
vez) 
'Alberto Rodríguez. . . . 
Silvio Gúldriz 
Severino García 
Leopoldo Enriquez. . . . 





' Carlos Pérez 
Dativo Pino 
! Juan L a n d r i á n . . . . . . 
; Francisco Baiges. . . . » 
Carlos Franchi 
Reinaldo Morejón 
José, Daniel y Nitardo Gó-
mez y María A. Pérez. 
iManUtíl Fuentes González. 
Antonio Berre 
; Ramón Brunet 
'Evelio Sánchez. . . . . . 
( Carlos Pórtela 




• José y Eduardo Estéfauo. . 
''Alfonso Gutiérrez. . . . 
I Ricardo Escasena 
¡Roberto Henderson. . . . 
i Federico Grande-Rossl. . . 
¡Fernando Enriquez. . . . 
¡Francisco Martínez. . . . 
:Jistc González y Gustavo 
del Pozo 





¡José Díaz Arjiiielies. . . . 
i Leonardo Marteca 
Pedro Fernández de Castro 
Emilio Sánchf.-. Agramonte. 
(o) 
Recolectado en las Escuelas 
j demias de la "Asociación 
j pendientes del Comercio 
Habana": 
i Aula del señor José Pulido: 
! Director y profesor . . . 
I Ignacio Tabeada . . . . . 
i Eduardo Urquijo 
i Alfonso Reymundez . . . 
I Juan J. Alemán 
1 Eugenio Peliestier 
i Cvjdio Méndez 
| Manuel Sastre 
• Francisco Peralta 
j Luis Condón 
I Alfredo Vázquez 
Manuel Vázquez . . . . . . 
Ramón Mártínez 
Juan J. Moré 
Julio Izquierdo 
l Joaquín Llerena 
; Gabriel Llerena , 
i Loón Moré 
.' Francisco Conejo 
i Maximino Raymundez . . . 
I Ji'lián González 
i José González 
Julio Alvarez 
: Carlos Rozas 
Humberto Pierrad . . ; . 
| Luis TolecTo ' . 
Rafael L. González . . . . 
1 Aula del señor Jovtno L . VilU 
Guillermo Rodríguez y Fer-
nández . 

















Alejandro Fernández . . . 
José Antonio Rodríguez . . 
Pedro Gil 
I Julio Gil • 
i Tirso Ayaia 
1 Jaime Moinas 
Guillermo Rodríguez Lavin 
, Gaspar Agüero 
I Daniel Sierra 
Ignacio Mendia 











































































































































Clarisa Pola y Morales. Her-
pianlta del anterior . . 
Félix Alvaro y Haro . . . 
José Fernández y Valladares 
Humberto MéncTez y Peláez 
Gonzala Camps y Almansa 
Francisco Rico y González 
Geiardo Ruiz y Abásalo . 
Bernardo Martínez y López 
Julio César Rodríguez y 
Huentes 
Oscar Manrique y Medina . 
Manuel Cano y Hernández . 
Fillberto Rivera y Ambard 
Andrés Crego y Pagés . . 
Baldomcro Gutiérrez y Gó-
mez 
José Aranjo y Bedulia . . 
Manuel Jurdán y Hernández 
de la Reguera . • 
Fernando Casado y Sanse-
bastián r . . • • 
Esteban Echevarría y Galán 
Antonio Echevarría y Galán 
.Ttsús Acción y Cillero 
Ricardo Mallada e Iglesias 
Armando Jiménez y Riera 
Ricardo de NevI y Ferran 
Rafael Triana y Pacot . 
Antonio Salas y Torres . 
Roberto FontaniRs y Qulro-
ga 
Ignacio Nieves y Díaz . 
Conrado Rlumban y Monse 
rmt 
Fernando Asenjo y Beltrán 
Angel Prado y Pérez . 
llamón Mendía y Pardo 
Guillermo Mato y Valle 
Felipe Garcés y León . . 
Enrique Pola y Carrera . 
Clarisa Pola y Morales. Her 




































Aula de la señorita Emilia 




Amparo Rodríguez . . . . 
Pilar Rodríguez 
Mary García 
Cristina López ^ 




Josefina Santamaría . . . . 
Josefa Ferrer 
, Bertha Gottardl 
i Esther Seicis 
I Maximina Ruis 
• Dolores Arencibla . . . . 
Pilar Casas 
Enriqueta Noguera . . . . 
Felá Planas 
Caridad Duarte 
Herminia Vilasueo . . . . 
('armen Dolores García •. . 
Francisca García 
Alicia Palacio 
Leopoldina Valdé? . . . . . 
i Una alumna 
Aula del señor Francisco Lareo: 
Francisco Lareo y Fernán-
dez 2.00 
Vicente Lobo Valdés . . . . 0.10 
Julio Aniceto Rodríguez . 0.10 
Carlos Méndez Fernández . 1.00 
Francisco Agüero Pons . . 0.10 
Francisco Bombino Ma-
tienzo 0.10 
Carlos López Villar . . . 0.10 
Rogelio Hernández Fran-
, co 0.10 
Mario Castellanos Pujol . .0.10 
Osvaldo Martínez Pulido . . 1.00 
Manuel Horta y Pérez . . 0.20 
Joaquín Rodríguez Fernán-
dez 0.20 
Mario Llerena Bru . . . 0.10 
Enrique Jardín Pazo . . . 0.10 
Victo" Fernández Gonzá- i 
lez 0.10 
luis Fernández Peña . . 0.40 
Guiliérmo Zabala González 0.30 
Roberto Carricaburu Lupol 0.15 
Carlos Ramoneda Cadenas 0.20 
Gustavo Pérez Cairo . . . . 0.10 
Joaquín Pérez Cairo . . . 0.10 
José Robinat Castrlllón . 0.50 
Reinaldo Cadarieco Castillo 0.20 
Jesús Yañez Ampudia . , 0.20 
Helio González Pellicer . . . 0.10 
Mario Segura Rodríguez . 0.10 









Blanca R. González . . . 
Celia Fernández 
Luisa Casas 
üilena Botiño . . . . . . 
Dolores Botiño 
Flora Baibuena . . . . . . 
Blanca Vega 








Encarnación Rojas . . . . 
Auja de la señorita Ana 
j la Puerta: 
I Luis Ulloa 
j^tomán Fernández . . . 
. Evelio García . . . . . 
f Alejandro Solano . . . 
j Antonio Gran . . . . 
i Juan Alvarez . . . . 
Cándido Parrondo . . 
I Francisco Iglesias . . . 
I Oscer Campos . . . . 
¡Antonio Sánchez . . . . 
Antonio Girón . . . . 
José AlbertI 
Esteban González . . . 
-intonio Aznares . . . . 
Francisco VIciedo . . . 
Alfredo Palacio . . . . 
j Pedro Escobedo . . 
i Miguel Selcis . . . . 
! Emilio Corvison . . . . 
José Casellas . . . . . 























Aula de la señorita Esteria 
















C'adys Escobedo . . . . . 
Ciaudina Arencibla . . . i 
Antonio Fernándnz . . 
Antonio Alvarez . . . . 
José Casas . . . . . . 
Juan Sánchez 
Balbina Fernández . . 
Zenaida Castellanos . . . . 
Ofelia López 
Ernestina Sastre 
Concepción Araiza . . . . 
Señorita Profesora . . . . 




María Amelia Obiol . 
Julia Marín . . 
Margarita Ortiz . . 
Luisa María Estrada 
Elvira Albo . . . 
Margarita Torrielie 
Aida Pastor . . . 
Mercedes Calderin . 
Mercedes Suárez . . 
De la Profesora . . 
A l LAS DE NIÑAS 
Aula de la señorita Carmen 
Puerta: 
Directora y Profesora . . 
Caridad y Edelmira Vailedor 
Pilar Pascual 
Lucía Solorzano 
Angela Raymundez . . . . 
| René Catherinet 
: Carmen Díaz 
i Alicia Franganillo . . . . 
i Isabel Martínez 
i Georgina Vidal 
• Francisco Segura 
Herminia Minuelo . . . . 
¡ Carmen Peña . . . . . . 
i Julia García 
Estrella Mola 
] Ksther Guldriz 
I Adela Rodríguez 
Obdulia Barrial . . . . \ 
i Elba Selcis 
Mercedes Ubago 
Aula de la señorita Julia Pons Bor-
| da: 
Varias niñas 0.45 
Maestra 1.00 
F^ra Calle . . . . . . 0.50 
, María Mendia . . ' 0.25 
i Julia García 0.70 
Jrsefa Rodríguez . . . . 1.00 
Carmen García 0.10 
Isabel Brú ' ^ 0.2© 
I Adela Zabala 0.30 
, Graciela Franganillo . . . 0.20 
Isabel Jure 0.30 
Isabel Girón ' . . 0.10 
Silvia Gottardl 0.20 
Mercedes Alonso 0.50 
: Margot Bello 0.30 
1 Elena García . . . . . . 0.10 
; Fernanda Roldán . . . . 0.50 
Zoila Pestaña 0.10 
' Estrella Carvajal . . . . 1.00 
: Ana Valdés 0.20 
Manuela González 1.00 
| María Bidegain 0.10 






























Aula del señor Jacinto Sarrasi: 
Profesor del Aula . . . . 1.00 
„ Enrique Pola y Carrera . . 0.30 
Aula de la señora Juana 
viuda de Vailés: 
AUagracia Valvuerde . . 
Josefa Rodríguez 
Felisa Gil 
María Antonia Fernández . 
Olga Calloso 
Josefina Bello 
María Teresa González . . . 
Magdalena Florit 
Magdalena Rebollar . . . . 
Zelmira Cañete . . . . . 
Alicia Iñiquez 
Lilia Selcis 
Duke María Padrón . . . 
Rosa Zorrilla . . . . . 
Graciela Catharinet . . . 
Ramona Valdés 




Colomba de Nevis . . . . 
BustaquI , . . . . 
Milagro 
J . Aranjo . . 
Cándría. Martínez . . . . 
Olimpia Guldriz 
Rosa Zorrilla 
Julia Siré H . 
Juanita Ubago 
González . 
Señora Profesora . . . . 
lina alumna . . . . . . . 
j Aula de la señorita Ursula 
de la des: (Kindergarten). 
!José Fernández 
1.00 Ililda Reyes 
1.00 Armando Carvajal . . . . 
0.50 Alfredo García Pons . . . 
0.50 . Manuel y Raquel Allegue . 
1.00 Rosa Martínez 
0.20 Mariano Costa 
1.00 Olga Selcis 
0.20 José Ramón Fernández . 
0.60 Ernesto González 
0.10 Evangelina Mendia . . . . 
0.60 María Josefa Novela . . . . 
0.30 Fausto Vázquez ' 
0.30 María I. Ortiz 
0.20 César García 
0.50 Estelita Trillo 
0.40 Antonio Fernández . . . . 
0.10 Luis Fornés 
0.30 
Q.40 Aula de Cofte y Costura 
0.30 i Clases Nocturnas. Recolectado 
















Hermenegildo Gómez . . . 






El Profesor de Dibuio y 
Pintura 
Juan Vega Piñeiro . . . 
Juan Martínez . . . . 
Chomat Enrique Quintero . . . . 
; José A. Rodrigue^ . . . 
0.10 Antonio Esteliés . . . 
0.20 v;cénte Esteliés . . . . 
0.40 7>anlei Mandonan . . . 
0.40 Hnmón Lloret . . . . 
0.30 Vicente Herrer 
0.30 Matilde Carrasco . . . 
1.00 María Oriol 
s0.20 Carmelina Carbonel] . . . 
0.25 Adelaida Ablanedo . . . 
ti. 10 Mario Font 
0.20 José Bussot . . . . . 
0.10 Antonio Domingo Vives . 
0.10 Arturo Vi'a . . : { . 
0.40 Francisco Naranjo . . . 
\ 0.15 PiuIIno Serna . . . . 
0.20 Luis Serna 
0.20 Timoteo Fernández . .' . 
0.20 Alfredo Mujica . . . . 
0.20 José R. Cazuelo . . . . 
0.40 Faustino Valdés . . . . 
0.40 José Rubio Izquierdo . . 
0.20 Luis Alfonso. . . . . 
0.10 Narciso Rosell . . . . 
0.20 Manuel Suárez . . . . 
0.20 Jaime Verdera . . . . 
0.40 Mario Poce 
0.20 Manuel Fernández . . . . 
0.20 Rafael Macía 
0.20 Perfecto Rodríguez . . . 
0.40 El Profesor de Inglés . . 
l,0"0 Juan Crüs 
0.10 Gregorio Firnas . . . 
Rafael Ramires . . . . 
García: Manuel de la Cámara . . . 
1.00 A^elino Fernández . . . . 
1.00 Isidro Guinart 
1.00 Juan Linares 
0.60 M. Weinsteim 
0.55 Virgilio Molina 
0.40 Francisco Pérez . . . . . 
0.40 José García 
0.40 Antonio Pamies 
0.35 R. Norcña 
0.30 Narciso Alvarez . . . . 
0.30 Pedro Bouza 
0.20 Juan Canto 
• 0.204\ícente Minllelln 
0.20 Un desconocido , . . _ . 
0.20 Renato Tixe 
0.20 Alfredo Bambino . . . . 
0.20 Antonio Solés 
^.20 Cristóbal González . . . . 
0.20 Francisco Guevara . . . . 
0.15 Rafael Podrón 
0.10 Manuel Suárez 
0.10 Antonio D. Vives 
0.10 Andrés López . . . '. . 
0.10 Antonio Román . . . . . . 
0.10 Teodoro Benítez 
0.10 p^dro Linares 
0.20 Francisco Lareo Fernández 
0.20' Cerilio Chartrand . . . . 
I Pedro Herrera 
.Arturo Gandón *. . . . . . 
j Vicente Torres . . . . . . 
0.10 Raimundo Mora 
0.10 • l abio Alvarez 
0.10 i Francisco Martínez . . - . . 
0.20 : A^elino Braña 
0.20 Fernando Colomo 
0.20 ; Edmundo Riqueime . . . . 
0.10 Harld Abrams 
1.00 Knrique Quintero . . . . 
0.50 | Jenis Ricol . . •. . . . . 
0.20 Esteban Inar,riaga . . . . 
0 .20 Francisco Pérez 
0.20 \ Antonio Boned 
0.22 : José María Cuervo . . . . 
0.10 ! Rafael González . . . t . 
0.40 I Gregorio Furna 
0.10 . Lorenzo González . . . . 
0.10 ¡ Miguel Fraga 
0.10 i Agustén Gómez 
0.40 , Antonio Pamies 
0.20 perfecto Rodríguez . . .... 
0.20 Juan Colóme -.-^. . . . 
0.20 Guillermo Murray . . . . 
0.20 Fidel Eleno 
Alberto Rodríguez . . . . 
García: ¡ Manuel Arias 
0.40 | Miguel Solis . . . . . . 
0.60 ' Tomás Sánchez . . . . . . 
0.10 i Reinaldo Becerra . . . . . 
0.10 j Manuel Cortés 
0.40 í?idro Ginard . . . . . . 
0.20 Je sé Naval 
0.50 Enrique Cobiellas . . . . 
0.10 Profesor de Teneduría de 
0.10 Libros 
1.00 Fduardo Pestaña . . . . 
OTÍO Doris Parets 
0.10 Manuel A. García 
0.10 Guillermo Mátamela . . . 
0.25 Pascual Oliva . . . . . 
0.10 José A. Font 
0.10 Miguel A. López . . . . 
0.10 Rafael Ramírez 
0.20 Aurelio Lara 
0.20 Ramón Barrial . . . . 
0.40^ Humberto G. Bustamante . 
0.20 Manuel Martínez . . . . 
0.20 Kamón Lépez 
0.20 Federico Cortés 
0.10 Armando Brandes . . . . 
0.10 Alfonso Castellanos . . . 
0.20 Donato Jorge 
0.40 Juan ds Paz . > 
1.00 Luciano Duché . . . . . 
i Ricardo León 
Angel Olivera . . . • . í . 
Pedro Robante 
Antonio Garrido 
Profesor de Mecanografía . 
Francisco Casuso 




Ramón Faigueras . . . . 
Juan Roca 
Angel Mendom . . . . 
Eugenio Pelletier . . . . 
Alfredo Bestard 
• .] Pablo Jiore 
Pare- José Lavandera . . . • . . 
I Ignacio Tabeada . . . . . 
0.50 , Emilio Causeco 
0.10 Daniel Gómez 
1.00 Alberto Bello . 
0.10 Arturo Vicents 
1.00 \ Ramón Barrial 
0.10 : René Jiménez 
0.20 Cp.rlos Fernández , . . . 
0.10 Raimundo Mora 
0.10 Joaquín Cordonet 
0.10 Avelino Fernández . . . . 
0.10 Angel .Padilla 
0.20 , Pedro ATiety 
0.10 Mario Fonts 
0.20 Generoso Vega 
0.40 Ceferino Barroso 
0.40 Miguel A. Martínez . . . . 
0.20 Isidro Guinard 
0.40 F'del Eleno 
i Francisco Pérez 
5.30 j Manuel Arias"";-: 
en- | Norberto Paraza 
I Armando Jiménez . . . . . 
0.20 Felipe Descalzo . . . . 
0.20 Federico Mendieta . . . . 
0.20 Juan Moran . . . . . 
0.10 Alfredo Galbán 
0.40 Fermín Orteá' 
0.10 Alfredo Gálvez 
0.10 Ueniel Sierra 
0.10 Francisco Moreno . . . •. 
0.20 Jesús Sánchez . . . . . 
0.40 Jesús Soto 
0.20 .Clemente Lozano . . . . . 
0.10 Rosendo Riva 
0.50 Pablo Cubero 
0.20 Manuel Rodríguez . . . . 
0.20 Juan Sala 
0.20 Enrique Cobielles . . . . . 
0.20 Benigno Miquez 
0.20 Anesio Figueroa . . . . 
0.10 José Fuentes 
0.15 José García 
0.10 Pedro Fernández 
0.15 Cecilio Chartmnd . . . 
Félix González 
1.00 Armando Basantn . . . . 
0.20 Juan M. Achurra . . . . 
0.15 Francisco Soto 
0.50 Joaquín Planas 
0.10 Luis Somarriba 
0.20 Manuel Rodríguez 
0.20 Juan Arredondo . . . . . 
0.20 i Agnelio Arauz 
0.15 Ar.gel Mendoza 
0.10 Angel Comas 
0.20 Felipe Descalzo . . . . . 
0.20 Jorge Casuso 
0.40 Mfcnuel Esparza 
0.20 Erteban Montiel 
0.20 Jefús Secades 
0.40 .Andrés Alonso 
0.40 José Medina . . . . . . 
0.20 José García Bravo 
0.20 Gustavo Grass 
0.10 Francisco Ulpiano 
0.10 Eugenio Laffitte 
J).20 Norberto Peraza 
0.10 Juan Roca Brito . . . . . 
0.10 José Lavandera . . . . 
0.10 'Avelino Fernández 
0.40 ! Ramón Maris 
0.10 , Uno de Tantos 
0.40 ' ManueV Arias 
0.15 Juan Mora (Profesor do Es-
0.50 ' peranto) 
0.10 Felipe Bailón 
0.10 José Colmena 
0.20 Enrique Colmena . . . . 
0.10 Manuel Colmena 
0.10 José" Alcocer . " 
0.10 José Campoamor 
0.25 Vital. Peña 






















































































































































































































































































































































































Carlos M. Zamora . . . . 
Maestras y Alumnas de la 






Argelio Sarclá . . . . 
José Fernández . . . . 
'Amado Adez 
60.10 Restituto Adez . . . . .. 
' Armando Enriqnez . . . 
Suscripción hecha por varios alumnos Miguel Angel Suárez 
de la Academia de música "Rosa- Carlos Acosta . . . 
rio Iranzo" 
La profesora R. Iranzo 
Lolita Pérez 
Gloria Roig 
Mercedes García . . . . 
Margarita Pintado , . . 





Conchita Pedreira, . . . 
Celia Valdés 
Ma. Josefa Grillo . . 
Celia Cabrera 
Nela Suárez 
Ofelia Fernández . . . . 
Rosa Bacelar . . . . . . . , 
Fernando Menéndez . , 
Marcelino Fernández . 
Eustaquio Fernández . . 
Eleuterio Pérez 
Cipriano Pérez . . . . 
Basilio Martínez 
i Mario Martínez . 


























Alumnas del Colegio "María Luisa 
Dolz": 
Emma Kerr 
Marta Bustillo . . . . 
Tomasa Riera 
Pura Fernández . . . . . 
Bernarda Fontana . . 
Pilar Fernández . . . . 
Carmen Fernández . . 
Elena González . . . 
Isabel Ercilla 
Elvira Betancourt . 
Josefina Bobillo . . . . 
Lucía Forrera 
Carmen Michelena . . . 
Julia Montalvo 
Miren Bilbao . ." . . . 
Liben Bilbao 
Nicolina de Leo 
Mercedes Vázquez 
Mary Agramonte . . . 
Graciela López Rincón 
Etelvina Frías 
Magdalena Frías . . . . 
Clementina Rivas . . . 
Emma Guevara . . 
























Jesús Holma . . . 
Andrés Carreras . • 
César Castell . . . • 
Guillermo Fortunato 
Raúl de la Torre . . 
Florentino Freiré . 
Armando Suazo . . 
Miguel Miranda . 
Francisco Lapeir . . 
Raúl Salas 
Angel Ortiz 
Raúl Casanova . . . . 
Bonifacio Mejías . . . 
Antonio Rodriño . . 
Teodoro Sardá . . . 
Romualdo Alán . • 
Ildefonso Inclán . • 
Roberto Betaitcourt . 
Marcelino Fernández 
I Enrique Pérez . . . 
00 | Félix Pelayo 
00 Roberto Padrón . . 
00 ¡Luís Betancourt . . 
00, Mario Alán 
Manuel Miranda . I 
Luís Barreras . . . 











































Blanca Amoed .. 0.20 
Emma Sierra . . . 
Sara Sierra . . . . 
Rebeca Llampay 
Alicia Amoedo . . 
Julia Mora . . . . 
Elsa Morales . . . . 
Concepción García 
Ana María López 
Carmen Bisbé . . 
Dolores Aguabella 
Elena Aguabella . 
Gladys del Valle . 
Angela González 















Maestras de la Escuela nú-
mero 60 $ IMO 
Un día de merienda de las 
alumnas de la misma y 
del Kindergarten nú-
mero 15 anexo a dicha 
escuela 17.00 
Recolectado po-r la Escuela 
Pública número 30 . . 
Recolectado por la Escue-
la Pública número 65 
Recolectado por la Escue-
la Pública número 8. 
Recolectado por la Escue-
la Pública número 14 
Recolectado por la Escue-
la Experimental de In-
glés" de Monte 28 . . 
Los Alumnos de la Escuela 
"El Retiro" . . .' . 
Escuela privada "Santa 
'situada en Amargura número 90-
Recolectado por la Señora Aurelia 








Kimdorgaríen número 28 
Directora Eloísa Muñoz . . 
Evangelina Valliciergo . . . 
Amelia Carricaburu . . . 
Tin Mendoza 
Albertico Mendoza . . . . 
Armando Gómez Echevarría 
Paquito Valliciergo Barrena 
Paquito Martínez Forcade 
Joseíto Meneses la Hoya . . 
Raúl Sánchez Meneses . . 
Roberto Texidor 
Catalina Texidor . 
Francisco Fortunato . . . 
Hilda Fortunato 






Miguel A. Castor 
Virginia Castell 
Amparo Lapeyra . . . . . . 







Hortensia Rodríguez . . 
Josefina B%rrena . . . . 
Caridad González 
Francisco Reguera . . . . 
María Teresa Cabrera . . . 
Manel Torrens 
Alfonso Ordóñez . . . . 
Luisa Al be! o 
Herminia Beltrán . . . . 
Iluminada Alonso . . . . 
Jesús Alfonso 
Agustín Jauma 
Juan Jauma . 





Manuel Toledo . . . . . 




Joaquín y Jos¿ Mig'-el Cor-
'tizo 
Manolo Carrera , 
José Balboa 
Angel y Miguel Perrera . . 
Josefina Romero . . . . . 
Edelmira y Eduardo Blan-
co . . . . . . . . . 
Miguel González 
Chucjiita 
Raúl y Alvaro Lorenzo . . 
Sergio y Celia Hernández: . 
Josefina García 
Manolo y Pedro Rodríguez. 
Minerva y Héctor Perera . . 
Carmelina Barranco . 
Elvira Martínez 
José, Balceiro • 
Camila López . . . . . . . 
José Riva . . . . . 
Herminia y José Enrique 
Paimiere *. 
Isoiina Paseiro 
Isabel y Sarah 
Francisco Tacón 
Juan Veiez 
Julio y Roberto Covas . . . 
José R. del Río 
José y Conchita López . . . 
Segundo S. Palomo . . . . 
0.05' Antonio Villasana 
0 05! Alberto Peña 
0̂ 06 i Estrelía y Jos^ Ungido . . . 
o]io Santiago Santamaria . . . . 
0 05 I Rafael Alvarez 
o" o 5 Elvira Herrero 
0 20 ! Secundino, Abelardo y Enrl-
O io i oue Carballo 
005; Pedro Julio González . . . . 


























j Orlando Méndez 








Eduardo y Jesús Fernán-
dez 
Esteban Carbonero . . . . 
José Cid 
María López Cordal . . . . 
Raúl López 
Dulce María López . . . 
Regina Pesquera 
0 04 i René Cárdenas 
•̂̂ ^ Blanca y Anita Cuevas . . 
Laudelina Quesada . . . . 









ESCUELA No. 33. 
Aula la. 
Teresita Zamora . : . . 
Lilia Salas . . 
María Cardona 
Dolores Fernández . . s. . . . 
Esperanza Rey . . . . . 































































Recolectado entre los alumnos del 
Kindergarten de Columbia. 
Aula 3a.. 
María Antonio Insua . 
Juaua Albelo . 
Mercedes y América Rey 
Carmita Carretero . . . 
Evelia y Ana Permuy . , 
Francisca Fernández . . 
Dolores Chong . . . . 
María Delgado . . . . 
Carmen Redondo . . . 
Carmelina Casandra . . 
Hilda Cabrera . . . . , 
Carmen Fortunato . . . 
Josefina Ordóñez . . . 
Carmen Lan 
Alda Valdés . . . . . . . 
Rosita Albelo 
Mercedes Lazo . . . , 
Mercedes Gil . . , 
Ana Freiré .' . . 
Caridad Noriega . . . 
Mercedes Gil 
1.30 














































Octavia Goicochea . . . 
Benito Goicochea . . . 
Olga Cabañas 
Osvaldo vCaba ñas . . . . 
Lrenzo Guerra 
Miguel Guerra . . . . 
Enriqueta Mora . . . . 
Rómulo Masvidal . . . , 
Hilda Borbouet . . . . 
í Ela Arozarcna . . . . 
1 Manuel Arozarena . 7 . 
iRoselina Seigle 
Julio Leonard 
Aurelio González . . . 
Joeé González 
I Olto Artigas 
I Olga Martínez-
IM. J. Piña 
i Marcelina Driggs . . . . 
j Néstor Seigle 
| Camella Castaños . . . 
' Juan A. Estevez . . . . 
j Jorge Estevez 
i Dolores Artigas . . . •. 
Segundo Castillo . . . . 
Marcelo Martínez». . . . 
Roberto Martínez . . . . 
Evelfa García 
Di Elena Loonard . . . 
i-00! Hilda Barreiro . . . 
0-05| Julio Pérez 
0-03 j Víctor Couyard . . . ' . 
0 05 , j0sefina León * 
0-05 j Concepción León . . * 
0-05 j Carlos Zurbano 













































Recolectado por la Sra. 
Aurea Ortiz o.02 Díaz de Fuenes entre Tos' « w ' 1 ' * 
María Zamora . . . . . . 0.01 de la Escuela Rural número ¿ i ^ 
Esther Beltrán o.06 Renard "t.̂ c ní__„ 'luI"ero 91 del Carmen Pedrososo 













UlAiüO 1>í. LA itfiÁmiw* Junio, 3 de 1922 A R O XC 
i 
i 
P a r a el n iño que . . . 
Viene de la página CATORCE 
ALUMNOS 
Armando 7 Pura Da- La" 
ma 
Adolfo Ramos . . . • • • 
María Mercedes y Clotilde 
Umplerre 
Leopoldo Umplerre y Vega . 
Genaro Carazo 






















Juana Ma. y Lucrecia Sán-
chez . • 
Aquilino Noguerol . . . . 
Pedro Bollar 
Armanda González . .> . • 
Hortensia González 
Pura Tejeiro 
Guilermo Caldwell . . . • 
Graciclla Solano 















Suma 929,205 84 
0.20 
VECINOS 
Sr. Juan Díaz Carranza... 
Sr. Nicolás V. Acosta . • 
Sra. Amparo García de Ros-
sié 
Sr. José Hernández . . . . 
Niño Eduardo Montalvo y 
Zertucha 
Emilia D- de Fuentes en 








D O S D I A S E N L A V I L L A 
D E G U A N A J A Y 
(o)-
Colegio establecido en la 
Obregón Carretera de Vento 
metro 4-
Voeé M. .Villarnovo . . . . 
Dulce María Villarnovo . . 
Rosita Hernández .( . . . 









Colegio establecido en la finca Obre 
gón, Carretera de Vento núm. 4 
José M. Villarnovo 
Dulce María Villarnovo 
Rosita Hernández . . 
Teresa Herrera . . . . 
Leonila Herrera . . . 
Consuelo Herrera . . 
Anita Herrera 





Orlando Herrera 0.50 car no es instruir" 
Ramiro Herrera . . . . 
Sirvano Herrera . . 
Juan Rodríguez . . 
Sebastián Rodríguez 
Raúl Herrera . . . . . 
Antonio Roríguez . 
Vicenta Alvarez . . 
Francisco Alvarez . 
Mercedes Lemus . . 
Agutdito Moreno . . 
Delfín Iglesias • • v • 
José Ramón Cancela 
Gregorio Cancela . . 
Nicolás Cancela . . . 
.Tomás Cancela . . . 
Nicolás Guerra . . . 
María Guerra . . . . 
Antonio Deniz . . . 
Sebastián Deniz . . . 
Rafaeia Deniz . . . . 
Carmen Deniz . . . . 
Serafina Deniz 
E l noveno au i versarlo del colegio 
católico "Luz Caballero". — Hecho 
sangriento. — I na velad» literario-
musical a la luz de "trabucos". — 
Por el niño sin manos.— Una visi-
ta a la Escuela Pía.—Los Boy Scouts 
El sábado y domingo anterior los 
pasamos en Guanajay en comisión 
líf a! ide servicl0 con el plausible motivo 
,ci10" de celebrar el Colegio católico "Luz 
| Caballero, el Noveno Aniversario de 
su fundación. 
El Colegio "Luz Caballero", es el 
más importante de la Villa de Gua-
najay. Se halla incorporado al Ins-
tituto de Pinar del Río. 
Cuenta con gabinetes de Física, 
Química e Historia Natural. 
Lo frecuentan los hijos de las 
principales familias de la expresada 
Villa. 
Tiene un profesorado competentí-
simo. 
Lo dirige el joven maestro señor 
0.50, Pedro Freixas, de vastísima cultura 
l-00jy de intachable moralidad. 
1.00 I Es orador elocuente y notable con-
0.50 ferencista. 
1.00! Sigue las máximas del gran pefda-
0.50 ^ogo cubano "Luz Caballero": Edu-
"Instruir pue-
0.50; de cualquiera, pero educar solo el 
0.50 que sea un evangelio vivo". 
0.501 Es decir: solo el que siga las su-
0.50 blimes 'doctrinas de Cristo y las 
0.50 practique. 
0.50 \ El señor Freixas, las sigue, y las 
0.50 practica, y enseña a los niños a prac-
0.50 | tlcarlas. 
0.40 i Con él van a misa los domingos y 
0.40 I fiestas de guardar con el beneplácito 
0.20 . de los padres, y alegría de los alum-
0.50 i nos. 
0.50. Pertenece el señor Freixas a la be-
0,10 nemérita Orden de los Caballeros de 
0.10 ; Colón. 
0.201 Orden civil, pero puesta al servi-
0.20 ĉ o de la Iglesia y de la Patria, y por 
0.20 eso a ella no pueden pertenecer los 
0.20 Q116 110 sean católicos práctios. 
0̂ 20 Pertenece al Congreso San Agus-
0*20 tíri No- 1390 de la Habana, forman-
0.20 0̂ en e' imPortante núcleo de los va-
Recolectado entre los alum-
nos del Colegio "San 
Recolectado en la escuela 
"Luz Caballero", sitúa 
da en Factoría, 49, au-
las 2, 4, 6 y 8 
Pedrito Deniz f, 0.5Viente3 Caballeros de Colón de Gua-
j najay, Artemisa y Manel que ya han 
soportado varonilmente persecucio-
nes por la justicia, y abuzan en 
UOÍ vv««»w 0 0 c o n s e c u c i ó n de los principios fun-
¡ damentales de la Orden de Caballe-
| ros de Colón, que cuenta hoy con 
| un millón de adeptos. 
Sus principios son: Caridad, 
o.a Unión, Fraternidad v Píttriotismo. 
¿-4U! Celebró el Colegió "Luz Caballe-
I ro", soiemnísima/j fiestas en con-
memoración al noveno año de funda-
ción. 
El viernes 26 de Mayo a las cinco 
de la mañana recorrió las calles de 
la Villa la banda de cornetas del 
Cuerpo de Boy-Scoust de Guanajay. 
Cuerpo del que es fundador, direc-
tor e instructor, el señor Freixas. 
', Con motivo de su entrada en el 
(Cuerpo Nacional de Boy-Scouts, se 
¡celebrarán grandes fiestas en Gua-
3-00 najay en ei presente mes. 
Tocaron alegres dianas y dispara-
"Calva-¡ron numerosos voladores. 
j A las nueve a. m., se verificó ante 
$ 1.00 !ia casa-colegio, el emocionante acto 
Una caja Contadora regalo de los 
niños Casilda, Humahana y 
Francisca Fernández del aula 
número 6 de "Luz y Caballero" 
Recolectado en la Escue-
la Pública número 7 2? 7.00 
Recolectado en la Escue-
la Pública número 26, 
distrito de Guanabacoa 
(Jacomino) í 
en el Colegio Recolectado 
rio". 
Sr. y Sra. Muñoz 
Sra. F. . 0.401 de la jura de ]a bandera. 
Srta. Eulalia .Cortés 
Estrella Baltar 
Maria Cortina . . . . 
Mercedes Baltar ^ 
Elena López . . . . . 
María López . . . . . 
Esperanza Castañó . . . 
Rosa Jordán 
Agustín Galinde . . . 
Dignora del Castillo . . 
Magdalena Seriñá . . . ( 
Alberto Martínez . . . 
Zoila Martínez ' 
Virginia Prufieda . . . , 
Armando Cruz 
Vicente Montóte 
Carmen Seriñá ¡ 
Jesús Viqueira 
María y Rosa Castañó . . , 
Reinaldo Romano . . . . ^ , 
José A. Romano 
Roberto Cruz , 
René Cruz , 
Zoila Pérez , 
Margarita Fernández . . ., 
Carmen Gutiérrez . . . . 
Lola Areces 
Ana y Carmelina Borges , 
Generosa y Antonia Fer 
nández 
Rosalina López 
Pura y Pablo Cruz . . . , 
Luisa López 
Ernesto González 
1-00 i Constó de los siguientes actos: 
0.50 [ izamiento de la bandera, siendo sa-
0.401 ludada por la Banda del Correcdo-
O.oOjnal de Guanajay, con el Himno Na-
0.20|cional, mientras los Boy-Scouts ,y 
0.20 ¡ alumnos, permanecían en saludo prl-
0.20 | mer tiempo. 
0.20,1 Luego el Director les explicó lo 
0.15. que iban a realizar, su significación 
0.20 y obligaciones que contraían. 
0.15 ¡ Terminada la jura, el joven señor 
0.15 Juan de Dios Carroño del Consejo, 
0.15! San Agustín No. 1390, pronunció un 
0.15; discurso de tonos altamente patríó-
0.15 i ticos. 
0.20 Fué aplaudido y vltorlado el ora-
0.10, dor, así como Cuba. • 
0.101 Los alumnos hicieron diversos 
0.10 ejercicios, callsténicos, y los boy-
0.10'scouts ejercicios tácticos, 
0.10 j Unos y otros desfilaron en colum-
O.io j na de honor por ante la presidencia. 
0.10!Esta y el numeroso concurso aplau-




Los niños de la Escuela nú-
mero 37 situada en la 
Calzada del Cerro nú-









Suscripción hecha por la señorita 
Fanny Graf entre los alumnos y 
Profesoras del Colegio de su nom-
bre: 
Srta. Fanny Graf . . . . | 
Srta. Mercedes Hernández . 
Srta. Caridad Bculart . . 
Dolores, Pilar y José López 
Manuel y Dolores Rodríguez 
Mercedes y Joaquín Luis . 
Guillermina y Maria Teresa 
Menéndez 
Martín, Feo. y Juan Moya 
Daisy de la Vega . . . . 
Alberto Fernández . . . 
•Celedonio Isaguirre'.' . . 
Ofelia García 
Carmen Pousa 
Regina Valladares . . . . 
Alberto Serrano . . . . 
Isabel González 
Luís Manuel Battle . . . 
Gustavo Mendoza . . . . 
Miguel Goizueta 
Salvador y Antono Yanos . 
Digna Ma. Pérez . . . . 
Wilfredo Carreras . . . . 
Rosario García 
Miguel Santos 
María y Alda Martínez . 
Manuel y Miguel Fariñas . 
Manuel Barreiro 
Josefina Campos . . . . 
Antonio Roig 
Raúl Pereira 
Ana y Herminia Borghi . 
Arturo y Herminia Gutié-
rrez 
Paúf y Hlldegard Krebs . 
A las cuatro de la tarde a los acor-
des de una marcha triunfal ocuparon 
la presidencia del torneo de cintas, 
0.i¿ | acompañadas de alumnos del plantel, 
tías madrinas de los bandos punzó y 
0 10 lazul: señoritas Amparo Varona, Es-
0 05;peranza del Valle, Manuela Pérez. 
0.05|Aida Quiñones y Consuelo Miranda 
0 05 Por el bando punzó, y las señoritas 
0'05| Adelaida Cruz, Caridad Martínez, Jo-
¡sefina García, Guillermina Sai diñas 
y Consuelo Cuervo por elbando azul. 
Después de haber desfilado los 
bandos contendientes ante la bellísi-
ma presidencia, dió comienzo el tor-
neo, saliendo triunfador el bando 
punzó. 
Fueron aclamados los vencedores. 
Amenizó el acta la Banda del Co-
rreccional, bajo la dirección de su 
Director, señor González. 
Mientras uno y otro bando cele-
bran el triunfo el representante espe-
cial del DIARIO, fué en compañía del 
Párroco a visitar la Escuela Pía de 
Guanajay, que dirigen las Madres 
Escolapias. 
Salimos altamente complacidos de 
la visita. 
Reúne el edificio inmejorable con-
1-001 dicionee higiénicas y pedagógicas. 
l«00 La enseñanza juzgada por progra-
100 linas, diario de clase y trabajos pre-
1-00 i sentados, nada deja que desear. 
1.00} Presenciamos los dulcísimos ejer-
1.001 ciclos del Mes de María. 
1.00 Muy buen coro de voces. 
1.00 Salimos con el alma confortada al 
l.OOlver que la Iglesia sigue derraman-
1.00¡do las luces de la ciencia sobre las 
1.00 inteligencias, y las de la fe sobre el 
1.00 corazón, uniendo a ambas como hi-
1.00 jas de un mismo Dios, a quien ben-
1.00¡dicen y adoran al servicio del hom-
1.00 bre, al cual conducen a la región de 
0.60¡la ciencia y luz infinita, la gloría 
0.60 eterna. 
0.60, Después de repuestas las fuerzas 
0.55 físicas, asistimos a la gran retreta 
0.50 y quema de fuegos artificiales por 
0.50 el pirotécnico señor Vázquez. 
0.40 La Banda de la Escuela Correc-
0.40 cional, interpret* un selectísimo pro-
grama. 
0.40 Fué aplaudidísima. 
0.40 El paseo estuvo animadísimo, 
H O M B R E S P R O M I N E N T E S 
E N C O M I A N T A N L A C 
G a s t ó ¿ a F o r t u n a E n 
B u s c a D e l a S a l a d 
Un Prominente dueño de un Hotel 
en los Angeles dice que Nada 
le fué de Utilidad sino hasta que 
comenzó a tomar Tanlac. 
¡ Nos dirigimos al lugar de los he-
, chos, "Aramburo y Agramonte", y 
i una vez allí nos ponemos en averi-
' guación de los mismos, resultando 
vulgarísimo en la apariencia, pero 
I en el fondo es síntoma de la descom-
! posición política social que padece-
¡ mos. 
| Cuestionaron Por una deuda el 
y carnicero Sixto Capote con el taba-
| quero Luis Peña. Llamado a inter-
venir el policía Oscar González Or-
tiz. Peña disparó sobre el policía, el 
cual al caer herido pudo sacar el re-
vólver y desde el suelo hizo dos ais-
paros contra su agresor, el cual huyó 
refugiándose en su domicilio, no 
dándose preso, sino al jefe de la po-
licía. 
El hecho como decimos parece 
vulgar, pero en verdad, todos afir-
tores, Editores y Ministro, I . Declara que Tanlac lo Alivió * ! ^ S c i k r u ^ V » ^ 
Un Grave Ataque de ReumaÜS- hallarse dividido el Partido Liberal 
- i n ' en tres SruPoS ca(ia uno de loS cua" mo de Muchos Años de Dura-¡les tiene su candidato para Alcalde. ' 
i Entre agresor y agredido había 
de antemano resentimiento por esta 
Alcaldes, Jaeces, Miembros del Go- Fa iDOSO NCOyOrkíI lO 
Werno del Estado y los Distri-1 T a n l a c 
tos, Banqueros, Abogados, Doc-
tores, Editores 
Recomiendan. 
Es muy raro, en vendad, que hom-
bres prominentes, en especial aque-
llos que ocupan altos puestos públi-1 
eos, deseen expresar públicamente su ' 
agradecimiento hacía una medicina 
¡ de patente. Sin embargo, muchos ' 
j hombres prominentes, incluyendo I 
Jueces de la Suprema Corte, Alcaldes i 
| de las principales ciudades, prominen-
tes miembros de los gobiernos de los i 
I Estados y de los Distritos, banqueros, i 
¡abogados, doctores, editores, educa-
dores, miembros del Evangelio han 
créido su deber contar al público lo' 
que Tanlac ha hecho por ellos. I 
Estos conocidos hombres de negó-1 
| cios han reconocido en esta medicina 1 
l un nuevo descubrimiento y un nuevo j 
triunfo científico en el mundo médi- j 
co. Es un hecho reconocido que estas j 
espléndidas recomendaciones las ha: 
recibido Tanlac constantemente y las 
continuará recibiendo, a medida que , 
se hagan nuevas pruebas de su valor, | 
y esto mismo explica por qué tantas 
droguerías de todo el páís hacen sus , 
pedidos solo por carros. 
En seguida se publican algunos de i 
los testimonios, de entre el número 
crecido que nos llegan continuamente 
y se hacen conocer al público-
cion. 
"Tanlac representa su peso en oro 
para mí, y todo el dinero del mundo 
no sería suficiente para comprar to-
do el bien que me ha hecho", dice el 
Sr. Harry McAvoy, del Hotel Alexan-
dría de Los Angeles, uno- de los más 
grandes y más hermosos hoteles del 
Sur de California. 
"En 1900 sufrí de debilitamiento 
genelral y durante esos años gasté mí 
pequeña fortuna en busca de la sa-
lud. Probé todas las medicinas y tra-
tamientos que pueden conseguirse 
con el dinero, pero cuando más sólo 
conseguí alivio temporal. Por fin, ce-
dí por completo ante la enfermedad y 
tuve que abandonar por completo to-
do trabajo. 
"Padecí indigestión en la peor de 
sus formas. Nada me caía bien y te-
nía verdadero temor de comer, por-
que esto no era más que sufrimiento 
después. No sabía lo que era tener 
una noche de reposo y era casi un 
desastre nervioso. Perdí tal fuerza 
y peso, que me sentía demasiado dé-
bil, aún para andar. 
"Por fin, comprendí que no podía 
resistir más tiempo, y como había 
leído tanto de Tanlac, me decidí a 
probarlo. En realidad, Sres-, fué la 
sorpresaf más grande y más grata de 
mi vida, pues comencé a sentirme me-
jor en el acto. Mejoró mi apetito, co-
mencé a dormir mejor, y recobré gra-
dualmente mi energía. Así es que con-
tinué tomando la medicina y en sólo 
algunas semanas me he visto libre de 
mis males y he observado que he au-
mentado unos ocho kg, de peso 
"Desde entonces, he gozado de la 
mejor salud que haya tenido en to-
da mi vida. Nunca he tenido un acha-
que o dolor. Como de todo lo que 
quiero y nunca he padecido por esto; 
en realidad, me siento como un hom-
bre nuevo y lléno de fuerza y ener-
gía. Mis nervios están tranquilos y 
vigorosos y mi sueño es tranquilo y 
reparador". 




El policía apoya la candidatura 
del actual Alcalde señor Martín Mo-
ra, y el Peña, la del señor Inda, 
siendo persona de toda su confianza. 
E l Peña nunca fué procesado y 
goza de fama de hombre de bien y 
temperamento pacífico. 
Quiera el cielo que se apacigüen 
las pasiones políticas, para que no 
sean origen de sangrientos sucesos, 
que tanto desdicen de nuestra cul-
tura y fraternal amor. 
Cerca de las ocho pasamos al Co-
legio "Luz Caballero", nos podemos 
a redactar un telegrama, pero aún 
no bien concluímos, se apagan las 
luces del Colegio, Casa-Correo, Co-
mercio "a Casa Grande" y "La Co-
lonia Española." 
Oímos entonces a la señora del 
Director: ¡Ved como tenía razón, de 
que pusieras el hecho en conocimien-
to de la jefatura de la Policía^ aho-
ra estás sin luz para la velada!" 
"Pero ¡mujer!, dice el Director, 
quien iba a dar crédito; no era posi-
ble creer fueran a Interrumpir la 
luz" 
Entonces le interrogamos, j nos 
respondió: 
"Pedí el local de la Colonia Espa-
ñola, y en primera junta se levantó 
la sesión Por presentarse borrascosa. 
Hubo una segunda, y se me concedió 
por mayoría. 
Solo hubo tres que se opusieron 
"Tengo ahora setenta años de edad 
y comienzo a verme libre del reuma-
tismo que me había durado unos 
quince años y que me había ínvall-
Ud, no me va a coocer cuando (iado al Srado de no poder andar", dí-
í volvamos a vernos, porque ya me ce el Sr- JoIin F. Hyatt, calle Pearl 
! "siento mejor", le dice a un amigo en I No- 227' Albany- N- Y-' al referirse al no sé p0r qué causa> aunque los ru-
notable resultado que obtuvo de Tan- * mores, dicen que por ser un colegio 
lac, últimamente. E l Sr. Hyatt fué cat6iico. 
presidente de la comisión encargada 
de construir el palacio de justicia I 
del Distrito de Albany y fué electo en i 
cuatro ocasiones miembro del Conse-j 
jo de Revisadores del Distrito. En la 
actualidad, el Sr. Hyatt es Superin^ 
de 
Una de las últimas adiciones a la 
larga lista, cada vez más numerosa 
de hombres prominentes que han re-
comendado públicamente Tanlac por 
el bien que les ha RToducido, es el' tendente Ayudante del palacio 
nombre del Hon. Frank V. Evans, ex- Ju8tlcia. del Distrito de Albany, con 
Alcalde de Birmingham. El señor oficinas en dicho edificio. 
Fueron en alzada al Gobernador de 
la Provincia, y éste les contestó de-
sestimando su petición. 
Esa comunicación fué recibida 
creo' que hoy. 
Esta mediodía el Conserje de la 
Colonia me dijo: déme un poso para 
carburo. Y ¿porque eso?—; ¿por-
qué podríamos que dar sin luz?. Eso 
Evans, es uno de los hombres públicos No creo , prosigue, que nadie j nunca ha pasado, pero en fin, tome 
máfl-'conocldos en la actualidad en pueda haber tenido un reumatismo ei peso, que hombre precavido.. .y 
Alabama, y es al mismo tiempo edi-1 más grave que el que yo tuve, y mi ya usté^ sabe el refrán. tor de uno de los periódicos más gran- caso era de tan larga duración que 
des del sur, el Birmingham Age-He-' no tenía esperanzas de aliviarme 
i raid. Fué también inspector de contri-' nunca. No podía andar más que una 
I buciones en Alabama. | distancia muy corta, apoyado en un 
En una carta drigida a un amigo bastón, y aun entonces los dolores 
!en Alanta, el Sr. Evans dice: I nie agobiaban cada vez que daba un 
"Birmingham, Ala. i paso. Las piernas, caderas y tobillos 
1 " Al mismo tiempo, le diré ,as articulaciones eran rígidas y muy de los "trabucos", vemos que el ro-
que usted no me va a conocer cuan- sfns*ble3- No Podía cruzar las piernas gio 6alón de fiestag ya egtá ocupado 
• do volvamos a vernos, porque ya me 6Ín tene'; ^ a>'udarme con las ma- p0r ^ más selecto de la culta socie-
siento mejor y más fuerte. Según lo r / L T ^ S f S ? - t í Cama'idad de Guanajay, y los alumnos del 
¡referí el mes pasado, que estuve en'0h! loS dol0reS eran atroCeS 
• esa ciudad, he sufrido desde hace al-1 
Enseguida me comunicó el Conser-
je, el aparato de carburo está ahuje-
reado, y el peso lo empleé en "tra-
bucos" a prevención.. . . Y ahora ya 
usted lo ve se apagó solo el radio 
del circuito de la Colonia. 
Partimos para la Colonia. A la luz 
. plantel, nadie se extraña, se comen 
"Había perdido el apetito y la só-, ta el hecho en conversación familiar 
i gún tiempo de gastritis, según le lla-
ma el doctor, es decir una enferme-
• dad del estómago, con estreñimiento,; 
i dolores de espalda, jaqueca, eructos, 
| agruras, pérdida de apetito, falta de 
j sueño y desmayos. Por muchas sema-j 
: ñas no podía dormir boca arriba. 
"Hace una semana por recomenda- 1 
I ción de algunos amigos que han pro- i 
hado la medicina, compré una botella 
i la vista del alimento me causaba 
i náuseas. Estaba enfermo del estóma-
| go, y tenía constantemente una sen-
i sación de pesadez y cansancio. Esta-
: ba débil, había perido peso y me sen-
, tía desalentado, de modo que no de-
l seaba ya probar ninguna medicina". 
[ "No tenía idea de que Tanlac me 
aliviase del reumatismo, cuando co-
mencé a tomarlo en la primavera pa-
de Tanlac v comencé a tnmarla Des-1 sada- Lo tomé Porque observé que un y es amada. I 7L ^ fo L ^ , lo t. etV^ L 1 amigo mío le había devuelto el apeti- E l director ; de que la tomo, ya no he sufrido de . fj o k- o i a * _Q L ,7 J , 
creyéndolo algunos a venganza de 
algún malvado, pero nunca a la Co-
lonia, para quien todos tienen pala-
bras de alabanza por su correcto pro-
ceder en todo tiempo y lugar. 
Incapaz es la caballerosa Colonia 
de los hijos de la hidalga España, de 
cometer tamaña felonía con damas y 
caballeros, señoritas y niños de la 
sociedad de Guanajay que les ama 
I N E \ J E F E DE POLICIA DE 
TEXAS ESTA CONVENCIDO 
AHORA 
"No hay dinero suficiente para 
comprar el bien que Tanlac me ha 
hecho y con gusto lo recomiendo Por 
lo que ha hecho en mi caso", dice el 
Hon. Archie R- Andemos, Ex-Jefe de 
Policía del distrito de Harrls Texas, 
que fué reelecto para este alto pues-
to siete veces y sirvió al pueblo de di-
cho distrito 15 años, como Jefe de 
Policía. E l señor Anderson fué Jefe 
de la Policía de la ciudad de Houston, 
en donde residió por varios años y 
no hay un hombre más conocido en 
el distrito de Harrls. 
mis antiguos males, y creo que real-Ito- f 1 1 6 3 ^ ' ^cibí la mayor sorpre-m̂ t̂ ciL V ' 0„t ,r , „ „ A ' ea de mi vida, cuando comenzaron a mente siento que me estoy pnlendo ; ¿p^a-p-e, . los dnlnrps reumáticos bien. ¿No es esto maravilloso a mi > desaparecer los dolores reumáticos. 
edad? Bien, en realidad Tanlac es • 80 0 tomé' en tottal fentf b?telHa8' y 
una medicina maravillosa y Ud. sabe ; entofnC^ 7 n0 ?< nln^un d(>l0r-. , J : comía bien y me sentía como si fuese que no me gusta elogiar meros expe-' otro horabre 
rimentos y que soy bastante estricto | . . ^ ^ entonces he gozado de sa-
en asuntos de materia médica-
"Continuaré el tratamiento con la 
confianza absoluta en los resultados 
! finales. 
(Firmado) Frank V. Evans." 
ES MARAVILLOSO, DICE UN 
BOSTONENSE 
lud perfecta, con algún ligero ata-
que de reumatismo, a ciertos interva-
los. Ahora ya no necesito bastón, pero 
como no había podido andar sin él 
por muehros años, me ha quedado el 
hábito de llevarlo conmigo todavía. 
Estoy de nuevo gozando de la vida y 
la salud, y ahora recomiendo Tanlac, 
con todo conocimiento de cau-
sa, como la medicina más grande que 
he encontrado en toda mi vida". 
UN OPTOMETRISTA R E F I E R E SU 
CASO 
"Tanlac ha resultado una cosa tan 
superior para mí", dice el Sr. Harris 
Greeberg, 325 6 Norh Cicero Ave, 
Chicago, ni , conocido optometrista, 
"que me complazco en referir mí 
liroplo caso, en beneficio de otros pa-
cientes. Dicha medicina me ha hecho 
sentirme unos veinte años más joven 
y ahora no me extraña que haya tan-
tas personas que la elogian. 
"Había sufrido, desde hacía unos 
diez años, de indigestión bastante 
grave, y creo que también de to^os 
los males que la acompañan, pero 
ciertamente que Tanlac ha produci-
do un notable cambio en mi estado. 
Han desaparecido mis males del estó-
mago, así como mis demás padeci-
mientos y he ganado tanta fuerza y 
energía que a menudo continuo traba-
jando todo el día, sin sentirme fati-
gado. En realidad, Tanlac me ha he-
cho sentirme tal como deseaba sen-
tirme. Es, verdaderamente, una gran 
medicina. 
El Hon. S. S. Shepard. prominente 
hombre de negocios y antiguo miem-
bro del Consejo Municipal de la ciu-
dad de Atlanta, dice: "Sufrí por más 
de un año- Luego, probé Tanlac. Real-
mente va directo al sitio del mal. Ya 
no experimento esa sensación de fa-
tiga y tengo más energía, me siento 
como otro hombre". 
"La manera en qüe Tanlac res-
1 tauró la salud de mi esposa y la ha 
; fortalecido", dice el Dr. T. R. Cox, i E L JUEZ G. W. K Y S E R REOO-
prominente dentista de Boston, Msss, MIENDA TANLAC 
con domicilio en la calle Warwíck nú- ..Me siento ĉomo otro hombre, gra-
mero 39 . ha sido tan notable, que ciag a TanlaC( en realidad, me siento 
decidí probar la medicina en mi caso 1 bien y nada me ha sido de mág utili. 
t V r . w ^ n snentldo comple-(dad que Tanlac. Lo he recomendado 
tamente mejorado a pesar de haber a mig amig0Si Como la mejor pab]eSi serían condenados 
tomaao soio üos Doteiias. , na que lie encontrado para restaurar rigor. Hov celebraremos ui 
No me sentía realmente enfermo, el organismo débil y agotado y res-
pero había perdido el apetito y me ¡ taura6r ]a salud y ^ vigJr". 
sentía sumamente agotado. Me sen-; E l juez q w< k calle West 
ía fatigado constantemente y tra- Ninth No- 120 4, Austin. Texas, ha pu-
bajaba casi sin energía. Pero Tanlac blicado el testimonio anterior. E l 
ha modificado esto, en un espacio de TUeZ Ryser sirvió en la guerra civil 
h cor O' ^e me ha sorpren- I lag órdeneg del c el w d 
dido. Es sencillamente maravillosa oCupó el juzgado del Distrito de 
la menera en que estimula el apetito , Caldwell por 20 años, y remincia-
y mejora la digestión. Estoy comple-, do a su puesto para aceptar el nom-
tamente convencido de que Tanlac es | bramiento de Comisionado de Pen-
una medicina de mérito extraordina- sienes, extendido por el Gober-
rio"- ¡ nador Colquitt. Después de 18 meses 
i de servir en dicha oficina, se vló 
'obligado a retirarse a la vida priva-
| da, debido a mala salud 
pasa a la Jefatura de 
la Policía y hace denuncia de los he-
chos. 
Nosotros le^^acompañamos, siendo 
recibidos con^suma cortesía. 
El Capitán ordena en el acto que 
se avise a los electricistas, los que 
concurren, y logran reponer la luz 
de la parte sanitaria y excenarlo y 
casas antes nombradas, pero en el 
salón declaran que lo Impide un 
cortacircuito, y que no puede repa-
larse en el acto. 
Cuando abandonamos la Colonia 
para ir a la policía, oímos en la ca-
lle estas frases a una señorita: 
"Frí!ixas ouiere Imponerse y cao no 
pnede ser siguen hablando en 
voz muy baja, y se separan diciendo: 
"Comprendes ahora, porque no hay 
luz". 
Uno de los primeros en llegar fué 
el Presidente de l* Colonia, y ape-
nadis mo, el caballeroso Presidente 
nos dice: "Estoy apenadísimo por lo 
sucedido y creo el hecho casual". 
Después de la velada nos dice: 
"La Directiva pondrá en claro los 
hechos y verá si tienen fundamento 
los rumores, y caso de aparecer cui-
con todo 
un baile co-
mo desagravio a la sociedad guana-
jayense, y le invitamos". 
"Lo sentimos, pero no podemos 
prolongor nuestra estancia en Gua-
1 najay. 
Kos limitamos a narrar los he-
' hechos. 
j La sociedad de Guanajay al apa-
i garse las luces no abandonó el salón 
I que estaba ocupado por completo. 
Permaneció desde las ocho a las do-
ce y media. 
Hora y media se retrasó la velada. 
La sociedad de Guanajay ha dado 
una prueba de cultura, que mucho 
le ennoblece; así mismo de adhesión 
Muy bien representado la vida j 
martirio de San Pancracio. 
Los trajes y personajes muy bien 
caracterizados. 
Toda la representación fué aplau-
dida, pero, con grandioso entusiasme 
ai oír a Pr^cracln confesar su fe y a 
Valerio, general romano su conver-
sión-
En eeos momentos se veía qu« 
los aplausos, salían de lo más intime 
de alma. 
Eran verdara expresión de la fí 
que ardía en sus corazones. 
Marta. Fantasía. Pieza de mando-
lina por la señorita Consuelo Miran-
da y acompañada al piano Por la se 
ñorita Guillermina Sardiñas. 
Fueron aplaudidas las encántalo 
ras señoritas por la esmerada eje-
cución. 
"Sindo el tonto". Juguete cómico 
en un acto, representado muy acerta-
damente por los alumnos José del Va-
lle, Pedro Penabad, Eduardo Díaz y 
Roberto Rodríguez. 
Fueron muy aplaudidos. 
Fantasía sobre un tema alemán 
de J . Leybach op. 5, fué irreprocha-
blemente Interpretado al plano Poi 
el joven señor Guillermo Quintero. 
Fué unánimemente aplaudido. 
The Faires of the Caldon Lo-w, 
poesía reci).ada en Inglés por el alum-
no Alberto Rafael. 
Fué aplaudido. 
E l divertido juguete cómico, " i \ í 
Apuros de un fotógrafo, fué reprei 
sentado con gracia inimitable por loa 
alumnos José del Valle, Eduardo 
Díaz, Raúl Delgado, Roberto Ro-
dríguez, Paimello Sosa, José María 
Vaidés, Roberto Bello, Ismael Orto-
ga, Pedro Penabad, Emilio Navarro, 
Domingo Penabad, Alberto Rafael J 
Miguel López. 
Fueron muy aplaudidos. 
Concluyó la Velada con el canto 
del Himno a "Luz Caballero" por 
todos los alumnos. 
La concurrencia puesta de pie, tri-
butó prolongada ovación al Director, 
profesores y alumnos del Colegio 
"Luz Caballero", el cual puede ejxor-
gullecerse de las grandes y entusias-
tas pruebas de afecto que lo más 
distinguido de Guanajay le tributo. 
A la una abandonamos la casa so-
cial de la Colonia Española, no a la 
luz rutilente de las bujías incande-
, centes, sino a la pálida luz de una 
vela, pero engrandecida por el civis-
mo de una sociedad cívica y cristia-
na, que supo premiar coñ su pre-
sencia y aplausos, a les alumnos de 
un plantel por los trabajos efectua-
dos a la luz de misérrimos "trabu-
cos". 
Presidieron la Velada el Presiden-
te de la Junta de educación, señor 
H'pólito Solis, R. P- José María Gar-
cía del Valle, Capitán Martínez da 
la Cotera, Juez de Prtmera Instancia 
doctor Jesús Rodríguez Aragón, el' 
Presidente de la Colonia Española, la 
representación del DIARIO DE LA 
MARINA, y el señor Julio Loustalot, 
Comisarlo local de los Boy-Scouts, 
habaneros. 
Los Colegios de las Madres Escch 
lapíap" y "Luz Caballero", tienen 
abierta/suscripción en favor del ni-
ño sin manos. 
Los niños del Oateclsmo de la 
Iglesia Parroquial de San Hilarión 
de Guanajay, aceptaron entre aplau-
sos, el donar al niño sin manos, la 
cantidad que se había de emplear 
en comprarles los juguetes y demás 
objetos que se les regalan como pre-
mio P /" su asistencia, aplicación y 
conducta. 
Suscripción ésta de los niños del 
Catecismo que aumentará generosa-
mente el bondadoso Párroco (aun-
que él es el que costea los premios 
del Catecismo); quien el domlngc 
al anunciar la Pascua de Pentecotéa 
y la Caridad y amor, que enciende en 
los corazones les recordó la caridad 
para con el pobre y desgraciado. En-
tre estos figura el niño Ricardo Mén-
dez, quien perdió ambas manos en 
un accidente tranviario, J para qulea 
abrió una suscripción el DIARIO DE 
LA MARINA, el único diario cató-
lico de gran circulación que no debía 
de faltar en las casas cristianas. 
Cita algunas palabras de las Im-
presiones y recuerda las palabras do 
Jesucristo sobre la Caridad. 
Antes de esta exhortación, que fué 
! en la Misa de once explicó el Evan-
gelio de la Dominica. 
En la de nueve dió lectura a la 
Carta Pastoral, que sobre la predica-
ción publicó el Excmo y Rvdmo Se-
ñor Obispo Diocesano, Monseñor Ma-
nuel Rulz, y que el DIARIO publicó. 
A la una y media de la tarde del 
domingo regresábamos a la Habana, 
muy agradecido a las múltiples aten-
cionts que se nos dispensaron, y no 
sin antes de dar las' gracias al que-
rido Párroco, por el honor dispensa-
do a nuestro DIARIO en su sagrada 
predicación y por su interés en fa-
vor del niño mutilado Ricardo Mén-
dez. 
UN CATOLICO . 
No sólo es uno de los ciudadanos a la Colonia Española, al Colegio, y 
más respetados de Autin. sino que a â Religión Católica, si por este 
también es conocido en todo el esta- carácter del Colegio, fué la infame 
do-
UN PROMINENTE ABOGADO DA SU 
OPINION 
MHe usado cuatro botellas de Tan-
lac y esto me ha convencido de que 
es la medicina indicada ¡»ira males: 
como los que yo padecía, y me com- j |IN MEDICO DICE QUE RECETA 
place hacer conocer a otras personas AHORA TANLAC 
los beneficios que me" ha producido", i 
dice el Sr. B. W. Ashworth, prominen- ¡ "La ciencia médica no ha producl-
te abogado de Dallas, Texas. do nunca una medicina que produzca 
"Desde hacia cinco años venía su- resultados como los de Tanlac 
friendo de debilidad general, pero he venido recetando desde hace al 
desde que comencé a tomar Tanlac, gún tiempo, con notables resultados' 
M l í a ^ v f S f í ^ m í « f f?0 de de" ?ÍCe 61 D/' 5: H.- CUyo c«nsui:|y concluido trrbVtó^u^'estru^do^ bilidad y fatiga y me siento en es-• torio está situado en el No. 410 del'ovación pléndidas condiciones" i — ^ , . _ . .__ 
tropelía, y de enérgica condenación 
para los autores, si el hecho no fué 
casual. 
Reciba nuestra más cumplida fe-
licitación la sociedad de Guanajay 
por su encomiástico proceder. 
A las nueve y media y alumbrado 
el salón por "trabucos" dió címíen-
zo la Velada llterarío-muslcal con el 
Lo canto del Himno Nacional por todos 
los alumnos. 
La concurrencia lo escuchó de pié, 
Cutis ñno. 
L a sangre pora origi-
na cutis fino, tez sonro-
sada. ¡ E L A L I M E N -
T O D I G E R I D O D A 
S A N G R E P U R A ! Di-
giera el alimento bien, y 
verá usted cuán pronto 
obtiene un cutis perfec-
to. E l alimento hace la 
sangre, y N A D A MAS 
L O HARÁ. Tome usted 
Pastillas del Dr. 
R i c h a r d s 
'Edificio ShradskI, Peoría III . 
prestándole encanto la asistencia de 
lindas señoritas y distinguidas da-
mas de la alta sociedad guanajayen-
se. 
irJ^TU^o l llm m nume- 'rVi™ Í J - j S Vane, 
ni _ , , u "" i . Emilio Navarro, Roberto Bello, R. 
las escuelas, y del valor pedagógico 
de estos piadosos cultos. 
La fiesta fué dedicada a la Vireen i 
María, bajo la advocación de Núes Terminaron las fiestas infantiles 
aei Loiegio Luz Caballero . Iciantes señores Salomón y Rafael 
La parte musical fué interpretada Judit, en su establecimiento "La Ca-
de manera Insuperable por el coro sa Grande", como hermanos 
Acompañó al plano a los alumnos, 
el señor Guillermo Quintero. 
Después los alumnos Alberto Ra-i 
Delgado, Eduardo Díaz, Ismael Or-
tega, Palmelio Sosa y Roberto Ro-
dríguez, pusieron en escenas el Dra-
ma religioso entres cuadroe, "Már-
tir hijo de la Martí". 
A las diez y media se inició el des-
file. 
E l sábado 27 se repitieron las 
alegres dianas por la t^nfia de cor-
netas de los Boy-Scouts. 
A las nueve se efectuó en la am- i 
pila capilla de las Madres Escolapias,' 
solemne función religiosa en la cual', 
ofició y predicó el Párroco R. P, Jo 
sé IVI&rÍR O&rcíci 
Versó el sermón sobre la Impor-1 teTl ^dlOcTo nn naísn i to™d° fe la obra del Card¿na] NI-
tancla de la enseñanza religiosa en en metálico para 1 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Un *H^^%SLZS%}* 0 la ^ 
de alunmas del Colegio-Calasancio. Qaendos"en l a ' ^ ^ 
la seTecta ^ S S J 6 ? ^ ' ?0lÓn\, h I ̂  Pedro5' P ^ b a t José'dlf v X ía selecta concurrencia. . Nuestra platica apenas habíd pa- Roberto Bello R Delearlo v Fminó 
A las cuatro de la tarde, hubo sado del fraternal saludo, cuando se! Navaíro 
S ! ^ . Í * . ^ J ^ ? * , * Í > « J pi-!vió interrumpida por cinco dltona-l E l Drama es del siglo III . y está ñata y otros divertidos juegos, fren- clones de revólver. 
sia de las Catacumbas", 
P o r q u é debe usted 
suscr ibirse al " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con «ervicios exclusivos cablegrafi-
eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir sü inmenso 
servicio cablegráfico» 
El DIARIO DE LA MARINA regala 
todos los jueves un suplemento do 
ocho páginas impreso en rotogra« 
rure, con informaciones gráficas dfl 
todo el mundo. 
J u n i o 4 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 1 0 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
U N G Ü E N T O A M R . C R O W D E R 
(Prarmento de la obra titulada "Eléctrica", estrenada en el teatro Payret 1» 
noclio del viernes próximo pas&do) \ 
Era una escuela, donde tiernos niños, 
llenos de inexperiencia se entregaban 
a los más raros juegos, y jugaban: 
ora a ser marineros, y tenía'' 
unos cuantos barquitos 
airosos y-bonitos, 
que sobre el mar inquietos se mecían; 
ora a ser Napoleones, 
y de ejército bravo y aguerrido 
a la moda vestido, 
tenían unos cuantos batallones; 
ora a ser estadistas 
y expertos congresistas, 
y sin saber del mundo y sus horrores, 
tenían presidentes y oradores, 
y sin cuidarse de la ajena crítica, 
jugaban a mandar, y a la política; 
ora, como eran ricos por su cuna, 
y lujos y dineros 
quiso darles la pródiga fortuna, 
jugaban a ser grandes financieros; 
ora, como la sangre a borbotones 
por sus venas corría como un fuego 
jugaban, ignorantes de aquel juego, 
a las revoluciones, 
y sin darse razón de lo que hacían, 
se peleaban, y luego se querían. 
Ora, a los Magistrados 
jugaban, de sus togas exornados, 
y altivos y señores, como reyes 
del rinconcito aquel en donde estaban, 
se discutían y acordaban leyes, 
de que luego ellos mismos se burlaban; 
uno soñaba ser un gran señor; 
otro Papa; otro grande de la Ciencia. . , 
¡y hasta quizás alguno en su inconsciencia 
si soñó coronarse Emperador! . . . 
| Dulce inocencia que en bien se expande 1 
•1 Noble latir de corazón de niño! 
¡En un rincón así, todo era grande! 
'En negruras de horror, todo era armiño! 
Hasta que un día fieras realidades 
les hizo conocer su inexperiencia; 
y sin saber del mundo y lus maldades 
gustaron del dolor la amarga ciencia. 
jSi venís investido 
de omnímodo poder: estos han sido 
nuestros delitos ciertos! 
Deponed vuestro fiero continente. . . 
y trátenos cual niños inexpertos 
el Superintendente. I . . 
FEDERICO V1LL0CH. 
Por la copia, Sergio ACEBAL. 
E S P A Ñ O L E S Q U E V A L E N 
E L HOMENAJE A L DOCTOR VICENTE GOMEZ PARATCHA 
T A B A C O S H . Ü P M A N N 
Avisamos a nuestra numerosa clientela que la Fábrica de Tabacos H. Upmann conti-
nuará elaborando sus acreditados tabacos y esperamos nos favorezcan con sus gra-
tos pedidos como de costumbres. 
S E E L E R E U L E R C O . , S - A . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s de l o s T a b a c o s H . ü p m a o n . 
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generaciones, ensancha la órbita de tria en patria ajena fortalecieron 
suf actividades trayendo a América loe vínculos del atecto y la confr* 
las palpitaciones de una cultura bu- ternldad; mandaron a torrentes 8tt 
' j l v dinero a España; fundaron en elu 
Festejamos al símbolo de esa nue- • «cuelas y centros de enseñanza, y 
va emigración española que abando- | en esas eacuela^y mi esos ̂ centros log 
na los patrios lares.con la Intellgen- ' 
cia cultivada y la voluntad despier-
Agencia TRUJILLO MABIN. 
Purísima Concepción", de la misma Narciso Maciá; Marcelino Cantera; Al destaparse el champán, levantó 
Asociación, y en los demás lugares 
de la alba y florida mesa: Joaquín 
Gil del Real, Director del "Correo 
Español"; Doctor Enrique Castells 
y Baldo, Director del Sanatorio de 
la Colonia Española de Cuba; doctor 
Edmundo de Mas, Presidente del 
Dr. Ramón García Mon; Dr. José F . su copa para brindar ofreciendo el 
Fuentes; Dr. Gabriel Custodio; Sres. homenaje al Doctor Paratcha, nues-
Marcellno Martínez; Sebastián Soto; tro compañero en la prensa, señor 
Celestino Fernández; Ramón Arma-j Francisco Cuenca, que brindó de 
da Segrera; Moisés Maestri; Enrique aquesta elocuente manera: 
Morales; Nicolás Paseiro; Pedro Ló-
pez; José Alfonso Serrano; Luís J . 
Francisco| de Luna; Genaro de la Vega; Mauro 
Señores: 
Para rendir este homenaje de 
afecto, de admiración y de simpa-Centro Valenciano; Dr. Barroeta; Dr. Manuel Moragón; j Echevarría; Julio Lajonchere; Ra'-jtía al Doctor Gómez Paratcha. he 
Sres. Pedro Colomar; Victoriano Pé- món ¿el Campo; Manuel Barreiro; moe tomado como pretexto sus bri-
Victorlano González. Director deillautes exámenes de reválida en la 
"El Comercio", y algunos más. ¡ Universidad de la Habana que lo ca-
Benito Alonso. Miguel Roldán y pacitan legalmente para el ejercicio 
de su docta profesión. Pero si no 
rez; Alfredo Sierra. Manuel Vinet; 
Armando Muller; Humberto Fernán-
dez; Waldo Alenso, Francisco Ace-
bal, Pedro G. de la Torre; Agustín Manuel Llopart y muchos más. 
Vilaró; Rafael Ballesteros; Alberto La Prensa: Aguado, por el "Co-
Vilaró; Antonio Díaz; Alberto Mar- rreo Español"; Plzarro. por "La Lu-
tínez; Dominga Hernández; Tomás cha"; Aragonés, por el "Diario Es-
Minguillón; Joaquín González; Car-( pañol"; Fresno, por "El Mundo"; 
los M. Brito; Recaredo Sánchez; Car-. Ravenet, por "El Comercio", y Fer-
melo Zafra; Felipe Pardo; por el nando Rivero por el DIARIO DE LA 
ta, apta para toda labor y capaci-
tada para todo empeño. 
Rendimos pleitesía a la. represen-
tación gallarda de esa júventud que 
en nuestras Universidades se incu-
ba para asombrar al mundo con las 
audacias de su intelecto y los refi-
namientos de su ilustración. 
Hace unos cuantos años no po-
dían ustedes hablar a ningún pro-
fesional de su emigración a Améri-
ca. Apegados a la rutina, preferían 
vegetar entre las arideces de la vi-
da pueblerina a ensanchar su espí-
ritu con Ü-s auras de los nuevos pue-
blos. Y a la sombra de aquellas rui-
nas ancestrales que como decía el 
poeta el jaramago cubre con su su-
dario de amarillas flores y el buho 
entristece con su sonido de sinies-
tros ecos, discurría la juventud en 
un perenne desfallecimiento de es-
tímulos. 
Unicamente se alejaba de la al-
dea gallega el jornalero de brazos 
férreos para verter su sudor y su 
sangre taladrando los Andes en el 
Canal de Panamá o cavando la tie-
rra en los drenajes de las grandes 
ciudades americanas. 
El rapaz asturiano que abandona 
la casona para buscarse un 
Dr. Mariano Caracuel, su' hijo, señor MARINA. 
Jesús Caracuel; Maximino Estrada;- Todos los que disfrutaron de estejde honor y calificaciones sobresa 
José M. Rives; Remigio Barbarroux;' excelente menú que muy delicada-! Hentes es cosa baladí para mentali 
Bernardo Novo; Juan R. Puente; Jo-|ment sirvieron los de tan acreditado i dades superiores 
nlr tras el mostrador de una bode 
ga o entre fardos de tejidos, en cons-
tante nostalgia de su terruño ama-
do. 
fuera más que ésto el motivo del | El labriego andaluz que dejaba su 
homenaje, haríamos muy poco favor ; cortijo para cojor el machete y tum-
al ilustrado jurisconsulto. Su inteli- ; bar caña o manigua en los bosques 
gencia y û talento lo tienen coló-: tropicales-
cado en u'n Plano de más altos em- El hortelano valenciano que ven-
peños y un examen más para quien día su barraca para venir a culti-
ha cursado una carrera con notas! var tierras vírgenes. 
El comerciante de todas las re-
rapaces de entonces aprondipron -
leer y a tener la visión do cosa» 
grandes y (desconocidas. De las es-
cuelas pasaron a los Institutos; (j" 
los Institutos a las Universldade8 
y hoy, hombres de carrera, liega» 
con su talento a América en un pr^ 
digo desbordamiento de sólida cm. 
tura. , 
Al gallego de pico y pala lo subs-
tituye el gallego letrado; a] andalu2 
campesino pl 'Midaluz literato o cien, 
tífico; al c / o catalán el ingonl©. 
ro o el arqi, ecto; al valenciano de 
la huerta, el médico y el abogado 
Y he aquí, señoras, por qué en laj 
grandes ciudades de América |a ju. 
ventud española / unfa en una mag, 
nífica concreción de valores positi-
vos. 
Por eso rendimos este honienajfl 
cálido al doctor Gómez Paratcha. y 
en esta Habana de nueaíros amores 
que nos recibe a todos con caricias 
de madre y esplendideces de matro-
na, Paratchí' triunfará en lo sucesi-
vo con el n / no vigor con que has-
ta ahora su Inteligencia lo encum-
bró a la direcu'n do respetable Em-
presa y su ac A idad y simpatías a 
i la presidencia de una importante so-
ciedad regional. 
Labor nuestra, si queremos man-
porve- tener en Cuba la hegemonía de la 
raza, es unirnos todos en un íntimo 
acercamiento espiritual para encau-
zar, ayudar y proteger estos nuevos 
valores que España nos envía. 
La suerte me ha proporcionado a 
mí, en nombre de la Comisión, el 
honor de ofrécer este homenaje al 
doctor Paratcha. De él me separan 
diferencias de origen, de costum-
bres, de carácter y hasta de lengua-
je. El moldeó su espíritu entre las 
sé Bargueiras; León López Muñoz; j hotel. Banquete éste que discurrió 
Paulino Fernández; Antonio Pérez; . al ritmo alegre de una cariñosa fra-
Rosendo Bernardo; José Toblou; ternldad. 
Felipe Sánchez, Juan Manuel Ruiz;i PALABRAS VIBRANTES 
una tarde gris a la ter- cional de esta hidalga república, me 
radiante café E l Pasaje; rogaron, muy caballerosamente, que 
contestara en lo que supiese y fuero 
preguntado, y después de contestar 
a sus amables preguntas cumplida-
mente, me felicitaron con cariño y 
me otorgaron el blasón científico do 
Arribó 
tulia del 
pasaje de el par de panchos más pan-
chones del mundo cafetero, don Pan-
cho, el Marqués de Cangas de Onis, 
y don Pacho Lamas, el hidalgo sue-
vo del Ferrol. Y allí, donde rima 
N e v e r a s 
S Y P 
. En Gómez Paratcha, encarnación ca aventura de la suerte. 
tardes melancólicas de sus campos 
giones que a impulsos de sus pro- grises y yo entre las refulgencias 
pías actividades se lanzaba a la lo- eternamente azul. El oyó la ternu-
de una nueva y potente modalidad 
española, saludamos a esa juventud 
Pero esos gallegos, y esos 
ríanos, y esos andaluces y esos va-
• ra de la miuñeira y el acorde de la 
astu- dulzaina y yo el rasguear vibrante 
brillante y estudiosa que rompien- ioncianos sembraron la semilla y 
do los moldes arcaicos de anteriores prepararon el camino. Hicieron pa-
su canción romántica y sentimen-1 Doctor. Los sueños, amigos y cama-
tal una bohemia culta, galana en sus ! radas, se han trocado en realidad 
decires y galante en sus procederes, '. de trabajo. Me voy al bufete donde 
arrió su ancla de oro y atracó. Cara- i estoy a vuestras órdenes. Mandar, i 
vela aventurera y Capitán arrogante Entre doctorado y doctorado, VI- i 
en su proa señorial. Buque ágil y cente Gómez Paratcha, se metió y t 
valeroso portador de sueños a gra- Se entrometió en todas partes, y su I 
nel, que izó velas, alas de gaviota, | aquel cautivador don de gente fué I 
en La Coruña, nido de la divina l un bello anzuelo de oro donde fue-1 
saudade, palabra mágica que ha- i ron presas simpatías, cariño, admi-
cía llor^ a don Emilio Castelar, y I ración y amistad, 
ciudad gentil de las sonrisas blancas Director General de una gran com-
que por capitana y heroína tuviera ! pañía do Seguros y Presidente po-
a Doña María Pita. ¡Alriños, alri-j pUiar y bien querido de la Colonia 
ñas, aires. . . ! 
El Capitán tomó asiento, tomó 
café, tomó la palabra sin que nadie 
se la concediera, y habló tan sono-
ro que los románticos do la bohemia 
confundimos nuestros brazos con 
brazos del Capitán y fundimos su 
corazón a nuestro corazón. Orfebre-
ría hidalga. 
No traía espada al cinto, ni caño-
nes, ni infantes, ni rodelas, ni pi-
cas ni estandartes; traía sólido ba-
gaje de cultura; talento, actividad, 
ternura en el corazón y gracia gra-
ciosa en el espíritu, y un ansia muy 
noble y muy loable de salir mar 
avante de la vida por la honradez 
de la vida del trabajo-
Así se nos reveló una noche el 
Doctor en Leyes, por la Universidad 
Central de Madrid, el joven Vicente 
Gómez Paratcha. Y así, otra noche, 
nos dijo de pasada: 
—Estuve en la Universidad Na-
Española de Cuba. 
Un conquistador moderno. 
E L BANQUETE 
Como somos todo lo contrario a 
eso que le dicen el rencor contra los | 
triunfos ajenos, rencor que no as- 1 
ciende al crimen, porque el rencor 
nació cobarde y vil, los de la bohe-
mia galana y galante, festejamos 
anoche al Doctor Vicente Gómez Pa-
ratcha, con un banquete alegre y 
florido: ; 
Se celebró anoche en el radiante 
cafe "El Pasaje", ocupando el lugar; 
de honor el Doctor Paratcha, rodea-1 
do del señor José Cantera, Presl- | 
dente del Casino Español, del doctor; 
Ignacio Plá, Delegado de la Cruz 
Roja Española, del Sr. Francisco 
Soler, Vicepresidente de la Asocia- | 
ción de Dependientes y del Dr. Gar-
cía Mon, director de1. Sanatorio "La 
IOOOOOI aoi aoaomoi 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA. LAMPARAS, 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO, SILLAS, 
SILLONES Y APARADOR^ 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107 T E L E F O N O A.7717 
toaoaoi 
Este grabado representa la porcelana sin esquinas para to<3t 
la alacena de provisiones. Esta importantísima innovación fué iiv 
ventada y puesta en práctica, con el aplauso general de los higie-
nistas del mundo eíitero, por la Compañía que fabrica las nevera» 
y refrigeradores "BOHN SYPHON", hace ya bastantes años. Otrai 
casas que construyen neveritas similares, han adoptado ahora tan 
celebrado invento. 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Ofidnai: Cienfiieges, 9, 11, 13, 20 y 22 
Exposición: Avenida de Italia, 63. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTÜ-
FINA, FÜEL Y GAS (5ÍLS 
(Productos para alambrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son MAKTJFACTURADOS v VENDTnnfí m  CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN or (TR y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS *lcucament« &IN OLOR 
i EL USO de las GASOLINAS BELOT asegura SEGURIDAD v TONirTat*<7a 
! y E L MAXIMUM M1LLEAGE AL ME N'OR COSTO a M^ORTSTA-T 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN EL MOTOR 7 * 




Habana. Teléfono A-8466 y también en las ferreterías. 
I 
P E - R U - N A d a S a l a d 
a l o s E n f e r m o s 
Como un Terdadero magneto de 
salud, levanta al enfermo y acha- | 
coso de los abismos del sufrimiento " 
y desesperación a la luz de una 
salud vigorosa y vitalidad sin 
límites. Lo ha hecho en miles de 
pacientes de todo el mundo, durante 
tantos años, que la sola palabra. 
P E - R U - N A 
ahora significa «n xealtdad aalud, fuerza y felicidad 
£ 1 C a t a r r o 
es el gran enemigo de la aalud humana, y PE-RÜ-NA es el gran enemigo del Catarro. La mayoría de laa personas no quieren com-prender lo grave de este mal tan común. Sólo lo consideran como un padecimiento desagradable, con estornudos, expectoración y ronquera, y no observan que envenena todo el organismo y mina la vitalidad, de modo que deja a su víctima indefensa a merced de toda enfermedad. 
Si vale Ja pena conservar la aalud, la fuerza y el vigor, entonces hay que luchar por ellas. V la manera de atacar el Catarro es con PE-RU-NA, la única medicina que siempre lo cura rápida y seguramente, y que encon-trará Ud. en cualquier droguería o botica. Compre PE-RU-NA HOY—AHORA MISMO. 
do la guitarra y el canto enérgico 
de la serranía. El.es gallego y yo soy 
andaluz. Y sin embargo, yo le di-
go, interpretando el latir de vues-
tros sentimientos: 
Hermano Paratcha: aquí todos so-
mos uno para rondirte pleitesía. 
Gran ovación. 
PETRO-
E L USO de eotos FUEL y GAS Olla preprados clentífi^»»,.^*- -TRABAJO CONTINUO y ECONOMIC O de MAQUINA i —"•ffuran el INTERNA. wo^ac DE COMBUSTION 
LOS MEJORES. 
KAS BELOT. GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLI-
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VETCTVP-m t tt» 
LLANTB. LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO Y ESTUFINA 
Las entregas locales dsttodos estos p roductos se hacen rár.M 
íe camiones a los tanques Instalados ñor los coneumMnrÁ. 
blén en tambores, barriles y cajas. Los embarques se W»n 
mente a los lugares distantes por ferrocarril 
BRI-
amente por medio 
. asf como tam-
oarques se hacen también pronta-
* por vapor. 
THE WEST INDIA 0 I L REFINING COMPANY 0 F CUBA 
(INCORPORADA EN CUBA) 
•Air » e d » o zre. e. 
HABAKA 
Teléfonos Nos. 7297, 7298 y 7299, 
C 7355 iad-lO a 
Fabricada por 
í P E - R U - N A COMPA] 
Colurabus, Ohio. E. U. A. 
C a l c e 
RCC-U.S. PAT. OFP, 
ana* ana legua con ellos y pronto se 
convencerá del porqué, por todos los 
países del mundo, son tantísimas laa 
personas que los usan a diario, y 
también de las otras muchas leguas 
que puede andar con ellos antes de 
gastarlos 
Exija siempre la marca 
PION" "CHAM 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
LAS FLORES. 
Nuestro compañero el señor Agua-
do, a nombre de la comisión organi-
zadora pidió que el bouquet que ha-
bía perfumado el homenaje, se envia-
ra a la bella señora del festejado sú-
plica que se acordó entre aplausos 
ruidosos. 
E L DR. PARATCHA. 
Habla. En párrafos vibrantes fie 
gratitud inmensa agr.Mece a sus 
amigos el homenaje que califica de 
enorme si se tienen en cuenta sus es-
casos méritos. Recuerda a los espa-
ñoles a España en párrafos elocuen-
tísimos saluda a Cuba, la novia del 
sol. Recuerda a Galicia y la describe 
en toda su dulzura, en toda su sauda-
de, en toda su alma de alborada mag-
nífica e inmortal. Y emocionado, con-
movido yl agradecido abre sus Brazos 
y nos ofrece a todos su corazón. Por-
que se siente tn Cuba tan querido 
y tan encantado como se sentía en 
España. "Aquello es esto y esto es 
aquello". 
El doctor Paratcha es aplaudido y 
es felicitado y abrazado. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios. La iMayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 2 de Ju-
lio de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S f A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
DOMINGO 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 557. 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Jesús del Monte número 376. 
Jesús del Monte número 280. 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 658. 
Calle 17, entre E . y F. , (vedado) 
23, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoaín y Noptunu. 
Salud número 173. 
San^ Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
Monte número 181. 
Infanta número 6. 
Egido número 8. 
Someruelos número 2 6, 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número 200. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 72í. 
10 de Octubre número 177 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l " ! 
v 
LA AGRUPACI()\ ARTISTICA f'.\-
LLLGii 
Un grupo de trovadores de la bri-
llante Agrupación Artística Gallega 
de la que es entusiasta Presidente el 
señor Vicente Paratcha nos sorpren-
dió ejecutando varios trozos de su 
gran repertorio que ejecutó con la 
delicadesa de artistas exquisitos. 




Prean AaocUtfa ta 1» tnlc* 
ave posee el derecho ¿e uUli*»rr 
para reprodar,lrlaB. las n o M ^ ^ í » -
blegréficaa que en este DxARlu se 
pabliquen. así como la Iníormació" lo-
cal que en el milmo 8« lasarte. 
A TRAVES D 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cialriuler reclamación «n «l 
serTiclo del ppríídicc eu el Vedado. 
Uámese a) A-S201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monto 
Teléfono 1-1994 
T 
(De la "Crónica Masculina'* y con 
permiso del señor Ichaso. 
ESCENA PRIMERA 
E L MARIDO, (a su mujer).— 
¡Pronto, hija! Di que me sirvan la co-
mida. Son las siete y media y no quie-
ro perder ni una escena de "La ser-
piente/' Además, el amigo Pérez me 
debe estar aguardando en el café de 
"Inglaterra." ¡Qué Quiroga! Cada 
vez cis encanta más. ¡Qué talento de 
mujer! ¿Verdad, ché? 
LA MUJER (llamando a la cria-
da).—D le a la cocinera que sirva 
pronto (Al marido)—Lleva el abri-
go y los gemelos, y ten cuidado, al sa-
lir, con los ladrones, 
ESCENA SEGUNDA 
(Un pisito ai que se llega por una 
escalera egoísta. Balcón a la Calle, 
solitaria y apartada. Son las nueve. 
Calor y nubes) . 
EL MARIDO.—Aquí me tienes, li-
bre hasta las doce de la noche. Le di-
je a mi mujer que iba al Nacional a 
ver "La Serpiente" ¿qué te parece? 
¡No «stá mala serpiente!... 
LA MUCHACHA: (matancera, tri-
gueña, 28 años al parecer y sin un 
átomo de litera'ura) : — ¡Lagarto! 
¡Lagarto! ¡Anda que nos vamos a di-
vertir mucho. Tengo una cenita de 
"aporreado" con platanitos verdes. 
¡Trae la baraja que vamos a jugar 
una "brisca" y un "carga tasajo. 
EL MARIDO:—Déjame mirarte 
con los gemelos. 
LA MUCHACHA: (haciendo mona-
das)— ¡Ay "chino!" 
ESCENA TERCERA 
La una de la madrugada. 
y no se dan cuenta del quisimos 
tiempo. 
LA MUJER:—¿Y qué tal la fun-
ción? 
EL MARIDO:—Muy bien. 
LA MUJER:—¿Había mucha gen-
te? 
í EL MARIDO: (vacilando—Regular. 
LA MUJER:—¿En qué acto estuvo 
mejor la Quiroga? 
EL MARIDO:—En todos. En el pri-
mero muy elegante ¿sabe? Al final 
aplauden mucho, porque hizo una ser-
i píente que parecía de veras. . . Pero 
; ¡qué sueño tengo, ché! ¿Has visto có-
mo se me ha pegado el dejo? 
' LA MUJER:—Bueno-; duerme. 
Hasta mañana. 
¡ L ü €®ní i í i ( i á lna F @ m « m 
í . 
¡ s a i 
CIENTO d M f d D A L ( C A f U d D J L M ) 
ESCENA CUARTA 
Es sábado; día de compras. 
Rosa, Mefcedes y Gloria han re-
corrido seis veces en automóvil las 
calles •comerciales. 
Han entrado por fin en una som-
brerería. Rosa y Mercedes han sa-
(El día siguiente. Por la tarde. La'üdo a la puerta y contemplan dis-
criada entra con el "Diario de la Ma-i traídamente a los transeúntes. 
. ,. j Manuel y Alberto han pasado— 
rma r .también distraídamente—por allí y 
LA MUJER: — ¡A ver, dame acá! )han saiUdado a sus respectivas aml-
Déjame leer las "Farandulerías" pa-lgas Rosa y Mercedes. Hablan y ha-
i i i- t /•Tiinínr'̂  blan en voz baja cada galán con su ra saber o que dice Ichaso tjunior; " ^ z« ^ , 
¿De qué? ¿De los sombre-de "La Serpiente" de anoche. (Le-1 dama. 
ros' 
yendo) . En tanto Gloria, viuda de Flórez 
"Anoche encontrándose algo fa- deja un sombrero para ponerse otro 
i i - n • lae y mira y encarece éste para pro-tigada la señora Uuiroga para las f , 
hu ibarse aquél. La sombrerera sonríe ( fuertes escenas de "La serpiente, ""^ afable. Gloria se acerca a ella y 
bo que cambiar la pieza poniéndose ¿'ie yló por fin?"—le pregunta ca-
"Los maridos caseros",si al oído. 
-S í . 
— Y ¿qué? i 
ciosa y oe gran provecho para las se-1 — E l lunes aqu^ a esta migma 
| ñoras casadas y las suegras . . . (hora. 
en escena: 
oue es una comedia en extremo gra-
| LA MUJER (con un ataque de ner-
jvios): — ¡Y parecía una serpiente de 
verdad! ¡Infame! ¡Ya verá él si sa-
' be lo que son "los maridos caseros" 
I sin haberlos visto! ¡Va a tener "ma-
1 já" para toda su vida! . . , 
(La tempestad arrecia a la llegada 
del marido que aprende lo que cuesta 
el tango argentino ¡ché!) 
MORALIDAD: La donna e mobile 
Rosa, Mercedes y Gloria no han 
comprado ningún sombrero. 
Ahora están en una tienda de te-
las. Aparecen allí otra vez, por ca-
sualidad Manuel y Alberto que de 
nuevo conversan misteriosamente 
con Rosa y Mercedes. 
Gloria se ha dirigido a un mostra-
dor en que despacha un mifchacho 
knberbe, de fresco rostro color de 
manzana y mirada de angelón. 
Sonriendo siempre en medio de 
su aturdimiento despliega y amon-* 
tona telas y telas. 
—¿Cuánto tiempo lleva en Cuba? 
—le pregunta Gloria. 
—Seis meses. 
—¿Y tienes familia aqu? 
—Un primo. 
—¿Y novia? 
La cara del muchacho es una ama-
pola. Sus ojos no saben dónde po-
sarse. 
Gloria sigue preguntándole. 
Rosa y Mercedes continúan cuchi-
cheando respectivamente con Manuel 
y Alberto. 
Gloria, Rosa y Mercedes no han 




EL MARIDO, (reintegrado en el y no hay que fiarse de los carteles del 
demx lio conyugal)—¡Caramba, ché,•'teatro. 
que tarde es! Los entreactos son lar-' » * * 
® Iho eásife® ü oUoaliii 
A A K E C D O T A 
Hace unos díasi me contó un ami-
go esta anécdota que voy a referir, 
y fué tanta la gracia que me hizo, 
que no puedo per menos de servír-
sela a mis lectores. 
Como conozco algo ei egoísmo hu-
mano, sé que algunos han de decir 
irremisiblemente: ¡Bah!, eso ya es 
muy viejo. 
Conforme, pero no se me npgará 
que un manjar por viejo que sea, re-
sulta nuevo para quien no lo ha pa-
lad3ado nunca. 
Así pues, quien conozca la anécdo-
ta del eminente Vital Aza,, y los car-
neros, puede no seguir adelante pa-
ra que luego no se llame a enga-
ño. 
Este ilustre • escritor asturiano, 
pasó en sus comienzos literarios el 
calvarlo que pasan todos los escri-
tores niveles. 
Un día se presentó nuestro hom-
bre a un empresario teatral, con una 
comedia en tres actos y una ĉarta 
de recomendación. 
No hay porque decir que fué 
muy bien recibido, como pasa siem-
pre en tgles casos, cuando hay de 
por medio la carta de un personaje. 
—Pués, joven, usted dirá y tenga 
lá seguridad que si puedo serle útil, 
será para mí un gran placer poder 
servirlo, no sólo por los elogios que 
de su persona rae hace Don Fulano, 
—aquí el nombre del personaje—» 
en esta carta, sino porque tengo ver-
dadero interés en poder serle útil 
en alguna cosa ai caballero que le 
recomienda. 
Vi t:i ] Aza, muy esperanzado^ le 
presentó la comedia, añadiendo que 
iPiifa verdadero anhelo de verla 
puesta en escena cuanto antes. 
—No faltaba más; déjemela us-
ted, que esta misma semana le da-
remos lectura y si es buena, la em-
pezamos a ensayar en seguida. 
Pasaron muchas semanas y cada 
vez que el empresario veía llegar a 
Vital Aza, si no le daba lugar a es-
[conderse, le sacaba mil disculpas, 
jpero siempre diciéndole que la lec-
tura de la obra era cosa resuelta de 
un momento a otro. 
Cansado de este juego el novel 
¡autor, fué un día decidido a reco-
(ger su obra, de bastante mal talan-
te, pero el empresario a su vez es-
taba dispuesto a salir de su embara-
zosa situación, y sin haber leído la 
obra lo abordó resueltamente. 
—Por fin, joven,—le dijo—, he-
mos leído su comedia y nos ha gusta-
do mucho, sólo hay que suprimir 
en ella algunas escenas que segura-
mente no serían del agrado del pú-
blico. Una vez arreglado ésto, pode-
mos representarla el invierno que 
viene, pues ya la temporada actual 
|está finalizando. 
Don Vital, comprendió por el mo-
ldo que tenía de expresarse, que no 
i había leído la obra más que "por 
I encima". Así pués, se decidió a darle 
un sofocón. 
—Bien, señor,—le dijo—, puede 
usted tachar lo que guste, ya que 
por su práctica en estas cosas, ha de 
conocer mejor que yo el gusto del 
público, pero, quisiera hacerle una 
Pregunta respecto a un pasaje que 
tiene la obra, y que ha .gustado mu-
cho a cuantos lo he leído. 
—Con mucho gusto joven. 
—¿Qué le ha parecido la esce-
na de los carneros? 
¡Oh! excelente; fué la que más 
me gustó: verdaderamente está 
asombrosa. 
—¡Bien! pues suplico a usted que 
tenga la bondad de darme mi obra, 
porque ahora comprendo que ha es-
tado usted jugando conmigo misera 
lilemente. 
—¡Cómo!. ¿Qué dice usted? 
Pues digo que usted no ha leído 
el. libreto porque en mi comedia no 
hay tales carneros, s e ñ o r . . . . 
Luis M. SOMINES. 
A RAMIRO HERNANDEZ PORTELA. 
Gran poeta y gran corazón. 
Tu lírico manojo (fe consejos 
para tu prima, flor, teda y armiño, 
está lleno de aromas y reflejos 
de pastorales de tu fiel cariño! 
Y cada estrofa del Joyel que ofrecee 
al corazón de tu primita bella, 
es una copa llena hasta las heces 
del secreto del 'alba •venturosa, 
de la gracia que briiia en cada estrella 
y del amor que aroma en cada rosa! 
Haces bien en decirle que sea altiva 
en sostener en alto loa ensueños, 
como una rosa vha 
o como la guirnalda de loe sueños! 
Bello enjambre de vida ensoñadora 
es tu breviario de romanticismo, 
que das en versos, al botón de aurora 
que abro su luz al sol del idealismo! 
Tu prima Julia, eso rayito bueno, 
en pleno albor de Dios, sin una herida 
de las que dejan de amargores lleno 
el corazón y siempre encadenado. . . 
sabrá en tus flores aromar su vida 
y alzarlas en su pecho delicado! 
¡Qué le vida no vale ni siquiera 
la pena de vivirla sino en sueños. . . 
y en una como ansiosa borrachera 
de íntimos alardes halagüeños, 
y de ilupión y de pasión henchida, 
siempre bajo la luz de una quimera 
y del Libro da Horas de la vida, 
palpitante de besos.y de ensueños, 
como el alma de toda primavera! 
OSVALDO BAZIL. 
Te voy a contar el cuento de la 
prlncesita que salió de su castillo y 
se fué por los vanes cantando una 
canción: 
"Erase una ve* un puebiecito si-
tuado entre dos montañas muy altas. 
Tenía casitas blancas, iglesia y pla-
za, y dominánt6) fiero, un castillo 
de macizas torres. 
"En el castillo vivía una prlncesi-
ta que era linda y era buena. Las ha-
das la habían enseñado a bordar en 
oro y sedas, a hilar un hilo maravi-
lloso en su rueca de marfil, a bailar 
danzas de ensueño a la luz de la lu-
na y a trenzar sus cabellos con pie-
dras preciosas, de modo que su ca-
bellera parecía hecha con hebras de 
sol. Conocía los secretos del canto 
de los pájaros y los misterios de las 
¡flores. Descifraba el lenguaje armo-
jpioso del agua cantarína de las fuen-
jtes y «i murmullo de los arroyueios 
¡tenia para ella un dulce significado. 
"Pero a pesar de todo la princesa 
Jnda y buena pe aburría. En lugar 
de bailar sus danzas de ensueño se 
dormía recUnada en un rayo de lu-
na. Las sedas yacían en el cofre cin-
celadu en qu • las hadas las .'••abían 
traído y la rueca de marfil giraba 
dulcemente, llorando el desamor, en 
las manos indiferentes de su dueña. 
"Empezó a palidecer. Dejó de tren-
zar sus cabellos con piedras reful-
gentes. Y me contó un gnomo que 
varias veces, al atardecer, las dría-
das la vieron mezclar las lágrimas 
de sus ojos con el agua fugaz del 
arroyueio. 
"Una noche, que asomada a su ven 
tana, miraba con envidia a las mozas 
del lugar que iban con Jarras a la 
fuente, oyó un'divino ruiseñor que 
posado en una rama cantaba amo-
rosamente una canción. Y entonces 
la prlncesita, levantando su precio-
sa voz, que nunca las hadas le de-
jaron usar, entonó entre las sombras 
la canción del ruiseñor que hablaba 
de caridad, de ternura y de esperan-
za. 
Y desde aquella noche, dejando 
el palacio de macizas torres y su 
puebiecito entre montañas, lleno de 
fuentes y de flores, la dulce prlnce-
sita, que era linda y era buena, ca-
[mina por los valles cantando su can-
•ción.. ." 
| Desde que oí ese cuento suspiré 
¡por poder, como la prince3itaf dejar 
mi puebiecito entre montañas, He-
no de fuentes y de flores, y caminar 
¡Por el mundo cantando mi canción. 
;No será tan bella como la que el di-
jvino ruiseñor le cantó a la prlnce-
sita; pero como canción de alma se-
rá dulce y será tierna, y estará llena 
'de esperanza. Será flor de mi jardín; 
silvestre fiorecilla insignificante en-
tre las otras, pero capaz de alegrar 
jcon su suave colorido el camino lar-
go y árido de los peregrinos. La de-
dico a mis hermanas que trabajan; 
para ellas será todo lo que escriba. 
A ellas lo dedico con el deseo in-
menso de que lleve a sus almas mu-
cha confianza en la vida y una eter-
na esperanza de felicidad. 
Y hoy, confiada y serena, em;/ien-
do mi camino por selvas y por va-
lles, regando "mis flores y cantando 
mí canción. 
Renée Méndez-Capote. 
—Ya ve usted, caballero, que la 
habitación está bien amueblada, que 
es cómoda y que podrá estar usted 
aquí perfectamente—dijo a Pedro 
Douvray la buena señora enseñán-
dole la habitación do su casa que 
tenía para alquilar.—El corredor 1« 
aisla a usted del rosto de la casa; 
además yo hago menos ruido que 
una mosca. Aquí podrá estudiar tran-
quilo. Encima están las guardillas; 
en el piso de abajo hay unas ofi-
cinas. ¿Supongo que no le parecerá 
elevado el precio? Yo me conformo 
con poco y poder elegir a mi gusto. 
Tengo que mirar mucho a quien me-
to en mi casa. Ya ve usted, sola y 
a mi edad... 
—Puede usted estar tranqulla> se-
ñora. . . 
—Sí, ya sé que es usted un buen 
muchacho, aplicado y de buenas cos-
tumbres; la señorita Herbelin me lo 
ha recomendado mucho. . . Estoy se-
gura de que todo Irá bien. . . ¡Ah!, 
la asistenta Viene a las ocho de la 
jmañana; le entrará el desayuno, y 
(cuando usted salga para ir a sus «la-
jses, le arreglará el cuarto. . . ¿Le 
[Parece a usted bien, ¿verdad? Pues 
hasta luego. 
Hizo una ligera inclinación de ca-
beza y salió. Pedro, al verse solo, 
volvió a examinar el cuarto. Estaba 
encantado. ¡Qué bien estaría allí pa-
ra estudiar y soñar! Abrió el balcón; 
daba éste a un rincón de jardín des-
nudo de hojas, por estar a fin de 
otoño; pero que durante la prima-
vera le alegraría la vista con su ver-
dor. Deshizo el equipaje, y luego se 
puso a escrjbir a su familia. A las 
siete bajó a la calle, cenó en Un res-
taurant cercano, y volvió a subir. 
Los días siguientes se dedicó a 
arreglar el cuarto. 
Pero el tercer día, un lunes, oyó 
ruido per primea vez a través de la 
pared. Después de cenar leía, sen-
tado ante su mesa, cuando llegaron 
a sus oídos voces violentas. Sorpren-
dido, se puso a escuchar. No podía 
distinguir las palabras; pero sí pu-
do comprender que eran dos perso-
nas que disputaban. Una era una 
voz de mujer, a veces llorosa, a ve-
ces penetrante y aguda. 
Intrigado, un poco emocionado 
también, se puso a escuchar con aten 
ción. Las voces venían del fondo del 
cuarto. Se levantó y pegó el oído a 
la pared. La, disputa Iba en aumen-
to. Pedro pudo distinguir algunas 
tirases sueltas: 
/ —¡Esto es Indigno!... Me haces 
sufrir demasiado—decía la voz fe-
menina—. No, no, no estoy loca. . , 
Es indigno... No, no quiero callar-
me. . . 
La voz del hombre, más apagada, 
como contenida al principio, procu-
raba evidentemente Imponer silencio 
a la otra; después fué creciendo, ira-
cunda, amenazadora... Sin que lle-
gasen, sin embargo a percibirse cla-
ras las palabras. 
Por fin se oyó un estrépito, ruido 
de muebles que caen al suelo, dos 
gritos agudos, y después nada. 
— ¡Dios mío!—exclamó Pedro. 
¿Qué habrá pasado? 
Aun permaneció algún rato escu-
chando pero no volvió a llegar a sus 
oídos ningún ruido. Volvió a sentar-
se a la mesa de trabajo; pero le fué 
imposible seguir la lectura. Agitado 
e intranquilo, le era imposible apar-
tar el pensamiento de lo que acaba-
ba de oír. 
Al día siguiente no se atrevió a In-
terrogar a la señora de lá casa: era 
sorda, y como además vivía en ha-
bitaciones apartadas, no sabría na-
da. Pero al bajar la escalera exa-
minó detenidamente la finca. La par-
te del edificio que él habitaba, es-
taba ai fondo del patio y tenía dos 
escaleras; una a la derecho y otra 
a la izquierda. Pero habitaba en la 
derecha, en el piso cuarto. No cabía 
duda de que el cuarto de donde pro-
cedían las voces estaba situado en 
el mismo piso; pero a la derecha. 
¿Quién vivirla en él? 
Aquella noche, ni la siguiente, se 
oyeron voces. Ya empezaba Pedro a 
olvidar el incidente, cuando se repi-
tió el jueves. Por la noche, se rea-
nudó la invisible disputa, tomando 
dramáticos caracteres. La voz agu-
da se elevó temblorosa, desesperada, 
lacrimera e Irritada también. . . Y 
sin embargo, en medio de su emoción 
conservaba un timbre fresco, armo-
¡nioso; era una voz de mujer joven. 
jLa otra voz se mezcló a la femenina; 
jpero como gritaban ambas a ia vez, 
no le fué posible percibir ni una sola 
palabra. Lleno de angustia, escucha-
ba, con la oreja pegada a la pared... 
y su emoción uuientaba a medida que 
la disputa se hacía más violenta en-
tre sus desconocidos vecinos. Y como 
la otra vez, las palabras se convir-
tieron en gritos, y luego hubo rui-
do de lucha, de golpes. . . sí, de gol-
pes, y por fin, el silencio. 
—Esto es horrible—se decía Pe-
dro, dominado por la Indignación y 
la angustia—. Ahí está desarrollán-
•dose alguna tragedia espantosa, con-
yugal, que la casualidad me revela... 
¿Qué hVer? 
No pudo dormir pensando en ello. 
Por la mañana no había tomado otra 
resolución que la de enterarse, fue-
se como fuese, de quienes eran sus 
•vecinos... Se lo preguntó a la por-
K.\ EL REFOKMATOHIO. 
Washington, Mayo 30. • establecimiento ningún traje cuyo 
El l&uperlntendente del gran Re- ¡borde Inferior se halle a mas de 
formatorio para Mujeres que «1 Es- 'dóce pulgadas del suelo. Y en la 6 
tado de Nueva York sostiene en Bed- ¡se prohibe que las cofias de boudodr 
ford y que es un modelo en esa cía- ¡puedan ser usadas por jas reclutas 
se de instituciones, al hacer comenta-
nos sobre los Incidentes de que ha 
sido testigo en dicho establecimien-
fuera de sus alcobas respectivas. 
Hay cosas encantatioras entre 
esas regias, a mí juicio, como esa de 
to, declaró que allí se ha .;onvenci- que no se permitirá a las reclusas 
do definitivamente de que la mu- !aue se dejen marcar las rodillas por 
jer no.se viste v adorna para «1 ¡el sol. Bien lo dijo el místico: "La 
hombre. ¡mujer, el mayor misterio". Esa pro-
-'jas reclusas en el Reformatorio ¡hlbición, que no debe estar hecha 
Jo Bedford so hallan tan libres de a tontas y a locas, responde a una 
|a o! servaclón masculina ¿orno pue-
den t'stario las monjas del cotícente 
más severo y sin embargo, s« gún el 
anolattO Comandante Amos T. Baker, 
que e? el S iper r tendente, visten 
y emperifollan tan laborioíam^nte 
cual !»} se pr .-rarason ivirá bastir a 
un paseo en la Quinta Avenida. 
moda, a una costumbre, la ae permi-
tir al sol que queme con sus rayos 
las rodilla*». ¿Con qué objeto, pue-
de hacer eso ninguna mujer, y rae-
nos que otras, las que se hallan 8<»-
raetldas a severa reclusión? 
Yo me explico lo de prohibir que 
se polvoreen las reclusas la nariz, 
La presidenta de la Junta de Di- iporque ya se sabe que la mujer amu-
rectoras del Reformatorio menclo— Irlcana concentra la mano de gato de 
nado, que es Mrs. Haley Fiske, des- ¡ios polvos sobre la nariz, y no le 
pués de consultar a todas 1í»s se-'importa que el resto de la cara pa-
ñeras' que pertenecen al Consejo la rezca grasoso, con tal que la nariz 
serle- de regias que le fué propues-
ta por el superintendente Baker, les 
ha dado su aprobación. 
Ĵ a soia mención de algunas de 
esas reglas bastará para dar idea a 
los lectores de los propósitos que 
con eilag persiguen los directores del 
Reformatoroi y de los esfuerzos de 
las reclusas para continuar hacien-
do vida elegante dentro del esta-
blecimiento. Se prohibe en ellas, 
por ejemplo, pintarse los labios, em-
polvarse la nariz, depilarse jas ce-
Jas, usar medios artificiales de 
cualquier clase para rizar el cabe-
llo, usar la saya en forma de pan-
talón o las medias rodadas mas aba-
parezca haber sido metida y revuel-
ta en un saco de harina de trigo. 
Pero es lo único que me explico, 
porque, como muy bien dice el vie-
jo superintendente, parece Incom-
prensible que sea preciso dictar tan-
tas disposiciones para evitar que exa-
geren el cuidado en sus trajes y que 
se pongan adornos estrafalarios, 
unas mujeres que están completa-
mente alejadas de las miradas mas-
culinas, que no pueden ser objeto 
de las atenciones de ningún hombre 
dentro del reformatorio, que están 
sometidas a una disciplina severí-
ujiraa, en cuanto concierne su contac-
to con el mundo exterior. ¡ A h ! . . . . 
jo de la rodilla, cuellos bajos, y ¡Es preciso recordar, para explicarse 
otros detalles semejantes de la in-
dumentaria femenina moderna. Tam-
bién se les prohibe a las presas, 
porque presas son todas las que so 
todo eso, las miradas duras, como 
de acero, que se cruzan las mujeres 
Jóvenes y elegantes en la calle. Ella 
quiere estar mejor que la otra, o 
hallan recluidas, por disposición de iméjor dicho, teme que la otra esté 
algún tribunal, en aquel Reforma- -mejor que ella. Y lo quiere y lo 
torio, que murmuren unas de otras, ¡teme, según los que llevan su fatul-
"nl mucho menos de las ausentes", dad hasta el extremo de declarar que 
La Regla 4, de las que acaba de saben algo de cosa tan honda y com-
aprobar el Conséjo de Dirección y a ¡pilcada como la psicología femenl-
laa que me estoy refiriendo, prohibe 
de manera terminante, "que las re-
¿Tosas se dejen mancar las rodillas 
por el soi". En la Regla 5 se decla-
ra que no se permitirá dentro del 
na, mas por Instinto que por necesi-
dad; por lo mismo que canta el pá-
jaro, que cóclea la gallina, que la-




A U G U S T O reOTE Y D E V A L E S 
Como habrán visto nuestros lecto-
res, la primera página de nuestro 
suplemento de hoy aparece engala-
nada con varias interesantes foto-
grafías de la Clínica Infantil Dental 
Escolar, adscrita a la cátedra B. de 
la Escuela de Cirujía Dental de la 
facultad de Medicina y Farmacia de 
nuestra Universidad, de la que es 
profesor auxiliar jefe el Dr. Augus-
to Renté y G. de Vales. 
Por tratarse no solo de un antiguo 
y querido amigo, siempre consecuen-
te, leal y cariñoso, sino además de 
un estimado compañero de redac-
ción, no ha de detenernos en esta 
ocasión, como en tantas otras ha 
ocurrido, la proverbial llaneza y mo-
destia de quien como el doctor Reñ-
té tiene contraídos méritos más que 
sobrados con esta sociedad en que 
vive para que de él se hable siem-
pre con cariño y con encomio. 
Decano del cuerpo facultativo de 
"La Benéfica" y jefe de lós servicios 
odontológicos del poderoso Centro 
Gallego, al que ha prestado en cer-
ca de treinta años valiosísimos ser-
vicios, (gratuitos durante 10 años), 
se siente hoy orgulloso con el título 
de honor que aquella institución le 
ha otorgado el año último por lle-
var más de 25 años #1 servicio da 
la misma. 
Dos grandes culjos hay en la vi-
da pública del doctor Renté: su ca-
rrera de odontólogo y su afición a la 
caza. ¿Cuál de ellas ocupa mayor es-
pacio en sus entusiasmos y cuál tie-
ne mayor dedicación de sus activi-
dades? En verdad, ¿o sabríamos de-
cirlo. 
En ambos aspectos lo conoce "to-
do el mundo" y en ambos ha obte-
nido y sigue obteniendo muy se-
ñalados triunfos. 
Su labor como dentista— y a ella 
damos preferencia por los beneficios 
grandes que reporta a la colectivi-
dad— es admirable y de todos bien 
conocida-
En el Congreso Médico Nacional 
últimamente celebrado en esta ciu-
dad llamaron justamente la atención 
sus trabajos: Neuralgia producida 
por piezas incluidín, y curación por 
la extracción de las mismas.—Fístu-
las cutáneas de origen dentario.— 
Obturador parcial en un caso do 
oclusión anormal.— Extracciones, 
con anestesia local y general de tor-
ceros moiares mayores de ambos ma-
xilares. (Cordales.) 
Además, un intefesante álbum 
conteniendo 2 6 fotografías y 16 ra-
diografías correspondientes a los 14 
casos clínicos presentados en el Con-
! greso, y los que habían sido opera-
! dos por el doctor Renté. 
Tan Interesantes son estos traba-
] Jos, que una revista tan importan-
te como la Odontología de Madrid 
le ha consagrado frases de alaban-
zas y admiración. 
De la labor de Renté en la Clínica 
Infantil a que al principio aludimos, 
dan una idea los 103 empastes y las 
11.273 extracciones efectuadas duran-
i te el año a los escolares. 
Es fundador redactor jefe de la 
| importante revista "Cuba Odontoló-
j gica", que dirige actualmente por 
I ausencia del doctor M. Weiss. 
El doctor Augusto Renté, que es 
i vicepresidente de la Sociedad Odon-
| tológica Cubana, tiene además su 
gabinete particular y de su actua-
I ción humanitaria, inteligente y des-
j interesada pudiera dar buena fé cen-
I tenares de pacientes. 
Siempre sensible al dolor ajeno, 
cariñoso y desinteresado, sacrificii 
muchas veces su propio bienestar 
por aliviar a los que sufren Renté 
desde aquellas personas de las quo 
no puede hablarse más que con elo-
gios; ¡Lástima que el sentimiento 
de la gratitud sea tan exótico! 
E l otro aspecto de Renté, el de 
| cazador Infatigable y casi Infalible 
le ha conquistado asimismo no poca 
' de la popularidad de que disfruta y 
¡ a ese interesante deporte sacrifica 
j su? gustos todos, todas sus comodi-
' dpdes y aficiones.. . menos la de 
dentista. 
De sus éxitos como tirador, son 
buena prueba las medallas, copas y 
trofeos de toda clase, que por do-
cenas se cuentan en su domicilio y 
les cuales, por haber sido ganados 
en buenas y reñidas lides, muestra 
cor orgullo. 
Renté es, además de todo esto y 
de otras cosas, un escritor cuya pro-
sa de estilo fácil y sencillo da desde 
oí primer momento la sensación del 
amigo cariñoso y servicial con to-
dos, menos consigo mismo, pues en 
suf leídas "Notas de Caza" que des-
de hace tantos años viene escribien-
do en el DIARIO, pasa siempre por 
snp triunfos propios como sobre as-
cuas. 
Renté es así y así lo queremos 
todos. 
!tera, a quien una modesta propina 
|la hizo comunicativa. Le dijo que los 
¡tales Inquilinos se llamaban Sicarel. 
I — E l señor se ocupa de negocios y 
¡permanece fuera la mayor parte del 
'día. Es un buen sujeto; pero no hay 
'que gastar bromas con él, ¿sabe us-
¡-ted? Creo que no es necesario atar 
¡tan corto a su mujer—añadió en to-
no malicioso. 
•—¿Es bonita? 
—No la ha visto/Usted?. . . Pero 
ícalle; preclsamenté salen ahora. En-
tre usted en la portería y los verá 
usted pasar. 
f Siguió Pedro a la amable portera, 
jy, escondido detrás de los cristales 
de la portería, vió pasar a un coloso 
de piel cetrina, con espaldas de atle-
ta y manos er>ormes, a quien seguía 
una mujerclta rubia muy menuda y 
deliciosamente linda. 
—No suplen salir Juntos con fre-
cuencia—dijo la portera—. Me pa-
rece que no la hace completamente 
feliz. . . 
Pedro entró en su coasa presa de 
viva emoción. En el rostro ceñudo de 
Sicarel había leído la violencia de un 
bárbaro déspota a quien la menor 
contradicción ponía fuera de sí; y 
en el agradable rostro de su mujer 
Infinidad de sufrimientos mudos di-
simulados tras una máscara de fría 
reserva. Al conocer los personaje» 
comprendió mejor el drama que se 
estaba desarrollando a su lado. ¿De-
bía seguir permitiendo que un tira-
no torturase a su pobre víctima?... 
¿No tenía nada de pusilánime; pero 
le faltaba el vigor físico y sentía 
mucha repugnancia por todo lo que 
fuera violencia y escándalo... 
Continúa en la página VEINTIDOS 
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c o n t r a e n e l " C o l ó n A r e n a " E s t a 
C H A R L E M O S . 
El otro día me llamó el Director 
para encargarme de la traducción o 
adaptación de las cuatro planas da 
caricaturas americanas que constitu-
yen nuestro suplemento dominical 
dedicado a los niños, y notó que, al 
confiarme tal misión, lo hacía en 
un tono tan lastimero, como si le 
le pareciese muy engorroso el traba-
jo y le doliese verse obligado a con-
fiármelo. 
Y aunque para ia mayor parte de 
las personas que leen esas planas 
en inglés, o en español, les produce 
la misma impresión, la de algo que 
debe ser muy aburrido, yo declaro, 
sinceramente, que abora, como en 
época antprior> en " E l Mundo", me 
agradaba atenderiasj a pesar de que 
rae doy perfecta cuenta de lo ingra-
to que es un trabajo del que apenas 
se dá cuenta nadie, y al que es pre-
ciso, sin embargo, dedicarle mucha 
atención y mucho tiempo. 
Pero es que, yo tengo un concep-
to distinto que la generalidad de 
los periodistas acerca de esas cari-
caturas, y sonrío excépticamente ca-
da vez que escucho a algún amigo 
mío comentándolas en el sentido de 
que esas caricaturas son únicamen-
te para los niños y hasta me burlo 
fie mí mismo, las veces, en que, co-
do en uno de los párrafos preceden-
tes, al referirme al suplemento que 
las contieno explico que está dedica-
do a los niños, pues entiendoi y lo 
he comprobado en el curso de mu-
chos años, que inspiran el mismo in-
'•erés a los hombres, y más a los de 
edad provecta, que a la gente me-
nuda. 
Ocurre, sí, muchas reces, que osas 
caricaturas no están hechas para 
nuestro medio, para nuestra menta-
lidad, para nuestras necesidades, y 
Presentan tipos quo realizan accio-
nes incomprensibles para nosotros. 
Yo compadezco sinceramente al 
que pretenda adaptarse las que se 
hallen en tales condicione3) por que 
me doy perfecta cuenta del esfuerzo 
que le costará presentarlas en la 
mejor .forma posible y ia desespera-
ción que deberá procfucicle ver como 
se le atribuye a él la1 responsabili-
dad del fracaso. Si: porque uno de 
los peores aspectos de ese ti abajo 
de adaptación, es que quien lo rea-
liza ha de cargar con el mochuelo de 
la "pesadez" de la caricatura, cuan-
do resulta insoportable, en tanto 
que si el público gusta de ella, to-
das la» celebraciones van dirigidas, 
cjmo parece, y, es natural, ai au-
tor, a] caricaturista, que fué quien 
la ifieó, quien la compuso. 
Si no del éxito, de la aceptación 
de una de esas caricaturas es factor 
muy importante el nombre que dé 
el adaptador a los personajes. Pen-
sánriolo asi, cuando después de ha-
ber sido publicada sin éxito, se me 
confió en "El Mundo" la tica diaria 
de la tamosa creación de Bud Fis-
her. "Mutt and Jeff", comprendí 
que no había "prendido", por habér-
seles dejado a los dos comicísimos 
personajes sus nombre ingleses. Na-
die es capaz de suponer las' cavila-
ciones que les consagré durante una 
semana para rebautizarles. Cuando 
ya me había decidido por darles e] 
nombre de dos tipo?, tío y sobrino, 
que fueron, en cierta manera, popu-
lares en la Habana en otra época, 
los de Benitón y Bcnitín, tuve la 
suerte de reflexionar y de pensar 
que la misma semejanza de ios dos 
nombres era contraria al propósi-
to que con ellos debía buscarse, que 
era el hacerlos simpático*, por lo 
que, formado ya el-propós:to de lia 
mane Bcnitín al más pequeño, pues 
me dije que le venía como anillo al 
dedo, me propuse buscarle a su com-
pañero el nombre más contrario, en 
todos sus aspectos, que pudiera ha-i-
llarle. Pensaba, pensaba, apuntaba 
nombres, los descartaba, hasta que 
me acordé de un joven camagüeya-
no estudiante de derecho, que vivía 
en la misma casa de huéspedes don-
de yo vivía, de Eneas Freiré y me 
leñé de júbilo> por que no era \%o-
.sibie hallar dos nombres mas dis-
tintos para los simpáticos persona-
jes de Fiher. que los de Kncas y Be-
nitín. Todo el que lee periódicos ha-
baneros sabe que en español, se Ua-
;man así, y que los dos nombre» ca-
yeron bien. Ya eso pertecene a la 
historia de nuestro periodismo, 
¡ñas que mayor éxito han obtenido 
I Otra de las caricaturas ameilca-
'nas que mayor éxito han obtenido 
en la Habana, fué la del Hijo Unico, 
"Snokum", debida al lápiz de McMa-
Inus, a cuyo personaje principal, el 
niño, rebauticé también con el nom-
bre de José Mteuelito. Aquel niño a 
quien se le antojaba todo y a quien 
sus padres complacientes a costa de 
todo, llegó a hacerse tan popniar, 
que son muy pocos los habaneros 
que no vieron las famosas parodias 
'que nuestros dibujantes hicieron de 
él, en los mármoles de los cafés. 
' Desgraciadamente, cuando empeza-
ba la Habana a saborearlo, McMa-
nus, que había estado dibujando ese 
,tipo durante una serie demasiado 
prolongada de años, ae ca¿só de el, 
, sustituyéndole por "El Novio de 
;Rosa", que no gustó en los Estados 
I Únidos ni aquí y que, al cabo de 
¡carto tiempo, se vió obligado a-
i abandonar-
Pero ahora( y éste es el motivo 
de que hayá acogido yo con verdade-
ra efusión ahora la orden de adap-
'tar las cuatro planas de caricaturas 
americanas de nuestro suplemento do 
minical, otro caricaturista america-
no, gracioso, intencionado, biAtn di-
bujante, ha tenido la feliz idea de 
continuar E l Hijo Unico, pero de una 
manera tan semejante al de McMa-
nus, que no he vacilado en darle el 
nombre de José Miguelito, en la se-
guridad de que sus ¡Da! ¡Da! cuan-
do le complacen en las barbarida-
des que se le antojan, y sus 
¡uoaúuuuuu!, cuando rompe a llo-
rar con la bocaza |ibierta> como una 
compuerta, erj un estallido rabioso 
de niño malcriado, han de causar el 
mismo efecto en el público que cau-
saron los gestos de su gracioso pre-
decesor. s 
V ye quiero que se me diga si 
ese Hijo Unico, ese José Miguelito, 
osos padres que temen Por la vida 
de su hijo si este no parece estar 
j completamente ¿^tisfecho, es Una 
caricatura desihiada a servir de so-
laz 'y entretenimieiito, sino de es-
pejo o de ejemplo a las personas ma-
,yores, mas 'inc a los niños. 
Ei doming.i próximo debutaré co-
ra-.) adaptador con el saplement,, có-
mico y no sé foi'io andará es) rt.e-
quiere tan'tn ^eqv.eños detahes el 
trnba;o me.iar .o de cambiar 'os le-
treros ingleses por los castellanos, 
y la más pequeña omisión, el más 
insignificante descuido, causa tan 
.nial efecto en él, que es de temer 
el quo mientras el adaptador no ar-
monice su labor con el encargado 
de ponerla en tinta) es difícil que 
ambos hagan justicia al dinujante. 
Y que ese suplemento cómico, del 
• nal .dicen que es para los niño(s los 
quo gustan de observarlo oculta-
moute, porque dentro de cada hom-
bre y de cada mujer hay un, nU'O. 
pea dicho en honor de elios, está 
formado por todos los paladares. 
Está Carlos Augusto (casi siemnee 
rebautizo a los niños de mis adap-
taciones con un doble nombre, por 
que se trat̂ i de una cómica con 
tambre nuestra, de la cuai no estoy 
libre yo, que, aquí, en esta sección 
y hora de las confidencias, diré que 
me llamo Víctor Manuel), el man-
dadero a quien siempre le ocurre 
ülgo en el camino: Kecaredo, que 
con el casi centenario Happy Hooli-
gan y la no más joven muía Cata-
lina, llena' una página y, Petra, la 
gentil enamorada de Periquitén, a 
cuyo alrededor vuela el amor de un 
rico militar y clubrnan, a quien el 
futuro suegro pide un peque-
ño préstamo cada vez que se 
trata de ayudarle a vencer en su 
duelo amoroso, tipo que está muy 
lejos de ser fnfantil ni Inverosímil, 
'y que conocen muchos de los que 
¡persiguen a las Petras locales con 
'un amor de segunda hipoteca. Si en-
Icuentras cosas censurables en las ca-
¡ricaturas del suplemento de'hoy, ten 
la seguridad de que este que desea 
Imás verte que "escribirte ha hecho 
! lo posible por evitarlas y de que, a 
'ser posible, serán corregidas poste-
¡rlormente. Tuyo y de la P. S. 
Vic. MUÑOZ. 
L a s peleas del 
N. Frontón el 
próx imo día 8 
(o) 
Cubillas y San Martín lo tienen to-
do preparado para su regia fiesta pu-
gilística del próximo jueves 8 en el 
Nuevo Frontón-
El programa de los tres star-bouts 
anunciados por los promotores "del 
patio" ya ha sido presentado a la 
Comisión Nacional de Boxeo. 
Ayer se corrieron falsos rumores 
de que la magna fiesta del jueves 
8 iba a ser suspendida. 
Pero esta obra de los gratuitos 
detractores y enemigos de Cubillas y 
San Martín no ha podido prosperar. 
Al contrario, cualquier campaña 
que se haga en contra del espectácu-
lo que presentan esos dos queridos 
compañeros del periodismo, es lo bas-
tante para que el público, fanáti-
cos que están idonufifeados con Cu-
billas y San Martín, demuestren en 
mayor grado si fuere necesario, las 
grandes simpatías de los populares 
promotores. 
El íucacs ? el Frontón Nuevo .será 
invadido por lot? fanáticos. 
Un entusiasmo piramidal existe, y 
con razón. Por presenciar las gran-
des peleas del jueves. 
TENDREMOS UNA ESPLEN-
DIDA NOCHE DE BOXEO EN 
E L ANTIGUO HA VAN A ¡BO-
X1NG. 
E L STAR BOUT NO PUEDE-
SER MEJOR. LOS PRELIMI-
NARES HAN DE RESULTAR 
DE ENORME INTERES. 
YOUNG 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s el p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s d e S p o r t s 
-\V ALLA CE ESTA MUY 
FORMALITO 
Young (Chico) Wallace, el sensa-! 
cional welter italo-amerioano está ha-1 
ciendo un training riguroso desde ha- j 
ce más de una semana-
En la Academia de Carlos III, se 1 
bj pu-íde obseda»' pegándose con bo-. 
sera uel calibre de Lio Mou.-.k. Juie I 
Ritchie; Kid Cárdenas y Padrón Sán-| 
choz, todos ellos que le aventajan j 
más de 30 libras en el peso. 
Para alcanzar ligereza, puesto que i 
Wallace practica con los middles y I 
los heavy para adquirir "punch",— j 
para estar ligero en el ataque, hace | 
varios rounds todos los días con Mi- '• 
ke Castro, Abel Domínguez y Elack 
Bill. 
Young Wallace está muy formal 
en su preparación. 
La cosa no es para menos. 
El próximo jueves 8, por la noche, 
en el Nuevo Frontón, tiene que en-
frentarse con quien ha jurado "no-
Y, el "Chico" Wallace opina que 
nada de particular tiene que se viro 
la tortilla. . . 
JAKE ABEL ES UX ENIGMA 
Ayer entrevistamos a Jake Abel, 
el boxr» extranjero más caballeroso', 
y más querido también de nuestros • 
fanáticos. , . . , . . 
Jak Abel estaba sentado en el ho-
tel donde se hospeda, que ea el "Pla-
^ L e hablamos de él y nos dijo: 
"Amigo periodista, dispense que 
ahora no le diga nada con respecto 
a mi pelea con Wallace, el jueves en 
el Nuevo Frontón-
Ya yo he dicho que voy decidido a 
"nokear", y parece que he dicho 
bastante- . , . . • 
No puedo decirle a usted ni a nadie 
donde me entreno, ni en las condi-
ciones en que me encuentro ahora. 
Tal vez, un día antes de la pelea 
diga a usted para que lo publique, 
lo que pienso y lo que soy en estas 
clases de combates. 
y * HABANA ENTKRA PRESEN-
CIARA LAS PELEAS 
Toda la Habana deportiva está 
pendiente de la regia fiesta boxística 
del próximo jueves por la noche en el 
Palacio de las Luces. 
Y ahora resulta que Cubillas y San 
Martín, buscándo la manera de que 
ni un sólo fanático que se precie de 
tal. deje de asistir. 
Fíjense en los precios: Ring $3.00; 
tendido $1-50 y gradas U-OO 
Como si fuera una funcioncita 
popular" cualquiera. Nada de explo-
tar el bolsillo de los espectadores. 
Nada de que "hacerse rico en ésta". 
En eso se fijan los fanáticos, el 
Puebl0- V, ^ . .-
Y por eso el pueblo está con Cubi-
llas y San Martín-
Hav detalles muy importantes. 
Tomen nota los "improvisados". 
Dos peleas más de a 10 rounds ca-
da una- Luis Smith vs Kid Campi-
llo y Flor Lugo vs Jack Coullimber. 
La gran pelea Wallace-Abel, trae 
locos a los fanáticos. _ iX 
E l jueves el Nuevo Frontón será 
pequeño para la enorme multitud que 
presenciará estas peleas. . 
Habrá bastante fresco y no hay que 
temerle a la lluvia. 
Con las apuestas parejas y con 
los dos gallos echando chispas 
por lo que se ha venido dicien-
do do', uno y el otro, salen es-
ta noche â  ring en la Arena Co-
lón, Kid Campl^o y Folio Ro-
dríguez. E l primero o séase el 
Peligro Amarillo, va dispuesto 
y ha apostado a que Fello no es-
tá en pie al tocar oü séptimo 
round. 
FeKo por su parte adminable-
mente entrenado y lT«vando a 
We We Barton y a Noro Ching 
de segundos, va dispuesto a pe-
learse hasta ol último instan-
te y quemarlo el cuento al Rey 
del Kno Kupk. 
La pelea entre estos dos ma-
rm vi osos gallos ha despertado 
un interés descomunal. 8c trata 
de 4os cubanos que a decir ver-
dad no son lumbreras en cuan-
to a ciencia; pero que siempre 
han demostrado un valor indo-
mab'te y una agresividad salva-
Je. Aquí se puedo apostar aunque 
no habrá toabas ni foms. Estos 
dos muchachos sin que quenra-
mos hacer anuncio, no se quie-
ren bien. Y no eg porque ningu-
no de ellos se hayan hecho daño 
.'Iguno y si por la sencilla razón 
do que los oficiosos de fuera, ese 
grupito de eminencias boxlstas 
se han puesto a mortficarros ca-
lentándo'ies las orejas. Esto si 
verdad que constituye hasta 
cierto punto un ma£, pues no so. 
debe traer la enemistad perso-
nal entre dos boxers al mismo 
tiempo, para los fanáticos que 
no creen ©n amigos ni mucho 
menos, es conveniente, pues si 
irán ai! ring con los ojos Inyecta-
dos en sangre y e! corazón re-
bosando de odio y naturalmen-
te no se darán cuartel. 
E n aguas 
del Habana 
Yacht Club 
AUSTRALIA Y LA COPA DAVIS 
Norman E . Brookes piensa dirigir el team australiano 
HOY SE CORRE LA 
"DICKINSON" 
COPA 
CAMPILLO HECHO UN TRIN-
QUESE. 
A decir verdad, Fello aunque 
pelee con alguna más cic<ncia 
que Campt'lo no debe durarle 
aitiba de siete u ocho rounds. 
Tan pronto i'eciba un derechazo 
del Peligro Amarillo es seguro 
que caemá sin sentido. Campillo 
sin exageración, es en la actua-
lidad elj cubano que más du-
ro pega y que má.s resiste. 
VA resto del programa para 
esta noche entre Rompe Cercas, 
Flor Lugo Coullimber y Chocóla^ 
te no puede ser mejorado tra-
tándose de una fiesta netamente 
criolla. 
Ahora que no llueva y que se 
pueda echar esta gran polea es 
ío que ansiamos todos para de-
cidir la supremacía de los dos 
gaL'ps criol/os. 
Todo indica que Norman E . Broo- grave defecto,, lo cual parece habo, 
kes y Gerald Patterson, las dos estre- logrado. 
lias de las antípodas, dirijan al fuer-I Brookes, veterano entre los vete-
te team que piensa mandar Austra-: ranos, compañero de gloria del gran 
lia a competir en los encuentros pa-, Anthony Wilding, muerto en los cam-
ra la Copa Davis, que yace en poder pos de batalla de Flandes, viene co-
de los americanos, debido a la aplas^mo capitán del team y además como 
tante victoria de los dos Guillermos- compañero en los dobles de O' Hará. 
Tilden y JohnS'ton-sobre todos los Brookes es un verdadero especialista 
contrarios. Aunque en Francia y Es- en los dobles, donde nunca ha teni-
A las 10 y 30 de la mañana de paña el tennis cuenta con varias es- do rival, pues su táctica y estrategia 
hoy, en arrancada volante—«e dará trollas en vías de formación, los tres son tales, que suple la inferioridad de 
comienzo a la regata de yachts de países que hay que tomar en conside- su juego con las numerosas ocasio-
veia, del tipo Sonder, en opción a ración para poder presagiar una fu- nes en que logra desconcertar la opo-
j la copa "Dickson". ! tura derrota de los americanos, son sición. O' Hará, según declaraciones 
! E l programa señala la fecha del: Inglaterra; Japón y Australia. del propio Brookés, es un compañero 
j 25 de este mes para la efectuación i Inglaterra se halla sin embargo en'ideal para dobles, pues tiene un Ins-
de esta regata, pero al no correr- 1 plena decadencia, pues la mayoría de tinto felino para apreciar las bolas 
se ayer sábado—como estaba Indi- sus jugadores de primera fila son que debe dejar a su aliado y aquellas 
07_la Lobos de Mar—se va- | veteranos de largas campañas, que otras que le corresponden a él. 
rio el programa de vela en esta nue-, no se encuentran preparados física-: John B. Hawkes, un joven de Syd-
va lorma. La fecha en que se co- mente para poder luchar en igualdad'noy, que ha mostrado gran habilidad 
de condiciones contra dos luminarias natural en las pocas ocasiones en 
de la magnitud de Tilden y Johnston. que ha podido medirse con jugadores 
En cuanto al Japón, ha sufrido de talla, viene con el team en calidad 
un golpe tremendo con la retirada de suplente; aunque resulta muy du-
de Ichiya Kumagae de participación doso que sus servicios sean necesa-
en el tennis. Kumagae ha de-'rios. Wood, que ya ha participado en 
en que quie-| varios encuentros internacionales de 
Ira Dios no le den un lovo set; en una importancia, es muy posible que to-
r ^ r ^ ^ ^ y a s e halla perdidamen-; me el lugar de Brookes, si como se 
bor y regresando a la línea de salí- *6 eTiam.orado ^ una linda japonesi- teme, este veterano no tiene el vigor 
da, y así sucesivamente hasta ter-* 7 piensa contraer nupcis, si-; necesario para resistir la fuerte cam-
mí'nar la tercera vuelta * i guiendo los pasos de sus antepasados'paña que espera a los invasores. 
Condiciones: Donada 'por el señor tsamu^a,• ' E1 entusiasmo que existe entre los 
Charles Courter Dickinson en el' Japón queda pues, en cuanto a ju- australianos para devolver a su pa-
año 1919, se correrá anualmente gadores de tennis se refiere, limita- tria la Copa, que tan fuertemente 
entre yachts de vela inscriptos en, do a Shimidzu y Kashio, siendo el; Parece yacer en poder de los america-
el club, quedando lâ  copa en po- ñltimo muy inferior en calidad a la: nos, se debe principalmente a la vic-
mayoría de los que han de tomar! toria del joven Anderson. En opi-
parte en los grandes encuentros porjuión de Austral, el famoso crítico 
la Copa emblemática del Campeona- de tennis, no hay ningún forehand 
to Mundial. 
Quédanos pues Australia, el inmen 
so continente de la Oceanía, Los que 
han de contender en los singles como 
representantes de ella, son James O. 
Anderson y Gerald Paterson. El pri-
mero de estos lo recuerdan todos los 
rrerá la copa de los lobos aun no 
«e ha fijado. 
La ruta a seguir en la regata de 
hoy es la siguiente: tres vueltas al-
rededor de un triángulo en la for-
fl íova H? n í í v ^ 0 UHb,i haCia ! cidid0 iniciar otro juego, la boya de sotavento, dejándola por i _„ . . ' 
i der del mencionado Habana Yacht 
! Club e inscribiéndose en dicha copa 
I el nombre del yacht vencedor, el de 
su dueño, y la fecha de la regata. 
N O T A S A T L E T I C A S 
Los entusiastas muchachos del 
Club Atlético del Angel continúan 
cada vez obteniendo más éxitos en 
su carrera sportiva. 
No contentos con los triunfos al-
canzados hasta el presente en los 
campeonatos Social e Invernal y en 
las competencias de track. se prepa-
drive (rasa de derecha) ea el mun-
do, superior al de Anderson. 
A su juicio ha sobrepasado en este 
extremo al propio William Johnson, 
cuyo forehand drice es considerado 
como la carta fuerte de su juego. 
Con Anderson y Patterson para los 
aficionados del tennis, pues venció singles, Brookes y O' Hará para loa 
al gran Tillden en la serte especial de dobles y Wood y Hawkes como su-
matchos entre Este y Oeste, después, plentes, parece evidente que Austra-
de terminar los Campeonatos Nacio-
nales. Aunque 1̂  victoria d-1 Ander-
son no debemos apreciarla al extre 
lia cuenta con una magnífica oportu-
nidad para triunfar sobre América en 
el encuentro final por la Copa Davis, 
ran estos valientes boya para una 1 mo de considerarlo superior a Tilden,] que seguramente ha de ser entre 
deja entrever que este no es inven-; ellos, pues descartados Inglaterra y 
cible, siendo muy posible que de la; Japón, los demás países no cuentan 
multitud de jugadores que aspiran'más que con uno o dos jugadores es-
a ceñirse la corona que hoy lleva Big trollas, que no pueden formar un 
Bill, surja uno que lo destrone como | team de reúna la calidad suficiente 
en años anteriores cayó Maurice para triunfar en estas competencias. 
Me Laughlin, el famoso cometa cali- Ahra bien, la prenda de John 
nueva contienda que en breve se 
Iniciará entre las sociedades que por 
su poca, solvencia o por incompatibi-
lidad se ven imposibilitadas de in-
gresar en la llamada Unión Atlética 
Nacional, que pone en grave peligro 
de desaparecer de los deportes a 
aquéllas socidades que por no ser, forniano, bajo el ataque de sus más ton y Tiuden en la primera línea de 
defensa americana y de WiHiams, 
Washburn y Richards en la reserva 
dado deshecha, pero ello no ha des-
i animado el espíritu valeroso de estos 
I muchachos que se disponen a no 
I dejarse morir en el olvido, aunque 
uo sea figurando en la Unión At-
(létlca Nacional. 
. Próximamente el Club Atlético 
del Angel se propone organizar un 
| Campeonato de base-ball, en el cual 
• tomarán participación otras socie-
dades de su mismo radio, mediocres, 
aunque por fuerza. 
I También el Atlético del Angel es-
I tá preparando varios ases para el 
; Campeonato de Hand Bail que en 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS breve se celebrará y en el cual pien-
como el V. T. C C. A. C , U. N. etc., juveniles adverVirios 
etc., u'j pueden ingresar en ella, al j Gerald Patterson viene, según no 
^ b t n U S ^ T 7 reforzado *n 61 Parece I ñ d i c a r q u ^ ^ o V c l i e n t : 
E l c T u b ^ backhand, dispuesto a auxiliar a A » j o cambio de forma, los australianos 
mos rado en S derson en la tremenda lucha para de- dlficilmente podrán vencer, este año 
mostraao en varias ocasiona ya que voiver a Australia la Copa Davis.'al menos, al formidable team vankee 
tír^en cuafguie? c a m p e S o ' T a ^ | ? r ^ S , ' comprendió que el pun-|que es siperio^ al que fomaíon S 
bolero más sin e S g o hoy sus 1 í0 .̂ v.1511 del jueg0 de Patcerson se otra época los hermanos Doherty; 
L n l r a d o n i de Ingles" en e 7 v C ^ SU f'lojedad para ^ e s - Lamed, Beals Wrlght, Haekett, Alel 
?efii o Nacional ^ ¿ o s ha ^ ^ ^ í l n W h i ^ V 1 ^ / ^ o - ' ^ e r y Clothie,r; Maurice Me Lau-
'conociéndolo, le obligaba a devolver ghlin, Williams y Bundy; y aun al 
de backhand, lo ha practicado con-¡ famosísimo de Brookes y Wilding. 
tinuamente para corregirlo de este! Cometa. 
D E L C A M P E O N A T O D E 
P E L O T A A M A N O E N E L 
F O R T U N A S P O R T C L U B 
CELEBRADOS E L VIERNES 
Un nuevo triunfo obtuvimos en 
las selecciones que hicimos de los 
juegos que se efectuaron el viernes 
en la cancha del "Fortuna Sport 
Club". Esta vez, como la anterior, 
acertamos los cinco partidos. Ya ven 
que estamos dejando chlqultico a 
"El Hijo de Simón", quien segura-
mente dirá que el discípulo le ha 
salido muy aventajado, pues .nos-
otros nos hemos preparado en" su 
"academia". 
— E l primer partido de la noche 
que fué de tercera categoría lo ga-
nó González a "El Futuro Concejal" 
a quien dejó en 23 tantos- Gonzá-
lez cree que él puede, ganar el Cam-
peonato de esta Categoría, pero se 
olvida de que tiene que habérselas 
con contendientes más fuertes, es 
decir, de jpego más seguro que él. 
Ellos son "Pancho" Fernández y 
Silvio Roland. 
— E l Partido de segunda catego-
ría lo perdió Fornes quedándose en 
26. Salvador Carniago, ganó. Este 
muchacho ha adelantado mucho. 
Desde que está en el "País" se nota 
mucho su "Progreso", y esa ea su 
san sorprender. 
En íln su cadena envidiable de 
triunfos irá aumentándose poco a 
Poco hasta alcanzar lo necesario pa-
ra poder llegar a formar parte de la 
Unión A. Nacional, para entonces 
hacer saber a los que lo Ignoran, 
cuánto vale el denuedo y la labo-
riosidad de los jóvenes del C. A. A. 
VOON-H. 
F A L L A N C A E N A C C I O N 
mayor satisfacción: su "Progreso 
del País". 
—Alvaro Pérez le ganó a Eduardo 
Suárez quedando éste en 2 6. 
—Barrosito se contagió con Carba-
Ual, joven a quien entrena diaria-
mente, y pasmó soberanamente, se 
quedó en 19, haciendo lo que vul-
garmente ee dice: un papelazo. Su 
contrario era J. G. Lera. 
—Cerraron con broche de oro "Pe-
ge" Castro e Iglesias haciendo una 
bonita exhibición, la que gustó bas-
tante. Ganó el "religioso" porque se 
anotó el tanto 30 mientras que Pío 
García no pudo llegar más que al chi-
vo (28), 
PETER. 
SANTA CLARA, junio 2 de 1922. 
Señor Cronista de Sport del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Con el fin de que se sirva, tan 
amablemente como siempre darle 
publicidad en la muy leída plana 
de su periódico es que nos dirigi-
mos a usted para que por su me-
diación conozcan loa fanáticos y to-
das las novenas de base hall orga-
nizadas que nos encontramos en con-
diciones de batirnos. 
Las "Estrellas Villaclareñas" no-
vena de base hall formada por pro-
fesionales de las Vilias reta a todos 
absolutamente todos, los Cluba del 
interior y especialmente a las co-
nocidas y potentes novenas Matan-
za ,̂ Cárdenas, Jati bonico, Ciego de 
Avila, Camagüey, Gnantánamo, Hol-
guín. Manzanillo .y Santiego de Cu-
ba". 
Los que se den por aludidos pue-
den ponerse en relación con nos-
otros por el propio conducto del cro-
nista de Sport de DIARIO DE LA 
MARINA o dirigirse personalmente 
al señor Julián Pérez Fallanca en 
Santa Clara. 
Muy agradecidos de usted señor 
Cronista, 
For las "Estrellas Villaclareñas", 
Julián Pérez Fallanca. 
EN VIBORA PARK 
LOS JUEGOS DE HOY. 
En los terrenos de la Víbo-
ra se jugarán hoy dos matchs 
en opción al Campeonato In-
ter-Clubs. 
A la una y treinta se encon-
trarán Universidad y Ferrovia-
rio, que el segundo turno lo 
han de ocupar Vedado y Loma 
Tennis. 
No olvidarse que el entusias-
mo es enorme y que las damltas 
serán obsequiadas con fieros 
por el presidente de la Liga 
Inter-Clubs, Dr. López del Va^ 
lie. 
PEQUEÑAS IRONIAS DE LA VIDA.-(Por Rube Goldberg.) 
í 
Don Leopoldo Antonio Te-
odor y Royalnúmeíodicfe, 
tuvo un gran éxito en los 
negocios haciéndose millo-
nario. 
Mientras Don Luis de 
Amenábar y Miratiernos se 
pasó la vida improvisándole 
a las flores, a la luna, al sol, 
a las estrellas.... y nunca 
tuvo un nickel. 
En cambio est̂  es el hijo 
de Don Leopoldo; poeta, pin-
tor futurista, cantor de las 
lagunas del Ariguanabo, po-
seedor de una gran chali-
na y de un geiro muy va-
cio. . . . 
Pero el hijo de Don Luis 
es el reverso de su padre, 
siendo un gran matemático, 
muy dado a los estudios y a 
los grandes negocios, es ca-
paz de ganar en el cambio 
de una vaca por un chivo. 
PREGUNTA TONTA No. 16.777 
LE HE OJDO DECIR 
QUE LE VA A PONER 
JUANITO, pES ACA-
VARON? 
No, es una niña, pero yo le 
pongo nombre de varón pa-
ra engañar al dueño de la 
casa. El no alquila a señoritas. 
A P R E N D A E S T A L L A V E 
Pablo A lvarez , el E s p a ñ o l 
I n c ó g n i t o 
Está dispuesto a enseñar, por 
medio de correspondencia, con ab-
soluta seguridad de éxito, los ma-
ravillosos secretos del atletismo, 
la Lucha Libre, Jiut Jitsu y Cultura 
Física. 
Hágase un verdadero atleta y 
no viva una vida triste, el atleta 
tiene muchos más éxitos en sus 
negocios. 
» ara más informes diríjase al 
señor Pablo Alvarez, Apartado 
981, Habana. 
Sírvase incluir cinco sellos de 
dos centavos. 
23423 4 Jn 
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O E l DIAUIO DE LA MARI- O 
NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
República. O 
Q o o o o a o o a o o o o o o o 
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EL BAJA PERDIO A MANOS DE UN FUERTE TRIO. 
G A B R I E L REALIZO MUCHAS " D E J A D A S " 
Arnedil lo estuvo fuera de f o r m a en el partido virginal real izando doce pifias. - F e r m í n y 
E lo la Menor jugaron como generales en c a m p a ñ a . - L o s pelotaris del J a i A l a i t r a -
bajan el lunes en Mart i . 
Estuvo muy Interesante el segun-
de partido de la noche de ayer en el 
V:ejo Palacio de los Gritos. Y estu-
vo muy interesante por la actuación 
ce un fuerte trío contra el Bajá y 
Martín. E l 'matrimonio del Bajá 
optaba formado por eáte pelotari y 
^•Martín—según acabo de decir—pe-
ro vistiendo de blanco, contra el trío 
do Gabriel, Navarrete y Larrinaga, 
que como es de supone., se trajearon 
de azul. 
DEJADAS DE GABRIEL 
Lo que más llamó la atención del 
partido fué la sistemática manera 
dVM delantero Gabriel en dejar la 
pelota sobre los dos primeros cua-
dros, haciendo esos remates cortos y 
burlones que se les La dado en lla-
mar "dejadas". De esos Gabriel hizo 
en ese partido a que me estoy refi-
riendo una buena cantidad de ellas, 
(fe "dejadas" que seguramente pasa-
ron de ocho .Este sistema no dejó de 
desesperar en parte al delantero del 
inatrimonio blanco, al Bajá, que no 
pabia por donde andar con la cesta al 
hombro. 
Navarrete, el que ocupaba los cua-
dros centrales del trío, jugó campa-
na, realizó tantos maravillosos, en 
cambio Larrinaga en los últimos 
cuadros de retaguardia no se hizo 
rotar por una labor extraordinaria. 
SIEMPRE DELANTE 
No siendo los dos primeros carto 
ues de arrancada, donde hicieron la 
primera y la única igualada de la 
roche, en todos los demás estuvie-
ron siempre delante los muchachos 
del trio vestido de azul, con gran 
ventaja hasta la primera quincena 
donde llegaron a tener 18 por 9. Al-
gunos parpadeos del trio le permitió 
al matwmonio adelantarse y llegar a 
eclocaí-se en 22 cartones, lugar del 
cual no lograron salir, realizando el 
trio los 30 tantos que marcaba el 
programa. 
ARNEDILLO SIN ALMIDON 
Y ya que empecé por el segundo 
partido, bueno es que diga algo del 
primero, que si no se distinguió por 
lo artístico, al menos lo fué por las 
jifias del menor de los Arnedillo, 
el delantero de la pareja blanca, 
quien hizo con la mayor gracia nada 
menos que doce—doce pifias—casi 
un record en la cancha rumorosa, 
pues muy difícilmente habrá ante-
cesor que le aventaje. Las maripo-
sas estuvieron todo el tiempo dándo-
le en el reborde de la cesta y toman-
ttc rumbo distinto. Una pifia seguía 
a otra pifia, como una flor sigue a 
otra flor. Y así tuvo que soportar el 
pobre Arnedillo los vibrantes y ras-
cantes silbidos del público que le 
había Jugado sus tiernos manteco-
bcs. Iníiscutibiemente que este mu-
chacho se encontraba anoche com-
pietatttente fuera de forma, cosa ex-
traña en él, que es de los que juegan 
siempre con más deseos de ganar y 
qnedar bien. 
Arlptondo, el pobre Aristondo. no 
pudo hacer nada, por más que hizo 
mucho, que contrarrestara el efecto 
morboso de las pifias de su compa-
fiero de los cuadros alegres. Fermín 
7 Blola Menor fueron ios ganadores 
estos vistieron el color azul, los que 
llevaron al ventanal sobre la torre 
fc» ea la torre, de Treviño la anotación 
de los primeros 25 cartones. Los 
bancos Arnedillo Menor y Ariston-
do se quedaron en 18 y llegaron, a 




PBOGSAMA PARA HOY 
DOMINGO 4 DE JTJNIO, POR 
TARDE 
Primer partido a 30 tantos 
Baracaldéa y Pequeño Atoando, blancos, 
contra 
Amoroto y Jáuregnl, azules. 
> a sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho 
pelotas finas. 
Primera quiniela a seis tantos 
Hzárragra, Altamlra, Elola Mayor, Ma-
chín, Echeverría e Irigroyen Menor. 
Segrundo partido a 30 tantos 
Echeverría y Altamlra, blancos, 
centra 
Elola Mayor y Xilzárraga, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho 
pelotas finas. 
Segnnda quiniela, a seis tantos 
Arisondo, Alberdl. Elola Menor, Permin 
Arnedillo Menor y Larrinaga. 
En este partido no se realizó una 
sola Igualada; los azules se fueron 
dosde el comienzo carretera abajo 
con cinco cartones, una tautorrea de 
entrada, y estuvieron siempre en la 
vanguardia . hasta terminar. 
E L LUNES EN MARTI. 
Los muchachos de la cancha rumo-
rosa de ia avenida de Enrique Vi-
lluendas, o los pelotaris del cuadro 
del Frontón Jai Alai, que es la mis-
ma cosa dicha en forma distinta, se 
Presentarán mañana lunes en el Tea-
tro Martí, desempeñando • distintos 
personajes de la aplaudida obra de 
los hermanos Quintero "La Mala 
Sombra". 
Este nuevo aspecto de los pelota-
ris no deja de ser muy interesante, 
pues ello demuestra que se encuen-
tran preparados para ganar muchos 
miles en la cancha golpeando a la 
de Pamplona como en la escena de 
cualquier teatro. Pero, no hay que 
asustarse, que no se han de convertir 
en cómicos para abandonar la pelo-
ta tra«satiántica. Es sencillamente 
para el beneficio de un corredor del 
Frontón Jai Alar que necesita embar-
car para México con mujer e hijos. 
E l reparto es el siguiente: 
u mmu de 
vLOSfilGJNíESv 
LA MALA SOMBRA. 
POR IiA NOCHE 
Primer partido, a 25 tantos 
Mlll&n y A'berdi, blancos, 
c'ntra 
Petit Pasleg-o y Odriozola, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho 
pelotas finas. 
Fr<mera quiniela a seis tantos 
Cazalis Mayor, Teodoro, Erdoza Mayor, ( Reparto: 
Irigroyen Mayor. EgruUuz y Gabriel. ¡Pepa la Garbosa . , Julia Menguez. 
Segrundo partido a 30_tantos.. ¡Leonor Amparo Pérez. 
La Sorda Aínalia Díaz. 
Irigroyen Mayor y Erdoza Mayor, blan 
eos, contra 
Egrulluz y Teodoro, azules. 
DESPUES DE QUINCE EMPATES, GANARON E L 
PARTIDO DE PALA IRAURGUIY P E R E A I I I 
R e s u l t ó un partido soberbio. - L o s f a n á t i c o s de la Catedra l son impermeables. - L legaron 
navegando a bordo de sa lvavidas , de fotingos, nadando; pero l legaron. E l lleno e r a 
enorme. - Dos r a c h a s violentas y dos aproximaciones espeluznantes en el de remonte. 
Baldomero José Berrio. 
A sacar todos del cuadro 10 con ocho !Taburete Nicanor Urive. pelotas finas. 
Secunda quiniela a seis tantos 
Salsamcndi, Aristindo, Permin, Jáure-
g-nl, Pequeño Abando, Amoroto. 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido 
AZULES 
FERMIN Y ELOLA MENOR. Llevaban 
156 boletos. 
Los azules eran Arnedillo y Aristón- ¡ 
do; se quedaron en 18 tantos y llevaban I 
Angelito . . JOAQUIN IRIGOYEN. 
PEREGRIN .RICARDO IRIGOYEN. 
Juan de Dios. .BENITO EGUILUZ. 
BADANA JOSE MILLAN. 
Curro Meloja . . BARACALDES. 
E l Potito . • EMILIO EGUILUZ. 
Un Forastero MANUEL ODRIOZOLA 
Manolo . . . . LUIS ZAPATA Y 
BRETON DE LOS HERREROS. 
Luis. . . . IGNACIO BILDOSOLA. 
170 boletos que se hubieran pagado 
í $3.56. 




Irigoyen mayor $ 3 . 8 5 
Tantos Boletos Dvdo. 
Navarrete 5 353 $4.96 
Irigoven Mayor.. . . 6 451 3.85 
Cazalis Mayor . . . a 234 7.48 
Martin 1 238 7.35 
Gabriel 1' 296 5.91 
Erdoza Menor. . . . 6 485 Ü.Sl 
•Grlllés con 6 entradas . . 
j Palcos con 6 entradas . . . 
.Luneta y Butaca con entra-
da. . . . " 
Delantero de Principal con 
entrada 
Entrada General . . . . ' 
Delantero de Tertulia con 
entrada ' 





AZULES $ 3 . 7 1 
I GABRIEL. NAVARRETE Y LARRI-
NAGA Llevaban 297 boletos. 
Los blancos eran Erdoza Menor y 
Martin; se quedaron en 22 tantos y lle-
vaban 299 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.71. 
Segunda quiniela 
Srigoyen Menor $ 2 . 5 3 





Elola Mayor 3 261 
Echeverría 2 204 
Baracaldés 3 256 
Millán 4 176 
Petit Pasiego . . . . 3 165 
Irigoyen Menor . . . 6 536 
Los amigos del Jai Alai, los ami-
gos de los pelotaris, los corazones al-
truistas, pueden y deben quedar sa-
tisfechos si se presentan mañana por 
la noche —que no hay función en el 
viejo frontón, en el Palacio de los 
Gritos, ir al teatro Martí a divertirse 
un rato viendo las condiciones artís-
ticas del Cudadano haciendo el com-
plicado pa,pel de " E l potito" y a Luis 
Zapata haciendo de Manolo Regó. 
El muy simpático y querido An-
drés Alonso, el sportman de toda la 
vida, hará de apuntador, de jefe de 
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RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
HIPODROMO DE BELMONT PARK 
Caballo Jockey Dividendo 
Cloncannon Taplln. . 
Hallavill Wililams 
Cresta Penman 
Captain Alcock Ponce.. 
Scare Crow Miller . 











HIPODROMO DB THORCI.IFFB 
Caballo Jockey Dividendo 
Push Pin Harrington 
Leading Star Shilling.. Icón 
Hidden Jewl 
Star Jester . 
Dr. Jim . . . 



























HIPODROMO DB CONNATTGHT 
Caballo Jockey Dividendo 
Dancer .. . . 
Redinon . . . . 
Butcher Boy 
Carnonflage . 
Vowell . . . . 
Natural . . . . 




























HIPODROMO DB XOT7ISVII.I.B 
Caballo Jockey Dividendo 
Castlereagh *. . . .. Harrington 
Manicure Girl Lyke Comedie de Amour 
J. S. Readon *. 
Startle 
-Donges 
Jordán , . 
Kennedy 






















JESS BARNES, LANZADOR ES-
. TRELLA. 
Este no es Panchlto Alxalá en I¿ 
majagua basebolera del Vedado Ten-
nis, sino Jess Barnes, el veterano 
pitcíier de los Gigantes. La diferen-
cia es pequeña y sólo en el nombre, 
que no hace la cosa, pues después de 
la victoria de Panchito sobre el 
Universidad el domingo 21 de Ma-
yo, se siente más que dispuesto a 
resultar un émulo de Barnes, de-
jando sin hits ni carreras, si no al 
Filadefia Nacienal, por lo menos a 
Caribes y Lomistas, los dos peligro-
sos contrarios de los Marqueses en 
circuito viboreño de Moisés Pérez. 
En la temporada pasada. Me. 
Graw creyó que Barnes estaba pasa-
do de moda como lanzador y por lo 
tanto) se lo ofreció al mejor Postor 
de ios quince restantes clubs de las 
Ligas Mayores. Visto que nadie se 
hallaba dispuesto a ofrecer por sus 
servicios, Me. Graw lo conservó en 
su formidable máquina basebolera 
con el exclusivo objeto de pitchear-
le a los bateadores en las prácticas 
matinales y antes de los juegos. Ase-
gurado ei campeonato, en la última 
excursión por el Oeste, pensó que se-
ría prudente descansar a sus tres 
lanzadores de confianza; Nehf, To-
ney y Dougles, para la Serie Mun-
dial contra ¡os Yankees. En estas 
condiciones, enfrentó a Barnes con 
los Piratas, que se hallaban comple-
tamente desorganizados por la mala 
Inteligencia existente entre los di-
versos componentes del team. Bar-
nes dejó al Pittsburg en tres hits, 
y todavía ganó dos juegos más an-
tes de que se terminara el campeo-
nato de la Liga Nacional y se inicia-
ra la Serie Mundial. 
El Pequeño Cabo no pensaba usar 
a Barnes en estos juegos, pero perdi-
dos los dos primeros juegos por 
Douglas y Nehf y sacado del box a 
fuerza de batazos Toney, tuvo" nece-
sidad Me. Graw de emplear a Jess, 
con un resultado espléndido, pues 
Barnes le paró los pies a los Yan— 
kees, que estaban desbordados des-
ipués de sus dos victorias, anulando 
a Ruth, Meuel y compañía, dándole 
!oportunidad a los Gigantes para que. 
La Universidad de Georgetown ter-1destrozaran a Shawkeyy a Quina, 
minó hoy su temporada de Base Bail, En el sexto 311650 de la Ser,e' es-
derrotando a Holy Cross por S con- tando esta vez tres Íuegos por dos 
tra 4. ¡a favor de los Yankees, Toney fué 
Fué la 24 victoria C(\secutiva so-1 vaPllleado de nuevo' teniendo que 
bre otros equipos escolares. ¡acudir Barnes a su defensa, con el 
' —————¡mismo resultado qu|B en el juego an-
¡terior, permitiendo a los Gigantes 
E l Teniente Amer icano Reed peonato Mundial pues en los dos 
, - I | ' encuentros subsiguientes, sucum-
0CUD0 el t e r c e r lUSar en el hicron Maya y Hoyt a manos de Dou-
r 0 ¡glas y Nehf. 
m n n i r Q n aPrPfl i Fste año Barnes ha realizado una 
LUUI/UIdU ac lCU hazaña que envidian todos los lan-
MILWAUKE, junio 3. ¡zadores, pitcher un no-hit game. 
El servicio de Guarda-Costas de AunQue su víctima fué el Fiiadel-
los Estados Unidos, anunció hoy, que fia, éstos, a pesar de su flojedad co-
; el teniente Reed había cubierto 535 mo team, cuentan entre sus filas ba-
mlllas, lo que lo coloca en tercer I teadores de calibre como WiHiame, 
¡lugar en el raid que emprendió y lo1 porklnson, Wrightstone v Fletcher. 
habilita para tomar parte en el raid,Una base por bolag fué el medio Por 
ofuebía01011 ^ ^ ^ X ^ r k en el cual un jugador contrario le pi-
Mr. Reed, será uno de los concur-
santes americanos. 
¿Hace falta algo más?* 





WORCHESTER, MASS, junio 3. 
Los fanáticos de la pala y del re-
monte, de los palistas y remontistas 
y de la Catedral dé le Pelota, son im-
permeables. Pues a pesar de que so-
bre la Habana y. sus barrios se des-
bordaban todos ios maros celestiales, 
llegaron al Nuevo Frontón, se descu-
brieron respetuosos y gritaron: 
—¡ Presentes! 
Unos llegaron gracias al salvavidas; 
otros navegando en los heroicos fo-
tingos, otros nadando, nadando. Al-
gunos de éstos, como venían de lejos, 
descansaban en las esquinas abollaos, 
panza pa el cielo, y como no querían 
perder ni un pitoche del festejo, ni 
ur. segundo del partido, mónetruo de 
pala nos decían arrimando el peris-
copio al fotingo: 
—Digan a la Empresa que comien-
ve a las tres; que vamos pallá cami-
nando como químicos buzos; que si 
a las tres no llegamos es que ya so-
mos víctimas del naugrafio. fiambres 
bailando de las olas el vals. 
La Empresa ya se había adelanta-
do a los deseos que tn artículo mor-
tis nos expresaron los fanáticos flo-
tantee, que llegaron desfallecidos, 
sacudiéndose como los canes cuan-
do salen de bañarse, sonriendo su 
júbilo de llegar a tiempo, dispuestos 
a sacar sus menudos y a ingresarloe 
en ios locos azares del peloteo emo-
cionante, gritancTo: 
—¡Mojados hasta el tuétano; pe-
ro presentes y descubiertos; sus ági-
It-s pajillas habían tomado rumbo a 
la villa de las murallas de guano! 
Y en cuanto tomaron resuello, dió 
comienzo el remontamiento del sá-
bado " ante un lleno averiado por la 
humedad; pero enorme en todas la-
titudes de la casa. 
Mora y Errezábál. de blanco; de 
azul, Ochotorena y Aramburu Tan-1 
que y Alambique. Una cortés Iguala-. 
da en uno. Y 'se acabó la cortesía y I 
Ja cortesanía. Mora y Errezábal le 
loman el tupé a Ochotorena y le con-
fiscan a Aramburu el tanque del 
alambique, alambicándolo todo: pe-
loteo, dominio, tanteo, cancha, aplau-
sos y gloria; todo eeto dura y per-
dura toda la primera decena y toda la 
segunda. E l desvinel corpóreo de la 
balanza numérica canta un 22 blan-
co y llora un catorce azul. 
Secaron sus lágrimas ios de azul, 
gritaron aquello de alto ese plato, que 
tiene moscas, y se amoscaron los 
blancos. Cambió el dominio de ma-
nos, y por poquito se forma un sal-
pafuera violento como una tragedia 
esquilante del gran EsquEo. Peloteo,1 
dominio, tanteo, cancha, aplausos y I 
gloria en las manos azules. Y los azu-[ 
le? fe-notizaos, paraos, atontinaos, 
duermes, Y el contubernio de los ; 
náufragos .ahogándose en las aguas 
del espeluznante miedo. 
A la racha brava, contundente y 
apabullante de los blancos, contes- j 
tan los de azul con la misma moneda j 
iota. Se pusieron en 25 por 26,! 
cuando esperábamos cegar con la) 
igualada no compareció, mandó el; 
certificado médico de un veterinario. ! 
Ganaron los blancos, con la propina i 
de dos su§tos más que generosos nos 
propinaron los de azul poniéndose 
en 26 por 27 y en 27 por 29. Ya su-
daban el kilómetro los náufragos.1 
RESULTADO DE 
LOS JUEGOS EN 
Las dos rachas fueron locas, violen-
tnp. magníficas. 
Llegó la hora fatal: la disputa 
del partido monstruo, de pala, de 35 
NUEVO FRONTON 
NUEVO FRONTON 
PROGRAMA PARA HOY, DOMINGO 4 
DE JUNIO, A DAS DOS T ME-
DIA DE DA TARDE. 
D I A D E MODA 
Primer Partido a Remonte a 30 Tantos 
Pasiego y Darrinagra, blancos, 
contra 
Ealsamendi y Desaca, azules. 
A sacar los primeros del cnadro 10 1-2 
y los segrundos del 12 con seis 
pelotas finas. 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Errezá'bal. Ochotorena, Znmeta, Aram-
buru, Mora,* Desaca. 
A sacar del cnadro 10 l|a 
•esrundo Partido a Pala a 35 Tanto* 
Begroftés I I y Canabrla, blancos, 
contra 
Ohistu 7 Arrarte, azulea. 
A sacar los'primeros del cuadro 10 1-2 
7 los segundos del 10 1-2 con cua. . 
tro pelotas finas. 
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Quintana, Zubeldia, Perea III , Elorrio, 
Begoñés I, Iraurgui. 
A sacar del cuadro 10 1|2 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 4 . 0 1 Primer partido BLANCOS 
MORA Y ERREZABAL. Llevaban 80 
boletos. 
Los azules eran Ochotorena y Elorrio 
que se quedaron en 27. Llevaban 95 




Zumeta. . . 




$ 5 « 8 1 














B U N C 0 S $ 3 » 7 8 
IRAURGUI Y PEREA III . Llevaban 
81 boletos. 
Los azules eran Quintana y Elorrio 
que se quedaron en 31 tanto. Llevaban 
85 boltos que se hubieran pagado a 
$3.62. 
Segunda Quiniela 
A R R A R T E 
Begoftés I I . » 
Chistu I. . . , 
Cantabria. « M 
Perea II . . . * 
ARPARTE. * ,, 
Zubeldia. 
$ 3 . 7 2 














tantos, que salieron a disputar a 
petición de mi señoría. E l corazón 
se me encoje; los nervios se me exal-
tan, no veo un burro a dos pasos; 
quiero hablar y la voz no me sale de 
la nuez; la garganta es de palo; 
tiemblo como un condenado al elec-
trocamiento. Tengo cuarenta arro-
bas de miedo. Y creo, sinceramente, 
que los náufragos del contubernio 
público están en el mismo estado 
panicoso que estoy yo. Algunos mo 
miran interrogándome con los ojos; 
otros me gritan abriendo los brazos. 
Veo también que las palas, los pa-
listas, los remontistas, los canche-
ros, los corredores, los Jurados, es-
tán bajo la misma emoción que mo 
aboga. 
Un gritón: ¿Qué va a pasar aquí, 
don Fernando? 
—Azul, todo azul, si es qiie Iraur-
gui no se enciende como se Incen-
dió el viernes. Y como bobo nado y 
guardo la ropa. Iraurgui es mi coco, 
y a una trigueña bella y risueña, 
linda y arrogante, le digo: 
—¡Cinco pesantes biancosl 
—¡Van! 
—Gracias, señora. 
—¿Gracias por qué? 
—Porque me los lleva, 
— Y a veremos. 
Y la pelota canta. Y los cuatro 
palistas jugaron un partido soberbio, 
peloteándolo con igualdad, con se-
guridad, con maestría, con ciasicis 
mo; duros en el ataque, serenos en 
la defensa; buscándose cada uno la 
carne flaca de caá cual, turnando en 
las entradas con un orden y una 
tranquilidad sorprendentes. Cuando 
pegaba PenH, se encertdlía Iraur-
gui; cuando atizaba Elorrio, enro-
jncía Quintana. 
Así mantuvieron la duda y en la 
duda la emoción y en la emoción los 
entusiasmos, que ayer eran hermé-
ticos, sordos; las manos callaban, 
los corazons palpitaban recio; todas 
las cabezas seguían el vaivén ma-
jestuoso de la pelota, su donoso can-
tar, la, serenidad augusta de los 
metro gladiadores. Y así pasaron em 
parejados y arrogantes a la par por 
una, tres, cuatro, cinco, seis y ocho; 
por 11, 16, 17. 18, 19 y 20; por 22. 
27 y 29. Y aquí llegaron desmadeja-
dos, rendidos, muertos. Y aquí se 
lee tributó una calurosa ovación; 
merecida, justa, sincera. 
Un arranque áe Iraurgui y un es-
fuerzo titánico de Perea, destroncan 
a Elorrio, que falla lo restante del 
partido. Se quedó en 31. 
Todo fué soberbio. 
Me equivoqué en cuanto a que ga-
narían los azules; pero acerté, pre-
diciendo que el partido sería mons-
truo y en lo de los cinco grnH^, 
que la linda y estatuarla señora mo 
pagó sonriendo. 
Debe repetirse el partido. 
Errezábal que ganó el primor par-
tido arrastrándosei y rodando por 
la cancha, se llevó la primera quinie-
la. Tarde completa. 
Y la quiniela finís Arrarte arra-
sando con los seis tantos de callo 
derecha. 
Don FERNANDO. 
LAS GRANDES LIGAS 
I.IOA NACIONAIf 
Boston 3; New Tork 2. 
San Luis 9: Pittsburgh 6. 
Brooklyn 6; Filadelfia 4. Primer Jue-
ero 
Brooklyn 4; Filadelfia 2. Segundo 
juego. ' 
Clncinatl 4; Chicago 2. 
TODOS LOS FANATICOS ESTAN CITADOS 
ESTA TARDE EN ALMENDARES PARK 
E L DOBLE JUEGO ENTRE LOS CLUBS POLICIA T FORTUNA 1 
ADUANA Y POXICIA, HA DESPERTADO INUSITADO ENTUSIAS-
MO ENTRE LOS PARTIDARIOS DE ESOS CLUBS, Y, EN 




Boston 6; New York 2 (8 innings) . 
ESTASO SE LOS CLUBS 
EIOA NACIONAIj 
-€L. P. Ave. 
UTew Tork 26 18 591 
Pittsburgh 24 18 571 
San Lula 25 20 558 
Brooklyn 25 21 643, 
! Clncinatl 26 24 610 
Chicago 20 23 465 
1 Boston 17 25 405 
I riladelf la 15 28 349 
Y UN HERIDO 
DE GRAVEDAD 
JUZGADO DE GUARDIA. 
En el primer centro de socorro fué 
asistido de un grave herida Eduardo 
Sosa Espinosa (a) Matanzas, de 23 
años de edad y vecino de Egido 85, 
Bu agresor se nombra Medardo Gon=-
rájez Dovar, (a) Gaileguito, de Es-
pañai de 26 años de edad y vecino 
de Carmen 4. 
Medardo galanteó a María Reyes 
Uris, vecina de Egido entre Merced i 
y Paula, que tenía relaciones con j 
Eduardo, y éste al saberlo le dió 
unas cuantas bofetadas al Gallegui- I 
to. 
Al saber María que Eduardo habla 
pegado a Medardo empezó a burlar- j 
se de éste y al encontrarlo en el 
Cine Niza, hace unas noches le dijo ! 
que era iín cobarde, porque se había 
dejado pegar. Medardo se encoleri-
zó y al encontrarse anoche en Egi-
do y Acosta a Eduardo, sacó el re-
volver y le hizo cuatro disparos hi-
riéndole el primero en la cabeza a 
Sosa y amarinándose la pisóla, que 
le quitó Eduardo( al ver que amarti-
llaba para hacerle el quinto disparo. 
E l juez doctor Lozada, que con el 
actuario señor Morejón estaba de 
guardia anoche remitió al Vivac a 
Sosa y a Medardo, el primero a la 
enfermería> en calidad de detenido. 
só la primera( impidiendo esto que 
pudiera figurar su nombre a conti-
nuación del de Charley Robertson 
^ de los White Soxs, que días antes 
. . • . ' Ihabía completa/do la media docena 
llevándose los dos después. Al tratar de ^nzadores que han pitcheado un 
Í V T V 1 pa(luete de los clnco mil ljUego de nueve innings sin que le 
halló sólo papeles entre ellos un es-¡negaran a la primera. Cy Williams, 
crlto a lápiz que decía "Por Guana-jei famoso jonronero de los Cuáque-
jo , y había desaparecido su carte- ros. fué el que obtuvo el iibre trán-
ra con ios ?220. sit0i debido probablemente a que 
VQPnQA Tvr at ArnAT̂ A Pames lo confundió con Frnneth 
ESPOSA MALTRATADA. ¡Williams de los Carmelitas de San 
Rosalía Ruiz Menéndez, vecina de Luis, que está dando la norma de ve-
Pí y Margan 14, acusó a su esposo ¡locidad en cuanto a home runa se' 
Enrique Rans Espinosa que constan-' refiere. pues hasta este momento 
.temente la maltrata de palabras, de ^eva dados trece películas de largo 
ihaberie golpeado con un bastón pro- detraje 
(ducléndoie heridas leves en el pe- Cy Williams también es un fuer-
cho y cabeza, al encontraría de vi- te bateador de home runs pues 
sita en la casa Bélgica 1. B. aprovecha lo poco distante qu* se 
LZOA AMERICANA 
G P. Ave. 
New York 29 18 617 
San Luis 27 18 600 , 
Washineton 23 24 439 í 
Tiladelfla 19 20 487 J 
Cleveland .. 22 24 478 I 
Setroit 20 24 455 ' 
ChicaffO .. 19 25 432 
Boston 18 24 429 
Una cita se han dado para hoy 
todos los fanáticos de la Habana; en 
Aimendares Park. con motivo del 
gran doble encuentro que allí se 
efectuará en opción al Campeonato 
Nacional de Amateurs. 
El primer juego empezará a las 
una y media en punto y contenderán' 
lor clubs Fortuna y Policía. No ha-
cr muchos días, estos mismos clubs 
dieron una brillante exhibición de 
base ball, triunfando en tan Impor-
tante desafío los fortunistas de Jua-i 
nlllo Albear con este score de tres i 
por cero. El de esta tarde, tiene, i 
pues, mucho interés para amboe j 
teams, toda vez que los policías se I 
iiallan en el primer lugar y una de-
rrota a manos de los muchachos de 
la calle del Malecón los desalojaría I 
de tan bonita posición. Por la parte | 
(x.ntrarla, o sea la de los defensores i 
de la bandera negra y blanca, hay I 
que decir que ee encuentran ya en 1 
«ti camino, que no es otro que el de ; 
las victorias, pues players hay para \ 
esas victorias. . . I 
En el segundo juego, contenderán 
el propio Policía y el Aduana, riva-
les verdad, que siempre, invariable-
mente, darán desafíos sensacionales. 
Los aduanistas se han preparado 
de tal manera para este Juego, que 
ya creen tener ganado un juego más 
sin haberío jugado. el teniente 
Calvo dice que a sus muchachos no 
lor podrá derrotar nunca el Adua-
na, porque él tiene ai gran Ig-
nacito Ruíz y al no menos grande 
Gerardo Ballesteios. e] glorioso re-
sucitado. Y cyie si están creyendo en 
que Sanslrena ya no tiene brazo y 
que se cansa pronto, también pue-
den recibir un pusto con él. E l hom-
bre de los espejuelos negros le ha 
ofrecido una comida a los playera 
©duanistas, si le ganan a los policías. 
Comida que será a todo meter, en un 
lugar apartado de la Habana, para 
que la jira sea completa. % 
Los santiagueros se batirán en sn 
patio con los reglanos. Choque en-
tre dos clubs de batsmen fuertes y 
buenos lanzadores, que resultará el 
tercer encuentro sensacional del día. 
LIGA DEL SUR 
rosaos PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
Clncinatl en Chicago. 
New York en Brooklyn. 
E L ETERNO TIMO. 
Antonio Mora Quintero, español y 
vecino de Paula 83 se encontraba 
anoche en el Parque dé Colón, y se 
le acercaron dos españoles que des-
pués de hacerse amigos de él le di-
jeron tenían $5.000 para entregar 
por haber sido sustraídos a un ludvil-
duo y que se encargase él de guardar 
el dinero juntamente con el suyo 
hasta que fuese a entregarlo. De per-
las le pareció la idea a Quintero, que 
sacó una cartera con $220, y la unió 
al paquete de los cinco mil pesos 
encuentra la cerca de rlght field en 
Filadelfia, para enviar por encima 1 QUEMADURAS. 
tj- {f -rr̂ .̂  . , ií-iioucina, yoia cunar por encima 
entr* 26 VeCl110 de 17 de ella 103 flys en «tro íerre-
entre 26 y 28 sufnó graves quema- no, de mayores dimensiones serían 
duras en los brazos al ser alcanzado outs fáciles 
por la corriente eléctrica trabajan 
XIGA AMERICANA 
Chicago en San Luis. 
Boston en Washington. 
Filadelfia en New York. 
Detroit en Cleveland. 
LIGA AMERICANA 
do en la Planta Eléctrica de Talla-
piedra. Fué asistido en Emergen-
cias. 
AL BAJAR DEL TRANVIA. 
La trilogía de Bames, Nehf jr Dou-
glas, son las tres columnas en el 
box de los Gigantes, y, si falta algu-
no de ellos, adiós mi dinero, pues no 
le valdrá a Me. Graw ni los $50 
mil pesos que dió por Heinie Groh 
ni los $75-000 que públicamente se 
E l menor M guel Méndez Márquez 'dic haTfre 1 ^ 
vecino de Apodaca 66. sufrió graves dinero de ios Rojos de Cincínatl 
, esiones y la fractura de la clavícula Eddle Roush. ^ncinatl 
izquierda al caerse del tranvía en i 
Labra y Apodaca. 1 TENNY. 
CLEVELAND, junio 3. 
C. H. E. 
Detroit . . . . 011 001 100 0— 4 13 "7 
Cleveland. . . 011 100 010 1—5 10 4 
Baterías: Chlkle y Bassler por el De-
troit; Mor ton y Sewell por el Cleveland. 
I 
SAN LUIS. Junio 3. 
C. H. E. 
Chicago . . . . 202 000 001— 5 6 0 
San Luis . . . 001 003 000— 4 9 0 
Baterías: Courtney y Schalk por el 
Chicago; Bayne. Danforth, Vangilder. 
Pruett y Severeid por el San Luis. 
NASHVILLE. Junio 8." 
O. H. B, 
Chattanooga 4 10 3 
Nashville 6 7 1 
Baterías: Morris y Kress por el Cha-
ttanooga; Gallagher y Meyers por el 
Nashville. 
LIGA NACIONAL 
BROOKLYN, Junio 3. 
Primer Juego 
BIRMINGHAM, Junio 3. 
C. H. E. 
Atlanta 6 10 0 
BIrmingham i 5 o 
Baterías: Tuero y Smlth por el At-
lanta; Bates, Statham y Robertson por 
el Birmingham. ' 
MOBILE. Junio 3. 
C. H. E. 
New Orleans 717 4 
Moblle g 22 2 
Baterías: Craft y Having por el New Orleans; Fulton. Sigman y Baker por el Moblle. , 
C H. EJ. 
003 010 000—""4 ~9 ~1 
010 110 30x— 6 9 1 
Filadelfia . 
Brooklyn. . 
Baterías: por el Filadelfia, Ring, Pe-tera y Henline: por el Brooklyn, Rue-ther y Deberry. 
Segundo Juego 
C. H. E. 
Filadelfia .. . . 100 000 010—~2 ~8 ~1 
Brooklyn . . . 010 110 Olx— 4 9 0 
t t , ? ^ 6 , ^ ^ • Smlth y Peters Por el Filadelfia; Sh.nver, S. Smlth y Hun-gllng por el Brooklyn. 
CHICAGO. Junio 3. 
C. H. B. 
Clncinatl 
Chicago 000 002 020— 4 10 000 002 000— 2 8 
LITTLE ROCK. Junio 3. 
C. H. B. 
Memphis "TiT"7 
Littie Rock ;; ;; 6 9 \ 
Baterías: Dlcrsman. Zahnlzer v War-
wlck por el Memphis; Clary, Roblnson 
y Brown por el Llttle Rock. 
o.^í61"1^ îxey y wíngo por el Cln-cinati; Aldrldge y O'Farrell por el Chicago. 
PITTSBURGH. junio 3s 
C. H. E . 
San Luis 
Pittsburgh. 000 006 012— 9 15 000 321 000— 6 10 
Baterías: Doak, Sherdel. Pertlca v 
Ainsmith por el San Luis; Glazner. Ha-
milton. Adama y Gooch por el Plu«-
burgh. 
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L a V i c t o r i a d e M u r p b y e n I n d í a n á p o l i s 
F u é u n t r i u n f o m e r e c i d o d e l c o c h e M i l l e r 
No hemos de negar que nos he-. pre sus motores han equipado varios tai es aproximadamente 400 libras, 
mos alegrado grandemente de la vic- de los racers que han hecho sus cam- | Ya hemos hablado basiauto ue la 
toria rotunda de Murphy en la gran pañas por las pistas del Norte, pero ! máquina. / 
carrera de 500 millas que se cele-i fué solo de un año a esta parte que ¡ Hablemos ahora del concuctor. 
bró el día 30 de Mayo en Indianá- I han obtenido un éxito franco y decl- : Jimmy Murphy es eŝ re1'̂  0ü-e ,*" 
pojis. dldo. ! toJ Ia nueve conteslaclón de 19 20. So 
El DIARIO DE LA MARINA pu- Su última creación, colocada so | bresalló a fines de 1919 cuando, 
blicó en la edición del miércoles 31 j bre el chassis Duesenborg de Mur- siendo ayudante de Milton en el 
una soberbia información detallada phy, es una verdadera obra maestra ' equipo Duosonberg, estableció aigu-
de tan importante carrera, así es Así lo ha reconocido De Palma, ' nos records en la pista do Shespshead 
que no es necesario repetir hoy los i quien le tiene encargada la construc i Bay sin competencia. En California, 
pormenores de aquella lucha. Solo I clón de dos coches con el Intento de de donde oa oriundo, obtuvo poco 
nos limitamos a comentarla ligerá- j ver si logra por fin ahuyentar su ma- después varios triunfos y luego, en 
ment* la estrella, lo cual no ha conseguido Abril 1920 pasó con MUton a las pla-
A aoortro Juicio, la victoria de ' todavía eata'vez a pesar de haber : yaa de Dayton a donde natió varios re 
Uarphy ha sido iipa victoria mere dejado el Baliot por un Duesenberg. cords de la categoría 300 p. c. 
clda. Se puede decir que ha vencido Es de creer, no sin razón, qu.j el | velocidad absoluta, con un coche de 
el mejor competidor, y se puede de- 1922 ha de ser el año glorioso de , doble cilindrada. Ya en adelante fué 
elr no por el hombre o Por la má- Miller. En cambio, Frontenac, ha es- una de las principales figuras del 
quina, sino por ambas cosas a la tado desgraciado- equipo, conquistando grandes triun-
fos en cuantas pruebas tomaba par-
te, siendo las excelentes pistas cali-
I fornianas el teatro de sus más so-
I nados éxitos., durante 1920 y 1921. 
! Murphy adquirió renombre mim-1 
j dial cuando en 1921 ganó el Gran I 
Premio de Francia por carretera. ( 
j venciendo con una velocidad de re-' 
! cord, a la flor y nata de los corredo- i 
| res europeos en su propia casa a pe- | 
sar de estar más acostumbrado a j 
correr en pista. Esta victoria, que i 
dejó a De Palma en segundo lugar, ] 
causó una gran sorpresa porque i 
Murphy era nuevo en esa clase de j 
luchas y muy joven todavía. 
Hoy ostenta los dos mayores ho-
nores a que pueda aspirar un drl-
ver: la victoria en la carrera más j 
importante de Europa y en la más 
importante de América. 
Como decíamos en nuestro artícu- I 
lo anterior, la juventud está suplan- I 
tando a los j, veteranos del Volante.! 
Milton fué el hombre de 1920 y 
1921, Murphy será el hombre de j 
1922 y Harry Hartz se prepara jun-
to con Peter de Pao'o, el sobrino de 
De Palma, para serlo en los próxi- I 
mos años. 
Estas 4 figuras son las. que ac- • 
tualmcnte actúan con más brillan- | 
tez en las competencias de veloci-
dad. 
Harry Hartz se ha mostrado un 
competidor formidable aún siendo 
tan joven. Nuestros lectores ya co-
nocen el origen de su brillante ca-
rrera automovlíística. 
En esta temporada lleva un re-
cord soberbio. En 2 Abril ganó en 
Beverly HIUs (^os Angeles) una ca 
rrera de 25 millas y quedó 3o. en 
la de 50 millas detrás de MUton y 
Murphy. 
En 16 de Abril ganó la carrera 
propia de la energía de un princi- ros; hasta ahora no ha tenido Igualmente nuevos carros la mayoría de 
Piante. durante mi experiencia de coches denlos cuales no he probado pero no 
Wallace Reíd, el célebre "as" ci- cuatro cilindros de la misma capa- conozco nada como él. Durante mi 
' nematográfico, no nos ha proporcio- cidad de motor i viaje yo quedé muy ocupado en acor-
ra. Padece aer , « ,a empresa Pa- f S ^ H í ^ T n n Z X P'/eboa ?coa » esencia nacida de 
i patos, pero yo Ignoro su exagera- i"gar 
Y ahora, esperemos ,as noticias ción porque siempre hay a lo menos ^¡.J ^nirTy \TneTy alrededoí' 
postales de la carrera para extender calidads de cisnes acerca cualquier l l ^ ^ ^ / n a d a , 
nuestros juicios generales i cosa el comente, y me gusta el enT .Pero sin lograr encontrar nana. 
' E . S. M. Itusiasmo aun cuando no esté com-j Motor, suspensión, dirección, ca-; 
: . 1 pletamente justificado. rrocería, confort, colocación de los 
KA 01117 n i f T M ¡ A C ' Sin embargo en este caso mi aml-! aparatos de control, eran todos sin' 
L U {¿VL VilLñ LÜO Igo no ha sin duda exagerado los i defectos. 
r v n r n r r / v o »v« . . t ^ . . m n ^ M . hechos, yo quedé muy sorprendido! Efectivamente era imposible creer 
L A í l K I U S D F INhl A T F R R A al encontrar un cuadro cilindros que toda esta satisfacción de fun-, 
w MSMA m u L m i A j i i i i r a americano con Una flexibilidad y sus-! cionamiento se pudiera comprar por 
A T F R r A n U I <<1̂ W1!̂ Y,, tancia a pesar de ser muy moderado 740 librar aparece tan real y con-
/ l t»LI\ l / / l DLL LoOLiA en todo lo que toca el peso. I clenzudamente construido en todos 
Yo muy rara vez he sido loca-1 «"s detalles que yo estoy seguro_que 
mente entusiasta acerca de coches! el material será digno del diseño y Absolutamente e| más brioso y • 
vivaz pequeño motor que nunca yo americano porque los que he pro- mauo UB u 
baya encontrado en un carro ame 
ricano 
hado han sldoa menudo muy bonI-| pn vista de todo eso el ESSEX 
tos carros que podrían haber sido, representa hoy uno de los más no-
muchos más ' atractivo si se huble-j tables ejemplos del mejor valor que 
Entre los cinco coches que yo he ran gastado otras 10 libras estéril- todo el mundo. Su record transcon-j 
probado duarnte las últimas sema- nas m!is en su producción. Pero du-j tlnental, no es solamente un record, 
ñas no puedo dejar de mencionar rante una corta vacación tomada re-, es un milagro. Productor de auto- I 
el cuatro cilindros ESSEX, con la cientemente me ha tocado un ES-
clasificación R. A. C. de 18, 4 HP. |SEX de 18 HP- cuatro cilindros y¡ „„„ „ • para quitarle dudas enseguida a los' 
Es una producción americana con * / A„ . _x- û i „ i - que no le gusta enttusiasmo, yo el más brioso y vivaz pequeño mo- , •, . i j _ i» . v " v , j puedo decir que juzgando por la tor que nunca haya encontrado en L . V, *„AA m̂r,vQOfaHo „' „̂ J ' " muestra que me fuéé emprestada un carro americano. , . „0 Tr>*„«f<,.„̂ „ *„ 4. * *t Por un día durante el agosto pasa-Efectivamente «este motor podía ^ , ^cor,v ' „ ^Q ̂  irifl- ' *~ tA , /-i a i m do, el ESSEX es un magniuco cua-haber tenido un Coatalen o un Pi-' * .,, , «„0i«„4a-, . „ , . 'tro cilindros y sería así a cualquier meroy como su padrino. Completa-. . .T , „„, L»**i«ikiA« . I » , . t aAt precio, v es una colosal revelación mente afuera de su motor el coche !, , , , Z.~̂ (*í**. v j . .del valor aue los americanos pue-es bueno agradable para usar e im-!" y 1 „ Jl î o1 . . T •,. i, • • den ofrecer por su precio: con las presionante. La dirección es liviana o " ~ ™Q™0 k. „ a' „ _ , , . „ T libras a 3.50 más o menos es una, y fácil. E l milagro es bueno. Los , ,. „ , jot,,„íat. , i. a j t a- i cantidad digna de consideración, frenos son buenos, todo lo que tiene " 6 
móviles, puede ofrecer sobre el mer 
cado de Londrei. 
Me refiero al notable resultado 
Je un modelo de serie ESSEX Tou-
ring, atravesó el Continente ameri. 
cano, desde San Francisco a New. 
York, en 4 días y 14 horas y 43 mi 
ñutos. 
Tampoco creo que las rigurosas 
pruebas de, Africa, podrán infligii 
más castigo a un automóvil. 
El coche corre a través ue árido» 
desiertos, regiones con largos tra-
mos de arenales y de artemisias 
subidas montañosas en donde ios 
caminos son ranuras y caídas de mi-
llares de pies, hasta pedragosos va-
lies, enlodados caminos, que un ini-
provisto aguacero convierte en sm 
pies fango. 
Yo conozco dichos caminos en 
donde he quebrado muelleí, y llan-
tas y maldiciones y se de lo qu« 
hablo cuando digo que no es ni si-
quiera un record, sino que es un 
milagro. 
o o o o o o o o o o a o o o o o 
O E L DIARIO DE LA MARI- O 
,0 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
O República. O 
ooaaoaooaaoooooo 
que hacer con su manejo es lo#más; Observe alrededor el mercado In-: 
Jimmy Murphy, el ya famoso driver californiano que ha .ganado le 
gran carrexa de Indíanápolis de ;>00 millas batiendo el record ante-
rior de la pruebe. 
vez. E l conjunto Murphy-Miller era 
Indudablemente el más formidable 
elemento de victoria que había en 
Indíanápolis esta vez. 
E l factor fuerte es tan Importan-
te a veces en el resultado de una ca-
satisfactorio. E l precio que se cobra S^és lo que puede uno comprar 
también es múy razonable por lo Para 740 libras algo de igual poder 
que se da en comparación con los (como distinto d̂? nmotores de ta-j 
precios de otros carros. La babill-1 rtiaños parecidos, y la maravilla sej 
dad de ESSEX es de subir en alta vuelve tanto más profunda, 
velocidad y todavía da a usted una! Yo no voy a declarar que el ES-
confortable marcha a cuarentícinco SEX es el mejor valor en existen-
millas por hora con cuatro pasaje- cia porque hay mucho comparatlva-
La descripción que hicimos ante-
riormente del motor Miller, resultó 
oportuna pues justamente ha resul-
tado, por haber sido vencedor, el mo-
tor más Interesante. Por esto cree- 'de 15 millas en la pista de San Car 
mos convenientes repetirla aquí. Tie-
rrera, que no cabe nunca hacer pre- i no 8 cilindros en una hilera, quo 
dicciones acerca del resultado. Pero miden 2.1 1|1|16 x 4 pug. de diú-
hemos de decir sinceramente, y teñe | metro y curso. 
mos testimonios que pueden com- | Tiene 4 válvulas por cilindro co-
probarlo, que nuestra opinión per i locadas en la parte superior en dos 
Bonal antes de la prueba era de que i hileras en V, cada hilera con su ejo 
Murphy era el más calificado para de excéntricas, también arriba. Ca-
la victoria, de desarrollarse los acón- ¡ da cilindro tiene una sola bujía co-
teclmtentos de modo regular. ¡ locada en el centro superior del oi-
También acertamos al predecir el líndro y es alimentada por un dls-
los (California) a más de 111. m. p. 
h., venciendo a Murphy que llegó se 
gundo después de un duelo cuerpo 
a cuerpo digno de pasar a la histo-
ria. 
En 7 de Mayo llegó qn tercer lu-
gar detrás de Munhy y de ElUot, 
en la carrera de 100 millas de Co-
tatl. Y por fin, abo a. en Indiana-
Polis, llega en segundo lugar detrás 
de Murphy, en una prueba de 500 
¥ © © i 
Dos aspectos dei soberbio moLor Miller de 8 cilindros en línea, que lleva el coche vencedor de la 
gran prueba de Indíanápolis. Nótense los 4 tubos de admisión preparados para recibir 4 cerburadores. 
domingo pasado, que este año sería 
batido el record de la prueba- Y pox 
cierto que Murphy lo ha batido d» 
modo bien brillante y que creemos 
difícil de mejorar ahora que el re-
glamento de la prueba limitará en 
lo sucesivo a 12 2 pulgadas el des 
plazamiento máximo de los motores. 
Este año, cuyo límite era 183 pul-
gadas, ha marcado un máximo per-
feccionamiento de los motores de es 
ta medida y por ésto no era gran 
mérito predecir que el record sería 
mejorado cuando tan poco faltó 'en 
1921 para que ésto sucediese. 
El motor Miller, con el cual Mur-
phy ha hecho un promedio de 9 4.48 
m. p. h., sobre las 500 millas, y que 
batió de 5 millas por hora el record 
que desde 1915 pertenecía a un Mer-
cedes de mucha mayor cilindrada, ej 
de reciente construcción y está ins-
pirado en los motores de igual fa 
brlcante que en las dos temporadas 
anteriores tenían los cochos Durant 
Special y Leach Special. E l Duran! 
lo corrió Milton en 1921 con gran 
éxito después de su victoria en Ir.-
dianapolis con Frontenac. Con el 
Durant, Milton obtuvo también el 
triunfo en la primera carrera de 
esta temporada, haciendo en Los An 
geles 115.2. m- p. h. sobre 50 mi-
llas. 
Murphy, poco antes do su actúa] 
victoria en Indíanápolis, ganó en 
Cotatl, (California) una carrera de 
100 millas, estableciendo un record 
mundial por la distancia a razón do 
114.93 m. p. h., tripulando el mis-
mo coche Murphy Special con motoj 
Miller que llevó a la victoria en In-
díanápolis. 
Resulta, pues, que de las 4 ca-
rreras que se llevan corridas en es-
ta temporada. 3 han sido ganadas 
por motores Miller. Uno de los ras 
gos más notables de su última vic 
toria. es que la velocidad media fi-
nal de 94-4 8 m. p. h., es casi la mis 
ma de toda la carrera, demostración 
de la constancia y resistencia de ese 
motor. 
Hay que reconocer que este viejo 
y humilde cultor del motor de ca-
rreras que se lláma Miller. y que en 
bu taller de Los Angeles ha dedica-
do las energías de toda su vida a 
la creación del famoso carburador d* 
carreras de su nombre, tiene bien 
merecido el triunfo después de tan 
toe y tan constantes esfuerzos. Siem-
tribuidor Delco que va colocado so-
bre los cilindros en el centro del mo-
tor. Lleva 4 carburadores Miller de 
propia fabricación, de 1 pulg. 
(por error .do caja salió en la in 
formación anterior 1 1|4 do diáme-
tro. 
Los cilindros son de hierro y es 
tán fundidos en dos bloques . de 4 
con la tapa desmontable y colora 
dos sobro un cárter de aluminio sus-
pendido por 3 puntos al charsis y 
con tapas laterales para sacar los 
pistones y hieles. Los ejes de exesn-
; tricas van mandados por engranes 
! rectos y trabajan dentro de un ear-
1 ter de 'aluminio de dos piezas uni-
das por la mitad formando un solo 
I bloque. Lleva un generador elóctri-
; co colocado verticalmcnte an la par-
'• te delantera del motor. El peso lo-
millas sobre una pista tan dura co-
mo es esa. Es este un triunfo mag-
nífico pues se considera una gran 
hazaña para cualquier driver tan so-
lo terminar aunque sea en décimo 
lugar, una carrera como esa. 
Hjirry Hartz es de la madera de 
los campeones y se conoce que ha 
tenido un buen maestro cual es 
Eddie Hearne (de quien hasta hace 
Poco fué ayudante). Tan aventaja 
do ha salido el alumno que ha ven-
cido a su propio maestro quien lle-
gó en tercer lugar en esta misma 
carrera manejando Un DIsteel Due-
senberg. 
Ralph do» Palma, llegó cuarto con 
un Duesenberg. El veterano y sien-
te driver está realizando una labor 
meritoria digna de mejor suerte y 
E W C D O N M E A L A K E P J 2 L ' ! C A D E C H I A 
P A R A L A M U J E R 
ANSIOSA de obtener de un modo autorizado la última 
palabra de la moda no hay publicación comparable a Yo-
gue Edición para la República de Cuba. 
La Mujer Acomodada deseosa de vestirse con 
distinción encontrará en Vogne Edición Cubana una fuen-
te continua de inspiración. 
La Mujer de recursos limitados encontrará a Yogue Edi-
• clon Cubana igualmente atractiva, ya que la verdades 
elegancia no es problema exclusivamente de riqueza sino 
otes de buen gusto. Es un hecho que cuesta tan caro ves-
tirse mal como vestirse bien, y con la ayuda de ias( des-
cripciones y de los patronos de Yogue Edición Cubana 
se pueden reproducir y adaptar económicamente las crea-
ciones más costosas y los efectos más elegantes. 
"YOGUE" EDICION PARA LA REPUBLICA DE CU-
BA PALACIO DEL DIARIO DE LA MARINA. APAR-
TADO, 310. 
Tengo el gusto de incluirles un giro por la suma 
de $5.CÍO M. O., por el cual se servirán ustedes 
mandarme durante un año, la Edición Yogue para 
la República de Cuba, empezando con el primer 
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P a r a T r a n s p o r t e s Pesados 
Los rudos trabajos y los caminos malos sirven para 
demostrar la potencia, aguante y cualidades du-
rativas de las Gomas Macizas Goodyear Antirres-
balables. 
Mucho más gruesas que las gomas lisas ordinarias, 
las Macizas Goodyear Antirresbalables se gastan 
lentamente, amontonando miles de millas de un 
servicio libre de todo contratiempo, y ruedan cada 
milla de recorrido por menos dinero. 
Estas gomas macizas tienen la ventaja del diseño 
Antirresbalable Goodyear en lo concerniente a trac 
ción. Sus potentes blocks se agarran ávidamente 
al camino y aguantan con firmeza, empujando al ca-
mión fuera de los atascaderos^ o evitándole pati-
nazos en las calles asfaltadas. 
Si sus necesidades de transporte requieren una goma 
maciza de fuerza máxima, potencia tractiva y dura-
ción sin igual, que acojinen además al vehículo y 
su carga, ponga en sus camiones Gomas Macizas 
Goodyear Antirresbalables. 
L a s V e n d e n T o d o s los P r e n s i s t a s d e l a I s l a 
g o o d ^ e a : 
Sucursal: Habana 
Teléfonos: AJOW; M-2099 
San Frzncisco y 
lesús Peregrino 
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Por Fernando López Ortiz 
Director del 
AUTOMOVIL DE CUBA. A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
UN N U E V O T I P O 
D E G O M A M A C I Z A 
El público no se sorprende cuan-
do se anuncia alguna mejora en 
npiimriticos paraautomóviles, porque 
«abe que los fabricantes tianden con-
tinuamente a mejorar su producto. 
De idéntica manera los manufactu-
reros están ocupados en el perfec-
cionamiento de macizos paia camio-
nes. 
A éste respecto, la Goodyear Tire 
& Rubber Company, ba estado muy 
activa. 
La manufactura de gomas maci-
zas para camión viene directamente 
de la fabricación de la antigua go-
ma para carruajes, con alambre in-
terior. 
La Goodyear bizo su entrada en 
la industria de gomas para coche 
en 1898, y estableció en aquella épo-
ca un departamento experimental. 
Después fabricaron una goma con 
base de lona, sujeta con alambre. 
Luego una de las más importantes 
contribuciones a la industria, cuan-
do el Departamento Experimental 
Goodyear logró unir el acero con 
el caucho, y prfeccionó a goma con 
base de metal. 
Estos mismos Ingenieros lograron 
un triunfo perfeccionando el tipo 
prensado de goma, evitando así la 
molestia de aros y tornillos al mon-
tarla en la rueda. Se inventó des-
pués la goma Goodyear de cojín. En 
1916 la hoy famosa Goodyear de 
Cuerda para camiones permitió a 
los grandes camiones rodar sobre 
aire. 
Como última y de as más impor-
tantes mejoras, se anuncia la entra-
da de la nueva Maciza Goodyear An 
D E P A R I S A L O N D R E S 
E N UN V U E L O 
tarde aplaudir a una compatriota en ción, el Goliaah empieza a deslizar-
se acelerando cada vez más su mar-
cha. Apenas si notamos haber perdi-
1 el Hipódrmo de Londres 
'< Una vez co nel billete, me dirijo a 
casa a preparar el equipaje, y a las 
I once en punto un magnífico auto de 
; la Compañía me espera a la puerta 
del hotel, y cinco minutos más tarde 
atravesamos las fortificaciones. 
A las once y treinta llegamos al 
j Bourget, espléndido Aero Puerto de 
París, con sus innumerables hanga-
res y el ruido ensordecedor de los 
aviones que evolucionan sobre noso-
tros. 
Entramos en la Aduana, y una vez 
revisados los equipajes y sellado el 
nos dirigimos hacia la 
Crónica ele /viaje por I. Dieguez 
Por fin puede decirse que el avión 
ha vencido a todos los medios de 
transporte. A pesar de ser yo, uno 
de los más entusiastas de este medio 
de locomoción, no podía creer a qué 
punto de perfeccionamiento y regu-
laridad habían llegado los servicios 
de la Compañía de Grandes Expre-
sos Aéreos. 
Para convencerme me propuse ha- l pasaporte, 
cer un viaje desde París a la capital | enorme nave aérea, 
del Reino Unido. 
En la rué dAnjou, núm. 3, y muy 
cerca de la Madeleine, existen los 
despachos de la Compañía, y en ellos 
se advierte ese febril movimiento de 
las Empresas en auge. Con el ruido 
de las máquinas de escribir se mez-
cla el de los timbres de los teléfonos, 
que no dejan de funcionar. 
—Quisiera un billete—ida y vuel-
ta—para Londres. 
—¿Cuándo desea hacer el viaje? 
—Hoy mismo, pues quiero esta 
Vamos a describir la gran máqui-
na que nos ha de conducir a las Is-
las Británicas-
Se trata de un Gollath-Farman de 
dos motores de 550 HP. con un lon-
gitud de sus alas de 28 metros y un 
peso totad de más de 5 toneladas 
(5.100 kilogramos) en orden de 
marcha, peso trasportable 1,750 ki-
los, capacidad para 14 pasajeros sin 
contar el piloto y dos mecánicos. 
El aparato está pintado de azul y 
tiene semejanza de ave prehistórica 
dispuesta a lanzarse sobre su presa, 
cinueve horas, y el de dos avionee Para la regularidad del servicio 
efe la Marina, que hicieron el viaje I â Compañía posee diez partos idén-
Quantico-Santo Domingo y regreso, I ticos, y eda uno de ellos efectúa, a 
recorriendo 7.800 km. Otro vuelo'' 0̂ sumo. dos veces el viaje cada se-
digno de mención fué el de una es-' n̂ 114- Esto hace que todos los días, 
cuadrilla de 12 hidroaviones que vo-| con una seguridad que podrían tnví-
ló de San Diego a Panamá cubrien- I ^iar los trenes, salgan a la hora en 
do así 5.150 kilómetros. ' . Punto y lleguen a la fijada en el 
También bey que registrar un no 
do contacto con el suelo si no fuera 
porque nos vemos volando sobre 
otros aparatos dispuestos a partir. 
E l confort de que están dotados 
estos aviones supera a toda pondera-
ción, pues las butacas son cómodas y 
grandes ventanales permiten distin-
guir perfectamente el 'paisaje, y no 
falta, siquiera el pequeño departa-
mento, tan necesario en los largos 
viajes, con su cierre de "ocupado" y 
"libre" y un letrerito recordando no 
se haga uso al valor sobre las pobla-
ciones. 
Llevamos una altura de 2.400 me-
tros y en dirección al mar, y aprove-
chando la monotonía momentánea 
del paisaje, me voy a charlar con el 
piloto. 
Este, mi amigo Armand Gastón, 
ha sido verdadero as durante la gue-
rra, y continúa siéndolo en la aví-
ción civil. Metido en su comblnción 
de piel, más bien parece un explora-
dor polar que un hombre de estas 
latitudes; pero mientras los pasaje-
ros estamos completamente a labri-
go de la interperie, él, en sitio más 
elevado, no está protegido más que 
por un simple parabrisas inclinado 
a 45 grados. 
Marchamos a 160 por hora, y los 
motores giran con tal regularidad, 
que los ruidos llegan a micronizarse 
Pasamos por encima de Infinidad 
de pueblos, y después nos encontra-
mos volando sobre un mar de nubes 
de un efecto grandioso. 
Poco tiempo después divisamos 
Boulogne y vemos infinidad de bar-
toa que hacen la travesía, que nos 
dan la impresión de pequeños insec-
tos. 
Atravesamos el Canal de la Man-
cha por su parte más ancha, o sean 
90 kilómetros, que recorremos en 
treinta y cinco minutos. Desde ^ el 
aparato nos damos perfecta cuenta 
de lo que es un estrecho; pues río 
bien hemos perdido de vista la costa 
de Francia, cuando divisamos la de 
Inglaterra. 
Voy hacia la partede lasmercan-
cías, que llevamos en cantidad, y 
pregunto qué es lo que transporta-
mos, y me entero que son principal-
mente flores de Niza, que por este 
medio pueden venderse en Londres 
bomo sí se acaban de cortar en la 
Costa Azul. 
La decoración cambia por comple-
to cuando llegamos a Inglaterra. In-
finidad de cottages y campos de 
sports nos Indican las costumbres de 
sus habitantes. 
Nos cruzamos con el aparato que 
regresa a Londres, y que reconoce-
mos perfectamente a causa de sus 
lectores de matrícula. Pasamos a 400 
metros sobre él. 
A la scatorce y treinta y seis divi-
Un ligero choque más tarde, como 
si uu^.^iti^oa pu-ocido un uaueii, nos 
indica que hemos tomado tierra. 
E l avión rueda unos 300 metros 
hasta la línea de llegada, e infinidad 
de empleados se ocupán de los equi-
pajes, transportándolos a la Aduana. 
Passoport, please, dice el agente 
consular, y después de revisados los 
equipajes nos instalamos en esplén 
I N A U G U R A C I O N D E L M U S E O 
D E L A A E R O N A U T I C A 
M. Laurent-Eynac, subsecretario 
ce Estado de la Aeronáutica, inau-
guró el día 23 el Museo de la Ae-
ronáutica de París. Asistieron el ac-
dWar^oustoérrue'parten vefoces' to todos los miembros del Congreso 
Un pasajero que viene del Japón , samos un punto negro que se agran- ¡ 
al centro de Londres-
Un apretón de manos a Gastón, que 
ha dejado sus vestidos polares y se 
nos presenta como un perfecto gen-
tleman. Seguí11103 una carretera si-
nuosa, y/minutos después atravesa-
mos Vauxhal, Brige, Oxford, Ttreet 
y Picadilly, apeándonos en First Ave-
nne Hotel. 
Hace tres horas jutas que salimos 
de París, y apesar de ser día 13 (lo 
que tenía preocupado a nuestro veci-
no de a bordo), hemos realizado un 
feliz viaje. 
La Compañía de Grands Express 
Aeriens hace dos años que asegura 
el servicio París-Londres, y nunca 
ha tenido que registrar el más pe-
queño accidente. « 
Esperamos que el viaje de regre-
so sea como el de ida. y desde lue-
go nos abonamos a no emplear otro 
medio de locomoción que los Grandes 
Expresos Aéreos. 
Isidro DIKGUFZ. 
Londres, felyero ae 1922. 
tabie vuelo de velocidad realizado 
con ocasión de la Copa Pueitzer, en 
la que triunfó el Curtiss-Navy, pi-
lotado por Bert Acosta, haciendo el 
recorrido de 241 km. a la velocidad 
media de 283.500 kmñ por hora. 
Los interminables desceneos en 
1 horario. 
Son las once y cuarenta y cinco 
cuando los motores empiezan a fun-
cionar, y los pasajeros, que somos 
diez, nos instalamos en nuestros res-
tirresbalable, perfeccionada después P'iracaídas desde enormes alturals 
siguen de moda en los Estados Uní; 
dos, y aunque su valor práctico es 
escaeo, citaremos más bien a título 
do curiosidad ios realizados por el 
teniente Hamiiton y el sargento 
Chambers, que se lanzaron desde 
6.700 y 7.600 m. de altura, respec-
tivamente. 
La idea de utilizar el helio en 
sustitución del hidrógeno para la na-
vegación aérea, alejando el peligro1 
de Incendio de las aeronaves, hia 
sido llevada a la práctica, por víaí 
de ensayo, con el pequeño dirigible! 
C-7, de la Marina, siendo plenamen- I 
te satisfactorio el resultado de las | 
pruebas, aunque sigue oponiéndose I 
a la generalización de este procedí-1 
miento la poderosa razón del eleva- j 
do precio del gas. Cabe, sin embar-j 
go. esperar que sucesivos perfecelo-' 
namientos en los procedimientos de i 
obtención del helio, permitirán al-
gún día emplearlo sin pagar tan ca-! 
ra la ventaja de su Ininflamabill- i 
ciad. 
En una tentativa para batir el re- i 
alcord mundial de duración y antes | 
el camino do cons^uirl0 Lloyd Berthaud, efec-, 
''tuó el teniente Ross Kirpatrick un | 
'-uelo sin escala de 18 horas y seis ¡ 
minutos, sobre aeroplano Curtiss. 
Un detalle que baetaría por sí so- | 
lo para demostrar cómo el aeropla-1 
no ha entrado de lleno en el doml- 1 
« a Maciza Anurresba.awe de un j ¿ '>>'^i ' '"- P á t i c a , e„ i 
50 a > í 67% mayor que en gomas 
de otras marcas, que emplean otr03| ggjj"^YatIon 
Inventos para acojinamiento. 
El cuerpo de esta goma es excep-
clonalmente durable. Su caucho es 
tenaz y no se desfleca ni larga pe-
dazos. 
La referida goma ha llenado un 
vacío en la línea de gomas macizas, 
y está alcanzando en Cuba francos 
éxitos por su servicio. En la Haba-
na son Incontables los grandes ca-
miones que la gastan, ysu fama se 
está extendiendo a otros centros co-
merciales del interior. 
de dos años de rígidas pruebas en 
camiones experimentales. 
Esta goma presenta en su super-
ficie el familiar diseño de blocka 
que tienen los neumáticos para au-
tomóvil. 
Sus caras laterales están cons-
truidas en ángulo para evitar se-
paración de su pase. 
Pero lo más notable es su mará-
Tillosa tracción, sus ventajas de an-' 
tirresbalamiento sobre las demás go-j 
mas sólidas. 
En la medida 36 x 10, por ejem-
plo, hay 704 pulgadas de aristas 
o filos de sus grandes y fuertes 
blocks, contra 190 pulgadas en otros 
tipos de gomas macizas. 
La Maciza Goodyear Antirresba-, 
lable gusta sobremanera a los pro-
pietarios de camiones por su elas-, 
tlcidad sin igual en gomas macizas. I 
Tiene mayores cualidades de aco-l 
jinamiento que otras gomas porque! 
su espesor de caucho es de 20 a 35, 
por ciento más alto que el acostum-i 
brado, siendo este caucho sumamen-¡ 
te fleyble. Cuando la 
sobre algún obstáculo en 
los blocks de caucho ceden, llenan-
do as ranuras que hay entre elos. 
Ee han hecho pruebas que han de-
mostrado que, bajo una carga de 
10,000 libras, el desviamiento del 
caucho medido por pulgadas, es en 
A C T I V I D A D D E L A 
A V I A C I O N N O R T E -
A M E R I C A N A E N 1921 
La aviación norteamericana ee ha 
mostrado activísima durante el pa-
sado año. Mil doscientos aviones ci-
viles han transportado durante el 
m̂ smo 275.000 pasajeros, recorrien-
do más de 10.400,000 km., equiva-
lentes a cerca de setenta mil horas 
de vuelo. Así lo acusan los datos re-
cientemente publicados por la Aero-
nodtival Chamber of Commerce, que 
BQ refieren, como hemos indicado, tan 
sólo a la aviación civil. 
E l servicio aeropostal, que cons-
tituye en los Estados Unidos una 
realidad práctica del empleo del ae-
roplano como medio permanente y 
eegúro de transporte rápido, se per-
fecciona constantemente y ha logra-
do alcanzar en la actualidad un es-
tado de organización que puede ser-
vir de modelo a todos los demás paí-
ses del mundo. La regularidad con 
que este servicio se desarrolla y las 
razonables tarifas del correo aéreo 
han hecho que entrase de lleno en el 
dominio público, transportándose 
las cartas por millones en la red ae-
ropostal norteamericana. La líneta 
más difícil, ensayada en un alarde 
de audacia, es.ia de Nueva York-
Sr.n Francisco, que pone en comu-
nicación la costa del Atlántico con 
la del Pacífico y une a su enorme 
extensión dificultades durísimas de 
recorrido. En ella se alcanzó duran-
te el año último un tanto por cien-
to de eficiencia de 88,28, y en un 
ensayo de vuelo continuo llevado a 
cabo en febrero se logró entregar en 
Nueva York a las cuatro y clncuent? 
de la tarde el correo recogido en 
San Francisco a la misma hora del 
día anterior. 
Numerosos fueron los vuelos ver-
daderamente notables registrados en 
la aviación norteamericana durante 
el año 19 21. Entre ellos destácase 
el récord de altura alcanzado por el 
teniente J . A. Macready, que en el 
mee de septiembre subió a más de 
12.000 m. sobre Dayton con un bi-
plano Le Pere-Packard. Otras dos 
performances • del mismo género 
fueron las realizadas por los aero-
planos Loening y Martín, hidroavión 
el primero que se elevó a 6.000 m. 
con cuatro pasajeros, y bimotor de 
bombardeo el segundo, que alcanzó 
también sobre Dayton la altura de 
7.800 metros. 
Merecen citarse asimismo como 
vuelos sobre dilatados recorridos, el 
transcontinental llevado a cabo por V*11"̂ 1̂083 
es el de que sólo una 
Compañía de aviación, la Foster Rus-
Co., de Spokane, de-
dicada a la publicidad aérea, ha lo-
grado totalibar más de 40.000 km. 
de vuelos de esta clase sobre 225 
poblaciones de los Estados del No-
roeste. 
Uno de los aeroyates dedicados a 
servicios públicos, el lujoso "Santa 
María", de once pasajeros, ha vo-
lado 14.500 km. entre La Habana 
v Nueva Orieans, y quince hidroavio-
nes del mismo tipo, de las líneas 
aéreas Aeromarine, recorrieron más 
•de 160.000 km., transportando 6.814 
viajeros y 13.000 kg. de pequeñas 
mercancías entre Key West y la Ha-
bana. 
También adquirieron extraordina-
rio desarrollo los servicios de vigi-
lancia aérea de los bosques, desti-
nados a señalar los Incendios que en 
éstos se producen, dando cuenta de 
ellos con toda rapidez, para poder 
evitar a( tiempo sus considerables 
estragos. Cuarenta y un aeroplanos 
operaron durante la última esta-
ción, haciendo 39 6 patrullas, du-
rante las cuales descubrieron 832 
incendios y protegieron una zona de 
1S.000.000 de kilómetros cuadra-
dos. 
Esta envidiable actividad en la 
práctica, supone otra análoga en la-
boratorios y talleres. También esta 
última existe, efectivamente, y se 
trabaja con ahinco en el perfeccio-
namiento de aparatos y motores, 
particularmente desde los puntos de 
vista de Intercamblabiiidad de pie-
zas, economía de combustible y ren-
amlento en general. Constantemen-
te son lanzados al mercado nuevos 
modelos de aeroplanos, • algunos de 
loe cuales conocen nuestros lectores, 
y la lucha por el triunfo mantiene 
en actividad febril a los constructo-
ra, y pilotos del país de lo extra-
ordinario. 
E l pequeño aparato de sport no 
es olvidado tampoco, y entre los sa-
lidos en el curso del pasado año, 
pudieran citarse el "Messenger", de 
Sperry, con motor Lawrence; el 
Thomas, el Laird Swallow; el Lon-
rreen y otros que quieren sostener 
la competencia al David Farman, 
cuya popularidad es ya grande en 
• los Estados Unidos. 
La aviación de guerra ha mostra-
; do también gran vitalidad en las nu-
I morosas experiencias realizadas en 
'• 1921; las pruebas de tiro aéreo so-
bre viejos navios de guerra alema-
nes, los ensayos de la bomba de 
l'.000 kilógramos y los del monopla- ¡ 
no blindado, de treinta ametralla-
doras, han trascendido a todo el j 
mundo como prueba de que los nor-
teamericanos perfeccionan^ también , 
I sus elementos defensivos aéreos, pa-
I ra mantener en los aires un poderío ¡ 
j análogo al que sobre los mares les 
gsrántiia su escuadra. 
l Muchos otros detalles pudieran 
apuntarse, pero ios que preceden 1 
bastan para dar idea del progreso 
de la aviación en el país que fué cu-
j na de la navegación aérea y patria 
'de aquellos audaces que hace dieci-
ocho años se lanzaron sobre las lia-
miras de Kitty Hawk, tendidos boca 
abajo, en el frágil bastidor del pri-
mer aparato que, piloteado por el' 
hombre, convirtió en una realidad j 
el acariciado sueño del i 
e! teniente W. D» Coney desde San vuelo mecánico. En el país en qué i 
Diego a Jacksonvilie, 3.500 km. en los Wrlght realizaron sus primeras I 
veintidós horas de veintisiete minu- experiencias a ras del suelo, Mac I 
tos; el del aeroyate Presidente Zayas, Ready se ha elevado a la altura pro-
«Tb Nueva York a la Habana en die-jüigiosa de 12.400 metros. | 
se duerme al zumbido de las máqui 
ñas- Tal es la estabilidad del aparato, 
que no sentimos ni el más pequeño 
balanceo. 
Uno de los mecánicos que conoce 
perfectamente la ruta nos va indi-
cando el camino que seguimos, y que 
pectivos asiento. Dos minutos más j la carta geográfica nos da los deta-
tarde, y a una señal del jefe de esta- lies. 
da por momentos: es Londres, y co-
nocemos perfectamente la mole in-l p o o o O O O O O O O O O O OcTi 
mensa del Palacio de Cristal, después j 0 E L DIARIO DE LA MAm. 0 
las letras blancas que tienen diez i 0 NA lo encuentra usted en O 
metros de altura, leyéndose perfecta- 0 cualqilier poblaciór de la O 
mpnte Croydon, el aeródromo de lie- i ^ ^ República. O \ 
El piloto corta gases y el descenso i ____ 
se efectúa normalmente. • » . 
de la navegación aérea y numerosos 
parlamentarios. 
Las noticias particulares que he-
mos recibido coinciden con las afir-
maciones entusiastas de la prensa 
íiancesa. El captán Hirschaúer y el 
señor Dollfus han sabido reunir unos 
cuantos aviones de primer orden y 
ui.os cuantos motores inestimables. 
El elogio de este Museo está en los 
mismos nombres de los aviones ex-
puestos. Son veinte y he aquí algu-
nos de ellos: Voisin, con el cual ri-
zó Henrry Farman el primer kiló-
metro; biplano Wright. del tiempo 
de Auvours; señorita de Santos-Du-
inont; Nieuport 28 HF, de Eduar-
do Nieuport; Deperdussin, de la co-
pa Gordon Bennett 1913, etc. 
Hay que añadir 51 maquetas, de 
la escala del 1|16 grado, que repre-
I eentan a todos los tipos de apara-
tes salidos de las fábricas france-
U-es; 100 motores, desde los del co-
| ronel Renard (1893), hasta los úl-
' timos tipos de la guerra, y una gran 
I cantidad de piezas diversas: barqui-
i lias, paracaídas, etc. 
Es la primera vez que se recogen 
I en un Museo las diferentes etapas 
I do la aeronáutica. Inútil resaltar su 
I importancia. Cuando pasen los años, 
I historiadores y técnicos podrán con-
«Uitar documentos inapreciables, en 
lugar de guiarse por su memoria o 
por descripciones ajenas. 
: V 0 M O D E L O 
C L E V E L A N D " . - 6 C i l i n d r o s 
M a y o r V i c t o r i a S o b r e i o s A i t o s P r e c i o s 
$ 1 1 9 5 $ 1 8 5 5 
En la fábrica, (Cleveland, Obio) con 4 
ruedas de madera y 4 guiñas de cuerda 
En la Habana, con 5 ruedas de alambre, 
5 gomas 'de cuerda y magneto Boscb 
L E A ESTAS NOTABLES CARACTERISTICAS 
Carrocería de líneas nuevas e incomparables, de acabado 
magnífico, en colores elegantes y radiador niquelado, con termó-
metro y tapa de cruceta. 
Nunca antes de ahora se 
h a b í a combinado en un mismo 
coche y a tan bajo precio, tan 
excelente calidad, atract iva 
belleza, extraordinaria efi-
c iencia, notable confort y ex-
cepcional d u r a c i ó n . 
S u nuevo estilo y s u mo-
d e r n a c o n s t r u c c i ó n , lo colo-
can tan por encima de sus 
competidores, que este coche, 
simplemente no puede ser c la -
sificado en l a c a t e g o r í a de s u 
bajo precio. 
E l nuevo "Cleveland" es un 
coche sensacional , posible tan 
solo por la p o s i c i ó n e s t r a t é -
gica de una o r g a n i z a c i ó n fi-
nancieramente fuerte y agre-
s i v a que puede obtener todas 
las ventajas del actual precio 
de los materiales , llegado y a 
a s u l ími te m á s bajo. 
Usted debe comparar todos 
los detalles, punto por punto, 
p a r a poder aprec iar l a supe-
r ior idad del "Cleveland" so-
bre cuantos coches se ofrecen 
hoy en e l m e r c a d a 
Chassis fuerte y bion balanceado, sosteniendo la 
firmemente a prueba de deformaciones y ruidos. 
carrocería 
J . U L L O A Y 
PRADO Nos. 3 Y 5 Y CARCEL No. 19. 
Potente motor de 6 cilindros con válvulas en la cabeza, dise-
ñado y construido por completo en la propia fábrica Cleveland. 
Tiene rodillos en los elevadores de válvulas y dos resortes en cada 
una. Todo el mecanismo de válvulas trabaja encerrado lo que ase-
gura un funcionamiento silencioso, siendo fácilmente lubricado 
sin levantar la tapa. 
El árbol de levas y la bomba son movidos por cadena silen-
sa trabajando en aceite. 
El aceite del cárter se vacía por medio de una manecilla de-
bajo el capot para evitar el tener que arrastrarse por debajo el 
carro. 
Muelles largos y flexibles por debajo el eje, que dan un equi-
librio perfecto y gran suavidad de marcha. 
Frrenos rápidos y seguros a la par que suaves. El' freno de 
emergencia en la transmisión reduce el patinaje. 
Guardafangos bombeados de diseño elegante y sólido, rígi-
damente sujetos al chassis. 
Estribos sustituidos por grandes pedales cubiertos de goma 
antirresbalable. (Se entregan estribos corridos si así se prefiere.) 
Faroles de nuevo tipo especial con filetes niquelados y cris-
tal deslustrado. Farolitos en la concha, de igual diseño. 
Cojines anchos y confortables, cubiertos de cuero de prime-
ra, tratado a mano, dejando amplio espacio en el interior de la 
carrocería. 
Capota de forma esbelta, del mejor material, con ventanilla 
de cristal. 
Gomas de cuerda 32 x 4 como equipo regular. 
VEA E L NUEVO " C L E V E L A N D " EN NUESTRO SALON DE 
EXHIBICION. 
C O M P A Ñ I A 
IEIFS . H-795I-1B-2450 (CENTRO PRIVADO) 
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A R O XC 
m h V I C T I M A 
Viene de la págrlna DEECIfilETB 
Pensó en ello durante cuatro días 
en cuyo transcurso de tiempo todo 
permaneció tranqlio. Pero la escena 
Que el domingo ocurrió entre sus ve-
cinos sobrepasó con mucho el horror 
de las anteriores. Pedro escuchaba 
nervioso. Cuando empezaron a oírse 
los golpes no pudo resistir más, y fe-
bril, sin pensar en las consecuencias 
echó a correr escaleras abajo, subió 
de cuatro en cuatro las de al lado 
y llamó ai timbre en el cuarto piso. 
—Me va a tirar de cabeza—pen-
só estremeciéndose; pero sin que por 
ello disminuyese su resolución-
Ai cabo de un buen rato se abrió 
la puerta, y Pedro se encontró, no 
frente al señor Sicarei, sino a la Jo-
ven rubia, menuda y deliciosamente 
linda. Se le quedó mirando asombra-
da. Pedro también estaba asombra-
do de no percibir en ella la menor 
señal de los polges que acababa de 
recibir. 
—¿Qué desea usted?—le preguntó 
la rubia. 
—Señora, perdómene usted—con-
testó Pedro con palabra entrecorta-
da por la noble emoción—; soy un 
vecino. He oido... Ese miserable 
la maltrata a usted de un modo re-
pugnante... Vengo... Mi protec-
ción. . . 
Antes de que hubiese podido con-
testar la joven, se abrió una puerta 
y apareció el coloso. Pedro hizo un 
movimiento Instintivo de defensa; 
pero se detuvo estupefacto. Sicarel 
presentaba el aspecto más lastimoso 
que se pueda Imaginar. E l cuello 
Postizo suelto y arrugado, la corba-
ta colgando y destrozada, como asi-
mismo la pechera de la camisa. Man-
chas rojizas en las mejillas y rasgu-
ños sanguinolentos producidos, evi-
dentemente, por unas uñas afiladas, 
por la frente y el cuello. 
—Caballero—dijo a Pedro—, agrá 
dezco su generosa intención; pero 
su protección me pondría en ridícu-
lo, y no puedo aceptarla. 
—¿Quá dice usted?—preguntó Pe-
dro, maravillado. 
—Sí—contestó Sicarel—. No soy 
yo quien pê ga a la señora, es ella la 
que me pega a mi. Y añadió—Ya sa-
bía yo que »un día u otro tenía que 
oírnos. 
—¡Sois un par de imbéciles!—di-
jo la joven retirándose y dando un 
portazo a la puerta Interior. 
—Me pega—continuó diciendo el 
coloso, con dulzura y resignación—, 
me pega porque es celosa. . . sin mo-
tivo, se lo aseguro a usted. 
—Pedro le miraba de pies a ca-
beza. , 
—Pero. . . ¿no podría usted Im-
pedirle? . . . 
—¿Qué me pegue?... ¿Y cómo, 
caballero?... Míreme usted bien: 
tengo un metro noventa de estatura, 
peso ciento dos kilos y tengo cua-
renta y un centímetros de brazo... 
En cambio, mírela usted a el la . . . 
¡Dígame ahora si, en conciencia, 
puedo defeflerrae! 
Frederic BOUTBT. 
Ent ierro del . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
bír al camión, presintiendo que en el 
estribo iba en peligro, y además, por 
que los jefes lee tienen prohibido Ir 
montados en los estribos. 
El desgraciado obrero tiene a bu 
amparo a su madre, a su esposa y tres 
hijos pequeños de los cualec hacía 
unos momentos que ee había dcvipe-<u¿o para asistir al entierro con bus 
compañeros. 
AUTOPSIA 
DE LA GRAVE 
SITUACION 
IRLANDESA 
TROPAS INGLESAS A LA 
FRONTERA 
BELFAST, Junio 3. 
Grandes contingentes de tropas 
inglesas salieron esta tarde de Emis-
killen. Condado de Farmanagh, para 
la frontera. El viaje lo hicieron en 
camiones militares. 
Las tropas llevan muchas ametra-
iiadorae. 
" f i e t s * " 
C o r a Cal los 
Apenas llegó el cadáver del señor 
Román al Cementerio se procedió a la 
operación de la autopsia por loe doc-
tores Barroso y Sánchez. 
El juzgado se constituyó en aquel 
lugar levantándose el acta correspon-
diente, asistiendo al acto el Licencia-
do Augusto Saladrigas, juez de Ins-
trucción de la Sección Cuarta, actúa-
rio señor Toscano. Secretarlo de Go-.emante. 
bernación señor Martínez Lufriu, los , Las contestaciones de Arthur 
reportera de información judicial y Griffith, a las preguntas que le hizo 
PESLMISMO EN LONDRES 
LONDRES, Junio 3. 
Se ha vuelto a evitar que rompan 
las negociaciones con los irlandeses; 
pero la opinión pública aquí no es 
optimista, en vista de la situación 
numerosos amigos del extinto. 
No se dictaminó acerca del resulta-
el Gabinete Inglés, la índole de las 
cuales no se dió a la publicidad fue-
)ara hacerlo mañana ron declaradas "satisfactorias" y Mr. ( 
aSe a las dSz T m se constituirá | Grlffth salló anoche para Dublin y; 
el Juez Saladrigas con el actuario 1 ̂  • LLoyd George para su quinta ve-• 
y forense en la casa que habitaba el: raniega en Soles. 
señor Román para practicar una íns- • 
peccî n ocular y en vista del infor- , LLEGAN MAS FUERZAS INGLB-
me forense reconetruir el crimen- ¡ SAS A BELFAST. 
E l cadáver presentaba cuatro he-1 BELFAST, Junio 3. 
ridas; dos con orificio de salida y¡ por Associated Press".—Los 
otras dos con solo el de entrada, co-jrefuerz0g ¿e tropas británicas para 
rrespondiendo a las regiones costal ;el Nocte de irlan(ja han llegado a 
L o s c a l l o s s e d e s p r e n d e n 
tan faoUmeste como ee desprende 1» cáscara del plátano, cuando Ud. los toca con 3 o 8 gotas de ''Qets-It." El seguro, íácll y pronto destructor de callos. No mas peligrosas cortaduras. Instantáneo alivio del dolor. Cuesta una bagatela— dondequiera. Fabricado por E. Lawxenc» A Co., Chicago, E. U. A. 
C I T A C I O N A L A S C O R P O R A -
C I O N E S E C O N O M I C A S 
derecha; hombro derecho con /Jj"1 Belfast hoy y se opina, que esta ac-
hemorragia^regttn^ dere" ; tividad continuará toda la semana. 
c a, y o n i„/íi/.nT«rtfl í •̂ os transportes arribaron esta , 
LÍ>% 07^e3r, ?n m,T se r e a l S mañana procedentes de BIrkenhead > ecOn0mlca* el Comité Permanente del 
mañané e ^ ^ COn Io8 SCOttlSh La l ^ • CongreSo Nacional de Comoraclone, 
En vista de la rapidez y de la forma 
en que se está, llevando en la Cámara 
de Representantes la discusión de la 
Yey do Impuestos, no obstante las ra-
zonadas protestas de las corporaciones 
ocular. 
LA INHUMACION 
s  i l  rp i s 
gada más interesante fué la de 12 Bconfimlcaa ha acordado convocar a to-
oficiaies y 97 hombres del senecio | dos los delegados que asistieron al acto 
aereo real. i de la entrega de la exposición al Hono-
Se dice que doce aeroplanos "BRIS ¡ rabie sefior Presídate de la República, 
Terminada la autopsia, se Colocó*T0L" vendrán de Inglaterra, por vía ei dIa 30 de mayo último, para una reu-
el féretro en el carro fúnebre del que aerea. Para participar en la campa- ! nifln que se celebrará el lunes CINCO 
tiraban cinco parejas de caballos. ña- Las tropas se están incautando j del mes actual, a las cuatro y me«ia 
Acompañado Por los sacerdotes con de los vehículos y especialmente de | de la tarde, en la BOLSA DE LA HA-
cruz alzada y ciriales, fué conducido los camiones y lanchas. Es voz pú- BAÑA, con objeto de tomar los acuer-
hasta la capilla central, donde se can-jbllca, que las tropas serán emplea-1 dos que las circunstancias demanden, 
tó un responso. . ¡das para limpiar el saliente de Be- ¡ Los delegados designados por las 
Casi de noche, se dió sepultura al ,iiek> que fué evacuado recientemen-| corporaciones económicas, a quienes 
cadáver en una bóveda propiedad de te por las fuerzas del Ulster, de re-j afecta esta convocatoria, son los sl-
la familia, depositando sobre ella la publícanos que lo ocupan. j guientes: 
pirámide de flores ofrendadas. ' Hay esperanzas de paz en el fren- 1 Asociación de Almacenistas e Impor-
El doctor Cortina, despidió el due-|te Strabane Gifford, peró se guarda tadores de Víveres de Camagúey:—Se-
lo, "lamentando la muerte prematura :mucho seCreto sobre el resultado de ; ñor Marcelino González, 
del amigo consecuente y leal que du- < v^fo ¿p. \ae. riérliros aue sp en- . ~ . , „ 
rante muchos años había sido el com- „ J ° ^1 rfnnhlir^^ Fn A80Clacl6n de Comerciantes de la Ha-
pañero en lae lides políticas; del que î eivflstfarion COn ° iíntw^mP ' b a n a : — : D r - Carlos Alzugaray, Sr. Vale-
?ayó cuando ante él se abrían risue-f elfast Ia semana pasó reiativamen- ; rIano Fern4nde2. Sr. Eusebio 
ños horizontes, víctima de las furias te tranquila. , I Sr- Francisco Suris, 
que desencadenan las pasiones vio- ¡ Dos soldados y tres civiles resul- Asociac¡6n de Comerciantes e indus-
lentas que tantas vidas siegan y tan-'taron heridos esta tarde. [tríales de Automóviles:—Sr. Ignacio 
tos daños producen a la República,! Desde el lunes pasado se cuentan 
de lae que deben huir todos los c i u - j l l í muertos y 74 heridos. E l tráfl-
dadanos dominándolas, en beneficio Ico de automóviles disminuyó hoy, a 
propio, de sus semejantes y de la pa-jlo largo de la frontera de Londende-
tria en holocausto de la paz". irry Donegal. Mas tarde les fué impo-
Las sombras de la noche cubrían la sibie a los grandes ómnibus, que ha-
necrópolis, cuando el público abando-
naba el sagrado recinto. 
MARIDOS M A -
J A D E R O S 
cen el tráfico entre la ciudad de 
Londenderry y el estado libre, el 
atravesar la frontera. 
La mayoría, sino la totalidad, son 
victimas de sus nervios. Son neurasté-
nicos, nerviosos, agitados, que molestan 
y mortifican, porque sus nervios están 
desarreglados. Hay que darle, pronto, ] 
Elixir Antlnervloso del Dr. Vernezobre. ¡ muJeres 
que se vende en todas las boticas y en 
su depósito El Crisol, Neptuno y Man-
rique. La neurastenia, el desnivel do loa 
nervios, se curan con Elixir Arttlnervlo-
so del Dr. Vernezobre. 
C 4284 alt.d-lo. 
Meléndez, José Emilio Díaz, Gabriel MI-
guez, E. W. Miles, J. M. Martínez, N. B. 
Ramel, Ramón Cortlfias, Nicolás Prieto. 
Asociación de Corredores de Aduana 
de la República de Guba:—Señores Car-
los de la Torre, Juan Más. 
Asociación de Hacendados y Colones 
de Cuba:—Doctores Fernando Sánchez 
de Fuentes, Ignacio Plá, señores Alejo 
Carreño, General Pedro Betancourt. 
Asociación del Comercio de Ferrete-
rías de la Habana:—Señores Vicente 
Gómez, José María García Cuervo, An-
tonio Larrera. José Matías Marcoma. 
Asociación de Viajantes del Cemerclo 
de la Isla de Cuba:—Señores Angel Gó-
mez, Luis J. Luna, Francisco Fernán-
dez Castro, Benito Díaz, Antonio Reina, 
Narciso Soler Bosh, José C. Vidal, José 
García Herrero. 
— — — — — — — — — — — — — — — ' Asociación Nacional de Detallistas de 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA Peletería:—Señores José Leureiro, Ro-




A LAS MUJERES 
ATENAS, Junio 3. 
Grecia añadió hoy un nuevo ar-
tículo a su constitución, por el cual 
se acuerdan derechos civiles a las 
" T O C A E L T I M B R E D E M I T E L E F O N O ; 
E S C U S E M E M I E N T R A S C O N T E S T O . * ' 
U N A L L A M A D A D E L A R G A D I S T A N C I A , 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Conteste pr onto .—El l o le d á u n contacto directo con su cliente.— 
H a c e que su cliente concentre su a t e n c i ó n en lo que V d . le dice. 
L e permite efectuar sus negocios r á p i d a m e n t e , eficazmente y con 
u n gasto relativamente reducido. 
L a venta por t e l é f o n o es c i e n t í f i c a . — C o n ella disfruta V d de to-
das las ventajas de la venta personal. 
D E J E Q U E E L T E L E F O N O L E A Y U D E 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Victoriano M. Ruiloba, Gustavo Llano, 
Atanaslo Rodríguez, José Menéndez Es-
! trada, Luciano Carretal, Mlgruel Roseta, 
Manuel Crespo, Ernesto Castillo, Enrl-
{ que Rodrlgruez, Andrés Galdo, Tomás 
Gutiérrez Alea. 
I Asociacidn de Almacenistas, Escoge-
dores y Cosecheros de Tabacos:—Señor 
Gerardo Canerena. 
Bolsa de la Habana:—Seftorea Julio 
Esnard, Eloy Belllno, José Argote, José 
Eusebio Mor. Francisco C». Arenas. Ju-
lio G. Granda, Rafael Argüelles, doctor 
Pedro Pablo Kohly. 
Cámara de Comerciantes e Industria-
les de Artemisa:—Seflores Jesds Sán-
chez. José A. Acosta, Antonio Gavaldá. 
Cámara de Comercio de Holjjuln:— 
Sr. Julio Blanco ^Terrera. 
Cámara de Comercio de SanctI SpI-
rltus:—Sr. Modesto Morales Díaz. 
Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba:—Seflores Angel Garrí, Luis E . 
Mazaurleta, Juan Borotau Casanova. 
Cámara de Comercio e Industria de 
Bayamo:—Seflores Casas y Dlaa. 
Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura de ^inzanlllo:—Seflores Pe-
dro 1, Zaya?, Antonio Hidalgo, Wal-
fredo Santa Cruz. 
Cámara de Comercio, Industria, Agri-
cultura y Propietarios y Ganaderos de 
Santa Clara:—Dr. José Ignacio Rlvero, 
I Sr. Modesto Morales Díaz, Dr. Clemente 
j Vázquez Bello, Dr. Pedro Cué y Abreu, 
j Sr. José María Cuervo, Sr. Eusebio Or-
• tlz y Torres. 
Cámara de Comercio. Industria y 
Agricultura do Cleí% de Avila:—Seflo-
res Luis Marino Pérez, Avelino Pérez. 
Cmara de Comercio, Industria y Na-
vegación de Clenfuegos:—Señores Ra-
(mdn Inf lesta, Juan G. Pumariega. 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de Sagua la Grande:—Seflores 
. Delfín Tomaslno, Manuel Rasco Rulz. 
Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura de Matanzas:—Seflores Jo-
sé María Pérez, Gustavo Pérez Jaco-
mino. 
Cámara de Comercio China de la Ha-
bana:—Seflores Won Klt León, Félix 
Chang, Luis Po. 
Cámara de Comercio Francesa de la 
Habana:—Seflores Marcel Le Mat, René 
Dusaq, Colín Ollvler, L. Caverola Kre-
b«l. 
Cámara Espaflola de Comercio, In-
, dustrla y Navegación:—Sr. Ramón In-
I fiesta. 
1 Centro de Detallistas de la Habana: 
1 —Señores Manuel García Vázquez, Lu-
l ejo Fuentes, Laureano Alvarez. Antonio 
; Cheda# Cayetano García Lago, Demetrio 
1 Menéndez, rfuan Marcóte, Santos Rodrí-
! guez, Manuel Sabín. 
1 Centro de la Propiedad ^Trbana:—Se-
flores José Genaro Sánchez, Luis De-
dlot, Angel Alonso Herrera, Nicolás Al-
melda. 
Centro Unión Mercantil de Cá-rdenas 
con la Delegación de la Cámara de Co-
merciô  Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba:—Seflores Patricio Obre-
gón, Alfrifllo González, Dr. José A. Qon-
j zález Etchegoyen. 
Colegio de Corredores Notarlos Co-
merciales de la Habana:—Señores Gui-
llermo S. Villalba, Ramiro G. Medina, 
Raúl Argilelles, Pedro A. Molino, José 
R. Benavldes, Eugenio E. Caragol. 
Federación Patronal de Cuba:—Señor 
Angf 1 Alonso. Juan S. Padilla. 
Lonja del Comercio Se la Habanar— 
Sr. Ramón O. Larreu, Jr. 
Rotary Club de la Habana:—Seflores 
Mario A. Macbeath, Julio Blanco He-
rrera, H. Glyde Gregory, Enrique Be-
renguer, Walter B. Dicklnson, Angel 
González del Valle, Emilio Gómez, Ri-
cardo Gutiérrez Lee R., Conrado 
Massagu /r. 
Rotary Club de Matanzas:—3r. Casi-
miro GIscard. 
Rotary Club de Santiago de Cuba:— 
Sr. Pfirlque Berenguer. 
Sociedad Económica de Amlgros del 




I rOLKESTONB, Inglaterra, Junio 3. 
i Un aeroplano írancés el cual em-
I prendió un vuelo desde la estación 
I aerea de Croydon, cerca de Londres, 
í'n dirección a París, cayó en el Ca-
nal de la Mancha esta mañana. Uno 
de los vapores que hace la travesía 
ontre Francia e Inglaterra, recogió 
dos cadáveres, uno de los cuales lle-
vaba un paeaporte expedido a favor 
de Gordon Loy. 
DEL VUELO DE LOS 
AVIADORES PORTUGUESES 
ENVIAN UN NUEVO HIDROAVION 
A LOS AVIADORES PORTUGUESES 
LISBOA, Junio 8. 
El vapor Carveiho, transporte na-
cional de la marina, ha llegado | 
¡Fernando Norenha, con un nuevo hl 
droplano para los Capitanee Saca 
cura y Coutinho, que experinientaroi 
un fracaso de varias semanas en bj 
rr.id trasatlántico a causa de la pér 
dida de dos máquinas. Se espera qm 
este raid será reanudado en una fe 
t-na muy próxima. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
8. 8. PEDRO, «..Dirección Telegráficas: " « « " P ^ " ^ • ^ ^ T * ? . 0 1941 
¿-5315.—Infamación General, , 
T K I C E ^ n i ^ C A-473Ü.—Depto. de Traiici) > tletm, 
I C L t r U n l U S ; ¿.8806.—Adnusion ge Couocimlenujf 
COSTA NORTE 
ooa vapores "La FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerta 
to - los sábados. aUornatlvamente. Para los da Tarafa. Nuevltaa. iíanaU. 
Pu Padre, Chaparra y Gibara (Hol&uin). , _ 
~ Est.os buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa). para las siguientes esta-
cioné- Morón, Edén. Delia, Georglna. violeta. Velaaco Cunagua Caonao La-
meralda Woodin, Donato. Jiqul. Jaron¿. bombillo. Sola. S^ado. Lugareflo. 
Ciego de Avilt-, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos. Pina. Oarollna. Sllvelra. 
Júcaro La Quinta. Patria, Falla y Jagtteyal. 
Ambos buques atracaián al muelle en Puerto Padre. 
El vapor "CARIDAD PADILLA" «aldrá de este puerto el sábadí día 3 de 
iume para los puertos arriba indicados. 1 A t», ¿o. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el <o. Espigón de P*ala. 
El vapor "GIBARA" saldrá de este puerto sobre el día 81 del actual, parm 
los de GIBARA (Holguín), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarl. Anttlha_y «JJ-
ton) SAGUA DE TANAMÓ (Cayo Mambí). BARACOA. GUANTANAMO 
Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. - . _ 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal < f d « Voo aK 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 5. 16 y Í5 de Cada mes, para los de Clen-
; fuegos, Casilda. Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur. Guayabal. Man-
, tanlllo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. 
El vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto sobre el día 
31 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
LINEA DE V U t L Í A ABAJO 
tapob "Aarrouof des c o ü a d o " 
Saldrá de este puerto los días 10. tO y 80 de cada mes, a las 8 p. ra., par» 
fos de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUERTO 
KSPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (de Matahambre). 
RIO DEL MEDIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
Recibiendo carga hasta las 2 p, m. del día de f̂ tllda.. 
LINEA DE CAIBARIEN 
TAPOB "OAMPSGHB" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarléa, reclblende 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde «1 ZBl4r> 
roles hasta las 9 a, m. del día de salida. 
• 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Pnerto Rico, 
(VIAJES 9ZBECTOS A OTtAICTAITAMO T SAMTIAOO BH CT7BA) 
Les vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
14 días (viernes), alternatlvanante, para los puertos de Guantánamo, Santiago 
fle Cuba, Haití. Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domlnno, y el vapor 
"HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO", ade-
«ás de las de Guantánamo y Sanilago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití). San-
to Domingo y San Pedro de Macorís. (Repóblica Dominicana): San Juan da 
Puerto Rico, Aguadilla, Mayagüez y Ponce, (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA": Port-au-Prince y Gonalve (Haití). Monte Crls-
ty. Puerto Plata, Sánchez (República Dominicana). San Juan de Aguadilla. 
Wayagflez y Ponce (Puerto Rico). 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paula. 
El vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado, día 10 de Junio, a 
las 10 a m. directo para los de GUANTANAMO (Caimanera), SANTIAGO DBJ 
CUBA, PORT AU PRINCB (Haití), Monte Cristhy, PUERTO PLATA, SAN-
CHEZ, (R. D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONCE. De San-
tiago de Cuba saldrá el viernes día 16 a las 10 a. m. 
La carga se recibe en el 2o. Espigón de Paula, hasta las 9 a. m. del día 
de la salida. 
CENTRO GALLEGO 
SECCION DE SANIDAD 
SECRETARIA. 
SUBASTA. 
Debidamente autorizada por la Co-
misión Ejecutiva, se saca a PUBLICA 
SUBASTA, con estricta sujecclón a 
los pliegos de condiciones lespectl-
vos, la construcción de UN LUCBR-
NARIO en el pabellón destinado a 
COCINA, de la Casa de Salud "La 
Benéfica". 
E l acto de la subasta tendrá efec-
to en el local de este Centro, Paseo 
de Martí y San José, altos, a las 8 
de la noche del Jueves, día 0 de Ju-
nio y los referidos pliegos de condi-
ciones se encuentran de maiilfiesto 
en esta Secretaría a disposición de 
las personas que deseen examinarlos, 
en las horas de 8 a 11 a. m. y jde 1 a 
5 p. m. de todos los dias Hborables. 
Habana, 30 de Mayo de 1922. 
V to. Bno. 




" H U G O S T 
SERVICIO MENSUAL DE V A L O R E S DE CARGA Y PASAJEROS 
de HAMBURG0 a la HABANA, VERACRUZ, TAMPIC0 y 
NEW 0RLEANS 
Vapor 0 T T 0 HUGO STINNES, llegará a la Habana sobre el 20 de 
Junio, de Hamburgo. 
Vapor ELSIE HUGO STINNES, saldrá de Hamburgo para la Habana 
sobre el día 25 de Junio 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C 
Agentes Generales para Coba y puertos americanos del Golfo. 
feléfonos: 
LONJA, 404-408. A.7419, A - S l l ? , M-4427, 
o i m a IND. SO 41c, 
Sociedad Hielo Eléctrica Esperanza, S. A. 
No habiendo concurrido los Socios, 
necesarios para cubrir el quorum ne-i 
cesarlo para la celebración de la Jun-
ta General que estaba señalada para! 
el dia veinte y cuatro del presente! 
mes se cita nuevamente por la presen-} 
te para que concurran el Miércoles 
siete del próximo mes de Junio a ¡aa 
siete pasado meridiano a los Salones 
de la Sociedad Liceo oficina acciden-
tal de la compañía a fin de celebrar 
sesión con la misma orden del día y 
advirtiendo que dicha sesión tendrá 
lugar con cualquier ndmero de socios 
que asistan de conformidad con los 
estatutos de la compañía. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
La orden del día a que se hace re-
ferencia es la siguiente: », 
Primera: Dar cuenta de la mala 
situación económica de la compañía. 
Segunda: Tratar de la liquida-
ción de la compañía. 
Tercera: Tratar de la venta de la 
maquinaria y electro dinamo y ten-
dido del mismo, destinando su pro-
ducto al pago de las deudas. 
Cuarta: Renuncia del conse.lo Ad-i 
ministrativo y toma de posesión del1 
que en su lugar se elija. 
Esperanza Mayo 27 de 1922. 
Por orden del Sr. Presidente, 
S A I Z d e 
Fernando García. 
Secretarlo. 
C4164 8 d-31 
L I N E A 
de 
N E W Y O R K & C U B A M A I L 
S. S. C O . 
W A R D E x c u r s i o n e s de V e r a n o 
A N E W Y O R K E N 6 5 H O R A S 
Por los Galgos d« la Ward Llne. DRIZABA y BTBOV1TY 
Vapores de 14,000 toneladas. Petróleo como Combustible. 
s a l e n todos los s á b a d o s a l a s io a. m. 
BILLETES DE IDA Y REGRESO desde 9128 por persona. 
Incluyendo Comida y Camarote 
w .',?0L,ETINES A PRECIOS REDUCIDOS TAMBIEN VALIDOS DTrc?r>Ta 
MATO 27 A OCTUBRES 28-1922. Por los vapores «'MEMCO" '•MOBao cPs 
TI.E", "ESPEBANZA", "MONTEBBBY". Que salen todos los" Martes 
BAH^MAS010 REGUIjAR A PROGRESO-VERACRUZ - TAMPlvJO-NASSAU. 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A: 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digeítínw y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disenteria, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
* K en la época del destete y dentición. 
^^Ensáyese una botella y se notará que el 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
DEPART MENTO DB PASAJES 
la. Clase. Teléfono A-6154 
Paseo de Martí 118 
2a. y 3a. Clase. Tel*(ono A-011J 
EGIDO esquina a PAULA 
AGENCIA GENERA!. 
Oficios 24-26. Teléfonos M-7916 
WILLIAM HARRT SMITH 
Vice-Presldente y Agente General 
SANATORIO DEL Dr. PEREZ-VENTO 
Para señoras exdnsivamente. Enfermedades nerviosas y me nial es 
fiaanabaco¿. calle Barrete, No. 62. Informes y consultas: Berc*«a . 32 
P U R G A T I V A 8AIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
& w t i • • t i n « conseguirse con su uso una deposioión diarla 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión v atonía 
IntestmaUe curan con la PURGATINA que es tónico laxante,suavayeflcaS 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
V J. BAFECAS T CA., Teniente Kty, 2S. Habwfe. Bnic»» Acpretentuitat j Depoatamt pasa Cuba. 
ir 
k 
No hemos redbido la.acostum-
brada nota del Observatorio Na-
cional / D 1 A R 
ACOOIPO A LA FRANQUU 
7 5 
A R O XC 
• f « A S 
N O T A A 
LOS DELEGADOS 
ALEMANES 
Texto integro de l a nota, que 
aparece firmada por noeye 
naciones. - Se refiere a l 
tratado r u s o - a l e m á n . 




a c u e r d o s m 
l o s A a o y f 
En el ej^HUI^uel 8en»doJ 
pública MMíaRar ayer la if 
la Coij(iiMlr encargada d< 
fondd^aB^aue costear el : 
to « A H í r a l José Miguel 
p i ó el acto el dootc 
r SuArea, Senador P< 
asistiendo los seftorí 
lazdeVlllegaBjAlcaH 
S O L A M E N T 
E L P A P E L • Q U E 
D A M 0 5 A b A Ñ O 
A L 5 U 5 C R i P m 
• • PESA • • 
2 5 0 
L 
i . 
I N A 
DE OORRBOS DV LA HABANA. 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 CTL 
J0RES. NUMERO 96. 
¡(ienen qne 
confl icto 
s p e en pie 
[A DE U UNION NA-
)E TELEGRAFISTAS 
>rfl I I «a I f t t . 
>r del DIARIO DB LA 
Cladaé. 
lo aefior. 
sejo Directiva «sarasa a 
expreelTs» gracias por 
puelicado «• Is edición 
CON E L J E F E 
D E ESTADO 
Se in ic iará una r á p i d a labof 
legislativa a fin de aprobar 
los prsupuestos p a r a el 
p r ó x i m o ejercic io 
Ayer tarde se efectuó ta aounctai 
{Un solo snscriptor recibe a l a ñ o 2 5 0 l ibras de papel! 
¡ 1 1 . 8 5 6 p á g i n a s de lectura y grabado a l afir' 
L o s domingos a d e m á s de las 2 8 p á g i n a s de costum-
bre , rega la un semanario de rotogravure y un suplemen-
to p a r a los n i ñ o s , en cuatro colores. 
L o s jueyes damos otro suplemento en rotogravure 
a d e m á s de los dos n ú m e r o s corrientes . 
E s t e p e r i ó d i c o recibe m á s de diez millones de palabras 
al a ñ o , de servic io c a b l e g r á f i c o . 
L a s u s c r i p c i ó n s ó l o cuesta $ 1 8 . 0 0 en l a Habana y 
$ 1 9 . 0 0 en el interior. 
PAGINA VEINTICUATRO. 
DIARIO DE LA MARINA. Junio 4 de 1922. A N O XC 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S I U Ü C C I O N 
BTJICrDIO-
En su domicilio de la calle de Es-
-eobar número 156, tercer piso, puso 
ayer fin a sna di as la señora Ana 
Rita Gómez, da 28 años de edad, y 
esposa del representante a la Cáma-
ra Dr. Luis Enriqne Cuervo. 
La señora Ana Rita Gómex, em-
pleó para sncidarse el revolver cali-
bre 32 de la propiedad de su esposo, 
disparándose un tiro en la sien de-
recha, con orificio de salla por la 
sien izquierda. 
Fué conducida al Hospital Munici-
pal por el vigilante de la Policía Na-
cional número 41, de la Sección de; 
Tráfico, falleciendo al llegar a ese] 
centro benéfico. 
Cuando ocurrió este lamentable 
suceso, estaba el doctor Cuervo en 
su domicilio, así como e Iteniente del 
Ejército Mario Gómez, hermano de 
la infortunada joven suicida. | 
i 
EXPLOTO LA GASOLINA. 
Ayer ocurrió una explosión de ga-. 
Bolina frente al garage establecido 
en Morro número 28, de la propiedad 
del señor Vicente Pérez y González,; 
por un descuido de un marchante que, 
tiró al suelo un fósforo encendido, 
mientras echaban gasolina en bu au 
tomóvil. 
Resultó con quemaduras gravea i 
en ambos brazos y pierna derecha, ê  
empleado del garage Regino Molina,' 
y Fuentes, vecino de La Rosa nú-, 
mero 13. Refiere que estaba llenan-j 
do de gasolina el tanque del automó-l 
vil de la propiedad del señor Alber-
to Graupera, vecino de Marti y que 
éste Üró al suelo el fosforo encendi-
do coa que había dado luego a su 
tabaco» produciéndose eatoncee (La 
explosión. 
Se produjo un principio de Incen-
dio, causando la candela daño« en el 
techo de una barbacoa del garage en 
la máquina del señor Graupera, y en 
la del Concejal de extinción de In-
cendio concurrido al lugar del sinies-
tro, pero no tuvo necesidad de fun-
cionar. 
ACUSA AL TENEDOR DE L I -
BROS 
E l vigilante de la Policía Nacional 
1848, detuvo a Jesús y Artes, vec -
no de Presidente Zayag 102, a peti-
ción de Pablo L. de Miguel. I>ropie-
ttuio de la fábrbica de dulces estable-
cida en Sublrana 97. Dice el señor 
Pablo de Mlgupl que comisionó en eii 
mes de abril próximo pasado a ^"f-
rrero, como tenedor de libros de la 
fábrica para que fuera al interior a 
cobrar varias cuentas, por 600 pesos,] 
que las ha cobrado, apropiándosele! • 
dinero y que ayer se presentó en la, 
fábrica, promoviendo un fuerte es-| 
cándalo e insultándole. i 
Guerrero fué reconocido en el: 
Centro de Socorro, presentando sín-
tomas de embriaguez alcohólica. 
LOS SERVICIOS DE UN M^NOR. 
Francisco Martínez y Martín, secre 
tario del Banco de Piedad, vecino de 
Factoría 67, altos hizo detener a Al-
fredo Gallardo y Campiña, con do-
micilio en Santos Suárez 9. Dice Mar-
tínez que el día 27 del mes de mayo 
anterior la señora Jeanet Rider, Di-
rectora del Bando de Piedad, entre-
gó a a Gallardo el menor Ramón Cai-
ro, puesto bajo eu abrigo de 14 años 
de edad, con domicilio bu familia en 
Pasaje 2» asegurando que era sobri-
no suyo, y firmando el recibo donde 
coneta la entrega con el nombre de 
Rodolfo Fernández vecino de Lagu-
nas 2 8. « . v 
Por la madre del menor Cairo na 
tenido conociminto el Secretarlo Mar-
tines que Gallardo no es familiar de 
este, por lo que ha engañado fe la 
Sra. Ryder. 
E l acusado dice que no es cierta la 
acusación que se le hace, y que si 
firmó el rcibo de entrega con el nom-
bre de Rodolfo Fernández, fué a pe-
tición de este, que no sabe hacerlo. 
LA PATENTE DE UN SOLDO. 
E l señor Adolfo Váidas y Ruy dlazi 
vecino de Avenida de Italia número | 
7, denunció en la octava estación de 
poiicía que ayer estaban poniendo 
en el cafó sito en Máximo Gómez y 
Matadero un toldo de sistema paten-
tado por el, sin autorización. 
Estaba realizando ese trabajo Ma-
nuel Ramuda y Ortega, vecino de 
San Francisco 32. Dice que hace 
tiempo trabajaba colocando toldos 
de esa forma, ignorando cometiera 
falta a Iguna. 
TODA ESTA BIEN EN LA RENTA 
Ayer se constituyó el Ldo. García 
Sola, Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, acompañado del Se-
cretario Judicial señor Moisés Oliva 
y del oficial señor José Antonio Eloy 
y Rsco, en la Dirección de la Rentaj 
de Lotería Nacional, al objeto de exa-
minar los libros en relación con laj 
denuncia del representante a la Cá-
mara doctor Enrique Mazas, contra 
irregularidades del Director dte la 
misma, Sr. Norberto Alfonso. 
Fueron examinados los libros en-
contrándose todo en perfecto orden. 
EXIGENCIA. DE DINERO.^ 
Delfín Alfonso, vecino de Luyanó 
91, fué detenido a petición de Ofe-
lia Martínez, con residencia en Labra 
325, acusándolo de insultos y de que 
la golpea, exigiéndole dinero. 
NO PUDO PRIVARSE DE LA VI-
DA. 
En la sexta estación de Policía se 
presentó ayer Carlos Villar y Suñol 
conserje de la casa Fritot y Bacca-
rlsse, de Lan\parllla número 1, con-
fesando haber violentado tres gave-
tas de muebles de ©aa firma comer-
cial, apropiándose de 300 pesos que 
necesitaba para satisfacer una deuda 
de honor. 
Después de cometer el hecho refie-
re Villar que arepentido compró un 
revolver pretendiendo sulcidars.e en 
Tallapledra, pero se amartilló la ba-
la teniendo el cañón del arma jun-
to a eu sien derecha. 
Tomó luego un tranvía de la Ha-
vana Central, y cuando Iba por los 
elevados se lanzó del mismo, sin po-
der matarse, pues cayó en el agua, 
de donde fué extraigo por varias per-
sonas. Convencido de que no podía 
suicldaree, decidió presentarse a la 
policía. 
Villar, después de instruido de car-
gos ante el Juez de Instrucción de 
la Sección Primera, fué remitido al 
Vivac. 
E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
D cualquier población de la O 
» República. 8 
ESTACION 
ESTACION TRMEINAL. 
MOVUVILNTOS DE VIAJERAS Y 
OTRAS NOTICIAS. 
JUEGOS FLORALES EN COLON. 
Ayer tarde fueron a Colón el cele-
brado poeta Gustavo Sánchez Gala-
rraga y Vicente Valdés Rodríguez, 
para tomar parte en los Juegos Flo-
rales que se celebrarán en dicha vi-
lla. 
E L SCRETARIO DE SANIDAD, 
Ayer tarde fué a su finca en Be-
navides el doctor Juan Gutiérrez, Se-
cretarlo de Sanidad y beneficencia. 
CAFB 
TREN A SANTIAGO DE CUBA. 
Por este tren fueron a: 
Puerto Padre Adriano García, se-
ñora Antonia Baez de García. 
Ciego de Avila, José Quintana. 
Sancti Spiritus, Ramón Fernández, 
Miguel Mariano Acosta. 
Limonar, Ignacio Rodríguez, em-
pleado de los F .C. Unidos. 
Sagua la Grande, Caerlos Ellas, el 
Inspector de Contaduría de aquella 
División Cuban Central de ios F . C. 
Unidos, Luis Ventura, Ello Valdés. 
Matanzas, Vicente Suárez> doctor 
Mario Jordán, Sra. María Luisa Al-
eante de González y su graciosa hija 
Silvia, señora del Capitán Montero, 
su simpática hijita "Lllita'*, la se-
ñora viuda de Lavastlda, RamNn 
Grau 3P*¿ñora. doctor José Cabarro-
cas, José F ^ á n d e z Vdal, Basilio 
Daúvar, Femando D, Scott R. A. 
López, Facundo Martín, Federico 
Martínez Gaibán, el senador Manuel 
Vera Verdura. 
Antilla, Mario Medina, Alejandro 
Collantes. 
Camagey, doctor Miguel Vilató y 
su señora madre. 
Holguln, señora de Peña y señori-
ta Luz de la Peña*. Felipe Martínez. 
Santa Clara, Vittor Valdés y fa-
miliares Justo Aspiazu el represen-
tante a ía Cáamara doctor José Mul-
key. Teniente del E . N. Luis Du-
ínois. 
Cidra, Romón Rodríguez. 
. Aguacate, el doctor Raui Antón, 
Samuel Casas, Srta. María Luisa Ro-
dríguez, Luisa Rodríguez. 
Bañes, Mr. Harold Harty y seño-
ra. 
Cárdenas, Ramón Riera, teniente 
Ramón Rodríguez, Víctor Cabrera. 
Najasa, Hatuey) Manuel Leyva. 
Máximo Gómez', el alcalde muni-
cipal de Martí, doctor Olivella. 
Colón, Oscar Rodríguez. 
Santiago de Cu^a, Antonio Domín-
guez y familiares, Andrés Flores 
Chacón, Felicia' Pulg Valiente. 
Coliseo, Miguel Brltos. 
Jovellanos, Lizardo Cueto. 
Florida, señora María Cuervo de 
Cuervo de Cajvet e hijo. 
Güira de Meiena> Julio Valdés, Ju-
lio Fernández y familiares, la seño-
rita Julita González, Leopoldo Go-áfrxez, Pedro Fernández, Teniente 
Cano. 
San Cristóbal, Agustín Sánchez y 
su hijo Braulio. v 
TREN A GUANB. 
Salieron por "SSte t»en a: 
VIAJEROS DE AYER 
Llegaron de 
Pinar del Río los magistrados de 
aquella audiencia doctores Rodríguea 
Nin y Ernesto Jerez Varona, Franck 
Robins, doctor Carlos Montoro. m 
San Diego bastante mejorado el 
doctor Guillermo Valdés Fauly. 
Güira de Melena J . Hernández. 
Fueron a 
Matanzas, Antonio Alegría; Capi-
tán y doctor Forns, teniente Coronel 
Héctor de Quesada y eu señora; Bien-
venido Gómez; Julio Fernández; Jus-
to Bet^ncourt; Teniente Coronel De-
siderio RaTTSai; Francisco Curbelo; 
doctor Ambrosio Morejón; doctor An-
tonio Moreno; Fernando Loredo; Ma-
nuel Sandmingo; doctor Manuel Na-
ranjo Jr. Francisco Villar; Teniente 
Coronel Guillermo Schweyer-
Campo Florido: "Teté" Tellecheaj 
doctor Roberto Ortíz Casanova; Ga-
ñera! Alfredo Regó. 
Cárdenas: F . J- Casablanca; doc-
tor Joaquín Oti; Francisco Diez; Su-
pervisor Havana Terminal. 
Central Carmen: Francisco Díaz. 
Santa Cruz del Norte: Andrés Ca-
rrillo; Ramón Lesteiro; Joaquín 
Díaz. 
Bainoa: la asefiora.de Tinoco. 
Batabanó: Ignacio García. 
Río Seco: E l jefe de aquella esta-
ción de F . Carril Carlos Ortega. 
Quivicán: señora María Rodríguea 
de Ayme y la graciosa niña Mâ ga-
rita del Campo, 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E ü L T I M A H 0 R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C1ENFUEG0S, 23 
V E D A D O 
VEDADO. SE AXiQUIIiA LA CASA CA-
lle ía., número 95, entre 6 y 8, con jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
baño, dos servicios, patio y cocina. In-
forman en el 101. 
23549 7 Jn. 
Se alquilan los bonitos, fn^jJjTe 
^ r i ^ r ^ i S e e n ^ s ' ¿ j o s . Infor-
man en Obispo 104., • ' 
23637 J 
OJO. SE ALQUILAN LOS AXtXOS DE 
la casa de Keviilagigedo, numero 137, al-
tos Informan en la misma y sino en 
íol' bajos: muy fresco, y samdad com-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
calle B entre 21 y 23, Vedado, compues-
tos da sala, comedor, 6 . habitaciones, 
pañtry y cocina y dos grandes cuartos 
de criados y garage. La llave e Infor-
mes en la esquina de B y 23, "Baby Ho-
nie". Yodado. 
23701 7 jn. 
EN AGUACATE 88, SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones con vista a la 
calle e interiores. Desde J10.00 a $20.00. 
Informan en la misma. 
237*5 12 ín. 
SE ALQUILA. SAN JOSE, 209, ENTRE 
Rasarraie y Mazón, bonitos altos, mo-
dernos, para persona de gusto. Precio 
95 pesos mensuales. La llave en el ¿07. 
Infirman: Notaría de B. Lámar. Man-
zana " de Gómez, 343. Teléfonos A-4952 
y F-54b5. 
23674 11 Jn-
SE ALQUILA UNA COCINA EN CASA | 
particular, se e toma la comida y ofrece , 
otra marchanta, en la misma se alquila • 
una casa de vecindad por no poderla 
atender su dueño y una casa próxima a 
desocuparse. San Miguel, número 262, de | 
cuatro en adelante, 
23662 9 Jrt-
SE ALQUILA UN LOCAL PRO FIO PA-
ra sastre, Barbero, oficina etc. Precio 
de situación. Obrapía. 56. 
23661 9 Jn-
VEDADO. EN LA CALLE 4 No. 255 A 
una cuadra de 23, se alquilan unos bajos 
compuestos de jardín al fronte, portal 
al frente, sala, saleta, tres cuartos dor-
mitorios, baño completo, un cuarto para 
criados con su servicio. Las llaves en 
los altos. Precio $85.00. Para Info-mes 
Acosta 19. 
23722 10 jn. 
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUILA 
ua cuarto y también se sirven comidas 
a domicilio y se admiten abonados a la 
mesa. Basarate esquina de Suárea y 
Corrales. Escríbale a Charles, cuidado 
del Havana Post, departamento de 
anuncios. 
23732 6 Jn. 
UNA MUCHACHA DE MUCHA MORA-
lidad, desea una socia para habitación. 
Industria 101. 
. 23691 6 Jn, 
MONTE 67, ALTOS, SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones con servicio do 
comida por $35.00 a hombres solos o 
matrimonio. • 
23738 13 Jn. 
SEGUNDO PISO, MUY FRESCO, Si-
tuado en la parte más alta del Vedado. 
Consiste de hall, un cuarto amplio, una 
habitación, cocina, cuarto de baño mo-
derno, se alquila $75.00 mensuales. Ca-
lle J >;6, Teléfono A-4241. 
23680 6 Jn. 
PARA GARAGE, DEPOSITO O INDUS- | 
tria análoga, se alquila una nave en 
Jovellar y Espada, Para informes, la? 
bodega. ¡ 
23656 . 11 Jn. | 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA CON 
garache, propia para choffer, barbería o : 
puesto y otro taller, 25 pesos. Serafines, 
ftS. Manuel Baílate. 
23640 6 Jn. i 
EN EL SITIO MAS ALTO Y PINTO-
resco de la ciudad donde viviendo en el 
centro se vive on el campo; esquina de 
fraile, Carlos III 209 y .Franco, tres 
cuadras de Belascoain, se alquilan mag-
níficos altos con siete grandes cuartos 
con balcones a la brisa, terrazas, sala, 
saleta, galería, comedor̂  repostaría, coci- • 
na, cuatro servicios con baños, agua I 
abundante, entrada completamente inde- i 
pendiente. En los bajos ocupados por,! 
familia dan razón. Teléfono A-8756. . 
__23699__ 6 Jn. 
SE ALQUILAN LAS MODERNAS V ' 
cómodas casas calle de San Miguel 290 
y 292 entre Infanta y Basarrate. Se 
componen de sala, comedor, tres habí-; 
taciones, baño, cocina, servicios sanita- i 
ríos y patio. Su precio: $75.00 cada una, i 
sin î Daja. Para informes O'Reilly 52. ¡ 
Departamento 305. Las llaves en la bo- i 
dega de la esquina de Infanta. 
_ 23710 9 jn. 
CERCA DEL PRADO Y MALECON SE 
alquila tercer piso Refugio 29. Sala, 
comedor, tres habitaciones, ate. Llave: 
Bodega Industria. Informan Aguiar 47, 
primer piso, izquierda. Teléfdno A-6224. 
23712 6 Jn. 
EN EL VEDADO, CALLE 17 Y 26, SE 
alquila una casa moderna compuesta 
de sala, comedor, tres cuartos, dos ba-
ños, cocina, portal y instalación eléc-
trica, entrada para guardar una má-
quina en el portal. La llave al lado o 
en la Bodega. $60.00. 
23646 6 Jn. 
'lili II111 IIIIBBWB—B88P1M—I—MBEMaMP 
J e s ú s del Monte, 
V í b o r a y L a y a n ó 
EN 26 PESOS ALQUILO UNA CASITA 
interior, compuesta de dos posesiones y todo servicio y luz independiente, no admito niños. Chalet de Dolores, entre 15 y 16, una cuadra del Paradero de Lawton, por la Terminal, en la Víbora. 1-3948. 
23651 6 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de m a s o 
y m oras 
- F A R A A G U A 
m 
Precios muy baratos. 
Pajillas de refrescos, servllleiías y 
esencias. 
CESAREO GONZALEZ í C*. 
Paula, 44 .—Teléfono A-7S82. 
HABANA 
SE SOLICITA PARA E L CENTRAL 
"Stewart" una criada joven para servir 
a la mano* y ayudar con una niña de 
cuatro años. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. Se le paga el viaje. Debe traer 
referencias. P 222-entre 23 y 25. Telé-
fono F-1229. 
23678 T Jn. 
UN JOVEN ENTENDIDO EN ELEC-
tricidad desea colocarse en taller o fá-
brica. No tiene pretensiones. Aníbal. 
Be\s and Co., O'Reilly 9 1|2. A-3070. A5 
4^9 3 d-4 
C O C I N E R A S 
SE ALQUILA PARA CAMIONES CA-
rros u otros materiales, solar de gran tamaño con piso de concreto y techado parte de él, cercado y con entrada am-plia. Véalo en Arango y Acierto. Infor-man al lado. Querejeta y MelendI. 23562 6 Jn. 
JESUS DEL MONTE.. EN LA CALLE 
Lawton esquina a Santa Catalina se 
alquilan unos altos compuestos de gran 
salón de comer, sala, cuatro cuartos 
dormitorios, doble servicio, un baño mo-
derno muy espacioso. Las llaves en los 
bajos. Precio $75.00. Para informes: 
Acosta 19., 
23723 io jn. 
COCINERA QUE SEPA SU OBLIGA-
ción y no sea sancochadora, se solicita 
para tres de familia. Sueldo, se tratará 
en Correa 11 entre San Benigno y Flo-
res. Jesús del Monte. 
23678 6 Jn. 
V A R I O S 
SE NECESITA UN HOMBRE PARA 
vender sacos de adúcar, directamente 
de Calcutta a comisión. Transacciones 
por cable. Beers and Co., O'Reilly 9 1|2 
4480 4 d-4 
JOVEN ESPAÑOL, RECIEN LLEGADO 
de la República Dominicana, práctico en 
mecanografía, correspondencia y factu-
raciones, se ofrece al comercio. Instrui-
do, culto, saba francés. Dirigirse a Pe-
dro Vendrell Vidal. Lista de Correos 
hoy mismo. 
2̂ 668 6 Jn. 
VENDO TALLER DE CARPINTERIA, 
cajonería y venta de maderas. 18 años 
de estaplecido en Patio Ferrocarril, me-
dia hora Habana, nave de 300 metros 
en los bajos y 150 en los altos y 1.200 
metros terreno. Pozo, molino y alum-
brado. Propio, buena clientela, de por-
venir para dos que trabajen, con dinero 
en mano lo doy barato, por estar abu-
rrido. Informes San Lázaro 115, bajos. 
Sr. Emilio Perera, Habana. 
23666 « Jn. 
EN LO MEJOR DE LOS ALREDEDO-
res de la Habana. Precioso chalet, dos 
plantas, bajo, sala, recibidor, salón co-
medor, serviciqs, cuarto y servicios de 
criados, garaje escalera de mármol, cua-
tro hermosos cuaftos, gran cuarto de 
baño completo y lujoso. Edificado en 
etmuina, mil trescientas varas con fru-
tales. $10,500.00. Otro una planta, es-
plént^o. $12,500.00. Lago-Soto. El Lu-
cero, iieina 28. A-9115. Ambos cielo ra-
so de primera. 
23735 6 Jn. 
Alturas de Almendares, en !o 
mejor de N. del Campo, ven-
do cuatrocientos metros, con 
tres cuartos fabricados. Pre-
dio comprimido. Tres cua-
dras del puente. B. Cordova. 
Monserrate, 39. 
4450 8 d-4 
CASAS BIEN SITUADAS 
Vendemos una ' en Neptunó esquina, 
$36,000; otra en Amistad $18,000; dos 
en Aguila $14,000 y $18,000. Solar en 
O'Farrll de 800 metros a $3.30. Vendan 
a vernos ti quieren invertir sólidamen-
te el dinero. Tenemos dinero para hipo-
tecas al 7 0|0. Contadores del Comercio. 
Reina 53. \ 
23702 8 jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ADOLFO C A R M E L O ' 
El Corredor más antiguo de la Habana 
con veinticinco años do práctica. Serie-
dad y honradez en los negocios. Tengo 
en venta doscientas bodegas y cafés y 
vidrieras de tabacos y cigarros y toda 
clase de establecimientos. Vendo una 
bodega en $1,750, buen contrato; otra 
en $4,250 sola en esquina; otra en 
$10,000. Informes Zanja y Belascoain, 
Café. Adolfo Carneado. 
VENDO BONITA CASA DE MAMPOS-
tería, teja y masaicos y cristales opo-
linos. Recién fabricada. Renta $30.OD. 
Se da en $3,000 y se deja parte en hipo-
teca. Calle Fuentes 8ntre 7 y 5. Re-
parto Almendares, paradero Fuentes, 
Marianao. Informa su dueño en la 
misma. 
23663 6 jn. 
Venta d̂  Bodegas.—Vendo una Bodega 
cantinera, buena venta diaria, sola en 
esquina, no paga alquiler, buen contrato. 
Precio $6,500. También se hace negocio 
por una casa. Informes Zanja y Belas-
coain. Café. Adolfo Carneado. 
Urgente venta.—Vendo una Bodega a 
una cuadra de dos Calzadas en $.750. 
Tiene buen contrato, poco alquiler. In-
forman Belascoain y Zanja, Café. Adol-
fo Carneado. 
23688 11 Jn. 
-̂ J~*L fe 
S E O F R E C E N 
C E R R O 
SE ALQUILA EL PRINCIPAL DE LA 
casa O'Reilly 116 frente Albear. Sala, 
comedor, gabinete, cuatro cuartos, cuar-
to tolet, servicios de criados, instalación 
eléctrica y gas. La llave en el segundo 
piso. Informan Sol 79 de 3 a 6. 
23719 6 Jn. 
Se alquila ana nave, propia para Al-
macén o Industria. Tiene 400 metros 
y 2 puertas de entrada. Se da en 
$100. Diana, entre Buenos Aires y 
CaHbajaL 
Cr iadas de mano 
, y manejadoras 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o mane-
jadora. Sabe cumplir con su obligación. 
Exige buen sueldo. Tiene referencias. 
Oficios 13. 
23693 « Jn. 
PARA CARGO DE CONFIANZA, SE 
ofrece persona de 34 años, acostumbra-
da a dirigir y administrar negocios. Po-
seo revistas y documentos que adredi-
tan mi actividad comercial, y mis ener-
gías desplegadas en todos los negocios 
qua he cooperado. Si el cargo lo requie-
re puedo depositar mil pesos como fian-
za. No me Importa Ir al campo. Sírvan-
se avisar para entrevistarnos a Claudio 
Rexach, Dragones 12, Hotel "La Es-
fera". 
23667 6 Jn. 
EN ESTA CIUDAD. CASA DOS PLAN-
tas, cielo raso, punto céntrico, una cua-
dra del tranvía. Renta hoy $2,160.00 al 
año. $14,000.00. Otra próximo Monte. 
Sala, tres cuartos y comedor en cada 
piso $12,50.00. Otra preciosa, dos plan-
tas, lujosa, renta $120.00. $10,750.00. 
Todas en la Ciudad. El Lucero. Joyería. 
Bolivür. (Reina) 28. A-9115. 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla, se dá en 250 pesos, por no 
poder atenderla. Informan: Oficios, 13, 
vidriera. 
23641 6 Jn. 
BUEN NEGOCIO. EN OQUENDO, DOS 
cuadras de Carlos III, hermosa casa, 
fachada de cantería, sala, saleta^ tres 
cuartos, cuarto de baño completo, pre-
parada para altos. Su valor $12,000 y 
se da en $7,800 al que primero se pre-
sente. H|)tel París. Sr. López. 
23645 6 Jn. 
C o m p r a y Venta de F incas y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
GANGA $33,500 
VEDADO 11 ENTRE 4 V 6 
23610 8 Jn 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE AL-
quila la casa de una planta Vapor 10 
a media cuadra de Marina. Sala, come-
dor, cuatro cuartos y servicios. Puede 
verso. Informan Sol 79 de 3 a 6. 
2371S 6 Jn. 
ELEGANTE Y CON TODO EL CON-
fort moderno se alquila una hermosa 
sala con recibidor; en la misma un de-
partamento que se communica con un 
cuarto de baño completo con agua ca-
liente; estricta moralidad. Aguila 90 
Teléfono A-9171. 
23724 t| Jn, 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Gloria 170 en $55.00 y los de Condesa 48 entre Lealtad y Escobar Informan Revillaglgedo 58, altos por Misión de 3 a 8. 
23726 6 jn_ 
SE ALQUILA EN AUDITOR, PROXI-
mo a la Calzada del Cerro, una acceso-
ria, todo servicio Independiente y puer-
ta a la calle, sala, gran habitación, co-
medor, propia para un matrimonio. Pa-
ra verla en la Bodega de la esquina de 
la Calzada-
Guanabacoa, Reg la 
y C a s a B l a n c a 
REVXLLAGIGEDO X. SE ALQUILAN 
los altos acabados de pintar, frescos v 
muy bonitos, con sala, saleta, recibidor 
cuatro cuartos, otro muy hermoso en la 
azoteâ  comedor al fondo, dos baños 
mamparas. Pueda verse de 9 a 10 1|2 y 
de 4 a 6. 
23728 8jn. 
6E SOLICITA UNA CASA, PLANTA 
baja para comercio, tamaño mediano 
que tenga buen patio y da dos a tres 
habitaciones en el centro da Gallano 
Relnâ  Belascoain, Neptuno. Informan 
San Rafael 46, Los Encantos, de sleta 
a ;/is p. m. 
23682 8 Jn. 
CASITA DE CAMPO 
madera, dos plantas, lugar alto, gran 
arboleda en producción, preciosa vista, 
opción agua medicinal, corrales, luz 
eléctrica etc., situada en la Calzada de 
Corral Falso, Guanabacoa, una cuadra 
del tranvía. Alquiler $25.00. Avenida de 
la República 149, Teléfono A-9532. 
23683 e Jn 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
SEÑORA PENINSULAR SE OFRECE 
para los quehaceres de una casa de cor-
ta familia de 5 a 6 horas diarias. En-
tiende algo de cocina. Prefiere cerca. I 
Informes: Lamparjla 63, el zapatero. 
23650 6 Jn. 
Cr iadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, DE-
sea colocarse para cuartos y costura. 
Informan letra B, 42 por 
Infanta. 
23543 6 Jn. 
UNA MUCHACHA, DESEA COLOCAR-
SE en casa de mucha moralidad, en un 
hotel, para marcar ropa, surclr, y hacer 
dulces. No duerme en la casa. Indus-
tria 101. 
23692 6 Jn. 
C O C I N E R A S 
Vestíulo, sala, comedor biblioteca, toi-
let, altos, 5 cuartos, garage, 3 cuartos 
criados lujosos. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. M-8595- M-1890. 
23630 6 Jn 
GARANTICE SU DINERO. EN LA CA-
lle de Neptuno espléndida propiedad, 4 
casas de dos plantas, superficie 400 m. 
renta garantizada $6,240 al año, en me-
nos de siete años se saca el capital 
invertido. Ultimo precio $47,000. Hotel 
París. Sr. Lé^ez. 
23644 6 Jn. " 
VIDRIERA DE TABACOS, CIGARROS, 
y Billetes, se da en $350.00, surtida, 
en Cuba 70 a diez pasos de Obispo. Ac-
tualmente está completamente desaten-
dida. Informa Sr. Alvarez, San Lázaro 
No. 211, altos esquina a Escobar. Telé-
fono M-2254'. I 
,23707| m ' e Jn. 
D I N E R O E H I P O T E C A S " 
CHEQUES, BONOS, VALORES 
• Compramos Banco Nacional, Español, 
¡ Digón, Típmann. Pagamos tipos más al-
to de pláza. También ^ídrro Gallego y 
i Astuirano. Contadores del Comercio. 
Reina 53, 
23703 g Jn. 
En lo más alto del Vedado, 
vendo dos casas maniposte-
ría, azotea, nuevas, con un 
solar de esquina, de 400 me-
tros; superficie total, 960 
metros, $1.000.00. Monse-
rrate, 39. B. Córdova. 
3800,000.00 PARA HIPOTECAS, ALQUI-
leres, contratos, compra de solares, te-
rrenos, lotes con arboleda, casas, fin-
cas rústicas. Intereses bajos, prontitud, 
reserva, equidad. Lago-Soto. Bolívar 28 
(antes Reina). El Lucero. JVc/ia. 
23737 3 j ! . 
4451 8 d-4 
S O L A R E S Y E R M O S 
Vedado en 23. Solar a $30 metro 
EN 17 SOLAR esq. FRAILE A $35 Mt. 
Otro solar de 22 x 24 a $25 metros"en 
21 mide 12 x 22.66 a $26 metro. En L, 
cerca de 17 mide 12 x 22 a $30. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3 Teléfo-
no M-9595. 
23628 8 Jn 
CEDO CONTRATO. SOLAR EN NUE-
va Floresta, alcantarillado, luz y agua 
poco de contado y el resto a la compa-
ñía. Calle, Habana, 90 y medio, entre 
Obispo y O'Reilly. 
23652 7 Jn. 
José Navaro.—Dinero para hipoteca 
en cualquier cantidad al 7 0|0. Si 
toma cantidad grande y da buena ga-
rantía. San Joaquín 122 altos. Telé-
fono M-3281. Llame que iré a su do-
nMcilío o escriba. 
23696 « jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GANGA. MUEBLES PARA OFICINA 
de uso buenas condiciones, se venden en O'Reilly, 9,, . 7 
23615 • e Jn. 
GABINETE DENTAL EN $350.00, CE-
diendose los altos que rentan $65.00. Si 
desean. Se venden muebles baratos. In-
forman de 3 a 6 en Revillaglgedo 58, 
altos, por MlsiOn. 
33728 e Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN 1CATRIMO-
nlo espaol. KUa par acoclnar o ayudar 
en la casa y él para jardinero. Informan 
en el Reparto Almendares, calle 10 en-
tre Primera y tercera. 
23690 7 Jn-
PN AKAMBURO T ANIMAS SE AL-
quilan pisos tnqdernoa de planta alta y 
baja con sala, dos o tres habitaciones 
comedor, bao completo y cocina. Llave 
en la bodega de la esquina. Informa su *??*fn Manzana de Gdmez 260 
23686 7 Jn. 
MANRIQUE 78, SE ALQUILAN HER-
mosos bajos acabados de pintar. Tienen 
eaguán. sala saleta, cinco habitaciones 
comedor, bafio de familia y de criados" 
cuarto criados y cocina de gas v d« 
carbón. Llave en la bodega de la esquí- 1 
na San Miguel. Informa su dueño «n 
la Manrana de GOmes 260 aueno *n \ 
236S6 7 Jn. | 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA T 
. fresca sala con su saleta en la calle de Manrique No. 124 propia para profe-sional, consultorio n oficina, así como un fresco y espléndido departamento •Uo con tres habitación»». Informan en la misma. 2373« , ^ 
BE ALQUILA XL HERMOSO T MO-
derno chalet calle Primera entre Cuarta 
L íXvl(^eparto de la Sierra) con cln-, 
^?Jrî ta<;lone3' 8ala' aa11- comedor, es-̂  
pléndldo decorado Interior, dos cuartos I 
do criados, doble baño y servicios sanl-
p^9' ^ « f ^7 Jardín- La llave al lado, 
n, t̂00-0? censuales. Su dueño: 
2371/ ^ Departamento 305. 
9 jn. 
C H A U F F E U R S 
CHAUPPEUR ESPAÑOL, CON SEIS 
años de práctica, desea cocearse parti-
cular o comercio. Teléfono A-5580, pre-
guntar por el encargado. 
23552 7 Jn. 
CHALET 1.200 mts. a $33. mt. 
Situado en esquina de Fraile y cerca de Paseo. Una casa en 17, de 2 plantas. Rentan 250.00 Ganga en $33.000. Otro, chalet moderno en $83.500 y una casl-i ta en $14.000 con 4 cuartos y garage Jorge Gomantes. San Juan de Dios 3 M 9596 y M-1890. 
23628 8 jn 
SE VENDE EN E L VEDADO EN LA 
calle 4 entre 83 y 35, Reparto San Anto-
nio un solar a $6.00 el metro, facilida-
des de pago. Su dueño Juan Mungula, 
calle 15 entro 18 y 20, Reparto Almen-
dares. • 
23700 6 Jn. 
CHALET POR FINCA SE CAMBIA 
Está en el Vedado, también por solares. i Un chalet de esquina con 650 metros y moderno, se dá en $36.000. Otro chalet! con $4.000 y reconocer $29.000. Jo"rgo¡ trovantes. San Juan de Dios 3 M-95y5. 23628 3 jn 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUPPEUR 
espaol con bastante práctica en el ofl-
flo. Informan Amistad No. 71 y 73. 
Ciudad. 
23689 7 Jn. 
SE OPRECB UN BUEN CSAUPFEUR 
español, trabajaba antes con el doctor 
Cuervo y don Nicolás Altuzarra. Beers 
and Co., O'Reilly 9 112. - • 
4478 4 d-4 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA-1 
v^n3^30^.^^^"1^18 con muebles y sin ellos. Se da buena comida y 'auen servido a personas de moralidad. Pre-• clos muy rebajados. La Lola Casa \ia ! Huéspedea en Zulueta 33 esquina a Co rrales. 
23698 . 11 jn. 
V A R I O S 
PROXIMO A LAS OPICINAS « PA-
seoe Se alquilan modernas y ventiladas habitaciones altas, amuebladas con la-vabos de agua corriente, lúa y asís-teñera. 
m i * • Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN SE^OR QUE 
habla el Inglés y español, sabe de con-
tabilidad. Sueldo moderado. Escríbale 
a Charles: cuidado del Havana Post, 
Departamento anuncios. 
23729 6 Jn. 
VENDO CASAS MODERNAS DE SALA, 
saleta, dos cuartos y buen baño, próxi-
SIO *1 - tranvía a $4,500.00, $5,000.00 
$5,250.00. Algunas de verdadero lujo. 
Otra de portal, sala, hall, tres cuartos, 
salón comedor, hermoso cuarto de baño 
completo y lujoso, cocina, traspatio, to-
da cielo raso. Tranvía a diez metros 
ida y vuelta y 15 minutos de el Parque 
Central. $6,250.00. Lago-Soto. Reina 28. 
-A.-911 ~0t 
-J-37̂ 5 js jn. 
SE VENDE LA . MAGNIPÍCA RESI-
dencla compuesta de todas las comodi-
dades para una familia de gusto. Se da 
a precio de situación. En la calle Vista 
Alegre frente al parque Esport de Men-
doza. Informan en la misma. Sr. Villa-
marlño. 
23687 io Jn. 
UN MUCHACHO ESPAÑOL SE SESEA 
colocar en una vidriera y tléne reco-
mendaciones. Lleva años en el país. In-
forman en San Lázaro 304. 
23738 | jn. 
EN SAN LAZARO 
A dos cuadras del Prado, vendo una 
casa de planta bája, con sala, saleta y , 
tres cuartos y un cuarto alto, en pesos 
11,500. Dejo 5,000 en hipoteca al 9 0|0 ' 
por dos años. También vendo el terreno ' 
de esquina, Concha y Fábrica, Martí-' 
nez. Industria 58. i 
23709 6 Jn. 1 
OCHO MIL VARAS EN CALZADA CON 
frutales y tranvía. $1,250.00 y reconocer 
censo de $3,750.00. Veinte minutos por 
tranvía no calzada Otro lote de 8,000 
varas más proximó preparado para 
granja o chalet un peso vara, tranvía 
y calzada adoquinada. Contado y plazos 
Una casa en Cojimar $2,800.00. Solares 
en varios repartos a como ofrezcan. 
23735 6 Jn. 
SOLARv ESQUINA, BARATO, CON 409 
motros, propio para Bodega. Informan 
Teléfono A-9464. Patria 8. Sr. Reimun-
dez. 
23708 6 Jn. 
SOLARES EN ALTURAS DE ALMEN-
dares, frente línea tranvía y en el Par-
que. Dos lotes de 900 varas a precio de 
situación, pagando gran parte a la Com-
pañía. Admitimos dinero y checks en 
parte. Esquina en Santa Emilia y Paz, 
precio de ocasión. Admito diez por cien-
to al contado. 23 por 38. Otro Milagros 
próximo al Parque, veinte por ciento 
contado, pueden candalarse y dividirse 
en parcelas. Uno $9.25 y el otro $6.75. 
Lago-Soto. El Lucero. .Reina 28. A-9115. 
23735 6 Jn. 
EN $500.00 AL CONTADO SE VENDE 
un solar 10 varas cubanas de frente por 
45.75 de fondo situado en la manzana 
69 del Reparto Almendares a cuadra y 
media de la línea de Marianao y a una 
cuadra de la de la Playa. Informan 11 
No. 107 esquina a 22, Vedado. P. i'.óDez 
23539 7 Jn. ' 
CHEQUQES Y LIBRETAS 
Compro cheques y libretas de las Cajas 
de Ahorros del Centro Asturiano y Ga-
llego y de todos los bancos; pago el más 
alto tipo. Aguila 245, entre Monte y 
Corroles. Señor Martínea. Tel. M-9468. 
^ 23715 - 6 jn.^ 
T a r a l a s d a m a s " 
P E R D I D A S 
PERDIDA. EN LA NOCHE DEL DIA 
2, se ha extraviado %(\ perro con un co-
llar con su nombre, entiende por Dllko, 
a la persona que lo entregue en Luz 
28, bajos, se gratificará generosamente. 
23555 7 jn 
SE HA PERDIDO UN PERRITO BLAN-
CO todo. Entiende por Viut. La persona 
que lo entregue en San Rafael 89 será 
gratificada. 
23679 6 Jn, 
A U T O M O V I L E S 
i SE VENDE UN CADILLAC DE SIETE 
pasajeros pintado de nuevo y seis rue-
das de alambre, casi regalado. Genio, 
número 16 y medio, Garage. Casimiro 
Onh'oros. Precio: 1.300 pesos. 
22969 7 Jn. 
j VENDO UN AUTOMOVIL MARCA 
"Esex", completar̂ mte nuevo, 6ruedaa 
' de alambre y 6 gomas cuerda. Se da 
barato. Informan Café Primer Yauco, 
Consulado 105.. 
23633 8 Jn. 
Gangas legitimáis. Camiones 
todos tamaños, chasis; vol-
teos; carrocerías; nuevas y 
de uso; garantizados; marcas 
conocidas. No compre camión 
de ninguna dase ni capacidad 
sin ver los nuestros. Precios 
más bajos conocidos. Facili-
dades de pago. Wooding. San 
Lázaro 93. 
23655 6 Jn. 
M I S C E L A N E A 
SE COMPRA UNA ROMANA DE PE-
sar carros de cañas, que esté en perfec-
to buen estado, que sea casi nueva. 
Puyans-19 y O Vedado. F-5491 
9 Jn 
¡ CABILLAS TEJAS 7 LADRILLOS RE-
fractarios, Cabilas retorcidas de 3|8, 7|8 
y 1" jpor 30 piee y cuadrada corrugadas 
I de 3|4 por 27. Tejas de hierro 6 por 2, 
No. 26 marca "Apollo", ladrillos marca 
"Laclade". A. Sancho. Amargura 94, 
altos. 
23717 13 jn. 
COCINAS DE ALCOHOL SE VENDEN 
de 1 a 3 hornillas sin mechas, lo mejor 
para cocinar, no ahuman, muy ligeras 
y gastan 5 centavos por hornilla. Ber-
naza 37 112, taller de maquinaria. 
23727 11 Jn. 
AVISOS A LAS FAMILIAS PARTICU-
lares y público en general y a todos 
aquellos que quieran tener su ropa en 
buen altado de conservación. Se lava 
y se plancha a mano, se repara la ropa 
especial para los hombres que no tienen 
quien pe la"? cuide, no es un tren de 
lavado sino una lavandera particular que 
lava con su porpla mano sin usar In-
gredientes de ninguna clase. Recogemos 
ropa a domicilio. Especialidad en trato 
y esn-r-o. Mándenos su | aviso. Oficios 
74. habitación 22. 
23643 6 Jn. 
D E A N I M A L E S 
PARA RIZAR SUS MELENITAS TE-
, nacillas a 60 centavos, crepé 30 centa-
vos vara, peineciilos y hebillas 10 cen-
| tavos, tintura La Favorita $1.00. Pilar. 
Aguia. esquina a Concordia. Teléfono 
! M-Ü392. 
!_23605_ 7 
PILAR, PELUQUERIA DE SRAS. T 
niños. Peinados, postizos, pelucas, apll-
caciñn de tintura La Favorita, se corta 
y riza el pelo a los niños. Aguila, esqulr 
na a Concordia. Teléfono M-9392 
SE VENDEN CUATRO MAGNIFICAS 
vacas extranjeras aclimatadas. Pueden 
verse todos los días de 2 a 5 p. m en 
Gertrudis entre Avellaneda' y Joree 
Chalet, Víbora. y Jorge, 
23730 7 Jn> 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
GRAFOFONO VICTOR, MEDIANO, BE 
vende con 30 discos, todo casi nuevo. 
Se da muy barato. 
23734 7 3lL 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
LA ESTRELLA, LA FAVORITA Y E L 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nicolás, 98. de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
20761 15 Jn. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
23G02 13 Jn. 
I DARIO. PELUQUERO DE SES ORAS. 
' Especialidad en ondulación permanente. 
I Garanttvo Inof enslvidad y duración lo 
misma en pelo largo que corto. Aplica-
I clones de tinturas Henné las únicas ver-
daderamente Inofensivas y naturales en 
i sus tonos. Avisen con anticipación para 
¡reservarle. O'Reilly 39. altos. Teléfono 
|A-4533 . • 23 jn. 
BUENA OCASION. SE VENDE UNA 
buena vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla en punto céntrico, con buen 
contrato y. una pequeña tienda de quin-
calla. Es ganga. Razón: Bornaza 47 al-
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. Sr. LIzondo. 
23706 . . n jn. 
Corte y rize el cabello a sus niños en 
la Peluquería "Pilar". Sección espe-
cia] para niños. Expertos peluqueros. 
Aguila esquina a Concordia. Teléfono 
M-9392. 
23604 7 Jn> 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
ARCHICOFRADIA DEL PERPETUA 
SOCORRO 
El Miércoles 7 del córlente celebrará 
a las ocho a. m. sus cultos mensuales 
que acostumbra a honrar a su Santísl-
Rvrtn prTedlKca"do nuestro Director Kvdo. Padre Lobato. 
Se quplica la asistencia. 
23694 
La Secretarla, 
CARMEN TORRE ALBA. 
, 7 jn. 
O E l DIARIO DE LA MARI- 0 
O NA lo encuentra usted en o 
O cualquier población de la O 
^ República. a 
kno xc 
DIARIO l i £ LA MARINA Junio 4 de 1922. PAGINA VEINTICINCO. 
V • 
C R O N I C A C A T O L I C A 
IGLESIA PARROQUIAL, DEL SAN-
TO ANGEL 
después de la procesión ofrecieron 
a la Virgen María como Reina de 
las flores y Madre de Dios y «fe los 
hombres; los adoradores nocturnos 
En el templo parroquial de] San- correepondientep a esta parroquia fernloa Qn ^3 casas y hospital, de tal 
to Angel, se celebró el 28 de Mayo, presididos por el Presidente de la m0(j0( qUe mereció el renombre de pa-
en un crucifijo, para experimentar fre- , toJag sus letra* y COB la mayor da 
cuontes éxtasis, no pocas veces acom- , 
pañados d« admirables resplandores, 
que despedía su rostro. Justificando el 
Incendio en que se hallaba abrasado su 
corazón; de aquí resultaba aquella ca- b&n Ignacio i¿t altos. Telf. A-TOOO. 
rldad sin límites; podía limosna por las 
calles para los pobres, se preservaba no 
pocas veces de su alimento para mante-




un Congreso Eucarístico parroquial 
uniéndose por medio del rilismo al 
Congreso Euoarístlco Internacional 
Jb Roma. 
E l referido Congreso eucarístico 
constó (Te los siguientes actos: 
A las ocho de la mañana apertu-
ra del Congreso, rezándose la ora-
ción propia para impetrer el buen 
éxito del Congreso: misa de Co-
munión general.la cual fué celebra-
da por el Padre Vilarrubla y ame-
nizada con piadosos cánticos por el 
organista del templo señor Pegro 
J , Ararrda. 
Estuvo muy concurrida. 
A lae nueve se efectuó la Misa 
polemne, oficiando Monseñor Fran-
cífco Abascal, Párroco de la fiie-
gresíe, asistido de los Presbíteros 
González y Saumell. 
Después del santo Evangelio, pre-
dicó Monseñor Abasoai. 
Concluida la Misa fué reservado 
ei Santísimo Sacramento. 
A las cuatro p. m., se efectuó en 
el templo la reunión de los congre-
sistas para la lectura de temas y 
aprobación de las conclusiones. 
Presidió Monseñor Abasoal, con j 
Monseñor Santiago G. Amigó y el 
Pacfre Rafael González. 
La concurrencia ocupó la nave 
central del templo del Sentó An^ 
gei. 
Invocada la aeistencla del Espí-
ritu-Santo, y después de un breve 
discurro de Monseñor Abascal, dió 
comienzo la lectura de temaa y dis-
cusión de conclusiones presentadas. 
Los temas versaron eobre acción 
social parroquial, tales, como ense-
ñanza de la niñez y juventud, res-
peto al templo, moralización del 
trabajo, catequesís a domicilio, y 
moralización del servicio doméstico. 
Sección Adoradra Nocturna de la 
Habana, aeñor Rafael Travieso, que 
portó el guión parroquial, y nume-
roso concurs ode fieles. 
La concurrencia ocupaba el tem-
oplo en su totalidad. 
Después de la procesión fué re-
servado el Sacramento, se cantó el 
Himno Eucarístico de Sagastizabal 
y se ofrecieron las flores a la Reina 
de todos los Santos y Madre del 
Amor Hermoso. 
E l Congreso parroquial del Santo 
Angel, fué un éxito, pues estuvo con-
curridísimo. 
ASOCIACION DE LA MADRE DEL 
AMOR HERMOSO DEL TEMPLO 
DE SAN F E L I P E 
Celebró el mes de las flores con 
Rosario, rezo del mes de María, me-
ditación, cánticos, ofrecimientos de 
flores y despedida a la Virgen. 
E l Rosarlo fué con Misterios can-
tados. 
El ofrecimiento de flores por nu-
meroso grupo de niñas, que al pro-
pio tiempo entonaban piadosos cán-
ticos en loor a la Reina celestial. 
En años anteriores hubo predica-
ción todos los días. E l presente se 
limitó a los domingos (según ya es 
costubre predicar en este templo tô  
do el año en ios cultos de la noche) 
y los tres últimos días del mes en 
dre consolador de todos. 
Su devoción para con la Santísima 
Virgen, a quien llamaba su piadosa 
madre, fué fervorosa y tierna. A todo 
el mérito de la eminente virtud de 
Caracclolo, daba un superior reale» su 
profunda humanidad. * 
Al fin, el día 4 de Junio del afto 1608, 
el alma de nuestro Santo voló al cielo 
a disfrutar del premio eterno. 
SERMONES 
que han Se predicarse en la 8. I. 
Catedral durani^ el primer 8©-
mertre de 1023. 
Junio 4, Domingo de Peateco»-
tés: M. I. señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Santísi-
ma Trinidad: señor Pbro. D. J . J . 
noberes. 
Junio 15, Smum. Corpus Chrlstl; 
M. I. señor Magistral, 
Junio 18, S. Jubilen Circular; 11. 
I. señor Arcedano. 
N. B.—Además de los sermones 
de Tabla que constnn en la anterior 
lls^a, por Disposición del Excmo. 
señor Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco tainutoa, en laa 
Misas rezadas que se celebren, con 
recular concurrencia de fieles, en f - i ' i nrr i nâmamm 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
que se celebró solemne Triduo, con i J ^ a , misas que se celebren en 
Misa cantada a las ocho y media, y | . i i • j i M^^^A »l Ai* 
por la tarde a las siete, Rosario, íf & ^ Merced, el día seis 
ejercicio, sermón y ofrecimiento de I de Jun% de seis a ocho de la mañana, 
ALFONSO XIII 






20 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde. llevando h 
correspondencia pública, qnt «ole m 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Este vapor ha siáo construido ESPE-
CIALMENTE para comodidad de 
I.os pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
LÍNEA P I L L O S 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
flores 
Los sermones fueron pronuncia-
dos por loa Padres Juan Manuel, 
Juan José y Carmelo de la Santíelma 
Trinidad de Padres Carmelitas Del-
Leyeron bellísimos trabajos sobre calz(5s de la Comunidad del Convento 
tan Interesantísimas cuestiones las 
distinguidas señoritas Margarita Ló-
pez, Josefina Lagomasino, Horten-
sia Martínez Amores, Amella y Adría-
Bílllnl y Dra. Guillermina Pórtela. 
E l Párroco explicó la acción so-
cial catequística parroquia, expre-
sando que acTemás de los Catecismos, 
que había constituido una Junta de 
señoras, para el saneamiento moral 
de ios solares, el cual se verifica en 
esta forma: Las señoras visitan al 
encargado y a bu esposa pidiendo 
permiso para que el Párroco pue-
de visitar el solar y hablar algo 
a los niños. 
Hay un regaiito para el encarga-
do, quien no se opone a la visita si 
los vecinos la aceptan. 
La curiosidad atrae a las coma-
dres del solar y e sus hijos: unos 
detentes, medallas y estamplfas há-
bilmente distribuidas, abren de par 
en par las puertas al Párroco. 
Cada viernes (o más) visitamos 
nn solar. Primero vienen loe niños, 
y momentos después todo el solar 
está reunido de cuatro a cinco, es-
cuchando la plática doctrinal, a la 
que sigue sin ellos notar el cambio 
un sermónclto moraí de cinco o 
diez minutos, distribución de estam-
pas, medallas, etc., y concluido el 
acto. 
En todos me reciben bien y mo 
despiden contentots, suplicando -ía 
replticlón de esta visita. 
Los frutos son el bautizo (Te ni-
ños y adultos y legalización de ma-
trimonios, y asistencia de muchos al 
templo. 
Yo no podría nada sin la coopera-
ción de las péñoras. Pero donde sea 
factible organizarías pare ese apos-
tolado, el Párroco obtendrá copio-
sos frutos**. 
Nos parece un medio eficacísi-
mo de tr ai pueblo, y digno de Im-
plantarse en todas las parroquias. 
La discusión de las conclusiones 
estuvieron muy animadas por par-
t n de las asistentes a la Asamblea 
parroquial. 
Muy bien dirigieron las discu-
siones los Padres Abascal y Amigó. 
Este a las seis y media, que se dió 
por terminada le Asamblea, pronun-
ció a petición (Te Monseñor Abascal, 
un brillantísimo discurso, después 
de haber explicado, que no había 
sido Intención del Párroco, dar al 
Congreso parroquial la importancia 
que él por sí tomó, pues designa-
do estaba la sala parroquial para 
esta reunión. Más vuestra asisten-
cia en tan gran número obligó a 
celebrarla en esta nave del templo, 
y con todo el ceremonial de estas 
augustas Asambleas eucarístlcas". 
Felicitó ai Párroco y feligreses 
por el esplendor con qu^ habían ce-
lebrado ios actos de la mañana y tar-
de. 
A las siete y media dte la noche, 
expuesto el Santísimo Sacramento, 
Monseñor Abascal, reszó la estación, 
el santo Rosarlo y ejercicio-del mes 
de María. 
E l coro de Hijas de María, bajo 
la dirección del organista del templo, 
cantaron las letanías. E l citado or-
ganista cantó acompañándose al ór-
gano, un precios motete en honor 
a Jesús Sacramentado 
son por el eterno descanso del Alma 
da D. Carlos Castillo y Ortega, que fa-
lleció en Cienfuegos, el 6 de Dicien-
bre de 1921. 
23410 / • 1» de San Felipe 
E l 31 fectividad de la Madre del 
Amor Hermoso y Reina de todos los 
Santos, Patrone de la Asociación del 
Amor Hermoso, a las siete y me-
dia, hubo Misa de Comunión gene-
ral. Fué celebrada por el P. Enri-
'que de la Virgen del Carmen. 
Fué amenizada con. preciosos mo-
tetes por el tenor Ponsoda. 
E l banquete eucarístico - estuvo 
bastante concurrido. 
A las ocho y medía, celebró la . Misa solemne el R P Tmin Rn-' el programa publicado a su debido misa solemne, pi it. r . juno üu- ¡ ti indicará tales cultos, que este ñuel, 
IGLESIA DEL CARMELO 
LINEA TC CALIiS 16, VEDADO 
El lunes día 5 del presfente se cele-
brará en esta iglesia de los P. P. Car-
melitas, a las 8, una misa cantada en 
honor de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. 
23415 8 Jn 
IGLESIA DE LA MERCED 
Solemnísimos cultos al Sagrado Co-
razón de Jesús serán los que se cele-
bren los días 20, 21, 22 7 23. del preseiv 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 




San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7906 
El vapor 
P. de Satrústegui 
saldrá para 
VERACKUZ 
sobre el dia 
21 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
E l hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
de 10,500 toneladas, saldrá de la Ha-
admitiendo pasajeros y carga para: 
baña fijamente el 9 de Junio próximo, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, 
VJGO. GIJON. SANTANDER, 
BILBAO. CADIZ y. 
BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse a 
sus Ageütes Generales, 
SANTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3fr82 
HABANA 
COMPAGNIE GENERALE TRANS 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo coa* 
trato postal coa ti Gobierno Francés 





5 DE JUNIO 
y para los puertos de Coruña, Santan 
der y Saint Nazaire el 
15 DE JUNIO 
A LAS 4 DE LA TARDE 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vapr.r correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Enero. 
El nuevo y 
francés 




Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
sobre el 
5 DE JULIO 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Espagne'' saldrá so-
bre el 15 dk Julio. 
Nota:—H equipaje de bodega M»-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d̂ I buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equbaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 hélices. 
France, 35.000 toneladas. 4 hélices: 
La Savoie. La Lorraine. Rochembeau. 
Niágara, Lafayette, Leopoldina. Chi-
cago, etc.. etc. 
Para más informes, dirigirse a: / 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 i Apartado 1090. 
Teléfono A-1476 
HABANA 
j E N S E Ñ A N Z A S 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
$4.00. Se dan clases de Aritmética, i 
Teneduría de Libros, Piano, Solfeo y\ 
Teoría Musical. Enseñanza práctica y| 
rápida. Pagos adelantados. Informes: j 
solamente de 3 a 5 p. m. Calle San-; 
to Tomás, número 53-A, Casi esquí-j 
na a San Cristóbal, Cerro, a unâ  
cuadra de la calzada. 
23591 2 Jn 
de los Padres Sau-esistldo 
mell y Elíseo. 
La parte musical fué Interpretada 
por orquesta y voces, bajo la direc-
ción del maestro Poneoda. 
Pronunció el panegírico, el R. P. 
Fray José Vicente de Santa Teresa, 
Prior de la Comunidad. 
Por la noche además de los cultos 
del Triduo, o sea, Rosario, ejerci-
cio del último día del Mes de Ma-
ría y sermón, ee efectuó una mag-
nífica procesión por el interior del 
templo, en el orden siguiente: Cruz 
y ciriales, colegios "Alemán". "Sa-
grado Corazón de Jesús" de Luyanó, 
y Santa Catalina de las señoritas Mi-
randa; numeroso grupo de niños de 
ambos sexos; asociados de la Asocia-
ción del Amor Hermoso, estandarte 
de la miema portado por la Presiden-
ta, la distinguida dama Dulce Ma-
ría Ruiz, imagen de la Medre del 
Amor Hermoso, clero y fieles. 
Presidió ©1 Prior R. P. Fray José 
Vicente. 
Durante la procesión se cantaron 
las Letanías por los asistentes ba-
jo la dirección del maestro Ponso-
da. organista del templo de Monee-
rrate. 
Recogida la procesión una Joven 
vestida de Reina y rodeada de una 
corte de honor de niños de ambos 
sexos, coronó a la Reina celestial, 
como Reina de las flores con precio-
sísima corona de lirios y azucenas 
E l órgano Interpretó el Himno Na-
cional. 
¡Momento sublime! 
Concluida la tiernísima ceremonia 
de le coronación, ee verificó la ofren-
da de las flores, dándose por ter-
minado el acto con el canto de la 
despedida a la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso. 
Costearon los cultos; del 29 les 
Madres Carmelitas; del 30 señora 
María Teresa de Velaeco; y los del 
81 por la mañana, señorita Cecilia 
Tapie, Vicepresidenta de la Asocia-
ción de la Madre del Amor Hermo-
so. Los de la noche, señora Dulce 
María Ruiz, Presidenta de la Asocia-
ción y demás asociadas. 
E l altar mayor y su presbiterio, 
artísticamente adornados por «1 
Hermano Fermín, Sacristán <Tel tem-
plo. 
E l 15 de Junio se celebrarán las 
Honras fúnebres por ¡os socios y so-
das de la Asociación. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Hoy a las nueve en San Francis-
co ( grandiosa función en favor do 
las Misiones. 
Se encarece la asistencia a estos 
cultos. 
E l Hermano Portero es el encar-
tiemp-, 
años erán extraordinarios por el espíen 
dor con que se piensan celebrar solem-
nes el día 2. primer viernes de mes, a 
las 8 a. m. se celebrará una misa can-
tada con exposicifin e inmediatamente 
se hará el ejercicio de los Nueve Pri-
meros Viernes. Por la tarde, a las 5 y 
media, la Hora Santa. El día 4 a las 7 
y media, misa de comunión general co-
mo preparación a las solemnísimas fies 
tas que se van a tener este año en ho-
nor del Corazón de Jesús. Todos loa 
que amamos al Sagrado Corazón y a 
Cuba hemos de prepararnos a celebrar 
tan solemnes cultos, para pedir a Dios 
ponga remedio a la crisis tan triste par 
que atraviesa la Isla. 
23017 3 Jn 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Monseñor Amigo, pronunció el ser- f.ado de acoger las limosnas que los 
fieles se dignen entregar para el 
socorro de los misioneros, que en 
la China luchan por establecer' el 
Cristianismo. 
món. 
Versó sobre la historia de los Con-
gresos Eucarísticos, y su acción so-
cial. Esta bien se deduce por una 
eola consideración, amado lector. 
La Eucaristía mata el Egoismo y 
enciende la Caridad. 
El hombre sin el calor de la Bu-
caristíaj sin religión, quiere gozar 
a toda costa de los bienes terrena-
les y por conseguirlo comete las ma-
yores iniquidades. Y por más que 
unos hombres se sucedan a otros 
hombrea, siempre queda un egoismo 
que mata a otro egoísmo, y de aquí 
las tregedias cada mes más sangrien-
tas, de una a otra generación. 
¿Cómo se logrará arrancar del 
corazón del hombre este egoismo de-
testable causa de todos los males 
de que adolece la sociedad? /.Cómo 
ee despertará en el mundo el amor 
a] desprendimiento que es tan ne-
cesario para impedir las tiranías y 
las escenas de sangre que estamos 
Presenciando en el mundo? Solo de 
un modo, dando a conocer al mode-
lo del desprendimiento y de la abne-
gación, Jesús Sacramentado. ¡Cuán 
sublimes lecciones da continuamente 
ai siglo egoísta este excelso mode-
lo, desde su augusto trono, el ta-
bernáculo! 
El Santísimo Sacramento fué lle-
vado prosecionalmente por el inte-
rior del templo. 
Daban escolta a Jesús Sacramen-
tadoNos Pajes de] Santísimo con sue 
respectivas celadoras; numerosas 
Blfilas con bouquet de rosas, quo 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Apostolado de la Oración 
El domingo 4, a las 8 a. m. tendrá, lu-
gar la comunión reparadora. A las 9 a. 
m. misa solemne con exposición dél 
Santísimo y sermón. 
23002 4 Jn 
IGLESIA DE S. FRANCISCO 
Solemne novenario en honor de San 
Antonio. 
El día 4 dará comienzo en esta Igle-
sia ajustado al siguiente programa: 
• A las ocho a. m. misa cantada y a 
continuación el ejercicio amenizado con 
cánticos. Los tres últimos días habrá 
sermón. 
El día 12 a las 7 p. m. corona fras-
ciscana y calve solemne a toda or-
questa. 
23488 10 Jn. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS DE LA COM< 
PAfllA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ j Ca.) 
(revistos de la Telegrafía sin hflt^ 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a ta 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados pof 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7906 
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NEW YORK CADIZ Y BARCELONA 
<obre el 
10 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
Domingo. (Pascua de Pentecostés). ! CCrresponddncla pública. QLE SOLO 
Santos Quirlno, obispo; Daclano, Are-
| S E ADMITE EN LA ADMMSTRA-
cio y Rutilio, mártires; Francisco Ca-1 CION DE CORREOS-
racciolo, confesor y fundador de los 
KSOÜELAS PIAS DE GUANABACOA 
En la Iglesia de las Espuelas Pías 
de Guanabacoa, celébrase hoy, la 
gran fiesta anual a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. 
Un Católico. 
DIA 4 S E JimiO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la Iglesia del 
Cerro. 
La Compañía no admitirá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, así como el del puerto de 
deslino. Demás pormenores impondrá 
su consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-VdOO 
El vapor 
P. de Satrústegui 






30 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la, mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada en el 
billete. 
ACADEMIA "MARTI' 
Directora: Sta. Mercedes Purón, Gloria I 
1*7, altos, entre Indio y Angeles. Cor-, 
te, Confección, Corset Sombreros, Bor-, 
dados a máquina, flores y frutas de 
cera, flores y cestos en papel crepé, 
clases por correspondencia, por proce-
dlmieflto exclusivo aue garantiza la en-
señanza práctica y rápida garantizo la 
enseñanza completa del corte, confec-
ción, corset y Sombreros, mediante 
ajuste, en tres meses. Pinturas de to 
das clases por afamada profesora, dan-
do clases a domicilio. Departamento 
para clases nocturnas de Taquigrafía y 
Mecanografía para señoritas por la pro-
fesora Carmen Purón, enseñando las 
prácticas de oficina. Clases de Solfeo y 
Piano por profesora competente. Ciases 
de 8 de la mañana a 10 de la noche pre- • 
cios sumamente módicos. Se dan cer-1 
tificados grátis a la terminación del 1 
curso, y se preparan alumnae para ob- ¡ 
*.ener el titulo de profesoras de Corte i 
por ia Central Martí de Barcelona. i 
23395 8 J1 i 
Gran Acadfemia Comercial de Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
Director: Luis B. Corrales 
Unica Academia premiada en el Gran 
Concurso-Exposición. Comercial indus-
trial, Profesional de Artes y Oficios; 
cuya proclamación se hizo el 28 de ma 
vo de 1922 en el Palacio del DIARIO 
DE LA MARINA.Esta Academia tiene 
34 afios de existencia. Los títulos de 
Tenedores de Libros que expide son la 
mejor garantía para el Comercio de to-
da la Isla. Se admiten internos y ex-
ternos. Está situada en la Loma de la 
Iglesia dfe Jesús del Monte. Teléfono 
1-2490. Nuestro Colegio San Miguel Ar-
cángel de enseñanza elemental y supe-
rior f-e halla establecido en el mismo 
edificio." - . J 
C4452 8-d-4 
CAMPAMENTODE VERANO 
Berkley Springs, West Va, 
E . U. A. 
Camp Minnehaha, para mu-
chachas, Camp Hiawatha, 
para niños. Matriculación li-
mitado. Haga su reservación 
ahora, por la casa BEERS & 
CO. O'Reilly 9 1|2 Havana, 
A-3070, o a la Directora, 
"Summel' Camps", P. 0. Box 
87, Berkley Springs, West 
Va, E . U. A. 
C 4275 7 d lo. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: señoras Giral y Hevia. fun-
dadoras de este sistema en la Hcibana. 
con 15 medallas de oro, la Corona Oran 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Cefttral de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras con opción al 
título de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domiclio por el sistema m&n modern.0 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para tertninar en poco tiempo. Se ven̂  
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Ncptuno. Te-
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza/ práctica y rápida. Cuba 99, altos. 
23506 2 jl. 
PROrESORA COMPETENTE RECIEN 
llegada de Estados Unidos, se ofrece 
para dar clases a domicilio. Enseñanza 
práctica de Inglés. Dirigirse Miss Bo-
lllng. Consulado 75 A, segundo piso. 
23420 5 jn. 
M. QUSSADA. PROFESOR DE MATB-
mdticas de 2a. enseñanza del Colegio de 
Pola. Se ofrece para ciases de bachille-
rato, preparación para Instituto y ca-
rrera especiales. Informará en Colegio 
Pola. Carlos 1JI, número 223. 
23267 1 Jl; 
PROFESORA, SE OFRECE PARA DAR 
clases de instrucción, y de adorno, a do-
micilio. Jesús María, 1, altos. Teléfono 
A-.658S. 
C 4307 ' 4d-lo. 
léfono M-1143. 
19201 5 jn 
PROFESOR GRADUADO EN I.A NOR-
mal de Madrid, se ofrece para dar clases 
a domicilio de preparación para Bachi-
llerato y Normales, Geografía, Histo-
ria Francés etc. Sr. Pedrós. San Nico-
lás, 122. Teléfono A-1369. 
23623 13 Jn. 
La carga se recibe a bordo decwyp 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
Academia de inglés " R 0 E R T S , ; 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Cltses particulares por ef día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmt-nte 
como el mejor de los métodos hasta la 
ferha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
poará cualquier persona d«minar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Repúb)'^. iia. edi-
ción. Pasta. $1.50. 
22649 ^ 30 Jn. 
>APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS-
por día, en siicasa.!.in maestro. Garantizamosi 
I asombroso resultado en pocas lecciones con 
nuestro fácil método. Pida información hoy. 
[THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56J 235 W. 
¡NEW YORK N. Y.l 
SRTA. PROFESORA DE INSTRUCC-
eión primaria, que conoce el sistema de 
escuelas públicas y privadas, desea dar 
clases a domicilio, en casa de familia 1 
respetable. Informes: Salud. 211, altos, ( 
de 9 a. m. a 4 p. m. 
23647 8 Jn. 
DE LA HABANA A NEW YORK 
el lujoso vapor inglés 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta número 20. (entre Cuba y San' 
Ignacio). Se participa a los señores pa-
dres de familia que este colegio perma-
nece con las clases abiertas durante los , 
meses de verano. i 
23058 30 jn | 
E B R O 
INGLES PRACTICO PAINCIPAX.MEN-
te conversación, para principiantes y 
alumnos aventajados. Clases en mi casa 
y a domicilio, a precios de situación. In-
forman por escrito o de 7 a 9" p. m. per-
sonalmente Miss Surmer. Industria. 46, 
tercer piso, entre Trocadero y Colón. 
23298 11 Jn. 
NO PIERDA SU CURSO " 
Clases por Catedráticos. Cursillo de 
Verano. Academia "Manrique de La-
ra'-. Tejadillo 18. Teléfono M-2766 
de 15.000 toneladas 
Saldrá de este puerto el día 2 
de Junio admitiendo pasajeros pa-
ra New York. 
Es el más lujoso vapor que hace ¡ 
la travésía entre los puertos cita-
dos, estando dotado de telegrafía 
sin hilos, elevadores, salones de 
gran refinamientos, espaciosas cu-
biertas, café varaudat. etc. 
PACIFIC U N E 
(The Pacific Steam Navigation Co) 
Para informes: 
DUSSAQ Y CO. 
Lonja del Comercio 409 al 413. 
Teléfono A-6540 Habana. 
8839 alt I d 14 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
PRIMEKA ENSEÑANZA BACU1LL.E-
•RATO. COMERCIO E LUIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio qua 
por sus aulas han pasado alumnos uus 
hoy son legisladores de renombro, int>-
rDcos, ingenieros, \oogados, onmercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida Instrucción para 61 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Esiá situado en Ja ea-
pléndlda quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segur-da y 
Bellavisía, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por bu 
magnifica situación le hace ser el co-
legio más «aludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormltorioa, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Direnclón: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Telefono 1-1894. 
22078 9 jn 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada, en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior, Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía. Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com"-" 
pétente cuadro de profesores. Atención 
«special a los alumnos de Bachillera-
to. Telegrafía y Radiotelegrafía. 
Admitimos pupilos. medio pupilo» 
( y externos. También enseñamos por co-
t rrespondencia. Visítenos o pida infor-
me:i. San Rafael 101, entre Gervasio y 
Escobar. Teléfono A-7í;G7. 
19ST1 > jn 
SE OFRECE' UNA PROFESORA DB 
instrucción pura dar clases de primera 
y segunda enseñanza, sistema práctico. 
Para informes: llamen al teléfono M-
6557. \ 
22602 ) Jn. 
BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
todos los bailes de salón, $10. ClasoB 
privadas y colectivas día y noche. Ins-
tructoras cubanas y americanas. Prof. 
Williams, instructor de los cadetes. Es-
tudios del Conservatorio "Sicardó". 
Informes: A-7976, noches únicamente, 
de 8 1|2 a 11. 
21705 22 jn 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
La autora de este sistema, Felipa Pa-
rrilla de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya están en circulación los 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, gráficamente ilustrados úni-
co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Título que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscríbase 
hoy mismo. Pida informes en Habana, 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. Se venden 'os métodos y se ad-
miten internas. 
^_>_________ 15 jn. 
ACADEMIA MARTI, DIRECTORA, SE 
ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de Jesús del Monte, 607 entre 
San ariano y Carmen, Teléfono 1-2326 
20166 ' 14 jn. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-los Mercantiles y Teneduría de Libros, en corto tiempo, clases de día y de no-che, se admiten algunos internos. Direc-tor: Abelardo L. y Casero. Luz. 30, altos. 
UNA SRTA. AMERICANA CON TITU-
lo de maestra de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Miss. H. I 
182. Calle C. Vedado. I 
22894 9 Jn. ( 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Corso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 7Bf . lt Iñfl 1» 
FISICA, QUIMICA V MATEMATICAS. 
Conozco muy bien los programas de Ha-
bana, Matanzas, etc., especialmente el 
de esta última. Dr. César A. Forn, Nep 
tuno 84, altos. 
22800 14 Jn. 
clérigos me ores,  sa t  Saturnina,
virgen y mártir. 
San Francisco Caraclolo, confesor y 
fundador de los Clérigos Menores: Na-
Admite pasajeros y cargi general, 
'neluso tabaco para dichos puertos-
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
ció Francisco de ilustre familia el día ja mañana y A? 1 a 4 de la tarde. 
13 d« Octubre del aflo 1563. Criáron-! ^ 
Todo pasajero deberá estar a bordo | de 17,000 toneladas 
V A P O R E S C O R R E O S 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana el día 28 DE JUNIO 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
u 
le sus padres con el mayor desvelo en 
el temor santo de Dios. 
Nuestro Santo se hizo religioso el 
día 9 do Abril de 1589. Empleaba los 
días y las noches en orar, escribir y en 
señar. Estaba 
de Dios que 
2 HORAS antea de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir «o-
i tan abrasado en el amor bre todos los bultos 'de SO equipaje 
le bastaba poner los ojos su nombre y puerto de destino, con 
para los puer-
tos de 
VIGO. CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
LA CRISIS 
Está dejando cesantes a los emplea-
dos mal preparados ya los que no tie 
nen conocimientos prácticos comercia-
les 
i'NO SEA USTED VICTIMA DE 
LAS CIRCUNSTANCIAS! I 
DECIDASE INMEDIATAMENTE 
y acuda a las gran Academia Comercial, 
"J. López'', San Nicolás 35, bajos, te 
léfono A-8627, que es en toda Cuba la 
que más pronto y mejor enseña la ca-
rrera re comercio completa, pero espe-
cialmente la Taquigrafía, Mecanogra-
fía, Inglés y Contabilidad, siendo asi-
mismo la que menos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos a fin de curso. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A ^ 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
marla. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 80 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg, Orellana^y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, Ulti-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por dietinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Agular y Habana. 
Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo 18. 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARÍS SCHOOL 
Para señoras 
Calle J . , 161, altos. Teléfono F-3169. 
Para caballeros 
! 240 Manzana de Gómez. Teléf. A-9164 
¡Mr. et Madame BOUYER, Directora 
Clases colectivas. Cursos do conver-
sación. 
20897 16 jn 
COLEGIO CLAUDIO DUMAS 
Para niños y jóvenes de ambos 
sexos 
Avenidla de Serrano esquina a San-
ta Irene y a San Bernardino 
IESÜS DEL MONTE 
Teléfono 1-3848 
Directores: 
JOSE GARCIA Y GARCIA y 
AMALIA GARCES Y MUÑOZ 
ACADEMIA SAN PABLO 
Clases de Taquigrafía, Mocanografla. 
Contabilidad, Inglés, Telegrafía Arlt^ 
métlca. Lectura, Escritura, Bachillera-
to, etc. Clases por correspondencia. 
Corrales 61 cerca del Cajrpo de Marte. 
20327 12 jn 
Esta es la única Academia que o t r , - ' t ^ l f g ^ t ^ ^ E ^ ^ ^ 
ce precios reducidísimos y facilidades énMfiar ffl^ D1ra 
especiales de pago durante la crisis tím ínmefcrablea r e ^ / ,pl?' 
Por poco que usted gane le alcanzlr4 Domln l Í^ ' f rWce í i O » % Te éf0° para Instruirse en esta Academia no F-4¿o0. « Y 13. Teléfo-
í Jn i 2284i " | 
IMPORTANTE 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, «a 
preparan para ingresar en la Acado 
mja Militar. Informan, Neptuno 63 
altos* 
Acadmia de Corte Parisién sistema 
"Parrilla" 
Academia Modelo, la más antigua. En-
señanza rápida por el más moderno y 
más ventajoso de todos los métodos. Su 
autora y Directora Felipa Parrilla de 
Pavón, es la profesora más antigua de 
esta República; es la única que puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarias 
por la mañana, tarde y noche. Corte, 
costura, corsés y sombreros; instrucción 
completa de la mujer, en" labores. Se 
admiten internas. Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de Inglés y taquigrafía Pitman, mé-
todo directo, por competente profesora; 
d e l a 2 y d e 4 a 5 . abana 65 (altos) en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
15 jn 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Er.8eP*n«a práctica de Inglés, Fr&ncés. 
Alemán y Español. Taquigrafía, Espo-
y E-spafiol. Taquigrafía. Español • 
Inglés. Tenudurla de Libros. Cál-
culo Mercantil. Aritmética, Mecanogra-
fía, Ortografía, Excelentes profesores., 
Enseñanza por correspondencia tam-
bién. Director: Profesor P. Heitzman., 
2nrique Vllluendas. 91 antes Concor-
dia. 
I»fl71 10 ln 
Jóvenes Españoles, atención 
Baile, baile, baile. Academia moderna 
y nueva. Enseñamos más barato y 
pronto que nadie. Tome esta oportuni 
dad; aprendan con perfección todos ios 
jóvenes. $1.00 cada noche. Jueves y 
domingo, con orquesta. No olvidarse. 
Un peso cada noche con música. Tene-
mos 14 profesoras. Neptuno 47, Rltoa 
21831 o} m 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO U£. L A JUAKIMá Judío 4 de 1922. A N O XC 
P E R D I D A S A R T E S Y O F I C I O S 
AX, OHAUrEUR DEL FOBS QUE HZ- , 
ro una carrera de O'Rellly 43, a la Es-
cuela Normal de Maestras, se gratlfl-1 
cará Kenorosamente, si devuelve una 
bolsa de terciopelo negra que so dejd 
olvidada en dicho ford. Se estima por [ 
contener recuerdos de familia. Dirigir 
se a una de las direcciones menciona 
das. 
23SS3 5 í n 
EscamrBA olvidada s h TTV I 
Ford. Habiendo tomado un Ford en Cu-
ba y «yRoilly a la una y media en di- I 
reccidn a San Rafael 66, se me olvl- I 
d6 una escritura. Se suplica a la per- | 
sona que la encuentre, la entregue en I 
Cuba 25. Dr. Gallettc; será gratificado. I 
23251 * Jn 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos ademas de molestos «on 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destruccldn de ellos. 
1NSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
earranatas y todo insecto. Información 
y follefot gratírCASA TURRULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El orneo que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos:1 
Nep"uno 28. Ramón Piñoi, Jesús del 
Monte 534 
EMILIO PORTE 8 A A VE D B A, DBS-
tructor del comején, procedimiento Ale-
mán. El único en su clase. 
Se garantiza el trabaje. 
Jesús del Monte 42. Teléfono, A 3867. 
22648 b J ^ 
' h,? VEW1>:s PIANO FRANCES, DB 
• kô  as4voc*3' teclado de nácar, con su 
=rtoq̂ e,ta;,en 122 Pesos. Calzada de Je-
1 • •7« Monte 381 esquina a Mangos. 
6 my. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Pianola Aeolian, poco uso, «e rende 
$450, con imuiqnero. Neptuno 235-
A23204 16 1" -
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C a . 
Prado 119 Teléfono A-3462 
BrEPAB ACIONES DE PIANOS T ATJ-
topianos y ummófonos. nuestro taller 
•le reparaciones es el más completo de 
la Isla, todos los operarios son exper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: llame al 
teléfono A-1487. E . Custln; Obispo 78. 
C 3311 . ind 29 ab 
! VENDO tm PIANO ALEMAN CASI 
sin uso, último modelo, cuerdas cruza-
i ñas gran sonido. Mueble elegante, se 
?.r.en,Faantlzado- Jesús del Monte 99. 
15Jn 
19946 10 jn 
•OTANOS ALEMANES NUEVOS. V * fia-MO» o f ' rpcibir de buenas mar-lote acabado de recl°l*-¡: _.,v ventaJo-
tad. Teléfono M-3926. 
223B9 J 
Atención. En Las Mercedes 
^"den im piano propio para estudloss 
en JoO.OO, una grafonola con 40 discos 
de Opera y baile en $25.00, un fondgrafo 
casi nuevo en $14.00. No se olvide de 
esta casa que vendemos más barato que 
nuestros colegas poî  contar con mucha 
existencia. San Rafael 11». 
i T7LTHXO INVENTO, CONTRA LA KTT-
| medad en pianos e instrumentos. Es 
; indispensable para el clima de Cuba. 
I Evita que se oxiden las cuerdas y de-
i más partes metálicas, que se peguen las 
i teclas por hincharse Jos paflos, que la 
i polilla destruya los fieltros, y que las 
, cuerdas de tripa de los instrumentos se 
j dilaten o se rompan, y que las partes 
de madfcra se tuerzan conservando en 
| perfecto estado la caja y el clavijero, 
' igualmente sirve para conservar ropa, 
I pieles y cualquier artículo evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $3.50 de venta en la casa de E . Cus-
in. Obispo. 78. Teléfono A-1487. 
C 3311 idn. 29 ab 
A V I S O S 
VENTA. 
POB RETIRARSE SUS DUEfíOS, DEL 
negocio se vende un velero de tres palos 
armado de Pallbote, construido en Pue-
bla, del Caramiñal (Coruña) y botado 
el diciembre de 1918, estando prepara 
do para mot9r auxiliar. Eslora de ar-
queo 34*70 metros. Manga de fuera a' 
fuera 7.93 metros Puntal 3.55 metros. ! 
Tonelaje bruto 246.36 tons. y neto 213.. 
76 tons. midiendo cargar sobre 470 to-
neladas. Está clasificado eP el Veritasj 
Bureau, 313 G. 11 por cinco años, con-, 
tados desde 1920. Está aparejado y per-
trechado con todos los elementos para 
la navegación de altura, estando aban-
derado Cubano. Precio y Condiciones de 
pago inmejorables. Informes O. Abo-
llo Obispo siete. Habana. Teléfono 
M-5243. 
9 jn-
ASPIRANTES A CHAUFFtRS 
$100 al mes y más gana un buen ctiaur 
feur. Empiece a aprender hoy tnlam 
Pida un folleto de instruccidn, gran» 
Mande tres sellos de a 2 centavos na!!' 
-franqueo, a Mr. Albert C. Kelly' (̂̂ , 
'Lázaro. 249. Habana. ' cla,, 
Evans. 
Vapor en ganga $6.000 libres. Casco 
hierrot dos máquinas, otra para el ti. 
món, grúa de ferrocarril para 20 to. 
neladas, cabrestante de vapor, calde-
ra escocesa, dinamo para 70 luces to-
do buen estado, menos el casco de 1̂  
línea de flotación para arriba. 
nuel Guas. Malecón 40, altos. Auto, 
móvil Club. 
23386 I J1 
| P A R A L A S D A M A S | j D I R E C T O R I O P R 0 F E S I 0 N A D 
PEINADOR DE SEÑORAS. 
y 1 TOSAS LAS SEÑORAS Y ITIftAS PUH-
<niAt»< v Inx retratamos irratlS, mci'a"Itw ' " "X.«faJ« ! den tener su pelo rizado constantemen-
guetes, y ios reiraiauiw» 6 arreglan cocinas de gas, calentado-] t6 usando el t6nico poderoso. Cada apü-
igual que a todas las señoras o se-i y estufina Se hacen t o d a ¡ - c ^ n ^ d ^ 
ñoritas que se pelen o se *agan daM de inr fa la^^^ 
alinin servicio. El nelado y nzaao „ . j , . abono. Tenemos mucha mos ei rizo permanente por 10.00 pesos 
aigUH serviuu. pe ^ COn f 5 « t -a r * ] ¿ ( n n n . Para un año de duración. En este salón 
de los niños es hecho por expeni- practaca. Carmen, OO. leieion» se pelan niños y corta melenltas a la ame 
simos peluqueros. En la gran pelu-1 M-3428. Habana, 
quería de Juan Martínez. Neptu 
no, 81. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
80 Jn 
" E L SIGLO X X " 
• Sombreros de luto 
Acabamos de recibir de París y 
los vendemos desde $5.00. 
GALIANO Y SALUD. 
C4382 13-d-3 
GUERRA. PELUQUERIA DE NliíOS 
ex-operario de Josefina. Corte y rizado 
de pelo a niños, melenas de señoras. 
Va a domicilio. Telófono M-5804. 
18198 4 Jn 
ricana 50 cts. a domicilio San Miguel 
61 Esq. Amistad. Tel. jií-2290. Salón 
Alemán Cabezas. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinatí Sinfíer, Agonte, Rodrigue» 
Atías. So enseña a bordar, gratis, com-
^ . . i prandonoa alguna máquina "Slnger" 
Todos los específicos de IVllSS Arden nu«Sva, sin aumentar el precio, al con-
i i* I l' JUitado y a Plazos. Se arreglan las usadas, 
para el CUtis; la linea Completa OO se alquilan y cambian por las nuevas. 
mi. n n ] V n , nrrohnl embellecedor de'Avísenn:le por oorTtlo o al Tel. M-1994. SUS polVOS, arreOOI, emoeucceaor oo.Ang-e^g n eg)3Uina a Estrella, Joyería 
los ojos y Cuanto es necesario para, "El Diamante'. Si me., ordena, iré a su 
la defensa de los encantos femeninos: 23150 so jn. 
se venden en "El Encanto," "La Ca- o , ; ""T1 
j u: » peluqUería "Costa" i ?0mbreT?s en <IlverS0i coIore« ^ Mtl-
, JOSE I . RIVERO 
GONZALO g7püMAR1EGA 
Abogados 
Apriar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
Abogado. Bufete: Cuba 17, dê  9 ^aj.1 y de 2 a 5. 
22020 
Teléfono A-B024 y ^ J * 9 ^ 
DR. LUCIUS LAMAR 
Abogado de los Cotaglos de Waer» 
Tork, Washington y la Habana. Cuba 
68. (altos). Teléfono A-«349 
21844 21my 
^ t í 1 ^ ; ̂ r 7ra a ; ; ; i ; , ! , o í V * * ^ ™ * . A d o r n a d * . ^ 0 
"La Modernista Telefono A-8733o ¡ ^ pesos Nue8tros sombreros y pw. 
escribiendo al Apartado, 1915, Haba- dos le ^ustjrám Victoria. Neptuno 1141 
FRANCISCO A . DE ARAZOZA 
ABOGADO T JTOTARIO 
Cuba 48—Altos. 
2089» 14 ín 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIA-LISTA DE VIAS URINARIAS, 
I>E5 LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
APLICACIONES SB NEOSALVABSAB 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de S a 5 y de 11 a 1. Vlrtude* 
144í:B. Teléfono M-2461. Domicilio: O. 
Monte. S74. Teléfono A-9646. 
DR. J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio v consultas a Camptinario. 45, 
Teléfono' M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
CIRUJANO 
Y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes.. Afecciones nevéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 5 
Obrapla 61 altos. Teléfono A-4364. 
20560 14 Jn 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la! 
piel, sífilis y secretas. Especialista delj 
Centro Balear. Horas de consultas: de, 
8 a 9 y de 1 a 4. Se dan horas espe-
ciales. Sol 85. Teléfonos A- 6391 y 
M-4235. 
23468 2 Jl 
Habana, 6fc. bajoa 
na, do e se facili n catálogos. 
C < Ú 9 ' I 0 i - : n 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 5^ 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
5e desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
entre Perseverancia y Lealtad. Telé-
fono A-1441. 
Peluquería de Señoras 7 Niños 
"COSTA" 
Tinturas, peinados y putizos de todas 
, clases. Industria 119. Teléfono A-7034 
Depósito de la Tintura "Pilar" 
21593 5 Ja 
ANTONIO L V A L V E R D E 
Aboeado-Notarld. Manzana de P6™**-
224. Teléfono A-4261. Correo: Aparta-
do 737. Habana. _ „ 
18674 1 3* 
LUCILO DE LA PENA 
Abogado. Notarla del doctor H. QH. Te-
nieníe Riíy. setenta y uno. 
1063C 11 3n 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS Tintura Alemana. Loción Vejetal 
Gratuitamente le emparejamos el ca- _ 
bello a toda dienta que esté mal teñida! â!r/,teada se cura con 
con otras tinturas instantáneas, usen I ^10n tlu? usted se hagra 
tintura Alemana Loción Vetretal aue es cr?raa misterio de Lecl 
C4383 
.|Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarte     solo una apll-
con la famosa 
.-ra get l q i ^"lu ai n a chuga; también 
Corte V rizado de pelo a ninOS. i la única que borra las canas para siem-1 l̂aa % V ? { Í P * } ? p ^ completo las arru-
- - - ' pre y le riza el cabello permanente^ 9Va1-0 ^ , A1 'nífrior. la mando 
Esta tintura no mancha la piel ni ensu-| P°rA 1* .; PIdala en boticas o mejor en 
or^TT-fAo nAr»t pavac i cía el cabello y por esta razón no es ûa T^tt» ' oqÛ  nUrnca ^lta; p ^ ^ -
CENEFAS PARA SAYAS preciso labarse la cabeza después de j j:,1^^6,?6301-". de ^an Martínez, iíep 
rla<?p«? Se bordan, i la ap'icación. Precio del pomo: 2 pe-
- 'isos. Para el interior: $2.60. Gratuita-
mente pidan hoy mismo este servicio al 
Teléfono M-2290. Peinador Cabezas. 
San Miguel 51, entre Industria y Amis-
tad 
22738 « t Jn. 
Dr. M. Garda Garófalo M e » 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 31* 
BSXTXCIO QVZftOV» 
HAJBAJÍA 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
Vestidos de todas 
se calan y se hacen por figurín. Los 
trabajos del interior se envían por Co-
rreo. Marta L . de Sánchez. Jesüs del 
Monte número 460. Teléfono 12158. 
23224 1 Jl 
CADII,I.AC, MODELO 59, TIPO SPOBT, 
4 pasajeros, de uso particular y con to-
da trarantla do nuevo, se vende en 
J2.800. Puede verme en la calle de Ge-
neral Lee, número 11, esquina a J . 
Bruno Zayas, Jesús del Monte, después 
C.o las 4 p. m. 
23:.'i7 6 jn 
jof.uan 7 pasajeros, r e c i é n pin-1 más completo que en ninguna otra 
tado en excelentes condiciones, seis go-
mas, se vende muy barato. Teniente 
23 2: Teléfono A-8495. 8 Jn. 
'COSTA' 
Peluquería de Señoras y Niños. Peina-
dos de todas clases. Especialidad en tln-
iuras. Henf-e en todos los colores, todas 
Inofensivas y garantizamos los resulta- , 
aos. Deposito de la incomparable tintu-; aquí, por malas y pobres de pelo que 
:a "Pilar". Industria 119. Teléf. A-7034 j se diferencia, por su ¡nimita-
tuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-tis, lo conserva sin arrugas, como en sus primeros aflos. Sujeta los polvos envasado en pomos de $2. De venta en sederías y boticas. Esmalte "Mlst̂ -io" para dar brillo a las uñas, de mejor calidad y más duradero. Precio: 60 can. tevos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
casa. Enseño a Manicure, tambcéc ha-j Para qultar la caspa, evitar la calda del 
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor 
Edmundo' Gronlier y Gonzálei 
abogado y notario 
Francisco Agustín Gorriarán 
ABOGADO 
Aguiar, 78, 4o. piso. Banco Oomeroiai 
de Cuba. Teléfono M-V319. 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y eoitsuAta 
a Perseverancia, número 82, altos. Te. 
léfono M-2671. Consultas todo» los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y Je los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
DR. LUIS F . MORALES 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especialista en Sí-
filis. Enfermedades de las Vías Génl-
to-Urlnarlas, Hígado y Recto. Consul-
tas : Hígado y Recto de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6560. 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
19761 9 Jn. 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposl«*«*, 4* en-
fermedades .nerviosas y mental**. Mé-
dico del Hospital "Calixto Garcle-, Me-
dicina Interna en general. Especia.>v«u-
te: Enfermedadeŝ  d¿l r--pfema nerviosa 
Lúes y Enfermedades del Cora^n. '"o., 
sultas: De 1 a 3. (|20.) Prado 20 «lioc 
C4295 30-d-lo. 
DR. E . PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista «n vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, slflles; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
83, Teléfono A-1766. 
19527 8 Jn 
DR. J . B. RUIZ 
Ledo. Ramón Fernandez Llano 
ABOGADO F NOTARIO 
Manrana de Gdnaex. 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
!152 16 jn. 
lavando la tela, festón en todos tama-
ños, se forran botones. Remito los tra-
bajos al interior en el día. José M. Cor-
bato. El Chalet. Neptuno, 44. 
22025 9 Jn 
i ble perfección a las otras que estén 
DOBIiADILLO DE OJO. PLISADOS DB I j I „ 
sayas y vuelos que no desaparecen ni | arregíadas en otro Sltl0! se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelii-
queros expertos: es el meior jalón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparates modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosuia de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
Doctores en Medicina y Cirugía 
cabello y p cazón de la cabeza » 
tizada con la devolución de su dinero 
l Su preparación es vegetal y diferent¿ 
• de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: fl.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar e] bello de la cara y bra-zos y piernas: desaparece para slemore a las tres veces que es aplicado No urna navaja. Precio: 2 pesos 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fárii 
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus niñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? Esta agua no mancba 
Es vegetal. Precio: 2 peso». v 
q u i t a b a r r o s 
Misterio se llama esta loción astrlmien- / Medicina en general, especialmente sí 
filis y venéreo. Consultas de 9 a 11 a 
m. en Santa Catalina, 12 entre Deli 
cías y Buenavntura, Víbora. 
r-1040. 
22989 SO Jn 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y wños 
La casa que corta y riza el pelo a loa niños con más esmero y trato ua/lñoso, es la de 
NADADLE GIL 
(Recién Jlegaaa de París) 
Hace la Oacoloraolon y tinta a* loa CA «ellos con productos vegetales, virtuai. mente Inofensivos y permanentes, con ¿aranilu del buen resultado. 
Búa pelucas y postlxoa, con rayan na-turales de última creación francesa, aoa incomparablea. 
Fainadoa artísticos de todos estiloa para casamientos, teatros, "aoirée" • bals poudrée". 
Expertas manicures. Arreglo ó e oloa y cejas Shampotngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
cienes y masajes esthétíques r̂ anuaie* 
y vibratorios, con los cuales >ladam« 
jil obtiene maravillosos resultado». 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa gaarntiza la ondulado^ 
"Marcel', (hasta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su aparato f̂ ancéa 
último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
TINTURA " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta tintura-
quedan teflidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
NEGRO y CASTADO. 
El color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que el i 
— - color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que no ten-
ga canas y otra que las tenga teC.'daa 
con la tintura JORGE. 
PRECIO: |2.00. 
De venta en Sarrá, Droguería Ameri-
cana, v Concordia, número g4-C. 
C357& 2«d-4 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO YNOTARIO 
Calle Habana, 
11 a. m. y 
A-8701. 
f)e los hospitales de FUadelfia, New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 60« y 914. Rei-
D R . CLAUDIO FORTUN. 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE LAS 
afecciones de la sangre, venéreas, tflfiris, 
parto y enfermedades do señoras Cam-
panario 142, Consultas de 2 a 6. Telé-fono A-8990 
22827 
DR. B. MARICHAL 
U n l v e r s l d ^ ^ ^ ^ ^ T A 
tad Médlcad do Cos^R™"^- - f ' " ™ -
dad de la Habana. Métodos' t̂ "̂""'81-
operaciones sin dolor nî M . "modernos, 
tro Andaluz Todo^íof^Ias^d^6»1 Cen' 
domingos de 8 a 12. MSondtíea.SnSme8roa408: 
ca y Unlversl, 
21231 18 Jn. 
DR. PEDRO R . GARRIDO 
Por l a s ^ ü n l ^ s t e d e 4 " 1 ^ 
80 Jn. 
Dr. José A. Presno y Bastíony 
Catedrático d« Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 3 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4644. 
C9453 Ind. 23 a 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entra 15 
y 17 Vedado Teléfono F-2679. 
C2531 SOd.-l 





DOCTOR E . DE LA CALLE 
De 5as Facdtades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue dé Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
18076 30 my 
baña. V p e c l l í f a ^ r ^ í 6 Ma<"-ld y Ha-
.a„_ -ne tengan n^nfermedade8 <»« U bóca qu por 
sin ^ encí?.8 y dien-. 
de 8 n p / e c i o s módicos 
Z ^ . L ^ U y_de 12 a 7 P. m Consultas mero 149 altoi'en^I V aí: Mont« nú-20450 entre ^ e l e s e Indio. 
14 jn 
DR. A. CASTELL 
1 Jn. 
Dr. ARTURO E . RUIZ 
pDT,_( CIRUJANO Especialidad en DENTISTA ala" locai' v *en" iexíraccl?neB- An««te. 
C8145 ««ma, 68. bajos. 
31d.la 
?i?uta rile,t0 y Roberto Romag. 
dlde^X8 Har^8*156 la- Unl^s". 
banl Horas fM^ ^ ^ I v a n l a / l i a . 




Consultas: de » a 
i p. m. Teléfono 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades d« la Piel y Señora*.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71, 6o. nlso. Teléfono A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA t>M DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
d* 2 y media a cuatro y media; Virtu-
des. ' V4-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio, traños, 61. Teléfono F-4483. 
Doctora: AMADOR. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
dades del estómago Trata por un nfo-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarlas de i 
12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y i 
vierne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p 
Reina 90. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consulta de 7% 
a 10% A. M. y de 1 a 3 P. M. Rayos 
X. Exclusivamente para el aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lam-
parilla 74. Teléfono M-4252. Habana. 
20814 19 Jn. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
^ DR. ARMANDO CRUCET 
c ^ d l í ^ ^ 1 yp °rral- ^ocltls COM 
Consurado.-^o'r^eléfono Aa4021.PaClent, 
OCULISTAS 
Nariz, gargatvta y oídos. Consullas «« 
10 a 11 y do 2 a 4. Monte, 230, Junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Tfeléfo-
Dr- FRANCISCO M. F É R N A N d S 
OCULISTA 
i nos: M-7285 y F-223¿. Consultas de 2 y media p. m. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 8 p. m. Teléfono A-6940. Pra-
do, 38. 
DR. A R C E 
Estómago 
12 a 3 p. i 
no M-7462. 
20143 
Intestinos. Consultas de 
Escobar 47 bajos. Teléfo-
11 Jn 
D r . M I G U E Y I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
intestinos. Carlos III. 209. De 3 a 4. 
O2903 Ind. 8 ab. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
te quo los cura por completo en las orí 
meras aplicaciones de usarlo. Vale t3 
para el campo lo mando por $3.40 si su 
boticario o sedero no lo tienen Pídalo 
en su depósito: Peluquería de 'Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno, 81 
CIERRA POROS Y QUITA GR A-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen 
te que con tanta rapidez les clerrá lo» 
poros y les quita la grasa; vale $3 ai 
campo lo mando por |3.4ü; si no lo tlenii 
sü boticario o sedero, pídalo en su dé-
pósito: Peluquería de señoras de Jnnr, 
Martínez. Neptuno, 81. Juan 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio s« 
llama esta loción astringente de cara- es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, éstas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos- na-
ra el campo, $3.40. Pídalo en Us botl-
cas y sederías, o en su depósito: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233 
DR. LAGE 
Memela general. Especialidad estóma-
go, Debilidad sexual. Afecciones de se-
ftorab, de Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3761 
Telé'fono I Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-2S d 
DOCTOR E . DE LA C A L L E 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
23117 30 jh 
os masajes «y se garantizan. 
Son el cienlo por ciento más bara- S n i s V b r ü ^ 
y mejores modelos, por ser las ^ M a n d ^ 
cas y sederías o mejor en su deposito 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
tas 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
eARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
ci lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras di» Joan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
Señora, su cabello está mal 
teñido; se le caerá por usar 
tinturas malas. Use Tintura 
"LA FAVORITA" 
vegetal, a base de Quina, 
que evita la caída y produ-
ce nuevos cabellos. De venta 
en Boticas y Sederías y en su 
Depósito, Concordia y Agui-
la, Telf. M-9392. 
19 Jn 20951 
Departamento de Rayos X y elec-
tricidad médica 
de la PoUclínlca Nacional Cubana. Ce-
rro No. 551. Rayos X, para diagnóstico 
Di . PEDRO A. B0SCH 
Medicina y ^'rugia. Con preferencia 
partos, e n f ^ edades de niños, del n*-
cho y sangrv,. Consultas de 2 a 4. j¿. 
bús María. 11*. altos. Teléfono A-6481 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlftón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 :ara la sífilis. De 2 a 4. 
DR. J . A. TABOADELA 
Medicina interna en general" con espe-
cialidad enfermedades de las vías diges-
tivas: (estómago, hígado e Intestinos) 
y trastornos de la nutrición: Diabetes, 
Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-
sultas do 2 a 4. Teléfono M-9212. Cam-
panario 81, altos 
19278 S Jn. 
DR. PARDO CASTELLO 
Especialista en Enfermedades da 1 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Frado, 98. Teléfono A-9966. 
C4294 30-d-lo. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Nariz, y Garganta. Consu'taa-Martes, Jueves y Sábados Oídos Lunes a "¿'"Lagun'arie' esquina ^p^eVerL1 I de nodrizas. Consultas: de l a 8. Co 
cl^ No hace visitas. Teléfono A-4?6E: ^ e f e Virtudes ^ Acimas. 
DrTFRANCISCO J . DE VELASCO 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
Con-
•»«*. ±\u.yoa a, ara i ostic  C. rable3 y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co- í miA rrientos de alta frecuencia y toda cía- >'-0*",• 
Dra. MARÍA G0V1N DE PEREZ 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Í ?íéKlca"C1ru^na ?e Ia-l^0"1^4 ?e ,a 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre'1 ííabani^ ̂  E8cuela. Práctica de París 
[ Í V Consultas: De 12 a 2, loa días ¡al 
Salud, número 34. Teléfono 
Dr. A. C .^PORTOCARRERO ' 
12 a 2. Particulares de ¡Ta 4 colás, 52. Teléfono A-86r7 





de 9 a 11 y de lOSrentre Tenlente^t Í S-C10186 teniente Rey y Dragonea 
, 28 ag 
CALUSTAS 
LUIS E . R E Y 
- : „ QUIROPBDISTA 
En'e^ ^esSchS ClT ^lTer.It.rlo. 
A-a, . Manicura. Masajos. 
preci 
Teléfono 
Quiropedista, Masagista Alfaro 
Obispo 100. Teléfono M-5367 Permí-tame ser su Quiropedista una vez Tra 
í>iaaJOSBi™&_os' & Peligro." « 1 " ^ . 





Agrícola de Química _ Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
s o ^ l K s l ^ ^ 
Sa1n36L|̂ ro, 294. Teléfon^-l^S? 
I my 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
Jefe del Departamento: Dr. F . H Bus 
se de tratamientos eléctricos. Jefe del 
Departamento: Dr. F . H. Busquet. 
21516 21 Jn. 
POLICLINICA 
Corrales 120 Altos, Teléfono M-6233 
Consultas diarias de 1 a 5. Pobres gra-
tis, de 2 a 5. Servicios nocturno de 8 a 
10. 52-00. Visitas Í3-00. Medicina y 
Cirugía en general. Especialistas para 
cada enfermedad. Venero Piel v Sífilis 
Garganta, Nariz y Oido. Enfermedades 
de los Ojos. Enfermedades de Sras y 
niños. Corazón y Pulmones. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, Reu-
matismo etc. Masages. Análisis, Co-
rrientes eléctricas. Rayos X. Director-
José J . Planas, Ex Interno de los Hos-
pitales y Dispensarlo Tamayo. 
2223* 26 Jn 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san 
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones Genitales de la mujer. Cónsul' 
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93 Teléfonn 
A-0226. Habana. ^eitiono 
21 Jn 
Ind. 
Especalllsta en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
DR. HERNANDO SEGUI | Dr. GONZALO PEDROSO 
1 —— .j-ter- n/iiKtiTri niron_ \ lista en vías urinarias ŷ enfermedaden 
DR JOSE MANUEL BUSTO I venéreas. Cistocopla y catetemmo a<, . j , líos uréteres. Inyecciones de Neosalvar-Clínica para las enfermedades de la piel ' Eíln. Consultas d". 10 a 12 a. m. y de sífiles y secretas. Especialista del cen- s a 6 p. m. en l . calle de Cuba, nü-tro Balear. Horas de consultas, de 8 mero 69 
9 y do 1 
íes. Sol. 85 
a 4. Se dan horas especia 
Teléfono A-6391 y M-4236. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Ravos v 
alta frecuencia y corrientes. Manriauo. 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
pe-
DOBLADILLO PUSADO FESTON DR. ANTONIO PITA Médico Cirujano. Secreciones internas 
Enfermedades discrásicas y nerviosas 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. tn San 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
rín. Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interior y se envían por co- Lázaro, 45. Teléfono A-5965.' 
rreo. Jesús del Monte. 460. Teléfono C2682 ind 
1-2158. 
20907 16 Jn 
2 ab 
Dr. H U B E R T O RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
cho. Instituto de Radiología y EiecfrT 
cldad Médica, Ex-lnterno del Sanatorfñ 
de New York y ex-dlrecior del Sanatn 
rio "La Espíranza". Reina, 127 nn i 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2653 
Dr. EMILIO B. MORAft 
Especialista en enfermedades de .a san 
gre. Consulia. de 2 a 6. Campanario, no" 
m»ro 31-
30-d-lo. C4274 
DR. A. G. CASARIEGO 
SOMBREROS DE LUTO 
DIEZ AÑOS GRATIS SOLO A LOS 
REUMATICOS 
Malson Lourdes. T»:cas y sombreros de S. ROCA MANDILLO. MASAJISTA 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante a 10 científico e inventor del único m-L 
pesos, valen 20 Sombrero de terciopelo cedimiento para la cura radical rt^T 
fino, n $5.o0, de paseo, en georKette, 1 reuma en pocos días. Ha tenido el nltÁ 
chantilly. tul, finísimos a 10 pesos, va- ; honor de ser el masajista del Iltirio 
len 20; casi todo regalado, reformas de,Sr. Obispo de la Habana, y del no mW 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-| nos ilustre Rvdo, P. Morán, así como d» ciona<Jos vestidos con tela y adornos fl 
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en »odos lot 
estilos. Remitimos encargos al Inte* 
rior. Campanario 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-e888. 
21012 | Jq 
de 
distinguidas personas de esta capital 
quienes pueden facilitar InformeS^ Gra' 
Catedrático de la Universidad: mMi™ de vi.ita, especialista de la "Covadrm ga'. Vías urinarias, enfermedades dÁ péñoras y de la sangre. Consuliaa J a 6. Neptuno, 125. 
C3061 » Icd.-18 ab 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los último! 
procedimientos científicos. Consultas dr 
o„,PreC103 convencionales. 23 nú-
F-ei2052 entre 2 y *" Vedado- Toléíon. 
GIROS DE LETRAS 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrlflsmo 
piel (eczema, barros, etc.) reumat.amo. 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria, en-
terecolitls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y d r̂nis en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 8 
a 5. Escobar, 162. antiguo, bajos. No 
hace ñsitas a jomlcillo. 
de 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consulta» de 1 a 3 p. m. Teléfonn 
A-7418. Industria. 87. *oierono 
C826J. Ind.-28 ab 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
Dr. Antonio Pita. Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos Un 
«•speclaliata para cada enfermedad. Hi-
droterapia. Electroterapia, Rayos X. 
Kinesiterapia, Cultura Física, Labóra-
te o, etc etc. San Lázaro, 46. Telé-
ÍO-.o A-59C5. 
c2582 Ind. 2 ab 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la "Clínica Aragón' 
rujano del ^fP^P^1 , Munic.pj 1. . Cl-Gine-. l Hospital tls, por 10 años, si repitiese en la parte cólogo del Dispensario Tamayo r r 
afectada, curada por mi, después de iría abdominal. Enfermedades "dA = 
dado de alta. Despacho: Cuba, 121. Te-! ñoras. Oficina de consultas: Reina ¿?' 
léfono A-447». ^ Teléfono A-9121., «='na, 68. 
ma4-190^ 4 Jn iiec3789 10 ^ 
DR. MANUEL BANGO Y LEON 
se ofrece a su clientela en Calzada, nú-mero 26, Arroyo Naranjo 
2 jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de ta boca en general. Bel. do, número 3L 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, :08, esquina . AmanrurjL 
Hacen pagos por el cable; /acuitan ¿ar-
tas do crédito y giran letras a coruf y 
larga vista. Hacen pagos por caol* 
giran letra, a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades impo" 
tapies de los Estados Unidos, MéCJn 
y Europa, asi como sobre todos lo* 
pueblos de España. Dan cartas de er*. 
dlto sobre New York, Flladelíla, New 
Orloans, San Francisco, Dondres. Paril 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en - nuestra bóveda cons-
truida <on tfdos los adelantos moder-
nos y Ui alquilamos para guardar va-, 
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los Interesados. En esta ofi-
cina daremos todo, los detalles que »' 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
catti ii> i « 
> 
5 
Dr. Augusto Renté y G. de V . I ^ 
CIRUJANO DENTISTA ^ DECANO DEL CUERPO F>T^Vt ti 
VO DE "LA BENEFICAÍLTATI-
Jefe de Jos Seivicios OdontolfiB'W-
êntfo Gallego. Profesor de la ^ 
sldad. Consultas, de 8 a 10 V Ü n t v e r -
Para ios señores socios del o 
6 p. ^ di;.ei b ^ 
2 0 á . . l i 
DR. OROSMAN L O P E Z T ^ 
_ . . , . , Dentista. 
catedrático (por oposición) a * ia « 
cueja Dental. a* ^ Bs-
Especlallzado en Ortodoncla. « „ 
clón de las deformacioneTd^ f o . 0 ^ 
Oblŝ o 106, alto.. Teléfono A-lll7 
S8 J ^ 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. EN C. 
San Ignacio, Num. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Ne* 
York, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islafl 
aleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal". 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letraa * 
corta 7 larga vista y dan cartas d» 
crédito sobre Landres, París, Madrid. 
Barcelona, «ew York, New ' )rleans Fl-
ladelfla y demás capitalec y ciu^de* 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así oomo sobre todo, los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se r*-
ciben depósitos en cuenta corrlentu,' 
( CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, E T C E T E R A , E T C E T E R A 
S E N E C E S I T A N 
TENEDORES DE UBROS, CKAüFFEURS, EM-
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , ETCETERA. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S ^ Ü i d i r una ' manejadora que ya 
haya luchado con niños y tenga bue-
nas referencias. Informan Industria 25, 
altos. 
r t «?OMCITA CRIADA PAKA IiA LIM-
m>za Je una casa que sea práct ca y 
t e n l l referencias, precio convencional. 
Calle 19. número 420, entre b y 8. Veda-
^3576 fi Jn-
SE SOLICITA UNA MANEJADORA Y 
fdada dé mano. Sueldo 25 pesos. Calle. 
25, entre Paseo y A. 343. 
23617 6 •Jn-
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
que quiera ir a España. Se > PM» « 
pasaje. Calle 8, número 44, éntre 15 y 
17, Vedado. , 
C 4465 3d-4 
SE SOIICITA UWA CRIADA DE Mo-
ralidad que sirva para todos los quena-
ceres de una corta familia, y caso cíe 
servir, llevársela en corto viaje a rsew 
I York. Informan calle C No. 154 altos, 
¡entre 17 y 19, Yodado. „ . 
I 23697 » 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA ES-j 
pañola para orlada de mano, limpia y 
I trabajadora. Quinta 65. altos, entre a | 
•y C. 
- 23244 4 3» , ¡ 
i SE SOLICITA U1ÍA MUCHACHA ES- ' 
| pañola para la limpieza de habitacio-
nes en las horas de la mañana. Se le 
dá 12 pesos y almuerzo. Se exigen refe-
rencias. Informan en la calle C, 16o, en-
tre 17 y 19. Yedado. 
23127 4 Jn. 
! SE SOLICITA UÑA MANEJADORA 
que ayude a ciertos quehaceres. Amis-
tad 59. Teléfono A-8142. 
23422 5 Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA OOCINB-
ra. Se exigen referennclas. Obispo 98. 
23196 Jn 
SE SOLICITA COCINERA BLANCA 
que ayude en quehaceres, casa familia 
de tres y no duerma en el acomodo. Mar-
ques González 60. altos. Sra. Sainz, en-
tro Maloja y Sitio». 
23695 « Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE ayu-
do a la cocina. Sueldo 30 pesos. Acosta, 
64. bajos. . , 
22997 3 Jn-
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPA-
ñola para cocinar y limpiar para tres 
personas. Buen sueldo. San Miguel 78. 
pitos. 
23403 15 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINB-
ra para corta familia con referencias. 
Sueldo 25 pesos, tiene que dormir en la 
colocación. Calle C, número 170, esqui-
na a 19. Yedado. 
23037 4 Jn. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE SOLICITAN AGENTES PARA EL 
campo y la Habana con JlSfr.OO de suel-
do o comisión. Dirigirse a César Gon-
zález. Agular 51. Teléfono A-8155. 
23516 5 Jn. 
SOLICITO SOCIO 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular que ayude a la limpieza y duer-
ma en la colocación. S. Nicolás 74, 
2o. piso, 
23121 « Jn 
SE SOLICITAN: UNA CRIADA QUE 
sepa algo de cocinera jr en la misma una 
lavandera que lave por dfas. Habana, 
25, altos. 
23115 13 Jn. 
SOLICITAMOS CRIADA PARA TODOS 
los qlehaceres de la casa, de corta fa-
milia. Dragones 39, letra D. entrada por 
Campanario, altos. Izquierda. » 
4390 t d-3 
SE SOLICITA UNA CRIADA PORMAL 
y trabajador̂ , para una corta familia-
Cárdenas. 10, altos. 
23621 6 Jn-
SE SOLICITA UNA MUCHACHA Es-
pañola, para ayudar a la limpieza de 
habitaciones, en las horas de la ma-
ñana. Se le dán 14 pesos y el almuer-
zo. Se exigen referencias. Informan en 
la calle C. 165. entre 17 y 19, Yedado. 
23648 J!_Jn,-_ 
SAN LAZARO 184, BAJOS, EQUINA 
a Gallano, se desea mujer formal para 
cocinar y limpiar a matrimonio. Buen 
sueldo y trato; no ticno que dormir en 
la casa. 
SE SOLICITA UNA CRIADA TRABA-
jadora y con referencias en 5a. entre 4 
y 6. 
23280 11 Jn. 
, SE SOLICITA UNA CRIADA PARA EL | comedor que sepa su obligación y otra I para todo el servicio de un matrimonio, en 17. número SlS.^ntre B y C. 
23241 4 Jn. 
I SE SOLICITAN: UNA BUENA MANB-
, jadora y una criada que sepan su obli-• gación. se prefiere que no tengan novio. I Suedo de cada una 25 pesos y ropa lim-I pia. Calle, 11, 149 y 151, entre J y K Ye-i Yedado. 
23279 4 Jn. 
23246 6 Jn 
SOLICITO UNA MUCHACHA DE 14 A 
16 años para criada en casa de corta fa-
milia; tieno que dorjnir en la colocación. 
15 pesos y ropa limpia. Que tenga quita 
responda por ella. Josefina 16. entre 
Primera y Segunda, Ylbora. 
23301 ' > • 5 jn_ i 
CRIADA DE MANO, SE DESEA UNA 
joven, en Prado 11. tercer piso. 
23378 ' 5 Jn 
SE NECESITA UNA MANEJADORA, 
Cerro "51, Panadería. 
23427 TV5 Jn-
NECESITO BUENA CRIADA PARA 
comedor; otra para habitaciones; otra 
que sepa coser. Sueldo $30.00; otra para 
caballero coló que sepa cocinar algo; una 
sirvienta para clínica $35.00 y dos ca-
mareras para Hotel. Habana 126. 
23492 6 Jn._ j 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que ayude a los quehaceres de la 
casa, lave y planche. Informan : en 
Obrapía 5, altos , 
23200 4 jn 
BB SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no. española que sea práctica en el ofi-
cio. Sueldo 25 pesos, ropa limpia y uni-
formes. Informan: a todas horas, en la 
calle Milagros, esquina a Figueroa, Yl-
bora. 
22924 6 Jn I 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra del país, limpia, para corta familia y 
con buenas referencias, en Yilla Paci-
da. Calle, 13 y 6, Yedado. 
23572 6 Jn. 
EN LINEA, NUMERO 5. VEDADO, SE 
solicita una cocinera buena, limpia y 
que duerma en la casa. 
23629 6 Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sepa hacer dulces. Sueldo $35.00. 
Es para Marianao, en Samá 21. Se infor-
ma pk- el teléfono I-T036 de 8 a 11 do 
la mañana. 
23456' 5 Jn. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR QUE 
entienda algo de cocina. Zuluet,a 36 F., 
bajos. I 
23454 5 Jn. 
NECESITO BUENA COCINERA PARA 
casa de comercio. Sneldji $35<r 0. Nece-
sito otra mujer para ayudar $25.00 y 
otra para servir la mesa a los abonados. 
Habana 126, bajos. 
23492 6 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
rio para una pequeña - casa de huéspe-
des. Que sea formal y tenga referen-
cias. Agniacate 15. altos. 
23248 6 Jn 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
ra cocinar y limpiar casa de un matri-
monio sin niños. Buen sueldo. Máximo 
Gómez 41. Guanabacoa Teléfono 1-5176. 
23067 4 d 
EN LAMPARILLA 61, ALTOS, SE SO-
llcita una cocinera para un matrimonio. 
23394 i J n _ 
Se solicita una cocinera .y .una 
criada de mano que sepan cum-
plir con su obligación: Informan: 
BuenaYentura y Pocito Víbora. 
C 8 d-27 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE ME-
diana edad para cocinar y hacer la lim-
pieza de una casa chica, para una per-
sona sola. Debe dormir on la colocación. 
Sueldo $20.00 y ropa limpia. Escobar 
56. bajos. 
2?.202 l^n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE CO-
clne bien y haga la limpieza, casa pe-
queña de un matrimonio. Sueldo 25 pe-
sos. Calle 6, número 216, entre 21 y 
23, Yedado. 
23462 6 Jn. 
SE SOLICITA UN MAESTRO COCINE-
ro pero como condición previa que sepa hacer especialidad en platos criolla. Si reúne estas condiciones, puede presen-tarse a Habana, 110. bajos. 
23022 i jn. 
C H A U F F E U R S 
APRENDA A CHAUFFEUR1 
EMPIECE HOY MISMO 
ILA SRA. OLALLA ACOSTA, MADRE 
¡ del joven Ramón Márciuez Acosta, ruó 
' ea a la persona que sepa el paradero 
de este Joven lo participen al señor 
Plácido Crespo, en Consolación 
C4388 3 a--° 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Enrique Yalle Alonso para asuntos 
de familia, que le interesan. San Nico-
lás. 17. entresuelo. 
23226 4 Jn. 
SE DESEA SABER EL PARADERO del 
señor Constantino Fernández Cano, na-
tural de Asturias, Concejo de Salas, que 
lo busca su sobrino Aurelio Fernández, 
natural del mismo. Resido en Cárdenas. 
Calle Céspedes, 184, 186. 
23315 9 Jn. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA QUE 
entienda de cocina, de mediana edad, 
para un matrimonio solo. Sueldo con-
vencional. Milagros 119, esquina a Cor-
tina. Reparto Mendoza. 
23421 6 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-i 
ninsular que duerma en la colocación. I 
Cárdenas 41. altos. 
r 9 Jn. 
Se solicita ana cocinera que sepa su 
oficio y si es posible que duerma en 
el acomodo. No hay plaza. 
23441 5 Jn. | I 
Se solicita cocinera que duerma en la 
colocación y ayude a algunos queha-| 
ceres, para casa d» corta familia, don-
de hay una criad?. $20.00 y ropa Ihn-j 
pia. Teléfono 1-3246. 
I 23481 6 Jn. ' 
Se gana mejor sueldo, con menos ira-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. KELLY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el títulq y una buena colocación. 
La Escuela de* Mr. KELLY es la única 
en su clase de la República de Cuba. 
MR, A L B E R T C. K E L L Y 
perto más conocido en la República de 
Director do esta gran escuela ea el ex-
Cuba. y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar *'".,» 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los lugares donde le digan que se en-seña pero no se deje engañar, no dé ni un centavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Yenga hoy mismo o esorlba por un libro de instrucción, gratis. 
SE SOLICITA UN HOMBRE QUE TEN-
i ga algún dinero y conocimiento del giro 
i de fonda para hacerlo socio y que lle-
' ve la dirección de la casa. Su duoño no 
1 la puede atender. IñTorman Teléfono 
A-8532. 
j 23501 B Jn. 
¡SE SOLICITA UNA SEÑORITA PARA 
i corta familia. Buen trato y poco traba-
jo, que no tenga muchas pretensiones. 
En Obispo 90. segundo piso. 
23455 6 Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVAN-
dera para lavar en la casa. Gallano. 48. 
23467 5 Jn. 
SE SOLICITAN TENDEDORES PARA 
vender en plaza cerveza alemana so-
bre la base de comisión. Dirigirse a 
Kuntzo y Jurgens, S. en C. San Igna-
cio, 76. altos. 
23278 9 Jn. 
SE SOLICITA COSTURERA QUE SE 
pa de corte en casa particular. Precio 
convencional. Calle 19, número 420, en-
tre 6 y 8. Yedado. 
_ 23575 6_Jn-
SE NECESITA UN APRENDIZ ADE-
lantado y un medio operarlo de carpin-
tero ebanista. Escobar 128. • , 
23440 « Jp 
Para una bodega con 3,000 [j: os. In-
formes. DnioCi er 10, café. Benjamín. 
i S 
2o. dependiente de farmacia se so* 
licita, aunque sólo con alguna prácti-
ca, para el Laboratorio, Droguería, 
SARRA, de 11 a 12 por la mañana. 
22861 6 jn 
~ ' a g e n t é s ~ v é n d e d o r e s " 
Se solicitan agentes vendedores a co-
misión. Informan: en la Calzada del 
j Cerro, 604, Habana. 
22607 i 4 jn 
! POR $30. EÑ SELLOS DE CORREOS 
. al Apartado 1254 recibirá usted un pre-cioso libro con hermosas láminas para aprender los bailes modernos do socie-dad. 
22765 e Jn. 
BARBERO, SOLICITO BUEN OPERA-
rio al 50 por ciento para el sábado en 
Cuba. 28, barbería. 
23309 4 Jn. 
SB NECESITAN OO^RESPONS ALBtf 
y Representantes, en «"«¿da ciudad y pue-
blo. Dirigirse a Intarnatlonal Service, 
8744 South Mozart t t t Chicago. EB ÚTI. 
P. 90d-» m * 
DULCEROS 
ESCUELA AUTOMOVILISTA OE 
LA HABANA 
LUGAREÑO Y POZOS DULCES 
Una cuadra del Paradero del Principe, 
Ensanche de la Habana. 
Con solo $1500.00 doy sociedad para ne-
gocio grande en el jiro de dulcería y 
víveres. Cuento con el mejor obrador 
de la Habana, aprovechen la oportuni-
dad que puede ser negocio grande. San 
José 84 a todas horas. 
23440 7 Jn 
SE SOLICITA UN CARNICERO T 
también una persona que entienda de 
Plaza para desempeñar éste puesto. Fue-
| de cou-venir un solo individuo que sea 
' conocedor de ambas cosas. Para Infor-
| mos llámese al teléfono F-5263, J. A. 
Alvarez. En el mismo lugar, se necesita 
I un equipo de carnicería, 
j 23418 6 Jn. 
SOLICITAMOS AGENTES BUENAS RE-
1 ferencias y pr^entaclón, para artículos 
do gran venta,frelacionado con automó-
¡ viles. Buena comisión. Tejadillo 6, al-
tos, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
28*4-6 6 Jn. 
i SE SOLICITA UNA LAVANDERA PA-
I ra lavar en la casa. Suoldo 20 pesos. 
! San Mariano 8 entre Práraga y Poey. 
Ylbora. 
i 23685 6 Jn. 
SE ADMITE UN SOCIO COMANDITA-
I rio para ampliar el negocio establecido 
de venta y reparación de gomas para 
automóviles; Importándolas dlrectamen-
I te, asi como accesorios eléctricos, si 
hubiese suficiente capital. La casa en 
que estoy establecido hace cinco años 
es de mi propiedad y puede ponerse el 
frente en forma de establecimiento. Ave-
nida de la República 352 entre Gerva-
sio y Belascoain, taller de vulcaniza-
SE NECESITAN TRES VENDEDORES 
de plaza a comisión, para la venta de 
Papelería en h a t & a , cafés, bodegas y 
tiendas. Se desean vendedores con expe-
rioncia y habilidad que tengan referen-
cias. Aguila 93, Ciudad. 
23327 4 Jn.__ 
SOLICITAMOS AGENTES BUENAS 
referencias y presentación para artícu-
lo de gran venta, relacionado con au-
tomóviles. Buena comisión. Tejadillo 
6, altos, 10 a 11, 3 a 4. 
23199 4 Jn 
SE SOLICITAN CUATRO DEPENDIEN-
tes experimentados y cumplidores de su 
deber en Restaurant. Si reúnen estas i 
condiciones, ganarán buen sueldo. Ha 
baña, 110, bajos. 
23015 4 Jn, 
I ción. 
i 23660 S Jn. 
UN BUEN NEGOCIO 
Se solicitan individuos que tengan ca-
rros o canvones propios para el repar-! 
to de un refresco. Muy fácilmente 
pueden obtener una retribución der 
diez pesos diarios o más, según lo que 
rendan. Para informes: en la Cal-
zada del Cerro, 604, Habana. 
2::09Z 4 Jn 
SOLICITO SOCIO 
Con $2.500 para un negocio que deja al 
mes $500.00. Informes Lagunas 89-. ba-
jos, de 8 a 10 de la noche. 
L * » 4 
IMPORTANTE FABRICA AMERICA-
na de jabón y perfumería próximo a es-
tablecer una sucursal en la Habana, ne-
cesita tres vendedores de buena presen-
cia, activos y muy conocedores del "ra-
mo, y la clientela. Deben entender el 
inglés y dar referencias Si llenan los 
requisitos arriba indicados dirigirse al 
Hotel Inglaterra. Dept. 206, de 2 a 8 
p. m. 
4159 N. 3d-30 
SI USTED NO TIENE TRABAJO DIRX-
jase a Commercial Placement Exchange. 
Manzana de Góm z 456, quien le brin-
dará una oportunidad para conseguir 
lo. Yéanos que le conviene. 
22766 , | j n , 
SE BUSCA UN SOCIO DISPONIENDO de un pequeño capital para un negocio dá margen a ventajas y evoluciones, es un buen negocio. Informes: San Roque, Compostela, 148, a todas horas. 
22494 4 Jn. 
MUCHACHO. SE SOLICITA QUE S3SA 
trabajador. Informan. Aguila, 149. Res-taurant. 
22157 6 Jn̂  
NECESITO SOCIO CON TRB MZL PE-
sos para industria en producción, don-de hay ya capital invertido. Informaré: San Nicolás, 105, bajos, de 3 a 5 p. m. 23155 4 Jn. 
SE NECESITA UN POLICIA ESPB-
clal para un Cine de día y noche que se-
pa su obligación. Sino que no se Pre-
sente. Más informes: Cine Niza, Prado 
97. 
23066 j jn 
Agencias de colocaciones 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318, Habana 114. 
^ 23074 4 Jn 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. O'Rellly 18. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., llame al telé-
fono A-2348 y se le facilitará con bue-
nas referencias. Se mandan a >oda 1» 
i.< 1 Agencia serla, 
22643 io Jn. 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E O F R E C E N TENEDORES DE UBROS, CHAUFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , E T C E T E R A 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
SE DESEAN COLOCAR DOS KUCHA-
chas españolas de criadas de mano o 
manejadoras. Informan: Aguila, número 
114. altos. . _ 
23545 íL-in_ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano. Informan 
Leonardo. 2. entre Dolores y Calzada. 
Jesús del Monte. 
23607 6 Jn-
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. JO-
ven, blanca de manejadora, o cocinera 
Es práctica y tiene buenas referencias. 
Para informes I número 5. Yedado. 
Teléfono. P. 15S6 a todas horas. 
22056 ' 5 Jn. 
SE DESEA COLOCAS UNA MUCHA-
cha, siendo corta familia, para todo, 
prefiere para Jesús del Monte. Infor-
trada por Apodaca. 
mes en Apodaca y Someruelos, 29. en-
23297 4 ín. 
MUCHACHA PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano o de cuar-tos, es formal y tiene referencias. In-forman en San José, número 43. Taller de lavado. 
23262 4 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. JO-ven peninsular para criada de mano o cuartos, tiene quien la recomiende. In-forman en O'Reilly, número 34. altos. 23258 5 Jn. 
ENGLISH SPEAKINO GIRL SEEKS SE DESEA COLOCAR~UNA_CRIADA 
possitlon as mald nurse or ladys help de mano, está práctica en el trabajo, 
with engllsh speaking family. Berye callo I, número 14, entre 9 y 11, Yeda-
Spalding, 37 Primelles, Reparto de Co-'do. 
lumbia. ! 23219 4 Jn 
23475 . 5 jn. 
UNA JOVEN ESPADOLA, PINA, SIN 
pretensiones, desea colocarse para cos-
tura y cuartos. Informan Jesús del 
Monte, San Leonardo 25 H. 
23416 6 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN i BE OFRECE COCINERO ESPAÑOL, SE OPRECE CHAtIPPEUR ESPASOL, SESORES J>XJJ¡*OS DE PINGAS. M -
espaola para cocinar y limpiar. Tiene j tiene quien lo recomiende; no tiene In-| de 27 afíos, con buenas referencias de ninsular solo, mediana edad práctico 
referencias. Informan Trocadero No. 9 conveniente ir al campo. Informan: i casas respetables 4onde ha prestado sus en cultivos menores, en la cría de aves 
San Rafael y Gervasio bodega. Telé-i servicios largo tiempo y sin pretenslo- y cerdos; ha estado de encargado de 
fono A-G772 nos de sueldo. Teléfono F-3144. fincas. Se ofrece sin pretensiones y re-
<)3j(| ' 4 Jn 23485 4 Jn. clbe correspondencia. Va a donde le avl-
! y en la misma un criado de mano. 
23671 6 Jn. 
S9 SOLICITA CRIADA PORMAL Y | 
con recomendaciones. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. Informan: 23 y 2, señora 
viuda de López. 
23654 9 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
color Ipara manejadora en buena casa, 
es cariñosa con los niños y tiene refe-
ferencias. Informan en el Tel. M-1036. 
23510 5 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO EN 
casa de familia, tiene recomendaciones 
de las casas mejores de la Habana sa-
be trabajar. Teléfono M-3064. Teniente 
Rey, 77. 
23571 6 Jn. 
SE OFRECE CRIADO DE MANO, Fi -
no y práctico en el servicio de comedor 
o para restaurant, tiene referencias y 
carta de recomendación de familias dis-
tinguidas. Para más informes: Diríjanse 
al teléfono A-6898 o Infanta, 114, ha-
bitación, número 7. 
23583 6 Jn. 
JOVEN ESPASOL, DB 30 AÑOS, DE-
sea colocarse de criado en casa particu-
lar, acostumbrado al servicio fino. In-
forman Jesús del Monte 671, Sastrería. 
23527 7 jn. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPASOLA 
para cocinera. Es repostera. Tiene bue-
nas referencias. En la misma una criada 
fina psra cuartos con recomendaciones. 
Oquendo 20, altos, entre San Miguel y 
San Rafael. 
23714 6 Jn. 
sen. No olvide su finca, produce un 35 
por ciento. Usted que tiene finca tiene COCINERO REPOSTERO EN GENE- i SE OPRECE UN HOMBRE DE 27 ASOS 
ral, peninsular, conocedor de todo lo | español, fuerte, para trabajo de alma- resuelto al problema económico de su 
concerniente del oficio. Se ofrece en j Cén cliaufffrur, cobrador o trabajo aná- -
Compostela, 116. Teléfono M-5627. 
23260 4 Jn 
I SE OFRECE COCINERA PENINSULAR 
Sabe bien su obligación, es repostera. 
Hace la compra y no le importa dormir 
en la colocación, porque es sola 0"ie-
re buen sueldo. Llamen al Tel. F-1581.: 
f Yodado. 
23463 6 jn. 
COCINERO REPOSTERO ESPAfrOL 
con muy. buenas referencias, se ofrece 
para casa particular o de comercio, es 
hombre solo. Neptuno. 243, cocina crio-
lla, española y francesa. Teléfono A-
7195. _ 
23273 , 5 Jn. 
SE OFRECE UN COCINERO MAYOR 
de edad, blanco, con referencia de donde 
logo de responsabilidad con buenas re-
ferencias y garantías. Teléfono F-3144. 
23486 > 4 Jn. 
4 Jn. 
DESEYA COLOCARSE EN CASA PAR 
ticular un matrimonio español. Ella sa- ^%rt̂ abâ ado- L̂ 1116 al Teléfono A-3381 
be cocinar o cualquier otro trabajo y 233j2 
él lo mismo. Tienen referencias. Infor- j • • • • • 
mes Lamparilla 86. 
23502 6 Jn. 
casa, yo se lo pruebo en corto plazo, 
con finca, yunta, labriego y arado, tiene 
bu pan asegurado. No se olvide. Oficios 
No. 80. Sr. Díaz, altos. 
23430 6 Jn. 
CHAUFEUR MECANICO, ESPA5ÍOL, — 
desea colocarce en casa particular. Tle- DEPENDIENTE DE BODEGA K U I C 
ne buenas referencias. Informan San práctico en su oficio, desea colocarse; 
Mariano y Luz Caballero, Yilla Mina, tiene quien lo recomiende y garantice 
Teléfono 1-3775. Informan Teléfono M-103e. 
23474 7 Jn. 23510 S Jn. 
CHAUFFEUR, JAPONES. COMPETEN- COLOCACION. LA DESEA EL DE-
te mediana edad, desea colocación con pendiente que estuvo en el establo de 
familia pudiente, es formar y cumplidor ganado del señor Blum durante dles 
de su obligación. Informan, Tel. M-9290 años^ Pregunten por Díaz en casa de 
C R I A N D E R A S 
22848 4 Jn. iM. Robaina. Teléfono A-6033. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
( ha peninsular de criada de mano o do . r . ' - u j í ^ l w - t a . c-J 
manejadora; tiene quien responda por SRA. ESPADOLA, DESEA CASA SE 
ella. Informan. Rayo. 84. Teléfono ria ?ola™ei1^ P^a-C?í:lna;,.."°.. _ S1"™,6 
COCINERA DE MEDIANA EDAD QUB 
sabo bien su trabajo, a la española y 
criolla y sabe algo de repostería se 
coloca. No hace limpieza, más que de 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUF-
feur español en casa particular o de 
comercio, tiene referencias y tres años 
de práctica. Informa: Calzada del Mon-
23412 16 JnJ 
UNA SRA. SE DESEA COLOCAR D E , . VAmAPO 485 Sastrería criandera, tiene buena y abundante le- I te%,,™™ero i¿b- (5astrerla. che. Informan: 18, Calzada y Línea 22417 4 Jn. 
A-S959 23186 4 J  
UNA SEÑORA DE MUCHA PRACTI- Siten. 
en el acomodo. Calle 10, esquina a Cal 
zada bodega, informes loa que nece-
la cocina. Manrique No. 72, altos de la bodega La Paloma,' y el niño se puede 
carnicería. j ver 
23461 6 Jn. i 23581 6 Jn. 
, ca y buenas referencias, desea colocar-cha asturiana de criada de mano o pa-1 se para asistir enfermos; no tiene in-ra cuartos. No laya ropa. Pozos Dulces; conveniente ir al camp0> informan: Po-y Desagüe. Príncipe. cito 2-A, Víbora. 
23382 5 Jn 23221 6 Jn 
22954 4 jn 
CRIADO DE MANO CON MUY BUE-
nas referencias y práctico en tíl servi-
cio fino se ofrece para casa particular 
buen Restaurant. Informan en el Te-
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA- CRIANDERA ESPAÑOLA, CON CER-
ñola. Darán razón en la calle de Amar- tlficado médico, abundante leche, pue- P-5538 
gura número 47, entrada por Compos- de verse la niña. Sale al campo. San i 23176 
tela, en los altos. Lázaro 304. Teléfono A-2027. 
23393 6 JnJ , 23190 6 Jn 
UN MUCHACHO DESEA COLOCARSE 
de ayudant̂  de chauffeur en casa par-
ticular o del comercio. Tiene muy bue 
ñas referencias de las 
ha trabajado. Informan 
UN JOVEN SE OFRECE PARA TRA> 
bajo de oficina o teneduría de libros, 
tiene mucha práctica y buenas deferen-
cias. Informan: M. B. Rodríguez- Te-
niente Rey, 81. Teléfono A-7968. 
23300 6 Jn. 
SE SOX*CITA UN ENCARGADO PA-
casas en que i ra ílnca de recreo, con don de mando y 
en el teléfono vastos conocimientos de arboricultura y floricultura: con referencias. Sueldo 
de ochenta pesos en adelante, casa y co-
mida. Presentarse por la mañana a la 
CHAUFFEUR, JOVEN ESPAÑOL DE- señora Rropietaria. Quinta .Palatino. 
3 Jn. 
5 jn. 
SE OFRECE COCINERA PENINSULAR SE OFRECE UNA JOVEN DE 22 años 
muy saludable, y con buena leche, re-va tiempo en el país y sabe cumplir I cha de criada de mano o manejadora. 
con su obligación, tiene quien la reco D?i3ea familia formal. Es trabajadora. 
miende. Informan: Calzada la Reina '̂Hegas No. 65, Carnicería, esquina a SB OFRECE UN BUEN CRIADO DB 
98 tintorería j Teniente Rey. imano; tiene magníficas referencias de 
23408 6 Jn ¡ 23346 !4 Jn. I casas comodidades. También se ofrece 
un muchacho para cualquier trabajo y 
una buena criada. Habana No. 126. Te-
: formal y serla para corta faamilla. o pa 
ra todo el trabajo de matrimonio sólo 
3d-2 
en Virtudes 23392 96 6 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DESEA COLOCARSE JOVEN ESPASO 
peninsular de criada o manejadora. sa-|la para manejadora o criada de habita-i léfono A-4792. 
be cumplir con su obligación y tiene clones: es íina y sabe cumplir con su1 23492 6 Jn. 
qnion la recomiende. Plaza del Vapor j obligación. Para informes Salud 89, es- SE OFRECE UN ORAN CRIADO DE 
número 53, por Dragones. quina a Escobar. / Imano para caballero solo o familias. 
23413 16 Jn 23324 • 4 Jn. ! Es joven honrado y trabajador, da sus 
SESORA VIUDA, ESPAfiOLA, DB 30 DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
años, se ofrece para todo el servicio de; ninsular de criada de mano. No sale 
una señora sola o de criada de mano o i fuera de la Habana. Belascoain No. 8, 
de manejadora. No se coloca monos de 1 habitación 32. 
! bueñas referencias para más informes: 
'Teléfono A-5077. 
;3195 6 Jn 
30 pesos y ropa limpia. Moreno 45, Ce-
rro. Teléfono 1-2673. 
23372 5 jn _ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española recién llegada de criada de 
mano. Vive en San Pedro número 22. 
Hotel Universo, cuatrto númeroó. 
23439 6 Jn 
!312 4 Jn. 
UN JOVEN JAPONES DESEA COLO-
carse de criado de mano para casa par-ticular. Informes: Monte, 146. Teléfono 
6 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- 1 M-9290. 
pañola de buena presentación para cria- i 23254 
da de mano o criada de cuartos, es muy I ""——~ ~~3 TZ ~ „ _ , „ . 
honrada y rabajadora. Informan en ca- 1 JOVEN ESPASOL SE OFRECE P^RA 
lie Delicias, número 41 letra A Jesús rilado de mano, limpiador de máquinas 
del Monte ' u otro cualquier trabajo. Da buenas re-
23281 4 Jn. | ferencias. .Dirigirse a la calle K y 19, 
~~~ 'bodega. Yedado. 
SE DESEA COLOCAR UNA JJOVEN ¡ UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA j 23249 4 jn 
peninsular de criada de mano o para • colocarse de criada de mano en casa d© •—— 
SE DESEA COLOCAR PARA COCI-
nar a matrimonio, una señora blanca, 
puede verse en Villanueva 28, Luyanó. 
1 Teléfono I 2287. 
¡ 23205 4 Jn 
COCINERA^ JOVEN PENINSULAR, 
, desea colocación de cocinera, práctica 
i en cocina, no la importa dormir en la 
i colocación, y ayudar a todos los traba-
|jos de la casa. Informa: en el Yodado, 
| calle 23, entre 10 y 12, al lado del ca-
fé, en el solar nuevo, habitación 5. 
¡. 23194 4 my 
{ SE DESEA COLOCAR UNA COCINE. 
ra de color, sabe hablar el inglés y el 
español, tiene referencias Dirección Ho-
tel Cuba. Teléfono A-0067. 
. 23302 4 Jn 
sea colocarse en casa particular, con' Cerro, 
cuatro años de práctica, maneja toda,1 C 4328 
clase de máquinas americanas y euro- • 
peas, tie_ne muy buenas recomendado-' JJJX JOVEN ESPASOL DE MEDIANA conocida: tiene una hermosa niña de 
un mes de nacida. Concepcióm número fies de donde trabajó, entiende de me-; edad Tes^cóío¿Tse''de 7ardh r̂ro''o de 70, entre Armas y Porvenir. Víbora. 23276 5 Jn. 
CHAUFFEUR MECANICO, CON SIE-
te años de experiencia; desea colocarse 
en casa particular. Maneja cualquier 
clase de máquina. Para más informes, 
en San Miguel, 12. Teléfono M-2989. 
23565 6 Jn. 
cánlca, n  pretende mucho su ldo. Lia-) ayu ante de chauffeur. Es muy prác 
m^o*Ltelefono- A-4442- i tico en Jardines, lo mismo los replantea 
Tiene buenas refe-y los hace nuevos. rendas. Industria 43. Teléfono A-5193. 
23313 4 jn 
22770 4 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
EXPERTO TENEDOR DE LIGROS, CA- , 
sado, conocimientos de inglés, francés, ! garantice. Dirigirse por 
SE OFRECE JOVEN 17 AftOS PARA 
auxiliar de carpeta o cosa análoga. Re-
ferencias Inmejorables. Tiene quien lo 
escrito a F. 
comedor y cuartos 
Ventura, Bodega. J 
23446 
Dolores y Buena 
del Monte. 
6 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o maneja-
dora, tiene buenas preferencias, acos-
tumbrada con lo* niños: Concordia, 
número 177. letra A, segundo piso. 
23270 4 Jn, 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. DE 
mediana edad de buena presentación pa-
ra criada de mano o para cocinar para 
matrimonio solo. Informan en calle De-
licias, número 41, letra A. Jesús del 
Monte. 
23282 4 Jn. 
moralidad, tiene quien la recomiende, i UNA JOVEN ESPADOLA, DESEA CO-
Informan: Corrales y Cárdenas. Pana- locarse de criada de mano o manejado-
dería. | ra, en casa de moralidad. Informan en 
23277 4 Jn. Compostela. 207, altos. 
1 233é3 
CHOFFER PRACTICO EN LAS CA-
lles de la Habana, se ofrece para ma-
| nejar máquina paricular o camión, tie-
ne buenas recomendaciones de otras 
donde ha trabajado. Informan: Amar-
gura, 14. Teléfono A-4884. 
23613 18 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. DB 
mediana edad para la cocina y limpiar, 
si el sueldo lo merece. Yives. 155. 
23293 4 Jn. 
ESPAÑOLA, DESEA COLOCARSE DE 
cocinera, cocina a la criolla y española, 
sabe de repostería, para comercio o 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol de ayudante de chofer, cobrador o 
dependiente de mostrador. Llamen al 
teléfono M-3209. Pregunten por Juan. 
23611 6 Jn. 
6B DESEA COLOCAR UN CHAUF-
feur español para manejar un camión 
mecanografía, automovilismo, actual 
mente cololado. Adepto proposiciones 
para trabajas relacionados con dichos 
conor Inientos. A. Pérez, Tel. M-1451. 
23524 12 Jn. 
UN e x p e r ¥ o ^ _ t ^ c n k í o _ t b n e í d o r 
de Libros Se ofrece por horas, para to-
da clase de trabajos referenet a su pro-
fesión; tiene 18 años de práctica. Refe-
rencias de' primera clase. Módico pre-
cio. Especialidad en Balances de 4 por 
ciento sobre utilidades Escribir a Emi-
lio Echegoyen. San Lázaro, número 203, 
bajos o llame al teléfono A-9634. 
23042 5 Jn. 
Vázquez. Lamparilla, 35, altos. 23054 4 Jn. 
A LOS COMERCIANTES, ADMITO 
muestras para viajar a comisión de ar-
tículos de fácil venta como tejidos, se-
dería o confecciones. Llamal al teléfo-
no M-9197. Sr. Pablos. 
23046 3 Jn. 
TENEDOR DE LIBROS PROFESIONAL 
y con 20 años de práctica, dispone de 
4 Jn. 
Sabe hacer cualquier reparación de cual- algunas horas para hacerse cargo de 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular de criada de mano, tiene DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
personas que la garanticen. Informan: , nlo sin hijos. Los dos cocinan bien, son Cerro, 2, Caftongo, número 12. Teléfono ; de mediana edad. Ella es buena lavan-1-2751. i dera v él entiende algunos trabajos más 
¡particular. Informan: Vedado. Calle. 23, i quier motor. No quiero Ford. Informan contabilidad por partida doble lo mismo ^ o s d 
I enÍooo?" y ^ nüniero 42- - ¡Ayyesterán y Domínguez. Bodega Te- Comercial que Sanearla o Azucarera, i 240'>' 
1 23286 4 Jn. I léfono A-4901. Pregunten por Villa- Raz6n "Profesional" apartado 2248. 1 23097 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para lavar en una casa particular o 
fonda o Hotel y puede ayudar en la lim-
pieza, lava muy bien, para Informar: 
en Aguila 114 A. Habitación 60, pregun-
tar por María. 
23087 3 jn 
EXPERTO TAQUIGRAFO INGLES-ES-
pañol. Corresponsal y Tenedor de Ll-
desea empleo Barroso. Apartado, 
23295 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
joven, peninsular, para criada de manos 
o cuartos. Tiene buenas recomendacio-
nes. Informan Tejadillo y Compostela. | DESEA COLOCARSE DE CRIADO DB 
v salen al campo. Diríjanse: calle Lora-
billo No. 24. Teléfono A-8672. Badega, 
paradero Tulipán. 
23434 6 jn. 
Bodega. Teléfono A-5069. 23438 I mano un joven español, sabe cumplir 5 Jn. I perfectamente con su obligación, lo mis-
' mo en servir mesa como en la limpieza. 
Tlcpe .•:ferenclas de las mejores fami-SESORA CULTA. ACOSTUMBRADA al buen orden y gobierno de una gran M L T * A 1 " ^ ^ ^ Í ¿ S 7 ¿ r Á r ~ " ™ * ""S11" n*** ^««.-fo ,ri^o^ ^rr,™*™,^ ,1. "as do esta capital. Informan en Po-SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA cha esoañola para criada de comedor casa, desearía viajar acompañando al- v" p^Avnz^Teréfon'ó M.wnt; o cuartos. Tiene buenas referencias. In-; P.una señora * — »•-«•- • 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
. de cólor, es aseada. Tiene buena refe-
! renda. Informan: en Salud 86, habita 
i ción número 51. 
j 23089 4 Jn 
1 COCINERA ESPAÑOLA, SABE BIEN 
su obligación cecina española y criolla 
entiende algo de repostería, para Infor-
mes, Belascoain, número 637, hablta-
i ción número 37 
| 22768 8 Jn. 
nueva 
23508 23179 15 jn. 
4 Jn. 
5 Jn. TENEDOR DE LIBROS. 
DESEA COLOCARSE DE CHAUFFEUR Tvr-vrr^ un joven de color con tres años de prác-: INaiJCJ tica y referencia de donde ha trabaja-do. Informan: Teléfonos A-3805 o F 4161. 23401 
SE DESEA COLOCAS DE MECANO. 
grafo sin pretensiones, un joven. Entlen-
forman San Juan de Dios 15, altos. 
23457 5 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cho española de criada de mano o de 
cuartos. Tiene buenas referencias. In-
forman San José No. 127, altos, No. 23. | 
23478 , 5 Jn. ¡ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- j 
cha española, honrada y trabajadora, 1 
para criada de cuartos o comedor, prác- | 
tica en el trabajo, en casa de poca fa- r 
mnia y que sea casa decente. Para más 
Informes, Salud 65, panadería. Teléfo-
no A-3854. A todas horas. 
231f). 4 jn. 
BE OFRECEN DOS JOVENES PENIN-
sulares para orladas de manos o manó-
se haría cargo de seño-
rita que necesiten compañía y repre-
sentación para regentar su casa. Infor-
mará Mme Laurent. O'Reilly 79. altos. 
23384 8 Jn 1 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
peninsular de criada de manos. No .tiene 
inconveniente Ir a las afueras, sabe cum-
plir c?n $m obligación. Informan en el 
TeléfTV M-1262. 
23672 « Jn. I 
23181 4 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
do de manos, español, es una persona 
formal. Sabe cumplir con su deber. Ño 
le Importa Ir para el campo o viajar. 
Informan en oí Teléfono A-3774. 
23731 6 jn. 
C O C I N E R O S 
9 Jn 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR PARA 
casa particular o de comercio; tiene 
buenas recomendaciones. Informan- Te-
léfono A-7931. 
23188 
3JORABLES REFERENCIAS. MU | de a1̂ 0 de!-,ta^ufleral:ía esPañola- Bu«-iráctica, español, se ofrece a casa' O O ^ A ^ VLÜORA-para éste cargo ú otro de con-! ° Jn-cha p seria 






SE OFRECE UN BUEN COCINERO 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
C O C I N E R A S 
CHAUFFEUR ESPAÑOL. DESEA CO-
locarso en casa particular o comercio 
tiene inmejorables referencias de don-
de trabajó y tiene quien responda por 
que ha sido encargado de bueno* bOti-1 5 & £ % Í ^ ^ Í & é . y i i r f S S Í i t i ^ff" 
les. Igual lo acepto para dependiente; 2ordlaj 116. altos.Antonlo Con' 
si ponióle es para el campo. Informan: 2̂ 2151 
A-6462. O'Reilly. 91. , 
23210 4 Jn. 4 Jn _ ' SE OFRECE UN CHAUFFEUR ESPA-
•UN CKINITO JOVEN, MAESTRO CO-1 -0l-P?-ra. C?Sa-Partir.ular 0 do comercio. 
TENEDOR DE LIBROS PARA PUES-
to fî 1 o por horas. Conocimientos en 
todos f s sistemas. Teléfonos A-7938 y 
M-6536. Sr. Cordero. 
2342S . 6 Jn. 
V A R I O S 
TAQUIGRAFA MECANOGRAFA, DB-
sea colocarse; ha de ser casa seria. 
Paz. Apartado, 956. 
23548 6 Jn. 
UNA ESPASOLA DESEA COLOCARSE , 
jadoras o de comedor. Las dos en la para las habitaciones o para íicpieza ría 
misma casa. Son finas y trabajadoras, de un matrimonio. Sabe de costura a1 23598 
Se dan referencias si hacen falta. Infor- ] mano y a máquina, es cariñosa con los 
COCINERA. SE DESEA COLOCAR UNA 
señora de occinera y repostera. Sabe co-
cinar bien. Domicilio. Sol, 73. 
9 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
clnera en casa particular y respeto. Es-
trella, esquina San Nicolás. Carbone-
cinero, sabe muy bien cocinar a la crio-
lla y española, con mucha práctica en 
el trabajo. Desea colocarse. Informan 
j en la calle Rayo No. 24, bajos. Pregun-
; tar por Andrés León. 
22345 9 jn 
5 Jn. 
man en O'Farril y Luz Caballero, en el | niños y lleva tiempo en el país. Infor- SB DESEA COLOCAR UNA COCINE-
^o8!0, de FrutaF> Víbora- t . ¡man on el Teléfono M-9405. ira del país, desea ir al campo. Peftál-
¿ d b s í , s jn. 1 23500 6 Jn i ver 69. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN JOVEN PENINSULAR PRACTICA EN • 23564 _ _ i J n _ 
peninsular para criada do manos o ma- el país desea colocarse de criada de BB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
npjadora. Lo mismo en la Habana que cuartos o de comedor con las mejores cha española, de cocinera, no duerme 
para el campo. Para informes y reco- referencias de donde ha estado. Calle en la colocación. Tiene referencias In-
mendación. Reina 34, altos. '. 12, número 25. Vedado. forman: San Lázaro 269 
23670 • Jn. 23083 4 Jn 23559 7 Jq 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
en particular o comercio sabe la repos-
tería y muy aseado va al campo y tiene 
garantías. Chacón, 84, habitación, 10. 
23039 g Jn. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO MA-
llorquín, sin hî os, ól sabe cocinar a la 
española y a la francesa, habla el fran-
cés y ella para modista o para los queha 
ceres de la casa. Informan: Alejandro 
Ramírez, número 2. Teléfono A-5671. 
Gabriel, Quetglas. 
22914 • jn. 
maneja toda clase de máquinas ameri-
canas y europeas, sin pretensiones y tie-
ne referencias do capas donde ha traba-
Jado. Informan: Teléfono A-7055 
23274 4 jn. 
SE OFRECE JOVEN DE 22 AÑOS PE-
nlnsular para casa de comercio, lo mis-
mo para el Interior que para la Habana. 
Hay referencias. Obispo, 40. Teléfono 
A-88I1. 
23590 8 Jn. 
¡ JARDINERO, FLORICULTOR ESCUX 
¡ tor, escultura dibujantes, desea, colo-
carse en casa particular o Estados UTnl-
dos, México encargado de Finca. Se ha-
ce cargo de toda clase de trabajos ce-
mento blanco adornos, objetos arte, en-
tiende carpintería mecánica. Informan 
i Gervasio 168, Teléfono, A-3684 
i 22763 9 jn. 
I CARPINTERO ESPAÑOL CON MU-
chos años de práctica y la confianza' de 
las mejores casas, le arregla sus mue-
bles enrejilla barniza y esmalta, a pre-
cios de situación, así como cualquier 
otro trabajo que usted tenga del ramo. 
Llame hoy mismo al teléfono F. 4435 
por Cándido Abralra. 
22658 g Jn. 
CHAUFFEUR ESPASOL, PRACTICO, 
en casa serla, particular o do comer 
do. Teléfono M-2424. 
23212 
Experto tenedor de libros. Me hago 
cargo de toda clase de contabilida-
des por horas, liquidaciones, balan-
ces, apertura de libros, cálculo de fac-SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO »i valenciano para cualquier trabajo, lo . , ra , . , 
con título de Madrid y de la Habana y mismo de jardinero que para impiar la 1 h"*^ extranjeras. Referencias de pn-
-^!nt.!J.,ef0I*"^ o máquina; tiene referencias de I mera Pnanf,. „„: .„„ Anar*,.^ A A l 
donde ha trabajado, y mi madre no le ? ~ * cuania« quieran. Apartado, 447. 
es inconveniente a colocarse de cocinera. 
Vedado, Calle 23, entre 10 y 12, solar 
cuarto número 3. 
2360C 6 Jn. 
5 Jn 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
tl00 al mea y más arana ua buen cn*uf< 
feur. Empiece a aprender hoy misma 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres Aeltos de a 2 centavos, para 
frqnqueo, a Mr. Albert C Kelly. Sas 
Lázaro, 24*. Habana. 
Teléfono M-2857. 
21703 22 Ja 
Farmacia regencia, se ofrece un far-JABDINERO. CON SEIS ASOS EN EL _ ' . , .L * oficio desea colocarse en casa particu- naceutico para regente en ia capital 9-
lar. Tiene referencias. También entlen- nrovincia San Rafael H hain« Jo 11 de de automóviles. Informan San Leo- P"*™1 . ^ 0 0 f DaJ0$» ae »• 
nardo 25 H, Jesús del Monte 
23417 6 Jn. 
a 12 y de 2 a 3. 
2inp.2 10 jn 
PAGINA VEINTIOCHO DIARIO D£ LA MARINA Junio 4 de 1922. 
A I I O XC 
CASAS PISOS, HABITACIONES, TIENDAS, OFI-
CINAS ALMACENES, HOTELES Y CASAS DE 
' HUESPEDES A L Q U I L E R E S 
RADIO DE LA CIUDAD, VEDADO, JESUS DEL 
MONTE, VIBORA, CERRO, LUYANO, GUANA-
BACOA, REGLA, MARIANAO, ETCETERA. 
H A B A N A 
SE AIíOUIXA. F I i O B I D A , 59. E S Q U I K A i SE A L Q U I L A XiA M O D E R N A Y ESPA- , C- QInll:ia_ t , ^ , _ K : ^ - e i . SE A L Q U I L A E N HERMOSO Y PRES-
a Vives, con seis habitaciones, sala y j ciosa casa de planta baja, situada caUe ¡ , je « i q u u a n tres espaciosas y Dien S>- co al to de c á r d e n a s 59 con salai galetta. 
tuadas naves, de 600 metros superfi 
SE ALQUILALA PLANTA 
Jn. 
ALTA DE Se alquilan los hermosos y amplios ba- - - ^ v . ^ - - ~ - - compUesta dei 
Ía« A * P r a d o 1 1 5 Tknen dos prec»- sala, saleta, tres grandes habitaciones, 
JOS de r r a a o , l * u c * uww *T I cuar't0 de b a ñ o corrido, lavabo de agua 
Bas v i d r i e r a s a l a Calle. Para mas m-, corriente en todos los cuartos y ba 
•Es completamente nueva. L a llave 
Paula, n ú m e r o 
Suárez . n ú m e r o 
22057 
33. I n fo rma : J o s é R i , 
9 Jn. 
formes: en el almacén de música de 
la misma calle. Viada de Carreras y 
compañía- -
la misma. Informe 
23063 
H Z t í , compue&i-a. uo |C i •! • 1 r>' t 
grandes habitaciones, de alquilan los altos de Lienruesros. 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
Sublrana 6. bitaciones, comedor al fondo, cuar-
to de baño 
6 j n 
cíales cada una, adecuadas para co-
mercio o industria, informan en Ar-
bol Seco y Peñálver, Compañía Inv-
portadora La Vinatera. 
23:>04 
comedor, 5 hermosos cuartos baño mo 
derno nuevo, tres ventanas al balcón, 
acabadas de pin tar toda la casa, precio 
de s i t u a c i ó n . L a llave en la Bot ica . I n -
forman te lé fono . F-4229. 
22883 4 Jn. 
, SE A L Q U I L A . L A CASA DOLORSa 
. 1 esquina a Lawton . J e s ú s del Monta 1 
"ecTiclo"compuesta de sala, saleta, co- la, comedor, tres cuartos, cocina pV- s f 
nedor 'cuatro habitaciones, dobles ser- | 60 pesos mensuales. Informan- V o t ^ , ' 
Barcelona 8, tercer piso de una cua-
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE 
casa calle K, n ú m e r o 191, entre 19 y 
cuarto de ¿e E 
V I C I O S B i l l 11 L O . . — •' i . " „ „ l l / > 
criada L a llave e in forman en la calle. 
21 n ú m e r o 24. entre K y L . 
¿3031 
4 Jn. 
L á m a r . Manzana 
Te lé fonos A-4952 y 
23673 
a n ^ de Gómez, 1 ^ 
9 Jn. 
VEDADO. ALQUILO CHALET, 15, EN-
tre 2 y 4 altos, siete habitaciones, oa-
^ « o V de G a l Í a n 0 ' ^ ^ ' ^ e ^ T n A ^ T ú ^ 
SE ALQUILA EN 130 TESOS EL P R I -
mer piso a l to , moderno. Malecón , ¿¿¿ . 
casi esquina a Manr ique , sala, come-
dor co r r ido , tres hermosas habitaciones 
y una de criado, dos b a ñ o s y 
servic ios modernos. L a Uave, 
bajos I n f o r m a n : San L á z a r o . 36, bajos. 
Telefono A-6S94. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Rafael 174 entre San Francisco e I n - CTiadOS COll SUS 
fanta, compuesta de sala, comedor y ] , _ . . i r 
cuatro cuartos y un departamento a l - d e gas . 1ICUC a g u a S i e m p r e . L a l i a 
to tine cocina de gas y todos los serv i - »,_#,_ , • i . 
cios sanitarios. In fo rman : San Migue l | ^'e O i m o r m a n , e n IOS DajOS. 
completo, cuarto de « ^ o c i o . cEbo ^ j o c i . ¿ ? « o ^ cuarto it b¡,Bo itj%3}£ 5 Jn. 
el mismo. 
233-, 0 11 jn . 
mes: Cerro 791. 
22915 
d e m á s l 211. altos, 
en los ! 23081 6 j n I I n d 
180 6 Jn. 
ADMITE EN UN LOCAL APROPO-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 1N-
fanta. 20 1|2 entre Neptuno y San M l -
euel, ompuestos de saja, saleta y cua-
1 t ro cuartos y cocina de gas y un de-
ra. d L ^ a a o l i n a , a lcoholj í partamento al to con sus servicios sanl 
^ e u r ^ g r a ^ ^ q u i ! ^ In fo rman : San Miguel 211. a l 
ce r¿e en ese gi ro . A v e n g a de la R e p ú b l i -
ca 352. en t re Uc.-vasio y Belascoaln. ta-
l ler de vu lca -n izac ión . 
ÍJ3597 10 
tar ios . 
tos 
23082 j n _ 
maT-ALTURAS DE UNIVERSIDAD 
zón casi esquina a S. Rafael, e s p l é n d i d o s 
altos modernos sala recibidor, cinco am-
plias habitaciones, comedor, baño com-
pleto con calentador de gas, cocina do 
gas servicio y cuarto do crlado. J^"?-
abundante. Precio reajustado ?1<. i). 00 
P r ó x i m o s 
Los salones más grandes y ventilados 
que hay en la Habana, están en Zu-
lueta 46 propio para ^ 
Sports, Acedemia o cosas anaiogasw a desocUparse pueden verse de 12 a 6 
Se alquilan a un módico precio 
Pregunten por Herreros. Zulueta, 44 
altos. Teléfono M-7713. • 
10 j n 






Alquilo uno bien 
situado. Módico al-
quiler. Tel. A-9382 
Apartado 1917. 
EN LA CALLE DE AMISTAD, ESQUI-
ínna B.arcelona, se alqui la un local 'le i . 3 , 
400 metros con entrada por las dos ca- ^ f , ® 1 of,fi n r ^ i i t i n nn 
lies Renta $250 y se d a r á por contrato 1 ff"'." Í O l l l^J^f, 
de 4 años . L a llave e s t á en el ca fé con-I ^ PiSO de al lado•. Inf< 
4 Jn 
tlguo, e informan 
I l é fono 2164. 
23220 
en Ltnea 148. Te-
7 Jn 
SE ALQUILA, CON SALA Y 3 CUAR 
casa callo de Co-
La l lave en 
forman. Monte 
295 
22287 5 Jn 
A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa calle 23 y Paseo, compuestos de 
seis habitaciones, garage y d e m á s per-
vicios. Te léfono A-6518. Las llaves 
Paseo 228, bajos. 
22974 9 
en 
SE ALQUILAN EN LO MAS ALTO^Í 
L u y a n ó , calle Herrera, dos casas , 
baja y una alta, sala, tres cuartos 
medor a l fondo, recibidor, la casa a?0" 
terraza, los bajos los mismos ana r í 
montos. In forman Teléfono I - n ^ o a ' 
Guanabacoa 53, bajos. 
23163 
SE ALQUILA UNA CASA CON SALa' 
comedor, cuartos, pasillo, cocina í!. 
vicios sanitarios, j a r d í n y por ta l Can 
Asunc ión y Avenida del Oeste. ' 
Los Pinos. 
23019 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Compostela y J e s ú s Mar í a , p r ó -
x imos a l Colegio B e l é n , 5 cuartos, sala 
y comedor, b a l c ó n corr ido a las dos ca-
lles en la acera de l a brisa. T e l é f o n o 
M-5758. 
23631 11 Jn . 
ESCOBAR, 148, ENTRE SALUD Y ZAN-
Ja se a l q u i l a esta hermosa casa de una 
sola p lan ta , compuesta de z a g u á n , sala. | 
comedor, cinco habitaciones, patio, y sor- • 
vicios L a l l ave enfronte . Precio 12u po-
sos. Su d u e ñ a Lea l t ad , 124. 
23626 
VTLEGAS NUMERO 9. A UNA CUA-
dra del Palacio Presidencial se alqui lan 
los frescos, amplios y modernos altos 
de esta casa, construida por todo el con-
f o r t moderno, compuestos de sala, an-
tesala, comedor, siete habitaciones dos 
cuartos de baño cociaa, etc. In fo rman en 
los mismos, de 1 a 5 p . m . — A l q u i l e r 
reajustado. . . 
22774 9 Jn. , 
PARA COMISIONISTA U OFICINAS. 
se alquilan los bajos de Amargura , 88, 
fabr icac ión moderna, sala, comedor, 
cuatro habitaciones y esp lénd ido servi -
cio de baño. L lave e informes en los 
altos. • _ 
23075 4 Jn-
3930 15 d-18 
7 Jn. Se alquila en la calle Obispo, núme-
caiie ro 86, entre Bernaza y Villegas unos 
Univers idad 13 y 21 (bar r io del P i l a r ) , espléndidos bajos, recién construidos 
L a l l ave en el 17. I n f o r m a Demetr io r _ i i • • i 
C ó r d o v a , Beiascoain 641 . i v propios para establecimiento, m-
23514 7 Jn - ' ' 
¿BUSCA USTED CASA? LA ENCON-
t r a r á enseguida en el Burean de Casas 
Vainas, Lonja del Comercio, departa-
mento 434-A, que conoce diariamente de 
todas las casas que se van a desocupar 
en e s t á capital , do todos los precios, 
chicas y gj-andes. Le informaremos gra-
tis . Te lé fono A-6560. 
21619- j n . 
$60 MENSUALES FAGO POR ALQUI-
ler do una casa en la Habana, que ton-




casa, Cuba 19. 
man: Cuba 29. 
22826 
E L 3er. PISO D E L A 
Precio 65 pesos. In fo r -
SE ALQUILA HERMOSO CHALET 
¡ acabado de pintar, de dos plantas, con 
' j a r d í n , portal , sala, saleta, ocho habita-
1 clonoC dobles servicios, para, fami l ia y 
1 servicios para criados. Calle 13 n ú m e r o 
125 entre 2 y 4, Vedado. Alqu i le r H O i t e r í a de i o a r i s t i y Lanzagorta "TeTÁir 
Informes: Te lé fono A-435S. altos nos A-7611 q A-0259. " cieio< 
SE ALQUILA EN $70 .00 
L a casa situada en Santa Irene ntlm», 
ro 52-A. In fo rman en Monte 377, ferr* 
4 j n 
OFICINAS 
forman: en los mismos. 
23079 4 j n 
OC 1 r „ f ¿ " F n SE ALQUILA. CARMEN, 31, UN TER 
espaciosas a Zd pescr en el cate cu- cer piso con Bala aajet&i dos cuartos : ropa". Obispo y Aguiar. 
23414 
En Ancha del Norte 317-A 
Se a l q u i l a n unos hermosos bajos de 
f a b r i c a c i ó n moderna, acabados de p i n -
tar, compuestos de sala saleta y tres 
cuartos grandes . Son muy claros, con 
elect r ic idad, con serv ic io sani 
dernos, en m ó d i c o precio 
23424 8 . J n _ 
En Ancha del Norte 317-B 
se. ait4UUu.11 unod ucrmoaos altos de i'a-
bricuciou mouerna, con aalu, &aieLu, 3 
cuartos granues u c a ü a u o s ue p in ta r 
•¿áiZo Jn f 
SE ALQUILA. E L f R I M E R PISO DE 
la casa cano A g uiur, íuj. compuesto 
Ue un saion y i ic tu i tac ión con sala uo 
baño . L i v l a misma Citu*. se venue un 
a u t o m ó v i l LOipeuo marca europea casi 
nuevo por itu&eULarae su dueiio. I n i o r -
uian en i u minina.. 
Z á i a í 10 Jn. 
SE ALQUILA "una" NAVE DE GRAN 
t a m a ñ o , s i tuada en l a calle ue ir'ozos 
iJuiues y tíruzoU, ensanciie Ue la .Ha-
bana. Pa ra mus detal le , ü i n j a s e a l a 
Uni ted totales Kuuuer j i ,xport Co. LIO. 
Genios y Atorro. 
ü 3 4 í l 9 Jn . 
servicios sa itarios modernos con b a ñ a -
dora. Casa rec ién construida. I n f o r m a n : 
M-5611. Aguiar , 116. Precio 70 pesos. 
23055 4 Jn. 
SE ALQUILA 
OFICIOS, 40 
pApA í ALMACENES 
CUATRO PISOS 
cada piso está fabricado para ofi-
cinas y almacenes en una superfi-
cie de 754 metros cuadrados y p j -
ra una resistencia de 300 libras por 
pie cuadrado. Elevador Otis para 
cuatro mil libras y para pasajeros. 
BUENA OPORTUNIDAD 
para establecerse. Indus t r ia contiguo 
al teatro Capitolio alquilo loca] propio 
para restaurant o café con todas las 
instalaciones comfiletas y cuarto to l le t 
para señora , de gran lujo y otro para 
caballeros. In forman Leal tad 97, ba-
jos . 
23227 11 j n 
SE ALQUILA Un"mUELLE EN EL L i -
to ra l de la B a h í a de la Habana. In fo r -
man: Boya l Bank of Canadá . Aguiar , 
75. Cuarto, 612. 
23265 _ 21 Jn. 
SE ALQUILA-EL~ULTIMO PISO EN 
el edificio Aguiar , 73 renta de ocasión, j 
I n f o r m a n : Cuarto, 612. Royal Bank of 
Canadá . Aguiar , 75. ¡ 
23264 ( 21 Jn. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE | 
la casa Industr ia , n ú m e r o 50, sala, come ; 
dor. tres habitaciones y servicio sani- , 
tar io . 85 pesos de alquiler, dos meses en 
fondo. L a llave en los bajos. Informes: í 
Aguiar , n ú m e r o 76, bajos. Te lé fono M 
2012. 
23257 N 5 Jn. 
SE ALQUILAN DOS ESPACIOSOS Y 
ventilados pisos en lo nuis cén t r i co de 
la Habana en Concordia, n ú m e r o 12, en-
tre Galiano y Agu i l a uno propio para 
negocio de comercio. Informes: T e l é f o -
no F-3126. 
22880 14 Jn. 
pesos. 
d r o g u e r í a S a r r á . 
22990 6 j n 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la casa Reina, n ú m e r o 38, sala, come-
dor, tres habitaciones y servicio sani-
tar io, 70 posos alquiler, dos meses en 
fondo. L a l lave en el primer piso del 
36. I n f o r m a n : Aguiar , n ú m e r o 76, ba-
jos. Te lé fono M-2012. 
23257 5 Jn. 
mente. 
SE ALQUILA 
El piso bajo de la casa San José 85, 
S ¿ o - entre Escobar y Gervasio, en 100 pe- Se al ^ m¿ 
sos. Se compone de sala, coityeoor, 
tres habitaciones, cuarto de baño con 
todos sus accesorios, servicio para 
criados, cocina de gas e instalación 
eléctrica. Informan: en segundo piso 
de ia misma. 
23016 4 1n 
SE ALVíLrXLü.N X.US ALTOS. Y BAJOS 
Ue la casa calie ü e C á r c e l No. 21 entre 
J'ruuo y toan i^azüro . x^a l lave e n u o r -
lues en Han Ijuzaro iMo. 17. ' 
23442 ü j n . 
Inf e r m a : 
MACHIN. RICLA, 8. 
SE ALQUILA EL PISO PRIMERO DE 
la casa anZja 8 entro Galiano y Rayo, 
casa nueva, bonita y cómoda. Para i n -
formes en la misma segundo piso. Te-
léfono M-5530. 
23163 5 j n . 
NAVES. SE ALQUILAN DOS BUENAS 
naves, propias, para depós i to o guardar 
camiones, se d á n sumamente baratas. 
Informes: Te lé fono F-2020. se pueden 
ver: A y e s t e r á n , 9. L a 
23059 i • " 10 Jn. 
22397 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE LA 
casa calle, 21, n ú m e r o 246, entre K y 
P, Vedado, es de nueva cons t rucc ión y 
tiene todas las comodidades. Las llaves 
en el mismo. Pregunten por B e r n a b é . 
22718 - - 4 Jn. 
SE ALQUILA CASA AMUEBLADA muy 
bonita y f r e s q u í s i m a sala, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, comedor, cocina, cuarto 
y servicio de criada. In fo rman : Te lé fo -
no A-8320. 
22608 4 Jn. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE 
Malecón, 29, con 6 hermosas habitacio-
I nes y doble servicio" sanitario. I n f o r -
j man en los bajos. 
22503 10 Jn. 
SE ALQUILA MALECON 43, ENTRE 
ü l a n c o ) y Galiano, piso bajo. Sala, uos 
cuartos, cocina, u a ñ o y d e m á s servicios. 
In formea en el n ú m e r o 56. 
23477 5 j n . 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-
cal para e s t au l t c imien to . J.nuustria l i ó 
entre iáan M i g u e l y Neptuno. 
23432 5 j n . 
No alquile ninguna casa sin ver antes 
el piso tercero de Concordia 64, entre 
Perseverancia y Lealtad. Es nuevo y, 
* . ^ J , i i . SE A L Q U I L A E N 185 PESOS, U L T I -
elegr/ite, compuesto de sala, saleta, i mo precio, el primer, piso al to de sala, 
cuatro cuartos, 
gas, pantry, baño espléndido, cuarto ¡ b a ñ o 
s ' r " . . ' pendientes. 
C A R N I C E R I A . SE A L Q U I L A U N L O -
cal l i a r a C a r n i c e r í a , se üa contrato, en 
la Ca | ada ü e Gal iano a l lado de l a 
Bodega, comprendido entre Trocadero y 
San J-iázaro. i n f o r m a n en Galiano y 
Trocadero, t*üdega, a todas horas. Tele-
tono M-'J366. Acevedo. 
23448* 10 j n . 
GRAN OPORTUNIDAD. SITIO COMER-
ciai \ , t ix lotlos los g i ros , local de tres-
cien to^ metros , m i o r m e s Teis. M-9^S8 
y .Vl-.;49ü. 
- ^ ó t ) 10 j n . 
SE ALQUILA UNA CASA BAJA, MUY 
treai é compuesta de sala, saleta, co-1 co Nacional. 306. Teléfono A-1051. 
medor, seis habi taciones, baño , cuarto o-tooa 11 i n 
y servic io para cr iados . San L á z a r o 14 * •» • 
y 16. Precio U O Ü . 0 0 . 
23517) 12 j n . 
,0Anr m r i n n A * saleta, cuatro cuartos, comedor al fon-
* ^ - a o r , c u u n a " « : , d o coclña de gas pantry, exp lénd ido 
cuarto criados con servicios inde-
. . . , ,. pcnuicntes. L a casa es nueva y recibe 
de criados con servicio independiente i aire y luz por ios cuatro vientos. L a 
. i i j 'J J-„ l lave e informes en los bajos. 
y todas las derns necesidades necesa-j 22306 3 Jn. 
rías. Se puede ver a todas boras e 
informan en la misma y en San Lá-
396. Su txecio es de $185.00 
SAN MIGUEL, 270, ENTRE SAN Pran-
cisco e In£»nta , bajos, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, b a ñ o s fami l i a y cr ia-
dos, cocina gas y carbón . Te lé fono F -
5027. 
22408 6_Jll: 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados alos de San Rafael, n ú m e r o 
104 y 106, entre Escobar y Gervasio, 
con stla, saleta, comedor corrido, cinco 
habitaciones, b a ñ o y servicio de criados. 
I n f o r m a n : Campanario, n ú m e r o 224. Te-
léfono A-1882. 
22615 6 Jn-
PARA ALMACEN, INDUSTRIA O GA-
rago. se aquila un local de 11 metros 
do frente por 44 de fondo y otro de 22 
por 44 de fondo, muy frescos y muy 
claros, en la calle de Rubirana. entre 
D e s a g ü e y P e ñ a l v e r . In fo rma Antonio 
F a n d i ñ o en D e s a g ü e . 72. altos. 
21748 7 Jn. 
PROPIO PARA EL GIRO DE TABACO 
u otra clase de a l m a c é n o industr ia , se 
a lqui la un local de dos plantas de 15 
metros de frente por 28 de fondo, en la 
calle do Figuras, n ú m e r o 3 y medio, en-
tre Campanario y Lealtad. In forma A n -
onlo F a n d i ñ o en D e s a g ü e , 72, altos. 
21748 7 Jn. 
SE ALQUILA EN LO MAS~CENTR2CÓ 
de la ciudad, local de cuatro cuartos me-
tros, propio para m u e b l e r í a o a l m a c é n 
de v í v e r e s f inos . Informe, M . 3496. 
22758 6 j n . 
_ 2 • •0 7 10 jn 
N A V E : E N L A C A L L E PEREZ~Y~Ro ' 
sa Enriquez, L u y a n ó , a « cuadras YT 
Concha y 4 cuadras de la calzada de Ln 
yanó, se a lqui la una nave do planta al 
ta y baja con patio de 1,200 metros, pr(L 
pia para cualquier industr ia o depóaitn 
Por teléfono 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS MAS 
frescos del Vedado, compuestos de te-
rraza, sala, saleta cuatro cuartos, ba-
ño Intercalado, ga l e r í a , cuarto y servi-
cio do criados con o sin garage, 100 a 
120 pesos. Calle 27, n ú m e r o 437, entre 
6 y 8. Informan en los bajos. 
23014 ] ^ 4^Jn^ ^ 
V E D A D O , 19 No. 7, E N T R E N Y O, SE A L Q U I L A N 2 CASAS S E P A R A D ^ 
se a lqui lan los bajos, compuestos de i mente. Dolores y Octava, Reparto Law 
j a r d í n , portal , recibidor, sala, ha l l cua- ton j e s ú s ¿ e i Monte . A lqu i l e r de cuág 
t ro hermosas habitaciones, dos b a ñ o s juna , cincuenta pesos con f iador . Por, 
con servicio completo, comedor, pantry, t a l corrido, sala, comedor, dos habita, 
cocina, cuarto y servicios sanitarios ^ a - ciones amplias, cocina, servicio y patio 
Informes en la misma 
1-2111. Se dá barato. 
22580 13 Jn. 
V E D A D O 
ra la servidumbre Puede verse de 7 a 
11 y de 1 a 5. In fo rman en Consulado 18, 
altos, Te lé fono A-8429. 
22801 4 Jn 
VEDADOT SE ALQUILA LA CASA CA-
l le I , entre 13 y 15, n ú m e r o s 129 y 131, 
tiene j a rd ín , por ta l , sala, hal l , comedor, 
cinco cuartos, uno para criados, baño , 
otro para criados, patio con á r b o l e s f r u -
tales, garage y cuarto para chauffer. 
I n f o r m a R. V. Molina. Teléfono 1-1256. 
22863 4 Jn; 
Casas nuevas. 
23120 
ALQUILO: CALLE 10, ESQUINA 19, 
gran chalet de lujo, 5 cuartos, 3 b a ñ o s 
completos, sala, comedor, portales, ga-
rage para dos m á q u i n a s , jardines. L l a -
ves en Colgadizo, por 19. Gui l lermo. I n -
formes: F-2124. 
23612 13 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
de Habana, 60, jun to al Obispado, que-
d a r á n desocupados para primeros do 
mes de Junio, en la misma informan y 
en F-1867. 
22 93 4 Jn. 
SE ALQUILA EN SAN LAZARO, 14 Y 
16 un piso pr inc ipa l con siete cuartos, 
saleta y comedor al fondo cocina(y cuar-
to de eriados y servicio anitar io. I n f o r -
man en F . 16 entre 11 y 13. Vedado y 
se puede ver a todas horas. 
22726 8 Jn-
SE ALQUILAN. 
SE ALQUILA CON O SIN LOS ALTOS, 
la espaciosa casa calle H , n ú m e r o 41, 
entre 17 y 19. 
23574 9 Jn 
Se alquila con muebles la casa, calle 
17, número 414, todo el verano, dos 
meses en deposita Informes: en la 
ir.isma. Tiene teléfono. 
23614 6 j n 
Se alquila el chalet de la calle H. es 
quina 15, Vedado, lujosamente amue 
blado 
gusto 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA PaÜ 
te m á s fresca de la Víbora compuesta 
de portal , sala, saleta, cuatro cuartos! 
cuarto de b a ñ o completo, patio y tras-
patio. In fo rman en la misma. Cali*» Sel 
Alinda No. 32, Teléfono 1-2989, Víbora 
22880 L i _ J n 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA GE1U 
trudls, n ú m e r o 8 esquina de fraile, 
con 5 cuartos, doble servicio sanitarloL 
sala, comedor, por ta l y patio, acabada, 
de pintar . Te lé fono 1-1754. 
22879 4 Jn. 
>. p rop io para cor ta f ami l i a de! en l a v í b o r a , se a l q u i l a o ¿ r 
w r i { vende, casa compuesta de sala, comedor 
, COn garage. I n r o r m a n : en l A i y ñ o s habitaciones, insa lac lón e l éc t r i ca 
misma. 
22879 l n _ _ 
GARAGE. LINEA, ESQUINA M . EN-
trada Vedado, .cuarto grande para auto-
móvi l , hab i t ac ión al to con tocador para 
chauffeur; agua abundante, alumbrado 
e léc t r ico . Cincuenta posos. Te léfono F -
5027. 
22407 6 Jn. 
VEDADO. SE ALQUILA CASA M o -
derna con sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, baño completo, cocina do 
gas y calentador. Calle D, n ú m e r o 225 
casi esquina a 23. Renta J.125.00. I n -
forman en 23. n ú m e r o 278 y medio al l u -
do del colegio. 
22477 6 Jn. 
VEDADO. HASTA OCTUBRE l o . FRES-
COS altos completamente amueblados, sa- | 
la, saleta, comedor, tres habitaciones, j 
terraza a l fondo, baño, cocina gas y car- i 
bón, cuarto y servicio criados.. Precio i 
módico . H . esquina 21, altos. Puede 
verso de 2 a 4 p. m . 
23634 13 Jn. 
UNOS ALTOS CON CUATRO H A B I T A -
ciones, servicio completo, una azotea 
e s p l é n d i d a para la calle, con terraza, to-
do muy ventilado, todo jun to con dos 
habitaciones, y dos m á s que son cua-
tro. Cuarteles 7. 
22788 4 j n . 
G Y 19. SE ALQUILAN LO 
con 6 habitaciones y dos mAs en la 
azotea, dobles servicios, etc. Hermosa 
s i t u a c i ó n . In fo rman : Aguacate, 124. Te-
léfonos A-2878 y F-1385. 
23464 10 Jn. 
! VEDADO.—SE ALQUILA PARA LOS 
| pr imeros de Junio entrante, y^se vende 
una hermosa residencia, en lo m á s al to 
de la calle B entre 27 y 29, compuesta 
de Ja rd ín , portal , ves t íbu lo , recibidor, 
sala, ha l l , seis hermosos cuartos, dos 
¡ b a ñ o s de lu jo , intercalados,, comedor, 
pantry, cocina y calentador de gas, des-
pensa, garage, dos cuartos para cr ia-
dos y una terraza a l fondo. Timbres 
ALTOS í e l éc t r i cos en todas sus dependencias pa-
ra l lamar a la servidumbre. In fo rman 
en 27 | B, bodega. Teléfono A-3254. 
EN 45 PESOS SE ALQUILA LA CASA 
Teresa Blanco, n ú m e r o 41, izquierda, 
compuesta de sala, saleta, dos cuartos, 
agua y servicios sanitarios. I n f o r m a 
Grove. Mercaderes, 4, de 10 a 11 a. m. 
22921 ú Jn. 
zaro 
mensuales. 
23272 1G j n . 
Gervasio y Belascoain, se alqui lan los 
altos, compuestos de recibidor, hermo-
sa sala, comedor, cinco grandes habita-
clones, baño, cocina, dos cuartos y ser-
vicios sanitarios para la servidumbre. 
Tiene balcones al patio y t raspat io . L a 
llave en los bajos. In forman en Consu-
Al comercio. Se alquila la espaciosa. iadogi8. a l tos . Te lé fono a-8429. 
planta baja de ?a casa calle San Igna-| — 
ció 130, entre Jesús María y Merced, | EN BELASCOAIN 26 ESQUINA A 
propia para almacén de víveres o cosai SAN MIGUEL 
A L COMERCIO. PROXIMO A DESOCU-
parse, se alqui la para establecimiento, 
la planta baja de Gloria y Clenfuegos. 
In fo rman en la bodega. Te lé fono 1-2863 
23329 9_ Jn ._ 
A N C H A D E L NORTE No. 229, E N T R E ' SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
E N 27 E N T R E A Y PASEO SE A L Q U I -
la_un piso bajo con sala, comedor, tres 
cuartos y cuarto de criados, dobles ser-
vicios sanitarios, b a ñ o moderno, garage, 
t r a n v í a s , v í a doble en la esquina. Pre-
cio $100.00. In forman en el Tel . A-2856 
23522 10 j n . 
y d e m á s servicios. Calle Cuarta, esaul-
na a Pedro Consuegra. L a l i a r e en i» 
bodega de la esquina, su d u e ñ o : Angeles 
69, bodega. 
22905 7 j n . 
PARA INDUSTRIAS O DEPOSITOS SH 
alqui lan almacenes baratos. Calzada de 
L u y a n ó y Teresa Blanco. Informes: Ve-
dado. Calzada, esquina K, Teléfono F -
1557. 
22585 8 Jn. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
con sala, tres cuartos, comedor, cocina,, 
b a ñ o completo y baño de criados. I n -
forman en la misma. Vis ta Alegre. 32, 
entre L a w t o n y San Anastasio. Víbora . 
22589 4 Jn. 
NAVE j - E N LA CALLE SAN~PELIPE^ 
frente a la f á b r i c a de mosaicos L a Cu-
bana, se a lqui la una nave con 600 me-
tros caudrados. Informes en L a Cuba- • 
na. Te lé fono 1-1033. Se dá barato. 
^ 22579 13 Jn. 
ALQUILO CASA SIN ESTRENAR, MU-
! nícipio, 7, por ta l , saJa, saleta, tres cuar-
tos, b a ñ o intercalado, servicios, come-
dor, reajustada 60 pesos. L lave : Bodega, 
esquina Acier to . Informes: In fan ta y 
Pocito. Te l é fono A-9144. Band ín . 
22614 6 Jn. 
22135 4 j n . 
J e s ú s del Monte, 
Víbora y L n y a n ó 
En 85 pesos se alquila la casa Ena-
GRAN ESQUINA 
SE ALQUILA LEALTAD 145 C, BAJOS, 
entre Salud y Reina, con sala, comedor 
y tres habitaciones, la l lave en los a l -
tos. In forman Te lé fono A-9299. 
23355 " . • • 4 j n . 
ANCHA DEL NOBTE^^T^SE ALQUI~ 
lan los altos compuestos de recibidor, 
hermo.ín sala, cinco grandes habitacio-
nes, cí / nU-r. cuarto de' bailo, cocina, 
dos cuartos y servicios sanitarios, pa-
j altos del Banco E s p a ñ o l ; se a lqu i la e í ra la servidumbre. Tiene balcones a l 
tos de la casa Merced, 63. La llave en 
los bajos. Informan. Egido, 4 y 6. Telé 
fonos A-3131 y A-4296. 
23105 8 Jn. 
a n á l c i í , COn una superficie de 518 ¡ en el edificio de estructura de acero, 
metros. La llave en la bodega de la 
esquina. Informarán Edificio del Ban-
SE DESEA UNA CASA DE REGULAR 
turnan... par aoasar 3 o 4 meses que sea 
de a l q u i l e r reducido a cambio de cuidar 
de los muebles por ser para f a m i l i a que I - h n ^ i 
l leva se rv idumbre — 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E SUA-
roz 116 A, entre Alcan ta r i l l a y Puerta 
Cerrada, con sala, saleta, cuatro habita-
clones, buen cuarto de baño , cocina de 
I gas y servicios independientes para 
criados. Tienen ty%\\er& do m á r m o l , te-
clelo raso e Ins t a l ac ión e l éc t r i c a 
piso pr inc ipa l que es esquina de fraile, 
con todas las h a b l t a c i o n é s a la calle y 
al norte, compuesto de hal l , cocina de 
gas, comedor, cuarto de baño y dobles 
servicios, recibidor, sala y cuafro apo-
sentos a fami l i a decente y esbale. Gana 
$120.00. In fo rma a. toda hora a l l í mis-
mo. Castil lo. 
22531 ' 6 Jn. 
patio y traspatio. La llave en los bajos 
In forman en Consulado 18 altos. Te-
léfono A-8429. 
22801 4 j n . 
SAN LAZARO, 271, ALTOS 
Se ^ n u i l a compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos b a ñ o s y cocina, en 
$100.00 con fiador. In forman F-2134, 
lln.n¡^7 |UíÍeÍ!nite que a t f ñ - ; p o r t u b e r í a oculta. Son grandes y m u y " . o»en ia l impieza y d á las g a r a n t í a s 
que deseen. I n f o r m a n en el Tel . A-5723' 
de 9 a 12 de l a m a ñ a n a . 
5 Jn. 
Tenemos casas para alquilar y alqui-
lamos casas, con muebles o sin ellos, 
para las mejores y más distinguidas 
familias cubanas, tales como: Arman-
do André, Julio Ponce de León, José 
Blanco^ Ortíz, Vda. de Goicochea, Viu-
da de G. M. Menocal, Luis Mendoza, 
Adolfo Paniagua, Mrs. Sshultz, Mrs. 
Getman, R. Collazo Br. José López 
Pérez, Vda. de Conill, Coronel Gonzá-
lez del Real, Francisco del Valle Vic-
toria Suárez, E. Collazo, Sra. Josefa 
Pórtela, Dr. E . Freyre, Gaspar E. Con-
iferas, J . Benavides, B. Jorge el Mi-
nistro ¡nglés, el Ministro de Bélgica, 
Primer Secretario de la Legación Ame-
rtcana Francisco Rocabet,, Dr. Ricar-
do Kohly, Dr. Miguel Gutiérrez y otros 
más, desde $100.00 para arriba. Beer, 
and Co., O'Reilly 9 12 
' 3 0*1 
frescos. A lqu i l e r módico. Ea l lave en l a 
bodega de la esquina de Puerta Cerrada. 
Informes: Bernaza 18, bajos. Te lé fono 
M-4976. 
23349 4 Jn. 
Se alquila apartamento amueblado, 
compuesto de sala, saleta, comedor. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
ventilados bajos de la casa 1p moderna 
cons t rucc ión calle de Merced n ú m e r o 2, 
compuestos de sala, saleta, seis amplias i to de una casa de inquilinato que d e j a l L ^ i 
hpbl'acionef. dos cuartos de baño con /v« i - i i I tono -
Se vende un contrato de arrendamien-
se a l q u i l a l a casa c a l l e 2i morado, entre Dureje y Serrano: com-
No. 139 entre 13 y 15, punto cén t r ico , : i _ ^ . „ i i„ .Li¿*¿ c - „ - , . 
a cuadra y me'dia de las dos itneas, com-1 puesta de portal, sala, saleta, 5 cuar-
puesta de j a rd ín , por ta l , ves t íbu lo , sala, 
saleta, ha l l , cuatro habitaciones con dos 
b a ñ o s intermedios,closets, comedor, pan-
t r y y cocina, garage con dos habitacio-
nes de criados y su servicio sani tar io . 
In fo rman on 15 No. 1!)0 esquina a H 
casa c o n ' í g u a . 
23490 5 Jn. 
VEDADO. SE ALQUILAN UNOS Al" 
tos en Tercera entre Dos y, Cuatro. I n -
forman en la misma y t a m b i é n por te-
lé fono . F-4208. 
23391 10 Jn 
SE ALQUILA BONITA CASA CALLE 
Dos n ú m e r o 225 entilo 23 y 25. J a r d í n , 
portal , sala, saleta de comer, cuatro ha-
bitaciones hal l , cocina y b a ñ o comple-
t o . Cuarto al to con servicio para cr ia-
do. Informes : 23 esquina a Dos, Sra. 
viuda de E ó p e z . . 
23389 8 Jn 
tos y baño intercalado, comedor y 
garage. Informes: 
Dureje. 
' I SE ALQUILA LA CASA CORREA, 75, 
! compuesta de s ó t a n o habitable, p lan-
ta baja, portal , terraza, sala, comedor, 
saleta, tres curtos, baño, servicios, patio 
y t raspatio con arboleda. Ea l lave a l 
lado. 
23584 7 Jn. 
Se a lqui la en 70 pesos, en Serrano y 
Rodr íguez , con una accesoria y tres-
cientos metros, sobre columnas, toda 
de azotea, propio para cualquier i n -
dustr ia o comercio. Informan, en :« 
misma. Te lé fono 1-3121. 
22402 "4 Jn 
SE ALQUILA UNA CASA ALTA EN 
Agua Dulce, n ú m e r o 17 y un salón d« 
600 metros. I n fo rma : Te lé fono A-4071 
o en la f á b r i c a de escobas de la m i s r c » 
cuadra, • 
22432 4_Jn. 
EN ARROTO NARANJO, SE ALQUT-
Dantos ¡Miarez y la la casa calle Calzada, n ú m e r o 26 y 
28, es muy amplia , tiene seis habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, garage, á r -
boles frutales, etc. Informes: G. S u á r e z . 
Amargura , 63, Habana y en la misma ca-
sa el doctor Manuel Rango. 
22202 5 j n . 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
E í n e a 111, Vedado, compuesta de j a r -
dín, sala, saleta, cuatro habitaciones do 
dormir , cuarto de criado y servicios sa-
ni tar ios completos. Alqui le r 120 pesos. 
I n f o r i r ^ ; : Te léfono A-4368, altos, dro-
g u e r í a rfarrá. 
23350 8 j n . 
calentador, cocina de gas e Ins t a l ac ión 
e léc t r i a . In forman en los altos, donde 
e s t á la llave. 
22757 4 j n . 
ALTURAS DE UNIVERSIDAD: MA-
zón casi esquina a S Rafael, e sp lénd i -
dos bajos, modernos, sala recibidor, cua-
t ro amplias habitaciones, comedor, bâ  
$150.00 a $200.00 libres mensuales, tela, al to 
. . , . , 23351 
La mejor y mas segura inversión. In-
formes Villaverde y Co. O'Reilly 13. 
23287 4 Jn. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 19 
No. 378, Vedado, compuesta de j a rd ín , 
por ta l , sala, sahVi , tres habitaciones 
de dormi r y cuarto de criados con ser-
vicios sanitarios completos. Ea llave a l 
Alqu i l e r $100.00. In fo rman : Te l é -
A-435S. Teniente Rey y Compos-
VIBORA. ALQUILO CHALET DE ES-
quina una cuadra de Calzada, propio 
para- do's famil ias , garage, cuarto de 
chauffeur, precio reajustado. mucho 
j a r d í n . I n fo rman : Calzada, 522-A. 
23619 9 Jn. 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS 7 
bonitos altos de J e s ú s del Monte, 543, 
frente a Estrada P a l m a Sala, saleta, 
5 habitacionee, doble servicio. In fo rman 
al lado. Precio de s i tuac ión . 
23560 8 j n 
SE ALQUILA UNA CASA EN JUAN 
Bruno Zayas, 34, a una cuadra del Par-
que Mendoza, con por ta l , j a r d í n , sala, 
gabinete, comedor, cuarto de criados, co-
cina y servicio en la planta baja y cinco 
cuartos con servicio y una esp l énd ida 
terraza en la planta al ta . I n fo rman : Dio-
nisio Blasco. Industr ia , 118 Te lé fono 
M-9316. 
23573 • 6 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE OTA. 
r r i l l , n ú m e r o 73, en la "Víbora, 4 cuar-
tos y garage Ea l lave en el n ú m e r o 7E 
22569 4 j n . 
SE ALQUILA EN EL REPARTO NA-
r a n j i t i , a 15 minutas de l a Habana, ura, 
hermosa casa quinta con 6 habitacionesj 
sala, caleta, h a l l , cuarto de ba/io moJ 
di.rno, etc. Tiene luz e l éc t r i c a y telé-i 
fono. I n f o r m a n : 1-S489. > 
23280 4 Jn. 
SE ALQUILA LA NUEVA, COMODA "S* 
espaciosa residencia en Euls Estevez y 
P r í n c i p e de Astur ias . Reparto de Cha-
ple. Víbora . In fo rman en Paula 98. Te-
léfono M-5358. 
_22870 9 Jn. 
C E R R O 
re.... mm'.i aw SE A L Q U I L A N E N 25 PESOS DOS H A -
bitaciones; se exigen referencias. Pren-. 
sa 34, altos, entre San Cr i s tóba l y Pe-
zuela. Cerro. 
23367 6 Jn 
Botica " S a r r á ' 
NEPTUNO, 101-112 
fr-M iMiarto* h i ñ n Tnnrlprnn juma f r ía 1 fio completo con calentador de gas,, coci-/ ©squlna a Campanario, se alqui la en el tres cuartos, Daño mooerno, agua i r í a na de gas, servicio y cuarto de criado, I p r imer piso 
y caliente, servicios de criados inde-
pendiente, $150.00. Jesús María 115, 
altos. Informan de 2 a 6 p. m. Se re-
quieren referencias. 
23333 5 Jn. 
Se alquila en Amistad 52 una hermosa 
sala con balcón a la calle para hom-
bres lolos o matrimonio sin niños. 
9 j n . 
Se alquilan los bajos He Amargura 16, 
propios para almacén o cosa análoga! 
Tienen tres puertas a la calle, y por 
la del centro cabe un autonmil. La 
llave en ia misma. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS V 
ventilados altos de Revil lagigedo 1, aca-
bados de p in tar ; con sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor al fondo, cocina, 
baño y dobles servicios; con un hermoso 
salón en la azotea. Informes y llave en 
la n#'>nia, de 9 a 10 1|2 a. m. y de 4 a 
5 p. m. 
53358.. s 4 j n . 
R A Y O No. 58 E N T R E R E I N A Y E s -
trel la , se alqui la . Tres puertas a l ba l -
cón, sala y saleta corrida, cinco cuar-
tos, comedor al fondo, cuarto en la azo-
tea, doble servicio y cocina. Elave en 
los bajos. In forman en Indus t r i a n ú m e -
ro 116. altos. 
23353 4 Jn. 
patio y traspatio, agua abundante. Pre 
ció reajustado $115.00 las llaves al lado 
derecho. Informan, A-4131. 
22809 4 j n . 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA CASA 
de tres plantas, de la calle Inquisidor , 
n ú m e r o 31. Eos bajos perfectamente pre-
parados para a l m a c é n y los dos pisos 
altos para residencia. In fo rman : Oficios, 
62. 
22564 13 Jn. 
fresca y elegante casa 
compuesta do sala, recibidor tres ha-
bitaciones, buen baño y cuarto para 
criados. Precio, 160 pesos. In fo rman , 
el portero y Mura l l a 19. 
23396 7 JnJ 
INPANTA 106, BAJOS, UN DEFARTA-
mento compuesto de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina de gas y luz, todo en 
50 pesos. En t ro San Rafael y San M i -
guel. 
2S322 4 j n . 
SE ALQUILA LA AMPLIA CASA IN 
dust r ia 150 con 440 metros en la planta 
baja y cinco habitaciones 
para Industria 
te al Capitolio, 
Salud 46. altos 
23504 i o j n 
8 j n . 
Cojímar, se alquilan casas por tempo-
rada y por años. Informan: Compa-
V E D A D O , C / L L E C, No. 63 E N T R E 19 
y 21, un departamento alto, para corta 
f a m i l i a con vista a la calle, compuesto 
de tres piezas. Buen baño y luz. Todo 
en 40 pesos. Ks casa de fami l ia . 
23321 5 j n 
EN LO MAS SANO DE LA VIBORA, 
callo A n d r é s , casi esquina a Agustina, 
acera de la brisa, se alqui lan dos gran- . . , -
des, c ó m o d a s y elegantes casas acaba-. nía de Fomento de Coiímar Cnha^ 
das de fabricar, con dos b a ñ o s , g a r a - ' » AO T i ' f « - _ " a * 
ges y servicios para criados y criadas ! numero 4o . teléfonos M-3225 T 
V E D A D O SE A L Q U I L A L A A M P L I A 
y vent i lada casa calle Tercera 2S6, es-
quina a D, con buena s i t u ac ió n y bara-
t a . In fo rman Teléfono I 1104 V í b o r a . 
Se a lqui la elegante chalet en la Aveni 
Independtentes, e s t á n a una ouadra do 
la Calzada y de la Avenida de Acosta y 
a tres del Paradero de J e s ú s del Monte. 
I n f o r m a a l lado su dueño en la casa de 
la esquina. 
23582 ^ 8 Jn. 
F-1333. 
S3139 
A L Q U I L A N : 
y ventilados 
cuartos, sala 
7 í n 
BARATOS, ESPACIOSOS 
altos modernos, cuatroi 
, saleta, todos sus servi-
cios una cuadra do esquina teias otra. 
C,el f ^ i L c.a11? C ^ z d^l P a d r e ^ n ú m e r d En los Pinos. Se alquila una casa en la 
da santa Catalina, con t r a n v í a s por el j calle de Cisneros Betancourt y Ave. de; f o r m a n ^ e s q í i n a ToTelí ^e^ule,^m^ 
frente p r ó x i m o al Parque Mendoza. ¡ los Pinos situada ph la nai+P n iá« a l . 23069 e ' . . 
i n f o r m a n : Teléfono 1-1104. los r , n o » » Miuaaa en ta pane mas a*"' 8 m 
8 j n ta del Barrio, con magnífica y ele- v b * ^ ^ ™ c h a l e t de a l t o í 
5 7 . .i oajo. todo moderno, agua caliente V 
de 3renfraera4&evyfiC^art0 ^ l / h a u f f o u ^ c á l l S 
frutales H a t ^ a l S/J Sf l̂l̂ .h* SJen-a.J* 
23206 
'es't'aTieci alitas ProPia | se a l q u i l a n dos accesorias con • gante instalación sanitaria, cerca 
nforman Te i /Varo": ^ ^ la Estación. Muchos árboles fruí 
0QUEND0, 3, C, ALTOS 
Se alqui la compue;|os de sala, comedor, 
tres cuartos, baf^ y cocina en $85.00, 
con fiador. In fo rman F-2134. 
SE DESEA ALQUILAR UNA NAVE -
que tenga chucho de fe r rocar r i l y es t é , VEDADO 
cerca de la Habana. Dir ig i rse a Gi l y | 
Cía.. Bernaza No. 18, bajos. Te lé fono 
M-4976. 
23505 5 
9, bajos. Vedado. Eas 
l mes en la bodega. 
240 
llaves e infor -
4 Jn. 
j n . 
SE ALQUILA EN 80 FESOS EL M o -
derno y fresco al to do esquina. Desa-
g ü e , 71. esquina a Franco, cerca del 
nuevo F r o n t ó n , tiene escalera marmol, 
sala, saleta, comedor a Ifondo, tres her-
mosas habitaciones, baño moderno y oo-
cina. Elave en los bajos. A-6635. 
23310 6 Jn . 
NEPTUNO Y MANRIQUE 
>e a lqui la u n piso a l to con cuat ro ha-
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la callo de Prado, 49, con to-
das las comodidades lavabos de agua 
corriente y doble servicio Ea l lave en 
los bajos e informan en Escobar, 143, a l -
tos, a todas horas. 
_.23102 5 Jn 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE AMIS-
tad 134, entre Dragones y Reina, f ren-
te al Campo de Marte. In fo rman en los 
altos. 
__23364 9 j n 
SE 
HERMOSA CASA EN A. 
n ú m e r o 4, con portal , v e s t í b u l o , sala, 
saleta, 6- amplias habitaciones con agua 
corriente. 2 b a ñ o s intercalados con agua 
f r í a y callente, comedor, pantry, coci-
na de gas, cuarto de criado completo, 
patio con pérgola , garage para 2 m á q u i -
nas y cuarto de chauffeur. Con o sin 
muebles puedo verse de 2 a 5 p. m. 
23252 11 Jn. 
csiacion. muchos arboles trutales nave al lado. Su dueño J u a ñ p-í̂ i t J j 
hortalizas. Jardín al frente y lava- jar ¡20^0- Tele ^0- ^ 3 7 5 ! ^ Te 
A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E ES-
teyoz 112, en $35, buen fiador, o fondo 
233"168' en frente' bod«ea . 
VIRTUDES 97 12, Principal. Se al-' p i o n e s , sala, recibidor, comedor,,, 
quila esta fresca y ventilada casa,,1,a"» lujoso cuarto de baño y cuartoj le2 ^ los bajos de la bodeea- Teléfono f o r m a r á n 
compuesta de sala, comedor, tres habi- X servicio de criados con entrada inde-1 " e s m 5 J n . I — 
tacones dos baños y cocina. Todo mo- Pendiente estos. Informan en "La Fi- camfanario. 207, a l to s casa de ' 
derno. La llave en la Bodega de Cam- ¡ losofía". 
SE ALQUILA LOS MODERNOS ALTOS 
de San Miguel . 224, de cielo raso com-
puesta de sala, recibidor, cuatro cuartos, ¡ . ' 1 ° ' 5 j n 
buen comedor, buen b a ñ o y cocina de | SE ALQUILA E N m i S T O wmwT«»r» 
gas. pueden ve r sea todas horas. La l ia- h o un DlaoSto no ! , N U M E ^ 0 
I i„„ «i» io k„j „ rr..,x» I i " ' " p w -o. para un matr imonio. I n -
en los bajos. 
B j n 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA 
que tenga 6 habitaciones y 2 para cr ia-
I do de una sola planta de la calle Pa-
j seo a E y de E í n e a a 23. Para informes 
i R. E. F e r n á n d e z . Apartado. 1728. 
23253 ^ j . 6 Jn. 
! SE ALQUILA EL FISO ALTO DE LA 
, nueva casa, n ú m e r o 243, de la callo 19 
I entre E y F, Vedado, tiene todas las 
1 comodidades. Puede verse. Las llaves al 
i fondo de la misma. Pregunten por Ber-
¡ nabé . 
dero en el patio. Cercada con alam-
bre Peerless y columnas de acero muy 
vistosas. Informan en Malo ja 21. 
10 j n I 2:!-102 
CASA MODERNA CON TRES CUAR-
tos, por ta l , sala, saleta y comedor en 
el s i t io m á s alto de Santos Suárez . San 
Bernardino 24 esquina a Flores. » 
4363 4 d-3 
¡3291 
panano y Virtudes. Informes: Ferre-
tería 'La llave'', Neptuno 106. 
" 7 Jn. 
23338 4 Jn. 
¡3444 
L O C A L EN GALIANO 
Se alquila un espléndido local 
para establecimiento. Galia-
no y Animas. Peletería "La 
Ideal". 
lujo, coii sala, comedor y cinco cuartos 
en 90 pesos. L a l lave en la casa de em-
p e ñ o de alado. 
23316 9 Jn 
LOS FRESCOS 
de Progreso IR , 
cuartos y* d e m á s 
en módico precio 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL- — 
tos de Escobar 162-B, esquina a Salud. ' SE ALQUILA LA CASA COLON 27, EN-
compuestos de ves t íbu lo , sala, 3 cuar-1 t re Agui l a y Crespo, con sala. sal. ta, 
tos y otros para criados, comedor, b a ñ o comedor y cinco cuartos, patio, traspa-
n ó g r a f o s 
23386 
V COMODOS ALTOS 
17: compuestos de 4 
servicios, se a lqu i lan 
Cía. Cubana de Fo-
A-3128. 
5 Jn 
O'Reil ly 89. Teléfono 
7 Jn. 
VEDADO, 11, ENTRE K Y L, SALA, 
comedor, portal , siete habitaciones, con 
doble servicio y d e m á s comodidades. L a 
llave al lado. E l dueño en el chalet, do 
12 y 15. No se responde por te léfono. 
23133 10 Jn. 
EN O'FARRIL 81, VIBORA, LOMA DEL 
i Mazo, se alqui lan dos habltaciolies a 
| personas de moralidad. So dan y piden 
¡ r e f e r e n c i a s . Precio do s i tuac ión . L a ca-
I sa es propiedad. 
| 23495 5 Jn. 
SE ALQUILA PARA BODEGA, FOüÑ 
da u otro establecimiento, la casa Pe-
dro Pomas, esquina Teresa Blanco, en 
Luyan6. In fo rman on R o d r í g u e z 144, 
entre F á b r i c a y Justicia, J . del Mon-
e23377 6 j n 
EN LA QUINTA CAMFO ALEGRE 
L u y a n ó . 86, se alqui la espléndido depar-
14 j n . 
tuanabacoa , Regla 
y C a s a Blanca 
E N GUANABACOA, E N L O MAS r ™ 
tr ico de esta v i l l a calle M - T r f r , ^ ' 
ro 6, frente a l PaVque Cenara l Ú m r 
qui la un gran local con puertas dP h t N 
r r o , propio para un banco o com * 
co" contrato- In forman a l lado C,0-
" '0 27 j n . 
GUANABACOA. SE A L Q U I L A TTTí * 
pequeña finca de labor, con c e r c ^ 
cuartos, por ta l ™ c l n a v c o m e á ° r V * 
to . i n f o r m a n : ' San MlL^Uf17deA v e r 
tos. de 12 p. m. en S e l a í i t e 17"A' a1' 
6 Jn 22461 
SE A L Q U I L A 
tamento de 2 aposentos y magn í f i co ba-• p-io . «««li-^i —^ "•" '«uo 
^ ' ° d 0 .,ndePendlente. Informes en la i dernos v ^ ^ f ^ J i 1 1 " « n b a ñ o s mo-
Santo D o m i ñ F o . ^ ú n f e ^ o " Ü 4 * * * * de la V i l l a de Guanabacol. fin entrada 
ea de Re-
Intercalado completo, cocina y calenta- t ío 
dor de gas, servicio do criados, agua ' t ica 
abundante, cons t rucc ión a todo lu jo . P r e - I 23336 
d o rebajado. G a r a n t í a , fiador. L a l lave 
en la bodega del frente. Su d u e ñ o on 
©bispo y Aguiar , altos del Café " E u -
ropa , departamento 28. do 11 a 12 del 
4 Jn. 
servicio doble. La llave en la Bo-




23434 8 j n . 
MALECON 340. SE ALQUILAN LOS 
altos y los bajos. Informan M . Gonzá lez 
Avenida de Hal la 67. bajos, Sucursal 
del Banco del Comercio de S a 3 lsaI 
^ 3 3 0 11 jn> j 
Se anguila el bajo de esta casa, con 600 
metros; e s t á preparado para uno o dos 
establecimientos; a d e m á s tiene cuar-
tos, derecha 
porque tiene ca 
dos. Puede ver; 
y condiciones: 
K , Teléfono F - a i 3 i « 
Vedado, se desea alquilar hacia el 15 ; se a l q u i l a l a preciosa 
de Julio, una casa moderna de planta, l ^ r o ^ í ü ^ a c ^ d ^ ^ e , ^ u T m V 
baja, de seis a siete habitaciones, dos¡ do^:,3T1riforrnes: A-7938 y m-6536. 
Personas que tengan g o * - , „ „ «n Tos te-! baños, dos cuartos criados, garage J " — ^ 4 Jn 





SE ALQUILA EN COMFOSTELA 60 A 
| una cuadra de Obispo, un lindo tercer 
Cl??! ."1^ ' fre?co: tiene tres grandes ha-
cocina de gas, 
orlado y sus 
d e m á s infornics. 
22138 - « m3r. 
garantías. Informan: Teléfono F-1463. 
2221"' 4 Jn 
V E D A D O , L . y 19, MAGNIFICAS RE-
sidencias. confort, lujo, muy fresca 
fáci l comunicac ión . La mejor 
gran arboleda; una quinta a 3 
'mero 5 altos, señor G ó m e z . 
^ 14 j n . 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogoloffi 
y 
vis ta y 
« minutos 
i loc-*lec6n- ^ f o r m a n en la misma. 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL 
, Monte, se traspasa un gran local, prn^ 
\ V Í o para m u e b l e r í a y empeño contrato 
por o a ñ o s prorrogable a otros cinco 
entrando una divis ión y la insa lac lón 
e l é c t r i c a l<n pesos. In forman en J e s ú s 
del Monto, 567. 
2330S 
n n ^ M o ^ ^ ^ P ^ ^ T CON ALGUN 
siemi 
na 
2623-29T l iaye en 61 e a r a Z e -. 4 Jn. 
i Jn . S I G U E A L F R E N T E 
A Ñ O X € 
D I A R J O D E I A M A R I N A J u n i o 4 de 1 9 2 2 . P A G I N A V E I N T I N U E V E 
A L Q U I L E R E S 
V I E N E D E L F R E N T E 
E N CASA P A I l T I C t T I i A B D O N D E NO S E A I Q U I I A U N A H A B I T A C I O N B N , Hotel Bi»CUÍl, departamentos y habi- S;E A l . Q T n i . A N P B E S C A S 
i í-aiiticujjA», " Y " . „• intpr¡or He casa de comercio. Han qe . t , J i fiones con o sin muebles a 
S K a r a u ^ ^ o^matrimonio sin n i - . taclOnes para familias, todas muy V«n-! moralidad: hombrea «oíos 
do el servicio y comida si lo desea. Reí 
na, 131. primer piso, derecha. 
23638 7 Jn. 
ños. Monte 384 
2296 12 Jn. 
H A B I T A -
personas de 
o njatrlmo-
! t ¡ ladas , coa vista a P r a d o ; servicio»; g S r S í f a 0 * l o f . ISnaCÍO 84, alt0S• e n ' 
22935 3 Jn 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa en los Quemados de 
Marlanao puntoinmejorable. Mar 
Boquete, la llave e Informes, 




S E A L Q U I L A 
D e p a r t a m e n t o s a $ 2 8 
Dos habitaciones, cocina, ducha Inodo-
ro, luz eléctrica y pequeflo patio con 
lavadero, en cada departamento, acaba-
das de construir, piso de mosaico y car-
pintería de primera. Cómodos y ven-
tilados. Informes: 22 esquina a 13. Te-
léfono F-239&. 
23C1I 10 Jn 
se adquil^. un ababtamento db privado y t e l é f o n o . Especial comida. 
S ? » ! » ^ » ^ . ^ 1 ^ S r á a , T e l é f o n o M.7914 . Prado 3 . diente y una habitación sola. Comí 
a la c ípañola. Precios módicos. Beias-
coaln y Reina. Altos de la Aplanadora. 




ALQUIDO CINCUENTA PESOS .CASA 
manipostería. Reparto Buena \ ista, sa-
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " E n " t a acreditBda casa hay habita-
Frescas y espaciosas habitaciones con clones con todo servicio, agua corrlen-
6 y todo el servicio, pre- ^ bafios y caIiente$> de ^ a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-35t í9 y M-3259. 
E N A G U A C A T E . 94 Y M E D I O , A L T O S . 
se alquilan espléndidas habitaciones 
con comida, precios convencionales. 
23141 6 Jn. 
8B C O M P B A N DOS P R E N S A S P A B i 
hacer mosaicos. Informan: Oquendo, 
mero 2, fábrica de mosaicos. 
23636 6 Ji 
™ comedor, dos cuartos, servicios Jar-
dín L a llave casa de madera al lado, 
Informes: Teléfono M-tíSbi. 
23125 10 Jn. 
S E A L Q U I L A 
P o r seis me-
ses o u n a n o , 
u n a g r a n 
q u i n t a r e s i -
d e n c i a c o n 
100.000 m e -
tros c u a d r a -
dos fie super-
f ic ie , c h a l e t 
m o d e r n o , 
EN O'REILI.Y, 72. ALTOS. ENTBE VI-
llegas y Aguacate* hay habitaciones de i i 




solo, Jardín, brisa, l lavín 
7 Jn. 
PBADO, 29, ALTOS, CASA DE HUES-
pedes, habitaciones frescas, amuebladas, 
con comida y toda asistencia, casa asea-
dos muy baratos Galiano, 7-A y f r0 - | 
cadero. J . Brafta y C a . . propietarios, i 
22387 26 Jn | 
SAN BAPAEL, NUMERO 65. SE AL-
i quilan habitaciones a 15 pesos y un de-
partamento para una familia decente, 
"cones 
bitaclones. buenos servicios. Informan, 
la encargada y le pasa el tranvía por la 
puerta. 
22411 4 Jn. 
R I V I E R A H O U S E D E ANTONIO 
sua. Magníf icas habitaciones y departa 
mentos. Elegante mobiliario. Servicios 
privados, con agua caliente y fría. L a m -
parilla/ número 64. te léfono M-4776. 
23158 15 Jn. 
P R E N S A P A R A C O L O C A R 
M A S M A C I Z A S 
V e n d e m o s a l a p r i m e r o f e r t a a 
^ i p l a z o s o a l c o n t a d o n u e s t r a P r e n -
CAB, SE VENDE UNA 
•atillos ocultos, triple en-
ganche. nVatai Sarasqueta. Su precie 
4 5 pesos, pti^Vverla. altos de la Apla-
nadora. Reina ^ Belascoaín, preguntar 
por Gabriel. y \ 
23255 ¿ 7 Jn. 
HABITACIONES PABA VEBANO CON 
vista a la calle e interiorse, agua co-
da y de moralidad. Se dan y'plden refe-! rriente en todas ellas. Buenos 
rendas. 
23659 11 Jn. 
baños 
I con "agua caliente. Precios de verdadero 
! reajuste. T a m b i é » "Se admiten abonados Muy baratas con o sin omida. Hay una a M vedado. Sobre loma, fren 
a la mesa. Pagon semanales, quincena-, co" ei uauu ^ujuhlo. con ascensor y todos los serví 
les y mensuales a $6.75, $13.00 y $24.00 7 3n dos moderados. Informan: O'I 
CASA DE HUESPEDES GALIANO 117 
esquina a Barcelona. Se alquilan dos 
habitaciones amuebladas, Juntas o sepa-
radas y coh vista a la calle. También 
se da comida a precios sumamente eco-
nómicos. Teléfono A-9069. 
"-"G7 B J n ^ 
EN NEPTUNO, 183, SE ALQUILAN 
habitaciones amuebladas, con agua co-J 
rriente, teléfono, limpias y frescas. 
V E D A D O 
V E D A D O . E N L A C A L L E 17 No. 222, 
casi esquina a G, se alquilan tres habi-
tacionos altas con sus servicios sanita-
rios y agua. E n los bajos informan. 
23476 7 Jn. 
P E C H O S 
D e s a r r o l l a d o s | f i r m e s , se obtie-
n e n e n tres s e m a n a s c o n e l espe-
s a p a r a c o l o c a r g o m a s m a c ^ s - c í f i c o 
c o m p l e t a c o n todos sus a c c e s o r i o ^ . 
I n f o r m e s : G . .Miguez y C o . 
A m i s t a d 7 1 - 7 3 T e l A - 5 3 7 1 . 
C40B2 16 d-24 
Se venden todos estos aparatos: I I 
• " E L I V I " 
P a t e n t é a l e m á n , p a r a u s o e x t e r -
n o , e x e n t o d e a r s é n i c o . 
D e v e n t a p o r M a i s o n P i p e a u , 
CASA HUESPEDES LA TBOPICAL, 
San Nicolás , 122, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con balcón a la 
calle, se dá casa y comida por ocho pe-
sos semanales, se desean compañeros 
de cuarto, muy buen trato. 
23675 g Jn. 
respectivamente. Obrapía 57 esquina 
Compostela, altos de Borbolla, 
22332 5 Jn. 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA SA-
la alta con balcón a la calle, para ofi-
cina y hombre solo, o matrimonio sin 
niños, a persona de moralidad se pide 
y se dán referencias. Informan: Chacón, 
número 10. 
23632 6 J n . 
AGUILA. 238, SE AI.O,UILAN HERMO-
sas habitaciones* altas y bajas, con cie-
lo raso, luz e léctr ica y todas comodida-
des a personas de moralidad. Informará 
en la misma el encargado. 
21722 7 Jn. 
GRAN CASA DE HUESPEDES B1A-
j rriz. Habitaciones desdi 25, 30 y 40 pe-
sos por persona. Incluso comida y d>í-
más servicios. Baños con ducha fría y 
callepte. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-
jorable, eficiente servicio y rgurosa 
moraldad. Se exigen referencias. In-
dustria. 124, altos. 
19551 ' 18 Jn. 
Obrap ía 9 6 y 98, se alquila una habi-
t a c i ó n con dos balcones a la calle 
que miden 6 por 5 metros con lavabo 
de agua corriente, hfz toda la noche, 
servicio de limpieza y otros interio-
res. Precio de reajuste, especiales pa-
ra oficinas u hombres solos de morali-
dad. Informes el portero. 
23405 15 Jn i 
HABITACIONES PBESCAS Y ELEGAN-
tes a la calle e interiores, para hombres 
solos y con muebles; también para ga-
binetes dentales. Son muy frescas y 
cuentan con todas las comodidades. Nep-
funo 57. 
23451 7 Jn. 
a g u a luz 
e l é c t r i c a , j a r -
d í n , a r b o l e d a 
e tc . , e tc . , a l a 
s a l i d a de M a -
SE ALQUILAN HABITACIONES EN 
Factoría 96. Hay de $15.00 y $18.00. 
Son grandes. Informan eai Puerta Ce-
rrada No. 1, Bodega. 
23431 6 Jn. 
PBOPIO PARA UN CONSULTORIO 
médico, bufete de abogado. Notaría, den-
tista, se alquila un departamento inde-
pendiente con todo el servicio dentro, 
en lo más céntrico de la Ciudad. O'Rel-
lly 53. esquina a Aguacate. 
23528 10 jn. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l ados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edfilclo ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios privados Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables el hospedaje más 
Korio, mí-dico y cómodo de la Habana. 
Teléfono /Í.-9268. Hotel Roma. A-1630 
V E R A N E E S I N S A L I B D B L A H A B A -
na. Alquile un departamento en el edlfi-
clo especial para familias. 23, esquina 
te al mar, 
icios. Pre-
Reilly, nú 
mero 11, Departamento, 306. 
22683 18 Jn. 
motor a l e m á n de 5 H P 220 3 F a s e » . ! N e p t u n o 76. T e l e f o n o : A-6259. 
1 motor General Electr ic . 2 motores' P r e c i o : $2 00. I n t e r i o r : $2 .50 . 
Perles 1 2 H P 110 y 220 2 Fases . I I 
Perles 1 H P 110 2 Fases . 3 motores' 
23325 4 Jn. 
SE VENDE UN TANQUE DE 40 PIPAS 
M A Q U I N A R I A 
SB VENDE UN MOTOR DB GASOLI 
na de 10-12 H P portáti l sobre ruedas 
en 150 pesos. Informarán: Manzana da 
Gómez, 35G, de 1 a 4 p. m. 
23551 12 Jn. 
1 2 H P 220 3 Fases . 1 molino para Ca- en 200 pesos; tuberías de 4 pulgadas 
e , . - - ,. de 2 y de 1 1-2 suples llames; varios 
re trances numero 5. 1 molino para carrillos, una pila abono en iso pesos. 
' A 1 J_'nuevo cedros parados a 25 pesos; dos 
cate, trances, numero 4. I cocina de \ou)/iy^ en 400 pesos y 200. informan en 
gas, 3 hornillas y horno. 2 bombas San Beolgno 66, J e s ú s del Monte.^ 
Gouds piramJd, de 1 4 4 y 1 1 2 . 1 
bomba de mano alemana n ú m e r o 2. 1 
motor para dentista de velocidad va-
riable. 1 motor de corriente continua, 
220 volts, de 1 H P , completo. Se pue-
de ver todo en Monserrate, 99, po 
Lampari l la . 
23149 4 Jn. 
M I S C E L A N E A 
P E Q U E Ñ A P L A N T A 
P A R A H A C E R H I E L O 
O f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 600 l i b r a s de h i e l o e n 24 ho- se compra una bomana de pe-
xeieiono /i.-y¿Do. noiei «orna . a-i<)oU.|» n . r sar carros de cañas, es té en perfec-
Quinta A\enida . Cable y Telégrafo ' Ro- r a s . Ü C U p a mUV pOCO OSDaOO. £ $ • » to buen estado, que sea casi nueva. F u -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a ! y ^ y 0- Vedad0 F 5491 
H O T E L B R A Ñ A p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , 
Departamentos y habitaciones, j C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , etc . 
frescos que todos, m á s baratos que See !er ^ C o s A 0 b , 
ninguno. E l mejor para familia por r n u # • 
O F I C I A L 
ALCALDIaHmÍUNICÍFaL DE LA 
HABANA 
su comodidad, todo con vista a la c a -
lle, servicios privados, agua caliente, 
gran comida. T e l é f o n o M-1062. Be-
l a s c o a í n , Concordia, Lucena . 
20698 18 Jn 
5 8 , H a f f a n a . 
C 4343 12d-2 
, CINEMATOGrBAPO, S E V E N D B TIN 
I aparato marca Simplex, completamente 
i nuevo, con sus accesorios y economiza-
1 dor de corriente, se da barato y se ga-
_ 1 rantiza, que sólo ha trabajado una no-
H A B I T A C I O N E S M U Y P B E S C A S V I ^ qIn/0^e(s_: .^anrla"e 117. bajos, de 
.. 11 a j p. m. l e l é f o n o M-61(l . 
C O N V O C A T O B I A 
Dispuesto por el señor Alcalde la res-
cisión del contrato para el suministro 
de Chapas Metál icas para las Industrias 
Rodadas durante el ejercicio de 1922-
1923, y que se convoque una Subastilla 
para proveer al expresado suministro 
con la urgencia que el caso requiere; 
se invita por ette medio a cuantos lici-
tadores deseen optar por el auministro 
expresado a que presenten proposición 
rn pliego cerrado en esta Sección de 
i i » o » swwirrf'Trt r-n-vr .Pedidos de la Administración Municipal 
J l f t o 1 * ™ * ^ ^ ^ ^ las d:ez de la mañana del día 
compre sus tanques consistentes de ace- ' cinco del comente mes 
ro en Florencia y Buenos Aires de 2 
23589 10 Jn. 
12 pipas, los tengo cuadrados, redondos 
y ovalados, propios de barcos o camio-
jmís. calderas verticales con máquinas . 
Donquls y motores de petróleo y hornos 
de fundición. 4 y medio por 15 pies. Te-
léfono A-&336. Casa J . Morís . 
20137 11 Jn. 
SB V E N D E N V E N T I I . A D O B E S D E TlT-
l cho y de mesa, oscilantes, 110 y 220 
C10123 Ind. 16d. 
S E AZiQUUiA UNA A C C E S O B I A MO-
derna de cuatro departamentos. L a l la-
ve Pila y San Ramón, Bodega. Infor-
man Monte 340, altos. 
23459 6 Jn. 
E N CASA D E P A M U i I A D E C E N T E , A 
dqs cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada Independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
G. Ind. 10 ma 
ciaras se alquilan en Desagüe, 
entre Franco y Subirana a tres cuadras 
del Nuevo Frontón. Informan en la 
misma. 
21748 7 Jn. 
volts, de uso, bien 
M-7127.) Villegas 42. 
23480 
baratos. Llame al 
Cabrer y Co. 
5 Jn. 
E l plazo invariable para la entrega 
de las" chapas será do treinta días natu-
rales a contar desde el de la adjudica-
ción, y las demás condiciones, las ex-
presadas en el pliego do condiciones da 
la referida subasta. 
Habana": Junio 1 de 1922. 
( F . ) O. I . O B E T D B MODA, 
Jefe de la Secc ión da Pedidos, 
4349 3 d-2 
3, 
dedi-
n a n a o , e n l a 
c a r r e t e r a ^e 
M a r í a n a o a 
A r r o y o A r e -
n a s . 
m e s : 
- I n f o r -
J . B . 
F O R C A D E , C e 
r r e d o r . B a n -
c o N a c i o n a l , 
s egundo p i s e , 
4012 80 d-20 my. 
MARIANAO. SE ALQUILA UNA HEB-
mosa casa en la calle Navarree núme-
ro 7. compuesta de sala, cuatro cuar-
tos, buen baño, servicio de criados y 
zaguán para automóvi l . Le pasa el tren 
po ría esquina. Informa en la misma. 
21551 6 Jn 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n t SE AEQUIEAN DOS ESPLENDIDAS Y 
frescas habitacipnes en la Calzada de " . . 
Infanta 5 modorno. esquina a 25 a se- SCrVlClO pr iVaf lO, p a r a l a m i l l a s , 
floras solas. Se cambian referencias 
Para verlas ri<?sde las 12 en 
neos n q u ' ios. í b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l 
HOTEL SUIZA, VILLEGAS 
céntrico cerca del Prado y 
Palacio Presidencial. Nueva casa ucm-. 
cada a familias estables, y personas de 
moralidad, habitaciones regiamente 
amueblada, con todo servicio. E s t a nue-
va casa ha establecido ana excelente 
comida única en su giro. Precios reduci-
dísimos. 
22006 8 Jn. 
23395 6 Jn 
P R E S T E A T E N C I O N . L E A , I - E CON-
viene. E l matrimonio es el estado per-
fecto. Nivela fortunas, completa larac-
teres, auna voluntades. Ud. puede ca-
1 I n r i c ^ s e g " ^ 
OJO, GANGA. U N A B O M B A B O U S E B 
de 5 glns. moderna, ú l t ima novedad. 
:— con instalación eléctrica sin uso, se pue-





idelante. a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
PRADO 19. ALTOS. LUJOSAS HABI-
taciones nnra matrimonio o dos compa-
ñeros $20.00. 
23487 9 Jn. 
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
20697 15 Jn 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
taoión baja en cas* de moralidad: otra 
más chica en 512.00. gran baño, l lavín. 
Se exljen referencias. San Miguel 184. 
Bneni comida si quieren. 
23507 5 Jn. 
L A P O U P E E 
Prado 2 . E n lo mejor de la Habana , fie 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista a l 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y de-
partamentos con vista a la calle. Hay 
abundante agua Precios módicos. Se de-
sea persona de moralidad. Informan en 
Salud. 5, altos. 
20372 12 jn 
S E V E N D E N M O T O R E S USADOS MAR 
ca Novo de 10. 8 y 6 caballos, l concré-
tela para una cabida de 7 piep cúbicoa 
de concreto. 10 concreteras para 3 a 4 
pies cúbicos de concreto sin motor, to-
do en buenas condiciones y un motor-
arado nuevo con motor de 30 caballos. 
Kuntze y Jurgens, S. en C. San Ignacio, 
76. 
20132 U J a . 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y MA-
rina. Ejérc i to . Departamento de Ad-
minis trac ión . 'Habana, mayo 27 de 1922. 
Hasta las 9 a. m. de los d ías que se 
expresarán, se recibirán en esta Ofici-
na, sita en Diaria y Suárez. proposicio-
nes en pliegos cerrados para suminis-
trar al Ejército, de los art ícu los si-
guientes: ' ^ M A T E R I A L T E L E F O N I C O 
Y A R T I C U L O S P A R A C O N S E R V A -
C I O N D E L M A T E R I A L " : Y " M A T E -
R I A L E L E C T R I C O " , el día 22 de junio 
de 1922, y " M U E B L E S " , \ el día 23 de 
junio de 1022. E n las fechas seña ladas 
se abrirán y l e er ( i las proposiciones. 
Grandes maquinarias para abrir pozan. Se darán pliegos e instrucciones a quien 
taladros de todos gruesos, garantlJio lo solicite. José Semidejr M. M. Bripa-
mls traoajos Calle San Nicolás . 16, San i dier General. Auxiliar dc-l Jefe de E s -
José de las L a j a s . Pidan informes. Her- tado Mayor General. Jefe del Departa-
nández Mencló y Co. mentó de Administración. 
C2171 90d.-16 ma I C 4323 4 d 1 Jn. 2 d 21 Jn. 
pedrado 42, Departamento 210. Teléfono 
M-4452. 
23453 5 Jn. 
C E S A R E O R Ü I Z 
m u r a l l a 119. 'vltos, izouerda, 1 Prado y M a l e c ó n , ideal para el ve-




módicos. Hay luz toda la 
fi jn. 
Consulado 92 T . bajos, tiene habita-
ciones altas y bajas con todo servicio 
y m á s baratas nue nadie. 
6 Jn. 234S4 
A-7541 . 
19530 8 Jn 
A HOMBBES SOLOS, SE ALQUILA 
para dos socios, en 15 pesos una esplén-
dida habitación con luz y l lavín, Rayo 
número 77. 
23287 4 jn 
H O T E L I M P E R I A L 
Frescas habitaciones y departamentos. 
Precios sumamente reducidos. Cocina 
excelente. E l punto más saludable de 
la Habana. San Lázaro 504. 
21692 7 jn 
C E N T R A L P A L A C E 
Monte 238, a diez pasos del Mercado 
Unico, se alquilan frescos y ventilados 
departamentos y habitaciones a precios 
de s i tuac ión . 
20790 6my„. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
con su cocina único inquilino precio 
$14, con luz eléctrica Se piden referen-
cias, o fiador. Calle Batista número 6 
Luy'anó Reparto Lawton, Carpintería 
22839 5 Jn-
; B a ñ o s de agua i r : ? , y caliente. Buena' EN san xgnacio 12, a l lado db 
' ia catedral, se alquilan habitaciones cla-
ras y ventiladas, propias para familias. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
A U T O M O V I L E S 
P A L A C Í O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familiu.% 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a ?a calle, Ibz perma-
nente y lavabo de agua corriente. 
SB V E N D E U N P A C K A R D E N T E R A -
mente,. nuevo siete pasajeros, úl t imo 
modelo, cinco mil pesos. Puyans, 19 y O, 
Vedado. F-5491 
23588 21 Jn . 
F O R D D E L 19, SB V E N D E E N 325 P E -
SOS. Informan: San Rafael, 59, esquina 
a Campanario, de 8 a 9 de la maftana. 
23534 11 Jn 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N 
de 7 pasajeros en muy buen estado, pue-
de verse en Industria 8. garage, de 2 a 4. 
pregunten por el automóvi l del Sr. A r -
cos. Precio 660 pesos. Informan en 
Agular, 86, primer piso. Departamento, 
12. Sr. Julio Martín. 
22718 4 J n . _ 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N 
tipo Sport, con seis ruedas de alambre 
y buenas gomas, su motor en perfectas ¡ mismo que las c á m a r a s , d e s p u é s de re 
ones, con muy poco uso, pre- I , * . 
S e ñ o r e s automovilistas. Vendo y com-
pro gomas nuevas y de uso y c á m a r a s . 
Grandes existencias para F o r d . Espe-
cialidad en la recons trucc ión o repara-
c i ó n de gomas de cuerda y de lana, 
aunque las roturas sean grandes, 1c 
poco uso, pre-• 
Neptuno, 48, mueblería, paradas prestan el mismo servicio qus Cuenllas. 
P R ^ O 123. D E P A R T A M E N T O S Y ¡ ^ ! / „ K ^ f e ^ 
habí aciones con todo servicio para 33 T e i é f o n o A . 2 2 5 1 . 
ram.mas, a precios baratos. Habitacio-
nes c<y iodo servicio para hombres, a 
treinta peSOS a l mes, abonados por f ' '» tocio servicio sanitario. Prado, 
, ' r 1 altos del 
meses, quincenas y semanas 
: S E V E N D E U N A B I C I C L E T A D E P O -
CO tiempo de uso en Lealtad. 44. bajos. 
I 23625 10 Jn-
' S E V E N D E U N CAMION D B U N A I O -
| nelada. gomas macizas atrAs. más eco-
! nómico que un ford, en 330 pesos. San 
[Cristóbal 29, Cerro. 






A U T O M O V I L J O R D A N . E N GANGA. 
se vende en magní f i cas condiciones, con 
seis gomas nuevas. Soledad n ú m . 2. 
22856 5 j n . 
de nuevas. Precios d é s i tuac ión . Ave-
nida de la R e p ú b l i c a 352 , entre Ger-
vasio y B e l a s c o a í n . 
_22243 15 my 
SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con dó|l habitaciones, agua caliente y 
120. 
17738 30 Ab. 
23340 7 Jn. 
"EL PRADO", CASA DE HUESPEDES. 
Se alquilan dos habitaciones con frente 
H O T E L L O U V R E . 
S. Rafael y Consulado 
22930 
S E ALQUILA UNA CASA PROPIA pa-
ra familia en lo más alto de la Ceiba, 
Calzada Real, 122. Su precio es módico, 
tiene portal, sala, comedor, 5 cuartos. 
500 metros de patio, entrada para au-
tomóvil . Informa en la misma o en Je-
sús del Monte, 218-A. Sastrer ía el dueño. 
22039 4 Jn. 
146. gran casa 
1 al Prado. Interiores desde $50.tO. Mora- | para familias, estables habitaciones y 
| lidad y aseo. Prado 65, altos esquina; departamentos con servicio privado, ca-
PARA- a Trocadero. ' sa preferida para familias de morali-
23347 4 jn i dad. Cuenta con dos sucursales donde 
¡ ofrece precios de verano, recomendada 
por su excelente comida y moralidad, 
ras. se alquilan a hombres solos. Son ! T e , é f A - 4 5 5 6 M-3496. 
muy cómodas para empleados del co- | 21Jo8 12 J n ., 
mercio Neptuno 44. altos. I DEPARTAMENTOS. SE ALQUILAN A ! 
7 jn. 1 pr.isonas de moralidad, en Fernandina, ' 
Precio de reajuste, a una cuadm del 
mar. Se desean personas de moralidad; 
primero y segundo pisos. Se rcoomlen-1 
dan tanto a familias americanas, euro-1 
peas como cubanas, tanto al fresco co-1 
mo lo nuevo. Informan: en la misma. 
22789 L . j n _ 
EN 'CASA DE FAMILIA, ZANJA, 11, i 
altos del paradero; se alquila un hermo 
so departamento a matrimonio sin ni-
ños de toda moralidad; único inqui-
lino. 
22857 5 j n . 
BUEN AVISTA, MARIANAO, 
dero Orfila, se alquila una fresca casa, i 
con cinco cuartos, garage y buen pa- _ — — ^ 
tio. en la l ínea del tranvía eléctrico. HABITACIONES MUY PRSCAS Y CLA-
Teléfono 1-7396. Iras, se alauilan ¡i hombres solos. Son 
S E V E N D E UNA M A Q U I N A D E P A -
seo en buen estado marca White. siete 
pasajeros a un precio módico, como asi-
mismo se vende un carro cerrado con 
dos muías en Inmejorables condiciones. 
Los informes pueden adquirirse llaman-
do al te léfono F-5263. J . A. Alvarez. 
23419 5 Jn. 
! P O R E M B A R C A R S E S U D U B S O S B 
I vendo un Ford del paquete y se da muy 
i barato. Informan Maloja 191, esquina 
i a. Divis ión. 
31¿; 6 Jn. 
4 jn 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . S A L O N ; 
del Prado. Prado esquina Virtudes. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con D O E G E B R O T H E R S , S E V E N D E UNO 
vista a la calle con agua fria y y callen-1 del 20 a toda prueba y con muchos ex 
te en todas las habitaciones, precios su- , tras. Aguacate y Tejadillo, sastrería , 
mámente baratos. Teléfono, A-9106 ofi-¡ 
clna. 
!450 10 jn. 
S E V E N D E N DOS F O B D S . UNO E S del 
19 y otro es de arranque, es tán en muy 
buenas condiciones para trabajar, se 
dán muy baratos por no poderlos aten-
der, pueden verse: Animas. 173. de 8 
a 12 de la mañana, pregunten por Mi-
guel Costela 
22871 6 Jn. 
G R A N G A R A G E E L N A C I O N A L , A R -
bol Seco y Peñalver, Teléfono A-6006. 
Reajuste verdad, cstorage para automó-
viles a los siguientes precios: Ford, 
Chevrolet y Overland, S pesos Dodge. 
8 pesos Otros tipos mayores 12 pesos. 
Este garage ofrece toda clase de como-
didades por su amplio local y esmerada 
limpieza. 
22605 4 Jn. 
R E A J U S T E V E R D A D . E S T O R A G E P A -
ra automóvi les de 5 pasajeros a $6 y 
$S, de 7 pasajeros a 510 y $12, gran ga - | 
rage " E l Industrial", Benjumeda y j 
Franco, cerca de Belascoaín. 
22950 14 Jn 
D O D G E B R O D E R S . 
S B VENDEN DOS MODERNOS, UNO 
con seis ruedas de alambre y sus go-
mas, ruedas de cuerda y el otro con 
seis gomas cuerdas también . San Mi-
guel entre Infanta y Basarrate, Gara-
ge. Se pueden ver hasta las tres p. m. 
: tíalustlano Rubio. 
22799 6 Jn . 
9 Jn. 
43 
V A R I O S 
EE A L Q U I L A E N A R R O V O NARANJO, 
por temporada o por t \io e! año. un 
precioso chalet do oonstracoiOn reciente 
y con "/'la clase de comodidades. Infor-
man, cu el Vedado, calle 15 entre D y E 
23437 7 Jn. 
casi a Monte. Informan en la misma 
E n Aguacate 15, altos, entre Empedra- a 1,or ,s 8 Jn 
do y C h a c ó n , se alqui la u n a gran ha- g i í - ¿ l q u í l a n habitaciones "¿í"-
bitacion propia para un matrimonio o t«s. balcón a la calle y shrdiutaoinu 
j i . i r i • i %t tas con balcón a la calle e interior, con i 
eos CPDalleros. excelente comida. Wo luz eléctrica, baño y llavín en el me- i 
i Ka. . _;pn„ t_ i ; ' j i jor punto de la Habana, pasan los ca- i 
| hay nmos. t a m b i é n se desea un COMr:iri tós por la puerta en ik misma, m - ! 
I Dañero formal para Una h a b i t a c i ó n . | ^ m a n : Habana, 156, entre Muralla y j 
Se nitlen y dan referencias, 
2S247 
2852_ 
HAY HABITA !~~O.TTrS AMUEBLADAS 
o sin muebles, en casa nueva y elegante, 
independientes, con balcones a la calle, 
gran comida, espléndidos baños. No se 
siente el calor. Belascoaín y Nueva del 
Pilar, altos del Cine Edén. 
22962 14 jn. 
G Jn. 
9 Jn. BN O'REILLY 72. ALTOS, ENTRE VT 
E N OQUENDO 7, ALTOS, A UNA^CUA- lleSas V Aguacate, hay habitaciones de 
dra de Palisades se alquila una um-l12 Pesos con luz e léctr ica para un hom-
plla habitación es casa madera 
módico: en la misma informan 
23207 E N vGÜIRO D E M A R R E R O , " Q U I V I -
cán" se arrienda un potrero de cinco 
cabal lerías de tierra, cercado do pie-
dra, con sus casas, siembras aguadas, 1 fíói" que trabaien en la calle 
Inagotables, con frente a la carretera! de familia 
Precio 
7 jn 
de Batabanó, Caj ie . Informan, en GUI 
ro do Marroro, el señor Jul ián L lama-
zares y en la Habana, calle l a . núme-
ro 26 Víbora . Teléfono 1-2653 
23390 6 Jn 
F I N C A E N C A R R E T E R A . 
SE ARRIENDA PROPIA PARA RE-
creo y explotación: De una y media ca-
bal lería de terreno superior, en Hoyo 
Colorado en un lugar precioso y muy 
saludable; con gran arboleda de naran-
jos, aguacates y mangos Injertados y 
otros frutales en producción y terreno 
para siembras ^enores. 
Tiene un precioso chalet de mampos-
tería, de dos pisos con todos los adelan-
tos modernos, otro chaleclto de made-
ra con teja francesa, garage, almace 
nes, gallinero, corral - para cochinos y 
varias otras construcciones; 2 pozos de 
agua superior con sus bombas y moto-
res y tubería para riego. 
Se arrienda barata a persona que sepa 
y pueda cuidar una arboleda valiosa. 
Informes Teléfono F-2395. 
22639 5 Jn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombros solos o a matrimonio sin ni-
ís casa 
se exljen referencias, hay 
bre solo; jardín, brisa, 
23-106 





y teléfono. Aguacate, 21, ba-
4 Jn. 
M I N N E S O T A H O T E L 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V I L L E G A S 58, entre Obispo y Obrapía. 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en inmejorables condiciones higiéni-
cas Habitaciones con todo servicio y co-
mida, desde $50. Teléfono A-1832 Se 
admiten abonados al comedor ^ 
22904 14 Jn-
EN REINA 49, SE ALQUILA UN DE-
partamento de dos habitaciones muy 
frescas, con vista a la calle, también 
hay espaciosas habitaciones. Precios de 
situación. 
i Z l I 4 J n . _ 
EN AGUIAR 118 CASA PARTICULAR, 
se alquila un departamento compues-
to de dos habitaciones anchas con bal-
cón a la oalle. muy fresca y claras, . a 
matrimonios sin n iños . . 
23065 5 jn 
D O D G E A C A B A D O D B P I N T A R , V E S -
I tidura nuova, someto el motor a la 
¡prueba que deseen. Lo vendo barato. 
V é a l v ^ n Zulueta 28, Garage. 
23523 12 jn. 
S E V E N D E U N N A C I O N A L , E N M A G -
nificas Condiciones por necesitar el lo-
cal Informan y puede verse a todas ho-
ras', en Real 106, Ceiba, 
23362 i ÍJLJ" _ 
A L O S DUE55 0S D E MA QU I N A S. T E -
nemos el gusto de participarles que he-
mos recibido un completo surtido de P i -
ñones, Coronas. Saté l i tes , Cajas de bo-
las. Rolletes Timkon, para todos los ca-
rros que detallamos a precios sin com-
petencia. E . Boher y Co. Monserrate, 
121. Habana. 
23363 12 Jn 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
habitaciones amuebladas para hombres 
solos o matrimonio sin niños, en los 
altos de San Nico lás , 67, entre Neptuno 
HERMOSA HABITACION ALTA. PRES-
ca y con balcón a la calle, se alquila 
en casa de caballeros solos con luz. ser-
vicio y buena comida. Informan: Telé-
fono A-3561. 
22965 12 jn. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Habitaciones a la brisa, con lavabos d» 
agua corriente y duchas y baños, con 
todo su confort. Habitaciones para, v San Miguel, casa particular y se exige I ci6n- Se 
hombres solos, de $1.00 en adelante,, ^oraidad. comida si la desea. I cl?m„e,.nt 
con todo el servicio. Personas de mora-
lidad. Manrique 
20779 120, Teléfono 
M-5159. 
20 Jn 
23116 10 Jn. 
Situado cji las alturas de la Universidad 
Nacional. Edificio de moderna construc-
Se habla ing lé s y francés . Juan 
Zenea 309, (antes Neptuno). 
187» 4 j l 
EN AMISTAD Y BARCELONA, SE AL-
qullan dos accesorias con su cuarto in-
terior, cocina y baño y demás servicios. 
Informan: en la misma 
23245 4 Jn' 
EN SANTA MARIA DEL ROSARIO. SE 
alquila por los 4 meses de temporada, 
para familia solamente, la espaciosa ca-
sa calle de la República, esquina a la 
del Rosario, tiene garage y mucho te-
rrreno al fondo. Informan: San Igna-
cio 53, esquina a Luz , Teléfono 1-1648. 
23086 4 jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
taclón a señora sola, cinco inquilinos, 
hay teléfono cerca de cuatro l íneas de 
tranvías o para guardar muebles. L e a l -
tad, 46. 
23228 4_Jn. 
SE ALQUILA HABITACION INDE-
pendiente a persona sola y decente. I n -
forman: Miss. Surner, Industria, 46, ter-
cer piso, entre Trocadero y Colón. 
23299 4 Jn. 
CAMPANARIO, 154, SE ALQUILAN 
h e r m o s í s i m a s y frescas habitaciones 
con asistencia o sin ella propias para 
dos personas, precios sumamente redu-
cidos, espléndida casa y moralidad. Pa-
r a hombres solos frescas habitaciones, 
con toda eslstencla, magníf ica comida, 
desde 35 pesos. 
22939 5 Jn. 
EN SALUD 2 SE ALQUILA EN MODI-
CO precio un fresco entresuelo, comple-
tamente indepomliente, compuesto de 
dos grandes habitaciones y servicios sa-
nitarios. Hay agua en abundancia. Se 
desean personas de moralidad. 
23147 4 jn . _ 
SE ALQUILA ESPLENDIDA HABITA-
ción fresca, clara, a señora sola o ma-
trimonio, se desean personas de orden, 
se dán y piden referencias. Hay luz to-
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas o viviendas. H a y ascensor. Com-
postela 65 . 
C A M I O N E S 5 T O N E L A D A S 
" I N D I A N A " 
S E V E N D E M U Y B A R A T O 
¡ Un automóvil Olsmobile de cinco pasa-
. jeros con arranque eléctrico, se da en 
I $300.00. Un Hupmobile de cinco pa-
' sajeros, en $200.00. Una tapa de 16 
vá lvu las para Ford de carrera. Un ár-
! bol de levas especial para Ford de ca-
¡rrera . Un juego de ruedas de alam-
I bre. Una corona y piñón de carrera pa-
l ra Ford . Dos juegos de aros especiales 
para evitar la subida del aceite. Un 
! bloke de Ford. 
| arranque. Una 
I Un Juego Imanes Ford. Una cuña Ford 
i de carrera. Una bomba de circulación 
| de agua para F o r d . Todo esto, puede 
| verse en el garaje K e l l y . Lugareño y 
l Pozos Dulces. Una cuadra del Para-
dero del Príncipe, Ensanches de la Ha-
bana . 
6 Jn 
; GRAN OPORTUNIDAD, SB VENDE UN 
| automóvi l Bulck, en buenas condicio-
, nes, seis cilindros, 5 asientos, 5 gomas 
i nuevas y' se da $550, pare et contado 
, y el resto en plazos cómodos. Para tra-
tar Oquendo 80, bodega. Teléfono M-6319 
N . Loredo. 
I J ^ f 6 Jn 
CAMION CINCO TONELADAS. "IN-
1 diana' mejor que de paquete con carro-
cería toldo y chapa de circulación, todo 
de primera. Informan. Antonio Sabín. 
Villegas y Teniente Rey, bodega y en 
los talleres del Dodge. Morro, número 
46. 
22864 4 Jn. 
SE VENDE POR NO NECESITARSE 
un camión Ford del 15 en buen estado 
y listo para trabajar, se d i barato 275 
pesos. Puede verse a todas horas en 
Juan Abreu y Juan Alnoso. Luyanó Bo-
dega. 
22501 11 J n . 
, So vende uno en perfecto estado, de 7 
Con toldo, carocena y chapa de cir-1 Pasaíeros- con ruedas de disco y faro-
I les Roll-Royce. 
su dueño, San Miguel 
c u i a c i ó n , mejor que de paquete, lodo informa 
de prim.era. Precio de o c a s i ó n por ser, al202S617.1 
comprado para vna. industria que no' ' 
se rea l i zó . Informes Antonio S a b í n . 
Teniente R e y y Villegas, Bodega de 
11 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
4 jn. 
SB VENDE UN BARATO UN CAMION 
de 2 toneladas marca Wchita, en ner-
Un delco para Ford de, fecto estado. Se ve en el garage Hisna-
caja de boblnag Ford , ¡ n o . Calzada de la Víbora, 634 Infor-
man: Te lé fonos A-1712 e 1-4179' 
. - - ^ 5 Jn 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cía . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf . A-7055 
Habana . 




22151 4 jn. 
H A B I T A C I O N E S AMUEBLADAS O SIN 
muebles, en lo m á s alto de la ciudad y 
en casa moderna y elegante, con bal-
cones a la brisa y en la calle m á s cén-
trica. Limpios y lujosos baños, esplén-
dida comida y esmerado trato. Belas-
coaín 98. altos. 
2C667 4 Jn. 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor v m á s cen- 'da la noche y te léfono. Precio muy ba- "iI0lr.uri„° 
trico de la Habana. Espléndidas habí-' rata. Galiano. 35, altos. m,in., n 
23140 4 Jn. 
O'REILLY 57 ALTOS PARA E L DIA 
dos so desocupa un hermoso departa-
mento con vista a la calle a matrimo-
nio u hombres solos. So les dá comida 
ean. Unicos inquilinos, casi es-
quina a Aguacate. 
23180 6 Jn. 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
taciones con balcón al famoso Paseo del 
Prado e interiores buenas y frescas, de c 
diez pesos en adelante al mes. Baños y í>e alquilan lujOSOS apartamentos pa-
¡ M í ¿ S l A ^ Í V S S S . c o n ' ^ S a . l ' : r a famil ia» , « .1 nuevo edificio, • ¡ « « - 1 » " ^ ^ X ^ » ; ^ Stjt 
S í o ^ , 0 » ^ 0 ^ . ^ «¡o e „ M a n g u e y M a l t ó n . W ^ ' S ^ ^ I & ^ ^ Í 
~- . to de bai»o, casa formal, íami l ia sin nl-
hombres solos. Clenfuegos 19, 
juste. Tenemos servicio especial com- m a n : en el mismo. T e l é f o n o A - 3 9 4 1 : í-ín» 
pleto de 30 pesos al mes, casa y omi-
E N P U N T O C E N T R I C O , S E A L Q U I L A ¡ _ 
una habitación grande y ventilada a per- J 
sona del comercio o para guardar mué- y,¡ 
bles, hay luz eléctrica y se dá l lavín. 
Aguila, 13, altos, a la derecha. 
23608 7 Jn. 
da. Buen trato y esmerado servicio 
P a s e » de Martí, número 117, Teléfono 
A-7199. 
21520 e jn 
y csi Prado 8. T e l é f o n o A-6249. 
23118 10 jn 
l ú l t imo piso. 
23183 
S E ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-
taclones y departamentos a señoras so-
las o -matrimonio, es casa de familia, se 
giden referencias, luz toda la noche, muy 
jaratas. Galiano, 35, altos. 
Í3638 Jn. 
B E A L Q U I L A 
hombres solos. 
23491 
U N A H A B I T A C I O N 
Esperanza No. 3. 
6 Jn. 
HOMBBES SOLOS, SE ALQUILA 
habitación amplia y véntllada, amuebla-
: da, con limpieza, es casa de familia. 
Compostela 109, 2 piso. 
t M i f 6 Jn 
D E P A R T A M E N T O 
: Se alquila uno precioso con balcón al 
i Prado, compuesto de 3 piezas: dormi-
j torio, comedor y sala . Precio: 55 pe-
sos. Se dá comida. Prado 93 B 
HOM-
baños 
SE ALQUILA UN CUARTO A 
bres solos. Informan en Luz, 48, 
de Belén. 
22444 6 Jn. 
SE ALQUILAN HABITACIONES FRES 
cas y un Departamento con dos balcones 
a la calle, propio para oficinas, en E s -
trella, 6 112 primer piso 
^ S H 9 Jn. 
UNA HABITACION AMPLIA. LUZ 
e léctr ica toda la noche, se alquila en 
Habana, 37, altos. E n la misma hay te-
5 Jn. 
SE ALQUILA BONITA HABITACION 
en casa de matrimonio sin niños a per-
sonas con buenas referencias, Jcs-s Ma-
ría 85 informan. 
23175 ^ 4 Jn,__ 
EN ZULUETA 32, A, SÉ ALQUILAN 
departamentos y habitaciones, casa de 
moralidad y cerca dei parque Central. 
Por poco dinero puede vivir en un pun-
to fresco y lo m á s céntrico de la Ha-
bana. 
23145 4 jn. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
GANGA V E R D A D . — V E N D O U N C A -
mión nu'wo, mediano. L o doy baratísi-
mo ñor ser Bodeguero y no entenderlo. 
Informan Gloria y Clenfuegos, Bodega, 
Teléfono 12863. 
23329 • • > Jn. 
Siete pasajeros, 16 válvulas , con seis 
ruedas con sus gomas Hood nuevas, 
radiador y faroles tipo V niquelados 
3735 Ind. 9 my 
642 Ind. 22 
M A R I A N A O . S E V E N D E U N A U T O -
móvll Wescott de cinco pasajeros cin-
co ruedas alambre con sus gomas nue-
da casi nuevas del tipo Sport. Infor-
man en el teléfono 1-7188. 
21552 6 Jn . 
S E D E S E A 
comprar un automóvi l cerrado, Limou-
alne, marca Hudson, Packar o Cadillac 
y también si lo desean, se cambia por 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Se alquilan las m á s lujosas y elegan-
tes. Chapa particular. Precios modera-
dos. Para verse y ordenes. Industria 
8, Garage. Te lé ' /mo M^íoOS. Mestres. 
23285 H Jn . 
COMPRO A U T O M O V I L E S . S I U S T E D 
quiere vender el suyo, escríbame hoy 
mismo. También compro accesorios de 
todas clases. Comprador. Apartado, 1088. 
23096 3 J n . 
S E V E N D E U N F O R D D E L 21, D E 
arranque por embarcarse su dueño, en 
buenas condiciones. Razón: Esperanza, 
7, de 11 a 12 y 3 a 4, razón. 
23103 4 Jn. 
C O N $ 7 5 0 
Se lleva usted el carro m á s bonito d« 
cinco pasajeros que hay. Fuelle Vlcior:a, 
vestidura bataio. inmejorable funclona-
mlcn#.. con la garantía del dueño. Go-
mas buenas, fl.in)fnte de pintura, tan-
quelas plegables. Vino de encargo a la 
Habana. Julio. Tricadcro 04. 
2;;i26 6 Jn, 
A U T O M O V I L E S S B Z P R E P A R A D O 
con gusto, seis ruedas alambre, seis go-
mas de cuerda nuevas. Realizo verdade-
ra ganga, propio para familia de gusto, 
véalo en Alcantarilla 22, de 7 a 2. 
22837 4 Jn . 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M L 
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
uno abierto. Se admite vuelto o so^da I Tíhhi J . . 
diferencia en precio. Doval y Hermano l ' a S a ^ p o r l a d O r a QC HCCeSOriOS 06 
Morro. 5-a. Teléfono A-7055. a u t o m ó v i l e s en g e n e r a l . E s t a c i ó n 
M O T O C I C L E T A S I N D I A N . Se liqui. ¿ e " ^ c i o de p i e z a s l e g í t i m a s 
dan de todos lo i tipos, nuevas y de ¡ ™ r " • V e n t a s a l p o r m a y o r y d e -
uso. Agente: C á n d i d o L ó p e z , J . d d ta l l . " S t o c k M i c h e l i n " M o r r o , n ú -
m e r o 5 - A T e l . A - 7 C P 5 , M a b a n a . 
Monte 252. 1-2367. 
. C 3429 S0d-3. 
A del Café P; / tje, primer piso, entrada ños 
I por el Pasaje. 
1 21098 io jn 
altos, léfono. Se prefiere matrimonio sin ni-1 comida para hombres solos a 30 pesos ; ner 
1 ños u hombres solos. E s casa seria 
cerca de los tranvías . 
4 Jn. 5 jn 
S E V E N D E U N E L E G A N T E 
pesos, por te-ROS R O Y C C en dos mil 
ausentarme de - — * , , — . Cuba. Doval y 
de absoluta moralidad. Consulado 92-A, Hermano Morro. 5-A. Te lé fono A-7065. bajos. 
22031 
i Habana. 
\ 19364 23 Jn. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r el negoc io , se r e a l i z a n 
d i f erentes a u t o m ó v i l e s de 
uso , de dis t intos t ipos y m a r -
c a s todos e n m u y b u e n a s c o n -
d ic iones y a prec io s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f ono M - 4 1 9 9 . 
i _37S5 ind-9 my 
CAMION B E S S E M E S D B 2 1{2 TONE"-
ladas, casi ^uevo, con motor Continen-
tal, sello rojo, se vende muy barato. Tie-
ne las gomas y pintura de fábrica. M. 
Quesada, garage, San Francisco 53. 
2^69 7 jn 
C u b a . 
C 750 Ind 10 o 
C A R R U A J E S 
SB V E N D E N DOS C A R R O S D B R E -
™úA?A*2rS2U Carr0S A d u l c e 10. 
i 2 3 5 r 9 g • • 
B Ü É N _ Ñ z r ( ^ C I 0 7 ~ § E ^ É N D É ~ Ú N C A -
rro de mano para dulces y fruta Con 
permiso. San Nico lás enfrente de a 
Iglesia, taller de espejos 




S B V E N D E U N PORD E N M U Y B U E -
nas condiciones para trabajar, todo nue-
vo, se dá en 300 pesos. Se puede ver en 
Merced, 77, de 7 a 9 a. m. 
« Jn. 
C O C H E S D E D O S R U E D A S 
vendo un coche de dos ruedas, único 
en Cuba, con sus arreos, uno para ca-
ballito Ponny, de dos ruedas, con sus 
costados de mimbre, con sus arreos, un 
coche Mllord, particular, buen herraje, 
se desea vender en la, primer oferta! 
muy ligero; un familiar, vuelta entera, 
con sus arreos; varias monturas teja-
ñ a s ; una albarda criolla, hecha a ca-
pricho, y varias limoneras. Todo ba-
rat í s imo . Una bonita cufia, en flaman< 
te esta*10' en 350 Pesos- Colón, 1. Telé-
fono A-4457. Galán. 
2260» ü, 
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COMPRAS 
PKOPUSTAKIOS. TEN&O 
de comprar v a r i a s ^ s q u i n a s ^ ^ . 
E N 0 A » O 0 
desde 10 
m i l pesos hasta — - - „ ,„_ . f ^ c r i -
desde Reina, Be la scoa ín a l ^ a r . 
ba dando detalles y precios, a banto% enia 
n ú m e r o 15. Cerro. González . 
23577 11 Jn. 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestes para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
I N P 4 ' C4444 Jn 
VIBORA 
Vendo amplio, elegante, lu 
joso chalet, acabado de fa 
bricar, con todas las como 
didades para familia nume 
expléndido panorama 
jmina toda la Habana. 
Córdova. Monstrrate 39 
04147 
S E V E N D E UN HERMOSO C H A L E T , 
\ frente al Parque L a Sierra y frente a 
I l ínea de los t r a n v í a s , calle 6, esquina 
:a 9, Reparto Almendares; compuesto 
de sala, gabinete, comedor, pant r i , co-
cina, cuarto de criados, garaje, y en el 
a l to 4 habitaciones y dos baños , con dos 
terrazas, en $23.500. Se deja m á s de 
la mi tad en hipoteca, con facilidades 
para el pago. Te lé fono A-7328. í>e 11 
a 1. 
22391 e j n 
ACUERDESE 
8-d-4 
COMPRO CASAS Y SOLARES i 
ras 78 A-6021. Manuel U e n l n . 
23010 10 Jn j 
SE COMPRA SOI.AB, EN XI. E » 8 ^ " i 
"he de la Habana, o en ^ g j ^ ^ l 
grese a cambio de dos ™ a € n " ' ™ s ca , 
miones Picrce A r r o w , de • ' t o n c a d a s , 
que producen una entrada m e n í u i l m u y 
frande. K l dueño se re t i ra « • »«J5,0¿X-
Di r ig i r s e a W . G . . Edi f ic io Abreu 50-. 
Te lé fono i I-4257. -
22792 9 j n 
VENDO PAUCI0 
Enclavado en modernos y 
artísticos jardines, fuentes, 
senadores, estatuas, inverna-
dero, todo lo que necesita 
persona de refinado gusto, 
en lo mejor de la Haabana; 
sí no es usted admirador y 
amante del confort y el ar-
te, no le interesa no pierda 
el tiempo. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
4448 8-d-t 
CASA DE 2 PLANTAD EN AGUILA 
de que F . Blanco Polanco vende casas 
y solares en la Víbora y de que siempre 
tiene dinero para hipotecas. Oficina en 
la misma Víbora , calle Concepción 15, 
altos, entre Delicias y Buenaventura, 
Te lé fono 1-1608. de 1 a 3, 
22023 4 j n . 
CASITAS BARATAS 
En $3.400 casita sala, comedor, tres 
. cuartos, o t ra $2,700 sala y dos cuartos, 
, todas azotea, pisos mosaicos. Una cna-
\ e n d o en $14,500 moderna casa de dos árl í de la calzada de In f an t a . F iguras 
plantas, c a n t e r í a su frente y su d e m á s , 78- a-6021. Manuel L l e n l n . 
f a b r i c a c i ó n concreto y hierro. Buena j 23011 10 j n -
renta y es negocia_tí41 momento. T r a t o ' -— — 
directo. Rayo 15, altus. T e l . M-5665. i S B - V E N D E E N 26.000 P E S O S TTNA har-
22346 5 j n . mosa casa de dos plantas en Santiago, 
1 > —'11, seis habiaciones bajas, sala y saleta, 
1 cinco aUas, sala y saleta. In fo rman : Sn. 
Nico lás . 98, a todas horas, 
i 22571 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 ' I N D 4 Jn 
Vendo una casa nueva, de madera, en 
el Reparto la Esperanza, con calle, 
frente a la Quinta Canaria, con portal, 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
agua corriente y un pozo y mil me-
tros de terreno sembrado de hortali-
za, en $3.000. 
p. m. Apodaca, 46, altos 
22-! 89 
E3 COMPRA Ü N A CASA P A R A R E N 
ta que e s t é en el radio de GaUano, Bar-
celona. Consulado y San L á z a r o , u n 




U R B A N A S 
SANTOS SUAREZ 
En este ficreciente reparto, 
vendo una casa de esquina 
con sala, comedor, tres cuar-
tos, porta!, moderna, magní-
fico interés. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4446 8-d 4 
Se vende un cómodo chalet, a la 
entrada del Vedado, en la calle Lí-
nea, construcción moderna, buen 
jardín, graaje, cinco dormitorios, 
yE^^^~p^ i^ , ^ jm^p^^^ ,^^u in^^prec io" 'dos baños de planta alta; sala, 
: ^ * l ^ T t ¿ T r ^ s ™ ™ ? £ ; > s ü \ e t a , comedor, pantry, cocina, 
^ c l S t e n ^ habitaciones con baño para 
servicio en planta baja y 2 adicio-
nales en el patio. Buena inversión 
para los que tengan efectivo. La 
i ATENCION 
j Por asuntos que se le exp l ica r^ ! al 
| comprador vendemos el chalet m á s bo-
• n l to de la Habana, todo de can t e r í a , de 
. f a b r i c a c i ó n a la europea, de hacfe tres 
meses; le pasa el t r a n v í a por delante 
| de la puer ta ; precio 16,000 pesos. Pue-
i de dejar parte en hipoteca; a quince 
j minutos del Parque Centra l . Vendemos 
I y. compramos toda clase de estableci-
O t r a en el Repar to Los PinOS, grande mientes y fincas en la Habana y todos 
i , , jT* j i i j ' i \ T ' barrios y afueras; tenemos muchas f i n -
OOnde esta Situada la bodega t»a VIC-, cas de campo y para hipotecas en frac-
I fAví» caá _ - f _ „ . „ „ _ _ : _ ; _ clones desdo dos m i l pesos a seiscien-
i t o n a , con 5Ü0 metros y servicio sam- tog mn. todas eslas ^entaa a precios 
i t a r i o , de m a d e r a ; renta $40, l a ven-1 de reajuste 
" j n n í \ Of ic ina : Indus t r i a nftmero 117 esqui-
no en $ 4 . 2 0 0 . na a San Miguel . Domingo G a r c í a 
y Manuel F e r n á n d e z , corredores, te lé-
« . . . . . . » i i fono A-8873. 
O t r a ch iqu i t a en Mu-aflores, de mace- ¡ 21185 6 j n . 
ra . con 500 metros de terreno, en vewdo a dos cttadras de l a caí.-
p-aa t e n i i ' d t e zada un elegante chalet, tiene once do 
$1 .500 . i n t o r m e s : KosellO. K a y o fí>, frente por cuarenta y dos de fondo, por-
1 l - . ( ta l , sala, saleta, dos gabinetes, cuajro 
• a r o e n a . 1 cuartof, comedor, un servicio sanfia 
— ' I r i o moderno cocina, cuarto y servicio 
SE VENDE TJ» OIMJPO DE CASAS EK para patio, traspatio con á r b o l e s f ru t a -
la manzana l imi tada por las calles do | íes , se vende muy barato. In fo rma en 
San J o s í . San Rafael, Oqnendf y Solé- Santa Teresa, 23, entre Primelles y Chu-
dad. Miden 3.606 metros. Se pueden se-gregar C0 metros de frente a la calla d« 
San Rafi iol por 30 metros de f o n í o a 
la calle de Oquendo. Se venden t a m b i é n 
parcelas con 6 metros de frente a la ca-
lle da San Rafael, por 30 metros de 
fondo a la calle de Oquendo. Una her-
mosa nave en la calle de San Rafael 
con 866.27. Tiene 20 metros de frente. 
Informes; en Poclto, numero 100. Se-
ñ o r Saenz. 
22803-4 14 In 
m i c a . Cerro. 
21395 6 j n 
6 Jn. 
\ EX730. A DOS C U A D R A S D E DA Cal-
sada de J e s ú s del Monte, una esquina 
fabricada para establecimiento, con dos 
casas anexas y dos cuartos altos, bu 
precio e s t á en a r m o n í a con la situa-
ción. In forman en Santovcnia. la, anos. 
Conzá lez . , „ _ 
23577 11 J 
fcETEifDS E D C H A D E T MAS ¿ I N D O 
cii l Vedado propio para reciencasados. 
Calle D n ú m e r o 205, entre 21 y 23.- C414 
Paiv-ue v doble linea en la esquina.Mo- . -
derno. ciclo raso, al to y bajo. K s t á va- S E V E N D E DA CASA CADDE R E A D 
t í o . Pueden quedar $S.500 al 8 o|o. Po o M á x i m o Gómez, tai la Ceiba, t é r m i n o 
co contado. I^lave para verlo en el 215 • munic ipa l de Marianao; tiene hermoso 
altos, en la misma cuadra. Teléfono-) por ta l , sala, comedor, ocho cuartos y 
V E N D O E N DA C A D D E OBBAFZA. D B 
Compostela a San Ignacio, casa ant igua 
de 12 por 32. Renta 250 pesos. Precio 
33,000 pesos. Duquesme. Cuba. 76, de 
2 a 3. 
22401 4 Jn. 
propiedad no se sacrifica pero su! En la calle de Estévez, entre Fernán-
precio será dentro de la actual si- dina y &m Joaquín, vendo una casa, 
tuación. Dirigirse a propietario: i fabricación moderna, de cielo raso. 
Apartado 311. Habana. j rente.de fntem' tefhos d« concre-
1 to y vigas de acero, sala, recibidor, co-
medor, cocina y patio, 6 espléndidas 
5 Jn 
F-1250. 
234 43 7 Jn 
EN LA VÍBORA 
C A D D E D E SANMARIANO. E N T R E 
P á r r a g a y Felipe Poey, venao hermosa 
(•a.-:i fabricada a la moderna, 360 me-
tros (9x40) j a rd ín / portal , sala, saleta, 
comedor, cuarto de criados, baño, ser-
vicio y cocii a, hall corrido, entrada pa-
ra paraje. Altos, e sp lénd ida escalera 
do m á r m o l , 4 dormitorios, b a ñ o com-
pleto, toda de cielo raso, fabr icac ión 
de p r imera . Precio, $15. 
varios de criados, dos patios y depen-
dencias: da frente a tres calles. Tiene 
925 metros, es antigua, pero sól ida, am-
pl ia y fresca. Se vende en 15.000 pesos.! . . , nT 
I n f o r m a n : A r t u r o Rosa. Calle de San ; na 4 . l e l e t o n o m-90JO. 
habitaciones, renta $120.00, a $45.00 
la vara, terreno y fabricación. Infor-
ma: M. de J . Acevedp. Notario Co-
mercial. Obispo 59 y 61, altos. Ofici-
Rafael 
let A r t u r o . 
233 73 
esquina a Basarrate, cha-
lo Jn 
22524 « Ja 
Compro casa en el centro de la Haba-
HAGA SU CASA AL 
CONTADO 0 A PLAZOS 
Le construimos su ho-
gar, a su gusto más ba-
rato que nadie y con la 
facilidad de poder l i -
quidar su costo en pla-
zos menores que los al-
quileres que paga usted 
hoy. 
Si no tiene solar se lo 
buscamos. 








En el reparto Buenavista ca-
lle de doble vía, vendo un 
solar a tres cincuenta vara. 




(Prolongación de la ca-
lle 23, Vedado) 
Vendo solares de 366 
varas cuadradas de 
8.80 x 41, también 
los hay mayores, a cen-
so, dando solamente el 
10 o o contado, con ca-
lles, aceras, agua y luz. 
Urbanización completa, 
a cuadra y media del 
tranvía. 5 centavos a la 
He baña. 
Informan: Luis Kohly. 
Manzana de Gómez 356 
de*l a 4 F. M. 
CrEAN CASA D E HUESPEDES. CASA 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescas v 
I c ó m o d a s habitaciones con vis ta a la 
calle, con los precios de verdadero rea 
! Juste, es casa ya conocida por su se-
¡ riedad, punto cént r ico , donde se viv« 
I con gran economía . . Se admiten abona-
I dos a la mesa. iVecios en competencia 
22858 14 Jn. 
i CAFE EN PUNTO CENTRICO 
CON OCHO AÑOS DE CONTRATÓ 
SE VENDE EN $28.000, POR NO 
PODER ATENDERLO SU DUEÑO 
LA MITAD DEL VALOR AL CON-
TADO Y EL RESTO EN LOS DOS 
ÍjÍKÍ£tet0por ^0 de I f o n d o ^ L ^ o d o ^ es- \ PRIMEROS AÑOS. OTROS INF0R 
• T ^ n í S ^ MES. M. F. APARTADO 1542.^ 
15 j n . i HABANA. 
22716 13 Jn. 
NO C O M P R E S O D A K E S S I N 
ver los m í o s que los cedo a 
la mitad porque me mfreho de 
Cuba Solares al contado, una 
p e q u e ñ a parte y el resto a pla-
zos. Reparto L a r r a z á b a l con 
t r a n v í a y calzadas Luz 7 • 
agua. Reparto Almendares, 
t r a n v í a "Reparto Mendoza'», 
cerca al Parque . I n f o r m a "Gon-
zal i to" en casa Mendoza Buena 
V i s t a . Obispo 63 o, Alvarez 
Cerro 561. 
4169 8d 31 
ctj VENDEN EN E S T R A D A P A L M A 
v GoTcuria 47 x 47 varas 2,224 varas 
muy barato Informar, te léfono A-^S-o 
calle Munic ip io . Punto muy alto Una 
esouina 3 varas de frente por 20 o ¿o 




te léfono A-3825. 
Le vendo el solar No. 297 de la calb 
San Lázaro con 80 metros. Se da inuy; VENDO 
bara to por ausentarse SU d u e ñ o . In fo r - u n a Casa de H u é s p e d e s en $1,000. Once 
M i T \ i * * C r r i T HaKano R(í i habitaciones y un^ Casa de Comidas, ano ü i a z L n i Z . Habana «U. Informcs Lagunas 89, bajos. 
23256 t 7 Jn- . , . 7 Jn. 
S E V E N D E U N S O D A B D E E S Q U I N A , 
en la looma do Chaple, cerca de la Cal-
zada de J e s ú s del Monte, mide 24,80 por 
22'75 metros. Se dá barato, facilidades 
en el pago. I n f o r m a n en Santa Catalina 
y La Rosa. Pedro P é r o z . 
22263 18 Jn. 
1500 P E S O S V JüD R E S T O A CENSO 
por un solar frente a la Quinta de los 
Molinos y al lado del tampo de Sport 
de la Únlve r s ldad , 12 por 34. F. G. Ve-
ranes. M. do Gómez, 221. A-4620. 
22443 6 My 
Reparto de Santos Suárez, vendo una 
esquina a 4 pesos a una cuadra de los 
carritos. Y donde se vende a diez pe-
sos la vara, yo la doy a cuatro. Si no 
POR E M 3 A B C A I t M E V E N D O M I B o -
dega con cinco a ñ o s de contrato púb l i -
co; sola en esquina, no paga alqui ler . 
No atiendo a corredores ni a persogas 
oue vengan por pasar el t iempo. In fo r -
man Reina 49 al tos. 
21498 4 Jn. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos. Cigarros, quincalla, muchos B i -
lletes de Lo te r í a punto de -nucho t r á n -
sito. Se da barata por tener dos y no po-
derlas atender. In fo rman: J e s ú s del 
Monte 151, Puente de Agua Dulce. 
22823 9 Jn 
TALLER DE DAVADO. S B VENDE 
uno por no poderlo atender, es casa pro-
pia para un matrimonio, en punto ía*iy 
p r ó s p e r o y tiene buena clientela, ¿risa 
poco alquiler y se dá barato. Calle Ge-
neral Núftez. entre Godínez y Mendoza-
la compran esta semana, luego no po^ Reparto Columbia. 
drán comprarla por no tener necesidad ü l ü — - — 
de venderla. Informan: Empedrado! ^ ^ ^ n d e ^ u n a ^ 
la entrada p r inc ipa l . Contrato t re in ta 
a ñ o s . Alqui le r muy barato. Informan 
en la misma. 
23202 9 Jn 
41, de 4 a 6. Teléfono A-5829, Aran-
2252* 13 Jn 
23550 .8 Jn 
S E V E N D E U N SODAR D B 10 x 50 M. 
con tres habitaciones y servicios sani-
tarios a l fondo, de m a m p o s t e r í a . Re-
parto Buena Vis ta , calle 2, entre 5 y 
6 Avenida. I n f o r m a n : en el mismo a 
todas horas. 
23375 10 j n 
PESNTTí AD G R A N P A R Q U E E N -
sanche Habana, media cuadra de los ca-
rros de Carlos I T I . vendo barato una 
parcell ta de terreno, rodeada de precio-
sos rbalets. F . G. Veranes. Manzana 
, ¡ de Góipez, 221 
22443 6 Jn 
V E N D O U N SODAR D E 10 POR 31.80 
metros, en la calle Munic ip io , entre Ro-
sa Enrlquez y Manuel Pruna, lo doy ba-
rato, t rato directo, con el propietario. 
In fo rman: F á b r i c a , n ú m e r o 9. J e s ú s del 
Monte. J o s é Algue ró . 
22472 4 Jn. 
40 
S E V E N D E E D SODAR Y E R M O OAD-
zada de L u y a n ó esquina a Manuel P ru -
na: tiene die? metros de frente por 
fondo: en ~ 
•oanjJV VBUO •a-jtu.iBB-Ba b munuso gis 
o j n u v íai^HD •ovB.iJBSTJa tj ^lnbs"3 _ 8 ^ 
-aojui •oíuaimpaiq 'Bisa 
uf oí 
SE V E N D E A P R E C I O D E V E R D A E E -
ra s i tuac ión , un solar en la calle 4 cer-
ez meiros u ^ " ' I " ; i ca de 23 con ocho habitaciones, y sus 
neo m i l pesos. L l lugar es i 
POR 550 PESOS 
Vendo una gran Vidr iera de Tabacos y 
Cigarros. Informes en Concordia 149, 
Café, todos los d í a s a las 8 de la noche. 
. . . 7 j n . 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de nego-
ciog y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 




servicios, l lamen al A-0214. 
23218 6 Jn 
REPARTO SANTA AMALIA 
6 j n 
V E N T A S D E O P O R T U N I D A D . J E S U S 
fabricar. Doy $50,000 en hipoteca o 
menor cantidad. Trato directo. Escri-
EN EL VEDADO 
Próximo a la calle 23, Chalet moder-
no $25.000 se da toda facilidad. Lia- ^ 7 A. del Busto, Teniente Rey 11, 
cadde de san dazaro, v íbora , ¡ me al 1-7231 y pasaré a informar. G. Teléfono A-9273 de 9 a 10 y de 1 a 3. 
i 22119 4 Jn. 
na, prefiriendo esquina y antigua ^ M a r f ^ c e r c a de E g í d o una <• 
esp l énd ida casa (9.75x50) 500 nietros. i «« • 
Planta baja, j a r d í n , poftal , sala. sa-| 
leta, 6 cuartos, baño intercalado, hal l , j * 
coniedor, pantry, saleta de expans ión , -
cocina «i- gas, patio, garaje, cuarto de Vedado. Paseo, gran residencia, rail 
t o a 
chofer. Planta 
mitor los . c u a r t ^ d e b a ñ o completo, 
sala, saleta, 4 dor 
un 
buen comedor cuarto de criado, cocina 
azulejeada, terraza, e s t á . rentando 250 
pesos. Precio: 22,000 pesos. Se deja 
parte en hipoteca. 
CAjCDH DE SANTA EMID1A. CASA DE 
mu. p lanta . (17.50x22.58) 395 metros, 
j a r d í n , por ta l , sala, recibidor, 4 cuar-
tos, báüo intercalado, comedor, cocina, 
pat io y traspa 
íiuen garaje, 
parte c-n hipoteca. 
CADDS DE SANTA EBUDIA, ESQUI-
na u iJuregc. Vendo C casas de 2 plan-
iRü cada una, fabricadas en 343 me-
t ros , l^a esquina, planta baja un gran 
sa lón corrido, por ta l a las dos calles. 
K s t á alquilado para café, lunch y res-
t au ran t . Los altos de la esquina, buena 
escalera de m á r m o l , sala de columnas! 
de escallolas, recibidor, 5 hermosos 
cuartos, baño intercalado completo, co-
cina, cuarto baño y servicio para cr ia-
dos, toda de cielos rasos, techos de 
vigas de acero y concreto; instalacio-
nes interiores para electricidad y te lé -
fono; balcones corridos a las dos ca 
l ies . Las otras dos casas dan frente 
a la calle de Durege. Por ta l , sala, re-
cibidor, 3 cuartos, baño intercalado, co-
medor, b a ñ o completo, cuarto y servi-
cios para c r iüdos , cocina y pa t io . Los 
altos, sala, recibidor, 4 cuartos, her-
moso baño, cuarto y servicios de cria-
dos, balcones al f rente. Rencan, 450 
pesos. Precio, $42,000. 
EN DA CALZADA DE JESUS DED 
Monte- Esp lóml ida casa de dos plan-
tas. (103(44) 4 40 varas, planta baja, 
por ta l , ¿ala , recibidor, 6 habitaciones, 
b a ñ o intercalado, e sp lénd ido comedor 
al fondo í cocina, cuarto de criados y 
servicios, dos palios cementados. Plan-
ta a l ta : escalera de m á r m o l , sala, re-
cibidor, C cuartos, comedor, baño , coci-
na de gas, cuarto de criados y servicios, 
toda de ga l e r í a de persianas. Precio: 
35.000 pesos. 
CADDE SAN MARIANO, ENTRE JUAN 
Delgado y Golcl t r la . Reparto Mendoza. 
Mide 18 por 44.50. S00 metros, con un* 
fabr icac ión de 600 metros . Edif ic io de 
una planta . Jardines, por ta l corrido, 6 
e s p l é n d i d a s habitaciones de 4 por 5, 2 
b a ñ o s Intercalados. 2 cuartos de cria-
dos, gran recibidor, e s p l é n d i d o come-
dor decorado con zócalo de caoba, cie-
lo raso con decorac ión al óleo, techos 
de vigas de acero y concreto. Garaje 
para 2 m á q u i n a s , f ab r i cac ión pr imera 
de p r imera . Precio, 35,000 pesos. De-
jo parte en hipoteca. 
CADDE DE TAMARINDO. CERCA DB 
la Calzada. Una moderna casa (10x50) 
de portal , sala, saleta, 4 habitaciones, 
un gran pa t io . A d e m á s , 7 habitacio-
nes independ ien té s , rentan en to ta l 240 
pesos. Precio, $23,' 
hipoteca. 
In fo rma : M . de J.* Acevedo. Notar io 
Comercial . Obispo. 59 y 61, al tos. O f i -
cina, n ú m e r o 4. Te lé fono M-9036. 
22524 7 n . 
CHALET POR CHECK DE UPMAN 
K n el Vedado, moderno, reconocer hipo-
teca y resto en check de Upman. Tam-
bién tengo solares por cheks. Se admi-
ten a la par. Jorge Govantes, San Juan 
me al 1-7231 y pasaré a informar. G. •'• Teléfono M-9595- 9 
Mauriz. i 
plantas con 212 metros en $22,000; o t ra 
en Tamarindo pegado a Monte, de cons-
t rucc ión moderna, con 500 metros. 22 
m i l pesos: otra en Maloja, pegado a 
San Nico lá s , de dos plantas, con 211 
metros y agua redimida, $15,000; una 
casa chica, muy bonita en L u y a n ó , a 
dos cuadras de la Calzada en $2,500. 
Para t r a t a r el negocio en San N i c o l á s 
No. 109, c a r p i n t e r í a . López, de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
23348 5 j n . 
metros, con todas comodidades, gara-
ge para dos máquinas; $55.000. Lla-
my. 
i Aproveche estas gangas 
' ' í % • i A media cuadra del t r a n v í a vendo en la 
V e d a d o , en lo mas c é n t r i c o , regia re- v í b o r a casa con 240 metros, por ta l , sa-
. . . . la, saleta tres habitaciones, b a ñ o in 
r i ^ ?« « « nnn £ V . ^ i Sldencia, Un Cuarto manzana, g r a n tercalado, sa lón de comer al fondo, pa l i e c i o $ lb .000. Se deja I » « i • i tooi 
oportunidad. Llame al 1-7¿.>1 y pasa-
ré a informar. G. Mauriz. 
ASEGUPvE SU DINERO 
Calle Paseo, esquina de fraile, el Cha 
let más lindo del Vedado. Urge. Llame ^ l a , recibidor, comedor seis habltacjo-
i c i Kids muuu uv.i o . ; nes, ruar to y servicios de criados 
al 1-7231 y pasaré a informar. G.; t raspat io con frutales y gallineros. 
Mauriz. 
A p r e s ú r e s e en ver estas gangas? Por 
$1,800 le vendo la moderna casita calle 
12 le t ra D casi esquina a Dolores. Por 
$3,500 le vendo la casita Municipio le t ra 
B, pegada a Concha. Por $4,300 le vendo 
el bonito chalccito calle 10 al lado de 
la esquina de Concepción. Por $4.500 le 
vendo la esquina de Concha y M u n i c i -
pio. Horrorosa ganga a como quieran 
t io y t raspa t io . $3.500 de contado y re- le vendo las (8) essitas que e s t án en la 
conocer hipoteca de $4.000 a l 8 por cjen-1 Calzada de .Tfsús del Monte frente a 
t o . Necesito vender y atiendo cualquier | Tamarindo. Por $3.000 le vendo p] ven-
oferta razonable. t i lado bungalow de Manuel Pruna y 
1 R o d r í g u e z . E s t á n f ab r i cándo lo . Por 
Otra a» dos cuadras de la Calzada de la | ¡6,500 le vendo una moderna esquina 
V í b o r a con 500 metros, j a r d í n , portal , Con establecimiento, tiene dos acceso-
rias. Por $5.000 le vendo la moderna 
casa Floros 25 entre Enamorado y San 
Leonardo. Cierro negocio en el acto. 
Sr. Alvarez. .San Mariano 78 A. entre 
L a w t o n y Armas . Teléfono 1-3703. 
B U E N N E G O C I O , Y M A N D E 
gua r ió . Se vende un hermoso solar ce 
16 por 58 en el mejor punto del r e P J r t ° 
" E l Rubio" a tres cuadras del Paradero 
de la V í b o r a y en la misma esquina del 
P a r q i j c i t o . Pueden dejar parte en hipo-
teca. In fo rman Obispo 40. C a m i s e r í a . 
23323 J n - _ 
S E V E N D E U N SODAR E N E D V E D A -
do, calle 6 entre 37 y 39 a $8 metro, no 
tiene que dar m á s que l a m i t a d . I n to r 
man: Malecón 45. altos de 4 a 8 p . m . 
23215 5 j n 
A V E E t l - 1 Perdiendo, cedo contrato solar llano 
15 x 45 varas 675 a $2.50; vnndo otro 
368 varas con dos cuartos, cocina, ser-
vicios y Garage en $1.500 
A-6021. Manuel L l e n l n . 
23002 
CASA DE HUESPEDES 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abona-
dos a 27 pesos cada uno. Deja de a l -
qui ler libres 300 pesos mensuales. Se 
vende por enfermedad de su d u e ñ o . I n -
forma Federico Peraza, Reina y Rayo, 
c a f é . 
Figuras 78, 
10 j n 
PANADERIA Y VIVERES 
R U S T I C A S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
J nos contratos. Pagan poco a lqu i l e r . Se 
j admite parte a plazos. In fo rma: Fede-
I rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
EN ADTURAS DE ADMENDARES f>B 
traspasa el contrato de un solar a r azón 
de 6 pesos vara y se rebaja parte de lo 
entregado a la Compañ ía . Llame al Te-
léfono A-S918. , . 
22976 • B Jn-
6,000 P E S O S , V E N D O F I N C A 27 CA-
b a l l e r í a s en B a h í a Honda, con rio, mu-
chas palmas, maderas y á rbo les , propia 
para cr ia de ganado y cochinos. I n f o r -
man: Iglesia de J e s ú s Mar ía , altos. 
Sr. Vega. 
23616 6 Jn. 
¡Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A planos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n fo rma : Federico Peraza. Reina 
y Rayo. c a í é . Teléfono A-9374 
con frutales 
5.000 pesos de contado y reconocer
hipoteca do $9.000 al 9 por ciento. 
C r a n d a . . San Mariano 64 o Telefono 
1-3926. 
23113 4 Jn. Chalet, próximo a 23, con jardín, por-| 
tal, sala, comedor, cocina, pantry, los: VENDO 
altos, cuatro cuartos; $16.500. Llaro/e r n a t r o hermosas esquinas 
al 1-7231. G. Mauriz. cimiento de $8,000 hasta $150,000; una en $17,000. Renta 155 pesos, c a n t e r í a , 
190 metros. In forman Dragonea 10, Ca-
fé, B e n j a m í n . 
7 j n . Calle 23, un solar, a $28, calle G, es-
quina a $25.00. Calle 15, esquina de SE vende o se a lquida da casa 
l í n e a * una canina de 22.66 X 24 ai Tejar, n ú m e r o 7, en Lawton . compuesta l i n e a , una esquina ue * ^ . u « a ^t, a ^ poi.,al salai saleta, tres amplias ha-
$22.00 Calle Paseo a $25.00, no se ^ bitaciones, lujoso baño, cocina, patio y 
. , . . . . 1 1 tooi ' t raspatio. 10 por 40. In fo rman : Galia-
necesita efectivo; llame al \ - i ¿ i \ . y, no, u e . Rodr íguez , 
pasaré a informar. G. Mauriz. 
SOLAR A $9 METRO, VEDADO 
situado cerca de Quinta y E. Otro en 
Quince cerca de Catorce, de esquina a 
$13.0 metro. En V e i n t i t r é s cerca de U 
a $30 00 metro. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. Te lé fono M-9595. 
<>2ng2 9 my. 
GANGA. T R A S P A S O U H SODAR D E 
15 por 57. en el parque de Mendoza. VI-
S E A R R I E N D A CON DA CASA D E V i -
vienda a m u e b l a d á la f inca Neptuno de 
seis y media c a b a l l e r í a s en el mismo 
pueblo del Cano. Te l é fono A-2919. 
23449 8 Jn. 
G R A N F I N C A D E P R O D U C C I O N T 
crianza a 6 k i l ó m e t r o s de la Habana, de 
dos caba l l e r í a s , vendo su acción con-
t ra to de 4 a ñ o s en 750 pesos, dejo en 
propiedad a l comprador do nueve cabe-
zas bacuno y un caballo, aperos, siem-
bras de m i l l o y p l á t a n o s y terrenos mo-
vidos. Hay buen establo, abundantes 
bora, Avenida de Maya Rodr íguez , acera I aguas, cuartones para reses y grandes 
de la sombra, se traspasa por tener que 
marcharme del p a í s por asuntos de fa-
mi l ia . T e l é f o n o M-1301. V é a m e hoy mir,-
mo: 
22877 8 Jn. 
BUENA INVERSION 
Vendo Juntas o separadas las ocho ca-
sitas con frente a l a Cruzada de J e s ú s 
del Monte No 225. Las hay desda $3.000 
en adelante. SI compran el lote hago 
una buena rebaja. Doy facilidades en 
el pago. Acepto a los señores corredo- j 
res. etc. M á s informes en San Mariano | 
78 A entro Lawton y Armas, Víbora , 1 
Te lé fono 1-3703, . 4 Jn. 
S E V E N D E U N H E R M O S O SODAR D E 
esquina, con 1.133 metros, parte f ab r i -
cado, en la calle 8 y 5a. Vedado, se da 
barato por tener que dedicarse 
negocio. In fo rman Monte 29. 
22647 
cuartones cercados de tela m e t á l i c a pa 
ra aves con sus gallineros y llaves de 
agua tanques, bomba y c a ñ e r í a s . J. Díaz 
Minchero. Guanabacoa. Caser ío V i l l a 
Mar í a . 
22469 4 Jn. 
E N DA P R O V I N C I A D E DA HABANA, 
y con frente a calzada, vendo una bonl-
otro ta finca r ú s t i c a , con casa, pozo, arbole-
l da, ternnio l imp io , llano, colorado y sin 
Jn. i gravamen. Precio: 4,500 pesos Eduardo 
A. Gómez. San Nico l á s , 179. Habana. 
22027 ' 4 Jn. 
«iiiiiiwniiwiiiiinii 111111111 mw m i n i n i w 
,000. Dejo parte en 
Vedado: Ganga, urge, dos solares iun-
S E V E N D E UNA CASA E N CONS-
t r u c c i ó n o a su t e rminac ión , sn dueño 
tiene e m p e ñ o en que la vean antes de 
repelarla para que vean la clase de 
tos 1.366 metros, entre las calles D y ; cos t rucc ión y materiales. Se compone 
_ _ co tc T i I I 7001 r ' de por ta l , sala, saleta, tres cuartos, ba-
Hanos, a $o./D. L lame a l W ^ J l . Ij.i fio intercalado, cuatro cuartos al fondo 
con sus servicios, entrada independien Mauriz. te, altos, un gran sa lón de 6.70 por 5.50 
ba lcón a la calle, tres cuartos servicios 
intercelados, cocina y despensa, hal l . 
Calle 23, a la bnsa, magnifica Casa, 6 pervldoa r a r a criados, para m á s infor 
. . , 1 » • j ' rnes en la misma. San Leonardo 19, en 
habitaciones, dos baños, garage, dos 
máquinas, mucho terreno; $45.000. 
Lian»/» al 1-7231. G. Mauriz, pasaré 
a informar. 
23379 9 Jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O U N SODAR D E E S Q U I N A E N 
el Vedado, en 23 y Crecherla; tiene 
520 metros, se dá a 30 pesos el metro, 
es regalado. In forman d e l l a l y d e 6 a 
10. en San Rafael 120 3|4. Te lé fono M -
7291. 
23600 6 Jn. 
t re San Benigno y Flores J e s ú s 
Monte. J o s é Garc ía . Te lé fono 1-2249. 
23137 6 Jn. 
S O D A R E S , V E D A D O , S O D A R E S E N 
los mejores puntos del Vedado, a 23 
pesos metro, dejando su importe en h i -
poteca, al sais por ciento, por el t i em-
po y facilidades de pago que se desee. 
1 Obl igac ión el fabricar. Grave de Pe-
del | r a l l a . Obispo 59. 
23569 10 j n 
MODERNA CASA DE ESQUINA 
Con bodega, ún i ca en las.^buatro esqui-
nas, en el mejor punto del Cerro. Renta 
$95.00. Contrato. Unico precio $11,000. 
Di r i to. Rivero. O'Reil ly 4. a l tos . 
23317 8 Jn. 
E N M U N I C I P I O E N T R E F A B R I C A Y 
Reforma vendo tres hermosas casas 
á c a b á d á a de fabricar. Miden cada una 
6 x 23. In forman en Obispo 89, altos 
t e l é fono A-5061. 
_ 28170 6 J n ^ 
S E V E N D E M U Y B A R A T A , P O R E M -
barcarse su dueño, una gran residencia 
acabada de construir en punto al to y 
saludable de la Víbora , con 800 metros 
de terreno á r b o l e s frutales y todas las 
comodidades deseadas por f a m i l i a de 
gusto. In fo rma : F . González , Sta, Ca-
ta l ina 77, entre Lawton y Armas, de 8 
a 12 a. m . Tra to directo. 
23191 5 Jn 
V E N D O U N A E S Q U I N A E R E N T E AD 
t r a n v í a . Tiene dos establecimientos y 
cinco casitas que rentan todas doscien-
tos noventa pesos. Buen contrato. Se 
dan en veinte m i l pesos y se puede de-
Jar la mitad en hipoteca. Directamente 
con su duertOi Paz esquina a Zapote, 
f áb r i ca en cons t rucc ión , Santos Suá rez ' 
23433 5 j n . 
MODERNA CASA EN 3,500 PESOS EN 
el mejor punto del Cerro, buena sala, 
saleta y dos habitaciones, cocina y baño , 
cont igua a la esquina. Se vende Rivero, 
O'Rei l ly , 4, altos. 
23317 8 Jn- . j vendo' da mejor casa DE DOS 
MODERNA CASA DE DOS VENTANAS, I Plantas con fachada de can t e r í a , techos 
en 
men 
lejos del paradero, a la brisa, gran sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina, b a ñ o y 
servicios modernos. Se vende. Directo, 
Rivero. O'Reilly, 4. altos. 
23317 8 Jn . 
4,000 pesos. 6 por 15, techos de ce- 1mo?oml1SOÍLy greclosas decoraciones en 
i to , en la mejor calle del Cerro, no í f AvenidaAie Serrano, entre Santa E m i -
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
l i a y Santos Suárez , el car r i to a media 
cuadra portal , j a r d í n , sala, saeta, tres 
cuartos, ga l e r í a , cuarto baño, a todo l u -
j o comedor con lavamanos, cocina con 
calentador, cuarto y servicio de criados 
y garage, ygual dos plantas, precio 
22,000 pesos o reconocer hipoteca y 5,000 
su d u e ñ o : F á b r i c a y Santa Felia, alos. 
Rivas. 
21747 7 Jn. 
ASEGUREN SU DINERO COMPRAN-
do un solar de esquina de 12 por 34 me-
tros en el Reparto Ojeda y entre las dos 
Calzadas de Concha y L u y a n ó , muy 
p r ó x i m o al parque en donde se vende a 
8 pesos l a vara, yo se lo doy a 7 pesos 
y medio metro, por tener necesidad de 
hacer la operac ión . Santo Venia, 15 Ce-
rro. González . 
_?H19_ 11 Jn. 
REPARTO CLUB ALMENDARES SE 
vende un solar situado en la cá í l e L u 
gareno. entre las de Montoro y Poros 
Dulces, a una cuadra del Paseo de Car-
los Tercero. Mide 403 varas planas Si el 
comprador fabrica inmediatamente se lo 
d a r á n las mayores facilidades para el 
pago del precio. Informes en Obispo 50 
Te l é fonos A.2513, de 10 a 12 a. m y de 
2a 5 p. m. 
23465 . 8 Jn 
. Solares. 
^ V d ^ ^ v S r ^ M E M E N T O S VARIOS 
de 14.15 x 51.88 igual a 734 varas,! S^bone"»^^» v b S e u K ' T n ' d a 
DOr lo ame tengo pagado haciendo Un ™ejor barriada de la Habana para esta 
por 10 one i c u S « p 5 i r £>las,e ^ ^ o c l o . Se in fo rma en An tón 
descuento y resto a pagar a la Com- ^S,1,?;,18- altos y en el te léfono M-6754. 
2áb01 x 13 Jn. 
Pan^ . r ~ , 
uran o c a s i ó n , por embancarse su due» 
EN LA NUEVA FLORES | ño se venden 4 mesillas del mercado 
Vendo. Los solares 14 y 16 de la man- : Unido, en menos de la mitad que eos-
zana 5 12.38 x x 58.37, cada uno taron, con la cesión de 30 años. In-
1,445.48 varas lo doy a $4.50 la va- form.es: Kiosko del patio, mi kiosko o 
ra dejando casi todo el dinero en hi- en Corrales 166. Luis Martini. 
poteca sobre el terreno. 
EN EL REPARTO AMPLIACION 
DE ALMENDARES 
En la 5a. Avenida, entre 9a. y 10a. 
vendo 2 solares de la manzana 111, 
cada uno mide 7S2.22 varas a $3.75 
la vara dejando parte en hipoteca. 
23609 6 j n 
m j e s ú s DEL MONTE En $4.000 bodega; otra en $4.200 soia 
en esquina, cerca t r a n v í a , pasas moder-
nas. Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co 
modidades para f ami l i a s . I n f o r m a n : 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Teléfono A-9374. 
BODEGAS CANTINERAS 
En $4.200 bodega, cerca de Vives; ot .^ 
en $5.000. en Be lascoa ín ; otra en $9 000, 
en Trocadero. Las tres son muy canti-
neras. I n fo rma : Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374 . 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en $3.000 con 29 habitaciones amuebla 
das, todas con escaparate de luna . I n -
forma: Federico Peraza, Reina y Rayo, 
c a f é . 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en todos precios. In fo rma : Peraza Rei-
na y Rayo c a f í . Te lé fono A-9374. 
SE VENDE 
Vidr iera en un punto cén t r i co de la H . 
baña , con una venta de 20 a 30 b i l le-
tes y una buena de tabacos y cigarros 
Se vende por tenei ^ue embarcarse 
duefío. I n fo rma : Federico Peraza 





REPARTO EL RUBIO 
Solares números 15 y 16, Manzana, 9, 
miden 30.66 x 51.71 a 1,595.52, Pre-
cio a 4.75, dejo parte en hipoteca. 
B O D E G A E N $2.000, ADQU1DER S E I S 
pesos, comodidades para famil ia , buena 
^ " í W e ^ á en cl Ce'-'-o. Informa s e ñ o r 
i Va ldés Alvarez, San L á z a r o 211 altos 
I esquina a Escobar. Te lé fono M-2254 
' 7 Jn. 
V I D R I E R A B U E N A Y B A R A T A S E 
vende por no poderla atender su dueño 
y es buen negocio para una persona que 
la uede atender, se dá po rpoco dinero 
en a misma in forman café "E l Carba- | Vendo 
yón San Is idro, 41, e s q u i n » a Habana 
9 Jn. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor, compro y vendo toda clase d» 
establecimientos. Doy dinero en hipote-
cas, todos mis negocios son garantiza-
dos. Informes: Dragones, 10 café Par-
t a g á s . 
C A F E S l i T v E N T A 
Vendo varios, uno en el Muelle, 
6.000 pesos, y otro en 3,500 y tengo uno 
en 40.000 pesos. Vende 300 pesos dia-
r ios . Buen contrato y tengo 2 cantinas 
en venta . Informes: Dragones, 10, cafó 
P a r t a g á s . Benjamín G a r c í a 
E0DEGAS~EÑ VENTA 
Vendo varias, una 1.500 pesos, y otra 
en 3,000, y o t ra 15,000. Buen contrato y 
poco a lqui ler . Y lervgó 2, en Calzada, 
mucha venta. Informes: Dragones, 3 0, 
café P a r t a g á s . B e i y a m í n G a r c í a . 
PANADERÍAS EN VENTA 
23320 
A DOS F O N D E R O S Y C O C I N E R O S , S E 
vende casi regalada, una fonda con con-
t ra to por no poderla taender su dueño 
pudiendo hacer mucho negocio si se 
atiende, en la misma informan Café E l 
Garbayón, San I s id ro . 41, esquina a Ha-
EN LOS PINOS 
baña . 
23320 9 Jn. 
V E N D O U N A CASA D E 4 P D A K T A S 
?enrrJíioCol̂ dersa « í V S T 4 ^ S Í I f » ^ ^ c™ de ]Ml0 y "^era 
el que compre, informes: a . i nc i án , | y todo lo concerniente *1 ramo; no se 
^ , f , „ ^ á l . B S ! r n : V P w w " - ¡ « • W » k«to terminación d.l t r ^ l S ? ^ A ^ r ^ l S " -
c Jn. i jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-I 20723 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , S E V E N D E 
un solar con 10 varas de frente por 50 
de fondo a $7.50 vara esta manzana 96 
solar 18. I n f o r m a r á n Monto 611 Surru-
cnaga 
Por$7.000 en Cheks intervenidos del f ^ í f ^ n ^ n R A N TO^ra de 
D M . , , • , tabacos y quincol la cerca del Parque, 
banco Nacional, vendo un soiar de " 
661 varas. 
234«H 10 j n . 
EN MIRAFLORES 
Un oolar de 400 metros, por $5,000 
intervenidos del Banco Nacional. 
V E N H O DOS CASAS E N L A C A L L E 
$11.000 
COMPRO S O L A R E N DA V I B O R A , Q U E 
mida unas 400 varas, con frente no me- , 
ñor de 14 varas. M|il pesos al contado! 
y resto cien pesos mensuales. Escriban I 
dando s i tuac ión y dimensiones 
C : i * I ? I ? - A ^ n a d o S96. Habana. 23i>09 -x. 
EN MANTILLA 
un gran café , no paga alquiler, una b o -
dega cantinera y dos propiedades en l a 
Habana. Informes: F a c t o r í a y Corrales 
deo,1Lí} 3 y de 5 a 8. Café Sr. Manso. 
21354 6 j h 
GRAN NEGOCIO 
Se vende una F e r r e t e r í a bien sur-
tida, sin c r é d i t o s activos ni n á -
!ÍT2aiS5 u ^ 0 . á e ,os meJ0res puntos de 
, esta localidad, por no poderlo atender 
¡ su dueña Mar ia M a r t í n e z vda, de Gar-
M , Comercian-
I I d-25 
Un soiar de 150 metros, por $1.0001 ^ " ^ ^ ^ ^ 
en Lheks del Banco Nacional ó $2.500 
del Banco Español. Informa: M; de J . 
Acevedo. Notario Comercia!. Obispo 
59 y 61, aitos. Oficina 4. Teléfono 
M-9036. 
22524 
una, en 4,000 y otra con v l \ > 
res finos, en 18.000; y otra, 15.00a. 
Buenos contratos y muy cén t r i cos , quie-
ro personas que compren y no perder 
t iempo. Dragones, 10, café P a r t a g á s . 
Ben jamín G a r c í a . 
VIDRIERAS^DE TABACOS 
en venta. Vendo tina, en 500 pesos, 
y otra, 800 pesos; y otra, en $1,500, y 
otra 3.000. Buenos contratos y buena 
vdnta. Se dan a prueba. Informes: 
Dragones, 10, café P a r t a g á s . Ben jamín 
[ G a r c í a . •« 
VENDO U n T c A R N I C E R I A 
y puesto de frutas vende una res diar la 
precio 2,500 pesos. Informes, Dragones 
10, café Benjamín . 
?LJn-_ 
SE VENDE . 
Una gran casa de huéspedes , toda amuo 
blada y con magnifica cl ientela . Es una 
verdadera ganga. Inforf t ia : Sr . Valdés , 
San L á z a r o 504. 
. 21693 7 j n ^ 
UN 
se al señor Manuel Collera 
te. Zulueta . Cuba. _ 
_ .C ' :0L 3 15 d-25 i UNA GANGA, $25,000, VENDO BODEGA EN JESUS DEI, T g O T r ^ T ^ Z ' B r a n hotel- c a ^ y restaurant, en 25,000 do <»n nno ««.o^.. , rní^ í»u«te VEN ¡ pesos con 15,000 pesos de contado, Tie-en 
resto a 
4 años 
P a j a r é e d m ^ o a - B h S S Í ? 4 1 ? y l n e bu"n contratí)." Más detalles se dk rá 
¿ o n t r a t o 1C5 np s °« 1 t e f t - C Ó J ! aj. Comprador. Para informar J e s ú s S. 
« j n 
tnes y comodidades p á l ^ n ^ I ^ 
gocio oportuno. Mar in Café Beíasc 





UNA des al mar, vendo una casa propia pa 
conen 
luras 
rtw, lujoso decorado en yeso y 




línea de ferrocarril en las Calzadas de; 
Infanta, Ayesterán, Carlos III, luya-] 
no, Cerro, Palatino, Buenos Aires, etc.; 
E D P I D I O BDANCO, 
,nsn rn éT Vodado. esquina, s i t uac ión r J » fabricar, 330 metros, a $75 00 el P"*1"10.8, comedoF- bafto intercalado de 
eppKndida. mn 2500 metros de terreno i - - ^ I - f . M . i . " i'o mejor, a g u a / f r í a y caliente, cuarto 
v m i l metros de f ab r i cac ión de p r i m e - , e t r 0 - lnrorma: "i. de J . Acevedo. >' servicio de criados con entrada inde-
rn clase, en $125.000. Puede quedar en i Notario Comercial Ohis iM Sfl v A l ÍV:'!^ J.0^ ^ ^ e - V l t i m o precio $8,000. a Precio de reajuste. Fernando G. Ve 
bfpoteca al 7 O'O hasta $80.000. O'Rel- , . « f T . ^ * 1,0 ?* f b l » ' dejarse algo en hipoteca. Señor rnne< M a n r a n J C A o o i -r i * 
üv 25. Te lé fono A-6951. altos. Oficina 4 . Teéfono M-9036 A1**r5*: 8*V£»aF0 2 " - ^' tos esqu in l ™nes> "^nzana de Gom.ez 221. Telé-
8 my 1 22524 uo m w a o . a Escobar. Teléfono M-2254. , fono A-4620 
- 6 j n . 23283 ^ j n 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un soiar 
esquifa de fraile, compuesto d~ 
28.04 metros de frente por 46 31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros , 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro '• v¿- la ven 
Se vende el tota! o la mitad del ' 
lote. Para informes calle J, nú-
mero 135. entre 13 y 15. Vedado. 
Teléfono F-55I2. 
C215 
4 j n . 
B A R B E R O S . S B V E N D E VTgJL BAlt" 
her ía oien acreditada - K' 
del dueño. In forman-
J o s é 137. 
23250 .A , 40 j n 
por enfermedad 
de todo en San 
nd.-6-« 
NEGOCIO. V E N D O UNA 
café de 35 libras diarias 
pesos, pueden aumentarla 
porque marcho 
presentarse antes del fita 
5.̂  In fo rman: Amargura , 94 altos 
m. a 2 p. m. 10 
V E N T A D E 
que dejan 7 




23232 5 Jn. 
Casa de modas. Por no poderla aten-
^ «u dueño se traspasa, Prado 106. 
Vázquez , café Marte y Belona de 12 a 3. 
23167 g Jn. 
GANGA 
Por la mitad de su valor vendo el me-
j o r solar de dos esquinas en San José 
de Bellavista, es alto, tiene buena co 
m u n i c a c i é n y mide 753 varas cuadra-
das, para el que quiera fabricar es la 
mejor adquis ic ión que puede hacer. Pa-
ra m á s informes. Amistad 62 Teléfo-
no A-3651. 
21033 4 Jn 
VENDO UN CAPE Y PONDA EN 2,500 
psos, con 1,500 de contado. Tiene ocho 
a ñ o s de contrato y poco alqui ler I n f o r -
ma Jesfis S. Vázquez, café Mar te 7 
Belona. 
23167 8 Jn. 




A If O AC 
U1AK1U U t LA MARINA Junio 4 de 19Z2. PAGINA TREINTA Y UNA 
COMPRA y VENTA 
DE FINCAS, etc. 
V I E N E D t l F R E N T E 
T E K D O B O D E O A I . A MAS C A N T I N E -
, de la Habana buen contrato, le so-
hi t alquiler. Quiero hacer negocio i-or 
o'xr. o s u n í o . De suma importancia 
facllídadWI de pago. Cuenya 
Mont^ y Cieníuepoa. Bodega. 2?.iT 
Doy 
P í r ¿ z . 
3 j n 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COI.OCA 
en todas cantidades, a l m á s bajo inte-
r é s y por el tiempo que se pida. Se 
desea t ra ta r directamente con los inte-
resados. Di r ig i r se al escritorio del señor 
R. Llano, Prado 109, bajos. 
21989 S Jn. 
S I N C O B R A S C O R R E T A J E Y AI i 8 o o 
sale al 7 se dan J40.000 juntos o frac-
cionados en primera hipoteca sobre ca-
sas, en puntos céntricos de la ciudad o 
"Vedado, 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
22657 4 Jn. 
ü E B L E S V P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER' 
750,000 P E S O S , P A R A 
comprar casas, terrenos, solares, fincas 
r ú s t i c a s . Reserva, p ront i tud . equidad. 
Lago-Soto. ^Bolívar. Reina, 28, A-9115. 
Joye r í a . E l Lucero. 
20614 4 Jn. 
Í>EI. BANCO E S P A R C I . , S E V E N D E N 
$900. se dán en ganga. In forman en 29 y 
C, Carbo.nería. Antonio Novoa. Vedado. 
22368 4 Jn. 
Para talleres y casas de familia, desea 
H I P O T E C A S , , usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame a ItelAfono A-8381. Agente de 
Sineer. Pto Fernández . 
13491 30 ín 
NEGOCIOS.—DINERO 
A R R O N D O V C A N A L E S 
Tenemos dinero en todas cantidades pa-
P R I M S R A H I P O T E C A . 1 ra primeras y segundas hipoteca sobre 
- " " sobre propiedades 1 casas en la Habana y sus barrios. Te-
i nemos casas que las vendemos a precio 
de s iUiac ión: nos hacemos cargo de toda 
clase de negocios por d i f íc i les que sean, 
hacemos todas las operaciones r á p i d a s . 
Manrique 97. Te lé fono M-2806 de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
22347 5 Jn. 
D I N E R O 
en todas cantidades _ 
tasticas v urbanas, resuelvo las sollci 
ludes de p r é s t a m o s sobro propiedades 
urbanas en 24 horas y con la mayor re-
serva. Señor Grave do Peral ta Obispo 
n ú m e r o 59. De 8 a 10 a. m y de 2 a 4 
p. m. 
23567 10 Jn 
SOLO POR 8 DIAS 
DINERO 
EN HIPOTECA 
AL 7 1|2 ojo 
Con mejores ventajas que na-
die. 
Informes: Rico. Tel. M-2000 
Banco Prestatario de Cuba 
Consulado y San Miguel. 
C4433 4-d-4 
A C C I O N E S D E L N U E V O P R O N T O N , 
vendo 20 de 100 pesos una a 7 pesos, 
cada una. Pocito, 7, bajos. Habana. M -
3041 De 12 a 1 solamente. 
23308 
DINERO AL 8 EN HIPOTECA 
Doy en todas cantidades sobre casas en 
la Habana, Vedado o Calzada de J e s ú s 
del Monte. Facilidades para el pago. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfono M-9505. 
23627 9 J l 
COMPRO O I R O D E H U P M A N N D E d e n 
m i l marcos alemanes, pago el 26 por 
ciento de su valor sobre el t ipo del día. 
Adalberto T u r r ó . M u r a l l a . 62. 4 a 6 p. 
22911 Jn. 
SOLO P O R 15 D I A S . D I N E R O A L 
7 1|2 por o|o. En todas cantidades, 
para Hipotecas. Informes T e l . 
M-20000. 
4162 4d-30 
—¿A quién se debe la enorme 
baja en el precio que han tenido 
los muebles en estos últimos me-
ses X 
—A "LA ZILIA". 
—¿Por qué ahora las señoras, 
las señoritaü y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
—Por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas 
Excusamos recordar que "LA ZI-
LIA" está en Suárez, 43 y 45, y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje dé alta eti-
queta para asistir a la función tal 






En cantidades al 7 o'o 
Más tiempo y facilidades que nadie 
NO SOY CORREDOR 
Atiendo a los Corredores. 
Sr. Falber. Teléfono A-4358 
Tte. Rey y Compostela. 
Altos Botica 
C4385 17-d-3 
D E A N I M A L E S 
BASTIDORES EXTRA-FIMOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro. 4 pesos-. Figura*. 26, entre Man 
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILUS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
E n la Casa del Puebl V ^ a v * ^ n " t o d £ 
tre Manrique y JeneriSei ,^ i7 
cantidades. Teléfono M-9314. 
L I Q U I D A C I O N D E 
acero "Soiinger" para. 
C X I C H I D L A S D E 
m á q u i n a s de 
S E V E N D E UNA P E R R I T A D E R A -
za fniu y de raza chiqui ta de 40 días , se 
dA barata por embarcarse su d u e ñ a Cha-
cón. 34, hab i t ac ión , 10. 
23038 8 Jn. 
Establo de burras LA CRIOLLA" 
BANCO NACIONAL Y 
ESPAÑOL 
Se reciben cnecks de estos 
Eancos a la par, como cuota 
de entrada en casas y solares 
a plazos. 
OBISPO, 50 
Teléfonos M-9494, A-5U43 
23304 4 Jn. 
AL COMERCIO 
En todas cantidades al 7, 8 y 9 010,1 
- i ' n íy-uanlía. Manzana de Gómez 
. Fernando G. Veranes, Teléfono | 
f -4620. 
I ' 1 D E A H O R R O D E L 
'.urütno, compro libretas 
íl 10 Oií»; t a m b i é n a l m á s alto tipo l e - i 
trtw '' ! Xacional y E s p a ñ o l . Operaclo-
i • # ••orreo a los del inter ior . Señor 
Wcn nuez. Aranguren 73, Guanabacoa de 
i n i) a, m. y de 5 a 9 de la noche. Tra to 1 
Jireoto con el interesado. 
83345 4 Jn. I 
CHEQUE NACIONAL 
AL 25 V A L O R 
Papramos en efectivo en cantidades ma- ' 
Vores de 500 pesos. T r á i g a l o Intervenl- '< 
i5o. K. Mazón y C o m p a ñ í a . Manzana de i 
. iómez 512. 4 j n . ¡ 
" ^ Q Ú E S Y U B R E T A S ! 
Compro libretas d las Cajas de Aho-
rros de los Centros Astur iano y Galle-
go, Dlgón, letras y cheques E s p a ñ o l y I Montado a la a l tura de los mejores d« 
Nacional, compro cualquier cantidad, los E e t á d o s Unidos y Europa. Director : 
Hago el negocio en el acto. De 8 a 1 0 D r . Miguel JUigel Mendoza. Consultaa 
330. de U a 12 y deWJ a 5. Malecón y Crespo. 
V E N D O U N A V A C A P I N A D E XiECHS 
con su cría , nacida en el pa í s , sin temor 
a que se muera por la a c l i m a t a c i ó n ; es] 
muy noble, una n i ñ a la cuida. U l t i m o | 
precio $150.00. In forman Carmen No. 4, | 
C c r r q ^ 
23472 5 jn. 
P E R R A P O I . I C I A A D E M A N A P O R NO' 
poderse tener se realiza un cachorro 
hembra de unos 4 meses, de padres i m -
portados de Alemania . Es muy mansa 
inteligente y de color amar i l lo leona 
do. Calle 13 esquina a 6, 
d á . Te lé fono F-5453. 
23217 6 jn \ 
S E V E N D E UNA C H I V A D E B U E N A 
raza, parida de diez d í a s con dos ch lv l - I 
tas. In fo rman en la Quinta del Obispo. I 
n ú m e r o 21, Cerro. [ 
22698 4 Jn. 1 
CABALLOS FINOS DE MONTA I 
Vendo varias jacas, una yegua de K e n - ¡ _ -
tuque, cosa de gusto; un potro obscu- p i o r i - v Corrales. Doy dinero con mo-
ro, de buena raza, 7 y media cuartas; ' J iwrm y ^ ^ 1L_.__ m «Kí^fn» 
cuatro caballitos Ponnys; un buen caba 
lio ing lés de trote, muy f ino ; dos ye-
guas de monta, trote, muy bien educa-
das; dos caballos para jugar a l polo 
y varios de t i ro , 7 y media cuartas . Se 
desean vender, a precios de s i t u a c i ó n . 
T a m b i é n admit imos caballos a Plzo. 
Colón, 1. G a l á n . Teléfono A-4457. 
22509 6 j n 
P O T O G R A P O S A F I C I O N A D O S . V E N -
do c á m a r a s de todos t a m a ñ o s , lentes y 
todo lo de f o t o g r a f í a de segunda ma-
no, t a m b i é n hago toda clase de cambios, 
lo mismo por otras c á m a r a s que por 
otros objetos. Compro f o n ó g r a f o s toda 
clase de discos, m á q u i n a s de escribir 
y l ibros usados en todas cantidades, i t u n l d a d ~ " p ú e d T verse a "todas h o r a s ' e n 1 ' 22101 
Teniente Rey nOmero 106 frente a la j Neptuno 129 esquina a Lealtad, Telé I 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Marina. 
23231 
Te lé fono M-4878. 
P A R A P A M I L I A D E B U E N GUSTO S E 
vende un regio juego de comedor de cao-, 
ba maciza con adornos de bronce, com ¡ Con azogue a l e m á n y garantizado por 
puesto de: aparador, auxi l ia r , v i t r ina ,1 10 a ñ o s en " L a P a r í s Venecla", la casa 
mesa, seis sil las y dos butacas tapiza- m á s antigua de Cuba y la ún ica que 
das de lo mejor y m á s f i n o . Se dá a recibe azogue de Alemania. San Nico l á s 
precio de s i t u a c i ó n . No pierda esta opor y Tenerife, Te léfono A-5C00. 
9 j n . 
Neptuno 129 esq 
11 Jn. 




Se venden las bonitas vidrieras de una 
Joyet^i . Una vidr ie ra kiosco, de metal 
blanco con ruedas, para colocar entre 
dos columnas o in te r ior de la casa; tres 
costados de un solo cr is ta l y las puer-
tas de cuatro cristales; mido 2 metros 
54 c e n t í m e t r o s de alto. 1.77 dé ancho y 
91 c e n t í m e t r o s de fondo. Otro kiosco 
y un piano irances. , ^ - - r- igual 2.50de al to 1.14 de ancho y 66 
Chasatgne Freres" E s t á n completamen- ro Uquido IOS mejores mueDlCS I i n o i c e n t í m e t r o s de fondo Un mostrador v i -
te nuevos. Aguacate, 2S. altos. Se P"e-; f a h n r a n MI la Habana COn UD' í11"'61"3 de metal blanco 3.72 metros da 
de? ver de i a 6. que se taoncan en ta n a o a n a con UH ARG:O POR 0 64 DE FONDO 0TRO MOSTRKDOR 
!50 OjO más bar¿!«8 que nadie. Hay ¡ i p u a l 3.32 de largo por 0.66 de fondo. 
i P E R F E C T O S C O L L A R E S D E P E R L A S 
ln francesas, se venden a precios de situa-
, , i •— ción. Llamen a l te lé fono A-2505 para 
S E V E N D E N : U N J U E G O R E C I B I D O R 1 *'POR E M B A R C A R . V E N D O M U Y B A - ¡ m a n d á r s e l o s a su casa a examinarlas, 
cuero v muebks $25.00; una Pianola ^ato un JueS0 de cuarto y de comedor | 22G96 caoba, marquetcado y bronce, un I — 
4 Jn. 
Stowers flamante $650.00 ( cos tó B1.400> i !• ' , i r- J 
una Vlc t ro la gabinete 40 discos $95 00 • " Ü"**0 de sala esmaltado, color m a r f i l , | Gra|I oportunidad. Por necesitar dme-
si l las; aparador; sillones caoba; m e " ^ ̂ ™V*T**. cuadros y un piano f r a n c é s . , . . f , . . Z - X t J L í : 
camas; l á m p a r a á , por embarcar. A g u i l a 
32 Academia Te leg ra f í a . 
23359 5 n. 
V E N D O B A R A T O U N O R A N JPTTP 
seis butacas, s i l la g i ra tor ia , todo de ro-
ble, nuevo, para oficina chic. San N i -
colás , 105. bajos, de 3 a 6 p. m. 
23154 4 Jn. 
Compro muebles, Vic t ro las . pianos, pia-
nolas, m á q u i n a s de escribir, objetos de 
arte, muebles, contenidos enteros de ca-
nas. Negocio ráp ido . C o m p r ó a u t o m ó v i -
les. Voy enseguida. Llame ahora Te l é -
fono M-2578. 
23360 9 j n . 
J O Y A S . P U E D E . U S T E D E M I ' E ^ A R - . j de de Comedor J d«l S ^ a T t O , ^ ^ Cerr0 508- In f0 rman 
las a un módico i n t e r é s y con absoluta| •» 6 « > . » r - C'\ ''^288 
reserva y g a r a n t í a en La^Sirena. Ncp-, despacho Con m a r q u e t e r í a t u n a t i l e - " f 4 J"-
teados de meta l barnizados o en b l a n -
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Marga "Remlngton" m a g n í f i c a . Con re-
troceso, cinta bicolor, etc., le t ra grande 
No. 10 en $50.00. Otra "Ol iver" muy 
buena en $20.00. O b r a p í a 59, altos, en 
sala. Sra. Alvarez. 
23342 5 i n . 
tuno. 235-B. Te lé fono A-3397 
21934 26_Jn 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E " , i co con bronces o sin ellos. Inútil enco-
go de comedor, estilo inglés , fileteado ¡ ^nmiciarite. Vengan y »e convencerán 
completo con nevera grande, blanca, t o - i . r j j L A«««-*_ Mas f á b r i c a s : 2000 Docenas calceilnes 
dos por 1,400 pesos, valen 3,000. se pue-I de SU ca l idad y »Hien precio. A P ™ " * " ! $1.50. 1000 Docenas cuellos arrow 
S E V E N D E N 6 S I L L A S , DOS S I L L O -
nes rojos, una cama y dos sillones de 
mimbre y una cómoda. Animas, lOÍ. 
n W E ^ Á Ñ C l I 
P A R A L I Q U I D A R POR C U E N T A D B 
2000 
den Ver de 9 á. m. a 7 p. m. en Concor-j • . „ . : ' _ - invert irán bien SU 100 Docenas P a ñ u e l o s , 055. dia, 193, pr imer piso. . „ | cUen la ocasión ê  i n v e r u r a n men^ »u C0!:bataS( 3 00 200 DOCENA8 MEDIAS DE 
22872 l n dinero. Escobar No. 128 entre San 
8 j n . 
FIJESE BIEN 
M á q u i n a da escribir "Oliver" , retroceso, I 
bicolor, etc., ú l t i m o modelo, f l amante ! 
$45.00. Otra ligeramente usada $25.00. j 
Romington Oltimo modelo, f lamante, | 
$55.00. "Sml th" ú l t i m o modelo, $25.00. 
L e n g u á f o n o para ing lés $30.00. M á q u i -
na de sumar Burroughs $150.00. Má-
quina- de escribir "Remlngton" $15.00. comprando sus muebles en La Casa del 
Mesita máqu ina , flamante, especial, 12 1 Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
pesos. Cajas papel de m á q u i n a , excelen- baratos. Lean estos precios: guardacoml-
te, 50 centavo». Cintas para m á q u i n a s , ¡ das, $6; mesas de ala, especiales, $6; 
50 centavo*. O'Reilly 60, l ib re r í a . J u l i á n aparadores, 25 pesos; camas do hierro. 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R su \ J o s é y San Rafael. 
dueño, se vende una vidr iera moderna. 1 19718 
toda de cr is ta l , con muy poco uso; si le 1 _ — 1 •—^-— 
conviene el local en que es tá , puede se aJauilan máquinas de coser de Sin-
ger a $2.00 mensual. Aguacate 80. 
Teléfono A-8826. 
21725 22 Jn 
quedarse con él por un módico alquiler. 
In forman en Obispo, n ú m e r o 67. de 4 a 
6 p. m. Sa lón de l impia botas. 
22S16 10 Jn. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
M . G a r c í a . 
23343 5 j n . 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas . Antes E l Nuevo Ras-
t ro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte 9. Tel A-1903 
20172 • U J n _ 
L U J O J S O J U E G O D E C U A R T O D B 
nueve piezas en caoba m a r q u e t e r í a y 
bronce, otro juego cuarto americano de 
cuatro piezas. Hermoso juego sala mo-
060. 
50ft ocenas 
s e ñ o r a seda, 4.50. Y otros a r t í c u l o s tam 
bién baratos. Mura l l a 98. Departamen-
to 402 
22728 12 j n . 
A D R I A N O C A N D A L E S , E S E N C A R G A -
do d>e la casa de Borbol la ; se arreglan 
toda clase de muebles de 
esmalta y laquado, de jándo los nuevos, 
se tapiza, se embasan muebles. Te l é -
fono M-1301. San L á z a r o , 172 
22676 8 Jn . 
Necesito muebles «E abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
. Ind-15 Jn 26509 
gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, mo 
dernas, sillas, $2.50; sillones, 6 pesos 
espejo y consola, 30 pesos; l á m p a r a s , 6 1 derno do cinco piezas, cama, simmons, 
V E N D O : C A B A L L E R O S L A COSA ES- 'Peso í , ; fiambreras, 15 pesos, con c r i s t a - , l á m p a r a s refrigerador, f i l t r o , utensil ios 
tá que arde « 'Ya lovén ' pe rd ió el sen-' 68 iievados, escaparates, 35 pesos; co- ele cocina y varios. De 2 a 5 p . m . Sra. 
tido, tengo 20 juegos de cuartos de dls - j ?1V«ias' 2lj Pesos; mesas noche, 5 pesos: 1 Qr t i z . Malecón 356 altos 
clases a q u í estamos^en Indus- i ^ . ^ J a . 75 Pesos; complet3 juego 
S E V E N D E A P R E C I O D E S I T U A C I O N 
un Juego de cuarto que fué heoho de 
encargo de lo m á s l indo y uno de sala 
esmaltado de color m a r f i l en Monte, 
272. entre E s t é v e z y Matadero. 
22017 4 My. 
acer  "oo*tuB«* ^ T l T t i n ^ a ' rl^qde 90 
R a 12 m y d ía s laborables » a 10 
5. m Sr Poyrto. Corrales, 10o. altos 
23620 
Or t l . l  
t intas clases a q u í estamos "en Indus-1 ¿ " ^ ' . . f f Ja> '0 pesos; c o n m i ^ y ¿ y 1 22722 
t r in "U oRnAmnHn OHP i» r^nniron r>r» 06 cuarto, con m a r q u e t e r í a . 140 p e s o s , . -
i t r i a 54, esperanao que le pongao Pre-lcomedor compuesto de v i t r i na , apara- GANGA. E N B B L A S C O A I N 15, A L T O S , 
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No- se da casi regalado un juego de cuarto 
ta: estos muebles son de cedro y caoba i de nueve piezas, de caoba y marquete-
de primera, hechos en talleres propios ŷ r í a ; escaparate de tres cuerpos con es 
$60 BALANZA DETROIT 
ció el que m á s le guste, a d e m á s i n f i n i -
dad de muebles de todas clases l ám-
paras y objetos de adorno. " Y a l o v é h " . 
Indus t r ia 54. 
23214 4 j n 
POR E M B A R C A R , S E V E N D E N U N 
juego de sala y comedor, dos de cuarto, 
etc, a pi'ecios de s i tuac ión , t a m b i é n se 
por eso no hay quien pueda c mpetir , pejos p0r dentro. T a m b i é n se ve den 
con Maetache, o sea L a Casa del Pueblo ¿os l á m p a r a s y una ins t a l ac ión e l éo t r l -
que está, en Figuras, 26, entre Ma.nri- , ca para informes en la misma de nueve 
que y Tener i f» . ^La Segunda de M a s í a - a áof. de la tarde 
ch«- 22767 i 6 Jn 
8 Jn. .moderna , se vende, acabada de comprar, 
- a i reducido precio de ganga. Callo 
Barcelona 3 imprenta . También var ias 
cajas contadoras National , a precios de 
o c a s i ó n . 
22222 10 IN 
AZOGUE SUS ESPEJJ0S 
" L a Francesa", ú n i c a casa en Cuba 
l autorizada para azogar con patente ale-
m á n Rosembark & Dogther, Ber l ín , Re-
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250 
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias \>™f*^\J* 
préstamos vencidos. Telefono W-¿W>. 
ñ a s tíinger, una de 5 l l2 _BAmnete, oui 
S r a f ^ ^ H o r co'n ¿ u s ^ í i e z a s y 3 de S i s 
« t - * A ^ T i U k t e . H a b i t a c i ó n , 4. . esquina Aguacate 
23593 8 Jn. 
MUEBLES 
Finos y corrientes a precios 
de ganga, los puede usted 
adquirir en 
"EL VESUBIO" 
Casa de préstamos. Piñón y 
Hno. Corrales 53 esquina a 
Factoría Tel. M-7337 
BILLARES 
Ganga: mantón de Manila, mantilla , <», m, 
de blon__ 
verdadera ganga. Concordia 8, esquí 
5 j n 
j T i J M.:nAfa A* tpia vendo en S E V E N D E N UNA CAMA, U N V E S T I - l da y peineta üe teje., veauo ^ u lavabo, jun t 
na a Aguila. 
23603 
s ú s Alaría, 
C 4307 
altos. 
itos o separados. Je-
4d-lo. 
7 Jn 
- I S E V E N D E N M U E B L E S . U N P I A ^ 
Se vende por tener que embarcar, un ^P^iinHe" blie,n ,iso' 3 escaparates, dos 
ae enos con lunas, una meseta con ga-juego de cuarto, estilo moderno y casi ve t e r í a , tamafto grande para muestras 
y su A t r i l • nuevo. Puede verse, 
bajos, a todas bodas. 
22729 
MAQUINAS D E E S C B I E I B . V I 
deras gangas. Vean ' vendo cacharros 
com-
'?' v ^ l 4" 
un lote de "Underwood 5, 8 - " V J - i * 
desde $55. "Royal" nuevas muy b a r a ^ 
Pastor F e r n á n d e z . Concordia, l 4 2 " ^ , ° 
Í54 moderno, entre M a r q u é s González 
y Oquendo. Te lé fono M-4000. 
23618 
S E V E N D E TODO E L M O B I L I A R I O D E 
la casa calle D 211, altos, entre 21 y ¡ sur t ido completa ut: tOtf ..i.in.ados Bl 
V E B D A - ! 23. Juego de sala y recibidor. Pianola, i L L A R E S merca " B R U N S W I C K " , 
l á m p a r a s , tres juegos de cuarto de d i s - ¡ Hacemos ventas a plazos, 
t intos precios, comedor, biblioteca, es-1 Toda clase de accesorios para b i l l a r , 
t a t ú a s , espejos, mamparas, etc. No a | Reparaciones. Pida Ca tá logos y precloa 
especuladores. Solamente una semana. 




SAN RAFAEL, 115 
Juegos de cuarto, escaparatr rte luna, 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador, vitrina, mesa, 6 sillas, 
$85. Juegos de sala, esmaltados, Lu i s 
X V I , de 7 piezas $100. Coquetas $28. 
Mesas de noche, $2*. Seis sillas, 2 sillo-
nes caoba, $22. Escaparates, $12. Ca-
mas, $12. Lavabos, $16. Sillones de 
mimbre, $12. Sillones de caoba, $8. 
¡Aparadores , $15. Peinadores, JS. Esca-
| p a r a t a , de 3 cuerpos, lámparas, cua» 
j dros. 
{San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
lentuegOS OZ, una carpeta alta para dos personas una 
prensa con su meseta. Todo se dá bara-
t808-BPOraltoesn.érin?oUrmaanSentarSO- 0fiCÍ0S' 
21723 7 Jn. S Jn 
4 j n . 
9 J"-._Í"LA IMPARCIAL", (EN GUARDIA. I C2130 
Compostela, 57 
Teléfono M - 4 2 4 1 . 
dfsíJS??náli¡ Velázquez, 25, una cuadra de Tejas 
, Teléfono A-4810. 
[ VERDADERO REAJUSTE 
i Un escaparate lunas, una cama ca-
jmera, una coqueta, una mesa de 
; noche con tapas de cristal y barni-
Se vende un juego de comedor estilo La Imparciai se apresta a la h ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ s ^ o ^ ^ ^ de muñeca> p0r |25 p ^ . 
inglés, compuesto de aparador, auxi- con un arsenal de muebles, cuyos pre- xm aparador, vna vitrina, una me 
Divec- cios harán época en la historia mer 
Ind. 15 ma 
M U E B L E S . WO COMPBB SUS M U E : 
,. bles sin antes visitar L a Sirena nu t s 
| tenemos muebles de todas clases y a 
, precios baratís imos. Venga a vernos-
( J e ^ M T ^ a T 3 5 - 3 - Teléf0n0 A-3397 
21934 23 Jn. 
MUEBLES 
^ ^ C ^ ^ r a n ínueblei3 Pagándolos m á s 
2n^^a<i ,e , así. como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas paso por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés qr.e ninguna de su gTro 
así como tamb'én las vendemos muy 
baratas por preceder de empeño. No sa 
olvide: L a Sultana, Suárez 3 Teléfo-
no M-1914, Rey y Suárez. -̂̂ o-
V r L X . A B E S . S E V E N D E N DOS M E S A S 
con todos sus acesorlos completos v 
nuevos de superior calidad, una da na-
VÍl yt 0}V3- .de caranibola8, se dán bara-
í , r t ^ Í ^ 0 i n l n H80 alguno. San Indalecio 
número 10, entre Santos Suárez y K n a -
m0ornaQ ŝ' 89 Pu^en ver a todas horas. 
8 My. 
liar y mesa. Precio $100.00. 
ción calle Quinta No. 
C. Vedadow 
23438 8 Jn. 
INSliTUTO CANINO "NOCAKD" 
68 entre B y cantil; los precios de sus juegos de 
cuarto, de comedor y de sala, serán la 
I delicia del público, por el arte y buen 
I gusto con que están construidos. El 
l precio y la calidad de nuestras joyas 
I se recomiendan solas. Facilitamos di-
i ñero sobre joyas con muy módico 
. i interés. Aunque no nos compre nada, 
S E ' V E N D E N V A B I A S M E S E T A S P R O - . _J • .. M . 
D^S para tiendas s a s t r e r í a s o nego- fe agradeceríamos una Visi ta . Neptu-
nio a n á l o g o , . In fo rman : Mura l l a 1 0 - i no too v Teléfono A.2873. 
y Ca. 
21934 26 j n . 
Sillas Nuevas de Caoba y 
Rejilla 2.25 
ÍMguraas 42. a media cuadra de Mon-
10 Jn 233S 
Teléfono 
23409 
A-3521. 1G ' J n 
 128 y Í30. l f  . . 
23076 _ '•, 1» JnfJ, 
ÍPARA A Z O G A S SUS E S P E J O S B I E N UNA P A M I I i l A V E N D E P O R NO N E -
f iTTrn tn Umie a E l Bisel , ún ico patente c e s i t a r l o í dos lavabos como nuevos. 
Joyas de Oro, Platino y Bri-
llantes. Verdaderas gangas, 
a menos de la mitad de su 
valor. 
Venga hoy mismo BANCO 
PRESTATARIO DE CUBA. 
S. A . Te!éfono M-ZOOO. 
Consulado y San Miguel. 
sa redonda df marquetería con 6 
¡sillas de caoba y lunas biseladas, 
¡ por 150 pesos; seis sillas, cua-
! tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado d e p ^ 
muñeca, por 68 pesos, camas de! ^ ¿ r ^ « i ^ p o ' r 6 !^ ^ s e ^ d ^ 
hierro de la afamada marca S i m . ! § ° ^ £ ^ ^ ^ 
GALIANO No. 113 
teléfono A ^ V O ' L a América, se venden 
SShH5-ra2 Parf el cainP0 y ioda U R e -públ ica . Se colocan vidrios a domicilio 
b í S ^ i á d « í ? r 3 í pidan precl0 y ^ 
21381 _ _ 2 1 j n 
^ . " ? . y . I D ^ N _ _ 5 0 C A ™ S y A R A CATr: 
C4078 4 d-25. 
V de 2 a 4. Manzana de l iómez 
Manuel Pif tol . 
11 j n 
DiMEKO PARA HíP0 íEC\S 
eu lu'jjorus cuuuicioneb. .«LitiU«:i 
i . . . . cuba. a'¿ 
NEGOCIO DE OPORTUNIDADr i 
DINERO PARA HIPOTECAS 1 
Tengo $500.000 para colocar en hi-
potecas en cantidades de $30.000, 
$50.000, $70.000, $100.000 y más 
cobre propiedades con buenas garan-
tías al 7 0 0 de interés, dándole de 3 
a 4 años de plazo para las devolu-
ciones. Admito cancelaciones parcia-
les según se convenga. Informa: M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial-1 
Chi po 59 y 61, altos. Oficina 4. Te-; 
¡ ( f o n o M-9036. 
22521 8 Jn 
Se toman $100.000 en 
Hipoteca. Sólida garan-
tía, trato directo. No 
corredores. O'Reilly 11 
Dpts. 113-112 J. A. 
Dowling. 
i V A C A L E C H E R A : POR NO N E C E S I -
tar la se vende barata iin;i Vaca de l ia- CONTADORA, 
a l e m á n en Cuba. Vizoso y 
Angeles 4. Te lé fono A-54&3. 
P . 
I ZÍÍ. aclimaiada. muy sana y muy buena 
i lechera. También se vende una cria de 
t conejos Oigantes con sus conejeras, 
i Informes.— F-2395. 
22638 5 Jn. 
M A R C A "NATIONAIi" , i 
completamente nueva, se vende. Es de I 
4 gavetas, por la mi tad de su costo 
A v u i l a 137 entre Barcelona y San J o s é . I 
' 23435 10 J"- i 
S E V E N D E "UN R E E R I J E R A D O R ; 
¡b l anco para bodega o ca fé en $40.00 y | 
! se a lqui lan dos habitaciones con balcón 
j a la calle, frescas a $20.00 y $30.00. | 
1 San L á z a r o 402. _ y 
23479 B Jn-
Hermano. ; Zanja 8 segundo piso. Te lé fono M-5530. 
i En la misma compran una nevera y un 
30-d-4 ¡ f i l t r o . 
3165 6 j n . 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 5 0 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-! 
dad, 1 0 0 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033. 
GRAN REAJUSTE EN PRECIOS 
DE MUEBLES 
Un escaparato 5 por 16 y u n f cama y un 
lavabo, mesa de noche por $80^0- ^sc^-
uarates con lunas desde ¿o hat.ta »u 
c ¡ o s en varios t ipos . Juegos de come-
dor de^le $73.00 hasta $3uu.00; juegos 
de cuarto cí icontrarA usted en esta casa ' 
iferent.es tipos desdo ^10.00 hasta oOO 5 
JOYAS 
de oro 18 k., platino y brillan-
tes a como quiera en 
"EL VESUBIO" 
casa de préstamos. Piñón y 
Hno. Corrales 53 esquina a 
Factoría, Teléf. M-7337 
23 131 5 j n 
M T I E B E E S E N GANGA. S E V E N D E N 
pesos. Juegos ae saia, >ttpwi<l"¿',fi.lñ'.v*"'~ I baratos, un escaparate de majagua, dos 
novedad desde $55.00 hasta * l u n a s , un lavabo, m á r m o l majagua y 
quotas desde $20.00; aparaaores oe- na. una sombrora con iUna: una me-
dro con m a r q u e t e r í a a $--.uu, c a m a » | s . ta de noche. una meSita de centro; 
desde $16.00 hasta ?á0j00,;.,e^fr-JO/1s ,P,'^a | tros s i l las : dos l á m p a r a s , un vent i la -
HOIO a 26 y 28 pesos. « siuas y 
cas? y un espejo $70.00. Silones 
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
!se consigue en "La Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. Al que 
nos compre cantidad mayor de 300 
como corrientes; tenemos surtido para np<;n<5 1P b a r p m o s el rPffalo df» l i n a 
todas las for tunas: vendemos piezas ) P . 5 16 " ^ e t u u i 5 y regdiO ae una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
Neptu-
í i i e e 18 Jn. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos <Jo 
cuarto, de sala y comedor, tanto finou 
MAQUINAS D E E S C R I B I R Y S U M A R 
se venden vanas buenas a precios mó-
^Cf.HhfrartntlZadaS- Reparo máquinas de 
escribir y de sumar, protectores de 
cheks y folladores. 22 añc« de expe! 
flencia- L u i s de los Reyes. Luz. núme-
24. bajos. Te lé fono A-1036. 
077 4 Jn. 
1 sueltas, escaparates, carpas, l á m p a r a s , 
burós , s i l l e r í a ae todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios,- véan los y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-
t í s i m a s . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n Importador rte 
muebles y objetos de fan t a s í a , saifin ae 
o cuarto. No confundirse: 
no, 193. 
C 4262 30d-lo. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
FIJESE 
l a r de pr imera a $10.00 el par 
mismo hacemos cualquier mueble que 
se nos pida por tener ta l le r propio de 
la casa. L á m p a r a s a precios convencio-
nales No olvide hacernos una v i s i t a y 
se convence rá . Sillas servimos en todos 
LA SOCIEDAD 
4 buta- l , T? 1 !r ' "a l a . - t ' - ^ - . • sas correderas redondas v cuadradas 
•. Y lo • ,e, • entrada por An tón Recio, altos caparateg amerlc;ill0S j ^ ^ ^ a l l l ^ ^ 
Las Prendas de La Hiispano Cuba. 
Procedentes de préstamos realizamos 
gra nnúmero de joyas, ropas y mue-
expos ic ióñ: Neptuno, 159, entrn ¿ s c o b a r , bles en alquiler y al contado. Cajas 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. i , , , J . . 
Vendemos con un 50 por ioo de des-1 de caudales y contadoras de ocasión. 
Í S r . ' jjuee|0oSs d e ^ b ^ 6 y Avenida de Bélgica 37 
f o L V é g o T t ^ ^ ^ ^ i'80^. Losada y Hno. 
camas de hierro, camas de niño burOs I • ín-
escritorios de señora , cuadros he sala I " 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa co-
lumnas y macetas mayól icae . f iguras 
e léc t r i cas sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones 
adornos y figuras e todas clases me-
correderas redondas 
Un asunto que le conviene 
?i^IÍS^EDKTIEN.E sus muebles en mal cs-
ú. otroa desperfectos, en 
clsa o L LM,a,i,:lque No- 90- exlste 
casa que se dedica a esta clase de tra-
bajos. Cuenta a d e m á s con personal ex-
Per.tt0 enXTtoda clase de embases y l s -
20952 16 my 
. del ca fé 
23153 8 j n . ratorlas, neveras, aparadores, paravaifes y s i l l e r ía del pa í s en todoá los estilos. 
ef nuestros precios antes de abonarse Neptuno 
en otro Restaurant y el hospedaje. To-
227 y 229. Te lé fono M-91Ú9. 
4 j n . 
. , ,. . Antes de comprar hfigan una visita 
LA ORIENTAL DE JOSE NEIRA ' * Especial' ' P N e p t u n l l59,rl'y Vonín 
' bien servidos. No confundir: Neptuno 
Gran Almacén de Muebles Finos n ú m e r o 159. 
y de todas clases. Tenemos mejores Vende los muebles a plazos y fahr l -
precios que ninguna ot ra casa. No debe camos toda clase de muebles a gusto 
dejars engaña r . Antes de gastar su d i - del m á s exigente. 
ñe ro v i s í t e n o s . Tiene usted en esta casa Las ventas del campo no pagan em-
Juegos de cuarto de los m á s modernos balaje y se ponen en la e s t a c i ó n , 
desde $100.00 hasta $600.00: juegos de ' 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
:3411 16 Jn 
Suizo, Villegas No. 3. Tels. A-9099 y 
M-9288. 
23460 10 j n . I 
MUEBLES BARATOS do esto encontrará en el nuevo Hotel ^ J ^ ^ í ^ ^ ^ l o o ^ í ^ ^ m ^ t desde $80.00 hasta $800.00: jue-
hfnte E León de Oro, Monte, 2, entro I gos de sala desde $50.00 hasta $300.00; 
'/.Iinptp v Prado ¡ c o q u e t a s a $20.00; escaparates desde SI necesita comprar muebles no compre 
¿,u * " • $20.00; cómodas desde $15.00; camas de sin antes ver nuestros precios donde 
hierro y madera d#sde $10.00; sillas s a l d r á bien servido por poco dinero. SEÑORAS Y SBñORITAS, N E C E S I T A N 
K O T E I i Y R E S T A U R A N T ( A L V A R A -
e!1 e' l^Jf*1' mas c é n t r i c o de la eiu-
TIOV -p-n t r i n o T T í r A RÍTR-RT r A A I 0,1(1 lmcen ftbonwi dosde $30.00 a l 
D O Y E N H I P O T E C A S O B R E CASA E N mos con derecho a cama, desayuno y 
la Habana o sus barnos 2.000 pesos a t.oinkla a ia ca).ta v „ ouVdQttSf hOWU 
muy bajo i n t e r é s , tamhi.n necesito ca- ' cl mi(.mo HeíVlcK, {<r dius úíhl 
e ieltas a $2.00; sillones a $3.00; l á m p a - Hay juegos completos. También 
m l f estado ^ « " ^ B ^ S ^ESTAN E N 
sotos comn 1° me comPrometo a dejár-
™ esm^n^eVO+S,,por muy Poco dSín«-? a l t o en todos colores, barnizo 
dá ™lUas^^«enreJ,ll0,• ^tapizo, 'halo to° 
« f ^ i e».d0 rParaclones. Manuel F e r -
j " ^ ^ g Manrique, 52. Tel.fono^M-ms. 
| L T C A S A NUEVA, (Préstamo.) 
I Vende todos sus muebles, joyas y ro-
¡ pas de todas clases a precios suma-
| mente baratos. Por proceder de se-
jgunda mano. Visite la caca y jiho-
i rrará dinero. Maloja núm. 112 Ha-
| baña. Teléfono A-7974. 
j Cajas contadoras. The American and 
| National Enterprise. Gran Taller de 
niquelar. Expertos mecánicos de *ajai 
contadoras, niqueJado único. Conta-
doras desde $60. Monte 2, frente 
Compañía de Gas. 
19525 , 8 j n 
S E V E N D E UN J U E G O D E SA1.A, T A -
plzado de 8 piezas, con espejo k<¡ 60 
por 20 en color marfil; uno id de 
cuarto, de caoba, con escaparate de 3 
cuerpos y varios muebles m á s San 
José, 75. Teléfono M 7429 
22392 * - . — — _ o j n 
sa chica en L n y a n ó de 3.500 a 4,000 
pesos. I n fo rman : San Mariano, fi4. Te-
léfono 1-3926. 
23305 4 Jn. 
E F E C T O S P A R A C O C I N A Y MESA, 
b a t e r í a de cocina, de a luminio , loza, 
vaji l las , c r i s t a l e r í a f ina y corriente, 
cubier'os do plata y metal blanco, y 
d e m á s u tens i l io f de casa. E l León de 
B U E N A I N V E R S I O N P A R A H O M B R E 
de negocio. Se vende o se cambia por 
m e r c a n c í a s 20 000 pesos en certificados 
in f in i t i vos d^.! Gobierno. In fo rman : Sr. 
Soto. Escobar, 49, baosj 
23071 7 Jn. 
DINERO. 
P A R A H I P O T E C A E N T O D A S C A N T I -
dades, desde $1000 para la Habana y 
sus barrios. A g u i l a y N'epiuno. Barbe-
r í a 116-Tel. M-4284 Glsbert . De 9 a 12. 
22714 13 j n . 
DINERO en hipoteca se facilita sobre 
casas y terrenos en todas cantidades 
al tipo más bajo en plaza, operaciones 
en 24 horas. Informes gratis. Real 
•State, Teniente Rey 11, departamento 
311, A.9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
22118 4 Jn. 
cr d í a s desa • $1 2ü 
en el i cs taurunt : se hacen abonos tiSde 
$18.00 y por t ike i s a |,recios muy con 
venientes. Btcpftdrftdo 75 ca-si eK.iLina a 
Moupcrrate Teléfono A-789S. 
23357 ^ « jP. 
A N T I G U A D U E S A D E I i HOTEZt " Z U -
lueta" Murfina Achuna, ofrece a su bue- P A R A D U I C E S Y C O N F I T E R I A , ACA-
na clientela, excelente cocina espafiola hamos de recibir de Alemania. Gran 
en su nueva e s p l é n d i d a casa O'Rol l ly surtido en niobios para todos los usos y 
S2. altos En 1* misma se a lqui lan mag- formas, E l Le6n de Oro, Monte 2, en-
modelos; neveras del p a í s y americanas. 
Aquí encuentra usted cualquier objeto 
por dif íci l que sen. No olvide que estos 
muebles son fabricados de las mejores 
maderas del pa ís . Nota.—No cobramos 
bufetes, a $15.00: juegos de sala, mo- CIOS ETlUy económicos 
dernos, a $i0.00: juegos de cuarto, a rv t . . . . 
f*tli0ílv con 'marque te r í a ; aparadores, i De pimto de reillla y de IHUSe 
a $18.00; y muchos m á s que no se de '-- ' 
Máquinas de Singer, se venden dos: 
En lodos los tamaños y a pre- una ^ y otra de lanzadera, 
completamente nuevas, en Amistad, 
52, altos. 
tal lan 
Oro, f l re tcr la y locer ía . Monte 2, en- (>mb;ilaJe Para cl ^ m P 0 V "os hacemos 
tre Z u u e t a y Prado. responsable de la m e r c a n c í a hasta que dar en su poder. No olvide "La Orion-
t a l " Neptuno 129, esquina a Leal tad 
Teléfono A-0518. 
m i s i c j n . 
a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
alquilan mag 
nlficas habitaciones con toda asistenci 229S 7 j n . 
a. tre Zulaeta y Prado. 
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
9 j n 
Cajas Contadoras National 
1 Jn 
" L A ISLEÑA1'.—GRAN CASA U E CO-
midas bien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se sirve a domici l io . K a y ha-
bitaciones. Sol No. 20, bajos. Te lé fono 
M-2898. 
19692 t Jn. 
LA NUEVA MODA 
Se arreglan muebles. El Arte, taller de íuegoa ^ comedor desde í80 00 a $,00 
Reparación, nos hacemos cargo de JUÉBOS de cuarto d í s d e $100.00 a $500 
arreglar toda clase de muebles, por f i - maitados J e ^ n í s p?!ciodsf e l c i p í f a f e ' ; m e d i o camera y camera. 
^ f ^ m L ^ i e T o i ^ a ' í ^ a d o ^ ^ n 8 1 . Igualmente a precios muy ba-
o o o o o o o o o o a o o o o o 
O K l D I A R I O L A M A K I - O 
O X A l o e n c u e n t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O 
o o o o o a D o o a a a o o o o 
B E V E N D E N E S T A N T E S S E C C I O N A - no- mlp ,pan I ft mUnif» Pn «emalf* d 
les para libros, completamente nuevos i 1108 ^ 8ean• L0 mismo en esmalte, $ 
y a precios sumamente baratos. Fue- tapiz que barniz, especialidad en en- luna *2,0: v l t r l nks cedro con lunas $30 IOS V en todíTí los t a m a ñ n c den verse en 17. n ú m e r o 467, entre 10 v r ^ . . JL . , " 2r. . mesas do correderas desde $10: id a $5- J ^ i-OUüb IOS lamaUOS. 
, ! ' : r ' : , ' - - caoba $2.50; sillones ¿ \ \ \ M u s e l i n a 
IVI 1059 
se realizan, nuevas, flamantes, color 
Caoba y garantizadas, con un cincuen-
ta por ciento de su valor L a s hay de to 
dos los estilos y que marcan desde 
$3.99 hasta $99.99, con letras para de-
pendientes, cinta y tlequet. Los precios 
. . . . . J , BOn. reajustados y en competencia con 
rara cama colombina cama f " S Y a a ; i n ^ no 
busque la intervenclfin de vendedoras y 
obtendrá, contadoras National m u y b a -
ra22223Calle Barcelona' 3' imprenta. 25 j n 
12, Vedado, bajos, de 9 a 12 y de 1 a 3 
23290 4 Jn. 
| A XiOS APIOIONADOS A H A C E R E X . 
I oorts. Se vende un magnif ico poncchln 
bap. con gimnasio y pesos, acabado de 
traer de los Estados Unidos. Se dá muy 
barato. Puede verse de 9 a 12 y de la 
3 en 17, n ú m e r o 467, entre 10 y 12, ba-
( jos. Vedado. 
1 232S9 4 j n 
vasar muebles.»Manrique 122. Teléfo- siiiaa de 
Neveras Americanas y del P a í s de va-
rios precios; l á m p a r a s desde $5 en ade. media de 




M E S A D E C A I l A K B O I i A S : 4 X 8 E N 
buen estado, con todos los accesorios, 
se ofrece barata. Puede verse en el Ve- a precio muy baratos. —Nota: t ambién 
rindo, calle 25 entre 4 y 6. V i l l a "Cari- se compran muebles en la Nueva Moda 
dad ' ' . ; san José 75. Telófono M-7429. 
22813 6 j n . I 20538 ' 14 my 
v a r a s — v a r a y 
íimb™ ^ " ^ —Para m o s q u i t e -
S V e s d ' e Y ^ ' r ^ d T ^ r f f ^ ' 2 0 ^ V a r a . 
$120 y muchos muebles m á s a i Y punto desde 45 CentaVOS. 
COMPRAMOS. J O Y A S A N T I G U A S Q U E 
denoten Arte tal como camafeos esmal-
\ dM, fllifraníi- Abanicos antiguos 
con bar Mas de nAcar doradas, sueltos 
o en colecciones. Tamban Iso compra-
mos San Rafael. 133. Joyería. Te lé fono 
M-1744. 
22fior' 28 Jn. 
"EL ENCANTO" 
MUCHA OANOA. S E V E N D E N D C S 
cajas de caudales grandes. 1 chiquita y 
2 b u r ó s y 2 cocinas gas, en Apodacá . 
68 
18i«- 16 my 
J u n i o 4 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 1 0 c e n t a v o s 
PREPARATIVOS PARA D E S A L O J A R ™ " 
A L R A I S Ü i D E S U ESCONDITE1 
Entrega de c i erres de c a ñ ó n y p r e s e n t a c i ó n de c a b O e ñ o s . -
Convoy atacado. - Regreso de cuatro ex -cau l ivos . -Re -
p a t r i a c i ó n de tropas. - I m p o s i c i ó n de la Gran C r u z de 
Beneficencia a la Duquesa de la Victoria . 
A L E M A N I A S E L A M E N T A D E L A S T R A B A S D E L A R A N C E L 
A L P O L O N O R T E 
S A T T L E , WAS. Junio 2. . | 
E l barco de exploración "Maud". | 
del Capitán Boald Amundsen, per- j 
fectamente equipado y con gran can-; 
tldad de víveres a bordo, emprfen- j 
derá mañana su largo viaje a tra-; 
vés de los mares septentrionales en 1 
dirección del Polo Norte. i 
HALAGADORES 
DE C U B A 
(De nuestra redacción en Nueva 
York) 
SO* 
C O N G R E S 
F E R R O V I A R I O 
E N L I S B O A 
DECLARACIONES D a CONDE DE 
RONANONES SOBRE E GOBIERNO 
I N F O R M E S H A L A G A D O R E S 
B R E CUBA 
S E A T T L E , Washingtgon, Junio 3. N E W Y O R K , Junio 3. 
Cuando el barco explorador del Nos telegrafían desde Washington, 
IT i • ' 1. J J I " r j : J : , " TVA> HiiAlva cnlnrtn Capitán Amundsen zarpe hoy de l a , que en ei departamente de comercio 
Una exp los ión a bordo del Ladiz . Ires muertos .—nueigasoiucio- b8hla de E]]lott para su larga eXpe-idoi gobierno de ios Estados unidos i 
n a d a . — i n a u g u r a c i ó n de! monumento a Alfonso X I I . — Material dición por entre los témpanos de ¡ so han recibido muy interesantes in- i y un delegado francés por parte de 
1 — A M 1 o V J n * A* U remara J A fnmprrírt maf lnU. h,el0 de la desconocidti cuenca po-; formes cablegráficos sobre la sitúa-¡ ]a Federación internacional de trans-
para escuelas._—Acuerdos de la j a m a r a de t o r n e r a © maame- ]ar del norte ge abrá {niciado u n a i c l ó n ln(lustria] y comerciai de Cu- portee, estuvieron presentes, E I Je-
de las expediciones científicas más he, enviados por Mr. Chester Lloyd i legado francés declaró que el trata 
ñ a . — L a huelga de Asturias.—Conflictos resueltos en Barce-
lona.—Otras noticias. 
LISBOA, Jujnlo 3. 
Sesenta y seis delegados, represen-
tantes de todos los ferrocarriles de 
Portugal y de Lorenzo Márquez, co-
lonia portuguesa en el este de Afri-
ca, celebraron ho^ la primera reu-
nión preliminar del congreso de tra-
bajadores ferrocarrileros. 
E l objeto principal de este congre-
so, es ei de mejorar la condición 
do los ferroviarios forinjando una 
federación. Un delegado español, , 
del Sindicato nacional de Madrid. DECO^RACÍ^NES D E I J CO>iDE D E 
I n a n g n r a c i ó t t del m o n o m e n t o a Alfonso X D . - Presos 
t ranjeros d e c l a r a n l a huelga del hambre . P a r a compafr 
l a m o r t a l i d a d i n f a n ü L - O t r a s noticias 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
completas y extensas. 
Esta expedición es la continuación 
del esfuerzo emprendido por el ca-
jones, agregad  comercial a la Le- j do de paz de Versalles no ra practi-
gación Norteamericana en la Ha- ! c-tbie. 
baña. '„_— ; .. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
CONVOY ATACADO CONFLICTOS S O C I A L E S D E B A R -
CELONA R E S U E L T O S . 
L A R A C H E , junio 3. 
E n las proximidades de Jaraco, los BARCELONA, Junio 3. 
rebeldes atacaron a un convoy. Gracias a las gestiones que se han 
Nuestras tropas hicieron frente a la venido realizando quedó resuelto el 
agresión y acometieron a los ene-. COllflicto de la _pederación Text/ , 
migos con tal Ímpetu, que les obliga-jcreado por el sindlcato de contra-
ron a huir a la desbandada. ; maestres. 
E l convoy siguió sin novedad has-j También quedaron resUeita8 las 
ta su destino. [huelgas de jas fábricas de hilados 
F V T R E G A D E C I E R R E S D E CAÑON i''La Escocesa" y " L a Española.— 
EMK1Í>UA UJJÍ ^xcn-xv obreros de estas dos fábricas lle-
T E T U A N , junio 3. vahan en huelga 24 semanas. 
Numerosos cabilefios de M'Talza, ¡ Se han fusionado los sindicatos de 
que se presentaron a las autoridades ! los obreros del agua. 
militares de Dar-Drius solicitando ¡ 
perdón, entregaron buena cantidad de j H U E L G A SOLUCIONADA, 
cierres de cañón. 
jTOLEDO, Junio 3. 
j Las soluciones que se venían gestlo 
jnando para solucionar la huelga del 
jramo de construcciones han dado el 
(resultado apetecido. 
E l conflicto quedó resuelto hoy 
mismo. E l lunes reanudarán el tra-
pitán Amundsen en 1918 bajo los | L'ichos informes son muy haiagado-
<iuspicios del gobierno noruego para i res para Cuba, pues en ellos se reco 
dejarse arrastrar hasta el Polo Ñor- ¡ noce y se encomia la labor nacional, 
te con los témpanos de hielo, es- j aplaudiéndose la gestión (fel Gobier-
tudiando minuciosamente ios fenó- | no del Presidente Zaya<3 y presagian-
menos de una vasta área jamás visl- | do una rápida mejoría en las condl-
teda por los blaqcos y obteniendo , cienes económicas de la República. 
L L E G A N A M E L I L L A CUATRO E X -
CAUTIVOS^DE L O S MOROS 
M E L I L L A , junio 3, 
Hoy se presentaron a las autonda 
des militares de esta plaza cuatro es 
paño.es aue estuvieron e a u t i ™ de ) „ . 
moros. , | 
Dicen estos ex-cautivos que la des-
moralización en el oampo enemigo va 
en aumento y que aumentan día a día 
p^ña^ante^a^nutTlidad'd^se^utr f*. |MAI 
leando. 
datos que, según espera el explora-
dor revolucionarán la ciencia mete-
rí/ológica y oceanográfica de hoy. 
Los primeros esfuerzos tuvieron 
que aplazarse en 1920, al perder el 
"Maud" une hélice frente a la costa 
Nordeste y verse obligado a arribar 
a Seattle para reparaciones. Recien-
temente el barco ha sido completa-
Los aludidos informes han produ-
rtdo excelente efecto, tanto en la 
colonia cubana como en el propio go-
bierno norteamericano. 
nHLTO T R I U N F A N T E 
Después de trece días de detención 
en Ellis Isiand, por irregularidades 
I M P O R T A N T E 
C O N F E R E N C I A 
ROMANONES. 
MADRID, Junio 3. 
E l conde de Romanones. expre-
sando hoy su opinión sobre la polí-
tica, ha dicho a los corresponsales 
de la prensa, que el proyecto finan-
ciero del gobierno será ley entre el ciflsta". Un grupo de cariátides q 
24 y el 29 de Junio y que después |representa la paz, fué escuipldcJ p0¡ 
tre de Alfonso X I I . J . Grases 
que murió en 1919, ha sido - ^ 
quitecto de la obra. L a flgurj ecn*'4 
tre es trabajo de Benllllure y ia8 í 
guras decorativas del basamento v, 
obra de distintos escultores La A* 
dlcatorla dice: "A Alfonso X I I el p 
X I I a Andalucía después del terr^ 
moto, a la entrada de Alfonso Xli 
en Barcelona y al ejército, la marina 
la ciencia, el arte y las industrias' 
Seis 'leones de piedra forman loi 
ángulos del pedestal. 
P R E S O S QUE D E C L A R A N LA 
H U E L G A D E L H A M B R E 
UNA E X P L O S I O N A BORDO D E L 
" C A D I Z " . — T R E S MUERTOS. 
S E D E S A L O J A R A A L RAISUNI D E 
SU E S C O N D I T E 
Hoy llegó a Vlgo, procedente de 
América, el trasatlántico "Cádiz". 
Durante la travesía ocurrió una 
explosión en el departamento de má-
quinas, resultando muertos tres tri-
pulantes. No hubo heridos. 
E l pánico que la explosión causó 
repetidas veces e¡ Capitán Amund-
sen. es primordlalmenre científica, y 
si bien él espera llegar al Polo Norte 
(ya él descubrió el Polo Sur en 1911) 
eu primer objetivo será el estudio 
(Te las corrientes oceánicas y magné-
ticas, el curso de ios témpanos de hie-
lo y los movimientos del eire. 
Se emprenderá una investigación 
especial para determinar si hay tie-
rra en las inmediaciones del Polo 
como han sostenido algunos oceanó-
grafos, basando su creencia en los 
cambios repentinos de las corrientes 
pelares del océano. 
Se prestará gran atención al mis-
mo océano, y al través de agujeros 
practicados en el hielo, los hombres 
de ciencia de la expedición medirán 
la profundidad del agua, la direc-
ción y fuerza de las corrientes sub-
marinas, sacando muestras de las 
de serlo, estimaba que l a 'vida d/31 jBlay, quien también hizo un bajo 
gabinete sería precaria, en caso de Heve, que representa a la ciudad (h 
renovarse los Incidentes sobre Ma- Madrid demostrando su gratitud al 
rruecos. Bey, por haber hecho la paz del Ñor 
Fk I M T \ l n i r i r « 1 ' E l 'conde de Romanones agregó. ^ de España, Otras alegorías aluden' 
P A N J P A Í I F H A Que esperaba anunciar públ icamen-Lai . Progre8?' * .Ia ™ l t a de Alfo 
I m i 1 n v i t t v r » . el pr0grama de la po l í t i ca de su 
WASHINGTON, Junio 3. [partido en 24 de Junio. 
Por conducto del Departamento ¡INAUGURACION D E L M O N U M E N -
do Estado el gobierno norteamerica- TO A A L F O N S O X I L 
no ha enviado Invitarciones a todos | 
¡os gobiernos de los países limitados |MA.DRID, Junio 3. 
por el Océano Pacífico, para que to-1 H f é inaugurado el monumen-
 ^ ibirtnn, por irreguiariaaaes parte en una conferenc a pan- ' _ v.^ ^ ^ AKV^O, , YTT 
un observadas en el correspondiente V̂  VacifL sobre el comercio, que se ^ ^ l d o en h°n0r de A1f°nS° ^ J ' 
enporte, ha sido permitida la entra- celebrará en Honolulú en el mes de tafndo P i n t e s los reyes, los ln-
tubre próximo. !£fnte* « ^̂ tas, los grandes de 
L a Conferencia, que se celebrará lBsPana' los representantes díplomá-
cuanto se vló en Nueva York en l l- I hajo log ausp¡cio!3 de la Unión Pan- tlcos de- d̂oa los p a í s e s , los altos 
tertad, se apresuró a contraer ma- j pacífica deberá discutir una- gran Jefe d01 Ejército y de l a A;mada, 
trimonio con su compatriota el señor variedad de problemas 'los miembros del gabinete y los del 
José L . Quintana que la aguardaba L a j{Sta de ]og que figuran en el parlamento E n las primeras horas de 
mente reforn-fido instalándose 
equipo adicional, incluso dos aero-1 V1^1 s'aJ0 Per iuuH ia « " ^ t - , celebrará en Honoluiú 
pianos, aparatos de telegrafía sin h l W " ^s Estados Unidos a la Joven , üctubre próximo 
ios y muchos instrumentos científicos 1 t;ubana *laría 
de gran precisión. , 
L a expedición, pegún ha declarado 
T E T U A N , junio 3. 
Se hacen preparativos para desalo-
jar al Ralsuní de su escondite, ha- entre el "pasaje fué enorme. £ 1 ^ 7 1 - 1 ^ 1 0 ^ ^ ^ ^ 
hiéndese ocupado, con este iin, ai- tán j oficiales lograron restable- 1 ,Í«Ís auímlco 
gunas nuevas e importantes P o s l c i o - ^ sIn esfuerzoes la traLn(inin. 
nes* [dad y la confianza. 
aquí con la natural impaciencia. 
E X I T O T E A T R A L 
E n el Star Theatre ?e ha estrena-
do anoche, con el más brillante éxito, 
una deliciosa revista titulada en in-
glés: "A Night in Spain", cuyos 
principales personajes femeninos es-
tán a cargo de Pilar Arcos y sus 
hermanas María y Angelita Pubillo-
nes. Esta revista ha sido adquirida 
por el Keith Circuit, que la explota-
rá durante todo un año, comenzando 
sus exhibiciones en el Coliseum 
Teathre. 
E l boxeador Enrique Ponce de 
León; al que aquí anunciaban como 
B A R C E L O N A , Junio 3. 
Setenta Individuos extranjeros 
encarcelados hace algunos meses ei¡ 
e?ta ciudad, proclamaron hoy la huel 
ga del hambre, protestando contra 
el gobierno. Estos extranjeros 
programa incluyen'la comunicación, ! la tarde el monumento f u é rodeado j fren" prisión por delitos leveT. cô  
el transporte, el desarrollo y conser- por fuerzas del ejército y l a armada 
vación de los recursos naturales, las vestidas de gala. Antes de la cere-
cuestlones financieras y de inversión ' moniai llovió muy fuerte, sin que. 
y las relaciones internaciones en la ;se dispersara la multitud. E l Rey, 
zona Pan-Pacífica. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
ABOGADO ACUSADO D E L 
D E UN AUTOMOVIL 
Washingtonf 3. 
Richard B. Alien, de 2 5 años que :soberano pacifista' tranquilizando a 
campeón de peso regular de Cüba. ¡en un tiempo fué vecino de Fayette- ^ na(̂An 
no tuvo suerte en su presentación, ; vine, Carolina del Norte, hoy em 
se presentó en una carroza Real se-
guido de un lucido s é q u i t o . 
L a lluvia había cesado. F u é obje-
to de una recepción muy entusias-
ta. L a ceremonia fué sencilla. E l 
Arzobispo Roig de Toledp, bendijo 
ei monumento y el Rey Alfonso X I I I 
lie rindió su saludo E l discurso oficial 
ROBO 'fué pronunciado por el jefe del go-
iblerno, quien expuso\ como Alfonso 
( X I I , había conquistadlo su título de 
metidos durante la suspensión ds 
las garantías constitucionales. Cuan-
do fueron detenidos no tenían pape* 
iê . de identificación. Los prisione-
ros piden, que se les ponga en li-
bertad, bajo la vigilancia de la po. 
licía, como se ha hecho con otroi 
detenidos españoles, desde que ss 
restablecieron las garantías. La ma-
yoría de los huelguistas son mari-
ñeros Italianos y americanos. 
R E P A T R I A C I O N D E TROPAS. 
MADRID^ Junio 3. 
Procedente de Marruecos llegaron 
a esta capital los regimientos de Co-
vadonga y Asturias. 
Estas tropas desfilaron ante Pa- ¡MADRID, Junio 3. 
laclo, siendo presenciado el desfile j E l Gobierno de Alemania ha cn-
por el Rey. ¡viado al de España una nota lamen-
ALEMANIA S E L A M E N T A D E L A S 
T R A B A S A R A N C E L A R I A S Q U E PO 
N E ESPAÑA A LOS P R O D U C T O R E S 
A L E M A N E S . 
S A L E P A R A E L POLO N O R T E L A 
E X P E D I C I O N AMUNDSEN 
S E A T T L E , Wash.. Junio 3. 
L a goleta con máquina auxiliar, 
Maud, que conduce la expedición 
científica Amundsen, zarpó de aquí 
a las 3.40 de la tarde, en camino 
pera Nome, Alaska, primera parte de 
su viaje de cinco años, a través de 
los regiones del Polo Artico. E l Ca-
M A T E R I A L P A R A L A S E S C U E L A S 
MADRID, Junio 8. 
E l Rey firmó un decreto dispo-
niendo un crédito para material de ica para QUO el afecto que siempre 
tando las trabas arancelaris que se I Mtán Oscar Wisting, está a cargo del 
ponen a los productos de aquel país mando de la ̂ eta y eljxvloĵ ov 
a causa de la depreciación' de su | Boald 
moneda. E l Gobinete de Berlín so- I en vapor para Nome 
licita una revisión de tarifas e Invo-
Amundsen, ¡partirá mañana 
escuelas. 
ACUERDOS D E L A CAMARA D E 
COMERCIO D E MADRID. 
MADRID, Junio S. 
Se ha reunido la Cámara de Co-
mercio, adoptando Importantes acuer 
dos. 
Entre dichos acuerdos figuran los 
siguientes: solicitar que se restrin-
jan los gastos del Estado y protestar 
contra la elevación de tarifas adua-
neras para los productos proceden-
tes de países que tengan moneda de-
preciada. 
tuvo Alemania a España. 
L L E G A D A D E L O S I N F A N T E S DON 
CARLOS Y DOÑA L U I S A . 
MADRID, Junio 8. 
Procedente de Sevilla llegó el In-
fante don Carlos a quien acompaña 
su esposa doña Luisa de Orleans. 
Los Infantes han venido con ob-
jeto de asistir a la Inauguración del 
monumento a don Alfonso X I I que 
se levanta frente al estanque del 
Retiro. 
L A H U E L G A D E A S T U R I A S E S 
TRATADA E N CONSEJO D E 
MINISTROS. 
MADRID, Junio 3. 
Hoy se ha celebrado Consejo de 
Ministros bajo la presidencia del Je-
fe del Gobierno, señor Sánchez Gue-
rra. 
Se trataron diversos asuntos de 
Interés político. 
Lo más saliente de la reunión fue-
ron las medidas presentadas a s / i 
c o m ^ ñ e r o s de Gabinete por el mi-
nistro del Trabajo, señor Calderón 
para protejer la Industria hullera 
de Asturias, que se encuentra ame-
nazada de sufrir una grave crisis. 
Las medidas del señor Calde-
rón tienden Principalmente a solu-
cionar la huelga existente en las mi-
nas de carbón. 
E l Consejo acordó conceder ai mi-
nistro del Trabajo un amplio voto 
de confianza sobre ei particular. * 
INAUGURACION D E L MONUMEN-
TO A ALFONSO X H . 
MADRID, Junio 3. 
Esta tarde se ha celebrado con 
gran solemnidad ei acto de la inau-
guración del monumento al Rey don 
Alfonso X I I . 
E l monumento se levanta frente 
al estanque del Retiro y es una obra 
grandiosa. 
Al acto Inaugural asistieron la F a -
milia Real con toda la alta servi-
dumbre de Palacio, el Gobierno en 
pleno, nutrida representación de los 
Cuerpos colegisladores y todo el 
Cuerpo diplomático residente en 
Madrid. 
También asistió numeroso públi-
co. 
De provincias vinieron varias com-
pañías de cazadores y un escuadrón 
de caballería para asistir a la inau-
guración. 
Pronunciaron discursos alusivos 
al acto el Marqués de la Mina y el 
Jefe del Gobierno, señor Sánchez 
Guerra. Ambos fueron aplaudidos. 
Después se realizó el desfile que 
resultó brillantísimo. 
E l Príncipe de Asturias iba for-
mado, en su compañía del regimien-
to del Rey. 
Concurso C i n e m a t o g r á f i c o del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L O S Q U E VAN A L A C A B E Z A 
D E L A VOTACION 
Como hemos anunciado, hoy publi-
caremos los resultados del primer 
escrutinio. Las bases y condiciones 
de este concurso las insertamos to-
do? los días en la edición corriente 
de la mañana. Los cupones aparecen 
los jueves y los domingos, por aho-
ra en el número ordinario; dentro 
de poco, en los suplementos ilustra-
dos. 
He aquí el estado del concurso, 
pegún el primer escrutinio: 
Mary Pickford 549 
Norma Talmadge 424 
Constance Talmadge. . . . 3 6 6 l l í : s t a el P ^ I m o sábado^ 
Pearl White 316 ' Z A R R A G A 
Pnscilla Dean 209 — — — — — — — 
F'ancesca Bertlni 15 9 
que había pasado muchí-
simas dificultades y elevando ai país 
efectuada en el Madison Square .pjeado como abogado el Departamen- hacia un Droereso oue l a colocaba 
Garden, donde fué vencido por Brad- to Jurfdico de la jUnta Marítima, ha ^ ?aS naciones m á s avanzadas 
lev en el cuarto asalto. leído dptPnifln nidi^nrin^piñ 000 dn entre ias naciones mas avanzadas. 
Ponce de León no se ha desanima-In aetenido, pidiénctoseie 55.000 ele E l marqués de la Mi a presldente 
.ronce ae ueon no se na ae^anima fianza bajo la acusación de haber i ^ - , . J H „ „ „ „ 
do por este contratiempo y a diario irobad(; automóvil comité del monumento, dijo, que 
se entrena en el "Grupps gimnasium" A11 . . . a nolipía nnp _fi ôda. la nación había participado con 
tiende es muy admirado. E n el gim- hab/a ' ^ d ^ su concurso para al e r e c c i ó n de esta 
r.â n «« PntrPTian nctnalmPTitP Pan-1 , graauaao en la Universidad „hra n„0 r^-^f^aWo «1 A~ 
r.aslo se entrenan actualmente r a n de la Car Iina del No te y que alIÍ 
cho Villa el campeón de peso mosca fll¿ j a T ^ ^ V , , ^ (Qlo 
. . , , „ . . v,, 1 rué companero de Josepnus Daniels, 
y mínimo del Orlente y Eleno F l o - i j hiio de ,Px.eerretario dP la Ma-
res, campeón también Oriental de pe- ^ ' ^ defii SenC5,^h° J 
'. riña, con quien ocupaba el mismo 
so 1 garó. ¥TV« TTr>* ¡cuarto fué arrestado en su oficina 
(ayer después de haber dado parte el 
E n los salones de la Unión Benéfi- dueño del automóvil que se dice fué 
o.a Española se ha celebrado esta robado asegurando que había visto a 
noche un animado baile a beneficio Alien dos veces en la máquina, 
de su equipo de Balompié. | Según la policía/ en la segunda 
E l centro Hispano-Americano ocasión. Alien abandonó la máquina , 
'inunda para el próximo domingo y fué capturado por otros policías j l ^ 0 del parque del Retiró y consis-
uua jira al Ulmer Park de Brookyn. ; deSpUés de haber recorrido varias ite de una base de marmol semicir-
« ¡cuadras. Fué puesto en libertad des- leular que se alza gradualmente for-
jpués de haber sido Interrogado en lman(io una coimnata en el dentro 
, ¡el Cuartel General pero arrestado \ dQ la cual se levanta la f igura ecues-
Ha llegado de la Habana nuestro después de Ulia investigación Alien ! 
querido amigo, el señor Carlos Nar-=dice que en est(, lnterValo Sobornó a ¡SE R E S T A B L E C E L A 
un sargento de la policía secreta 
dándole 50 pesos para que se levan-
tase la acusación contra él. E l de-
tective ha negado hacer aceptado el 
soborno, y las autoridades hffn or-
8 E U N E N L O S SINDICALISTAS EN 
B A R C E L O N A 
obra, pue perpetuaría el recuerdo de 
un soberano tan querido. E l monu-
mento se comenzó a erigir el 1902, 
en que se colocó la pr imera piedra 
en presencia dei Rey y de la real 
familia. 
E i costo total de la obra es de 
2.700.018 pesetas; gran parte de es-
ta suma fué conseguida por suscrip-
ción popular. 
L a estatua se levanta a Orillas del 
B A R C E L O N A , junio 3. 
L a fusión de los sindicatos de tra-
bajadores dió anoche un paso adelan-
te. 
Una reunión decidió la unificación 
de las fracciones divididas. 
A esta reunión acudieron deiega-
del servicio de agua potable. 
! del servicio d agua potable. 
Otras uniones están listas para se-
guir el mismo ejemplo-
V L 1 J E R O S 
S E COMBATIRA L A MORTANDAD 
I N F A N T I L 
MADRID, junio 3. 
E l consejo mayor para la proteo 
cióh a la Infancia, está preparando 
una campaña, para la mejora de lav 
condiciones sanitarjas del país y dis-
minuir la mortalidad Infantil, decla-
rando que ésta, según las estadísticas, 
es mayor en España que en cualquier 
otro país del mundo-
Se-registra actualmente la pér-
dida de 200,000 criaturas por a*o, 
debido a enfermedades evitables. 
ganes. También ha llegado el señor 
Joaquín Paiazuelo, mañana se espe-
ra al señor Fausto Menocai y fami-
lia que se hospedarán en el Hotel 
Ritz Garitón. Se ha embarcado para 
Francia en el vapor Rochembau el , 
señor Ursulo Dobal. canciller del ^nado ^ se abra una ^ e s t i g a 
consulado de Cuba en París a quien 
acompaña su esposa señora Cleraen-
tina Coello. * 
Para Santiago de Cuba ha salido 
hoy, en el Santa Marta, el señor Ra-
fael Mijar. 
Nuestro compañero Lorenzo Frau 
Marsal, que se proponía salir hoy pa-
ra la Habana, ha aplazado su viaje 
ción. 
N O R M A L I D A D E N B O L O G N A 
BOLOGNA, Pta. Junio 2. 
E l Profesor Musolini, cabeza del 
movimiento facista, ha dado órdenes 
para que los Jefes de su partido, cu-
!ya presencia no era grata en Bolog-
|na, abandonen la ciudad. L a s huel-
gas han terminado y los negocios rea-
inudaron su curso. 
IMPOSICION D E L A G R A N CRUZ 
D E B E N E F I C E N C I A A L A DUQUE-
SA D E L A V I C T O R I A . 
M E L I L L A , Junio 3. 
Se ha ce ^brado un simpático acto 
en esta plaza. Consistió en la impo-
sición de la Gran Cruz de Benefi-
cencia* a la duquesa de la Victoria 
por los relevantes servicios que ha 
prestado al frente de los hospitales 
de la Cruz Roja. 
Î e impuso la condecoración el co-
mandante general de la plaza, gene-
ral Ardanaz, en nombre del Rey. 
BOLSA D E MADRID. 
MADRID Junio 3. 
Hoy se han cotizado los dollars 
a 6-34. 
N U E V O J E F E 
D E L A S T R O P A S G R I E G A S 
EN A S I A M E N O R 
ATENAS, Junio 3. 
E l General Hadjan Estis ha sido 
non^cado Jefe del Ejército Griego 
en el Asia Menor, en lugar del Gene 
ral Papoulas, que dimitió el prime-
ro de Junio; 
S A N G R I E N T O E P I S O D I O 
E N UN H O T E L 
KANSAS C I T Y , Junio 3. 
Frank W. Anderson, aviador mili-
tar, fué hallado en el cuarto de un 
hotel, muerto de un balazo, y Miss 
Peggy Marie Beal, enfermera, que 
prestó servicios cerca de Anderson, 
en Dayton. Ohio, durante la guerra, 
fué hallacüa sin conocimiento con 
una herida de bala. Se halló la si-
guiente esquela en el cuarto: 
"Me Hamo Peggy Beal. Tengo 29 
años de edad. Vivo en Springfield, 
lilinois. Vine e Kansas City con el 
Propósito de casarme con Frank Wa-
rren Anderson. Cuando l legué lo 
ev.contré y fuimos juntos ai Hotel 
Midwest. Me dijo que él estaba casa-
do. y que todavía no se había divor-
r Atenas, habían termmado satis- ciado. Por 10 tanto no podía casarse 
^faetcnamente. Declaró que tales cenmigo. 
NO HAN TERMINADO L A S NEGO-
CIACIONES J>E PAZ G R I E G O -
T U R C A S 
ROMA, Junio 3. 
JDemestre Motaxa, negó hoy enfá-
t-comente ios rumores de que las 
conversaciones en Roma, entre los 
nacionalistas Griegos y Turcos, para 
concluir las negociaciones de paz 
Gloria Swanson. . . 
Viola Dana 
Dorothy GIsh. . . . 
Bebe Daniels . . . 
Dorothy Dalton. . . 
Anita Stewart. . . . 
Edna Murphy. . . . 
A^ce Terry 
Ruth Roiand. . . 
Mary Miles MInter . 
Alia Nazimova. . . , 
Agnes Ayres 
Mae Murray 
Mabel Normand. . . 
Juanita Hansen. . . 
Li la Lee 
May AUison 
Carol Hatway. . .. . 
Mildred Davls. . . . 
Mary Me Laren . . . 
Eo.genla G. Gilbert. . 
Mary Walcamp. . . 
Pola Negri 
Pina Menichelli. . . 
Clara Kimban Young, 
Llanca Fuentes. . . 
Emon Guicón. . . . 
Atne Luther. . . . 
Neva Gerber 































entrevistas eran imposibles, hasta 
qite ios poderes garantizasen los de-
rechos de la minoría cristiana en el 
Asia menor. 
Douglas Fairbanks 54 2 
Wailace Reíd. . . . 
Antonio Moreno. . . 
Rodolfo Valentino. . 
Tom Mix/ 
William S. Hart. . . 
Eddie Polo 
Lee B. Sietz 
WlUIam Farnum. . 
Frank Mayo. . . . 
Richard Barthelmeiss 
Sessue Hayakawa. . 
Chariie Chaplin. . . 
William Russell. . 
Challe Ray 
Novelli 
Gustavo Serena. . . 
tuck Jones 
John Barrymore. . . 
Max LInder 
Tom Moore , 
Robert Gordon. . . 




¿Va usted a Nueva Y o r k ? 
Escr íbanos , 
T e l e f o n é e n o s 
V i s í t e n o s 
Nosotros nos encargaremoa 
de obtenerle: 
HOSPEDAJE ea «1 fcot*! qn» 
más le convenga. 
PASAJE para cualquier puerto 
del mundo. 
lirrosMACiON de toda clase 
y sobre tedo asunto. 
OllATTTIT AMENTE 
(Sin comisión alguna) 
Oficina del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
En New York 
H O T E L W A L D O R F -
A S T O R I A 
Flfth Ave. at 34 th St 
SPANISH B U R E A D 
Teléfono: Pennsyvania 5400 
Extensión 647 
Nuestros lectores, durante su es-
tancia en la gran metrópoli, encon-
traran el DIARIO DE LA MARI-
NA en la Librería de Lago. 
166 West 14th. SC 
En New Tork. 
E L FANTASMA D E R A L E I G H 
Raleigh, N. J . 3. 
Las personas que viven cerca de 
Fiorestvilie, Condado de "VV k̂e, 14 
millas al Norte de Raleigh están muy 
excitadas con motivo de la aparición lá 
de un fantasma que visita todas las j LKÜMo I T H m M t K l A L J A r U I i 
noches la casa de W. H. Haley para ¡ • 
contarle todas sus tribulaciones. i T O K I 0 - Junio 3. 
W. H . Haley, conocido agricultor i E l Primer Ministro Takahashi vol-
de esa región es hombre serio, s e - ¡ vió a insistir hoy con sus colegas,, 
gún diefe hoy el periódico de Raleigh ' er la conveniencia de dimit ir el ga-
"News and Observer." l Jinete en pleno. 
L A B O R A E N B E N E F I C I O 
D E L CONSUMIDOR 
WASHINTON, Junio í . 
Habiendo logrado conseguir qu« 
los dueños de minas de carbón fi-
jen, como máximo, el precio de 3 
pesos y medio por la tonelada de car-
bón bituminoso, durante el tiempo 
que dure la huelga actual, el Secre-
tarlo Hoover se propone celebrar 
una nueva conferencia con los ex-
pendedores de carbón, al por ma-
yor y por menor, con el objeto de 
tratar con ello sobre el modo de ase-
gurar al público la ventaja del cita-








| A N O C H E F A L L E C I O 
it : " M A R I O N H A R L A N D " 
^ I New York, 3. 
2 Mrs. Mary Virginia Terhune cuyo 
2 ¡seudónimo era "Marión Harland", fa-
2 ¡lieció anoche, en su casa de esta ciu-
2 Idad, tras una breve enfermedad. E s -
2 .cribió varias novelas, pero es más 
1 conocida como autora de libros de 
1 ¡cocina y sobre etiqueta. E r a natural 
l ^ e Virginia, y casó con el Rev. ^d-
l lWard Payson Terhung en 1856. Su 
1.marido murió en 1907. E r a madre 
1 de Cristina Terhune Herrick, con 
1 quien colaboró en "The National 
v ^ o nodt0 tSZ Í L r J ™ 3 0 aqUÍ I PZue H a w f e v í ' ^ atT J1"6 también t0mÓ ^ 
Cftarlle Hawtrey 1 en la colaboración de "Every Day 
Walter Kiera i Etiquette" y de Albert Payson Ter-
ne p ía casarse conmigo. 
(Firmado) Peggy Beal". 
tí 
Recórtese este cupón; escriba «n las l ínea* en blanco I M r.™™— 
de sus artigas favoritos y a v í e n o s l o coa la siguiente dirección 
g ^ ^ n e m a t o g r á í i c o . Apa.Udo 1010. — D I A R I O i / ¿ 1^ Í S ^ I N I ^ 
